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3. señor ^ 
s e ñ o r ' ' S 
F r a n c i a J 
Antonio w 
a n u n c i a d o Que e l G e n e r a l 
E ^ í de F i v e r a , P r e s i d e n t e 
T d i r e c t o r i o M l i t a r y A l t o 
d l de fispaDa e n M a r m e c o s , 
m i s a r i o ^ ^ 60 p o l í t l c o e n 
Se c e l e b r a r á n l a s D i -
,1 ^fones p r o v i n c i a l e s d e t o d a E s -
d í a 22 de l a c t u a l , c o n m o -
J o m e n a j e a l R e y A l f o n s o 
,iT0 i J p - n a l B ^ n l l o c h h a d e c i d i d o 
^ f M a d d B C J n t o d o s l o s Q b i s -
^ u f r a g á n e o s . l a « d i ó c e s i s y c a -
f ? . ' " e d i i t i c o s p a r a t o m a r p a r t e 
WId aS8'fiestas qv-o s e o r g a n i z a n e n 
* capital como t e s t i m o n i o d e a d -
S ó n dal Pueblo a bu R e y . 
. r V T O V P A T R I O T I C A O R G A J Í I -
K r v S o b a j e a i . . m a r q u e s 
U D E E S T E L L A 
^ d ^ ' ^ " ^ e " V r o Be c e l e b r a r á 
« Madrid un h o m e n a j e a l G e n e r a l 
Simo de R i v e r a , o r g a n i z a d o p o r l a 
frión P a t r i ó t i c a de B a r c e l o n a , v e n -
í f f i o s e u n a m a n i f e s t a c i ó n q u e 
L r c h a r i a l a p r e s i d e n c i a p a r a e n -
!eear a' pres idente d e l D i r e c t o r i o 
' ¡J l tar á l b u m e s ¿ o t o d a s l a s p r o v i n -
cus e s p a ñ o l a s . 
a G E V E R A L P R I M O D E R I V E R A 
LLEGO A A l i G E C l R A S E N V I A J E A 
M A D R I D 
JIAURID, enero 1 9 . 
Despachos procedentois d e A l g e -
tr»í dan c u e n t a d e l a l l e g a d a a 
H i é l puerto de l g e n e r a l P r i m o d e 
Rlrera, Pres idente &el D i r e c t o r i o M i -
litar y Alto C o m i s a r i o d e E s p a ñ a e n 
jtarruccos, que d c £ > e m b a r c ó a l a s 2 
7 media de l a t a r d e de b o y . 
N u m e r o s í s i m o p ú b l i c o q u e h a b í a 
negado procedente d e m u c h a s p a r -
tes de E s p a ñ a , c o n e l f i n d e t r i b u -
tarle una gran r e c e p c i ó n , a c u d i ó a l 
Boelle junto c o n la-s a u t o r i d a d e s , 
«ludando a l P r e s d e n t e d e l D i r e c t o -
no Miiltar y p r e s e n t á n d o l e bus r e s -
petos. 1 
Desde el m u e ' i e e l M a r q u é s d e 
Bstelli y el p ú b l i c o t r a s l a d a r o n 
il Ayantamiento, d o n d e se v e r i f i c ó 
tet nscepción, a la c u a l a s i s t i e r o n 
la mayoría de l p u e b l o , l a s a u t o r i d a -
dee 7 los f o r a s t e r o s . 
B O E P C I O N A P R I M O D E R I V E R A 
E X E L A Y U N T A M I E N T O D E 
A L G B C T R A S 
1 L G E R I C A S , enero 1 9 . 
A la r e c e p c i ó n q u e so c e l e b r ó e n 
«I Ayuntamiento de e s t a c i u d a d , e n 
* del g e n e r a l P r i m o d e R i v e -
« . asistieron los a l c a l d e s d e J e r e z , 
"^asa y otras c i u d a d e s . 
Dijo el M a r q u é s og E s t e l l a e n bu 
««curso de c o n t e s t a c i ó n a l a b i e n v e -
M» del Alca lde , q u e n o e r a é s t e e l 
teato pjjra h a c e r d e c l a r a c i o n e s , 
sar de que t o d a E s p a ñ a e s p e r a 
"«nta el momento de c o n t r a r r e s t a r 
*• campaña a n t i p a t r i ó t i c a q u e s e h a -
tu? a,?unoe e l e m e n t o s . 
^ Declaró que e l D i r e c t o r i o M i l i t a r 
entrado a h o r a e n s u s e g ú n -
M U S S O L I N I O R D E N A Q U E 
S E A C O N F I S C A D O E L 
F O L L E T O H E C H O P O R 
B L A S C O I B A f l E Z 
P A R I S , E n e r o 19 . 
E l p r i m e r m i n i s t r o M u s s o l i n i , 
d e I t a l i a , y e l m i n i s t r o d e l a 
G o b e r n a c i ó n , s i g n o r F e d e r z o n i , 
h a n o r d e n a d o q u e se c o n f i s q u e n 
todos los e j e m p l a r e s d e l fo l leto 
e d i t a d o ( rec i entemente e n P a r í s 
p o r el n o v e l i s t a e s p a ñ o l V i c e n t e 
B l a s c o I b a ñ e z , q u e l l e g u e n a l 
t e r r i t o r i o i t a l i a n o . S e h a n c u r s a -
d o ó r d e n e s a los g o b e r n a d o r e s 
c i v i l e s de l a s p r o v i n c i a s p a r a q u e , 
p o r todos los m e d i o s a s u a l c a n -
c e , i m p i d a n l a c i r c u l a c i ó n d e l re" 
f er ido f o ü e t o . 
E s t a a c c i ó n se h<\ t o m a d o , d i -
ce . e l c o r r e s p o n s a l d e l p e r i ó d i c o 
" L e G a u l o i s " , a i n s t a n c i a s d e l 
E m b a j a d o r d e E s p a ñ a c e r c a d e l 
Q u i r i n a l . 
E L R E Y D O N A L F O N S O X I I I Y f l j A T R O H O R A S D U R O F I 
C O O L I D G E S E F E L I C I T A R O N r ^ ? l ^ V . . t L 
D E B A T E E N L A C A M A R A , 
S I N R E S U L T A D O A L G U N O 
P O R M E D I O D E L N U E V O 
C A B L E D I R E C T O 
N E W Y O R K , e n e r o 1 9 , 
y e l R< y 
V A R I A S R E S E R V A S H A N S I D O 
P R E S E N T A D A S E N E L S E N A D O 
P A R A E L T R A T A D O S O B R E 
L A I S L A D E P I N O ^ 
S e a c o r d ó q u e f i g u r a n e n l a 
a c t u a l l e g i s l a t u r a l o s p r o y e c t o s 
W V S H I N - G T O X , e n e r o 1 9 . 
D e a p r o b a r s e l a s r e s e r v a s h e c h a s 
a l t r a t a d o H a y - Q n e s a d a , q u e r e c o -
. n o c e l a s o b e r a n í a d e C u b a s o b r e l a 
q u e q u e d a r o n d e l a a n t e r i o r i k5'1* d e P i n o s , p o r e l s e n a d o r d e -
m ó c r a t a M c K e i l a r , l o s r e s i d e n t e s 
I a n u ' r k a m ) i e n d i c h a i s l a t e n d r í a n 
l o s m i s m o s d e r e c h o s c i u d a d a n o s q u e 
l A S G R A T I F I C A C I O N E S 
E l P r e s i d e n f e G o o l i d ^ 
A l t o n s o d o » • '<• •. s e c a m b i a r o n 
m e n s a j e s d e f e l i c i t a c i ó n e n e l d í a 
d e h o y , l o s c u a l e s f u e r o n l o s p r i m e - ' 
r o s q u e s e t r a s m i t i e r o n p o r e l n u e - ' i n n r i n i r v i , n r . n 
v o c a b l e ó e g r a n v e l o c i d a d d e l a N ü F U t A r K Ü D A l M , L A L E Y D L 
W e s t e m U n i ó n q n e e s t a b l e c e u n a 
l í n e a d i r e c t a e n t r e l o s E s t a d o s U n i -
d o s y E s p a ñ a . 
L a c o m u n i c a c i ó n c o n E s p a ñ a s e 
e s t a b l e c i ó a l i n a u g u r a r s e h o y e l t r o -
z o d e t e n d i d o d e s d e H o r t a , e n l a s 
A z o r e s , a M á l a g a , e n E s p a ñ a , c o n 
u n a e x t e n s i ó n d e 1 3 4 7 m i l l a s n á u -
t i c a s L a s e c c i ó n t e r m i n a l i t a l i a n a 
c o n c l u i r á e n A n z i c e r c a d e R o m a . 
i j a n u e v a l i n e a e s t á c o n s t r u i d a 
c o n u n a c o m b i n a c i ó n d e n í q u e l y 
h i e r r o q u e s e d i c e t r a s m i t e 1 7 0 0 
l e t r a s p o r m i n u t o c o n t r a i í o O l e -
t r a s l o s a n t i g u o s t i p o s d e c a b l e . 
R O B U S T A A R G U M E N T A C I O N D E L S E N A D O R M E D I L L 
M A C C O R M I C K E N D E F E N S A D E L A S O B E R A N I A D E 
L A R E P U B L I C A D E C U B A S O B R E I S L A D E P I N O S 
| l o s c u b a n o s r e s i d e n t e s y e l t e r r i t o -
j i i o l l e g a r í a a s e r n n a p r o v i n c i a d e 
. . i , . • * \ C u b a , c o n d e r e c h o a e l e g i r d o s s e -
I \ o s e a p r o b ó t a m p o c o l a m o c i ó n n a d o r e s y u n r e p r e s e n t a n t e a ! C o n -
d e G e r m á n L ó p e z s o b r e e l d e r e c h o s i :oso (•,,"ba,10'• , 
i P - D" ' •*!,st08 r e p r e s e n t a n t e s , s i n e m b a r g o , 
d e L u o a a l a I s l a d e T i n o s • t e n d r í a n q u e s e r c u b a n o s p o r n a c i -
— 4 i m i e n t o O p o r n a t u r a l i / j i c i ó n 
E s p e r á b a s e , m u y j u s t i f i c a d a m e n - 1 O t r a s d e l a « c o n t r i c i o n e s s o n l a e n -
te p o r c i e r t o , q u e l a C á m a r a d e R e - s e i l a n z a d e l i d i o m a ' i n g l é s ¿ n l a s 
p r e s e n t a n t e s , e n s u s e s i ó n d e a y e r . ¡ e s c u e l a s ; e l d e r e c h o a i m p o r t a r d e 
d i s c u t i e r a jr a p r o b a r a p o r u n a n i m i - 1 i o s E s t a d o s , U n i d o s , l i b r e d e d e r e -
d a d l a m o c i ó n d e l s e ñ o r G e r m á n • c b o s , t o d a Ja m a q u i u a r i a y m a t e r i a l 
L ó p e z , q u e y a d i m o s a c o n o c e r a l l 1 ^ » P a r a s « u s o e a b i s f á b r i c a s y 
I N T E R E S A N T E O P I N I O N 
A M E R I C A N A R E S P E C T O 
A L A I S L A D E P I N O S 
S e h a p u b l i c a d o a y e r e n e l 
" N e w Y o r k T i m e s " y a p a r e c e 
f i r m a d a p o r G a r d n e r L . H a r d i n g 
D e n u e s t r a r e d a c c i ó n e n N e w Y o r k 
H o t e l A l a m a c , B r o a d w a y , 71 S t . 
S t r e e t . 
E n e l N e w Y o r k T i m e s s e p u b l i -
c a u n l a r g o a r t í c u l o f i r m a d o p o r 
G a r d n e r L . H a r d i n g , q u i e n d e s p u é s 
d e a n a l i z a r e l T r a t a d o H a y - Q u e s a -
d a , h a c e m i n u c i o s a h i s t o r i a d e l a s 
d i s c u s i o n e s q u e a q u é l o r i g i n ó , a u n -
q u e t a n t o l a C o r t e s u p r e m a c o m o 
c i n c o p r e s i d e n t e s de l o s E s t a d o s U n i -
d o s r e c o n o c i e r o n q u e d i c h o t e r r i t o -
r i o p e r t e n e c e a C u b a e n l e g í t i m o d e -
r e c h o . M r . H a r d i n g d i c e t e x t u a l -
m e n t e : 
" E n l o s a ñ o s s u b s i g u i e n t e s , t o d o 
S e c r e t a r i o de E s t a d o q u e s u b i ó a l 
p o d e r y t o d o p r e s i d e n t e q u e g o z ó d e 
l a j e f a t u r a d e l E j e c u t i v o h a n i n t e n -
t a d o p e r i ó d i c a m e n t e o b t e n e r l a v i -
g e n c i a d e l t r a t a d o , u t i l i z a n d o p a r a 
e l l o s e r i o s y b i e n p e n s a d o s a r g u m e n -
tos q u e e n n i n g ú n c a s o l o g r a r o n c a p -
t a r s e e l a p o y o d e l d i f í c i l 34 p o r 
c i e n t o d e l S e n a d o q u e c o n c e d e l a 
C o n s t i t u c i ó n a m e r i c a n a p a r a q u e l a 
A l t a C á m a r a p o n g a c o t o a l a f a c u l -
t a d de c o n c e r t a r t r a t a d o s que- p o s e e 
e l p r e s i d e n t e de l a n a c i ó n . E l s e -
g u n d o t r a t a d o H a y - Q u e s a d a . h e c h o 
a l c a b o de u n a ñ o d e l t r u n c a d o p r i -
m e r t r a t a d o y c o n f i n a d o e n t e r a m e n -
te a l a I s l a d e P i n o s , f a l l ó t a m b i é n 
c u a n d o J o h n H a y v i a j ó p e n o s a m e n -
te a B a d N a u s e i m y r e g r e s ó a c a s a 
p a r a m o r i r , e n 1 9 0 5 . T h e o d o r e R o o -
s e v e l t d i ó p o d e r e s a E l i h u R o o t p a -
r a q u e l o I n t e n t a s e n u e v a m e n t e y 
M r . R o o t , q u e f u é S e c r e t a r i o de l a 
G u e r r a e n 1 8 9 9 d e j ó c a e r c o m o u n a 
b o m b a l a d e c l a r a c i ó n de q u e J a m á s 
h a b í a a u t o r i z a d o l a m a n i f e s t a c i ó n 
„ c u c D c u i i  h e c h a e n l a S e c r e t a r í a de l a G u e -
^ P e n o d o de f e c u n d i d a d . A g r e g ó ¡ r r a de q u e l a I s l a d e P i n o s e r a t e -
IS'J^kia0 el 3̂ <ie seT,tiembre d e | r r i t o r i o a m e r i c a n o , a u n q u e s í a d m l -
»»to £ C^n e l ^ A l f o n s o . I ^ e n ! t í a q u e a s í l o h a b í a d i c h o e l s u b -
'A «mn .tf - e ^ t a ' d f o i p a t r i ó t i c a , i s e c r e t a r i o b a j o s u c o ñ s e n t i m l e n t o . 
« i jo . S e ñ o r , Pstoy p r e s t o a d a r ! 
« i j i d a por E s p a ñ a 
p ú b l i c o d e s d e l a s c o l u m n i a d e l 
D I A R I O , s o b r e T r a t a d o H a y - O u e -
s a d a e n lo q u e se r e f i e r e a l a l 6 l a 
de F i n o s co-mo t e r r i t o r i o n e t a m e n -
te c u b a n o . Y e s p e ' ¿ o a s e a s í . t a n t o 
V»"t l a o p o r t u n i d a d q u e t i e n e s u 
i / . - r o b a c i ó n a p r o v e c h a n d o l a c i r c u n s 
l a n c i a d e e s t a r ¿ e b n t i n d o ese t r a s -
c e n d e n t a l a s u n t o e l S e n a d o d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s , c o m o p o r q u e e l m á s 
r u d i m e n t a r i o p a t r i o t i s m o e x i g e de 
l o s m a n d a t a r i o s c u b a n o s u n a f i r m e 
y d e c i d i d a d e c l a r a c i ó n d e p r i n c i -
p i o s q u e d e n u n c i e a l m u n d o e n t e -
r o e l d e r e c h o q u e t i e n e C u b a a r e -
c l a m a r , c o m o : i n p e d a z o de t i e r r a 
c u b a n a l a I s l a de P i n o s e n c l a v a d a 
e n s u s a g u a s j u r i s d i c c i o n a l e s y r e -
c o n o c i d a p o r t o d o s l o s g o b i e r n o s 
n o r t e a m e r i c a n o s d e l a p e r t e n e n c i a 
e x c l u s i v a d e C u b a . 
V e r o l a C á m a r a , a c c e d i e n d o a u n 
r u e g o d e l l i d e r d e l P a r t i d o L i b e r a l , 
s e ñ o r Z a y d í n , d e s p e r d i c i ó l a o c a s i ó n 
d e s e n t a r a n t e e l u n i v e r s o e l p r i n -
c i p i o d e u n d e r e c h o s a g r a d o , q u e se 
a d e l a n t ó e n r e c l a m a r e n s u m o c i ó n 
e l s e ñ o r G e r m á n L ó p e z , y q a 
e l d e i v o h o a t x p o r M r l o s p r o d u c t o s 
d e l a i s l a a kv» E s * i d o s U n i d o s , l i -
b r e s d e d e r e c h o s . 
T e x t o í n t e g r o d e l n o t a b l e d i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r 
e l i l u s t r e h o m b r e p ú b l i c o e n e l S e n a d o d e l o s E s t a d o * 
U n i d o s d u r a n t e l a s e s i ó n e f e c t u a d a e l d í a 1 7 d e e s t e m e s 
E X P L O T O U N A B O M B A E N 
L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
D E S A N T A C L A R A , A Y E R 
L a c i u d a d h a s i d o o c u p a d a 
m i l i t a r m e n t e , a f i n d e e v i t a r 
q u e o c u r r a n m á s d e s ó r d e n e s 
G R A V E A C C I D E N T E O C U R R I O 
E N T R E R I N C O N Y S A N A N T O N I O 
P o r l a a s a m b l e a d e o b r e r o s 
a z u c a r e r o s d e l C h a p a r r a , s e 
r a t i f i c a r o n s u s p e t i c i o n e s 
S A N T A C L A R A , e n e r o 1 9 . 
a l a s 9 y 35 ^ . m . 
D I A R I O 1 . - — H a b a n a . 
S i g u e l a a l a r m a e n e s t a c i u d a d 
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u n p u ñ a d o d e e s p e c u l a d o r e s d e t i e - &t̂ T¿nt eix 1ob t r e i n t a d ia s s i g u i e n t e s 
r r a s n o h u b i e r a n c o m p r a d o p o r U n a l a l a f i r m a de es te P r o t o c o l o e n c o n t r a r -
p i t a n z a e x t é n s o s e r i a l e s d e t i e r r a y ' M 1 * , 3 I * b * ^ a „ a ¥ c o n v ! . , l l r i J £ 
, , _ ^ _ i e l e c u t a r los de ta l l e s de l a e v a c u a c i ó n 
v e n d í d o l o s e n p e q u e ñ a s P a r c e l a s . ^ a e c ™ c l o n a a a de C u b a y de ^ lB las 
m e d i a n t e g r u e s a i. i t i l i d a d e s , a p e r - I espaflolap. a d y a c e n t e s , y oada u n o da 
so ñ a s i n g e n u a s t . c a s i t o d a s l a s d i - l í o s O o b l e m o s n o m b r a r á Igrualmente, en 
v e r s a s c o m a r c a s de l o s E s t a d o s Unl- ^ ^ ^ J ^ ^ l c o ^ s a r i o ^ 
d o s . H a c e m u c h o t i e m p o q u e e s t e d e b e r á n , e n los t r e i n t a d í a s que segrui-
t r a t a d o h a b r í a s i d o r a t i f i c a d o s r r á n a l a f i r m a de es te ' í S Í 0 ^ 0 1 0 » / ^ " 
e s o s t i b u r o n e s d e t i e r r a n o h u b i e s e n ^ ^ ^ • 0 n n v 8 » ¿ / ^ j e d c e n ^ e ^ S ^ I 
a d v e r t i d o e n g a ñ o s a m e n t e a s u s I n - u M ¿9 i a e v a c u a c i ó n a n t e s m e n c i o n a d a 
c a u t o s c o m p r a d o r e s q u e l a I s l a d e de P u e r t o R i o o y de l a s * « n i A 8 181*ei 
P i n o s h a b í a l l e g a d o a s e r u n t e r r i - * ™ • ^ • n t ^ * a l 0 1 * - " - o b • ™ , l l • 48 E s p a ñ a e n l a s I s l a s O c c i d e n t a l e s . 
T R A T A D O C O K E S P A Ñ A 
A r t . I . E s p a ñ a r e n u n c i a todo dere-
cho d é s o b e r a n í a y p r o p i e d a d sobre C u -
b a . 
E n a t e n c i ó n a qne d i c h a I s l a , cuando 
t o r i o a m e r i c a n o , n o p o r l e y a l g u n a 
d e l C o n g r e s o , n o p o r l o s e s p l í c l t o s 
t é r m i n o s de t r a t a d o a l g u n o r a t i f i c a -
do p o r e l S e n a d o , n o p o r e l J u i c i o 
e x p r e s o d e l s e c r e t a r i o de l a G u e r r a . 
d e l S e c r e t a r l o d e E s t a d o , d e l P r o e n - Bea e v a c u a d a por E s p a ñ a , v a a s e r 
r a d o r G e n e r a l o d e l a C o r t e S u p r e - 1 o c u p a d a por i o s E s t a d o s U n i d o s , los E s -
1 . . 1 j i * j tados U n i d o s , m i e n t r a s d u r a s u ocu-
m a . s i n o p o r l a s o l a o p i n i ó n de u n r ^ j ^ t o m a r á n sobre s i y c u m p l i r á n 
t a l M e i k l e j o h n . u n o l v i d a d o a u x i l i a r l a s ob l igac iones que p o r e l hecho de 
e n e l D e p a r t a m e n t o d e l a G u e r r a . o c u p a r l a , les ^ P 0 ^ J » 1 . ^ ^ ' l i ^ v ^ , , , , , . . . . . n a c i o n a l , b a j o l a p r o t e c c i ó n de v i d a s y 
D e a q u í l a c a m a r i l l a de c a b i l d e r o s h a c i e n d a s 
f o r m a d a p o r g e n t e b u e n a a q u i e n l e I A r e . h ' . — E s p a ñ a cede a l o s E s t a d o s 
f u á v o „ f i i H a l a Hpttq R n h r « f n U a ' 'Cnldos l a I s l a de P u e r t o R i c o y l a s de-f u é v e n d i d a l a t i e r r a s o n r e r a i s a . b e8tAn a l i o r a h a j o BXL B o b € r a i l í a 
I n f o r m a c i ó n . i e n ^ m d i a s Occtdenta lea , y l a I s l a ds 
Y c o m o s i e l l a r g o I n t e r v a l o de G u a m , ^ e i ^ a r c h i p l é l a r o da l a . M a r l a -
t i e m p o t r a n s c u r r i d o y l o s c a b l l á e o b j 1 1 * 8 0 
n o f u e r e n b a s t a n t e s , t e n e m o s t a m - l jjOB g e h a d o r e s o b s e r v a r á n e l I d é n -
b i é n q u e e n f r e n t a r n o s c o n e l m á s f o r - L . c o . j e n g u a j e d e l a r t í c u l o p r i m e r o 
m i d a b l e o p o n e n t e e n e s t e S e n a d o , ! d l p r o t o c o i o y l a p r i m e r a s e n t e n c i a 
u n o d e l o s m á s I l u s t r a d o s , u n o d e l o s i a T t I c u i 0 p r i m e r o d e l t r a t a d o q u e 
m á s i n t r é p i d o s , u n o de l o s m á s p o - ^ f _ . . « . ^ . í . r A n u n r . l a t o d o d e r e -
p u l a r m e n t e a m a ñ o s y , c i e r t a m e n t e 
d i c e : " E s p a ñ a r e n u n c i a t o d o d e r e -
c h o d e s o b e r a n í a y p r o p i e d a d s o b r e 
C u b a ! 
N o h a y d i f e r e n c i a d e B l g n l f l c a c i ó n 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a o n c e ) 
E L A U T O M O V I L Y A E R E O C L U B 
D E C U B A Y E L D I A D E L 
P O L I C I A 
e l m á s e l o c u e n t e s e n a d o r d e n u e s -
t r o s t i e m p o s . N o s e n f r e n t a m o s a t a l 
o p o s i c i ó n y s e m e j a n t e a d v e r s a r i o a r -
m a d o , s o l a m e n t e , c o n a q u e l l o s v i e -
j o s i n s t r u m e n t o s l e g a l e s l o s c u a l e s 
d e b e n s e r i n ú t i l e s a m e n o s q u e e l l o s 
c o m p r o m e t a n l a a t e n c i ó n y t o q u e n 
l a c o n c i e n c i a d e c a d a s e n a d o r . L o s 
p r i n c i p a l e s de d i c h o s i n s t r u m e n t o s 
s o n e l p r o t o c o l o de l a p a z f i r m a d o p o r 
l o s p T e ñ l p o t e n c i a r i o s d e l o s E s t a d o s 1 
U n i d o s y E s p a ñ a : e l t r a t a d o d e p a z j s E E S P E R A M A Y O R R E C A U D A -
e n t r e l o s E s t a d o s U n i d o s y E s p a ñ a ; i C I O N Q U E L A D E L M E S D E M A R -
l a e n m i e n d a P l a t t ; l o s t r a t a d o s c o n ¡ z O U L T I M O . — L A C U A R T A E S T A -
C u b a v l a d e c i s i ó n d e l a C o r t e S u - ' o i O X E S T A H A S T A A H O R A E N 
p r e m a de l o s E s t a d o s U n i d o s . P R I M E R L U G A R 
C o n o z c o m u y b i e n , s e ñ o r , q u e s i l 
no f u e r e p o s i b l e l e e r d e t e n i d a m e n t e ' L a r e c b l e c t a - p ú b l i c a l l e v a d a a 
o t r a s i g n i f i c a c i ó n e n e l p r o t o c o l o y l o a b o e n e l d ía , d e a y e r c o n * d e s t i n o 
l o s t r a t a d o s , s i g n i f i c a c i ó n f o r z a d a , l a j a i a C a j a d e R e t i r o y P e n s i o n e s d e l 
c u a l y o n o p u e d o e n c o n t r a r e n | (_;uerp0 de f P o l i c í a d e l a H a b a n a h a 
e l l o s , n o h a b r í a h o y d e b a t e y d i v i s i ó n : C C n 3 t i t u i d o u n é x i t o f r a n c o y r o t u n -
a l g u n a . H é a q u í p o r q u é es n € ( ; e 8 a - i ¿ 0 
r i o r o g a r a log S e n a d o r e s e l e x a m e n ! T o d o s l o s e l e m e n t o s s o c i a l e s d e 
c u i d a d o s o d e l p r o t o c o l o y l o s t r a t a d o s ^ C a p i t a l h a n o o u t r i b u í d o s o l i c i t a -
a l a l u z d e l a h i s t o r i a d e C u b a a n t e - ' ^ j g ^ g c o n gu ^ u o l o a e n g r o s a r l a s 
r i o r a l a c o ñ e e r t a c i ó n d e d i c h o s t r a - | É)Umag qUe s e d e s t i n a n a a q u e l f i n 
t a d o s y a l a l u z d e l d o b a f e s o b r e l a , b e n é f i c c . L a c u e s t a c i ó n p ú b l i c a h a 
E n m i e n d a P l a t t y d e l a I n t e r p r e t a - , d a d o r n a g n í f i c o s r e s u l t a d o s , ' h a b i é n -
c i ó n q u e d i e r o n a l o s t r a t a d o s l o s j 
f u n c i o n a r i o s e j e c u t i v o s d e l p u e b l o i 
a m e r i c a n o y l a C o r t e s u p r e m a . 
d e s e s u m a d o a e l l a n u m e r o s a s d o n a -
c i o n e s e n v i a d a s p o r e n t i d a d e s y p a r -
t i c u l a r e s m o v i d o s p o r l a s i m p a t í a y 
S é q u e l a o p i n i ó n d e q u e l a I s l a ; ^ i n t e r ó g q U e ¡ e s i n s p i r a e l C u e r p o 
de P i n o s e s t a b a b a j o i a s o b e r a n í a de 
l o s E s t a d o s U n i d o s es a t r i b u i d a a l 
e x t i n t o P r e s i d e n t e d e C u b a E s t r a d a 1 
de l a P o l i c í a N a c i o n a l q u e t a n I n m e -
j o r a b l e s s e r v i c i o s p r e s t a . 
E n t r e l o s p r i m e r o s p u e d e c i t a r s e 
conr-i — "•-lonu m í a | — " - * j x-
ratos .r8ncia i n t e g r a d a t e o s o s q u e p o r s u m e d i a c i ó n e n v í a 
^át icos^'v I > ? / l o d Í 8 t a 8 . p o l í t i c o s a ¡ d o c i c r Z a y a s , e l P r e s i d e n t e d e l 
10 am t i n g u i d o s e lomeii - ' P e r ú , s e ñ o r A u g u s t o L e g u í a . y l a 
é n d ¡ T e r l r : i : n o s . E l a c t o re- ! n o t i c i a d e h a b e r l e c o n f e r i d o l a P l a c a 
'caá Usa i ldo de l a p a l a - ' l a G r a n O r d e n d e ! S o l . v a l i o s í . s i -
R a m ? p K s o n a l i d a d e s , e n - 'n ía c o n d e c o r a c i ó n p e r u a P í - , q u e s e r á 
Suez p ^ M a e z t u . F r a n - t n v i a d . i a l s e ñ o r P r e s i d e n t e c u a n d o 
iro . s e ñ "1Ído' B a r c i a y e l ^e t e r m i n e s u c o n t e c c i ó n . 
* * Í I 6 1 P e d r e S a l - E l d o c t o r E c a y d e R o j a s v i e n e a l -
a n t e s fr*5 é r a c ' a s e n - c á l i d a s ; • a m e n t é c o m p l a c i d o , p o r l a s e s p e c i a -
E s P a ñ a ri503 p a l P i t a i i t e s d e l í s i m a s i n t e n c i o n e 0 q u e r e c i b i ó l a 
patria s- i a t e n s a p a s i ó n E m b a j a d a d e C u b a e n l a r e p ú b l i c a 
^ s o c ¡ e d . ^ ? 1 ) ° r P u m a r i e g a . , - U r m a r . a y e n g r a t a y a m e n a c h a r l a 
1 d o n d e t a n t o s e l l o s r e l a t ó l a g r a n d e z a de l a s f i e s t a s 
E l C a p í ' C r i s t ó b a l C o l ó n " , y l a o f i c i a l i d a d de es te bello y poderoso buque , 
v i a j e qne desori l le n u e s t r o c o m p a ñ e r o P r a n X a r s a L 
r e t r a t a d o s a tordo, 
' Tertlader 011 acogi ( laR K i e m . t o n q u ^ f u é c o n m e m o r a d o e l C e n t e -
Í Ñ d e . 0 I e g o c i j o iaS g r a - l u a r i o de í a b a t a l ' a de A y a c u c h o . 
Yiene reMhCC;;tantes hon"'ena- l i e i t ^ r a m o s a l d i s t i n g u i d o a m i g o 
r CulaDUd~ -do e l e x c e l e n t e - . jue s t r" m á s a f e c t u o s o s a l u d o d e 
T o d o s h e m o s v i n j a d o . ^ l u c h o s ] o f i c ü i l s e ñ o r R o s e l l ó y d e l S o b r e c a r -
c r e e n c o n o c e r d e t H l h i d i u n e n t e l a v i : go s e ñ o r M e a n a . E s m u y i n t e r e s a n -
d a d e u n b u q u e . P o c o s h : i n v i s t o e U t e , e n s u v i e n t r e , e s t e g r a n b u q u e , 
" v i t - n l r c d e u n t r a s a t l á n t i c o " . ¿ Q " é L , a s l u j o s a s c á m a r a s d e p r i m e r a , l o s 
h a y e n e s a e n o r m e b a r r i g a d e l j s u n t u o s o s s a l o n e s , l o s c a m a r o t e s es-
" C r l s t ó b n l C o l ó n " , p o r e j e m p l o ? I p l é n d i d o s , l a s a m p l i a s s a U s , l a s b l -
Y o s e l o p r e g u n t é — u n a l i n d a b ] l o t e c a í 4 < l o 9 " h a l l s " , l o s f u m o i r s " , 
i i K i ñ a n a ñ s O c t u b r e — a l O a p a t a n 
F a n o . E s t á b a m o s e n e l P u e n t e . V e -
n í a m o s d e l a C o r u ñ a a l a H a b a n a . 
¿ Q u i e r e u s t e d r e c o r r e r e l b u -
q u e , m e d i j o . 
e t c . , 
c i ó n 
t i e n e n 
e n l o s 
u n a d e b i d a c o m p e n s a -
d e p a r t a m e n t o s d e t e r -
— ¿ Q n é s e c o n s u m e e n u n v i a j e , 
c a p i t á n ? , i n q u i r i m o s . 
— P u e s v e r á u s t e d , » m e i n d i c a e l 
C a p i t á n i d o n E d u a r d o F a n o d e O y a r -
b i d e . 
V o K e m o s a l P u e n t e . E l " M o n t a -
ñ é s " — c a m a r e r o d e l C a p i t á n — , n o s 
S i r v e u n e s p l é t a d i d o ' c o c k - t a l l d e 
— S í . 
— P u e s a n d a n d o . 
Y e c h a m o s a a n d a r e n t a n h o n r o -
c c a b a l l e r o ' b i e n v e n i d a . j s a c o m p a ñ í a > e n u n i ^ n d e l p r i m e r b u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a . 
r o g ñ a c . E l " C r i s t ó b a l C o l ó n " n a v e -
t - T i o a . . . I d o s . H é a q u í p o r q u é es n e c e s a r h 
d o s , d u c h a s y e e r r i c i o s m o d e r n o s y | — ¿ Q U é ne c o n s u m e e n u n v i a j e . [ t e n e r p r e s e p t e g u e d o n d e q u i e r a q u a 
u n a c o m i d a s u c u l e n t a , b i e n a b u n - 1 C a p i t á n ? ¿ C u á n t o c a r b ó n ? | u n t e r r i t o r i o h a s i d o a d m i n i s t r a d ! 
d a n t e y b i e n c o n d i m e n t a d a . U n a 1 • | c o n j u n t a m e n t e p o r u n g o b i e r n o e i « 
P a l m a y a l f a m b x é n d i f u n t o S e n a d o r , fcl A u t o m ó v i l y A e r e o C l u b d e C u b a 
D a v i s , q u e f u é u n o de l o s f i r m a n t e s la m a g n f f l c a i n s t i t u c i ó n d e p o r t i v a 
de l t r a t a d o d e p a z c o n E s p a ñ a . E s a ; t l e n e Sl l c a g d l a A v e n i d a d e l 
es l a r a z ó n p o r q u é es n e c e s a r i o c o n - j , 
s i d e r a r l a o p i n i ó n de W l l l l a m R . | G o l f o - , , . •• 
D a y . q u i e n c o m o S e c r e t a r i o d e E s - I E n , a t a r d e d ® a y ^ r 61 s ! ñ o r A n " 
t a d o s u s c r i b i ó e l p r o t o c o l o d e l a p a z , 1 ^ 3 dQ T e r r y ' P r e s i d e n t e de l a c i -
c o m o P r e s i d e n t e de l a c o m i s i ó n de l a d a s a c i e d a d y e l s e ñ o r J u a n A u r e -
l a p a z f u é s i g n a t a r i o d e l t r a t a d o , ' ^ S o h o s s o ' v , c e - T e s o r e r o d e l a m i s -
y e l q u e , e n s u c a r á c t e r d e m i e m b r o 
de l a C o r t e s u p r e m a , c o n c u r r i ó en 
í a o p i n i ó n d e l P r e s i d e n t e d e d i c h o 
s u p r e m o t r i b u n a l d e q u e l a I s l a da 
P i n o s n o e r a a m e r i c a n a s f n o u n te-
r r i t o r i o e x t r a n j e r o , " c o m o t o d o e l 
m u n d o sabe" ' . 
T a m b i é n c o n o z c o q u e o t r o s s u s t e n -
t a n l a o p i n i ó n _ d e q u e b a j o l a C o n s t i -
t u c i ó n n o e x i s t e p o d e r a v i r t u d de 
l e y o p o r t r a t a d o p a r a e n a j e n a r te-
( C o n t l n ú a e n l a p á g i n a d i e c i o c h o ) 1 t r a n j e r o y l o s E s t a d o s U n i d o s o 
n í a se e n t r e v i s t a r o n c o n e l J e f e de l a 
P o l i c í a N a c i o n a l , B r i g a d i e r P l á c i d o 
H e r n á n d e z , e n t r e g á n d o l e u n v a l i o s o 
¿ o n a t i - ^ o c o n q u e e l c l u b a u t o m o v i l i s -
t a c o n t r i b u y e a l D í a d e l a P o l i c í a . 
C o n e s e m o t i v o e n t r e l a s c i t a d a s 
p e r s o n a s c o n f r a s e s d e v e r d a d e r o 
a f e c t o se c a m b i a r o n a m a b l e s p a l a -
b r a s e x p l i c a n d o c o n e l l á s e l J e f e do 
ÍS. P o l i c í a N a c i o n a l l a s m e j o r a s q u e 
p i e n s a I n t r o d u c i r e n e l t r á f i c o y l o s 
a u e v o s s e r v i c i o s (ie v i g i l a n c i a q u o 
d e s e a e s t a b l e c e r , a c e p t a n d o e n c u a n -
to a l o p r i m e r o l a s i n d i c a c i o n e s q u e 
s o b r e l o m i s m o !e h i c i e r o n l o s s e ñ o -
( C o n t i n ü a e n l a p á g i n a d i e c i o c h o ) 
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I A M U J E R E N E l C E N T R O A S T U R I A N O 
C u a n d o los t r i b u n a l e s n o r t e a m e r l c a -
ios i n t e r v i n i e r o n e n e l f u n c i o n a m i e n -
:o de l a s i n s t i t u c i o n e s " C a r n e g i e " y 
" R o c k e f e l l e r " e l ins t in to i n d i v i d u a l i s t a 
'atino d i o u n i e s p i n g o . A q u e l l o le p a -
r e c í a u n a m o n s t r u o s i d a d . E l l l e v a r a 
los h o m b r e s . S i h u b o u n a r a z ó n s e n -
t i m e n t a l y h u m a n i t a r i a p a r a f u n d a r e l 
C e n t r o A s t u r i a n o p e n s a n d o e n el h o m " 
b r e , e s a m i s m a r a z ó n , c e n t u p l i c a d a , 
ex i s te p a r a q u e se f u n d e el C e n t r o A s -
U N A T A R E A D E L I C A D I S I M A . 
S i h a y a l g o p e l i g r o s o y d e l i c a d o ea 
m e d i c i n a r a u n n i ñ o de pocos m e s e s , 
s o b r e todo s i se t r a t a de l i m p i a r l e e l 
e s t ó m a g o . E s t e ó r g a n o e s e n t a l e d a d 
t a n s u m a m e n t e f r á g i l q u e s i s e le v i o -
l e n t a e n c u a l q u i e r f o r m a p u e d e l i s i a r -
s e p a r a s i e m p r e . C u á n t o s c a s o s de 
e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o , d i s p e p s i a , ú l c e -
r a s e n e l e s t ó m a g o , etc . , t i e n e n p o r 
o r i g e n u n " p e q u e ñ o e r r o r " comet ido , 
s i n q u e r e r , p o r l a m a d r e . " P o r eso—• 
nos d e c í a u n e m i n e n t e e s p e c i a l i s t a e n 
e n f e r m e d a d e s i n f a n t i l e s — c o n v i e n e es-
t a r r e p i t i e n d o c o n s t a n t e m e n t e a l a s 
m a d r e s q u e p a r a los c ó l i c o s y l a a c i d e z 
que s u f r e n l a s c r i a t u r a s , lo m i s m o que 
c u a n d o p o r c u a l q u i e r r a z ó n q u i e r a 
l i m p i á r s e l e s e l e s t ó m a g o , n o debe 
u s a r s e s ino l a L e c h e de M a g n e s i a . U n a 
p e q u e ñ a c a n t i d a d a g r e g a d a a l a l e che 
de v a c a , e v i t a e l q u e é s t a f o r m e g r u -
m o s e n e l e s t ó m g o de l n i ñ o , que es l a 
c a u s a de los c ó l i c o s . L a s m a d r e s que 
d a n e l p e c h o a s u s n i ñ o s deben, t a m -
b i é n , t o m a r s e de v e z en c u a n d o , u n a 
c u c h a r a d a de e s a m i s m a p r e p a r a c i ó n 
d i s u e l t a e n a g u a p a r a h a c e r q u e l a 
l e c h e s e a m á s f á c i l m e n t e d i g e r i b l e . " 
L a L e c h e de M a g n e s i a f u é i n v e n t a d a 
h a c e m á s de c i n c u e n t a a ñ o s p o r e l D r . 
C h a s . H . P h i l l i p s y es m a n u f a c t u r a d a 
desde e n t o n c e s p o r l a C h a s . H . P h i l l i p s 
C h e m i c a l C o m p a n y , 
t u r i a n o p e n s a n d o e n l a m u j e r . Y c o m o 
ios dos m u l t i m i l l o n a r i o s f i l á n t r o p o s a i e l C e n t r o A s t u r i a n o ex i s t e , p e r s i s t e y | U N N U E V O T R I U N F O D E L 
l a b a r r a , a r e s p o n d e r , c o m o a c u s a d o s , ; h a a l c a n z a d o g r a d o s d e e f i c a c i a y p o -
j e a c t o s g e n e r o s o s , e r a , s e n c i l l a m e n ' i d e r í o i n c a l c u l a b l e s , b i e n e s t a r á q u e s e a 
le, i n d i g n o . R o c k e f e l l e r y C a r n e g i e n o j " a s t u r i a n o " en u n c o n c e p t o t a n p u r o , 
o e n t e n d í a n a s í y e x p l i c a r o n , y c o n - j a l to y n o b l e q u e n o e x c l u y a l a p r o t e c -
/ e n c i e r o n , de q u e l a f o r m a dz d i s t r i - i c i ó n d e l s e x o m á s n e c e s i t a d o d e ser 
í u i r sus d á d i v a s c u a n t i o s a s e r a equi-1 p r o t e g i d o . 
¡ a t i v a . E s o s ins t i tutos s i g u e n p r e s t a n - ¡ B a s t a r í a p a r a a s í p r o c e d e r — c o m o 
io s u c o n c u r s o a l a c i e n c i a y a l a ' se e x p r e s a u n i lus t re e s c r i t o r e s p a ñ o l — 
l u m a n i d a d b a j o l a v i g i l a n c i a de l a s 
é y e s . E n t r e noso tros n o h u b i e r a n , se" 
j u r a m e n í e , per s i s t ido los i m p u l s o s ge-
terosos , y e sas d o n a c i o n e s e s t a r í a n l i -
j u i d a d a s en e l a r c h i v o de u n a a u d i e n -
: ¡a . 
T r a e m o s el c a s o a c u e n t o a h o r a q u e 
ie c o m e n t a l a b a t a l l o n a c u e s t i ó n de l 
ñ g r e s o de l a m u j e r c o m o s o c i o en los 
c o n i n v o c a r l a s c l á s i c a s v i r t u d e s d e l 
h o m b r e c a s t e l l a n o : g a l a n t e , g e n e r o s o , 
d e s f a c e d o r de e n t u e r t o s , c a b a l l e r o es-
f o r z a d o s i e m p r e a l a v e r a d e l a m u j e r 
q u e p r e c i s a de a u x i l i o . R a z o n e s d e a l" 
t a j e r a r q u í a m a s c u l i n a , s u f i c i e n t e s a 
p o n e r s e en j u e g o s i n o las a b o n a s e a s í " 
m i s m o el d e r e c h o d e l a m u j e r a v i v i r 
u n a v i d a p a r a l e l a a l h o m b r e e n l a 
E M I N E N T E V I O L I N I S T A C U -
B A N O M A T E U i 
centros r e g i o n a l e s , p a r a q u e l a e m i - e m i g r a c i ó n , y a q u e es e n é s t e a s p e c -
j r a n t e p u e d a d i s f r u t a r de l a s a t e n ' j t o u n c o l a b o r a d o r e n l a m a g n a e m -
n o n e s d e l a s q u i n t a s de s a l u d . E l p r e s a de l a a v e n t u r a t r a s a t l á n t i c a . L a 
l u e v o c o m e n t a r i o lo s u s c i t a n las e m i g r a n t e e s p a ñ o l a n o p i d e u n p u e s -
J e c l a r a c i o n e s d e l f l a m a n t e v i c e p r e s i - j to en l a g a l a n t e r í a d e l v a r ó n . V i e n e 
l en te d e l C e n t r o A s t u r i a n o , d o n N i o a - j a lo q u e é l : a g a n a r s e e l s u s t e n t o c o n 
l o r F e r n á n d e z , e n l a s q u e a b o g a p o r s u t r a b a j o , a a s e g u r a r u n p o r v e n i r , a 
la m o d i f i c a c i ó n d e l R e g l a m e n t o en j s u b v e n i r a las n e c e s i d a d e s d e l h o g a r 
¡al s e n t i d o . A v e c e s , el c o m e n t a r i o t o - | d e sus p a d r e s y sus h e r m a n o s , l e j a n o 
n a m a t i c e s a g r i o s . S e a c u s a d e e s p í - 1 y n o s t á l g i c o . Y el lo l o h a c e c o n u n a 
i t u r e t r ó g r a d o y s eco a e se c e n t r o , y • m a y o r dos i s d e h e r o í s m o , y a q u e su 
i todos los q u e n o h a n i m p l a n t a d o l a I s e x o es m á s s e n s i b l e a l a s o l e d a d y l a 
n e d i d a , s i n c o n s i d e r a r q u e h a b i e n d o , l e j a n í a y es s u a l m a y s u c u e r p o m á s 
l e c h o m u c h o b i e n e s p o n t á n e a m e n t e j f á c i l p a s t o d e n o s t a l g i a s y a b a t i m i e n " 
•o h a y p o r q u é e x i g i r l e h a c e r , n o es ' tos. 
C a b l e g r á f i c a m e n t e h a n s i d o t r a s -
m i t i d a s d e s d e B a r c e l o n a l a s m á s s a -
t i s f a c t o r i a s n o t i c i a s d e l t r i u n f o a l -
c a n z a d o a l l í p o r e l n o t a b i l í s i m o v i r -
t u o s o c u b a n o A l b e r t o M a t e u . q u e 
c o n f i r m ó a n t e e l i n t e l i g e n t e p ú b l i c o 
de l a C i u d a d C o n d a l l oa l a u r o s o b -
t e n i d o s p r i m e r o e n B r u s e l a s y d e s -
p u é s e n P a r í s . 
H a b í a g r a n e s p e c t a c i ó n e n l a c a -
p i t a l c a t a l a n a p o r s e r l o s p r o g e n i t o -
r e s d e l j o v e n A l b e r t o a l l í n a c i d o s y 
se e s p e r a b a e l c o n c i e r t o c o n e l v i v í -
s i m o i n t e r é s q u e a q u e l l a é l i t e s i e n t e 
p o r l o s g r a n d a s e m p e ñ o s a r t í s t i c o s , 
a g r a n d a d o s e n e s t e c a s o p o r l a c i r -
c u n s t a n c i a a p u n t a d a . 
E l l a c o n i s m o p e c u l i a r d e l a s n o t i -
c i a s a s í t r a s m i t i d a s s o l o n o s h a b l a 
de q u e e l é x i t o f u é r e s o n a n t e , a s i s -
t i e n d o l a s a u t o r i d a d e s t o d a s , l a s r e -
p r e s e n t a c i o n e s c u b a n a s y u n e n o r -
m e p ú b l i c o d i s t i n g u i d o . 
L a a l t a c r í t i c a p o n d e r a Qas e x c e p -
c i o n a l e s c u a l i d a d e s d e l e m i n e n t e v i o -
l i n i s t a c u b a n o , y de e l l a r e c o g e r e -
m o s s u s v a l i o s o s t e s t i m o n i o s q u e 
t a n t o h o n r a n a C u b a y q u e d e t a n t a 
s a t i s f a c c i ó n s e r v i r á a c u a n t o s c o m o 
n o s o t r o s c e l e b r a n l a b r i l l a n t e r e a l i -
d a d a r t í s t i c a q u e c r i s t a l i z ó e n e l j o -
v e n M a t e u . 
L a Q U I N A - L A R O C H E es d e s a b o r m u y a g r a d a b l e 
y c o n t i e n e t o d o s l o s p r i n c i p i o s d e l a s t r e s m e j o r e s 
e s p e c i e s de q u i n a s . E s s u p e r i o r c o n m u c h o á t o d o s 
l o s d e m á s v i n o s d e q u i n a , y e s t á r e c o n o c i d a p o r 
l a s c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e l m u n d o e n t e r o c o m o e l 
r e m e d i o s o b e r a n o e n l o s c a s o s d e : 
F A L T A de F U E R Z A S 
M A L E S de E S T Ó M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
A N E M I A 
C L O R O S I S 
Q n i n a - L a r o c l i e 
Q o i n a - L a r o c h a 
C o n s e c u e n c i a s de P a r t o s ' j 9 r r C f f l I 2 0 ^ 
L a O U r N A - L A R O C H E h a s i d o o í j e t o d e n n a r e c o m -
p e n s a n a c i o n a l d e 1 6 . 0 0 0 F r a n c o s y h a o b t e n i d o 
S i e t e M e d a l l a s d e O r o . 
D E V E N T A E N T O D A S U E N A F A R M A C I A 
E l í j a s e I b X T U H d a d e r A Q U l P í A - L A S t O C S B 
L A 
S A L U D B O Y A N T E 
•¿lo es posible cuando el cuerpo fun-
ciona regularmente y con propiedad. 
Para gozar de completa salud, ayude a 
ta Naturaleza, tomando al acostarse 
AGAR L A C , el laxante suave 
moderado í^». 
D r . G á l v e z G u i l i é m 
I M P O T E N C I A , P E R U l U A a 
S E M l N A L E t í . ü s á T E K L U -
D A , ! ) , V E N E R E O , b i j b ' U d S 
Y R E U M A S O Q U E . H R A -
U L K A ü . l / O J S S U L T A J 
X • « . 
, f . 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
a n d o o b l i g a d o a e l lo , e l b i e n a b s o l u -
o. A u n a i n s t i t u c i ó n , c o m o a u n i n -
l i v i d u o , n o p u e d e e x i g í r s e l e m á s q u e 
il c u m p l i m i e n t o d e l d e b e r . L a b o n d a d 
r l a g e n e r o s i d a d s o n v i r t u d e s l i b e r a -
es , a u t ó n o m a s , i n d e p e n d i e n t e s . S e es 
) u e n o o no . S e d a o se n i e g a l o q u e l a 
fey no p r e c i s a . D e n t r o de este c o n c e p -
t> e s tr i c to d e l a l e t r a d e los e s ta tutos 
3el C e n t r o A s t u r i a n o n o e s t á b i e n j u z -
garlo n i p a r a a p l a u d i i l o n i p a r a re -
: r ¡ m i n a r l o . 
A h o r a , q u e noso tros nos s u g i a m o s 
i los q u e p i d e n a l a p o d e r o s a , b e n e -
n é r i t a y r e s p e t a b l e i n s t i t u c i ó n l a re" 
i o r m a s e ñ a l a d a . E l C e n t r o A s t u r i a n o 
l a c i ó a i m p u l s o s d e l a n e c e s i d a d i m -
ser iosa d e a u x i l i a r a l e m i g r a n t e ; u n i r 
i todos los a s t u r i a n o s p a r a l a s d u l c e s 
fe ferenc ias d e l p a í s l e j a n o , c u r a r l o e n 
ius c a í d a s m a t e r i a l e s y m o r a l e s , m a n ' 
;ener a n i m o s o p e r p e t u a m e n t e s u es-
j í r i t u y s u p r e s t i g i o . S e h i z o e s t a m a -
i a v i l l o s a o b r a d e a m o r y c a r i d a d a p l i -
t a d a a los h o m b r e s , p o r q u e e r a n s ó l o 
¡ u e j i d o s d e h o m b r e s los q u e se e s c u -
c h a b a n . L a m u j e r a u n no f o r m a b a u n a 
t o l e c t i v i d a d . L a s p o c l s q u e v e n í a n es ' 
a b a n a r e s g u a r d o d e f a m i l i a s , d e p a -
rientes , d e u n a e s t i m a b l e s i ü u a a i ó l n 
t c o n ó m i c a . H o y l a m u j e r a s t u r i a n a q u e 
fiene a C u b a es u v a e m i g r a n t e d e l 
i p o n o r m a l ; u n a p e r á o n a t o c a d a d e 
bs m i s m o s i d e a l e s d e a v e n t u r a q u e 
¡1 h o m b r e , e m p u j a d a p o r l a s m i s m a s 
:au8as q ú e i m p u l s a n a l h o m b r e a p r o -
>ar f o r t u n a f u e r a d e s u t i e r r a , y ex -
j u e s t a , a d é m á s , y e s p e c i a l m e n t e , a 
os m i s m o s , o a ú n m a y o r e s pe l i gros q u e 
L o q u e se o p o n g a a e s t a r e f o r m a 
no se nos a l c a n z a b a s á n d o n o s m á s q u e 
e n p r e j u i c i o s m o l l a í e s y e f í m e r o s o e n 
t e s t a r u d a s m i r a s q u e i l u s t r a l a r u t i n a 
a l a v i s t a d e l a l e t r a J e u n r e g l a m e n -
to. A u n c e n t r o r e g i o n a l n u n c a s u p i -
m o s q u e le do l i e se el i n g r e s o de n u e -
v o s soc ios . L a m u j e r s ó l o s e r i a u n n u e -
v o s o c i o , q u e c o n s u d i n e r o c o n t r i b u i " 
r í a a l a a m p l i t u d q u e l a q u i n t a ex ig i e se 
p a r a l a a t e n c i ó n de u a m a y o r n ú m e r o 
d e e n f e r m o s . P a r a l a v i d a s o c i a l e n el 
n u e v o e d i f i c i o h a b r á c a p a c i d a d s u f i -
c i e n t e , y a q u e h a n d e i r a los b a i l e s 
l a s m u j e r e s , s e a n o no s e a n s o c i o s . Y 
s i no v a n , n o h a y b a i l e . 
E n c u a n t o a los t e m o r e s de u n a j u n -
t a g e n e r a l c o n m u j e r e s no h a y a c u i -
d a d o de q u e l a c o s a t o m e o t r o c a r á o 
ter d e a l g a r a b í a m á s p r o n u n c i a d o q u e 
e l d e a h o r a . 
P e r o estos s o n a r g u m e n t o s " p o r a ñ a " 
d i d u r a " . E l p r i n c i p a l q u e d a e x p u e s t o 
c o n l a s r a z o n e s s a c a d a s d e l a v i d a e n 
l a e m i g r a c i ó n d e l a m u j e r a s t u r i a n a ; 
m u j e r q u e t r a b a j a , l u c h a , s u f r e y l lo-
r a . E l C e n t r o A s t u r i a n o es l a c a s a de 
A s t u r i a s , y A s t u r i a s n o es u n a d u a r 
m o r o p a r a q u e l a m u j e r se e s t i m e c o -
m o u n a c o s a d e p l a c e r . A s t u r i a s es , 
p r e c i s a m e n t e , e l r i n c ó n e n d o n d e n a -
c i ó el i m p u l s o q u e a r r o j ó a los mo" 
ros , c o n i d e a s y c o s t u m b r e s , d e E u -
r o p a , y g a n ó d e f i n i t i v a m e n t e a E s -
p a ñ a p a r a l a c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a . Y 
caí n u e s t r a c u l t u r a l a m u j e r n o es 
u n a p r o s c r i p c i ó n . E s u n s í m b o l o , u n 
n o r t e ; u n a p a r t e s e n s i b l e y e x c e l s a de 
l a h u m a n i d a d . 
S R . L E O N C I O S . P U E N T E C O M I T E G E S T O R D E L M O N U -
S A N T O S 
E n a t e n t a c o m u n i c a c i ó n n o s p a r -
teipa e l s e ñ o r L e o n c i o G . P u e n t e 
a n t o a , q u e h a t o m a d o p o s e j j ó n d e l 
a r g o de C ó n s u l d e E s p a ñ a , e n l a 
a p i t a l d e O r l e n t e , h a b i e n d o e s t a -
l e c i d o l a s o f i c i n a s d e l a C a n c l l l e -
l a e n l a c a l l e d e J o s é A . S a c o b a -
a, n ú m e r o 5 3 ( e d i f i c i o A l m e i d a ) , 
u S a n t i a g o de C u b a . 
A g r a d e c e m o s a l e s t i m a d o a m i g o 
e ü o r P u e n t e S a n t o s , s u d e l i c a d a 
t e n c i ó n , y c o r r e s p o n d e m o s a s u 
o r d i a l s a l u d o , d e s e á n d o l e t o d a c l a -
e d e é x i t o s e n e l e l e v a d o c a r g o q u e 
j f u é c o n f e r i d o p o r e l G o b i e r n o de 
« ñ a ñ a . 
h 
M E N T O A L D R . Z A Y A S 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
t e n g o e l h o n o r d e c i t a r a l o s s e ñ o -
r e s q u e f o r m a n e s t e C o m i t é , p a r a 
l a r e u n i ó n q u e s e c e l e b r a r á e n e l 
d í a d e h o y , m a r t e s 2 0 , a l a s c i n c o 
d e l a t a r d e , e n l a R e d a c c i ó n d e " E l 
T r i u n f o " , V i r t u d e s , n ú m e r o 8 6 , e s -
q u i n a a C a m p a n a r i o . 
R o g á n d o l e s l a m á s p u n t u a l a s i s -
t e n c i a . 
( F ) M . M o r a l e s D í a a . 
S e c r e t a r l o . 
i n ú n d e s e e n á D a r í o d e l a M a r i n a 
E l V i n o d e E x t r a c t ó d e H í g a d o s 
d e B a c a l a o C h e v r i e r 
R e e m p l a z a e l A G E N T E D E F ^ Í ^ A D O S D E B A C A L A O p a r a l a s p e r s o n a s 
C u y o e s t ó m a g o n o p u e d e s o p o r t a r * a s m a t e r i a s g r a s a s 
S u c o m p o s i c i ó n h a s i d o h e c h a d e m a n e r a q u e u n a c u c h a r a d a d e V i n o 
c o r r e r o c o d e e x a c t a m e n t e á u n a c u c h a r a d a d e A C E I T E D S H Í G A D O S D E 
B A C A L A O . 
N u e s t r o s T R A J E S H E C H O S v i s t e n c o m o e l m e j o r t r a j e a m e d i d a 
c o n f e c c i o n a d o s e n m a g n í f i c o s c a s i m i r e s i n g l e s e s , ¿ a c o -
l o r e s e l e g a n t e s , p o r v e r d a d e r o s a r t i s t a s c o r t a d o r e s 
N O T A S P E R S O N A L E S 
L L N ' a P E R A L E S D E G U E V A R A 
R u m b o a P u e r t o R i c o , s u i s l a n a -
t a l , p a r t i ó a y e r , e n s i v a p o r " H a b a -
n a " , l a e s t i m a d a s e ñ o r a L i n a P e r a -
l e s de G u e v a r a , a q u i e n a c o m p a ñ a s u 
m o n í s i m a n i ñ a C a r m e n D o l o r e s . 
A l c o n s i g n a r l a n o t i c i a , le e n v i a -
m o s n u e s t r o s a l u d o a f e c t u o s o , h a -
c i e n d o v o t o s p o r s u f e l i z a r r i b o a l a s 
p l a y a s b o r i n q u e ñ a s . 
E L D R . C O R T I Z O L L O R E N S 
E l d o c t o r J o s é C o r t i z o L l o r e n s n o s 
o f r e c e s u e s t u d i o d e a b o g a d o e n l a 
c a s a , c a l l e d e O b r a p í a n ú m e r o 3 5, 
a l t o s . 
A g r a d e c e m o s l a a t e n c i ó n , y l a d e -
s e a m o s e l m a y o r é x i t o e n e l e j e r c i -
c io de s u p r o f e s i ó n . 
E L D R . a n G i ü E L A N G E L C A M P O S 
N u e s t r o e s t i m a d o a m i g o e l c u l t o 
y t a l e n t o s o a b o g a d o d o c t o r M i g u e l 
A n g e l C a m p o s , h a s i d o n o m b r a d o 
p o r e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e J u s t i -
c i a p a r a d e s e m p e ñ a r u n a N o t a r í a 
d e n u e v a c r e a c i ó n , q u e s e e s t a b l e -
c e r á e n l a H a b a n a , M u r a l l a , 4 1 . 
D e s e a m o s a l j o v e n y n o t a b l e j u -
r i s c o n s u l t o g r a n d e s é x i t o s on s u n u e 
vo c a r g o . 
A L O S M A E S T R O S 
H A B I L I T A D O S 
S e c o n v o c a p o r e s t e m e d i o a l o s 
m a e s t r o s h a b i l i t a d o s p a r a q u e p r e -
s e n t e n s u s o l i c i t u d »de t n s c x l p c L ó n 
a p a r t i r d e l d í a d e h o y h a s t a e l 
d í a 2 8 d e l p r e s e n t e m e s , a í i n «Te 
m a t r i c u l a r s e e n e l c u r s i l l o q u e o f r e 
ce g r a t u i t a m e n t e l a A s o c i a c i ó n N a -
c i o n a l d e G r a d u a d o s e n l a s E s c u e -
l a s N o r m a l e s d e C u b a . 
E n e l c u r s i l l o s e d a r á n l a s a s i g -
n a t u r a s d e : T r a b a j o M a n u a l , M ú -
p i c a , D i b u j o , E f d u c a c i ó n F í s i c a y 
E c o n o m í a D o m é s t i c a . D e j a ^ u e r d o 
c o n l o s p r o g r a m a s de l o s r e s p e c t i v o s 
p r o f e s o r e s . 
L a s s o l i c i t u d e s d e b e r á n e n v i a r s e 
p o r c o r r e o a l a E s c u e l a N b r m a l p a r a 
M a e s t r o s d i r i g i d a s a l p r e s i d e n t e de 
l a A s o c i a c i ó n d e G r a d u a d o s de l a s 
E s c u e l a s N o r m a l e s o p e r s o n a l m e n t e 
de 3 a 4 y m e d i a d e l a t a r d e . 
H a b a n a E n e r o 1 9 d e 1 9 2 5 . 
D r . A n t o n i o D í a z T o r r e s . 
P r e s i d e n t e . 
1 ; < 
D r . 
G A R G A N T A r N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s 
C I R U J A N O D E L . H O S P I T A l s M U N I -
C I P A L . D E E M E R G E N C I A S 
E s p e c i a l i s t a en V í a s U r i n a r i a s y Enfe t 
tnedades v e n é r e a s . C l a t o s c o p U y C a t * . 
t e r l s m o <]« los u r é t e r e s . C l r u f f l a 0e 
V í a s U r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 10 a U 
y de S a 5 p. m, • « La c a l i s de C u b a 
n ü r n e r o 69. 
T O S S E C A 
l o a duros terrones de flema que é m -
a r a z a n l a garganta y l a n a r i z cuando se 
;ene u n a toa seca h a c e n penoso e l res-
iro, y l a garganta d i f í c i l de s a n a r s e , 
tratemos de e m i t i r l a s flemas con u n 
icd io pronto, f á c i l y s e g u r o : e l J a r a b e 
^eonardi p a r a l a T o s ( C r e o s o t a d o ) . 
Cste gustoso remedio a l i v i a , c a l m a , ^ y 
a n a l a tos. E s a n t i s é p t i c o , abre l a s v í a s 
le í a i r e , des taca l a s flemas, y protege 
os pulmones. E s inocuo, y es el mejor 
•emedio c o n t r a loa resfr iados , l a tos, m-
luenza , bronquit i s , tos f e r i n a y coque 
uche. P r o t e j a m o n o s ! Procuremonoa u n a 





N U E S T R A N O V E l X 
H e m o s recibido el oc t«v« ' 
l a n u e v a y s i m p á t i c a ¿ S , ? , n,in*t 
r a r i a que ofrece todaa 1 
In teresante nove la de a n t ' 
y i-pf11016?. Por diez c e " ^ 
D i c h o e jemplar , t i tu^dn 
por un Beso", e s t á 
mente y tiene un cst mfu, ^ a i r u 
t erar io y novelesco S a m a b l « 
.I»'1 




E U T I Q U I O A R A G O N E S , (Urector « 
l a p u b l i c a c i ó n 'Nues tra Novela" » 
fla " l a v w a p0r Ull B e s o „ I * * * 
ponerse a la vent». 
de 
que 
' L a V i d a 
a c a b a de 
D E P A L A C I O 
D E C R E T O S 
P o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l se ha 
d i s p u e s t o : 
— D e s t i n a r l a s u m a de $7.20» 
m e n s u a l e s a p a g a r haberes, hasti 
j u n i o 30 d e l c o r r i e n t e a ñ o , del per-
s o n a l t e m p o r e r o que viene prestan-
do s e r v i c i o s de r e v i s i ó n de cuentaj 
e n l a I n t e r v e n c i ó n G e n e r a l . 
— C o n c e d e r r e t i r o a l Capi tán d»l 
E j é r c i t o P e d r o M i r a b a l , con $2.01( 
a l a ñ o . 
— A u t o r i z a r u n a r i f a de rarloj 
o b j e t o s p o r l a s o c i e d a d de instruc-
c i ó n y r e c r e o de M a y a r ! denomina-
d a " L e P r i n t e m p s " , d e s t i n á n d o s e t\ 
p r o d u c t o a l e s t a b l e c i m i e n t o de una 
e s c u e l a g r a t u i t a p a r a n i ñ o s pobrN 
e h i j o s d e v e t e r a n o s fallecidos. 
— R e c o n o c e r e l derecho del se-
ñ o r A n a s t a s i o d e Q u e r e j e t a y Ma-
l a v e r t a c o b r a r i n t e r e s e s a l seis por 
c i e n t o a n u a l p o r l a demora (desda 
j u l i o 10 d e 1 9 1 5 h a s t a a b r i l 20 d« 
1 9 1 8 ) , e n e l p a g o de la cantidad di 
v a l o r d e 1 2 0 , 5 4 0 m e t r o s cúblcoa de 
a r e n a e x t r a í d o s p o r l a Secre tar ía d« 
O b r a s P ú b l i c a s ©n la finca "Be-
r r e r a s " . 
— H a c e r d e f i n i t i v o e l permiso pro 
v i s o n a l c o n c o - l i . l o p a r a comenzar ia 
r e c o n s t r u c c i ó n de1 m u e l l e de m* le-
r a d e l M a r l e l p o r p a r t e de la Cu-
b a n P o r t l a n d C e m e n t C» 
V I S I T A D E C O R T E S L 
A c o m p a ñ a d o p o r e l C ó n s u l Gene-
r a l d e l P e r ú e n l a H a b a n a , señor 
A l f r e d o L a F u e n t e , estuvo ayer " 
P a l a c i o e l s e ñ o r L u í s Ernesto De-
n e g r í , S e c r e t a r i o d e l a Presldencii 
e n a q u e l l a r e p ú b l i c a , para *: 
u n a v i s i t a dQ c o r t e s í a a l Jefe «J" 
E s t a d o . 
C O M E R C I A N T E S A M E R I C A N O ^ 
E n e s t a s e m a n a s e r á recibida I * 
el J e f e d e l E s t a d o u n a Comis ión « 
l a C á m a r a d e C o m e r c i o A m e r i c a » ' 
q u e h a s o l i c i t a d o a u d i e n c i a . 
A c o m p a ñ a r á a l a entrevis ta s 1« 
C o m i s i ó n e l E m b a j a d o r , «en 
C r o w d e r . 
T R A S P A S O D E C O X C E S I O a 
oí ic ialni H a s i d o r e c o n o c i d o 
e l t r a s p a s o r e a l i z a d o a í a v o r 
ñ o r D o m i n g o X a z á b a l , de ^ 
c e s i ó n q u e v e n í a d i s f r u t a n d o ei 
ñ o r E m i l i o d e l R e a l , p a r a s a ^ 
r e l l e n a r m a r i s m a s e n e l pu 
C l e n f u e g o s 
O O X D B O O R A C I O X A L 
D E N T E 
E l L e t r a d o C o n s u l t o r de ; 
c r e t a r í a de H a c i e n d a , doctor 
t a n a ub del t3 
d e R o j a s , v i s i t ó a y e r a J e " t 
t a d o , p a r a d a r l e ^ f ^ f ^ í a conc* 
G o b i e r n o d e l P e r ú le hao i plj 
d i d o ( a l s e ñ o r P r e s i d e n t e s ^ 
ca" d e l S o l . q u e e s u n a de ^ 
a l t a s c o n d e c o r a c i o n e s íorBí< 
E l d o c t o r E c a y te^S que ^ 
p a r t e d e l a M i s i ó n O f i c i a l 1 , 
p r e s e n t ó a 
de 
C u b a en l a s f ¡ e ^ 
l a h a t a l l a o 
c e n t e n a r i o 
c u c h o 
G v m 
E s p e c i a l i s t a en 
N i ñ o s de los Hosp i ta le s a 
V i r t u d e s ™7.J>*J m 
P a r t i c u l a r K *¡*U¡¿ 
T e l é f o n o x - * ^ 
T 5 8 0 ~ 
E M P R E S A 
C O L E G I O " L A 
P R E C I O S P A R A P U 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l $ 2 0 . - C o m e r o . « 
P r e n a r a t o r i a y B a c h i l l e r a t o 5 ^ * " 
P i t o s 
r o l o $ 2 5 
L 
r e p r t r i  y 
D i r e c t o r : D o c t o r C a r l o s A g u i l a r . ^ 
T F L E F O N O A V 
C A L Z A D A D E L C E R R O 5 2 3 . ¿ ¿ 
E l p r o f e w r a d o d e er te Colegrio e s t á c o n s t i t u i d o p o r tencia-
d e reconocida 
I n s t i t u t o P r o v i n c i a l y p r o f e s o r e s 
x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 0 d e 1 9 2 5 P A G I N A T R E i 
^ f ¡ s D E B Ü E N O S A I R E S 
M O N S E Ñ O R J O S E L E O N G A L L A R D O 
d P I A I U O D E l,A M A R I N A 
" U G L O R I A " , E L 1 \ } E J 0 R C H O C O L A T E D E L M U N D O ] 
U N S U I C I D A 
n n s t e r o p r e l a - o i ó n p o r t o d o e l m u n d o , a R o * 
utí;>" cn C!itt * v u n a i i i - ' m a y e n e s t - i c i u d a d f u é d o n d e d e s - i 
' 0f tK-> P01"0 r0nr11" M o n s e ñ o r : e a n s ó ^ u a l m a q u e b r a n t a d a c o n t o - I 
P O R A N G E L L A Z A R O 
I 





P r o c e d e n t e 
. C o l ó n , l l e g ó a y e r e l v a p o r i n g l é s j * K L O A M A O ü E < 1 
" O r c o m a " q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l i m v a p o r a m e r i c a n o " P a m a i g ü é y " 
y 2 6 4 p a s a j e r o s d e l o s c u a l e s 1 3 9 | l l e g ó d e N e w O r l e a n s c o n e a r g a ge-
d e s e m b a r c a r o n e n l a H a b a n a y e l j n e r a l . 
r e s t o s e g u i r é a E u r o p a . 
EL i ; . \ t im-sioi 
1 > E 1 ^ E G . \ I K ) S C U B A N O S 
E l v a p o r a m e r i c a n o E x c e l s i o r . l l e -
E n e s t e v a p o r h a n r e g r e s a d o v a - , icé a y e r t a r d e d e N e w O r l e a n s c o n -
r i o a d e l e g a d o s c u b a n o s q u e f u e r o n : d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y p a ^ a j e -
a l C o n g r e s o C i e n t í f i c o q u e s e c e - r o s . . 
l e b r ó e n e l P e r ú . 
D i c h o s d l e g a d o s s o n e l D r . F e d e - , . M I L T . X 1)1: 93ÍND 
,on ' - i t a - m i l l a d e m u c h o p r e s t i g i o v d e m u - ! u s tado d e a l m a e n ; w ^ ^ ^ ^ « f f t f r r i c o T o r r a l b a s D i r e c t o r d e l H t s p i -
« • e f ^ m o r e p r e ^ 0 1 ^ * " - . i „ „ ™ i „ ,1 4 i i » v c r o y , a t i n i e b l a q u e r e i n a en la es-1 , , . , • , s T I S S S S S S Z J S T T r U * 1 G e n e r a l C a l i x t o G a r c í a , e l d o c t o r ; L e h a s i d o i m p u e s t a , u u a m u l l a 
- i . p ^ t J ^ J i . S • » « ¿ L » . ^ h o r a 1 u n 7 d n n m L : d b a ' ~ p ' m s a a c t i v i d a d e s d e l o s C A B A - U a o d . r & > . w i . . » ^ 
' . . . F l o r e n c i o L e a l — . U n h o m b r e n o p u e - fe d e E n f e r m e r a s s e ñ o r a P e l g r i n a i g l e s a ' V a n 
Ueirado a l a l t o d i w Ui5 i m p r e s i o n e * , d e l m u n d o y p u - 1 £ o m n ¡ 0 c s t a H a c e u n a h o r a 
b « b i a í „ + í » i - u i e d l o d o a s i e n t r e g a r s e a u n a m o d j t a r i ó n i . , , , . 
~, .n«I»a u i t e r u u u j . . * , , , ^ e s t a e n c a m a d a n d o v u e l t a s , i n " 
rfnerzos q a « " i 
loe t**1" j . i s H | t a s l p r e n d i d o l a m u e r t e . 
He la í g ^ 1 -
t a n en c s t a r e s o l u c i ó n : p e g a r s e u n t i -
r o . P o d é i s c r e e r l o : e l p o e t a e s t á de -
c i d i d o , p l e n a m e n t e , f r i a m e n t e , a s u i c i ' 
d a r s e . q u i e t o , n e r v i o s o , m a l h u m o r a d o p o r es 
B r a h e r m a n o d e l ^ u e e s h o y m i - j t a p e q u e ñ a c o n t r a r i e d a d q u e M o r f e o £ n c ¡ e n d e l a l u z 
— ¿ Y s i y o e s c r i b i e r a u n a s e s t r o f a s i 
q u e r e f l e j a s e n m i e e n ; 
. DuerVna t r a n q u i l o córt un m o s -
% qui tero . S i r v e n a t o d a s l a s 
c a m a s . 
: T . R U E S G A & C o . 
¡dadi!5 de 18 ' f u é s e g u i d a a q u í n i s t r o d e I l e l a < i o n e s E x t e r i o r e s d e j q u i e r e p r o p o r c i o n a r l e . M a l o s p e n s a -
K , ^,ermed!tl1o " i n t e r é s , p u e s e l la \ s g e n t i n a . P e r t e n e c í a a u n a j j ^ , acu¿eTi a p r o v e c h a n d o el de s 
« t - . K a e n I t a - i l i a <le u c h o p r e s t i g i o y d e 
C U B A 1 0 3 . - T e l M - 3 7 9 0 
E M R E L U Z Y A G O S T A 
N O T I C I A S D E L P V E R T O 
EL O R C O M A t r a d a P a l m a l l e g a r o n da K e y W e \ 
¡ c o n 2G w a g o n e s c a d a u n o d e o a r g ü 
d e V a l p a r a l s u , v i a j g e n e r a l ^ 
un» 
l t ó l i co a r g é n 
S u muet- d e « n é l f u é p r e c i s a m e n t e e l h a b e r 
G é n o - r e n u n c i a d o a t o d a e s a a u r e o l a m u n - I f a s t i d i a . j*10 l . . ^ i e n t e m e n t e e n 
.urrida r ^ ^ ^ ym-io d i f í - d a ñ a p a r a i r a b u s c a r u n t r a n q u i l o 
ka r e t i r o a l a m p a r o d e u n a fe i n q u e -
i uf l 'enar' - {r tado d e t u d a b r a n t a b l e y a l c a l o r d e u n a v i d a r e . 
^ e r i T u ^ é n ' y d e a n . h i - ! l i g i o s a . 
v i l l a p u d o : í c - D e s d e s u t e s i s , l a q u e v e r s ó s o b r e 
u n a l t o " R e s t r i c c i o n e s a l d e r e c h o d e e n a j e -
5« 
^ n i u n d » " ^ ' s u 
rt,* I d c r a i ^ e e o m o 
^ a cods' ;<;u ; in,0i- a l o s n a r i ó n " , p a r a o b l a r e l t i t u l o e n l a 
.tctn̂ 0 ('1 V . n r p d i c a s p a r a K j u - u l t a d d e D e r e c h o d e B u e n o s A i -
hoaJÍ'»^' . » | , i r u h u m a i U ' . r e s . h a s t a s u s e s t u d i o s d e ú l t i m a d a -
•_ a «¿as f ie les i*r 
como nna 
««Hü h u m a n a 
^ j j t i u » ( j a i l a n l o q u e b a r i a r e ? i m j \ h o n d o y c o m p r e n s i v o d e l a l e a n -
^Monsen01 . - j . - tu iUs «h- a l t o c e t i l o s ó l i e o d e l v a l o r d e l h o m b r e 
«do No 
" N o m e r e c e l a p e n a v i v i r u n a v i ' 
d a q u e a s í nos z a r a n d e a a s u a n t o j o 
— p i e n s a e l p o e t a . — V e a m o s : y o c r e o 
a v e c e s q u e e l h o m b r e es el rey d e 
l a c n e a c i ó n ; q u e u n a f i r m e v o l u n t a d 
p u e d e v e n c e r t o d a s las d i f i c u l t a d e s ; 
q u e t o d o se l o g r a y a todo se p u e d e 
. S i n e m b a r g o , e n estos m o -
d e s u i c i d a r s e d o s v e c ^ s . E l m o m e n t o 
es de "fescepcion, y d e b o a p r o v e c h a r l o . ? 
E s c r i b i r é m i s ú l t i m o s v e r s o s : 
L L E R O S D E C O L O N 
L a O r d e n d e l o s C a b a l l e r o s d e C o -
l l ó n , a s o c i a c i ó n d e c a r á c t e r c í v i c o -
M i l u c h a c o n l a v i d a e s t á g a n a d a , s o c i a l , i n t e g r a d a p o r c a t ó l i c o s , i n i c i a 
it J o k c ^ l , , » ^ i l . , ' e n C u b a f e l i z m e n t e e l a ñ o d e 1 9 2 5 , 
U n d e s p r e c i o a b s o l u t o la h a v e n - q u e d e b e s e r p a r a e l l a d e a f i a n z a -
m i e n t o d e l o s p r i n c i p i o s b á s i c o o s « n 
q u e d e s c a n s a . 
S e i s s o n l o s C o n s e j o s q u e e n l a 
c o b a s t a n t e , y s i rae s a l e n b i e n e s t o s ! a c l u a l i d a d c u e n t a l a O r d e n e n l a 
R e p ú b l i c a y r a d i c a n e n l a H a b a n a , 
( c i d o . . , 
— N o p r o s i g o — a ñ a d e — . M e c o n o z -
. .ureo la q u e d i g n i f i c a - , t a . l e s p l a n d e c m u n a i n t e l i g e n c i a j a S p , r a r -
S e p u e d e d e c i r n i u v v i v a y h u m a n a , u n s e n t i m i e n t o ¡ m e n t o s a s p i r o a b i e n p o c o : a d o r m i r , v e r s o s s e r é c a p a z d e s e g u i r v i v i e n d o ! C a m a g ü e y > S a n t i a g o d e C u b a , C i e n 
Y n o p u e d o l o g r a r l o . " • i p a r a v e r el e f e c t o q u e p r o d u c e n e n j f u e g o s . T r i n i d a d y G u a n a j a y , q u e 
r- i ' -4 j n i i 1 • , . ' a p o r t a n u n f o r m i d a b l e c o n t i n g e n t e 
t n el e s p í r i t u de H o r e n c i o L e a l se ñ u s c o n t e m p o r á n e o s , ^ o y u n h o m b r e soc\na, h o m - a d o a v l a b o r i o s o s a l a s 
„ « T v . h a eso p a r a n a - p e n s a n t e . T a m b i é n t u v o g r a n d e s a f i - i i • f ... • j , u J - i 
la,i0i .™ e s c a p a n a « s o ^ » y * p r o d u c e e n t o n c e s u n s e n t i m i e n t o d e m o d e s t o , u n p o b r e d i a b l o a q u i e n ta 
i , o m o pudo t e n e r e l a f e e c l o n e s a r t í s t i c a » y d e c o l l ó e n l a P * " ! , u , , , . i • j 
^ T ^ asi tomo p t i n . ¿ y e n I a müsiva. p e r o i fHlo q l l e - ¡ r e b e l d í a , de d e s p r e c i o c o n t r a l a v i d a ; 
^ j e todos. a d m i r a b l e , i d ó o i u l t o t r a s e l e n o r m e p r e s t i g i o ¡ y todas sus l u c u b r a c i o n e s se c o n c r e -
i-i _ — e.. , .» r: .— 
t e r e s a m á s e l j u i c i o de s u é p o c a q u e 
( C o n t i n u a r á ) . 
^ dieron 
los r a s g o s p r o p i o s q u e d e s u f e c a t ó l i c a , s u v e r d a d e r a v o - | 
B— f i s o n o m í a a s u c a r á c t e r , i c a e i é n , l a q u e n o l e h i z o a p a r t a r n i | | 
odo e l lo i b a n s u s p r o f i i n - ^ a n m o m e n t o d e s u c a m i n o i n i c i a l y 
imientos de l a f i l o s o f í a y e n d o n d e h a e n c o n t r a d o u n a i n a n s e -
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W ^ m e n t a l i d a d u n a de l a s i n - j o - , d u m b r e e s p i r i t u a l d i g n a d e s u v i d a , 
^ O l i v a d a s de s u g e n e r a c i ó n . de s u a l m a d e c r i s t i a n o . 
rf<\C nm-ñor G a l l a r d o e r a m i n i s t r o I ' u é c a m a r e r o d o m é s t i c o d e P i ó 
de l a i g l e s i a . S e a d i v i n a b a -X, l u e g o f u é a s c e n d i d o a c a m a r e r o 
" h n é l el t a l e n t o c o n q u e h a b i a s e c r e t o y e n e l u s ó e l t i t u l o d e m o u -
P j ^ j , , en todas l a s a c t i v i d a d e s a s e ñ o r y v i s t i ó e l h á b i t o v i o l e t a , é l 
se hab ía d e d i c a d o . S u p r e s t i g i o ; q u e f u é c o n f i r m a d o p o r B e n e d i c t o 
J^fainlliR nu f u é e n é l u n o m o t i v o j ^ V y P í o X I . E r a u n a f i g u r a d e s -
crlstalizar s u p e r s o n a l i d a d . S e t a c a d a d e l V a t i c a n o y e r a q u e t r a s -
g o superar en l a fe , e n e l t a l e n - c e n d l a <l<' s u p ú r p u r a d e a l t o p r e l a -
n el estudio y lo l o g r ó a m p l i a - d o e l d e s t e l l o d e u n a a l t a v i r t u d e i u -
d a d a n a y c a t ó l i c a . 
M a n u e l G a r c í a l i K l í V \ V D l : / . Dímtuós de u n a l a r g a p e r e g r i n a -
A d q u i r i m o s l a s m e j o r e s f r u t a s d e l 
p a í s p a r a s e r v í r s e l a s a l p ú b l i c o e n 
« . I m í b a r e x t r a c l a r i f i c i d o . N o a d m i -
t a o t r a m a r c a . 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C « . 
L U Y A N O . H a b a n a 
m E n 
ÍCS S E R V I C I O S D E i a C a u s a P o r e l A s e s i n a t o d e l N E C R O L O G I A 
C O M U N I C A C I O N E S , G e r e n t e d e " L a A m b r o s i a 
I n d u s t r i a l " 
r e c a u d a c i ó n g e n e r a l d e l De-1 
«rtamento de C o m u n i c a c i o n e s de l a 
íípúbllca, d u r a n t e e l e j e r c i c o e c o -
aómko de 1 9 2 0 - 2 ! . f u é de 
L750 .421 .79 ; s i e n d o l o s c o n c e p -
D e c l a r a r o n a y e r e n d i c h a c a u s a 
lob t - i gu ien tea t e s t i g o s : 
P e d r o P o n s A l v a r e z , d e R e m e -
d i o s , d u e ñ o y v e c i n o d e u n a a g e n -
, « importes do l a m i s m a , los s i - j . . ^ (]e c o l o c a c i o n e s s i t u a d a e n L u z , 
lentes: ' J 1 9 7 . 
Ventas de efectos t i m b r a d o s clq 
irreos: ; i . 7 U 3 . 1 0 S . 9 4 . ¡ d r í g u e z , d e t e n i d o c o m o p r e s u n t o a u - ¡ c i a p a r a s a l v a r l a v i d a d e l a d i s t i n -
Tasae t e l e g r á f i c a s : $ b S . . - - ! ) - t . l u r d e l a m u e r t e ^ d o n F e l i p « 1 g U i d a d a m a 
Rtntaí por a l q u i l e r e s d e a p a r t a - . I ) í a z C a n e j a > p o r h a b e r esta<lo e n / 6 
DOÑA ÍS^ÚOBA M A R T I N E Z 
N u e s t r o e s t i m a d o a m i g o d o n L e o n -
c io U g a l d e , h a r e c i b i d o ila t r i s t e 
u u e v a d e l f a l l e c i m i e n t o d e s u s e ñ o -
r a m a d r e p o l í t i c a , d o ñ a I s i d o r a M a r -
t í n e z , o c u r r i d o e n S a n t a n d e r ( E s -
p a ñ a ) h a b i e n d o s i d o i n f r u c t u o s o s i 
D e c l a r ó q u e c o n o c í a a J o s é R o - i los e s f u e r z o s r e a l i z a d o s p o r l a c i e n -
dos; Í 5 S . 2 6 0 . Ü 7 
Derechos p e r c i b i d o s p o r e x p e d ; -
ción Je Giros P o s t a l e s : $ 9 7 . 8S5 .1 :5 . 
Misceláneas: ? 3 . 4 0 6 . 4 1 . 
Y mullas por i n f r a c c i ó n d e l C o -
tilo Postal: $ 2 3 2 . 0 0 . 
Durante el a ñ o f i s c a l a u l e n m -
p a U citado, e x i s t í a n a b i e r t a s a! 
lerricio p ú b l i c o 779 o f i c i n a s , c o r r e s -
pondiendo 4tí9 a A d m i n i s t r a c i o n e s 
de Correos y 311 a o f i c i n a s h a b i -
litadas con serv ic io t e l e g r á f i c o , a p a r 
M e los serv ic ios a c c e s o r i o s de b u l -
to» postales, e tc . S u m a n d o . j h t r e 
imbas 365 dotadas c o n g i r o s pos-
Wes, y 110 con a p a r t a d o s de C o -
El total r e c a u d a d o e n e l a ñ o de 
ftwencia, c o m p a r a d o c o n e l d a l 
•íwcfclo e c o n ó m i c o a n t e r i o r , o s a a 
'•i de 1922-1923, a c u s a u n a u m o r -
P l t a m de la ú l t i m a r e c a u d a c i ó n 
« • 1 2 9 . 2 7 9 . 0 0 ; que c o r r e s p o n d a n 
su a g e n c i a , s o l i c i t a n d o u n a c o l o c a -
c i ó n d e c a m a r e r o , c a n t i n e r o o c o -
c i n e r o , c o n a n t e r i o r i d a d a l h e c h o . 
R o d r í g u e z l e d i j o q u e h a b í a s i d o 
c a n t i n e r o en e l c a f é d e C o m p o s t e l a 
y S a n I s i d r o . 
D e c l a r ó e l v i g i l a n t e a l q u e a n t e s 
de m o r i r h a b l ó d o n F e l i p e D í a z C a -
n e j a . 
» 4 
¡dado 
D e c l a r ó t a m b i é n R a m ó n T l o d r í -
g u e z D í a z , v i g i l a n t e d e l a D u o d é -
c i m a E s t a c i ó n d e P o l i c í a . 
E x c u s o q u e a l e n t e r a r s e d e q u e 
v a r i o s i n d i v i d u o s h a b í a n h e r i d o a t i -
r o s a u n T e n i e a t » d e l a P o l i c í a , f u é 
a E m e r g e n c i a s y a l l í v i ó a d o n F e -
l i p e D í a z C a n e j a , a l q u e c o n o c í a , 
h e r i d o . 
D o n F e l i p e l e d i j o q u e t r e s i n d i 
v i d u o s , d o s de l a r a z a b l a n c a y o t r o 
a . , d e l a d e c o l o r , l e h a b í a n a c o m e t l -
7 £ L J u™' a l ( l u l l e r e s d t í j d o a t i r o s y q u e h a b í a r e c o n o c i d o 
fTos n i , ' , e 'hQ3 P e r c l b i d o s " o r ! e n t r e s u s a g r e s o r e s a J u l i o H e r r e -
" E n r i . -^i11130^116118- l r « - d e l e g a d o de los o b r e r o s de s u 
M d 6 a n i ? C 1 0 Í6 telt-JSriir'os se h a f á b r i c a , a l q u e c o n o c í a p e r f e c t a m e n -
mm apreciar d e m a n e r a e v i d e n - ; te 
fcud^™!!? y a m e n t o de l a T a m b i é n le d i j o q u e h a b l a t e n I . 
c k 7 ! ^ ^ ^ Z a ^ • . y f!Ue d a u n a i t o I g l e s i a s , S e c r e t a r i o d e l S i n d i c a t o 
^ de su e f i c i e n c i a y r e s u l - ; U n i ó u F a b r i J > h a b í a d i c h o . . . p ^ ^ . 
i m e a m í a d o n F e l i p e , q u e y o m e 
1** Direcc ión G e n e r a l se p r o p o n e e n c a r g o de é l " . 
P.iar el serv ic io de a p a r t a d o s , a s 
K ^ ^ V k L u ^ ; " F E M M C H I C A P A R I S 
C J ^ M a p a r a t o s ; lo que < l - j a r á • 
M e o 0' a m á 3 b e n e f i c i o a l A c a b a de ' l e g a r a s u A g e n c i a G e -
mavCOn 5010 61 s ' d i i t o i n i c i a l . ' n c r a l p a r a t o d a l a R e p ú b l i c a , L l ~ 
í| be d"^r 'U( nte de i n g r e s o s p a r a - b r e r f a d e J o s é A l b e l a , P a d r e V á r e l a ] 
w r u m e n t o . I n ú m e r o 32 B , A p a r t a d o n ú m e r o 
f 11 servicio de g i ros o o s t a l p ' 5 1 1 , T e l é f o n o A - 5 S 9 3 , H a b a n a , e! 
P P r e s t a en las ofioi - a es . q u e l l i ( i m o n ú m e r o d e e s t a i n t e r e s a n t í -
í ^ e l D e p a r t a m e n í o ' d . r u m u n T 'AnUi l i e V Í S t a de M ü d a s ' c o r r e s P ^ -
E T i : ^ " ^ r a en c a d a a ñ o s ü ,lk'nt-e a ] . ^)XÍmo m e s d e F e b r e r o , 
K n e0m0 ,ü " " n f i r m a e l he ,1U;' ^ ' ^ f 4 . , 
06 Que, c o m n a r . a i , p r e c i o s o t r a j e d e n o v i a d e 
l í ^ 1 a ñ o T n S i - ! : n r c ; : ; u u d " M a J u ^ ' >• ^ i m o 
ij. 003 ocupa u r r o i - r l ) ^ l e t ü de a r m i ñ o , c r e a c i o n e s d e J a n 
^ J J * íavor d e ' é s t e L U Í U ' ^ - " ' I V : I { 0 " • D O B e l e g a n t í s i m o s t r a j e s d a 
^ n i í l ' 68,2 m i s i " u ' p e r i o d o ' é ' b n", , ' r ^ p 6 u matI 'ocain ^ c r e s p ó n .geor-
^ ' P u a d o de t rek i . ' - i i ;get tR' c r e a c i o n e s d e W e l l y y C o u r í l 
8os" e n o r m e a m , s i e n . D o s p á g i n a s c o n s i e t e t r a j e s 
r ¡ j a Con m á s e l o r m U V*™ t a r d e , c r e a c i o n e s d e W e l l y v 
B * ct'aato P u e d ¡ ¡b p ? " ,|1IC ( ' " U ' U s i c u . U n a p a g i n a c o n c i n c o 
^ 0 n a u c i a de este "'. g r a n l i n d o s m o d e l o s d e t r a j e s p a r a N i -
[n r ^ los btnpf i f i y o r u c i ü - iu le - ñ a s . C u a t r o e l e g a n t e s t r a j e s v s a s t r e . 
Erario 10108 r e p o r t a t,.rc.aeiories .de B « c h o f f y c h é r u i t . | 
U n a p i á g i n a c o n s e i s t a p r i c h o s o s 
m o d e l o s d e d i s f r a c e s . U n a p á g i n a 
seto e c o n ó m T " " ' " ' " u c ' |( 'on v a r i o s m o d e l o s d e r o p a i n t e r i o r . 
"" ^ M o s t r á n d o s e 1 1 1 0 " •'eii f ' o r e " : l ' n p r e c i o s o t r a j e do t a r d e d e c r e s -
íe antecede de n d a " ¡ p ó n V ' io l ine c o n a d o r n o s d e p l u m a , 
no . m a n e r a P a l p a - ¡ c r e a c i ó n á e B e r n a r d . T r e s l i n d o s 
E a t a d e j ó de e x i s t a r d e s p u é s de 
h a b e r s i d o s p m e t i d a a u n a d e l i c a -
d a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , t r u n c a n d o 
l a s e s p e r a n z a s d e l o s q u e c o n f i a b a n 
e n u n r á p i d o r e s t a b l e c i m i e n t o d e s u 
s a l u d . . 
L l e g u e a s u s f a m i l i a r e s , e s p e c i a l -
m e n t e a s u h i j a , l a s e ñ o r a M a r c e l i -
n a P é r e z de U g a l d e , y a n u e s t r o 
a f l i g i d o a m i g o , e l t e s t i m o n i o d e 
n u e s t r a c o n d o l e n c i a p o r t a n s e n s i b l e 
d e s g r a c i a . 
A S O C I A C I O N D E P R O P I E T A -
R I O S Y V E C I N O S D E 
S A N T O S S U A R E Z 
D e a c u e r d o c o n l o p r e c e p t u a d o 
e n e l a r t í c u l o 12 d e l R e g l a m e n t o y 
d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , ae 
c i t a p o r e s t e m e d i o a t o d o s l o s a s o -
c i a d o s a f i n d e c e l e b r a r l a J u n t a 
G e n e r a l s e m e s t r a l o r d i n a r l a % 
T e n d r á e f e c t o e n l a e s c u e l a J o g é 
d e l a L u z C a b a l l e r o , S a n t a E m i l i a , 
1 6 4 , a l a s n u e v e d e l a n o c h e d e l d í a 
2 4 d e l c o r r i e n t e , y s e r u e g a l a m á s 
p u n t u a l a s i s t e n c i a . / -
M . A . H e r n á n d e z R o g e r . 
S e c r e t a r i o . 
V t o . B n o . 
P . G . d e U r b i z n . 
P r e s i d e n t e , 
D R T X G . C A S A R I E G O 
L a l c d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n , d e l a F a - ' 
c u i t a d d e M e d i c i n a . V í a s U r i n a r i a s , 
L n t e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y d e l a s a n -
gre . C o n s u l t a s d e 2 a 6 . N c p t u n o , 1 2 5 . 
C 9 0 6 7 A l t I n d 7 o c 
M a t e r i a l e s 
i s t r u c c i o 
g e n e r a ! 
C e m e n t o 
resum n i , 
on,0 f íue e l e s t a d o d e l 
mon» C o m u n i c a c i o n e s . 
^ P a n a n i e n t 5 8 " 1 0 1 0 ^ queic le , -os d e t r a j e s d e B l u s a s . U n 
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E s t e ú l t i m o l l e g a r á e s t a n o c h e y , 
m a ñ a n a , d í a 2 2 , l o s r e s t a n t e s . 
L O S F E R R L E S 
L o s f e r r l e s J o s e p h R . P a r r o t y . E s -
Y A M O E S N E C E S A R I O 
D O S I F I C A R 
L a BitutkCiÁi eá i r id io y á i f r a v - m -
en todo hogar cuaQd,o los h i ñ u s 
nade i /m i)e erup e s p a s i n ó d i c g 9 ch-
l a r r o s . K l v iejo m é t o c l o e r a f iarles 
a t o m a r n a u s e s b u n ü o . s j a r a b e s v 
pociones que ta, i a menudo les 
e chan a perder el del ieado e s t ó m a -
go y t r a e n m a s n a l cjue m e j o r a -
miento a l g u n o . 
E l nuevo m é t o d o tara el - L i n t a -
miento de toda a f e o e ^ n c a t a r r a l os 
el V i c k s V a p o R u b , el u n g ü e n t o v a -
por izante , que se i m p o r t ó a q u í de 
los E s t a d o s U n i d o s e l U v i e r n o n a -
s a d o . S i m p l e m e n t e f r ó t e s e con é l 
sobre l a g a r g a n t a y e l pe-ho y c ú -
brase l a s par tes con pafiO" de f r a -
n e l a . E l c a l o r del cuerpo v a p o r i z a 
los ingred ientes c u r a t i v o s de m e n -
tol, a l c a n f o r , ace i te de euca l ip to y 
tomi l lo que Son i n h a l a d o s durar i l e 
toda la noche yendo a l a s v í a s res -
p i r a t o r i a s y p u l m o n e s . V i c k s p a l 
m i s m o t iempo absorbido por la piel 
e s t i m u l á n d o l a p a r a a y u d a r a ¡u.^ va -
pores a a l i v i a r la c o n g e s t i ó n . 
E l c a t a r r o D e s a p a r e c e en l a Noche 
P o r lo genera l un c a t a r r o d e s a -
parece en una noche y el c r u p es-
p a s m ó d i c o f recuentemente se a l i v i a 
en l ó minutos ' L a s propiedades a n -
t i s é p t i c a s y c u r a t i v a s de V i c k s ha-
1011 que é s t e s e a exce lente para qu4 -
m a d u r a s , contus iones , her idas . 11;]-
iíí'.s y toda i r r i t a c i ó n de l a p i e l . 
L'sé el V i c k V á p ó R u b , — nos dice 
la s e ñ o r a C l a r a F u e n t e s , C a l l e de 
C a s t i l l o N o . 91 ,—para un c a t a r r o 
m u y fuerte que t e n í a mi h i j a 111 la 
g a r g a n t a . L e f r o t é dos veces toda 
la par te e x t e r i o r y luego la a b r i g u é 
b i e n . Q u e d ó d o r m i d a muy t r a n q u U ^ 
y a l otro d í a y a e s t a b a b i e n . ; 1; r , i -
c í a s a l V i c k s ! ' 
D e venta en todas l a s F a r m a c i a s . 
20 a i t . 
M e d i a s S n u g f i t 
(Pronunc íe se esnogñt) 
C a u t i v a n t e b e l l e z a e n l a forras > 
finísimo y sugest ivo t e j i d o , son lai 
c a r a c t e r í s t i c a s que r igen e n l a fabri-
c a c i ó n de las M e d i a s Snugfit , las que 
por s u e legancia y p e r f e c c i ó n sat is -
facen e l gusto m a s ex igente . 
Mercerizads, seda vegetal y teda para. 
A l Comprar: Snuefit sin radiar 
P a r a l a v e n t a en l a s t i endas p r i n -
c i p a l e s 
S N U O F I T H O B I E R T C o . 
N a w T o r k , N . Y . U S A 
M u e b l e s a P l a z o s y a l C o n t a d o 
a T o d a s P a r t e s d e l a R e p ú b l i c a 
I 
$ 1 0 . 0 0 a l m e s p u e d e a d q u i r i r u n j u e g o C u a r t o . 
8 - 0 0 „ M „ „ „ „ C o m e d o r . 
7 . 0 0 „ „ „ „ „ S a l a . 
6 . 0 0 „ „ „ „ „ „ R e c i b i d o r . 
S u r t i d o s c o m p l e t o s d e m u e b l e s f i n o s y c o r r i e n t e s 
L A F A Y E T T E 
A y e n i d a d e I t a l i a 4 4 ( a n t e s G a l i a n o ) . T e l é f o n o M - S 3 S 0 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONSERRñTE ff*. 4 1 . CONSULTAS O C f t 4 
E s p t d a l p a n J e s p e t a s d e 3 f « e d / a » 4 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 0 d e 1 9 2 b A N O X C I I I 
E n l a P r i m a v e r a y e n 
e l O t o ñ o d e l a V i d a 
e s c u a n d o l a E m u l s i ó n 
d e S c o t t m e j o r d e m u e s -
t r a s u p o d e r o s o a l c a n c e . 
C o m o e x t r a ñ a r s e d e q u e 
e l h o m b r e ; q u e s e c r i ó 
c o n e l l a c u a n d o n i ñ o y 
s e m a n t i e n e r o b u s t o a 
l o s 6 0 y p i c o , c u i d a d « 
q u e s e l a d e n a s u s n i e t o s 
c o m o l o m á s e s e n c i a l 
p a r a s u b i e n e s t a r y p o r -
v e n i r ? P a r a e s a p r e c i a d a 
s a l u d y r o b u s t e z t o m e d e 
v e z e n c u a n d o l a l e g i t i m a 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
V a s e l i n c 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
V a s d m e C h e s e b r o u g h 
, d e b e u s a r s e d e s d e l a m á s 
t i e r n a i n f a n c i a . A l i v i a 
p r o n t o l a s q u e m a d u r a s 
l l a g a s y t o d a s l a s i r r i -
t a c i o n e s m e n o r e s d e l 
c u t i s . 
Rehúsense Jos substituios 
Búsquese e l nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C C X 
( C O H I O L I D A T t p ) 
N u e v a Y o r k L o n d r e s M o n t r e a l Moscow 
De venta en todas Us Boticas y rarmacias 
' " " " H l l l l l l l l " " " 
B e l l e z a q u e n o t i e n e i g u a l 
E l cutis maravillosaments fino, de un 
blanco aperlado que resulta devuelve 
toda la apariencia de la juventud Los 
resultados son instantáneos. Suma-
mente antiséptica. Ejerce una acción 
suave o calmante. H a estado en uso 
por más de 75 años. 
Envié 15 i para una muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N 
Now York 
C r e m a Ó n e n f a l 
d e , G o i i r a u d 
ANTES DESPUES 
d e t o m a r l a s 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
TODAS L A S B O T I C A S L A S VENDEN 
L A V I V I E N D A m C A M P E S I N O E N C U B A 
S e ñ o r d o c t o r J o s é I . R i v e r o . 
D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
H a b a n a . 1 
M u y s e ñ o r m í o : 
A n t i g u o s u s c r l p t o r d e l p e r i ó d i c o 
q u e u s t e d c o n t a n t o a c i e r t o y t a -
l e n t o d i r i g e , y o c o m o m i e m b r o t i - j 
t u l a r del" V i C o n g r e s o M e d i c o N a -
c i o n a l q u e s e a c a b a de c e l e b r a r r e - , 
c i e n t e m e n t e e n e s t a c a p i t a l , r u é g o - | 
le m e p e r m i t a t e r c i a r s o b r e e l p r o - ¡ 
b l e m a q u e se r e l a c i o n a c o n ^ " V i -
v i e n d a d e l c a m p e s i n o ' ' e n C u b a , t i - l 
t u l o d e l e d i t o r i a l c o r r e s p o n d i e n t e a l I 
d í a 15 d e l a c t u a l . 
U n o d e l o s t e m a s d e m i s t r a b a j o s ¡ 
t i t u l a d o " I m p o s i b i l i d a d d e h i g i e n i - ¡ 
z a r s a n i t a r i a m e n t e l a v i v i e n d a d e l j 
c a m p e s i n o c u b a n o " , a b a r c a d a t a m - j 
b i e n y p r e s e n t a b a m i c o n t r i b u c i ó n a ' 
e s a o b r a i n i c i a d a p o r m i r e s p e t a b l e ! 
c o m p a ñ e r o e l d o c t o r F e r n a n d o M e n - I 
d e z C a p o t e , S e c r e t a r i o d e s a n i d a d y 
B e n e f i c e n c i a e n 1 9 2 0 . 
C o n e l d o b l e c a r á c t e r d e b a b e n 
p e r t e n e c i d o a l a m e n c i o n a d a £ e i - r e - | 
t a r í a d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s y a c t u a l -
m e n t e p o r m i e x p e r i e n c i a y o b s e r v a - ] 
c i ó n e n m i p r o f e s i ó n , m e c a b e a l g ú n j 
d e r e c h o a t o m a r p a r t e e n e s e pro-1 
b l e m a de v i t a l i n t e r é s p a r a l a s a - , 
l u d p ú b l i c a . 
E l a l o j a m i e n t o d e l a c l a s e t r a b a - ' 
j a d o r a , d e l o b r e r o , de l o s q u e l a - ¡ 
b r a n l a t i e r r a , y e n e l l a y p a r a e l l a ; 
c o n v i v e n ; a r r a n c á n d o l e c o n s u s e s - j 
f u e r z o s e l f r u t o d e l a m i s m a , e n t r a - l 
ñ a a m i J u i c i o , d o s c u e s t i o n e s : u n a 
p u r a m e n t e e c o n ó m i c a , o t r a s a n i t a -
r i a . 
L a p r i m e r a c o r r e s p o n d e a u n ó i n 
n ú m e r o d e i n d i v i d u o s c u y a e x i s t e n - ¡ 
c i a y d e s e n v o l v i m i e n t o , , i n t e r e s a n : 
p r o f u n d a m e n t e a l a s o c i e d a d ; l a s e - j 
g u n d a , p o r q u e l a h i g i e n e d e a s a 
g r a n m a s a s o c i a l , a c t ú a d e ' . u n a m a -
n e r a e f e c t i v a , e n l a h i g i e n e de l a 
c o l e c t i v i d a d e n g e n e r a l , p o r e s e d o -
b l e « a r á c t e r , r e q u i e r e u n e s t u d i o 
e s p e c i a l y a t e n c i ó n p e r f e c t a . 
N o es p o s i b l e e n v e r d a d p e r m a n e -
c e r i n d i f e r e n t e a n t e l a c l a s e p o b r e , 
q u e p o r c i r c u n s t a n c i a s e s p e c i a l e s , 
e s t á s o m e t i d a a v i v i r e n p é s i m f f s 
c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s ; l a i m p r e s i ó n 
q u e p r o d u c e e n e l á n i m o l a v i v i e n d a 
d e l c a m p e s i n o , y l o s p e l i g r o s q u e e n 
e l l a e x i s t e n g a r a s u s m o r a d o r e s , ' 
( s e n s i b l e es d e c i r l o ) , e s d e p e n a , n o . 
p a r e c e n s e r e s h u m a n o s q u e r e c i b e n 
l a s e m a n a c i o n e s b i e n h e c h o r a s d e l a 
n a t u r a l e z a , d e l c a m p o , a i r e , ¿ o l y 
a g u a ; s i n o q u e e n p u g n a c o n lo s 
m á s e l e m e n t a l e s p r e c e p t o s d e l a l i m 
p i e z a , s i m u l a n s o m b r a s , e s p e c t r o s , 
q u e v i v e n e n s u m a y o r í a c o n g l o m e - l 
r a d ó s e n c u a r t o s p e q u e ñ o s , s u c i o s , ' 
o s c u r o s , m a l v e n t i l a d o s ; f a m i l i a s i 
n u m e r o s a s h a c i e n d o v i d a c o m í l n e n ¡ 
e l l e g e n d a r i o b o h í o , c o n t o d a c l a s e ; 
de a n i m a l e s d o m é s t i c o s ; ¡ h o m b r e s , ! 
m u j e r e s , n i ñ o s h a c i n a d o s e n l a m a - ! 
y o r p r o m i s c u i d a d , e n s i t i o s , c o l o n i a s , 1 
b a t e y e s , e n ' l a s m i s m a s l o c a l i d a d e s ! 
s i n l a m á s l i g e r a n o c i ó n d e lo q u e 
s i g n i f i c a e l s u p r e m o a f o r i s m o ' S a - ' 
l u s P o p u l i S u p r e m a L e x " . 
L o s n i ñ o s e n s u t o t a l i d a d d e s n u -
d o s m a l v e s t i d o s f a l t o s d e i n s t r u c -
c i ó n ( p o r q u e no e x i s t e n e s c u e l a s ) , 
y m u c h o s d e e l l o s q u e r a d i c a n e n 
l o s p u e b l o s , no a s i s t e n a l a s m i s -
m a s , p o r q u e c a r e c e n d e r o p a , p u s a n 
lo s d í a s , j u g a n d o m e a e j a d o s a m b o s 
s e x o s c u y a p r o m i s c u i d a d i n d u d a b l e -
m e n t e t r a e a p a r e j a d a e l v i c i o , a u n a 
g e n e r a c i ó n , q u e b i e n p r e p a r a d a 'y 
e d u c a d a , p u d i e r a s e r ú t i l a l a s o c i e -
d a d e n q u e se d e s a r r o l a y v i v e . 
E l c o n c e p t o d e "la v i v i e n d a s a n a , 
l o s p r i n c i p i o s e s e n c i a l e s q u e d e l a 
m i s m a se d e r i b a n , n o l l e g a n , n o 
h a n l l e g a d o a u n a l a c a m p i ñ a cu-1 
b a ñ a ; e n l a m a y o r í a d e l o s c a s o s , ¡ji 
a n t e s c o n i n t e r é s , c o n v e r d a d e r o e m - ' 
p e ñ o y a c t u a c i ó n , n o p r e p a r a m o s a l 
loS r e s i d e n t e s de l a s m i s m a s , qutt' 
m i r a n c o n h o r r o r , c a s i c o n t e m o r , 
l a s p r é d i c a s , l o s c o n s e j o s d e n u e s - i 
t r o s o r g a n i s m o s s a n i t a r i o s h a c i e n d o 
b u e n o e n s u c o n s t a n t e b a t a l l a r e l 
" m e n s a n a i n c o r p o r e s a n a " . 
' E s n e c e s a r i o d a r v e r d a d e r a s c o n - j 
f e r e n c i a s a l t r a b a j a d o r , e n s e ñ a n d o - i 
l e a v i v i r e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o -
n e s h i g i é n i c a s , s a b i e n d o u t i l i z a r l o s 
r e c u r s o s s a n i t a r i o s , q u e m i r a c o n 
p r e v i s i ó n , y q u e le e n s e ñ a n , l a s c a u -
s a s de" l a s en ter f f i f fdades e x l t a b l e s , l a 
m a n e r a d e l i b r a r s e d e e l l a s ; p o r mts-
d i o d e l a p a l a b r a h a b l a d a , e s c r u a 
d o n d e s e p a n l e e r , i n i c i a n d o d e e s t a 
m a n e r a , p r á c t i c a m e n t e l a c r u z a d a 
c o n , t r a l a I n s a l u b r i d a d ; e n s e ñ a r l e s 
q u e e n e l a i r e y d e l a i r e v i v i m o s , q u e 
todo lo q u e e n t o r n o n u e s t r o i m p u -
r i f i q u e e s e a i r e , r o b a n d o e l o x í g e -
n o , s e r á c a u s a de e m p o b r e c i m i e n t o 
y p e n u r i a f i s i o l ó g i c a ; y s i a é s t o 
a g r e g a m o s u n a a l i m e n t a c i ó n i n s u f i -
c i e n t e , f a l t o s d e l u z , s o b r a n t e s d e 
g é r m e n e s q u e i n f e c t a n e T d e e s a s 
v i v i e n d a s , s e r á n l a s c a u s a s p r o d n e -
t o r a s d e l a s d e g e n e r a c i o n e s d e s u s 
f a m i l i a r e s , e n j e n d r a n c l o e n f e r m e d a -
d e s q u e p r o d u z c a n l a m u e r t e . 
H o n r a d a m e n t e d e b e m o s d e c i r q u e 
n e c e s i t a m o s l a A u t o n o m í a S a n i t a -
r i a ; S a n i d a d d e b i e r a s e r u n a e n t i -
d a d t é c n i c a , d e s l i g a d a p o r c o m p l e t o 
d e l a s l u c h a s p a r t i d a r i s t a s , l l e n a n d o 
d e e s a m a n e r a s u c o m e i t d o , c o n e i 
a u x i l i o ú n i c o y e x c l u s i v o d e t o d o s 
lo s p r o í e s i o n a l e s , de t o d o s l o s m é -
d i c o s y de l a p r e n s a q u e l e p r e s t a 
s u v a l i o s a a y u d a d i v u l g a n d o s u s c o -
n o c i m i e n t o s c i e n t í f i c o s y s a n i t a r i o s , 
e s t a b l e c i é n d o s e d e e s a m a n e r a ' u n a 
v e r d a d e r a f e d e r a c i ó n m é d i c a , l o s J e -
fes L o c a l e s , l o s I n s p e c t o r e s p r o v i n -
c i a l e s , l o s E s p e c i a l e s , e t c . , r e s t a -
b l e c i e n d o a q u e l l a s a n ü g u a s c o n f e -
r e n c i a s d e C o r r e c c i ó n y B e n e f i c e n -
c i a , q u e d i e r o n t a n b r i l l a n t e s r e s u l -
t a d o s e n l a é p o c a de n u e s t r o m a l o -
g r a d o c o m p a ñ e r o , e l s i e m p r e l l o r a r -
do d o c t o r E n r i q u e B . B a r n e t c a í d o 
en l a c i u d a d d é l o s A n g e l e s , l a c i u -
d a d b l a n c a , l a m á s p o p u l o s a d e l 
E s t a d o ; e s a s c o n f e r e n c i a s I n o l v i d a -
b l e s m a n t u v i e r o n f í e s c a s , l a t e n t e s , 
l a s n e c e s i d a d e s m á s p e r e n t o r i a s de 
t o d a s l a s p r o v i n c i a s . 
C o n s e r v o e n m i p o d e r l o s p r e s u -
p u e s t o s c o r r e s p o n d i e n t e s a J e f a t u -
r a s ' L o c a l e s d e c u a t r o p r o v i n c i a s , e n 
s u s d i s t i n t o s c a p í t u l o s o c l a s e s d e s -
de J a l e t r a A . h a s t a l a H . s u s a p é n 
d i r i ' 4 c o r r e s p o n d i e n t e s , n ú m e r o d e 
p o b l a c i ó n , s i n c o n t a r l a H a b a n a , 
( c l a s e e s p e c i a l ) y q u e p r u e b a n lo 
i m p o s i b l e q u e r e s u l t a s i n r e c u r s o s 
d a r c u m p l i m i e n t o a h i s p r e c e p t o s 
m á s e l e m e n t a l e s e x i g i d o s p o r l a s e -
c r e t a r í a d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , 
q u e s i e n l a c a p i t a l l u c h a c o n t a n -
t a s d e s v e n t a j a s ¿ q u é n o s e r á e n e l 
c a m p o d o n d e l a s o l u c i ó n e s m á s 
u r g e n t e ? 
L a u n i d a d d e o r g a n i z a c i ó n , m á s 
e f i c a z , p a r a p o n e r d e a c u e r d o e l s e r -
v i c i o s a n i t a r i o r u r a l , p u d i e r a n a g r u -
p a r s e , e s t a b l e c i e n d o d e e s a m a n a -
r a . P r i m e r o : L a e d u c a c i ó n s a n i t a -
r i a ; h i g l e n i z a c i ó n , d o m i n i o d e e n -
f e r m e d a d e s c o n t a g i o s a s , h i g i e n e de 
a d u l t o s y n i ñ o s , t r a b a j a s de n u t r i -
c i ó n e n l a s e s c u e l a s , m e j o r a s d e s a -
l u J , c o n d i c i ó n . f f s í c a o i n d i v i d u a l . 
S e g u n ú S t E s t a b l e c e r c o m o i m e d i d a 
de c a r á c t e r g e n e r a l e l s e r v i c i o de 
B r o m a t o l o g í a , p e r i ó d i c o , c o n s t a n t e , 
e n t o d o s l o s p u e b l o s . T e r c e r o : E s -
t a b l e c i m i e n t o d e ( t e l o ^ a c i o n e s : n é -
S e a F u e r t e 
R o b u s t o 
V i g o r o s o 
T o d o e l m u n d o a d m i r a l a R o b u s t e z . 
Y c a s i todos d e t e s t a m o s l a D e b i l i d a d , 
t a n t o e n l o s h o m b r e s c o m o e n l a s 
m u j e r e s . ¿ Q u é c a u s a t a n t a f a l t a d e 
v i g o r o r o b u s t e z e n l a g e n t e m o d e r n a ? 
S a n g r e i m p u r a , s a n g r e d é b i l d e p a u -
p e r a d a q u e c a r e c e de h i e r r o y d e m á s 
e l e m e n t o s de v i t a l i d a d i m p r e s c i n d i -
b l e s a l b i e n e s t a r h u m a n o ; e s a e s l a 
c a u s a i n d i s c u t i b l e m e n t e . L a s a n g r e 
i m p u r a o d e p a u p e r a d a p r o v i e n e de 
i n f e c c i o n e s o e x c e s o s , o p o r h e r e n c i a ; 
f r e c u e n t e m e n t e a m b o s . 
P e r o , s e a c u a l f u e s e e l o r i g e n , l o 
i m p o r t a n t e e s r e m e d i a r e l m a L P a r a 
esto , in f in idad d e p e r s o n a s d e p e n d e n 
del H i e r r o N u x a d o , e l r e v i v i f i c a n t e 
m o d e r n o de l a s a n g r e y de lo s n e r v i o s . 
L l e v a a l a s a n g r e e l h i e r r o o r g á n i c o -
e l m i s m o i i i e r r o q u e c o n t i e n e l a s a n g r e 
h u m a n a e n s u e s t a d o n o r m a l - y a b a s -
t e c e a l o r g a n i s m o d e G l i c p r o f o s f a tos , 
v e r d a d e r o a l i m e n t o n e r v i n o . E s l a 
f ó r m u l a c i e n t í f i c a q u e n e c e s i t a t o d a 
p e r s o n a d e b i l i t a d a , l o s a n é m i c o s , loa 
n e r v i o s o s , h o m b r e s y m u j e r e s q u e s e 
s i e n t e n e n v e j e c e r p r e m a t u r a m e n t e 
e t c . , e t c . 
T o m e e l H i e r r o N u x a d o p a r a l a s a n -
g r e o p a r a l o s n e r v i o s ; n a a a m á s . A l l í 
e s t á s u v e r d a d e r o c a m p o p r o d u c t i v o 
de f u e r z a s y v i t a l i d a d . D o s s e m a n a s 
s u e l e n b a s t a r p a r a d e m o s t r a r e l g r a n 
a l c a n c e de l H i e r r o N u x a d o . P r u é b e l o 
p a r a c o n v e n c e r s e . 
S u a g i t a c i ó n , s u i n t r a n q u i l i d a d , 
sus" t e m o r e s y s u s t o s , n o s o n e f e c t i -
v o s N e r v i o s a l t e r a d o , p r i n c i p i o s d o 
n e u r a s t e n i a y e l l a m i s m a , d e s e q u i -
l i b r a n e l o r g a n i s m o y l e h a c e n d e s -
g r a c i a d o . N i v e l e s u s n e r v i o s , r e g u l e 
s u s a c t i v i d a d e s t o m a n d o E l i x i r A n -
t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e q u e 
s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i i e a s y e n 
s u d e p ó s i t o E l C r i s o l , N e p t u n o y 
M a n r i q u e , H a b a n a . P a r a n e g o c i a r y 
v i v i r c o n é x i t o , h a y q u e a q u i e t a r l o s 
n e r v i o s . 
a l t 1 6 B 
A C E I T E S I M P U R O S ! 
L a e s c a s e z d e e x i s t e n c i a s d e a c e i t e s r e f i n o s d e o l i -
v a , h a o b l i g a d o a c o n o c i d o s f a b r i c a n t e s a m e z c l a r 
s u s c a l d o s c o n a c e i t e d e m a n í . S u s a b o r d e l e i t a l a 
n a x t i f i c a c i ó n y e l c o n s u m i d o r p r o t e s t a . E l a c e i t e 
j x t r a - f i n o 
M A R T I 
E S S I E M P R E L I N V A R I A B L E M E N T E P U R O 
T a m a ñ o s d e 1 , 2 , 4 1 ¡ 2 , 9 y 2 3 l i b r a s . 
E N T O D A S P A R T E S 
D E J U S T I C I A 
P E R M I T A C O N C E D I D A 
H a s i d o a p r o b a d a l a p e r m u t a d e 
s u s c a r g o s d e i g u a l c a t e g o r í a , h a n 
c o n c e r t a d o l o s s e ñ o r e s J u a n M a n u e l 
V a l d é s A n c i a n o , M a g i s t r a d | o e l e c t o 
de l a A u d i e n c i a d e O r i e n t e , y F e r -
n a n d o d e Z a y a s y Z a y a s , J u e z d e 
p r i m e r a I n s t a n c i a d e l E s t e d e l a 
H a b a n a . 
D E G O B E R N A C I O N 
T R A T A B A N D E R O B A R 
E l s u p e r v i s o r d e l c e n t r a l " C é s -
p e d e s " i n f o r m ó a y e r a G o b e r n a c i ó n 
q u e d o s i n d i v i d u o s h a b í a n s i d o s o r -
p r e n d i d o s p o r e l g u a r d a j u r a d o M a r 
eos L ó p e z , e n los m o m e n t o s e n q u e 
t r a t a b a n d e e f e c t u a r u n r o b o e n l a 
t i e n d a d e l i n g e n i o , y q u e s e d i e r o n 
a l a f u g a no s i n a n t e s h a c e r do3 
T á t a r o 
E s e l p u l i n u n t o perfumado o -
n o d e j a r a s t r o s u uso. 
I ' í d a l o e n f e r r e t e r í a s v h. , : 
r e s a c r e d i t a d o s . 
d i s p a r o s c o n t r a e l referido eni 
F u e r z a s d e l e j é r c i t o p e r s L 
los b a n d o l e r o s , q u e a l huir dem. 
a b a n d o n a d a s v a r i a s herramienST 
d i c a s , e n l a s p o b l a o o n e s p e q u e ñ a t 
d o n d e no e x i s t a n a u t o r i d a d e s s a n i -
t a r i a s q u e a c t ú e n c o m o t a l , e n c u a n -
to a s a n i d a d e h i g i e n e se r e l a c i o n e . 
C u a r t o : H a c e r c u m p l i r c o n t o d a l a 
a u t o r i d a d d e q u e d e l . e n e s t a r r e -
v e s t i d a s l a s O r d e n a n z a s S a n i t a r i a s , 
e l C a p í t u l o X X I V , e n s u s A r t í c u l o s 
2 9 4 a l 2 9 7 i n c l u s i v e . 
' E s t a e s l a e x p o s i c i ó n de m i s ' d e a s 
e n c u a n t o s e r e l a c i o n a c o n e l e s c r l 
to de r e f e r e n c i a . 
P i d i é n d o l e m e e x c u s e p o r e l t i e m -
po q u e l e s u s t r a i g a de s u s m ú l t i p l e s 
o c u p a c i o n e s a l d i s t r a e r l o c o a m i 
c a r t a l o s a l u d a s u a t í o 
• C a l i m e t e , e n e r o 1 7 - 1 9 2 5 . 
D r . J o s é G a r c í a R a m í r e z 
S O C I E D A D " H I J A S D E G A L I C I A " 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A K N A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
d e a c u e r d o c o n e l A r t í c u l o 14 d e l 
R e g l a m e n t o G e n e r a l , t e n g o e l h o n o r 
de i n v i t a r a l a s a s o c i a d a s y a s o c i a -
d o s d e e s t a i n s t i t u c i ó n p a r a q u e 
c o n c u r r a n a l a J u n t a G e n e r a l o r d i -
n a r i a q u e s e c e l e b r a r á e l d o m i n g o 
2 5 d e l c o r r i e n t e , a l a s d o s d e l a t a r -
d e , e n l o s s a l o n e s dt-i C e n t r o G a -
l l e g o . 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i a n a © 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A , K E N O 
S e r v i c i o a l a C a r t a 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E . $ 5 . 0 0 
E N R I O M A D R I G U E R A , e l c e l e b r a d o v i o l i n i s t a , y s u o r q u e s t a d e N e w Y o r k , L o n d r e s y P a r í » 
T e l é f o n o s : F O - 7 4 2 0 , F O - 7 4 7 2 
H . D . B r o w n , D i r e c t o r G e n e r a l . F r a n k J . B r u e n , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
][ 
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c í o n / u t e t e 
Q u e e l s o m b r e r o e s u n 
i m p o r l c a n l e d e b u e n q u s l o . 
L i b e r t y 
C r e c a . e i m p o n e l o s m o d e l e 
e s i c 3 m 
o m b r e r e r o . 
I n d . 4 E 
V t o . B n o . , 
B e n i g n o V á r e l a » 
P r e s i d e n t e . 
J o s é F e d n á n d e z F e r n á n d e z , 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
O r d e n d e l d í a : 
L e c t u r a d e l a c t a a n t e r i o r ; B a l a n -
ce s e m e s t r a l ; I n f o r m e de l a D i r e c t i -
v a ; I n f o r m e d e l a C o m i s i ó n d e G l o -
s a ; A s i e n t o s g e w e r a l e s . 
C 6 6 0 a l t . 5 d 1 8 
C 1 8 6 . 
F O L L E T I N 9 4 
Í H í L T A B 0 S 
N o v e U <m t r e s p a r t a » 
P o r 
J U L E S M A R Y 
T E R C E R A P A R T E 
( D e v e n t a t a l a L i b r e r í a " L a Moderna 
f ó c a l a " , 11 y M a r g a l l , ( an te s O b U w o ) 
« ú i b s . 13& y 137'. 
j o n t i n ú a ) 
L a c a d e n a se c e r r ó a ú n m á s . 
U n n í a q u i s o h a b l a r a B a s t i a n a 
d e s u s a p u r o s , d e t o d a s l a s l i u m i l l a -
^ i o n e s q u e s u f r í a , d e l p a p e l v e r g o n -
zoso y d e g r a d a n t e a q u e l e c o n d e n a -
b a . 
— ¡ P & c i e n c i a ! — c o n t e s t ó l a j o v e n . 
— A c u é r d a t e d e m i p r o m e s a . . . E s -
p e r a a q u e y o t e n g a f é e n t í ; p e r o 
c o m o c a t a s d i s c u s i o n e s s o b r e I n t e r e -
s-es a m e n a z a n h a c e r s e e b e r n a s , te v o y 
'i d a r tíos l e t r a s p a r a m i n o t a r i o . 
D e h o y e n a d e l a n t e , n o v o l v e r e m o s 
a h a b ' n r d e d i n u r c t ú y y o . S e r á 
l o " ' m e j o r . . . V e r v e r a l s e ñ o r O l a -
• í i e r . . . L e h e d a d o p l e n o s p o d e r e s . . . 
T n a v e z d é a c u e r d o c o n é l , v i v i r e m o s 
m á s t r a n q u i l o s , a m i g o m í o . 
L a c a r t a e . s taba a b i e r t a . G a s p a r 
l o y ó Id s i g u i e n t e : 
" T e n g a u s t e d l a b o o d a d d e e n t e n - 1 
d e r s e c o n m i m a r i d o , s e g ú n h e m o s | 
c o n v e n i d o . " 
N a d a m á s . E s t a s p a l a b r a s e r a n , - a ! 
¡ a v e z , m u y v a g a s y m u y t e r m i n a n - 1 
t e s . Y , s i n s a b e r p o r q u é , e l b u e n j 
m o z o , c o m o l e l l a m a b a O h o p i n e t t e , | 
s i n t i ó u n a g r a n a n s i e d a d a l e n t r a r , ; 
d o s d í a s d e s p u é s , e n e l d e s p a c h o d e 
O l a g i e r . 
— S e ñ o r de M a n l e ó n , — d i j o e l n o -
t a r i o , d e s p u é s d e l e e r l a c a r t a de 
P a s t l a n ? . ; — h e m o s h a b l a d o , e n e f e c t o , 
de l a s i t u a c i ó n e n q u e s e e n c u e n t r a 
u s t e d y h e m o s d e c i d i d o -(ponerle t é r -
m i n o . . . L e a c o n s e j a m o s q u e t e n g a 
m á s m o d e r a c i ó n ctT lo e n c e s i v o . Y a 
a r r e g l a r e m o s s u s a s u n t o s y d e s p e j a -
m o s s u s i t u a c i ó n . A h o r a s e e n r e d a 
y s e e m b r o l l a d e r . u c v o . L a s e ñ o r a 
c o n d e s a h a r á f r & n t e a l o s rfuevos 
g a s t o s d e u s t e d , p o r ú l t i m a v e z . . . 
P e r o c o m o n o q u i e r e q u e v i v a u s t e d 
e n e s t a d e p e n d e n c i i h u m i l l a n t e q u e 
le o b l i g a a r e c u r r i r c o n s t a n t e m e n t e 
a e l l a , h e m o s r e s u e l t o a s i g n a r l e u n a 
L a n t l d a i i f i j a q u ^ se l e e n t r e g a r á 
m e n s u a l m e n t e e n m i n o t a r í a , y c u -
yo e m p l e o n ó f i s c a l i z a r e m o s ; p o r l n 
t a n t o , p o d r á u s t e d g a s t a r l a c o m o 
M e n l e p a r e z c a . . . 
— ¿ P o r q u é u n a c a n t i d a d f i j a ? . . . 
C o n o z c o l a s r e n t a s á e m i m u j e r . . . 
S o n c o n s i d e r a b l e s . . . N u n c a c o m e t e -
r í a y o i a l o c u r a d e g a s t a r h a s t a e> 
ú l t i m o c - ó n t i m o de e l l í » s . . , X o p u e -
do t e n o r o t r a a s i g n a c i ó n q u e e s a s 
r e n t a s . . . ¿ N o s o y e l j e f e d e l a f a -
m i l i a ? 
— ' T e n g o e l s e n t i m i e n t o d e r e s p o n -
d e r l e a u s t e d que , l a s e ñ o r a de M a n -
l e ó n n o lo c r e e a s í . . . U s t e d n o c u l -
t i v a n i n g ú n a r t e n i e j e r c e n i n g ú n 
o f i c i o . . . D e m o d o , q u e n o a p o r t a 
n a d a a l a v i d a c o m ú n . . . L a s e ñ o r a 
de M a n l e ó n l o s a b í a a n t e s d e c a s a r * 
se , y n o s e l o e c h a e n c a r a . . . L a 
m e j o r p r u e b a d e e l l o es q u e e l l a 
m i s m a h a p e n s a d o f i j a r l e a u s t e d 
u n a c a n t i d a d m e n s u a l , q u e l e p e r m i -
t a a l t e r n a r , p r o c u r á n d o l e l o q u e y o 
l l a m a r í a d i n e r o de b o l s i l l o . . . 
—-Y, ¿ d e q u é l i m o s n a p o d r é d i s p o -
n e r d e h o y e n a d e l a n t e ? 
— N o s e e n f a d e u s t e d . L a s e ñ o r a 
de M a n l e ó n s e h a m o s t r a d o g e n e r o -
s a T o d o s l o s m e s e s p o d r á u s t e d 
c o b r a r , e n ' í n i c a j a , m e d i a n t e u n s i m 
p i e v a l e f i r m a d o p o r u s t e d ' . . . l a 
c a n t i d a d d e m i l t r a n c o s . . . 
— ¿ E h ? ¿ q u é d i c e u s t e d ? 
Y l a g a r g a n t a d e G a s p a r s e s e c ó . 
S u s o j o s se i n y e c t a r o n e n s a n g r e . 
— ¡ M i l f r a n c o s a l m e s ! ¡ A h ! ¡ A h ! . . 
; Y m i m u j e r t i e n e c e r c a d e u n m i -
l l ó n d e r e n t a ! . . . E s d e c i r , m á s de 
o c h e n t a m i l f r a n c o s a l m e s . . . ¡ J a ! 
; J a ! p a l a b r a q u e n o c r e í v e n i r a q u í 
p a r a d i v e r t i r m e t a n t o . . . 
— M e a l e g r o tír, v e r l e a ur . ted t a n 
r o n t e n t o y c o m p r e n d o s u s a t i s f a c -
c i ó n . . . M i l f r a n c o s p a r a g a s t a r e n 
t r e i n t a d í a s , e s u n a 'bon i ta c a n t i -
d a d . . . D s b o a ñ a d i r q u e e n e l c a s o 
d e q u e h a g a u s t e d e c o n o m í a s » , l as . 
e m p l e a r á c o m o q u i e r a ^ . . ¡ Y y a v e r á 
< 6 m o h a r á u s t e d e c o n o m í a s ! . . . 
— P e r o , ¿ e s t o e s e n s e r i o ? ¿ D e v e -
r á s e s e n s e r i o ? 
— S í . . . ¡ O h , p r o n t o s e a c o s t u m -
b r a r á u s t e d a s u n u e v a f o r t u n a ! . . . 
L e a s e g u r o , c a b a l l e r o , q u e s i m e d i e -
r a n m i l f r a n c o s p a r a m i s g a s t o s p a r -
t i c u l a r e s , n o s a b r í a q u é h a c e r c o n 
e l l o s . 
— L o c o m p r e n d o . . . 
Y M a n l e ó n se m o r d í a l o s l a b i o s 
h a s t a h a c e r s e s a n g r e . Y l e d a b a n 
t e n t a c i o n e s d e c o g e r p o r e l c u e l l o a 
a q u e l v i e j o , e n q u i e n a d i v i n a b a l a 
' r o n í a d i s i m u l a d a p o r l a f i n g i d a a m a 
b i l i d a d , y e l o d i o m o r t a l . . . y e l i n -
o u l t a n t o d e s p r e c i o . . . 
¡ Y a q u e l h o m b r e n o h a c í a o t r a c o -
s a q u e s e g u i r l o s c o n s e j o s d e B a s -
l i a n a ! 
E n t o n c e s , ¿ q u e s o n t í a B a s t i a n a ? 
¿ Q u é p e l i g r o s e a c e r c a b a , a ú n i g -
n o r a d o , p e r o v a v i s i b l e ? 
E l s e ñ o r O l a g i e r c o n t i n u a b a , p a -
t e r n a l ; 
— P o r q u e , f í j e s e u s t e d e n e s t o , s e -
ñ o r m í o : u s t e d t i e n e e n c a s a d e l a 
s e ñ o r a c o n d e s a , d a e s p o s a , t o d o s l o a 
g a s t o s c u b i e r t o s . . . ¡ N o l e c u e s t a 
n a d a l a v i d a ! . . . ;y q u é v i d a t a n b u e 
n a ! S u v i d a d e u s t e d e s l a m á s fe-
l i z de t o d o P a r l e , p u e s t o q u e l a p a s a 
en c o m p a ñ í a d e u n a m u j e r e l e g a n t e , 
a m a b l e , v i r t u o s a , y l i n d a c o m o u u 
á n g e l . .• o í d o d e c i r q u e n o m e -
r e c e u s t e d s u d i c h a , p e r o y o no lo 
creo< eon c a l u m n i a s . ¡ Y d e s p u é s 
d e t o d o , n u é i m p o r t a ! D e j e u s t e d 
q u e h a b l e f i y c o n t é n t e n s e c o n s e r d i -
c h o s o . . . 
E l n o t a r i o c a l l ó . . . 
O í a s ? l a r e s p i r a c i ó n r o n c a de G a s -
p a r , e n q u i e n l a r a b i a h a b í a l l e g a d o 
a s u c o l m o . . . 
E l s e ñ o r O l a g i e r n o h i z o c a s o . . . 
A b r i ó u n c a j ó n , s a c ó d e é l u n b i -
l l e t e de m i l f r a n c o s y u n r e c i b o e x -
t e n d i d o h a c i a u n a ¡ e s q u i n a d e \ la 
m e s a , e n d i r e c c i ó n a M a n l e ó n . 
— A t j í t i e n u e s t e d s u p r i m e r a 
m e n s u a l i d a d , — l e d i j o , — p o r q u e p r e 
c l s a m e n t e h o y es p r i m e r o d e m e s . . . 
G a s p a r s e , , p r e c i p i ó s o b r e e l n o t a -
r i o y l e e c h ó l a s m a n o s a l c u e l l o . 
T e n í a u n a s p e c t o a t e r r a d o r , s i n i e s -
t r o , l e r e c h i n a b a n l o s d i e n t e s , - l o s 
o j o s se le s a l í a n d e l a s ó r b i t a s . . . 
L a c a l m a d e l n o t a r i o n o s e d e s -
m i n t i ó . E l a n c i a n o n o se d e f e n d í a . , 
L a s m a n o s d e l m i s e r a b l e s e a p a r -
t a r o n . . 
D e r e p e n t e l a n z ó u n g r i t o . . . g r i - ; 
to d e c ó l e r a y s o l l o z o d e r a b i a . . . s e | 
a r r o j ó s o b r e e l b i l l e t e d e m i l f r a n - ; 
eos q u e l e o f r e c í a n . . . y h u y ó . 
E l s e ñ o r O l a g i e r m u r m u r ó , m i e n -
¡ t r a s s e a r r e g l a b a s u c o r b a t a b l a n - : 
l c a : 
— ¡ E m p i e z a l a e x p i a c i ó n ! . . . 
M a n l e ó n l e y ó , r e l e y ó y e s t u d i ó s u , 
. c o n t r a t o . E s t e e r a t e r m i n a n t e . T o d o ¡ 
I h a b í a s i d o p r e v i s t o e n é l p o r u n ' 
j h o m b r e q u e , s i n d u d a , e s p e r a b a : 
| a c o n t e c i m i e n t o s s i n g u l a r e s y l o s h a -
M a v i s t o de l e j o s . B a s t i a n a e r a 
L d u e ñ a a b s o l u t a d e a u f o r t u n a . P o - 1 
d í a d i s p o n e r d e e l l a a s u a n t o j o . E l , ; 
e l m a r i d o , n o p o d í a g a s t a r n a d a , n i 
l a c a n t i d a d m á s p e q u e ñ a , s i n a u t o - 1 
r i z a c i ó n , ¡ E s c l a v i t u d d i s f r a z a d a ! 
¡ P a p e l ! h u m i l l a n t e y v e r g o n z o s o ! 
¿ D e m o d o , q u e e l n o t a r i o y l a j o v e n 
l e h a b í a n e n g a ñ a d o ? . . . ¿ P o r q u é ? . . . 
E m p e z a b a a s e n t i r m i e d o . . . P e r o l o 
q u e m á s l e a t e r r a b a e r a l a c a l m a 
a p a r e n t e y l a t r a n q u i l i d a d d e B a s -
t i a n a . . . Y , a v e c e s , G a s p a r , i n q u i e -
to , s e p r e g u n t a b a , e s t r e m e c i é n d o s e : 
— ¿ Q u é q u i e r e ? . . . ¿ Q u é e spe -
r a ? . . . , 
P o r o t r a p a r t e , s u s i t u a c i ó n a n t e 
e l m u n d o c o m e n z a b a a s e r i n t o l e r a -
b l e . L o s p r o v e e d o r e s h a b í a n h a b l a -
d o . G a s p a r e r a e l h a z m e r e i r de t o d o s 
l o s s a l o n e s . Q u i z á s e h u b i e r a c o m e -
t i d o t a m b i é n a l g u n a i n d i s c r e c i ó n e n 
l a n o t a r í a d e O l a g i e r , p o r q u e p r o n t o 
s e s u p o q u e a l c o n d e d e M a n l e ó n l e 
h a b í a a s i g n a d o s u m u j e r u n a p e n -
s i ó n a n u a l de d o c e m i l f r a n c o s , p a -
g a d e r a p o r m e s e s . 
Y c o n e s t o , l l e g ó a s u c o l m o l a 
r e c h i f l a . N o le c o m p a d e c i e r o n . L e 
d e t e s t a b a n . L u e g o s e r e c o r d ó e l es -
c á n d a l o d e l a c a l l e d e S a i n t - M a r t í n , 
q u e d u r a n t e u n o s d í a s h a b l a h e c h o 
e l g a s t o d e t o d a s l a s c o n v e r s a c i o n e s , 
y l a s g e n t e s p e n s a r o n : 
— ¡ B a s t i a n a s e v e n g a ! 
A h o r a b i e n , p r e c i s a m e n t e p o r e n -
t o n c e s , M a n l e ó n , v i é n d o s e a p u r a d í -
s i m o , s e d e c í a : 
— ¡ E s t o y p e r d i d o . . . a m e n o s q u e , 
de g r a d o o p o r f u e r z a , B a s t i a n a s e a 
v e r d a d e r a m e n t e m i m u j e r , e n v e z de 
s e r u n a e x t r a ñ a p a r a m í ! . . . 
A p a r t i r d e a q u e i d í a , s u e s p í r i t u 
i n t r i g a n t e , s e c u n d a d o p o r u n a g r a n 
i n v e n t i v a p a r a e l crim*n;eranI* 
i h a c i a a q u e l l a ú l t i m a e>Fe 
E l o b s t i n a d o a l e j a m i e n t o 
m u j e r c o n s t i t u í a f 80 ah8bía 
d e m a t r i m o n i o que l a / e ^ 
v i s t o , p e r o e r a d e m a ^ i o 1 * " 
p a r a r e c u r r i r a es te medio 
s a r a s í s u d e r r o t a . 
N o p e n s ó e n s e m e j a n t e 
E s t u d i ó a los °*dría eurtj 
p a r a v e r s i e n t r e e l los p o ^ 
T r a r . c o m o e n C M o p m e í t e , ¿ 
t i e m p o , u n c ó m p l i c e . * 0 ! i i i i « 
d a b a , s o b r e todo , e r a ^ p T 
A t r a e r s e a e s t a m u j e r , BaStiaD< 
b i l i d a d de s o r p r e n d e r » ue * 
s u c u a r t o . A l e j a r l a . . , fuese" 
f u e s e u n d í a , a u n n u e ^ miD0 í 
n o c h e , e r a a " ^ 6 ^ el c u r -
r a e n t r a r c o m o a m o e n 
s u m u j e r . „ a , e c í a ^ " " l 
P e r o O l i m p i a P a ^ c l á S o se s0' 
d e l l d a d a t o d a c o n d « » 
t a b a m á s q u e c u a n d o 1 éU cu» 
t a b a a u s e n t e , no s a l í a - ^ ¿ j 
h a s t a q u e l a s e ñ o r a de 
l í a d e l s u y o . 5l( rel»J» 
D e n o c h e , v e l a b a . • • .la vfl 
H u b i é r a s e d i c h o que a1* GaSpi 
n o n e c e s i t a b a d o r m ^ - . ^ 
h a b l a a d v e r t i d o ^ r ^ to , 
i n t e n t ó P e n e t r a r e n e! 
t i a n a . . . D e r e P 6 ^ 
f r e n t e a olimp'*:trba s m . ^ V 
r í a . q u e le P r e g u D t . a ° * , s ^ . n f 
d o n e e l s e ñ o r conde " del s e í j 
d a . - , e s t o y a l a s orde r 
Y © r a n e c e s a r i o a t r a 
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P a r a 
I n f l u e n z a 
P A G I N A C I N C O 
n/OMn^SíOX contiene los Ingredientes Medicinale§—y en las 
L*. ^ evactas para combatir la Influenza, Tuberculosis, Plaga, 
SJKTAfecciones Bronquiales y todas las enfermedades debüitantes. 
I iebre, • ^ ^ j u ^ s í o N es un fortificante y creador, pues Tuelve a 
h rrr lo que fué consumido por la enfermedad y ataja su progreso, 
stabiccc ^ fuerzas y el poder de resistencia del paciente. lNu(la a recuperar 
on las razoiu 
¿*Hn en casos de Tuberculosis y porque es que todos los que 
3n las razones porque L a OZUML LSION ha conseguido tan mara-
•en dc îV» terrible enfermedad o tienen los síntomas que indican su 
ío deberían empezar a tomar L a OZOMUL8ION en seguida y 
Continuar tomándola. 
' Debo recordarse siempre que las drogas no son curaa para 
f miedadcs. Sirven de estimulante o como ayuda temporaria para 
0 rvar las fuerzas del paciente hasta que la naturaleza puede efectuar 
í0nfura La cura viene siempre de la naturaleza. L a OZOMULSION no 
s una droga, sinó uno de los alimentos medicinales de más valor y 
esenciales de la naturaleza. 
La OZOMULSION no contiene alcohol, y no es un estimulante. E l l a 
gimplemento provee los elementos que la naturaleza emplea en fortificar 
M rurrpo. y que tiene que tener para construir de nuevo lo que ha sido 
destruido por la enícrmedad, y así restituir su salud y fuerzas anteriorei. 
Recuerde que lo Impor t an te es, 
QUE SEA L A L E G I T I M A O Z O M U L S I O N 
¿ L O Z O M U L S I O N S ~ 
Tiene B u e n S a b o r . C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
L a 
m u j e r 
r e f l e j a 
s u g u s t o 
e n e l p e i n a d o 
E l arreglo del pelo es obra de 
buen gusto. L a forma de la 
cabeza, las facciones, la estatura 
y la edad deben considerarse a 
fin de obtener u n peinado artís-
tico y gracioso. 
U n a cabellera abundante y 
sanafacilitaun peinado elegante. 
Para cultivar el cabello el peine 
A ce es el apropiado e indis-
pensable. 
American H a r d Rubber C o . 
Apartado 2098 Habana 
J l c e p a r a P e i n a r s e 
r m n 
err ¿¡>. 
•A 
14 dosfŝ dê ? ^ ^ n l ^ a n Guyot tomado en todas las comidas a 
lamente n Cucliara'í'ra de ca'fé eo un vaso de aeua, basta, efec« 
^inázv'iapaKra ll:iCer desaparecerán poco tiempo el catarro más 
J^ificar ' '5roncluitis más inveterada. Incluso con«ig uese a veces 
''"ni lari«lUrar la t¡sis bien declaraia, puesto que el Alquitrán 
to,crob¡os noc 0rap0sición de los tubérculos del pulmón, matando los 
^ inier4« ^ ^ causan,e^ de esta descomposición. 
*iler Prodnrt ^feniio^ deb-» manifostar drscanfien de cual-
* <'QUran r que se les qu'^ra vender en lugar del verdadero 
*"«)-ot. Para obtener la curación d« las bronquitis. 
ai'3' imi¡,l?S ^^"ados descuidados y a forlforl el asma t 1» 
^"••Iran rPensable Pedir en todas las farmacias el verdadero 
Con ohi u>'nL 
í ^ ^ i i a 0Gde evitar todo prror mirad la etiqueta: la del verdadero, 
^ ^ e r e s v t!MUí>ot ,leva p' nombre de Guvor impreso en gruesos 
El 
^ nrma al bi^s en tr-s colores : violeta, verde y rojo, lo 
«a oipccion • • - - ' . U n i s ó n 1̂  Fr«'re. i Ó . r u é Jacob, P a r í s . 
10 céntimos al dia; y no 
C A S O S ¥ C O S A ; 
A " O R E r R A C " 
cConque no debo meterme 
en tales cosas? ¡Magnífico! 
Debiera importarme poco 
que el cartero toque el pito 
por no subir escaleras 
que es pesado; pero, amigo, 
es (3ue algunos, por desgracia, 
suelen hacer eso mismo 
para entregar en los bajos 
las misivas; los he visto. 
Y no es verdad que resulte 
imposible suprimirlo, 
como usted me dice, porque 
es trabajo bien sencillo 
sonar el timbre, o la aldaba. 
Las casas' de varios pisos 
suelen tener sus buzones; 
por lo tanto, señor mío, 
no es cosa tan necesaria 
dicho silbato, a mi juicio. 
Por mí, ¡claro! bien lo pueden 
tocar un año seguido, 
que, al fin y al cabo, tal cosí 
para mí no es un martirio; 
si pedí lo suprimieran, 
fué por el bien colectivo, 
y porque además entiendo 
que lo de tocar el pito 
debe dejarse tan solo 
para los casos de auxilio. 
¿No se presta a confusioneí? 
Si al menos fuesen distintos 
los del guardia y el cartero! . . . 
Pero, ¡qué va, son los mismos! 
Y si no lo soñ, al menos 
tienen el mismo sonido. 
¿Que no es cierto? Pues no niegue 
que se parecen muchísimo. 
Y adiós, "Oretrac". Si acaso 
vuelve a escribir mi apellido, 
no le ponga v de vaca, 
que lleva b de borrico. 
Sergio A C E B A L 
la reina de \.\ friTolidad, declara: 
"Son mis preteridos los Polvos de Arroz " F i t E Y A " . Los de co-
lor rachel, pura mi^ >:toUette8,, de día, y los de tono "malva" pa-
ra la escena. Son martinrillosos"! 
Se adaptan a todas Ij's coloraciones del cutis por fabricarse en 
siete variedades: 
Blancos; llosa 1 y 2; Rachel 1 y Morunos; Malva. 
F L O R A L I A M A D R I D 
N o t i c i a s d e l M m i c i p i o 
MEJORAS PAR'. EL R E P A R T O 
MENDOZA 
E n la Alcaldía estuvo ayer una 
(.omisitm de la Asociación de Pro-
r.ietarioci y Vecinos del Reparto Men-
doza, ai objeto de interesar del Al-
faide Municipal dfHerminadas mejo-
ras para esa barriada de la Víbora. 
Integraban la comisión los seño-
'cs Luis González Bravo, presiden-
ve; José Qvies, te.-.orero; Vicente 'Pe-
ol ta , secretario; y los vocales Jesús 
Fraga, Francisco Méndez y Camilo 
Marín. 
E l Secretario de la Administración 
Municipcl, señor ProUíap, atendió a 
los comisionados, er. nombre del Al-
calde, que no se tucojitraba en su 
•JespacliO. 
Desean los vecinos y propietarios 
ful reparto Mendoza, que se amplié 
•1 servicio de alumbrado público con 
r.uevos focos, que se coloquen sillas 
en el parque principal del reparto, 
c:ue en el mismo se ofrezcan retre-
tas por la Banda Municipal, y que 
se disponga la apertura de la calle 
ae Sarta Catalina 
E l saCor Probías prometió a los 
comisionados trasladar al señor Cues 
la las justas pretensiones de los pro-
•Kietarlos y vecinos del reparto Men-
doza . 
LOS R E P R E S E N T A N T E S D E F I R -
MAS E X T R A N J E R A S 
Al señor Cuesta. Alcalde Munici-
pal, ba elevado una documentada 
instancia la Asociación de Represen-
tantes de Firmas Extranjeras, para 
mejaráf de que se tolere a perso-
nas que no radican en esta ciudad, 
íleguen frecuentemente a la misma 
nara prüp(ftier artículos de manu-
tactura» de otros países, sin abonar 
•lerechos o contribución alguna, con 
\(i que se les hace una competencia 
• remonda, ya que a ellos se les obli-
ga a pagar toda clase de contribu-
ciones . 
FiEOOMENDACIOS á liA POLICIA 
A la Jefatura de la Policía Na-
cional ha recomendado el Alcalde, 
que en los casos en que disputen 
ibauffeurs de alquileres y cicerones 
icerca de asunto0 relacionados con el 
paseo de touristas por la ciudad, no 
se disponga la conducción al pres-
ento los infractores, sino que se 
les notifique, citándolos en el acto, 
bin molestar en lo más mínimo a los 
paseantes. 
Según quejas elevadas'a la Alcal-
día, los chauffeurs de alquiler y los 
cicerones, en sus disputas por "arre-
batarse" el servicio de atender a los 
touristaí., suelen acusarse mutua-
mente, con grave porjuicio de los ex-
tranjeros que nos visitan, los que se 
ven privados en muchos casos a con-
currir a las estaciones de policías, 
.ufriendo las molestias consiguientes 
CESANTIA 
E l Alcalde Municipal, a propuesta 
del Coronel MayaU-, Jefe del Cuerpo 
de Bo*rberos, declaró cesante ayer 
i Plácido Azcárreca, capitán de esa 
'.nstitución. 
L A COMLSION D E L I M P r E S T O 
T E R R I T O R I A L 
Ayer celebró sesión la Comisión 
r'el Impuesto Territorial, actuando 
do presidente el concejal, señor Agus 
íín del 'Pino y de secretario el se-
ñor Manuel de Cárdenas. 
Se acordó que el nuevo período 
•xnste de doce sesiones, las que de-
berán celebrarse los viernes de cada 
semana, comenzando a las once de 
la mañana. 
i ARA E L HOSPITAL MUNICIPAL 
E l concejal señor Juan Fraga ha 
t>resenfado una moción al Ayunta-
irieuto, por la cual se propone sean 
destinados mil pesos del próxln^o 
I presupuesto, a la adquisición de ins-
1 trumentos de cirujía para el gabine-
I 'e de enfermedades de garganta, na-
riz y oídos del Ecspítal Municipal. 
R E G I S T R O D E P R O F E S I O N A L E S 
E l señor Domingo Espino, presi-
l dente de la Comisión Nacional de es-
tadística, ha dirigido una convunica-
I ción ayer a iContador Municipal, ad-
i juntándole planillas cuestionarios 
! para que sean contestadas por los 
j profesionales que laboren en esa oíi-
| ciña del Municipio. 
LA E X T R A D K T O N D E UN 
R E B E L D E MEJICANO 
E l Gobierno Provincial de la Ha-
j jana ha trasladado a la Alcaldía. 
copla de la comunicación de la Se-
j i retaría de GobeTnación, relativa a 
] !& captura del jefe rebelde mejicano 
luán Ricardez y Broca, cuya extra-
I dición está reclamada por el gobierno 
i de la república azteca. 
Se tiene entendido que Ricardez 
se encuentra en la Habana, y ee de-
tea por nuestras autoridades atender 
el suplicatorio que se le hace para 
'a extradición. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Ayer han solicitado licencia de la 
Alcaldía ipara establecerse en esta 
ciudad, los señores: 
Arturo Sierra, para taller de ví-
ririeras y construcción de mamparas, 
en Compostela número 117; David 
Xamiao, para agente de negocios er 
Villuendas 150; Camilo Miralla, pa-
ra figón en Tamcrindo 31; Vicente 
Faiz y Ribera, para pjnadería en el 
Mercado de Colón casilla 23; Bouza 
y Compañía, para venta de ava«í en 
b1 Mf icado de Colón, casillas dal 42 
al 40: Juan Ve'.Iz y Herrera, para 
barbería en Goicu^ía 8; y JJuana 
Abad, para modista en Aranguren 
número 46. 
AMPLIANDO EIv D E P A R T A M E N T O 
D E F O j f E N T O 
Debido al extraordinario trabajo 
que se viene re.'.i'íando en las ofl-
-inas que inst i tuyen el Departa-
memo de iFomento Municipal, el 
Alcalde ha dispuc3to que el local des-
tinad > a esa dependencia, se amplié 
ĉ m pa le del ángulo que correspon-
d í a la*, calles de ' H y Margall y Ta-
cón, en la planta alta del edifiMo. 
Ayer mismo el señor Alfredo Bro-
derman. Jefe del Deipartamento de 
Fomento, estuvo dirigiendo los tra-
bajos de adaptación necesarios para 
•isa* ampliación. 
P l u m a s p a r a S o m b r e r o s 
' Ofrecemos un espléndido surtido de plumas avestruz para 
sombreros en lodos tamaños y co'ores y una infinidad de capricho-
sos adornos para vestidos, también de plumas, que acabamos de 
recib?r. 
Sn flores de fantasía tenemos las últimas no\edades. 
L A Z A R Z U E L A 
ZENEA Y A R A N G I R E N 
(Neptuno y Campanario) 
1 
R e u m a t i s m o 
e s e m a r t i r i o q u e a t e r r a a l a h u m a n i d a d 
e n t e r a , e s d i f í c i l d e c u r a r ; p e r o s e g u r o 
d e a l i v i a r c o n l e v e s u n t u r a s d e l f a m o s o 




Compre cite piquete. 
Kechacc loda imiución. ¿ P e r t e n e c e U d . 
A l N ú m e r o d e l a s q u e P u e d e n 
G u s t a r d e l o s D e p o r t e s ? 
í T T ^ act^va y v i g o r o s a ? ' ¿ S c h a l l a 
su c u e r p o l i b r e d e a c h a q u e s y 
do lores? ¿ T i e n e U d . j a q u e c a s p e r i ó -
d i c a s , d o l o r e s e n la e s p a l d a o e n e l 
a b d o m e n , o p a d e c e d e m e n s t r u a c i ó n 
d o l o r o s a o i r r e g u l a r ? E n ese caso , l a 
fa l ta d e s a l u d e s t á r o b á n d o l e l a a l e -
g r í a de v i v i r , a q u e todas las m u j e r e s 
t i e n e n l e g í t i m o d e r e c h o . 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l de L y d i a E . 
P i n k h a m la m a n -
t e n d r á a U d . 
f u e r t e y s a l u d a b l e . 
H a c e q u e d e s a -
p a r e z c a n las j a -
q u e c a s y d o l o r e s 
p e r i ó d i c o s y r e -
He tomado cinco frascos del Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham y me he curado 
de los dolores en la espalda que padecía. La 
fe que ésto me dió en el remedio, me ha 
hecho recomendarlo a todo el mundo. 
Josefa Guillot, Calle de Sevilla, 5-1 
Velencia del Cid, España 
g u l a l a m e n s t r u a c i ó n h a s t a n o r -
m a l i z a r l a . E s , e n u n a p a l a b r a , la 
g a r a n t í a de l a s a l u d . 
N o h a y n e c e s i d a d de s u f r i r . C o -
m i e n c e a t o m a r e l C o m p u e s t o h o y 
y v e r á U d . c ó m o se m e j o r a y q u é 
d u l c e y g r a t a l e p a r e c e la v i d a . 
R e c u e r d e U d . q u e n o h a y m á s q u e 
u n a r e c e t a f a m o s a : e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l de L y d i a E . P i n k h a m . 
L a s i m i t a c i o n e s y 
s u b s t i t u t o s n o 
p r o d u c e n l o s 
m i s m o s r e s u l -
t a d o s m a r a v i -
l l o s o s q u e e s t a 
m e d i c i n a . 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
LYDIA e. PINKHAM MEDICINE C O , . L Y N N . MASS.. 
U n s o l d a d o r d e a r c o 
r e p r e s e n t a u n a b u e n a i n v e r s i ó n 
IO S g a s t o s d e m a n t e n i m i e n t o de u n a i n d u s t r i a se l o g r a n r e d u c i r ^ e n o c a s i o n e s c u a n d o s e c u e n t a c o n los m e d i o s de r e p a r a r 
e l m a t e r i a l r o t o o g a s t a d o , s i n , p o r eso , d i s m i n u i r s u e f i c ienc ia . 
C o n los s o l d a d o r e s W e s t i n g h o u s e , d e a r c o , l o s p i e z a s r o t a s o 
g a s t a d a s ; e n l u g a r de p a s a r a l m o n t ó n d e d e s e c h o , s e h a c e n dob le -
m e n t e d u r a b l e s . 
E s t o s s o l d a d o r e s s e e m p l e a n v e n t a j o s a m e n t e e n g a r a g e s y 
ta l l ere s de r e p a r a c i o n e s . L o s s o l d a d o r e s W e s t i n g h o u s e c o n s t i -
t u y e n u n a i n v e r s i ó n m o n e t a r i a u l t r a - r e m u n e r a t i v a . 
I j H e a q u í u n a s u n t o q u e e l b u e n sent ido d e los 
n e g o c i o s r e c o m i e n d a i n v e s t i g a r . 
WESTINGHOUSE E L E C T R I C IN-
TERNATIONAL CO. 
Edificio Banco Nacional de Cuba. 
Telefono M-7977. Habana. 
W e s t i n g h o u s e 
A N U N C Í E S E E N E L D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 0 d e 1 9 2 b 
i í i o x c m 
i H A B A N E R A S 
D E L D I A 
J O C K É V C L U B 
L A F I E S T A D E I O S M A R T E ! 
D e m a r t e s en m a r t e s . 
E s C i j a l a f i e s t a . 
T r á t a s e d e l d i n n p r d a n c e d e l a r i s -
. o c r á t i c o J o c k e y i ^ u b , t a n a n i m a d o , 
' an c o n c u r r i d o s i e m p r e 
U n p í u t y d e h o n o r . 
D e e l e m e n t o s a m e r i c a n o s . 
M o r o l l i , e l h á l r i i e i n t e l i g e n t e j a r » 
n i ñ e r o d e O r i e n t a l P a r k , s e l u c i r á 
D i v e i s o s los p a r t i o s de e s t a n o - ¡ e n e l d e c o r a d o d e s p l e g a n d o s u har^ 
••he. e n t r e o t r o s , e l de u n m a t r i m o . ¡ b i t u a l b u e n gU3to 
o io d e l g r a n m u n d o c o n n u m e r o s o s Y t p r a r á N a d d v . 
I n v i t a d o s . I L a o r q u e s t a d j l a t e m p o r a d a . 
m . w g n T A B A I U K N . X S 
S V D E B U T E N P A Y R S T 
A L M A C 
L o s c u a t r o b r a z 
B l a n - ' í U i t a B A r c ^ n a s . 
F l o r d e l t r ó p i c o 
« a t r a c t i v o ? p e r s o n a l e s y e s c é n i c o s . 
K n L a C o n d e s a d e M o n t m a r t r t » 
D e e l l a , t i p l e { . ' e n t i l í s i m a . se h a - e i » € a s u c a r g o c i p a p e l c e n t r a l ' a 
i n i m i t a b l e d J v e t t e E s p e r a n z a I r i s . t i i c h o g r á f i c a m e n t e q u e e n c a r n a ' a 
L e l l e z a y l a a l e & i i a c r i o l l a . 




Y e l s á b a d o l a s e g u n d a c o n f e r e n -
c i a de J o a q u í n B e l d a e n l a t a n d a d e 
l a t a r d e . 
Y a d l r e ©1 t e m a . 
A l g t m u y s u g e s t i v o . , , 
V a S a n g r e d e A r t i s t a m a ñ a n a . 
E n f u n c i ó n d e m o d a . 
l i c i o s a o p e r e t a d e l m a e s t r o Sto lz !1 , ^ V * I T ? * ' M a s c o t * 
ce e s ta n o e n e s u a p a r i c i ó n e n P a y - daI de } * U u t , a A , e g r e ' e n e l f l l , a l 
d e l p r . r a e r ac i t f 
T r i u n f a r a . 
E s j o v e n , es b o n i t a . . . 
Y posee a d e m á s a r t e , g r a c i a y s i m -
p a t í a p a r a c o m p l e m e n t o d e s u s 
BA TA CLAN 
Z.A3 S O M B R A S E N H g & É S l r B 
U n a t r a c t i v o m í í s . r; l e se d i E t r i b u i r á u u n o s l e n t e s a p r o -
P o r e b r a d e M i r e . R a s i m l . ¡ p i a d o s e n t r e l o s e s p e c t a d o r e s . 
S o n l a s " s o m b r a s e n r e l i e v e " q u e S e a s i s t i r á a l a t o i l e t t e d e u n a 
V a n de o f r e c e r s a en u n a d e l a s ¿ n - ¡ P a r i e n s e d e s d e q u o d e j a e l l e c h o 
nueras n o c h e s d e . B a T a C l a n . h a s t a u u c se p o n i e l s o m h r e r o y l o a 
E s p e c t á c u l o n\,a\o g u a n t e s p a r a s a l i r a l a c a l l e . 
D e u u a t r a c t i v o s i n g u l a r . , 1 . , S i g u e ^ t r e l a n t o 1& r e v i s t a O h , l a 
. . . . .J . " * 'h! en e i c a r t e l cUl N a c i o n a l . 
í n i de a i s f r u t f l i l o c o m p l e t a m e n - E s o - i c a n f t i d o r a . 
DIA D i ; moda 
E N E L F X Z N C I P A I . E O t 
C o m p i e l í s i m o s . F u n c i ó n d e m o d a . 
Y l e a b o n o . - « 
C o n e l p o d e r o s o a l i c i e n t e de u n a . ^ 0 b r a ^ j 6 e S f l £ . n a 63 ^ 
o b r a n u e v a e n . i c a r t e l . u n a : ' " m o s , c o m e d i a d " . m i s m o a u t o r 
¿ Q u i m á s p a r a e s p e r a r e s t a n o - >Tet'Ta' d ü o J o s é F e r n á n d e z d e l 
«•he u n í d e e s a s g r a n d e s e n t r a d a s t a n | xrilla1"-
Irecuen le . - - e n e l P t r n c í ñ a l ? V a L o s C a t i q u e s e l v i e r n e s . 
L í e n o s d e l o s m a r t e s . | C o m e d i a d e A r n i c h e s . 
M A S D E L D I x 
N O T A S V A R I A S 
F i e s t a s s o c i a l e s 
D o s l a s de e s t e d i a . 
D e e l l a s h a b l o . d e d i c á n d o l e s l a 
a t * e n c i ó a q u e se m e i e c e n , e n l a p l a -
n a s i g u i e n t e . 
L a s c a r r e r a s . 
A l a h o r a de c o l u m b r e . 
E i i ;aseo , d u r a n t e l a t a r d e , c o n e l 
a t r a c t i v o de l a r e t r e t a p o r l a B a n d a 
d e l E s t a d o M a y o r e n l a r o t o n d a d e l 
M a l e c ó n . 
Y t a r d e de rnc-oa, c o m o s i e m p r e 
los m a r t e s , e n e l s a l o n c i t o d e S a n 
L A z a r o n ú m e r o 1 4 . 
L e d u l c e r í a de S u á r e z , 
T a n en b o g a . 
L E P A U I S D E U i D E 
H a s i d o u n é x i t o | a v e n t a e f e c t u a -
d a d e n u e s t r o s 
V E S T I D O S 
c o n m o t i v o d e l a i n a u g u r a c i ó n d ^ l 
Y A C H T - C L U B . 
C o n t i n u a r e m o s v e n d i e n d o t o d o s 
n u e s t r o s a r t í c u l o s r e b a j a d o s d o 
p r e c i o s , h a s t a f i n d e m e s . 
m m . c v M o m 
P R A D O « 8 
Y s u S u c u r s a l d e P r a d o 9 6 Modelo de Phillpps et Gastón 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
E n n u e s t r o d e p a r t a m e n t o de N i -
ñ o s se e n c u e n t r a todo c u a n t o es n e -
c e s a r i o a l a i n d u m e n t a r i a d e los m u -
c h a c h o s ; lo m i s m o lo q u e n e c e s i t a n 
p a r a sus f i es tas y p a s e o s , q u e l o q u e 
e x i g e n las d i a r i a s a t e n c i o n e s d e l j u e " 
go, e l c o l e g i o y l a c a s a . R o p a inte-
r i o r , t r a j e s y a b r i g o s . T o d o e l lo , es 
n a t u r a l , s u j e t o a los p r e c i o s de l a 
V E N T A D E E N E R O ¡ r e a j u s t e d e l q u e 
la H a b a n a h a t o m a d o b u e n a c u e n t a , 
p a r a las p r o v i s i o n e s de m u c h o s m e -
ses . 
L o q u e nos i n t e r e s a h o y d e c i r es 
q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r u n s u r t i d o 
e n o r m e de p r e n d a s i n f a n t i l e s d e las 
q u e e n todo m o m e n t o p r e c i s a l a co -
m o d i d a d y e l c o n f o r t de l n i ñ o . E s a s 
p r e n d a s s o b r e las q u e p e s a v i g i l a n t e 
el c o n s e j o d e l m é d i c o , q u e m a n d a 
c u i d a r m u c h o d e l v e s t i d o d e los m u -
c h a c h o s . 
H a n de s e r s u e l t a s , s e n c i l l a s , c o n * 
f e c c i o n a d a s de m a n e r a q u e f a c i l i t e n 
todos sus m o v i m i e n t o s , q u e a b r i g u e n 
s i n a g a r r o t a r , q u e c a i g a n b i e n s in r e -
c a r g a r l a h e c h u r a , q u e l u z c a n s i n q u e 
l a h i g i e n e protes te . 
E s u n p o c o d i f í c i l v e s t i r a u n n i -
ñ o ' p a r a a n d a r p o r c ^ s a " . E s t o d o 
u n c u r s o d e h i g i e n e y d e p s i c o l o g í a i n -
f a n t i l l o q u e se n e c e s i t a p a r a i m p o n e r -
se d e e s ta n e c e s i d a d . U n c u r s o q u e 
p o d e m o s o f r e c e r , p r á c t i c a m e n t e , a 
n u e s t r a c l i e n t e l a , e n n u e s t r o d e p a r t a " 
m e n t ó d e N i ñ o s . 
Y e n este m e s d e E n e r o , u n c u r -
so , a s i m i s m o , de e c o n o m í a d o m é s t i c a . 
S u n i ñ o p u e d e s e r e q u i p a d o h o y de 
u n a m a n e r a p e r f e c t a , c i e n t í f i c a y p r á c -
t i c a e n u n m o m e n t o y p o r u n a c a n t i -
d a d i n s i g n i f i c a n t e . 
E U p se l o g r a c o n u n a v i s i t a a los 
A l m a c e n e s F i n de S i g l o . 
y t t a m e l u c o s 
A $ 1 . 9 5 . — M a m e l u c o s p a r a n i ñ o s de 
u n o y dos a ñ o s . E n e s t a m b r e d e l a n a . 
C o l o r e s p u n z ó , a z u l p a s t e l , v e r d e j a -
de y f r e s a , c o m b i n a d o s c o n b l a n c o . 
Y " b e i g e " c o m b i n a d o c o n v e r d e j a d e . 
A $ 4 . 6 5 . — M a m e l u c o s p a r a n i ñ o s d e 
u n o y d o s a ñ o s . E n f u l a r de s e d a es" 
l a m p a d o en d i b u j o s m e n u d o s , c o n 
bieses d e c r e p é de C a n t ó n e n tonos 
c o n t r a s t a n t e s y botones d e n á c a r . 
A $ 5 . 5 0 . — M a m e l u c o s p a r a n i ñ o s d e 
u n o y dos a ñ o s . E n f i n í s i m o t e r c i o p e -
lo a z u l d e P r u s i a o n e g r o , g u a r n e c i -
dos c o n b o t o n e s d e n á c a r y c u e l l o y 
b o c a m a n g a s d e e n c a j e d e g u i p u r . 
A $ 7 . 3 8 . — M a m e l u c o s p a r a n i ñ o s de 
u n o a c u a t r o a ñ o s , ^ n f i n í s i m a g a b a r -
d i n a d e l a n a c o n c a p r i c h o s o s a d o r n o s 
d e t r e n c i l l a de s e d a . L a g a b a r d i n a es 
b l a n c a y l a t r e n c i l l a s u r t i d a e n c o l o -
r e s : v e r d e j a d e , p u n z ó , f r e s a , m o s t a -
z a y a z u l p a s t e l . 
A $ 8 * 5 9 . — M a m e l u c o s i p a r a n i ñ o s de 
u n o a c u a t r o a ñ o s . E n g a b a r d i n a d e 
l a n a b l a n c a c o n s u g e s t i v o s b o r d a d o s 
e n tonos v i v o s y d e t a l l e s p l i s a d o s a l 
l a d o de los b o l s i l l o s . 
O r a j e s 
A $ 6 . 4 5 . — T r a j e s p a r a n i ñ o s d e d o s 
a se i s a ñ o s . E n t r o p i c a l d e l a n a " b e i -
gc ', c o n d e t a l l e s b o r d a d o s e n l a s 
m a n g a s , c u e l l o y p u ñ o s a d o r n a d o s c o n 
t r e n c i l l a d e s e d a b l a n c a . 
A $ 8 . 4 0 . — T r a j e s p a r a n i ñ o s d e d o s 
y m e d i o a o c h o a ñ o s . E s t i l o m a r i n e -
r a . E n s a r g a d e l a n a a z u l d e P r u s i a , 
c o n a d o r n o s d e t r e n c i l l a s b l a n c a s y 
c o r b a t a de o t o m a n o d e s e d a n e g r a 
A $ 9 . 8 4 . — T r a j e s p a v a n i ñ o s d e d o s 
a s i e te a ñ o s . E n g a b a r d i n a " b e i g e " 
y g r i s , c o n c o r b a t a de' s e d a y dos» c u e -
l l o s : u n o d e g a b a r d i n a y o t r o d e oto-
m a n o de s e d a b l a n c o . 
A $ 1 0 . 2 5 . — T r a j e s p a r a n i ñ o s d e 
c u a t r o a s iete a ñ o s . E n t r o p i c a l d e 
l a n a , a l i s t a s , e n f o n d o s c a r m e l i t a , 
a z u l de P r u s i a o " b e i g e " ; c u e l l o d e 
o t o m a n o b l a n c o . L a s t a l l a s d e o c h o a 
d o c e a ñ o s , a $ 1 2 . 3 0 . 
A $ 1 0 . 5 0 . — T r a j e s p a r a n i ñ o s d e 
dos a s ie te a ñ o s . E n t e r c i o p e l o " c h i f f ó n 
a z u l de P r u s i a y c a r m e l i t a , c o n b o n i -
tos b o r d a d o s e n c o l o r e s c o n t r a s t a n t e s 
h e c h o s c o n t r e n c i l l a s de s e d a . 
A $ 1 1 . 1 8 — T r a j e s p a r a n i ñ o s d e 
dos a seis a ñ o s , e n J e r s e y de l a n a a z u l 
d e P r u s i a y b l a n c o , m a t i z a d o s , g u a r -
n e c i d o s c o n b o t o n e s de n á c a r y t r e n -
c i l l a s b l a n c a s . 
A $ 1 3 . 8 5 . — T r a j e s p a r a n i ñ o s d e 
d o s a s iete a ñ o s . E n f r a n e l a d e l a n a 
b l a n c a , t e j i d o l i g e r o , c o n c u e l l o d e 
o t o m a n o P r u s i a y b l a n c o . 
V i s t a s a s í de sde a r r i b a — d e s d e 
u n m i r a d o r d e l M a l e c ó n , p o r e j e m -
p l o , e n h o r a s d e p a s e o — m u e s t r a n 
l a s m u j e r e s u n p a n o r a m a n u e v o . 
¿ C u á l e s s o n e n t o n c e s los v e r d a d e -
ros b r a z o s f e m e n i n o s ? L o s \ j o s r e -
c r é a n s e e n l a c o n t e m p l a c i ó n f u g a z 
d e u n c o n j u n t o d e m u j e r no s iem" 
p r é e q u i l i b r a d o ; y c u a n d o a u n a u -
to r a u d o le h a s u c e d i d o o t r o , s ó l o 
q u e d a e n l a r e t i n a l a s i l u e t a d e 
a q u e l l a s c u a t r o e s t r o f a s c a r n a l e s . . ., 
C o n las a c t u a l e s f a l d a s c o r t a s , v u e l -
v e n l a s p i e r n a s a s e m e j a r b r a z o s 
v e s t i d o s , c o n l a v e n t a j a s o b r e é s -
tos d e b r i n d a r m a y o r c a u d a l d e a r -
m o n í a y e s a e m o t i v a s e d u c c i ó n q u e 
i n s p i r a n h a b i t u a l m e n t e las c o s a s ta" 
p a d a s 
E i v e r b o á t i c o de A z n a i e s t a b l e -
c e j e r a r q u í a s en tre lo q u e t i enta a u -
d a z m e n t e y lo q u e es m e r a i n c i t a -
c i ó n . E x i s t e l a d i f e r e n c i a , s in d u d a . 
N o s o t r o s , s i n e m b a r g o , s i t u a d o s e n 
este m i r a d o r m a l e c o n i a n o , n o es ex -
t r a ñ o q u e c o n f u n d a m o s los v a l o -
r e s . . . . 
C A L C E T I N E S D E N I Ñ O 
L a s c a l i d a d e s , l a v a r i e d a d d e l 
C a p í t u l o y l a b a r a t u r a d e los p r e -
c i o s , i r á n b r o t a n d o de l a p l u m a a 
m e d i d a q u e los c i t e m o s . 
B l a n c o s , c o n p u ñ o de c o l o r e n 
d i v e r s a s t o n a l i d a d e s , a $ 1 . 1 3 , l a 
d o c e n a , t a l l a s d e l 0 a l 9 . B l a n c o s , 
c o n c h a b o r d a d a , e n r o s a , a z u l , l i -
l a o p u n z ó , 2 0 c t s . p a r e n c u a l -
q u i e r t a l l a . 
C a l c e t í n " C u b i t a " , c o n c h a y p u -
ñ o c a l a d o , en b l a n c o , c a r m e l i t a . 
O s 
P u n z ó , ro sa o a z u l ; del fi i . 
c e n t a v o s p a r ; de l Q al q V ' ^ 
P a r ; u n a c a h d a d superior r 3 , ^ 
nes c a t a l a n e s de hi ln 
•ó y W ¿ 2 
3 5 c t s . p a r . ^ ^ al ^ 
C a l c e t í n " U s l e " . p u 5 o c j | 
c S b u j o s e scoceses . . lorei , C s t ; u 
a 3 2 ^ c . s , p o r t M U l t * > . 
y o r « . C a l c e n " C o , , ^ ¿ " ^ 
p u n o c a l a d o y c o n c h i u ^ ¿ . ^ 
p u n z o , b l a n c o , nearo v wua «• 
d e l 0 a l 5 . 3 7 c p ^ . ^ ^ 
t a l l a s 
b l 
a 4 2 cts . C a l e e t ín cl( 
otra, 
hilo. b l a n c o o c a r m e l i t a , p u ñ o A . 2 , ' 
te c a l i d a d , a 4 8 c ^ Z r ! ^ 
d e l 4 a l 9 . ^ P a r ^ talla, 
E n c lases de m á s precio, b i 
d e s e d a , t iene " L a F ü o s o h V ' i 
' tos C a f e t ines se fabr ican . be F 0 -
y de a l g o d o n - e n color entero v ^ 
c u a d n t o s o r a y a s e n U ^ ^ 
b l a d a - , r ec ib imos h a d í a s una f 
l e c c i ó n in teresante de Calcetinc, . 
m i l a r g o s . est i lo amer icano Son m*' 
^ c h a s las m a m a s que los p r e f í ^ 
M E D I A S D E S E Ñ O R A 
M e n c i o n e m o s s ó l o dos o tres h. 
p o s : esos q u e , debido a la mucj, 
c a n t i d a d c o m p r a d a , damos baratisi 
m o s . M e d i a 1 3 4 0 . de muselina tras-
p a r e n t e , en todos los colores, sin m. 
c l u i r el p e a c h y el pear l (gris-claro) 
a 4 5 cts . , c u a n d o su precio es de 63 
C o n c u c h i l l o c a l a d o , igual estilo oik 
l a a n t e r i o r , todos los tonos a 52 
c t s . M e d i a s de f i b r a de seda, muv 
s u t i l e s — p e a c h , p e a r l , brown. beig? 
n u d e , c a r n e , f lesh. gris y ne^ro-J 
a 7 5 c ts . p a r . prec io "inicuo". 
E N E A 
( M E P T U N O ) 
T 9 A H 
N I C O L A S 
r 
l \ V f z r o t,() A M E N A Z O N A I U O . M . W O V K M ' K M M J D O Ü I -
D E t > R O O A s ( ¿ u : ( A i : . \ tos IM)-
I > K R I>tí L O S K V P E I I T O S A P o n d a d e n u n c i ó L a u r e a n o 
i T o r r e s \ O v i e t l o . de M a t a n z a s , de 
((l>e l a S e r o i ú n d e fitpcrtbi \vein0\aA a ñ o s * v e c i n o d e C o m p o s t e -
l a , 2 1 1 . q u e h a l l á n d o s e e n C o n c o r -
L o s v i g i l a n t e s n ú n i e r o s i ' ü l u f rjia y M a r y u é s G o n z i h i e z , " i n e s p e r a -
1 0 0 2 , a p e l l i d a d o s G u t i é r r e z y M a r - ( l a m e n t e s e le p r e s e n t ó u n i n d i v i -
i l n , r e s p e c t i v a m e n t e , c o n d u j e r o n a d ú o . a l q u e n o c o n o c e , a m e n a z á n d o -
la j e f a t u r a , a y e r , a L u í s ( J r a f r ó n A i lo c o n u n a n a v a j a b a r b e r a , 
v e d a , n a t u y a l d e G i b a r a , d e t r e i n t a C o m o s e ñ a s de i d e n t i f i c a c i ó n . p1 
y c i n c o a ñ o s de e d a d , d e o c u p a c i o u d e n u n c i a n t e s ó l o s u p o d e c i r q u é s i 
c h a u f f e u r y v e c i n o de L a b r a . 1 4 1 , a g r e s o r t e n í a " u n m u y v i s i b l e de-
en e s t a c i u d a d , a l c i n l a p r e h e u d i e 
r o n c u a n d o s a l í a d e l a c a ' f l P i o n -
t a , n ú m e r o OS, en d o r J j apDpuWloS 
e s t a b a n d i c h o s a g e n t u , p o r t e n e r 
i - o n o c i m i e n t o de q u e p m i i q u ^ l a rt*-
r . i d e n c i a m e r o d e a b a u u ^ x p o n d e d e r 
Í\<Í d r o g a s h e r o i c a s . 
D e c l a r ó e l d e t e n i d o , a (yt&h se 
le o c u p ó u n t p a p e l i l l o d ? " l e r o í n r . . 
f ec to v i s u a l " : v i z q u e r a . 
M A N O T R I I j L A D A 
E n e l H o s p i t a l , M u n i c i p a l f u é 
a s i s t i d o a y e r p o r e l d o c t o r R o d r í -
g u e z . R a m ó n M u ñ i z y A l v a r e z . c u -
b a n o , de t r e i n t a y s i e t e a ñ o s de 
? d a d y v e c i n o d e C a s t i l l o , n ú m e r o 
r a d e c l a r a r q u e de a q u e l l a s u m u -
r a d a le h a b í a n s u s t r a í d o , e i n s ú -
b e r c ó m o n i c u á n d o , p r e n d a s q u e 
a p r e c i a e n l a s u m a de d o s c i e n t o s 
p e s o s . 
D e l c a s o se d i ó c o n o c i m i e n t o a l 
J u z g a d o de l a S e c c i ó n S e g u n d a . 
P R O C E S A D O S 
E l s e ñ o r J u e z de l a S e g u n d a S e c -
c i ó n d i c t ó en e l d í a de a y e r a u t o 
d e p r o c e s a m i e n t o c o n t r a F i l i b e r t o 
M a r t í n e z L a g o , p o r e s t a f a , y c o n -
t r a M a n u e l R o d r í g u e z y G o n z á l e z , 
y A r m a n d o S u á r e z , e n . c a u s a p o r 
r o b o , f i j á n d o l e a l p r i m e r o t r e s c i e n -
tos p e s o s , y a l o s o t r o s q u i n i e n t o ? » 
p^sos a c a d a u n o , p o r s i d e s e a n d i s -
f r u t a r de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
E L O N O M A S T I C O D E L J U E Z B O D A D I S T I N G U I D A 
S A L A D R I G A S 
( i O M A S R O H A D A S 
D e n u n c i ó O s c a r R o d r í g u e z G o n -
z á l e z , g e r e n t e d e l a r a z ó n s o c i a l 
" R o d r í g u e z y M o n t e r o " , v e c i n o d e 
S a n I n d a l e c i o , 1 7 , q u e le s u s t r a j e -
r o n u n p a r e g o m a s d e a u t o m ó v i l , 
c u y o v a l o r i g n o r a . 
q u e é s t a se l a v e n d í a mx i n d i . ' i l u o l ! j ' , o n . el C e r r o ' de , i n a h e r i d a p o r 
q u e se d e d i c a b a a e s t e c o m e r c i o . ftvu,8lt>n e n el d e d o a n u l a r de l a 
n o m b r a d o P e d r o A . B a r r o s o , y qxw ™a;10 p i e r d a , l a q u e d i j o s e p r o -
r e s i d e e n u n a h a b i t a c i ó n de l a c a - i ' 1 " 3 0 a l ' n t r o d u c i r é s t a e n u n e n -
s a de d o n d e é l s a l í a ; q u e p o r c a d a ^ a n a j e d e l a m á q u i n a de h a c e r g a -
; ,uar to d e g r a m o le c o b r a b a l a s u - I n e t a s - donc le t r a b a j a , p a n a d e a 
n í a d e s e s e n t a c e n t a v o s , y e l q u e .v ' V i r S e n « e l P i l a r " , s i t u a d a e n E s -
l a v e z l a a d q u i r í a p o r m e d i a c i ó n d e 
la e n c a r g a d a d e l a c a s a , de n a c i o -
n a l i d a d e s p a ñ o l a , c u y o n o m b r e Ig 
ñ o r a 
t é v e z . 2 5 
( ¿ l K K K I . I . \ P O R l \ . n i t f . \ 
A n t e e l J u z g a d o de l a S e g u n d a 
D e s p u é s d e l a s d o s c e r t i f i c a c i o n e s 2 e c c i ó n Present<5 a.ver e l d o c t o r 
m é d i c a s , c o i n c i d e n t e s , de s e r e l G r a - E d u a r d o V a l d ó s S u á r e z , u n a q u e r c í -
f r ó n u n v i c i o s o , f u é r e m i t i d o p o r , l a c r i m i n a l c o n t r a el D i r e c t o r d i 
d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o a l H o s p i t a l " n P e r ' ^ c o q u e s e e d i t a e n l e n -
( a l i x t o G a r c í a . 6 u a c h i n a ' V 86 t i t u l a ' M a n S e n Y a t ' 
R O B O D E P R E N D A S V D I N E R O 
R a m ó n y J e s ú s L ó p e z P u , e s p a -
ñ o l e s y v e c i n o s d e P r e n s a y D a o i z , 
d e n u n c i a r o n a l a p e l l i c a q u e v io- , 
l e n t a n d o l a p u e r t a de s u c a s a d u -
r a n t e s u a u s e n c i a , l e s s u s t r a j e r o n 
d o s c i e n t o s c i n c u e n t a p e s o s e n e f e c -
t i v o y p r e n d a s p o r v a l o r d e c i e n -
to q u i n c e p e s o s . 
S o s p e c h a n s e a a u t Q r d e l r o b o u n 
m e s t i z o q u e v l ó r o n d a n d o la c a s a 
s u v e c i n a P i l a r M e d i n a . 
C e l e b r ó a y e r s u s a n t o e l d i g n o 
j u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n 
C u a r t a , l i c e n c i a d o A u g u s t o S a l a d r i -
g a s L u n a r . C o n e s e m o t i v o , a c u -
d i e r o n a l J u z g a d o n u m e r o s o s f u n -
c i o n a r i o s j u d i c i a l e s y a m i g o s , d e -
s e o s o s d e f e l i c i t a r l e . 
V a r i o s d e lo.; ' r e p ó r t e r e s q u e h v 
c e n l a i n f o r m a c i ó n de d i c h o J u z g a d o 
o b s e q u i a r o n a l l i c e n c i a d o S a l a d r i -
g a s , von u n a v a l i o s a p l u m a f u e n t e , 
de o r o , c o n bu m o n o g r a m a , y u n a 
c a r i ñ o s a d e d i c u o r . a . . O t r o r e p ó r . e i 
l e o b s e q u i ó c o n o t r a p l u m a f u e n t e , 
t a m b i é n , de o r o . 
L o s f o r e n s e s , s e c r é t a n o s , o f i c i a -
l e s y a l g u a c i l e s ,del J u z g a d t le r e -
g a l a r o n u n a p r e c i o s a c a r t e r a d e 
p i e l , cor m o n o g r a m a y c a n t o n e r a : : 
d e o r o . 
E l j u e z S a l a d r i g a s o b s e q u i ó a l o s 
c o n c u r r e n t e s c o n d u l c e s y c h a m p a g -
n e , b r i n d a n d o lo s s e ñ o r e s d o c t o r M a -
G a l l c h y C é s a r F a g i t , n u e s t r o c o m -
p a ñ e r o de " E l M u n d o " , p o r l a fe-
l i c i d a d p e r s o n a l d e l d o c t o r S a l a d r i -
g a s , y c o n t e s t a n d o é s t e a l o s b r i n -
d i s c o n f r a s e s s e n c i l l a s y e l o c u e n t e s . 
R e i t e r a m o s n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l 
d i g n o J u e z de l a S e c c i ó n C u a r t a . 
R O B O l>i; P P . K N D A S V D I N E R O 
A l a p o l i c í a S e c r e t a d e n u n c i ó a y e r 
C o n s t a n t i n o S u á r e z R i v o y , v e c i n o 
de C r i s t o , 3 3 , q u e le h a b í á n v i o l e n -
t a d o l a p u e r t a d e s u h a b i t a c i ó n , s u s 
t r a y é n d o l e t r e s c i e n t o s p e s o s y o b j e -
tos y p r e n d a s p o r v a l o r d e c i e n 
p e s í f t . 
E N T R E C A P I T A N V M A R I N E R O 
d e e s t a c i u d a d 
S e r e f i e r e e n s u e s c r i t o e l do^--
E n l a s o f i c i n a s de l a P o l i c í a d e l l o r V a l d é s a a r t í c u l o s e s c r i t o s p o -
P u e r t o se p r e s e n t ó e l v i g i l a n t e do e l r e d a c t o r O n d a n t . m á s z i e n cono-
a q u é l l a s n ú m e r o 1 9 , P e d r o P é r e z . c i d o p o r M a a u e l C a n t e r o , ens lor« 
c o n d u c i e n d o a l b l a n c o J o h n A n d e r - f'.ue' a 8U v e r ' e x i s t e n f r a s e s i n j u 
H i n v r o 
E n l a S e c r e t a se p e r s o n ó a y e r J o -
e é D í a z F e r n á n d e z , e s p a ñ o l , p a n a -
d e r o , v e c i n o de S a l u d , 1 9 , q u e le 
s u s t r a j e r o n d e s u c a s a v a r i o s f i a -
s e s . E l a u t o r d e l r o b o f u é u n i n -
d i v i d u o a l q u e d i ó a l b e r g u e e n s u 
c u a r t o p o r r e c o m e n d a c i ó n d e u n 
a m i g o s u l l o a p e l l i d a d o L ó p e z . 
E l i n d i v i d u o c u y a s - g e n e r a l e s des -
c o n o c e , n o h a v u e l t o p o r s u h a b i -
t a c i ó n . 
A L S U B I R A L T R A N V I A S E C A Y O 
A l t r a t a r de s u b i r e n D i e z d e O c -
t u b r e y C a r l o s M a n u e l d e l a C r u z 
a l t r a n v í a d e l a l í n e a de J e s ú s d e l 
M o n t e - M u e l l e de L u z , n ú m e r o 8 2 , 
J o s é A n t o n i o G a r c í a C a p o t e , d e s e -
s e n t a y u n a ñ o s d e e d a d y v e c i -
no de M i l a g r o s , n ú m e r o 1 2 4 , t u v o 
l a d e s g r a c i a d e c a e r s e c a u s á n d o s e 
c o n t u s i o n e s e n l a r e g i ó n o c c í p i t o -
f r o n t a l y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n 
c e r e b r a l . 
F u é a s i s t i d o e n e l C u a r t o C e n -
t r o de S o c o r r o . 
E l m o t o r i s t a , J u a n R i v e r a N ' e i r a , 
e s p a ñ o l , d e c u a r e n t a a ñ o s de e d a d 
y v e c i n o d e L u y a n ó , 2 3 3 , q u e d ó e n 
l i b e r t a d p o r e s t i m a r s e c a s u a l e l 
h e c h o . 
O c t a v i o M a s p o c h D í a z . 
B e r t a R o d r í g u e z G u e v a r a . 
N u e v o e n l a c e . 
S e v e r i f i c ó a y e r e n l a I g l e s i a 
de J e s ú s M a r í a . 
A l a s n u e v e de l a n o c h e h i z o s u 
e n t r a d a e n e l t e m p l o l a n o v i a , s e ñ o -
r i t a B e r t a R o d r í g u e z G u e v a r a d e l 
b r a z o d e l p a d r i n o , s e ñ o r A r í s t i d e s 
G u e v a r a . 
L u c í a l a b e l l í s i m a B e r t a e l e g a n t í -
s i m a c o n s u t r a j e , c o m p l e m e n t a n d o 
s u s . g a l ^ s n u p c i a l e s u n a r t í s t i c o r a -
m o . E r a u n m o d e l o p r e c i o s o d e l i -
r i o s , r o s a s y a z u c e n a s c B n p r o f u s i ó n 
d e c i n t a s e h i l o s d e p l a t a . 
D e t r á s d e l a n o v i a a p a r e c i ó e l no-
v i o , c o r r e c t í s i m o y d i s t i n g u i d o c o -
m o s i e m p r e , e l j o v e n O c t a v i o M a s -
p o c h D í a z ; d á b a l e e l b r a z o a l a m a -
d r i n a , l a r e s p e t a b l e s e ñ o r a M e r c e -
d e s G u e v a r a d e R o d r í g u e z , m a d r e 
i a m a n t í s i m a de l a d e s p o s a d a . 
P o r p a r t e d e l a n o v i a s u s c r i b i e -
r o n e l a c t a e l d o c t o r J o s é A n t o n i o 
P ' e r n á n d e z y e l d o c t o r R a f a e l L a r l e r . 
P o r e l n o v i o : d o c t o r L u i s G a r c í a 
y s e ñ o r F r a n c i s c o M u r o . 
T e r m i n a d o e l s o l e m n e a c t o , c a m -
b i ó l a n o v i a s u m a g n í f i c o b o u q u e t 
n u p c i a l , o b s e q u i o de s u q u e r i d í s i m a 
m a d r e , p o r e l r a m o de t o r n a b o d a 
q u e l o r e c i b i ó c o m o r e g a l o d e s u í n -
t i m a a m i g a A. l i , c ia H e r n á n d e z . 
L a c o n c u r r e n c i a e r a s e l e c t a y n u -
m e r o s a . 
R u m b o a l a P e r l a d e l N o r t e , l a 
b e l l a c i u d a d c a r d e n e n s e , p a r t i e r o n 
l o s n o v i o s , e n d o n d e p a s a r á n l o s p r i -
m e r o s d í a s d e s u l u n a d e m i e l . 
V a n a h o r a n u e s t r o s v o t o s p o r q u e 
l a f e l i c i d a d q u e h o y e m b a r g a l o s 
c o r a z o n e s de B e r t a y O c t a v i o , l e s 
a c o m p a ñ e s i e m p r e e n e l h o g a r q u e 
h a n de f o r m a r . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l o s ú l t i m o s 
M O D E L O S 
e n t r a j e s d e t a r d e y n o c t a 
T a m b i é n l e P a r f u n " L E J A D E " e n V o g u e a P A R I S 
N o o l v i d e n n u e s t r a s M E D I A S D E A L E X A N D R I N E 
S a r a l ) e t ^ l e i n e 
P r a d o 1 O O 
L A " L I B R E R I A l E V A " 
E s t a b l e c i d a d e s d e e l a ñ o 1 9 0 2 e n l a 
c a l l e de D r a g o n e s , h a v i s to c r e c e r l a 
i m p o r t a n c i a de s u s o p e r a c i o n e s de m o -
d o t a l q u e h o y se v e i m p e l i d a a . t r a s ' 
l a d a r s e a u n l o c a l d e m a y o r i m p o r -
t a n c i a . 
D e n t r o de p o c o s d í a s s e r á d e f i n i t i -
v a m e n t e i n s t a l a d a e n l a c a l l e de P í y 
M a r g a l l N o . 9 3 ( a n t e s O b i s p o ) , d o n d e 
todo c u a n t o t iene r e l a c i ó n c o n l a l a b o r 
d e l a i n t e l i g e n c i a se e n c o n t r a r á a s a -
t i s f a c c i ó n h a s t a d e l m á s ex igente y 
e n c o n d i c i o n e s e x c e p c i o n a l m e n t e v e n -
t a j o s a s . 
E s el p r o p ó s i t o d e l a " L I B R E R I A 
N U E V A " de q u e l a H a b a n a p o s e a e n 
s u m i s m o c o r a z ó n u n centro ^e c 
t u r a d i g n o de s u belle/-a y de su " • 
t ig inoso f l orec imiento . 
P o r c o n t a r c o n n u e v a s e importam 
r e m e s a s d e l ibros , no cree 
t r a s p o r t a r sus ex i s tenc ias del an « 
a l n u e v o l o c a l y Por\o m^oproc 
desde h o y a su R E A L I Z A C I O N 
c ios r e d u c i d í s i m o s . . , , , • .ferje 
E s . p u e s , l a o p o r t u n i d a d de h a c ^ 
de u n a b u e n a b ib l io teca acudí 
t a r d a n z a a l a " L I B R E R I A N U ^ » ^ 
D r a g o n e s , frente a l T e a í r o MarU-1 
fono A _ 2 7 1 7 . . J-ber»» 
T o d a s las corresponoencias 
s er d i r i g i d a s a l A p a r t a d o No. ^ ^ 
C 4 9 9 ,nd- ' 
1 3 C T S . B O T E L L / 
A G U A E V I A I N 
C N C A J A S D E 6 0 
E N L A S M E J O R E S D R O G U E R I A S . 
n o s a s a s u p e r s o n a , d e l a s q u e e s -
t i m a r e s p o n s a b l e t a n t o a l d i r e c t o r 
c o m o a l r e d a c t o r d e l m e n c i o n a d o 
p e r i ó d i c o . 
H a c e i g u a l a c u s a c i ó n c o n t r a l o s 
m i s m o s J o s é L l , d e Z a n j a , 1 4 . d e l 
sqís y s i e t e d e l m e s e n c u r s o . 
s o n . s u b d i t o a m e r i c a n o , de t r e i n t a 
y o c h o a ñ o s de e d a d , m a r i n e r o v 
v e c i n o d e l v a p o r " P l i e l i p P n b l i k e r " , 
a p e t i c i ó n d e A . J . J i d m a n . c a p i t á n 
d e l m i s m o . 
D e c l a r ó J i d m a n q u e J o h n lo a g r e -
d i ó p o r q u e no le d i ó u n d i n e r o q u e 
ie p e d í a . 
C o n d u c i d o s a m b o s a l C e n t r o d a 
.- 'ocorro de C a s a B l a n c a , e l j e f e p r e -
s e n t a b a u n a c o n t u s i ó n de p r i m e r 
p r a d o s o b r e e l p ó m u l o i z q u i e r d o , y j r o 5 0 . s e p e r s o n ó e l v i g i l a n t e d e 
(1 I n s u b o r d i n a d o dos e s c o r i a c l o n e á l l a N a c i o n a l n ú m e r o 1 8 2 5 , r e s i d e n -
de l a p i e l s o b r e l a m e j i l l a d e l m i s - c i a de l a s e ñ o r a R u f i n a A l d e r e t e , 
m o l a d o . J &1 r e q u e r i r é s t a l a c o n s t i t u c i ó n p a -
R O B O D B P R E N 1 > A 8 
E n l a c a s a c a l l e C a r m e n , n ú m ^ -
A V I S O D E I N T E R E S 
A L O S A M A N T E S Y A F I C I O N A D O S D E L A S B U F f \ S F L O R E S 
D e s d e h o y e s t á n a l a v e n t a n u e s t r a s e x q u i s i t a s D h a l i a s y G l a d i c l s h a s t a ú l t i m o s d e F e b i e r o . 
T E L E F O N O S ; M - 3 5 3 2 y A - 9 6 7 1 
R . M A G R l Ñ f l Y C a . 
K A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
A V . D E I T A L I A 1 0 2 
T E L E F . A . 2 8 5 9 
U M A Y O R S E N S A C I O N E N 
/ > 0 N T I N U A M O S r e c i b i e n d o a r t i V u l o s d e v e r d a d e r a o r i g i -
n a l i d a d - lateado?. 
£S T A M 0 S d e s e n v a s a n d o p r e c i o s i d a d e s e n m e t a l e s P ^ 
j u e g o s p a r a m o c a , p o n c h e r a s , l i c o r e r a s , j a r r o n e s P 
r e s , e t c . . . ^ co 
y l S I T A R l a m e n t e . 
H a b a n a -
C 6 9 5 S d 2 0 
£ 0 i N l a v e n t a j a d e q u e n u e s t r o s u r t i d o e s ú n i c o e n l a 
T O D O E S T f t M A R C A D O C O N P R E C I O . F U 0 
. Á n u n c i é s e e n e l « D I A R I O T Í ' í r M A R * 
x c n i 
D I A R I O D E L A M \ R I N A Enero 20 de 1925 P A G I N A S I E T E 
^ 27 
3 3 ' ^ 
> U 9 
^ b a ñ e r a s 
L A F I E S T A V E N E C I A N A 
^CORDADA S C SUSPENSION 
iual. 
r»» fieSÍ\*l tradición. 
**** "ue la del Asilo y Cro-
voe*otr8 ^ pn el teatro Na-
>0je Vedado en el 
.necia na es 
sta vez para la 
VJ techos los pnme-
que Habría de re-
Sus aspectos, uno 





CIrta atentísima recibo de la 
Hidalgo de Conlll ex-
)B,e la causa de la sus-
cede 
^ con esto una Pastoral del 
^ • prelado de nuestra Dioce-
11 , «eñor Pedro González Es -
^ U Directiva del Asilo y Cre-
L í p I Vedado. 
^toral encaminada a la desau-
^ eclesiástica de toda fies-
E t f i M que tenga por base el 
^'señora de Conill. la bondado-
11 caritativa Lily Hidalgo, en su 
H.ter de Presidenta del Asilo y 
0 \ del Vedado ha sido la pri-
¡Ten aconsejar, aún con sacri-
¡L de la institución, que se res-
lo dispuesto. 
O iniciativa ha surgido. 
Dijna de calor y apoyo. 
Pirtió del generoso ofrecimiento 
Lo ñor la distinguida dama Jo-
sefina Embil de Kohl? 
No es otro que la donación a fa-
vor del Asilo y Creche del Vedado 
de un solar en el Reparto Altnras 
del Vedado. 
Solar de estiuina. 
Valuado en 10,000 pesos. 
€e promoverá una rifa, cumplién-
dose los deseos de la donante que 
compensará con sus productos la re-
caudación del baile. 
Va comprendida en la rifa del te-
rreno la fabricación de una casa cu-
yo valor se hace ascender a la can-
tidad de ocho mil pesos. 
Así obtendrá el favorecido ptop 1 
un peso 50 centavos, precio de ca-
da papeleta, un premio de 1S,000 
pesos. 
Los gastos de jornales serán su-
fragados particularmente por las 
distinguidas damas que componen 
la Directiva del Asilo y Creen;} del 
Vedado. 
Cuanto a los materiales serán su-
ministrados generosamente por va-
rios comerciantes del giro de cons-
trucciones cuyos nombres se publi-
carán en la oportunidad debida. 
A una junta convoca la señora 
Lily Hidalgo de Conill para proce-
der a la organización de dicha rifa. 
Está dispuesta para el lunes pró-
ximo, a las cuatro de la tarde, en 
su señorial residencia del Vedado. 
Asistirá la crónica. 
En pleno 
E x p o s i c i ó Q S a n e á i s Y a g o 
E G U N D O piso de Galiana y 
San Miguel. 
Se puede ver a las horas en 
r u é está abierta la tienda. 
G u a r n i c i o Q e s y 
a d o r n o s d e v e s t i d o 
ECIBIMOS: 
P I E L E S 
Pieles legítimas de gacela, de pan' 
tara, de cabra de Mongolia, de cone-
jo de China, y de paco, cuya pluma 
es uno de los más indicados adornos 
para trajes de noche. Y pieles de mo-
no—blanco, negro y carmelita—en 
todos los anchos. 
go un nuevo y valioso surtido. 
GUARNICIONES 
Juegos de encajes y er.tredoses de 
metal y guarniciones haciendo juego 
en gían variedad de e-tilos. Guarni-
ciones da paiüete y cuentas: blanco, 
negro, acero y matizadas.\ Guarnicio-
nes de Chantilly de seda: blanco, ne-
jgro, crema y ocre. Dibujos originalí-
simos. 
F L E C O S 
Flecos de seda en todos los anchos 
y colores. De cuentas y de metal, es 
pedales para trajes de noche. De plu-
ma, en varios anchos y en tocia la ga-
ma de colores. 
C U E L L O S 
Cuellos de pluma matizados y de 
color entero, especiales para capas y 
abrigos. Y cu;llos de cabritilla con sus 
puños, muy apropiados para trajes de 
calle. 
EN V I L L A J O S E F I N A HOY 
jji de recibo. * 
Como tercer martes de mes. 
Es hoy de la señora Josefina Em-
de Kohly en1 su elegante man-
la del Vedado. 
Culminará en una de esas fies-
i que son tan frecuentes en Vi-
i Josefina. 
Fiestas de arte. 
Y de distinción exquisita. 
bti combinado para el recibo de 
i; un programa cuyo primer nú-
«ro es de baile y lo llenará Emma 
Ikio, lindísima señorita, cantando 
mote el baUet la ideal Rosita Di-
u« acompañada al piano de la in-
aminte señorita Consuelo Kohly. 
[ Diipués, recitación de una poesía 
•r Poupée Armenteros, la encan-
tfora señorita. 
Será en son de melopea. 
Con piano. 
Y un final de canciones a cargo 
del distinguido joven Rafael Car-
vajal . 
Antes de la parte artística de la 
tarde tomará la Fox Fi lm Corpora-
tion una película. 
Ha sido encomendada al repre-
sentante de la poderosa empresa ci-
nematográfica, señor Fernando E . 
Delgado, a fin de exhibirla en lu-
gares de la Florida, a fin de bo-
rrar el efecto de otras proyecciones 
que por allí se estilan en desdoro 
de Cuba. 
L a película que va a tomarse en 
Villa Josefina ha de ser a uur. ho-
ra precisa. 
A las cuatro. 
Después no habría sol. 
" G O L P E S " , " P A N N E A U X ' . . . 
Golpes y panneaux de largas "caí-
das" ea color entero y exquisitamen-
te matizadas. Paniers de georgette en 
varios colores bordados con profusión 
de plumas matizadas y rematados con 
artística pluma llorona. "Golpes" de 
cuentas de. cristal. Perlas y brillantes 
con largas "caídas" de fleco, y bro-
ches y hebillas de la más alta nove-
dad. 
C O R T E S DE PLUMA 
Recibimos también cortes de pluma 
en color entero expresamente prepa-
rados para bajos de vestido. 
GUIRNALDAS 
De guirnaldas de seda, en colores y 
de fantasía, combinadas con metal, 
ha llegado asimismo una extensa va-
riedad. 
VIVES, L A I S A I K A , E T C . 
en la Habana, 
maestro Amadeo Vives. 
|6 ayer en el vapor Oiconia, 
dente de Lima, capitaneando 
este artística que viene a po-
utrse del teatro Martí, 
afleo Vives, el autor de más 
w obras teatrales, entrj ellas* 
Iraní isquita y Maruxa, de las 
"48 fama le han dado, fué ob-
un recibimiento caluroso, 
r(>- cariñosísimo. 
Tió muy congratulado, 
"o de sátisfacciones. 
tre el personal artístico que lo 
Paña figura Mary Isaura. 
1 gran actriz. 
Y una soberana belleza. 
Tengo que agradecer tanto al in-
signe compositor como a la hermo-
sa artista los retratos que se sir-
vieron enviarme desde la capital 
del Perú por conducto del amable 
joven Manolo Ecay. 
¿Cuándo el debut? 
Se anunciaba para el juev; 
No será ya este día por haberse 
enterado el maestro Vives, apenas 
desembarcó, de la función que con 
carácter extraordinario tiene dis-
puesta para esa fecha Esperanza 
Iris . 
E s ese su primer paso. 
Un rasgo de cortesía. 
D E L (iHAN MUNDO 
[•»» fiesta elegante. 
* la más alta distinción. 
^se esta noche en la resi-
* «Jel doctor Gonzalo Arós-
octava de su santo, que no 
•^Jar el bueno y mu 
ballero quí 
un familiar enfermo. 
Habrá una parte artística. 
Como preliminar. 
Números de concierto y recitacio-
nes de poesías que motivarán la de-
lectación del auditorio. 
E l baile, alma y vida de toda 
CINTURONES 
Cioturones de piel, propios para tra-
jes de calle, en distintos anchos y es-
tilos, y cinturones de fantasía—espe-
ciales para trajes de gran vestir—de 
cuentas y canutillo armoniosamente 
combinados con brillantes y perlas. 
I n t e r e s a n t í s i m o 
Las damitas casaderas, según 
sus edades, muestran distintos 
alientos y diversas modalidades 
en sus ensueños amorosos. En " L a 
Hermana de San Sulpicio', del 
notable Palacio Valdés, nos dice 
la saladísima Ramoncita que el 
deseo de hallar marido compren-
de tres et?^as: de los 15 a los 
20, ei de las ganitas; de los 20 a 
los 23 de las ganas; de los 23 a 
los 30 de las ganazas. 
Pero ¿y de los treinta en ade-
lante? En una novela de Escrich 
encontramos las restantes etapas. 
Están designadas por un rudo 
militarote, así que son las suyas 
frases duras, aunque gráficas. 
De los 30 a los 40 es el período 
de paso de ataque; de los 40 en 
adelante el de ¡ sálvese la que 
pueda! 
Nosotros, atendiendo a los gus-
tos del bello sexo, hemos forma-
do diversas seccines en nuestro 
espléndido surtido femenino. Pa" 
ra cualquiera de esas épocas, 
nuestras distinguidas dientas ha-
llarán en esta Casa el modelo 
más seductor y conveniente. Has-
ta las que se encuentren en la 
postrera jornada, en la de sálvese 
la que pueda!, aún esas se salva-
rán si lucen uno de nuestros mo-
dernísimos ejemplares. 
C O R T E S DE C A B R I T I L L A 
En colores matizados: blanco y ne-
gro, blanco y beige, blanco y mora-
do, y negro y rojo.. . Preparado, des-
de luego, para adorno de vestidos. 
APLICACIONES 
De aplicaciones de seda y de cre-
tona, con ricos bordados de oro, lie' 
GALONES Y T R E N C I L L A S 
Trencillas de seda para adorno de 
vestidos en todos los colores, y ga' 
Iones de cabritilla, en varios estilos, y 
de gamuza formando conchas, origi-
nal combinación de metal y seda 
Otras muchas novedades llegaron 
\ ayer. Pero. . . 
I ¡Llegan en cantidad tan excepcio-
'nal todos los días a El Encanto! 
MODELO 680 
Nuevo modelo acabado de re* 
cibir. El último de la temporada 
que nos mandará París. Es de fi-
nísimo raso negro, con una hebi-
lla en forma dp botón, de pie-
dras, imitando brillantes y una 
piedra ónix (imitación) al cen-
tro, su horma novísima y el ta" 
cón Parisién. Precio $17.00. 
V e n t a e s p e c i a l d e c o r s é s - f a j a 
i m E S E A usted adquirir un exec-
lente corsé-faja por la cuarta 
parte de lo que vale? 
Pues entonces haga el favor de ve" 
nír a ver los que en tan insólitas con-
diciones le ofrece El Encanto en el pi-
so de los corsés y la ropa interior de 
señora. 
Son 300 corsés-faja de cutí liso y 
brochado combinados, con sacciones de 
elástico. Diez estilos diferentes. Algu-
j nos pueden verse en una de las vi-
|drieras de San Rafael. Precio espe-
cial: $2.00. 
Se acabarán en seguida.. . 
VENTA DE RETAZOS 
Hoy, martes, es, como ayer, día de 
venta de retazos. 
E l c a t á l o g o d e l a A c a d e r r ) i a 
C i e n t í f i c a d e B e l l e z a 
J | j E N E M O S el gusto de avisar a nuestra estimada clientela de! 
M I Interior que, habiendo llegado los interesantes c a t á l o g o s de 
a Academia Científ ica de Belleza, de París , enviaremos por 
correo los que tengan a bien pedirnos. 
" E a z a r Im^le^" 5. Rafael e ImnjsTkia 
MAB ANA-CUBA 
O T R A O P I N I O N M E D I -
C A D E M U C H O V A L E R 
S H M S M í / y K A M I A i 
E l domingo a n u n c i á b a m o s una L I Q U I D A C I O N 
D E S E D A S para el lunes. Y cumplimos nuestra pa-
labra brindando toda nuestra existencia de sedas 
(que es enorme) a precios reba jad í s imos , de una 
modicidad extraordinaria. 
Prolongamos nuestra l iquidación de sedas para 
toda la semana y m a ñ a n a daremos algunos precios 
* que asombrarán por su baratura. 
Y E N L A B I S U T E R I A 
Seguimos recibiendo maravillas para este De-
partamento. 
Aretes de alta fantas ía , pulseras formando com-
binaciones, perfumadores de cristal de varios ta-
m a ñ o s y formas. 
% Moteras, m u ñ e c a s , estuches de manicure y de 
costura, relojes de galalith, bolsas de mostacilla, 
iniciales de plata y de "marquesita" para las carte-
ras, collares de perlas matizados de galalith, etc., 
etc. 
Y mil objetos m á s , de úl t ima novedad y muy 
baratos 
n A A N /V 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
E N LA AUDIENCIA 
JUICIO OKAL S O B R E R E V I S I O N 
E n los autos del juicio dé revi-
sión, seguidos en el Juzgado de Pri-
mera Instancia Ce **u Antonio de 
los Baños, po? «Sl^^terio Fiscal, 
gontra Justo Lameiro, vecino de di-
cho pueblo, contra sentencia «el Juz' ia Sala de lo Civil de ^sta Audiencia, 
gado de la referida población que la vista de la reclamación estable-
declaró sin lugar la demanda que'cida por el doctor Raúl de Cárdenas, 
versa sobre revisión de la pensión a nombre de /los candidatos á Ra-
que le fué concedida como miembro; presentantes, señorea José a . Ca-
del Ejército Libertador, la Sala de suso y Agustín del Pino, sobre rec-
io Civil ha fallado revocando la sen-! tificación de escrutinios, de loa vo-
la causa con motivo del suceso dei 
Hospital Calixto Garcia, se suspen-
dió el juicio seguido a los obreros 
Arias, Qulrós, Rivera y Castillo. 
Se hará nuevo señalamiento . 
VASTAS KLfüC'rOKALl^ 
Continuó ayer celebrándose, anti 
en la fecha corres-1 fiesta, será el epílogo de la noche 
10 de enero, por tcn3r| Asist iré. 
LA VIRGEN D E L A A L T AG RA CIA 
,;;n0r de la Altagracia. 
ôna de ios dominicanos. 
••tbran^1Ve' COn rosario- ^ 
tarde, a las cinco. 
• J,lia de la calle 16, entre 
1 en ^ barriada del Vedado 
L a fiesta mañana. 
Con misa a toda orquesta. 
Costea estos cultos, e invita pa-
ra ellos a todos los devotos, la dis-
Mnguida dama Blanca V . de Marín. 
Resultarán muy lucidos. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Después del balancf, sin ruido y con acierto seguimos liquidando a 
precios desastrosos las mercancías de invierno; ro deje de ver los precidie 
que tenemos en los rasos de primera: nosotros no engañamos 
b i kn ( a s '» )•• 
A-re. Italia 70 (al lado de la "Opera") Tel. A-5149 
c684 alt. 5d-20 
Dr. Ar.dvés Avello l 'or . j ,* . Médi-
co Cirujano 
Certifico: \ 
Que uso y sigo usando en todos los 
casos de Dispepsia Hipopépsica e Hi-
postética la "'Pepsina y Ruibarbo Bos-
que/*, habiendo obtenido con ella 
los más brillantes resultados. Y pa-
ra hacer constar expido el presente 
en Esperanza a 23 do Junio de 1923 
(fdo.) Dr . Andrís Ave'lo Pórtela 
Módico Cirujano 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es inmejorable en el tratamiento de 
la dispepsia, gastralgia, diarreas, vó-
mitos, gases, neurastenia gástrica y 
en general en todas las enfermeda-
des del aparato digestivo. 
Nota—Cuidado con las Imitacio-
nes exíjase el nombre "Bosque", que 
garantiza el producto 
ld-20 
tencia apelada y dejando' sin efec-
to la ^so luc ión que concedió a L a -
meiro la pensión. 
P L E I T O DE l NOS ¡LtiRtiDEKOS 
L a Sala de lo Civil de esta au^ 
diencia ha confirmado la sentencia 
del Juzgado de Primera Instancia 
del Centro, en la demandé de me-
nor cuantía, seguía por Alonso Ba-
rreras Membiela; del comercio de 
esta plaza, contra D. Cristóbal Ló-
pez Pardíñas, sus sucesores, herede-
ros o causahabientes. E l Juzgado 
declaró sin lugar la demanda, sin 
hacer especial condenación de cos-
tas . 
SOBRE CORIío DE CANTIDAD 
E n el juicio declarativo de menor 
cuantía seguido en el Juzgado de 
Primera Instancia del Este, por D . 
Antonio Vals Gómez, comerciante 
de esta Ciudad, contra la senora 
María. Josefa Rodríguez Gasch, la 
ha confirmado la sentencia del Juz-
gado que condenó a la demandada, 
I como única y universal heredera de 
¡/Nicolás Rodríguez Rouco, a pagar al 
actor, la suma de $1.440 00 m. 
o., intereses legales y no hizo es-
pecial mención de costas 
UN HOMICIDIO KN SAN NICOLAS 
Como hemos j& publicado, se ce-
lebrará esia tarde, en la sala Terce-
ra de lo Criminal de esta Audien-
cia, el juicio de la causa que. por 
omicidio, se sigue a Ambrosio Hi-
, mely y Liego tíauiai cruz, que, pues-
!tos de acuerdo, según el Fiscal, die-
ron muerte el 7 de septiembre del 
pasado año, a Venancio Fuentes, en 
LA BODA D E L J U E V E S 
Ia Merced. 
Lboda legante 
C 0 " 1 ' ^ Para el j^ves , 
^ C a r m e n Bustillo. muy 
mu>' bonita, José n y 61 distÍT1Sl>i-
8é 0ru»a y Herrera. 
EN V I A J E D 
k suelta. 
i ! * ^ fueron en misión 
^ P á t eo y "! 
Tovar 0 J0Ven Ma^:í" 
•» de i" Vienen ^ompla-
f-fc, «curs ión. 
^ ayer un gruro 
Hecha ya la designación de los 
padrinos y los testigos tendré W 
tus*o de darla a cor.ocer con ant'-
ciiwción a la b d̂a 
Daré otros detalles más . 
Muy interesantes 
\EBSALLES 
S R E G R E S O 
Grupo numeroso. 
Entre otros, el Padre Gutiérrez 
Lanza, de la Compañía de Jesús, el 
doctor Juan de Dios García Kohly 
y el doctor Federico Torralbas. 
Viajero del Orcoma era también 
el distinguido joven Augusto Mux-
well. 
¡Mi bienvenida a todos! 
L A C A S A D E i o s R M O S i 
« — s 
Objetes de Arte, Arlicnlus de P ata, F o r c t o , l é m p a s Vaji.las, etc. 
I Zenea, Ncptuno, 2 4 . Telefono A - 4 4 9 8 ^ 




*o en^1^ 8U Santü- i" nie 
« w n ? l u d a r l 0 , e¡ d i r e c ^ 
'««tttica _ lsta Comercial 
señor Sebastián F i -
' ' ' I 3 ' C o c i d o y sim-'l 
^almentp x̂— I • 
P U L S E R A S D E M O D A 
Acabamos de reribir los últimos 
estilos en pulseras de eslabones | 
piedras <le color. 
e de días. 
L A C A S A D E H I E R R O " 
O b i s p o , os, O R E I L L Y , 51. 
M u j e r e s / — 
E l " L Y S C L ' * es un detersivo antisépt ico seguro y eficaz. 
Ev i ta infecciones por bacterias que causan muchas enferme-
dades. E s de tomarse en cuenta su olor saludable, ei cual 
pronto desaparece. Disuelto en agua es ideal para duchas 
vaginales. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R I A S . yf Desinfé ectaKtÜ 
V A L S A N ! 
. i 
Juego de camisa y panta-
lón hecho a mano, a $4.00, 
$4.25 y $4.50. 
Camisas de día Suizas, a 
50, 60, 85 y 99 centavos. 
Camisas de opal, a $1.25, 
$1.60 y $1.80. 
Camisas ¿e Noche, a $1.25, 
$1.50 y $1.75. 
Otras m^a finas en líneas 
blancas y ¿e color, a $2.00, 
$2.25, $2 5C y $2.75. 
E n juegos de Jersey de se-
da. Kayier en todos colorea, a 
$5.50, $7.50. $9.50 y $12.00. 
" B O H E M i A " 
N e p t u n o 6 7 
tos por ellos alcanzados. 
L a Sala dispuso, la apertura dfl 
seis paquetes de boletas electorales 
de distintos términos de la Provin-
cia, 'quedando la vist^ conclusa pa-
ra sentencia 
S K X T K V C I A 
Se han dictado las siguientes sen-
tencias: 
Agileo Barrero Garcé es absuei-
to de rapto. 
Oscar Sarracent, es conaenaao, 
por rapto, a multa de doscientos pe-
sos 
Félix Gutiérrez, por resistencia a 
agente de la autoridad, a ciento vein 
te días desencarcelamiento. 
Y Pedro Zaldívar, es absuelto de 
rapto. 
L A TACHA D E L O S DOCTORES 
OAKO V M. SOTOLOMOO 
Por haber empleado la Sala, to-
do el día de ayer, en la celebración 
de la vista de la reclamación del 
señor José A- Casuso, no pudo ce-
lebrarse la de la tacha de los doc-
tores José R . Cano y Herrera bo-
tolongo, interplesta por el señor 
Raúl Navarrete y otros, habiéndose 
diferido para otra ocasión. 
L A TRAOÉDIA fHlL HOSPITAL 
C . GARCIA 
Comenzó a celebrarse, en la tar-
de de ayer, ante la Sala Segunda 
de lo Criminal de la Audiencia, el 
juicio de la causa motivada por la 
tragedia ocurrida en el Hispital Ca-
lixto García, en esta Ciudad y que 
costara la vida al doctor José Ma-
el pueblo de San Nicolás, Partido dejnuel Pascual. 
Güines, después de una dlEcusión E l Tribunal compuesto por su Pre 
sostenida entre los matadores y s u é l d e n t e don Balbino) González Pa-
víctima y otras varias personas, en sarón y los Magistrados doctores 
un baile que se celebraba en dicho" Mario E . Montero y Ramón J . Ma-
pueblo. - drigal, estuvo laborando hasta horas 
Interesa el Fiscal para Himely, de la noche, 
la pena de catorce años, ocho me- se practicó la prueba de confe-
ses, un día de reclusitti y para San-i sión del procesado, que manifestó 
ta Cruz, la Ce ocho años, un dia de haber obrado en legitima defensa 
reclusión, pues le aprecia a éste la al verle atacado por Pascual, 
atenuante de ser mayor de 16 años* L a prueba testifical fué larga y 
y menor de 18 Cono indemniza- extensa, delxmiendo varios testigos, 
ción, tres mil pesos, en favor'de los, y terminándose el juicio después de 
herederos de la víct ima. i las ocho de la noche, para continuar 
Defiende » a los procesados los: lo en el día de boy, a las dos. 
doctores Pedro Herrera sotolongo! 
y Eduardo L . Figueroa. , SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
C 681 alt. 2d 20 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E L INCENDIO E N E N G A R A G E 
También está señalado, ante la 
expresada Sala el juicio de la cau-
sa que, por imprudencia temeraria, 
que. de mediar malicia constituiría 
delito grave de incendio se sigue a 
Nicanor González. 
Relata el Fiscal que el procesa-
do, sereno en el Garage que en san 
Felipe y Ensenada posee la Socie-
dad de Gancedo y Compañía, S. A . , 
y que está augurado en la Compa-
ñía " E l Fénix", la noche de 18 de 
agosto de 1924, en ocasión do sa-
car de allí gasolina del tanque, sin 
tomar rías debidas precauciones, 
acercó el farol que llevaba ai tan-
que, prbd iciéndose un incendio de 
tal naturaleza que destruyó comphí-
tauitnte el garage, cav.sando daños 
tor 6Cf0 pesos que fué pnyado po • la 
Compañía aseguradora. 
Pido el Fiscal para el sereno ía 
la pena ¡U u ñaño, ut« J.'a de prisióii 
correccional. 
Defiondt''. a González, t i doc'ioc 
Manad Alonso Mir y representa a 
'a Compaíía AsegurvJcra. el dec 
tor Carhis Robreño 
JUICIO SUSPENDIDO 
Ocupada la Sala Segunda ayer, 
durante todo el dia, en el juicio de 
SaSla Primera 
Contra Margarito Marín, por le-
siones. Defensor: doctor Pardo'. 
Contra Antonio Linares, por rap-
to. Defensor: doctor Demestre. 
Contra Diégo Huríaflo por esta-
fa. Defensor: doctor Vilches. 
Conrla Antonio Veloso por per-
jurio. Defensor: doctor Milanés. 
Contra Julio Hernández, por ro-
bo. Defensor: doctor Ainciart. 
Cóníra S. Mattus, por estafa. De-
fensor: doctor Zamora. 
Contra Jesús Meneses, por Infrac 
ción Código Postal. Defensor: doc-
tor Demestre. 
f Sala Segunda 
Contra Miguel Rodríguez, por In-
fracción Ley Drogas. Defensor: doc 
tor Mármol. 
Contra Luisa Mena, por hurto. 
Defensor: doctor Areces. 
Sala Tercera 
Contra Nicanor González, por in-
cendio. Defensor: doctor Alonso. 
Onntrai Antonio Hernández por 
robo. Defensor: doctor Giberga. 
Contra Ambrosio Himely. por ho^ 
micidio. Defensor: doctor Figue-
roa 
H O R A QQIO D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 20 de 1925 
A ^ O X C H ^ 
! G f l R T E L D E T E ñ T R O - S 
SíACTONAu (Paseo de Martí esquina a 
San Kafie)) 
. CompaAíu üvl Bu Ta Clan de Parte» 
A l.i. i iho > tres cuartos: la revista 
jOli la lai 
P A Y E E T (Paseo rte Ma^.i esquina a 
San José) 
Cuiiipai.ía de opcrcui .!e Kapcranza 
Iris. . , ' 
A las odio y tres cuartos. !a opereta^ 
en tres actos, del ihaeatro Kstoi^ La ¡ 
Condesa d« Montmartre. 
PBINCIPAI. DE T,A COMEDIA (Ani-
mas y Zuiueta) 
Compaaia do Comedia dirigida ror el 
rrimer actor José Rivero. 
A las nueve: la comedui en tres ac-1 
tos, de José Fernández ueJ Villar. El ; 
Prirjio. 
CUBANO (Avenida cíe Ital.R esquina a ' 
Neptuno) 
Compaña cl>. zar?;-jo i a cubana din^i-i 
<3a por el p-iiner actor Tsúfijb lieinán-
Bez. 
A las ocho y media: e'.-iprcpósito de! 
Guillermo Pardo y El i.seo Grenet, Lo-
lita. )• 
A las atreve y tres cüarUb: la revis-
ta de Flor tí^ Lys y los i^uestros Gre-
net > Piats, La Fiesta de !:« Laza. 
MAKTI (Drajcnes ésquina a Zulntta) 
No hay frnción. > 
AL-IAT.I3Ka (Consulado e&qulna a Vir-
tudes) 
Compañía de zarzuela de ilegino L j -
pez. 
A las icho manos cuarto: Drama 
conyugal. 
A las ..ueve y .cuarto; L; i Revista 
Loca. 
A las dkz y cû >,,'>- j . trena de la j 
zarzuela ae los hermanos .xnckermann, | 
«afo. ' I ^ 
ACTUALIDADES (Avenida de Bélgica 
entre Neptuno y AnlmaO * 
A las hleíe y tres cuartos: cintas có-
micus; re •-islas y comedias. 
A las oche y rr.cdia: .'. .1 venganza 
del Oeste, y.cr MoíUagu Love; números 
por la toniadülera Petite I'oupee y el 
cómico' humorista Santiago Ramírez. 
A las nueve y tres cuartjs: Lobos de i 
orilla, por O^a Carcv, : pr?s?nt.'.'?i6n de 
la l'ctitf Poupee v Santia?^ Ramírez. 
L A T E M P O R A D A D E A M A D E O V I V E S E N " M A R T I " 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z f> O R T A , p r e s e n t a n 
la m á s maravillosa de todas las pel ículas , con un 3 0 por ciento en colores naturales, lo m á s 
grandioso de l a c i n e m a t o g r a f í a mod-rna. 
P E R L A S , A M O R Y O D I O S 
V la mujer que posee los ojos m á s lindos del mundo 
M A R Y M A C L A R E N 
Producc ión Metro 
M A Ñ A N A 2 1 
y e l J u e v e s 2 2 
M A Ñ A N A 2 1 
y e ! J u e v e s 2 2 
Escena final del segundo acto ds "Doña Pranclsquita", la obra maes-
tra de Amadeo Vives, que ha realiza do el milagro d» regenerar la zar- j 
zuela española. 
La llegada del Maestro Vives a la i obras, pueda dominar perfectamente la | 
llábana, constituyo, como esperábamos, | partitura. 
i.n verdadero acontecimiento.. Sus nu- La fecha elegida primitivamente para | 
nierosos admiradores, sus compatrio- la inauguración de la temporada Vives | 
tas, los miembros de las colectivlda- i en el colisoe de las cien puertas, era i 
des regionales, la Sol/daridad Musical, i el próximo jueves 22. Pero el glorioso 
La prensa^ y otros elementos, le tribu- i músico español, sab'endor' que ese- día 
táron un cariñoso recibimiento, hacien-
do patente una vez más la popularidad 
del famoso autor de Maruxa. 
Con Vives llegaron en el Orcoma to-
dos los artistas que integran su com-
pañía, en número de ciento tres per-
sonas. 
En ,el teatro MaTtí, donde ha de ac-
tuar la' gran i-ompañla cómico-lír.ica es-
pañola que dirige el Maestro Vives, 
se hacen activamente todos los prepa-
rativos para la temporada. 
Y los ensayos de la orquesta comen-
zarán esta miáma tarde, con objeto de 
que el excelente conjunto de cuarenta 
Q'nco profesores exigido por el gran 
ha de celebrar en Payret una fun-
ción exrtaordinaria en la que su ami-
ga Esperanza Iris resucitará La A^is-
cota, de Audran, decidió inmediatamen-
te posponer su debut, como una aten-
ción a la gentilísima divette mexicana. 
Mañana anunciaremos la fecha de-
finitiva de la primera representación. 
Y la obra que cubrirá el cartel. 
Son muchísimas las llamadas tele 
fónicas que se han recibido en el Mar-
tí ordenando la. separación do loca-
lidades para la función inaugural, aun-
que aún se ignora la fecha y la obra. 
Esa es la mejor demostración de que 
la Temporada Vives en el coliseo de 
Dragones ha despertado verdadero in-
P E R L A S , A M O R Y O D I O S 
T E A T R O ^ f l P I T O L f l 
HOy tn ,as tandas de . 
A petición de va-ia - * ^ 
>' del pública r£m 
nueva exhibición ^ ^ . ^ 3 
famosa de do,"* 'a Pe!iCn?-
HAXKíS, titulada GLAS ^ 5 
E L B A N D I D O 
D E B f l G D . f i f i 
L a película de n .- a M 
( ^ lujo jamás S 1 * ^ 
'os que compren w 1 ^ - A 
^ esta fnnelón f , ^ ^ 
gai-á un fchet narT 3 ^ 
Póliza del oPtara^j 
Que será entregada ' f * ^ 
de esa C o m p a ñ ^ ^ 
tmee de] próximo dom Ia ^í-
ta matinéc será e ^ ^ . ^ 
^•calidades serár 31 -v 3 
LUNETA 
Mañana: R E E S T R E N O DE LA GRANDIOSA PEUCü ' ' l 
L O S C U A T R O J I N E T E l 







la obrji qUc ¡llZo t ^ 
dolió Valentino^ 
La copia (lUfc ^ ^ 
absolutámonto nueva, ésj 
MLos Cuatro Jinetes de 
calipsis", que so Sjffne 
derando como la obra ma' 
del oineftiatógrafo, vuelve 
tar de actualidad por u 
lémicas que se ,hun su; 
con Blasco Ibáñez. 
estrj 
Superproducc ión en colore^ tomada en el fondo del mar. 
M a ñ a n a 2 1 ~ D T A " T 
\ t I N í > \ / O Q O O — L - \ J - J L - - A 1 y J u e v e s 2 2 
G O N Z A L E Z 
j T O ! V S a ñ a n a 2 1 
T - 6 7 8 
H A V A N A P A R K 
Para juzgar de la excelente acogida .y monos, en que los canes h 
que viene teniendo Habana Park en la el mismo arte que boxeadore 
temporada actual, bastaba haber asis- feslón; el Circo de la Ilusión, 
lido anoche al Parque de Diversiones. ÍY en cuanto a l̂os aparatos i 
No obstante ser lunes, el peor dia Para I tampoco han funcionado nunc 
Y L O P E Z P O R T A . 
u e v e s 
A G U I L A 3 2 
I C M í j L A R E P R I S S E D E " O H , L A L A ' ' - L A S S O M B R A S E N R E L I E V E ? 
EL BOMBILLO M.A<;\A\() \ 
No es el bombillo Magnavox 
músico para Ja interpretación de sus i simo teatro 
• T E A T R O 
F A U S T 
l ta de los propios Kerrtol, lOddv y Mm.e. 
unjHasimi, cuyas represantaciohos, 
terés e|itr'«, los habitúes del popu.arl-|i,uevo tubo que cambiando de f01"-1'^did 
, ¡ma y condición viene en definitiva I nan|Jsddos obras que la pcecedieroi 
a dar los misinos o parecidos restil Ma aiención del pflblico y cuya reposi-
lados de los (.tros ya conocidos, 'H6n Aal-,i~ sido pedida a la Empresa 
Este nuevo bulbo es el producto 
de estudios - especiales que lo haden 
trabajar con mayor perfección y ser 
además muy ctltico lo que hace qu 
producción éstVenada por erBa-Ta-CÍ¿n . l i d a d e ^ " ^ D i ^ C a ^ t ^ ^ 
con éxito absoluto, a Oh, lá lá! revis-| Para esta semana comcuada ayer pre I 
Para el Ba-Ta-Clan un espectáculo al 
ualquier empresario de espectáculos, 
los terrenos se hallaban concurridísi-
mos, y las numerosas casetas, repletas 
de espectaiiores. 
E l motivo es bien justificado y r.oto-
rlo: además de contar el Parque con 
mayor número de atracciones que otras 
temporadas, estas atracciones son. mas 
valiosas y de mayor mérito artístico. 
Bastará citar unas cuantas: el Pos-
|ti!og Sow, uor ejemplo; la Ciudad en 
Miniatura, los Indios Igorrotes, el Hl-
Monos, pasmoso espectácu-
la medida de lo que alean-
inteligencia de ésos graciosos, ani-
de su grande facultad imi-
xposición de perros, ponies 
yor numero que en esta tenif 
A ello se debe, pues, qu« e 
se muestre este año mas salisi 
los anteriores de las atracci 
Parque y que, por lo tanto, ; 
mayor número. 
También es verdad que -el J* 
compuesto de un grupo de p 
americanos, traídos expresamen 
Estados Unidos, atrae y entus 
público como pudiera hacerlo 
espectáculo; como es cierto tan 
la orquesta criolla que ejecu'a 
zones está este año mas a la 
nunca. 
Pronto anunciaremos ni!, i u 

















P R A D O Y C O L O N T E L F . M . 4 3 2 1 
5 ^ H O Y M A R T E S 2 0 
GRAN BoDRENO E N CUBA 
H O Y 9 
L a Ha va na Fi lm Co. presenta a} genial cómico 
M O N T Y B f l N K S 
EncorR 
de las . En su más grandiosa creación de gran espectáculo y 
más cómicas y encantadoras escotas, titulada; 
" E L R E Y D E 
C U R V A S " 
Que es la historia d/e un ave torero italiano que viene a las 
-Aniéricii eti bi.scu del codiciado Doliar, y que en su ansiosa bús-
guecta realízK los actos anás or¡i.'J )íiles y tiene que pasar mil vici-
situdes, hu luyendo una exrepci it-.l carrera de automóviles sin-
frenos. v 
L A 
A VANA F I L M t uno n 
C 6S9 Id 20 
tu  i; ^u«  ululón ñoco • • — —•• — 
aespués de su estreno, fueron sus tlUu v" f«'íehloí».]laií?r^mas «ue delicio 
das con objeto de llevar a esce- 5^ l'^r^^o se ha visto en. Cu-
B-*rn ba, y ha. de constituir el hallazgo de 
"l ia temporada para la Empresa y el en-
.canto jde los concurrentes,., 
por éste. i Trátase de un cuadro de escebas en 
í Oh, la la! es, sin discusión, la revis-; re,ieve' Par« el cual serán distribuidas 
ta mas bella presentada por la compa-' le,',;es 1,1 Público. Uo que se verá al 
fila del Ba-Ta-Clan. De su importan través de estas lentes será nada menos 
cia y de la belleza-delicadísima As-sua (lUtJ la toilette. Integra de la pasision.se. 
escenas podrán darse cuenta los que Todo el proceso Purbador e impresio-
elimine muc'AOS ruidos tanto de los! t'0,u"llrran e«ta noche al Nacional, pues nante de un tocado femenino—desde el 
, . , . . . . „„_ o0uijará el jíhIco escénico en función de i ins'Lantt' c,e lanzarse de su lecho la mu-
.producidos por estática, como Por|ias 8 y tres CUarto.Si a p^ei.^ reducl-I J^r—poatán presenciarlo los concurren 
'las interferencias de otras estacio-;uos, que como hemos dicho en dias pa!lef?---
íhea de Onda muy próxima a la que'8,^0.3- fluctúan alrededor de $2.50 la Por hoy no decimos mas ciuc esto! En 
Hoc^ nir nCf enmo las di, ch-s-i U%ía i00", ^ ent,rada,- dias subsecuentes continuaremos ocu-
se desea oír asi comovias (le 9(n-s ¡ Oh, la laj es la obra que encierra ¡.ándonos de lo mismo, llamado a obte-
pas de laé cuales sale, aiiosamente; bajo su titulo simpático j sugerente ner un éxito loco en la Habana. 
victorioso. ¡y trasmite con 4 69 metros de on-tpor el cuarteto de flautas del Fiau 
| Sus características y condiciones da, * ¡ta Pfttsburgli Club. 
son iales que trabaja a muy bajo| % t. A lias 9 y 55 p. m. Hora de \v-
voKaje teniendo un consumo de Martes 20 de Enero de 1925. ll'ugton. 
0.20 Amperes por hora lo qug da¡ De «i a 11 p. m. Concertó e.ul A las 10 p. m. Noticias sobre 
.̂por resultado <tuc 5 bombillos con-jei Hoiel V/aldorf Asteria. . jlos- juegos de/Tíasket balí. 
sumen un ampere por hora. j Números por los artistas Bud' A las 11 p. m. Concierto 
¡ Como detertores y amplificadores Fishers Happy. (estudio del diario Piltsburgh 
de radio frecuencia^ resultan en rsa i Conferencia sanitaria, 
lidad muy superiores a los conocidos' Canciones por a soprano L u l a ' 
;y también .trabajan perfectamente Itliillips y la contralto Kelem Bard 




ESI \( ION K I 1 
cuencia. 
Nunca se debe_ cambiar ningúa¡ concierto 
bcmljillo de \\n soket a otro sin de^^, ,^ 
cf iiectar la corriente del filamento • 
y los Magnavox que deben de ser i 
contralodos o reortatos de 25 a 30 j 
sobre banco», 
por la orquesta Silver-
| De a Earlt- Anthony Ins. 
, Angelet, California11 
i con 4 6!) metros. 
que 
de L o í 
traómlt'j 
, para que el trabajo ^ " ^ j ^ *^ 




Martes 20 de Enero de 19 25. 
A j a s 6 y 45 p. m. Discursos. 
De 7 a 8 p. m. Programa por 
Martes 20 de Enero de 1925 
eficiente habrá que ir 
rcostaio muv poco a poco hasta oh 
tener el puinto crítico, lográndose 
icón ello más eficiencia y una vida 
Prolongada del bombillo^ ^ ^ ^ ^ ^ 
en soketsl A las 7 y 45 p, m. Discurso. ja 
A las 8 p. m. Conferencia sobre ¡ _ 
criminalidad. 
A las 8 y 15 p. m. Concierto 
por la banda del Ejército retrasm:-
tido de la Estación W R C . 1 
j A las 11 
con órgano. 
Concertó 
de Enero de 1925. 
m. Noticias f'nancte-í 
p. m.* Cuentos para 
i L a corriente que usa 
y pueden ser colocados 
ilamados Standard, 
j ; s t a c i o M > A M E R I C A N AS 
ESTACION W O C 
| De la Palmer Sclrool Chiroprac-
'tftj de la Davenport lowa. que tras 
mite con 484 metros de onda. 
| Martes 20 de Enero de 1925. 
! A 'las 6 p. m. Cuentos para ios I ESTACION K Y W 
Niños, / : De la Westingnouse, situada en 
ESTACION AV U C jla ciudad de Chicago y trasmittí 
i Esta estación pertenece a la Ra-:con 496 metros/de longitud de on-
jdio Corporation of América, que laifla. 
¡tiene situada en Washington D. C . i 
ly trasmite con una longitud de on-¡ Martes 20 
íla de 469 metros. ! A las 6 p 
I" :rar. 
I Martes 20 de Enero de 19 2b. A las 6 y 
A las 6 v 15 p. m. Cuentos pa-'ios niños , 
ra los nifios. ' A las 7 p. . m. Concierto desde 
A las 7 p. m. Concierto por la H salón \Rosa del Hote Congressj 
'orquesta del Hotel New WMliard. ,do Chicago. 
i A las 8 p. m. Noche "Pan Ame-. ^ las 8 p, m. Concierto por ele-¡ 
ricana". , linentos del Conservatorio de Mú—; 
¡ E l programa de este concierto esjsi^a áe Chicago. , 
extenso y harán uso de la palabra a las 8 y 20 p. m. Discursos. 
!el Secretario de Estado de los E s - | De 8 y 45 a f» y 30 p. m. Con ¡ 
jlados Unidos Hon, Charles Eivansitinuación del programa del Conser-
iHughes y los señores doctor Estebanjvatorio de música de Chicago, 
Gilborges Director de la Pan Ame-, De 10 a 11 y 30 p. m. Discur-| 
Ir-ca Unión. ¡sos, números incluyendo prfogramit 
Concierto por la Banda del Ejér- bailable del Hotel Congress. 
cita. 
Solos de barítono por Fred Eas*.i ESTACION K D K A 
Is.rlos de violin por %eo Alvarado, j I 
¡piano por Mauama Mcrtzage Ha—¡ De la Westinghouse Company qu-*' 
nenfeld. ¡la tiene instalada en East Pitts-I 
| Números con Marimba por Arse--!burgli y trasmite con una longitud! 
rilo líálón . |de onda de 920 kilociclos. 
Canciones Po ría señora María j 
Pcdroll de Rodríguez. Martes 20 de Enero de 192o. 
I Este programa será• retrasmUido[' a las 6 y 15 p. m. Concierto. • 
por la estación W .1 A las 7 y l-á p, m. Noticias co-
| I>jTA( ION W E A F linerciítles. 
I De lá Amevican TelepJionc and I A las 7 y 30 p. m. Discursos. I 
. Telcgraph Company de New Yor.ki A las S y 30 p. m. Concierto I 
i . s i a c i o n w (. y 
la Gonerai EJectric Compa-
trasmite Q O n p ¿ ¿ ¿r6~ 
I De 8 a 9 p. m. Programa con' 
¡órgano desde el Aeolian. 
t De 9 a 10 p. m. Concierto del' 
p. m. Concierto,(ljari0 Los Angeies Exfim::ner | 
De 10 a 11 p. m. Programa porj 
5 0 -
L E N M A S G A R U D A 
Este es el vítulo de ,ina nítable producción que se es-
trenará en el Teatro CAMP )AMOR el día 2 de Febrero. 
A la primera persona qu de cualquier parte rb la 
República nos dé la contestación más' adecuada reíerjpDte 
a los motivos que tuvo la heroína de esta película para 
enmascaraise, la obsequiaremos con un premio en efecti-
vo de CINCUENTA PESOS. 
M A E N M A S C A R A O S i 
Era una bella joven que un día vió cómo su pequeña y 
fortuna desaparecía a causa de un violento incendio 'l'"' 
arrasó con lo último que le quedaba de la pequeña 
reacia de sus padres, y que íji vió precisada a refagíam 
en casa de una tía, autorita ia y orgullosa señorona. 
la humillaba baciéndola dése .penar los más duros trao -
jos d^ la casa. . . 
m 
Mañana daremos más d jl lies, 
' INDEPENDytT I íl.M E X . " 
L A B R A 3.i HABANA 
Packard Bailad, C 688 
Q c z c ñ é b T J t b V d C o n m i g o e n . 
& S e m a i m j ' P , 
C A J ? J ? £ J ? A ' Y M E D I N A 
V I E R N E S 23 
SABADO 24. R I A L T O 
PRESENTACION DE L A F O T O - O P E R E T A FRANCESA 
TANDAS 
5 M y 
M E T O E l C f f l E 
POR L A SUBLIME E S T R E L L A L E D A GYS 
L U J O FASTUOSO, GRAN ESPLENDOR. A R T E , ARGUMENTO. BELLISIMAS K C ^ ' ^ , ^ 0 3 0 ( 5 
CADA DE L A V I L L E L U M I E R E . T R A J E S PRESENTADOS POR L O S MODISTOS ^ . ^ ¿ U F I A | 
MUNDO. F I E L ADAPTACION DE LA OBRA Y L A SUPREMA GLORIA D E LA CINEMA 
DERNA _ _ _ _ _ 
Exclusiva de La Internacional Cinematográfica, Habana. 
6» 
D I A R I O D E l A M A R I N A Enero 20 de 1925 P A G I N A N U E V E 
n Ñ E M f l T O G R f t F j G f l S 
B B A U B R U M M E L 
cauitalina en esa obra son innumerables, y no du-
cia 1» Pren^a dH, bace algu-, damos que al saborear el público de 
racteres deso^ ^ obra ci . i la Habana los méritos que adornan 
denonnaada 







T E S 
Beau ' esa cinta en el desarrollo de la tra-
nom-1 ma, sabrá apreciar como siempre lo 
mtizada aq ^yjgpgg pa. hace con osa sutil perspicacia que le 
dolo de laró^:ui0 dj., 26 ! caracteriza, la labor artística y per-
nada el P,, capito- i Bonificación de los que entran en 
el reparto para darle a cada uno el 
valor que en justicia corresponda. 
E s posible que el protagonista de 
la jornada, John Barrymore, con su 
imponderable arte, irreprochable fi-
gura y claro talento, cause tanta 
sensación en ej elemento femenino 
que asista a la proyeccfón de esa 
cinta, como la que obtuvo Valentino 
en los Cuatro Ginetes del Apocalip-
el Teatru 
'Vava producción 
* ^ / j o h n B ^ m ^ . alcan-
c í a toda la ateuc.on de 
s i mayor éxito artístico 
ida -ó^ter eminentemente his-ie carácter ^ uei ^ ea ]a col.. 
a prin-ipios del si" 
intere-
.nnmueve 
QUe se desenvuel ^ 
sis, americana ha calmado 
• sobre esta oblf' . I Cuando hayamos visto esa obra en 
^ colocan ent.e las mejo- ei blanco leinzo, haremos la crítica 
16 nocidas en :a actuali-j ]a mismav y podremos informar 
Hola en mérit o y valía | ai público si soh justos los elogios 
TV z Mandamientos, que son | tributados. Por ahora sólo nos res-
f to magnifícente y expíen-i esperar el acontecimiento, que 
que hemos coui^ntfdo ha- parece ha de ser muy sonado. 
Los elogios tributados al héroe de > 
Evaristo Lámar, 




:AnTOWO (industria e*-4uin» a Sai» 
íf^na v media ? cinco: rtlectives 
iniafra; L-a emancipación de la 
* por Fay C-mpson; E ' Key de 
* 'por Max Linder. 
Uas cinco >' cuarto y a las nueve y 
¿JU: El Fandldo de Eagiai, Dou-
.¡is Fairb'̂ nks. 
Oí siete J cuarto a nueve y medía: 
n*tecUves en miniatura; E l Rey del 
RIAZiTO (líeptuno entre Consalado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Adelante, Mala Cara, por 
Tom Mlx. 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: Un martirioo temporal; E l te-
rremoto. 


























•IRA (Industria esquina a San Joae) 
De dos y media a cinco y media: Bus-
cando novia, comedia; Las tres épocas, 
ñ •** ~< . _ ¡Por Buster Keatort; Murmuraciones, 
ÍATISTO (P«"o *• a por, Helains Hammerstein. 
CoWn) A las cinco y media: Buscando no-Alas cince >• cuarto y a las nueve y |via. ^ tres épocas 
A las ocho y media: Buscando novia; 
Murmuraciones; Las tres épocas. 
.uartos: El Rey de las Cuivas, 
I^Monty Banks y' Helen Fergu^on; 
isa cinta cómica en dos actos. 
; a Us ocho; la comedia en s actas 
Periquete l'c.rista. 
A las oche y media: La dnf na far-
«, por Bebe Danieis > Norman Kerry. 
TStDVX (Consolado entre Animas y 
Trooadero) 
A las 9lcte y cuarto: Actualidades 
f i comedia Ambrosio avontururo. 
A las ocho y cuarto: La Bvíl'a Mode-
lo, por Claire Win-^or. 
A las nj ve y cuarto: Por vida y p •-
ioncr, por Cara Bow y He.i. v- Hull. 
Alas diez y cuarto: Amor ;(6mo 
'|M puesto!, por Kennetn Me Dona d. 
íEPTUZfO (Juan Clemente 2enea 7 
Fertarerancla) 
A las cinco y cu/.rtc y a las nueve 
r media: Pegar o no pasa-, pe? Adolfo 
Mmjou; la cinta en colores En China. 
A las otr.o: cíiitks c6rTi!:a-5. 
A las och" y merl'a: La r O cMo peli-
ipoai, por Constan-o Taimadííti. 
6113 (Z y 17, Vedado) 
1 k las cuneo y cuarto y a las nueve y 
«ano: Los cüem-s rio su tsp.'ta, por 
Monte Blue, Marie Prevo-i, CrcigMun ' 
OZ.r»FZC (Avenida WUson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas córaicac. 
A las ocho y media: Escíavos del 
deseo, por Carmen Myers. 
A las cinco y cuarto y a las. n.ieve 
y media: Seis días, por Corinne Grif-
fith y Frank Mayo. 
IMPERIO (Consulado entra Animas y 
Trocadoro) 
De una a siete: Los mineros del in-
fierno, por Wallaco Reíd; episodio 12 
de L a dama en gris; Su jaula de oro, 
por Gloria Swanson y Harrlson Ford. 
A las ocho: Los mineros del Infier-
no . 
A las nueve: episodio 12 de La dama 
en gris. 
A las diez: Suj aula de oro. 
WILSON (General 
Várela) 
Carrillo y Padre 
Betty Francisco. 
Ita ocho y cuarto: 
li, por Lya Mará. 
La Mujer del 
ÍWANON (Avenida Wllson entre A y 
ÍMeo, Vedado) 
A lis ocho; La copa mágica, por C. 
oíaney. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
m̂edia: Los clientes de su esposa, por 
«ane Prevost y Monte Blue. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Rosa de Paris (estreno) 
por Mary Philbin. 
A las ocho y cuarto: Locura por oro, 
por Cleo Madison. 
INGIiATERHA (General Carrillo 7 Es-
trada Palma) 
A las dos: Locura por oro, por Cleo 
Madison; Sin rumbo, por Helaine Ha-
merstein. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: La Rosa de Paris, pro Mary 
Philbin. 
A Jas ocho y media: Sin rumbo. 
fl Hombre-Cumbre 
de li Escena Drama- ( 
tica Contemporánea ^ 
tn 
B E A 
e 
t ú 
C o l o n i a E s p a ñ o l a de Q u e m a -
d o s de G ü i n e s 
L O D E L A S M E 
" C A M R O A M O R " 
(Antes Capitolio) 
INDUSTRIA Y SAN JOSE 
I N A U G U R A C I O N D E L A T E M P O R A D A 
E N E R O 2 6 
GRATIS: Enviamos a quien lo solicite un tomo de la novela 
obra, enviando este anuncio. 
Una Extraordinaria Presentación PERNANUEZ 
Co. CINEMATOGRAFICA! CUBANA'— VIRTUDES 36 
de esta 
c685 15^20 
S A N A T O R I O D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades rerviesas y mentales. P a r a Sras. exclusivamente. 
Calle Barrete, n ú m e r o 6 2 , Guanabacoa. 
A n u n c í e s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Para formar ia Directiva que ha 
de regir los destinos de esta Socie-
dad durante el período de 19 25, han 
sido electos los siguientes señores: 
Presidentes de Honor: Señor Cón-
sul de España t-n Sagua la Grande; 
señor Presidente del Liceo. 
Presidente Efectivo: Raimundo 
Diego. 
Vice: Bonifacio Fernández. 
Tesorero: Angel Alonso. 
Vice: Carlos Iglesias. • 
Secretario: Manuel Rodríguez. 
Vice: Doctor Fél ix R. Madrigal, 
r Vocales: Ramón Pontigo, Francis-
co Cabezas; Manuel Rodríguez Pra-
do; Manuel Cabaleiro; Ramón Ca-
brera; Elias Bilbao; Elfas Noval; 
Francisco Martínez; Pedro Menén-
dez; Francisco Toca. 
Bibliotecario: Arturo Noble. 
Suplentes: Benjamín Crecente; 
Pedro Pontigo; Hirmenio Cabrera; 
Bruno Hidalgo; Segundo Menéndez; 
Fernando Santa Cruz. 
Lo deseamos éxito en sus gestio-
nes a la Directiva electa. 
L o s b u s t o s d e M a c e o , M a r t i 
y C a r m e n Z o z a y a 
De un momento a tor entrará al 
¡Puerto de la Habana el vapor ita-
¡liano "Fagernes", de la Societ; Na-
¡zlonale di Navigazione, con mil to-
neladas de diármol en bruto, proce-
dentes do las famosas canteras de 
Carrera, uuiversalmente conocidas., 
cuyos matoTiales vienen consignados 
a nombre del señor José Pennino, 
Importador de mármoles. 
A bordo del vapor y a la propia 
consignación vienen entre otras es-
culturas las siguientes: uií busto de 
mármol representando la efigie del 
General Antón:o Maceo, para colocar-
lo en la Galería de Patriotas Cuba-
nos de la Cámara de Representan-
tea; un busto, también , de mármol, 
de José Martí, comprado por el Ayun-
tamiento de Trinidad a iñiciátivas 
de la señorita Consuelo Machado; 
y, un tercer busto, en la propia cla-
se de material, ejecutado para la 
Comisión Pro-Monumento Carmen 
Zozaya, de Cafbarién, para rendir 
un merecido tributo a esta Ilustre 
benefactora. 
Asimismo llegarán, procedentes de 
H O Y 
R I A L T O T 
Sigue de triunfo en triunfo 
A D E L A N T E 
M A L A G A R A 
Producción Espectol F O X . 
Por TOM MIX. 
E l gentleman improvisado bi-
so reir toda la tarde y toda 1» 
noche de ayer, al público. 
TOM MIX en la urbe capitm-
lina pasa miles de trabajos cuan 
do ve en sociedad rodeado de 
lindas girls y de caballeros de 
frac y chistera. . . 
E l champagne se le sube a la 
cabeza y . . . no es para contar 
lo que pasó, sino para verlo. 
Soio diremos que TONY el fa-
moso TOÍNY se apareció de im-
proviso en el banquete y su due-
ño TOM MIX. mirándolo de 
reojo exclamó: 
"ADBIiANTfi, MAL*A C A R A " . 
E L L U N E S , 26, L A MAS GRANDIOSA P E L I C U L A D E L AÑO: 
U N C I C L O N " 0 " E N A R A S D E L 
C 6^C Id 20 
C A P I T O L I O . - H o y " E l B a n d i d o d e B a g d a d " 
p o r D o u g l a s F a i r b a n k s 
En las tandas elegantes de hoy, a las 
cinco y cuarto y nueve y media, exhi-
blná Capitolio, nuevamente, la gran-
diosa euper joya de los Artistas Uni-
dos titulada E l Bandido de Bagdad, 
Interpretada por el célebre actor y atle-
ta Douglas Fairbanks. Esta cinta ha 
gustado extraordinariamente y son mu-
chas las familias que han reservado 
localidades para hoy. 
Magnifica será la matine© de una y 
media a cinco en la que exhibirá, la co-
losal cinta de Max Linder titulada E l 
Rey del Circo película que esta consl 
derada como la obra maestra del genial por Raquel Meller 
los Laboratorios italianos, los már-
moles del Colegio de Belén y el com-
plemento de los del National City 
Bank of New Yorü, contratados por 
el señor Pennino. 
actor cómico francés. También será pro 
yeotada en el f imo popular de las ocho, 
a base de cincuenta centavos luneta. 
E l domingo próximo celebra Santos 
y Artigas su última matlnee en el Ca-
pitolio, exhibiendo la monumental jo-
ya E l Bandido de Bagdad por Fairbanks 
y sorteando la póliza de mil pesos con 
que la sociedad E l Porvenir Familiar 
obsequia a la persona que presente el 
cupón premiado. 
Pronto presentarán Santos y Artigas 
dos grandes estrenos; Dinamita Smith 
por Charles Ray, y Tierra Prometida 
\m\ 
fAYRET: E L D E B U T D E B L A N Q U I T A B A R C E N A S . L A C O N -
D E S A D E M O N T M A R T R E 
Victrola IV 
Victrola V I 
V I C T R O L A 
& «oauc -ARCENAS, notable 
* "oatmartpi* COn ":La Condesa 
la rtJas ,"ho y cuarenta v 
f M, n, ' 1 ,n escénica de La 
oa^ "tT11:i.r rr'. dL-liciosa epe-
*«16n A f5to!z. liace su pri-
opereu !trü' del adniirí:<'t>1>3 
tnigta . i'1-0 de Esperanza 
: b¡ L"Ñ" gentileza, gracia 
nca Rosa Bárcenas. 
^ a f f e 3 ' vCnÍo:ia- pompo-s un- ,i , y supremamente » las tipies dilocua fcus últimos triun-'neros. 
fos ratifican plenamente esta afirma-
ción maestra. 
Blanca Rosa, hace una encarnación 
cómica todo donaire en esta Condesa 
de Montmartre cuya protagonista real-
zará el arte magnifico de Esperanza. 
Enrique Ramos también tiene a su* 
cargo un importante papel en esta ope-
feta, que domina totalmente y en el 
que pone sus dotes relevantes de actor 
y sus extraordinarias facultades barí-
tonales. 
Para esta función empieza ya a re-
gir el nuevo precio dispuesto por 'a 
empresa para las postrimerías do ia 
temporada y que es a base de un peso 
cincuenta centavos la luneta. 
Este precio es el oficial a partir de 
hoy, y regirá en todas las funciones, 
excepción hecha de la de gala anun-
ciada para el jueves. 
Para mañana, miércoles de moda, so 
prepara la reposición escénica de San-
are de Artista, la espléndida opereta 
de Eysler, que se cuenta como el más 
alto triunfo artístico de Esperanza Iris 
y de Enrique Ramos, que han encarna-
do de manera ifiagistral la Nelly y el 
Torolly de la famosa obra. 
Tras el reestreno de Sangre de Artis-
ta, tantas veces solicitado por el pú-
blico en anteriores temporadas, habrá 
cr>mo día elegante, un sugestivo Plus 
de Moda, con escenas cónveas, tíanza.s, 
canciones y una nueva serie de cu«n"os 
por Esperanza Iris que ha hecho una 
especialidad de la narración jocosa. 
Para el sábado se anuncia una nue-
va tanda aristocrática con La Monte-
i ría por Esperanza Iris, números selec-
tos de atracción y una conferencia có-
mica del donoso escritor Joaquín Reí-
da, que tan excelente éxito alcanzó 
en la del sábado pasado. 
Para esta tanda chic, de las 5 de 
la tarde del sábado están ya a ia dis-
posición del público las localidades co-
r/espondlentes. 
Victrola V I I I 
Victrola No. 80 




Y A N A D E G L A V A R Y , E L J U E V E S E N P A Y R E T 
A" Y ' IiA VIUDA A L E O-RB" POR ESPERANZA IRIS 
*Aaerf. de rememoración. 
1 " m!^ .rmes lr»unfaa es-
JPeratriz de la opereta, 
irse seguramente, 
interpretación de la 
^ncasa, l̂ a Masco-




mentó puede ser En la grandiosa función del jueves 
Que, el jueves i en Payret, Esperanza Iris volverá por 
efectuada en el j sus laureles en La mascota y en L a 
viuda alegre. L a misma noche inter-
pretará esas obras. Eso es muy inte-
resante y su anuncio ha despertado una 
curiosidad y espectaclón extraordina-
rias. 
E l orden del programa es el que si-
gue: 
En primer turno, representación de 
La mascota. En segundo lugar, el fi-
nal del primer acto de La viuda ale-
gre, intercalándose en él los siguien-
tes números de atracoión: 
Bailes por las célebres hermana» Co. 
rio, por José Galeno. Romanza, por 
Carmen Tomás, Humoradas por Valo-
riano Ruiz París. Fox de la opereta 
La Bayadefa, por Enrique Ramos, Y, 
canciones y cuentos por la. Emperatriz 
de la Opereta. 
Las localidades para ese magno 
acontecimiento del Jueves, están a la 
venta en la Contaduría de Payret, 
Los precios son a base de dos pesos 
layluneta. 
11 1 
Victrola No. 405 
(Radio Adaptable) 
ALEGRA EL HOGAR 
y t e n i e n d o t i p o s t a n v a r i a d o s y d e s d e $ 2 5 . 0 0 h a s t a $ 7 5 0 
p o d e m o s s u r t i r a t o d o s l o s h o g a r e s p a r a q u e l a a l e g r í a 
r e i n e p o r i g u a l e n t o d o s e l l o s . 
E S C O J A S U T I P O E N T R E E S T A S 0 P I D A N U E S T R O S C A -
T A L O G O S E N L O S Q U E V E R A O T R O S M O D E L O S Y S Í N O 
D E S E A P A G A R L A D E C O N T A D O V E N G A A V E R N O S Q U E 
S E L A 
D a r e m o s a P l a z o s 
E X I S T E N C I A C O M P L E T A D E D I S C O S 
D I S C O S N U E V O S T O D A S L A S S E M A N A S 
Victrola I X 
Victrola No. 100 
C i n e L A R A 
PRADO y V T R T U B E S 
(Frente al "Anón") 
HOY. M A R T E S , 20, HOY 
Tandas de 1% a 5 y 7% 
"liOS MINEROS D E L 
I N F I E R N O " 
Por V/allace R E I D . 
Tandas elefantes de 5^4 y 9% 
"liA J A L E A D E ORO" 
Por GLORIA SWANSON 
7 Harrison F O R D . 
MAÜANA 
" B E VAGABUNDO D E 
F L A N DBS". 
Por J A C K I B COOGiAN 
C 686 Id 20 
T E A T R O " V E R D U N " 
Numerosa concurrencia de damas y 
damltas acudió anoche a este templo 
del arte silente, haciendo que au am-
plia y elegante platea presentase un 
aspecto brillantísimo. A las 7 y cuar-
to comienza la función con una revis-
ta y la comedia Ambrosio Aventurero 
a las 8 y cuarto La Bella Modelo pre-
ciosa obra en 8 actos por la gran ac-
tnlz Claire Windsor, a las 9 y cuarto 
grandioso estreno Por Vida y por Ho-
nor en 6 grandes actos, un drama de 
amor de grandes emociones y de inta-
resantes escenas en cuya interpretación 
se lucen además Clara Bow y Henry 
Hull y a las 10 y cuarto regio estreno 
Amor como me has puesto en 7 emo-
cionantes actos. E l Maromero Moder-
no nació en viernes 12 y desde eso 
día la suerte le volvió la espalda, se 
enamoró como todo mortal; pero la 
niña buscaba un Héroe, Kenneteh Mac 
Donald probó serlo. 
Mañana Seis Días, Nupcias a la Ca-
rrera y Egoista de Amor. 
Jueves 22 Raza de Valientes^ L a 
Jornada de un Héroe y Rachas del 
Norte. 
Lunes 26 Del Abismo a la Cumbre 
por George O'Brlen. 
R I A L T O 
Victrola No, 210 
Grandemente a gustado la film por 
Tom Mix titulada ADELANTE MALA 
CARA pues su asunto fino de argu-
mento social y las preciosas escenas que 
tiene ha sido un éxito mas para el co-
nocido artista mimado por todos los pú 
bllcos del mundo entero. 
Hoy nuevamente se llevará a la pan 
talla en las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media. 
En las tandas continuas de 1 a B y 
de 7 a 9 y media cintas cómicas. -Ven-
ga a mi casa y Un Martirio temporal y 
El terremoto por Lon Chaney. 
Mañana: estreno de la Joya en co-
lores por Mary Mac Laren PERLAS, 
AMOR v ODIO. 
E l viernes Mam-zelle Nltouche por 
Leda Gys un triunfo mas de la cine-
matografía. 
itre l^qri ,tlene 'Bual sig. I del género vienés 
üc loL Ase Género teatral 'v»a anos. 
- - l o r a ^ í ^ ^ ^ P -
'da Í w 6 la Ana de Gla-ua alegre. Ambas Joyas 
a ^ l l c ° habanero; co-
^lón Hadt' artlflta debe 
f ltad/! S á03 Perso-Jidad ni.f8'?. fama y su u<*a artística. 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F 
D I S T R I B U I D O R E S E N C U B A D E L A 
V I C T O R T A L K 1 N j M A C H I N E C 0 . 
O ' R E I L L Y , 8 9 C A T A L O G O S G R A T I S T E L . A - 3 1 2 8 
N e w V i c t o r R e c o r d s , O n c e a W e e k , E v e r y W e e k — F r i d a y 
Victrola No. 260 
C I N E L I R A 
Hoy pasará por la pantalla de est» 
simpático salón de la calle de Industria 
y San José dos regias producciones. 
Gran matlnee corrida de dos v media 
a cinco y media. Buscando Novia co-
media en dos actos González v López 
Potta presenta el gran estreno de la 
regla producción Joya de la METRO ti-
tulada LAS TRES EPOCAS por el actor 
mas cómico del mundo, Buster Keaton, 
y el estreno del Intenso drama titula-
do MURMURACIONES por la encan-
tadora estrella Helaine Hammestein 
Tanda elegante a las cinco y media 
Buscando Novia comedia en dos acto" 
y el estreno de la regla producción Jo-
ya de la Metro titulada, LAS TRES 
EPOCAS por Rusten Keaton, el actor 
mas cómico del mundo. 
Por la noche gran función corrida a 
las ocho v media con el mismo progra-
ma de la matlnee. 
C I N E O L I M P I C 
ld-20 
Na-
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media Carrerá, y Me-
dina presentan la espléndida película 
Goldwyn interpretada por la gran ac-
triz Corinne Grifflth y el gran actor 
Prank Mayo titulada Seis Días. 
Mañana Marión Davies en E l Naci-
miento de uri Pueblo. 
Mañana Marión Darles en El 
oimiento de un Pueblo. 
Jueves 22, en las tandas de moda 
d© 5 y cuarto y 9 y media estreno de 
la magistral creación de arte interpre-
tada por las estrellas Carmen Myers 
Ana Q. Nllson y Adolfo Menjou ti-
tulada Mujeres da Media Noche. 
Vlernea 23 La Espada del Trovador 
por John Gilber a las 9 y media v 
a la» 5 y etjarto Elena Cfiadwlck e'a 
E l Enemigo del Amor. 
Sábado 24, Buster Keaton en Las 
Tres Epocas, 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 20 de 1925 
[ E s t a c i ó n T e r 
OTRAS N O T I C l i S 
n a l 
Río: José María Reyes j seuora 
Consuelo Pozo, José García. Gua-
Ine: Salvador Eirea . Los Palacios: 
LAJ l'KÜJW. I-M'KLIAL. "«AVA.NA-| .riS(5 Pié lago. Paso Real: Alfredo 
S A M T A G U " Fernández J r . rian Cristóbal: José 
¡López Castro. Güira: dctoor Hodrí 
E l primer tren especial ciun Suj gueü Anillo. Jefe de ganidad de 
salido del Arsenal para Saniiagc de aquella localidad, san Juan Martí-
Culm. lo hizo dospués de las 10 y| nt-z :Jacintu Argusin, 
•¿0 de la iioche de ayei en lugar del * 
las 7. hora a que se había anun-' Trj-;> D¡E C&ÜOS 
ciado; se debió al retraso a que el, 
vayor de Key West, no llegó hasta BAN'QUKKU NORTEAMERICANO 
mía liora antes de la que indicamos. ' 
Este primer tren lleva 3 2 touria-| De! central España y acompañado 
tas^y seis viajeros de esta capital, del señor Manuel A'ouso, llegaron el 
lo sirve el conductor Juan Bermú-1 señor GriTíis y su soacla; el señor 
dez y lo arrastra la locomotora 409, Griffis es banquero norteamericano, 
guiada por el maquinista Pedro Ca-! 
"et. OTROS V I A J E R O S 
Había bastante público presen-
ciando la salida y el alto personali También por este tren llegaron de 
de los Ferrocarriles Linidos 
Salió de la carrilera 42 
HOMENAJE AL s i í ñ o i i .MAMry 
Cárdenas: señora María Fortuny y 
señorita Fortuy (Híírla) que asís-i 
tieron a un concierto en el que to-. 
mó parte Hilda. Maanzas: Pasto-
ra y Mercedes de la Cotilla y Mlret 
E l señor W, E . Ogilvio. i'resl-l el representante a la Cámara'J. , M . 
dente del Express Van American, del Hado, la señora Bordenave viuda dej 
Ferrocarril Electrio Havaua Central; Gutiérrez. Jovellanos: Alberto Bue-j 
y de la Cuban Cañe Corporation yj no y señora. Colón: J . A- Martí-
Director del Consejo Directivo de nez; representante a la Cámara An-| 
los Ferrocarriles Unidos,' obsequio] tonio de Armas; Emilio Gómez fa-í 
anoche en el Coutry Club al señor i bricante de galleticas; señora María 
T . P. Masón, recientemente aseen-. Montero de Campo, esposa del re-
dido a Administrador General de losl presentante prancismo Campos: el 
Luidos, con un banquete al Que señor Hipólito Montero Campo Flo-
tambien invitó a 2o persoñas. más rido. el doctor j M Rabasaa. 
casi todos oficiales de la referida! Aguacate. el doctor Raul Ant6n. | 
empresa. . ¡Santa Gertrudis: la, señora Berrisj 
También el Club Ferroviario tie-j de Angel y sus hijas San José de¡ 
ne en proyecto otro homenaje en los Ramos: doctor García Anglada 
.onoi Qoi seoor Masón por haber si-¡ Cascajal: Rafael Galy. 
o elegido para el alto cargo que 
ostenta y la comisión organizadora! T R E N A COLON 
la integran los señores Wester, Ay 
me y Raul Piñeyro. 
T R E N A SANTIAGO ¡)í: C U B a 
Por este tren fueron a: Camaüey: 
Félix Lara; Marcelo Fernández. Cár 
denas: Manuel /Peralles: Pablo Mu-
Por este tren fueron a Cárdenas 
Eduardo Castro; Miguel García; Ave' 
lino García; Rosendo Reyes. Ma-
tanzas: Luis Sanjurjo y familiares ;j 
Alfredo Ruiz Corrales; doctor Do-j 
mingo Socorro Méndez; doctr Fa-i 
vi Ortiz; Alfredo Hoydrich. Colón: i 
ro. Baracoa: Rafael Masso. Santa doctor Lu¡g piña y señora; A. d , 
Clara: doctor Carlos Morales; Fran- SotoIongo y señoTa Aguacate: Se 
cisco Guillen Ranitfs: la señora| veriano pulido. Jovellanos; Rafae 
Abren de Basaba y su hijita María Qarcia 
Dolores; Ignauio Vignau; Ataúlfo | ' 
Tuero; señora Adolfina Rojas y su 
hijo el doctor Delio Rojas; Delfín 
Hernández Rodríguez; Antonio Rou 
ra . glagua la Grande; Luis Fernán-
dez, capitán del E . N. Leyte Vidal! el general Francisco" Feraza acompa 
y señora. Falcón: I'^irique Roig. nado de su hija María Regla Cen-
Santiago de Cuba: Francisco Casti-| tral " L a Julia" Andrés García. Ba-
ilo; Casto Delgado: doctor Jaime1 tabanó: Eduardo Sánchez. Central 
T R E N A J A G U E YGRANDU 
Por este tren llegaron a Guara: 
Porro; Aníbal Ortega y señora Ma 
tanzas: Federico Martínez; Abelar-
do Hernández. Colón: Valentín Ar-
varez; Mario Fernández. Ciego oe 
Avila: Lucas Díaz. Caioarién: seño-
ritas liosa González , Manzanillo: 
Antonio Mórtínez. 
Cuba: Manuel Rodríguez. 
T R E N U E SANTIAGO D E CCBA 
E L V I A J E Di; RODA 
Por este tren llegaron ayer de: 
Sauta Clara: Matías Vega; doctor 
Lolo Tristá Supervisor de sanidad 
de aquella provincia. Orlando Cam-
po; el coronel Enrique Quiñones; 
, señoritas Alicia y María Hortensia 
Los recien casados ooctor Cuirier-; Torrens. Canario Abelardo Pérez, 
mo Cuervo y señora Dolores Gonzá-| Manzanillo: Rogelio Fuente y faml-
aiero . a Jovellanos en viaje dej liares. Jovellanos: doctor Cario» 
boda. i Hernández. Matanzas: señora Alda 
Carreras'de Agulrre; señora Dolo-
res Tehugen de Tolón. Santiago de 
Cuba: Pelayo Recio; señoritas Cari-
dad y Esperanza Bouset a quienes 
esperaba el doctor 'Erasmos Reguei-
feros, secretarlo de Justicia. Lom-
billo: señora Maríá Alvarez de Ai-
varez. Cárdenas: Manuel Carreño; 
E L CAHAVER DE LA SEÑORA \N-
CÍANO, VIUDA DE VINAOEKAS 
Ayer tarde fué trasladado a Ma-
tanzas el cadáver de lasAfíora Dolo-
res Anciano Peniché viuda ,de Vina-
jeras, madre de nuestro am^go el! Feliciano Alegría; J . Giscart Sa-
capitán médico Vinajeras. Deailo gua la Grande: xemesio Alvarez. 
Marianao fué acompañado |el capi-| 
tán Vinajeras por sus (•o¿pañeros COMISION D E L A HERMANDAD 
los capitanes Sansores, Pío Alonso, 
Juan Silverio y otros, siguiendo to 
dos a Matanzas, para asistir a 
funerales de la virtuosa matrona 
l > T R E N E S P E C I A L 
Ayer visitó al señor T . P . Ma-
los¡son, Administrador General de ios! 
P . C . Unidos una comisión de lal 
Hermandad Ferroviaria presidida i 
por el señor Antonio Morales, ron 
ol ebjeto de felicitar y saludar al se-
E l próximo miércoles a las 10 y' ño t ' Masón en su nuevo cargo 
25 de la mañana saldrá un tren es-1 
pedal para Matanzas, regresando a V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
las 3 y 45 de la tarde, fstará forma-
do por el coche-salón Presidente f Por distintos trenes fueron a Car-
en él viajarán el señor M. Canard! denas: el doctor J . M. Verdeja: 
y ocho acompañante.-!. Emilio Caneirio. Caraóallo: doctor 
Carlos M. del Río . Sagua la Gran-
de: doctora Raquel Alfert; la seño-
rtt ele Basia; la señorita Pesquéf^i; 
doctor Alberto Córdoba, Juez Muni-
En la División CnSk" Centra1, dr» cípal de aquella villa y sü hijo Al-
ies Ferrocarriles Unidos entre las bertico. Crucec?: José López Her-
Estaoi-VL'es de Qúin'n y Camajuanli uández; Bernardo Vuelta. Colón: 
en el chucho Matilde Se desear: i! i; ingeniero Miguel Arana. Calbarjéa: 
el tren de mercancía:? CóJ ote co-j Raul Garrido. Matanzas: P . Ra-
rre en're Cruces y Placetas Poi ko-1 mos Quirós; doctor Olivella y seño-
ta ca.:sá el tren 4, iu^ orocede de! ra; los Magistrados Ramos Mauti-
Caibarién tuvo qu-i dejar el nchc- lia; Benífez Cárdenas; los señores 
dormitorio y hacer trufJioide en si i José Roger; lAbelardo Ruisánchez; 
Ingtir del acoiden' • demovancloíe A . G . I.eisig. Yagüajay: Ramón 
A C C I D E N T E E r L A C U B A N 
C E N T R A L 
una hora y 52 uun't'w, el .̂rasbor 
lo to efectúo con el tren trei . 
11 CUIDO EN AU( ÍDENTB 
González Valdés . Central Washing-j 
ton: Alfredo Martínez Armand. 
Santa Clara: doctor Waldo Castro-; 
verde. Cienfuegos: .el teniente Artu-, 
ro García Nieto de la Policía Nació-1 
De Paso Real fué traído para sel nal; Valentín Menéndez; Manuel Gu; 
atendido en la quinta de Salud de1 tiérrez Escalada; Cejf.r Puga, em-¡ 
la Asociación de Dependientes del presarlo de teatro. Salvadoi Capa-| 
Comercio, el Administrador de la blanca; Isidoro Romano; D. Buzzi.; 
Colonia que en el central " L a Fran-j 
Ha", llene el señor armando Val- V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
'lés^ de la firma A . Valdés y ComiA-
ñía —contratista de Obras Públi-' Llegaron de: Ciego de Avila An«l 
i :is - 'señor Fernando Alvarez, r*-l tonio Cartas y familiares; Basilio^ 
sultó herido en un choque en terre-'Rodríguez; Federico Lópe» y seño-j 
nos del refer id^ cent ral " L a Fran- | ra. Bayamo: doctor José Milanés' 
Oía", entre los automóviles• de v ías . j representante electo; el representan1 
L l - acompañaba ñau señora Cha-, te a la Cámara Olimpio Fonseca.i 
rito Pita, el señor Saniiago Martin Sancti Spíritus: el senador Manuel 
García y otros familiares y era ck-'Martinezmoles,. Pastor: Juan Put-
perado por el señor Tomás Arman-j chara. Santiago de Cuba: Urbano 
do Valdés y varios amigos. ¡Real y señora, santa Clara: Leopol-j 
ido Ramos Paret: A'írfcdc Barrero,! 
T R E N A GUA N K | Presidente de aquel Consejo PpovinJ 
icial; los representantes a la Cáma-i 
Por este-tren llegaron de L a Su ' ra Carlos Machado; Manuel Hernán-i 
Ind: doctor Sancerlco .Güira de M^l dez Leal y Octavio Barrero. Zulue-
lena: Francisco Bodej y Catayu, el ta: el representante a la Cámara 
doctor Roselt.1. Pinar del Río: ca-! Pepín sSi^rra. Santo Domingo: Ri-j 
pitán Quintero que más tarde sl-i cardo Campos. Chaparra: doctor 
fÚhS para Matanzas donde tiene quel Francisco Ortega; J . F i o l . Cama-
formar parte de un Tribunal Mill-j güey: el representante a la Cáma-j 
ra AVilfreott Rodríguez Blanca y 
oisco E . Bravo. Ciego de Avila: el 
M A R T A A B R E U , (amargura ) Y H A B A N A 
TELEFONO A-3329 
n i 
G a b i n e t e s d e 
C o c i n a 
E l m u e b l e m á s 
c ó m o d o q u e s e 
h a f a b r i c a d o . 
P R E C I O : 
$ 4 7 . 0 - 0 ' 
H E M O R R O I D E S 
( A L M O R R A N A S ) 
al ivia al momento 
el dolor insufrible. QcrmpMjwaVuba fatp. 
En las Farmacias 
Pida moeitm Jrati» a Tki Normiek Pkarirmeal Ce. 
{Sxpvrt Dept.) New York, E. U. A. 
U N G U E N T I N E I 
j e n s e ó u i d á V 
L L A M 
A T 
Deje usted que sus niños 
jueguen cuanto quieráii. Si 
manchan o rompen la rapa 
tráigalos en seguida, que 
por muy poco dinero se los 
vestiremos. 
T r a j e s p a r a n i ñ o s 
d e i r e s a ñ o s • e n 
a d e l a n t e a p r e c i o s 
a ú n m á s r e b a j a d o s 
N O T I C I A S D E L E S T A D O 
X C I L 
E l capitán Gener, desde San An-
tonio de los Baños, en telegrama de 
ayer, informa que en la linca Na-
i varro Chico fué encontrado el ca-
dáver del blanco Esteban Casares, 
en completo estado do putrefacción. 
E l sargento Suárez. desde Palma-
rito de Cauto, en telegrama de ayer 
informa que en la colonia Zaza apa-
reció un hombre ahogado. 
E l coronel Caballero, Jefe del 
Quinto Distrito Militar, Habana, in-
forma la detención de Pablo Mo-
rales y Carlos Hernández, presuntos 
autores de un incendio de caña en 
la finca Santa Cruz, donde se que-
maron unas veinte mil arrobas del 
caña, propiedad de Manuel Caba-
llos. 
E l primer teniente Cortés Lara , 
detde Esmeralda, en telegrama de 
17 del actual informa que en la co-
lonia Carmita, propiedad del señor ( 
Carlos Mendieta, se quemaron ca-
sualmente unas doscientas cincuen-
ta mil arrobas de caña, que será.n 
molidas en el central Cunagua. 
E l capitán Leiva, desde Jorella-
nos, en telegrama fecha 17 del ac-
tual, informa que en la colonia Cle-
mentina ocurrió un Incendio de ca-
ña, quemándose veinte mil arrobas 
de Isidro Medina, sesenta mil de 
Domingo Alfonso y mil trescientas 
de Nicomedes Flores. 
E l cabo Pérez, desde Alacranes, 
en telegrama de ayer informa que 
en la colonia Conchita se quemaron 
noventa y cinco mil arrobas de ca-
ña, siendo detenido como presunto 
autor del Incendio Eleodoro Ligue-
ña. 
E l sargento Marlño, desde Cha-
parra, en telegrama fecha 17 del ac-
tual informa que en la colonia Cha-
parrlta, ocurrió un incendio, origi-
nado por una chispa de una locomo-
tora, quemándose treinta mil arro-
bas de caña propiedad de Josól 
Chediap. 
P A R A L A S C A N A S 
A C E I T E K A B U U h j 
L a s d e s a p a r e c e 
p r o n t o y 
N o e s 
p i n t u r a , p o r 
e s o n o m a n c h a 
l a s m a n o s 
A C E I T E 
V i g o r i z a e l c a b e l l o , 
l o r e n u e v a , 
h a c i é n d o l o v o l v e r a 
s u c o l o r n e g r o , b r i 
l i a n t e , n a t u r a l . 
N a s e a V i e j o , 
N o t e n g a 
C a n a s 
K i B u l 
Se vende en Boticas y Sederias 
ANUNCIO DE VADI 
S I L E Í U E I E Í T k S S ? , 
T " A G U A c S ? 
Nentrrllza Im 
. mentes y doti *uí?cl16£ <U L ^ ^ t 
ras. acidez del Ve»Uo*M *^í5w1 
tri-o?, flatulenc m*?0. cw?* * S 
niaran una cucha j ,l'J>,,ha» 0 te* 5 
Magnesia Bisurari a «le r0ne^ tTl 
vaso de agua caHent(1Jau*lta e n ' ^ l B 
da comida, mniT te- aj aiaZi 
males d e l ^ s ^ ^ ^ a t o e f e f j l 
dran que buscar otV.108 «53 
to. un reputad^mAdd0ice8ie M 
aseguró que u m«v^0 d6 - ^ " 
fermedades del eJ;*r p»n€ d!T?^5j 
fn la acidez del ^ma«0 » •^^• 5 1 
la descomposición ni \mo *rgarV«l^.-
tes de su dige,Mñn Jos ^ e n t n / ^ J 
fieiencia san|uinea' 3unt0 con lí0» J:-'' 
agua ca.ientegaumen^ t ^ « « ¿ ^ 
la sangre, v en o.,ai?; la «^cu'-fí?- í 
Blsurada. que Pu |̂entofa* U 
en cualquier droguera 00 L e a ¿ ü S M 
liza mstantáneamenu el ^ " ^ ^ S 
dos en el estómago t i».exc*«o d T ^ I 
clón de ambos da reLuH «OftSS'í 
deramente positivas ^ i ^ o a ,?2*-3 
sela al uso de diBMM, P>«;1*-
estimulantes o medicinL,08 • « I f l S S 
gestión. IU,;aicinas Par» if'fK ; 
C A R N E L I Q U I D A 
B más POderoso reconj. 
tltuyente, • B m4ximum 
<*« nutrición. 
B l coronel Caballero, Jefe fiel 
Quinto Distrito, informa que ayer 
se quemaron dieciocho mil arrobas 
de caña en la colonia barrio Taño. 
San Antonio de las Vegas, propie-
dad de la Cuban Cañe Sugar Cor* 
poration. 
E l arran remedio para corar Wt 
tnmoreB. Uaga.. q u ^ ^ 
y todas las enfennedvleB d» u pUi! 
E m p l a s t o M o n ó p o l h 
d e J O S E G R I S ! 
9 MedaUaa de Oro 9 
Más de 50 años de éxito 
Bn droguerías y fannaclM 
cTOO alt. ¡d.-'r 
Anuncios TRUJILLO MARIX 
l A V q l U A l A D 
Y E L 
N o s o l o t o d o e l c u e r p o s u f r e l a s c o n -
s e c u e n c i a s d e m a l n u t r i c i ó n s i n o p a r -
ticularmente e l c e r e b r o y n e r v i o s . A 
e s t o s e d e b e p r i n c i p a l m e n t e m u c h o s 
t r a s t o r n o s y s í n t o m a s . U s a n d o e l 
C O R D I A L d e C E R E B R 1 N A U L R 1 C 1 
S i e n d o m e d i c i n a y a l i m e n t o , d a r á m á s 
p o d e r d e r e s i s t e n c i a a l c u e r p o p a r a 
c u r a r y f o r t a l e c e r ; c r e a e n e r g í a v i t a l , 
e s t i m u l a e l a p e t i t o y d i g e s t i ó n , e n g o r d a , 
d e v u e l v e á l a s a n g r e s u r i q u e z a y a l s e r 
s u a l e g r í a . 
T h e U l r i c i M e d i c i n e C o . , I n c . 
N E W Y O R K 
De forma MARINERA, casimir de color (y al-
algunos azules) para 3 a 8 años, a. . . $ 2 . 9 8 
De formi ESTIBADORA, casimir de colores ^ ' I t í J ^ J L 
peados, muy bonitos tonos (y también e n ^ « ' • t j 
azul) para 3 a 10 años, a ) 
U N L O T E 
de forma enteriza, blusa de rarga blanca y pantalón j 
de colores, del minino material, para 2 a 4 años, a. . ( fl^r H F 
y de otros modelos, como saquito y estibadora, telas su- / M n 
periores, (inclusive Jersey de Lana) para 2 l'2 a 7 J y U e U U 
años, a , 
En mejores calidades, formas nuevas y colores de moda, tenemos 
cuanto pueda desear la mamá más exigente. 
Ya hemos recibido los estilos de verano... 
S A L G A ' D P í ' f ^ C U L O - V i a O S O ^ D E - S U ' R U T I M ' D L A R ^ 
J 
C 609 Id 20 Anuncies T R Ü J n n K r H A R I N . 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V O 
tar para un Consejo de Guerra. 
T R E N a GrtJINB 
Por este tren fueron a Pinar del 
us familiares: Manuel Elanco Fran 
representante a la Cámara: Alonso 
unpudia. 
cU3iuiiMiiiiic"i"i"",,iU"""<l>>1>uniiiinMii;2mmimuuî  
S A N I T U B E 
(Preparado por Tur Sanítube Compaq, Newport, R . I . , U . S . A . ) 
§ Profiláctico científico seguro para EVITAR las'ENFERMEDADES SECRETAS. | 
^ Aorobado v recomendad», por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
k: Mi'itíir Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
I , Pensiivania y Eminentes especialistas. 
Do venta co todas las Farmacias- Se remiten bajo sobre cerrado, folletoa 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
I Zulueta 3 6 1 i - " F A R M A C I A D R . E S P I N O . ~ l 4 a W I 
üyii!;ii»M:]inilllMllimUimilUIIIIÜIIHUM.IIiail̂  
Dr. L RODRIGUEZ MOLINA 
P r o f c í o r de Enfermedades de las V í a s Urinaria* en la 
Universidad de h Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen directo de ríñones, vejiga, etc. 
Consultas: de 1 0 a 12 de la m a ñ a n a v de 3 a 6 de la tarde. 
L A M P A R I L L A . 78. T E L E F O N O A-8454 . 
9 Ud.. eom» la ardilla de te tenia, da rfempre te irtsma vudta, fio oaldrt jamás del dreute vteoso1I<!e - ^ í ^ ^ a , á SE 
•us sueños serán siempre sueños oaosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras si «1 gaPy>««g|' 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidad» mas a ^ ' ^ * ^ ^ ^ 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por «rapoMenaa^en CnTtc& 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnoe en los países de habla castellana, cualquiera oe ios wpuv 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus tatos desocupa (Jos, en cu propia casa. ^ 
EFICIENCIA MENTAL:--Adquirirf una memoria prodigiosa. Aprenderá a pAisar con claridad y * ^ ^ " l ^ a J » » * 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar 8"FaC^i^en ios descu-
cíente y sus fueras inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de ésto, de horizontes infinitos, curso cas» 
brimientos sicológicos de los últimos diez afioe. «.rf-ri todos lo* 
PERIODISMO:-Api«ndert a escribir para te prensa ai forma vibrante, <pn hondo tnttrts hum*^iií^7¿ d̂a. 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diano paipo» 
además, labrarse con esta profesión un mapilrco porvenir social y política i—.n«A»fortunas 
REDACCION DE CUENTOS Y PC IODRAMAS:-Estudio nuevo en el mando hispano; ^ P ^ t ^ m iapi^iios 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde se je enseña en casi toda las Universidad» P̂ r̂ Kaccrlespen*41'• rtir 
su imaginación. Hará populares las creaciones de su mente, exhibiéndolas ante millones de espectadores para n̂ w 
ADMINISTRACION CIENTIFICA DE LA CIRCULACION DE DIARIOS Y R E ^ S ^ S ^ J ^ , 
bre importante de una empresa es el que 'bace llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. í>u p^WJ ^T* 
más pueda Ud. producir. Quedará capadUdo para duplicar y triplicar la circulación de cualquier Qiair. , . E»te 
CURSO DE REDACaON:~Saber expresarse con elegancia, coiVección y claridad « ^ ^ j f 3 , ^ ^ y redaedúe 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y «eocula. » w wlu»í 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Curaos mendonados aqut - ^ ^ 
Cada uno de esto* Cursos enseña una profesión o actividad nueva, coa porvenir ilimitado y ata «¡^Cj^I^^ecaoóqSa» 
erttos con e! oropOeito de levantar rápidameate al que loa estudia a ta ptaaó asi pe ñor de vida, tanto inteiecxuu 
FACIL FORMA DE PAGO 
COSTE ESTE CtTPÓN T ENVIELO—I.B COBTTIEWE 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A 
Y O R K 
S u s c r í b a s e a P t o i o d e l a M a r i n a ^ 
Mamaroneck, K«w Tork, E . V. A. . t&r. 
Sírvanse mandarme detalles y flartM» precios del eB 
Jado con unaí cruz. Entiendo que esto n<> me comP' 
nada y que el Curso está, en castellano. ¿1 
Nombre . . . . . . , , " " * . 
Apartado postal | 
Calle y Nüm. , 
Ciudad y País ' 
..Cono A* yerlqdiemo. 
.Ceno Ce K»por:er. 
..Cano de Adidnistraeidn 
Científica de la 01xciila«16n 
át Elarlos y Soviatas. 
.. Cmso de Xodacclón. 
. . Cono de RedaociÓA de 
Cuentón y Eotodxamas. 
. Corso de Efldancla SCeataL 
I.A ZK8TZTUCZ0E TJWIVE»S1TAB1A. QUE T I E N E B t MATOX NITMEBO VS 
S V EOS PAISES DE 7ZABEA ESPASOE* 
AI.T^>Cf0, 
Di A R I O D E L A M A R I N A Enero 20 de 1925 P A G I N A O N C E 
BllSTA 
A R G U M E N T A C I O N D E L G O B E R N A D O R . 
4e la pri-nsra ^ 
t**°' T^ndo del proto-
el ' ^ l ' l r ü c t del trata-
*¿m ^P*5*" 7 ps obvia > segu 
td^ ela misma. a los E s . 
S S p ^ r i s l a ^ Puerto Ri-
^7DÍdos a 151 lniente bajo 
\r±s islas sí. pn las la-r 0 í de España en 
r ^ ^ o s ' a determinar si en 





tratados de 1903 por los cuales los 
Estados Unidos obtuvieron de Cuba 
el inexpugnable Guantánamo. la 
más grande estación naval en el 
Mar Caribe, que el artículo V I . fué 
incluido en la Enmienda Platt como 
el mejor medio de facultar al Presi-
dente de los Estados Unidos para ne-
gociar con Cuba sobre la estratégi-
ca posición militar y base naval que 
durante varias generaciones la po-
lítica americana había buscado en el 
Mar Ca/ibe. 
E n el curso de algunas décadas 
precedentes a la guerra con 'España 
los estadistas americanos habían de 
|S Primero, Vvl ^ ""icm.auus uauiau ue-
e pinos.̂  artíCulo IV del | seado, nabían buscado, infructuosa-W r ¿ leag08^ i p^tipula que Es-1 mente, anclaje seguro o bases nava 
RLrfolo. el cna Hiaumente a Cu- | les en aguas como las de la bahía át, 
•9,p^cuari iDin, as i3laa ba- Samaná o Mole St. Nicholas. Con 
l^poerto Ric0 y -nia en las In-¡ las postrimerías del gobierno provi-
B'wrtberanía espano nombr;l. [ sional de Cuba había llegado la no-
•foecldentales.-- irse f.n ¡ ra en que podía asegurarse para la 
• f a l s a r i o s . . - par<;cítn de arre- marina de guerra americana, no Sa-
K 0 ^ . , , » con el Prop,0 V^^np.; dp i maná (lue era demasiado abierta al P ^ i e U r a efecto los detaies ^ nl la MoIe St> NIcholas dema. 
Hicba evacuación ae - i siado reducido, no los estrechos e 
españolas adyacentes. . j Inseguros anclajes encontrados por 
* ^ « u i o n a d o s . . . Para reunir" los oficiales americanos en Isla dé 
P 2 « Juan de Puerto Rico con , pin0Si sill0 Bahía Honda j ^ 
i***0 de arreglar y efectuar pUgnabie y casi cerrada bahía de 
I ínc u de la expresada evacúa-^ Guantánamo. De este mo¿0 fué que 
Piprto Ric0 y otras i s las ¡a los autores de la Constitución de 
de t bajo la soberanía espa-1 Cuba se lea pidió que acordaran 
«•̂ "" indias Occidentales". : conforme al artículo V I de la en-
^en las m ^ Senadores han i mienda Platt. adoptada en 1901, que 
0 jlgnnos u fía de las Anti- ¡ el derecho a título sobre Isla de Pinos 
r ^ i o la.6 * viéquez, Culebra : debía quedar para un futuro arreglo 
^ .rdaderas islas, las 1 Por medio de tratado. Así mantu-
,n Puerto Rico, mieu j vimos a la; Isla de Pinos, como pren-
a la costa de | da empeñada, hasta el día en que nos 
^ n T o largo de sus playas ; °tros Pudiéramos confirmarle a Cu-todo lo largu ba su tltulo 
is" com 
•adyacentes 
^ y a i ü " " \ " - - - ~ i demue3i"a. su uluiu a cambio del arrendá-b a l e s existe una orla üe mué . , m.ento a los Estad03 Un.dos de ^ 
; , otra de cayos y ^ ^las' ¡ dos ya mencionadas bahía de Guan-
cuales la Isla de Pinos es tánamo y Bahía HoIlda _ 
y una de las mas occiaen E1 ^ todos tratadog ^ 
casi posible a un bombre, mados en el mismo ^ ^ ldQS^ 
8 ocasiones, caminar a tra-i ccn{irma esta o p i ^ j j . 
.s vadosas aguas desde Is-
hasta Cuba. De aquí el i-u-bíi x k a t a d o r b i a t i v o a I.AS i p? (DEI TRATADO RELATIVO Pinoe hasta uu"*' , , b a s e s n a v a l e s ) 
.naje usado en el protocolo y ios Art 1_:Los Estados Unidoa de Anié_ 
'rica acuerdan y estipulan pagar a la 
'kattinQ sobre qué autoridad 1 República de Cuba la suma anual d« 
abemos buu h . h $2,utO en moneda de oro de los Estados 
ninión se basó Mr. MeiKiejoau Ulxidos dnrante tod0 el tiempo que es.. 
^«rlarar Que la Isla de Pinos tos ocuparen y usaren dichas áreas de 
¡¡¡•^orio americano, aunque ha terreno en virtud del mencionado con-
Édo bien determinado que ac- i Todos los terrenos de propiedad par-
„ oí mnocimiento de su jefe ticular y otrcj bienes Inmuebles com-
Sin ei . h , iprcndidos en dichas áreas serán adqui-
ertamente. contrario en aosoiu :TiiLoB sln demora por ^ República de 
la oninión del mismo. Mas, no-; Cuba. Los Estados Unidos ae América 
la historia legal y iconvienen en suministrar a la Repúbli-
B tenemos la nihion* 1L» - ' ca de Cuba las cantidades necesarias pa 
lüítrativa de la isla ae rinob ^ ig, compra de dichos terrenos y ble-
n̂r a las dos cartas escritas por nes de propiedad particular, y la Repú-
.J, • k„ fln Wnprn 1 ^ v Ene- blica de Cuba «««Ptará dichas cantida-Meiklejolin en umero i á y î ne des como pag.0 adelantado a CUenta de 
5 de 1900, las cuales, juntas a la renta debida en virtud de dicho con-
mapas Publicaf « P 0 : / 1 ^ " 0 ^ ; ! ^Art'. i r . -Dichas área, serán deslln-
feudo de la Lana umce, son job dadas y sus linderos marcados con pre-
fcúvtt medios por los cuales las cisión por medio de cercas o vallados 
P^-I ,ioor,oa Aa tipn-ac; mi permanentes. Los pastos de construc-
bpañlas americanas de tierras cal- , ción y conServación de estas cercas o 
tron los escrúpulos de conciencia vallados, serán sufrag-ados por los Es-
letaron las dudas de aquellos . t3^* ^ g 0 ! ^ ^ 
enes ellos persuadieron para 
r r 
H compraran terrenos en Isla de 
Ríos en ctmsideración a que se ha-
ijo la bandera americana, 
icontrovertlble, señor, para 
Estados Unidos de 
América convienen en que no se per-
mitirá a persona, sociedad o asocia-
ción aljpuna, establecer o ejercer em-
presas comerciales, industriales o de 
otra clase, dentro de dichas áreas. 
Atr. IV.—Los delincuentes prófugros 
de la Justicia acusados de delitos o fal-
•¿qulera de las autoridades sobre tas sujetos a la Jurisdicción de las le-
kaateria que han ocupado mi aten- y6» cubanas y que se refugiaren den-
la . , ,„ ri ,t , - tro de dichas áreas, serán entregados 
dónque, bajo la Corona de Lspana p0r larS autorldades de los Estados Uni-
h Isla de Pinos siempre estuvo so- dos cuando lo pidieren las autoridades 
itida a la Capitanía General de c^^l^}^Bn\t^Xo^z^• ^or 
T. , i • - otra parte, la Repúb'xca de Cuba con-
•M y durante los últimos anos an- viene en que los prófug-os de la justi-
lilores a la guerra con España fué ^ acusados de delitos o faltas "suje-
•ki<ni«̂ â o „„r^^ lo tos a la Jurisdicción de las leyes de los 
Ittiniistrada como parte (le la pío- Estados Unidos, cometidos dentro de 
ihda de la Habana, una de las más dichas áreas y que se refugiaren en te-
«idenules de Cuba. La historia de "itorlo cubano, serán, ciando se le pi-
i * ¡r ; um^iio. dai entreg-ados a las autoridades de loa 
UstraciOn cubana en la Isla Estados Unidos debidamente autoriza-
j comenzó por la, fecha en *as- „ , _. , , ^ , 
/.raô o io Co^.-io^/ r< „i Art. V.—Los materiales de todas cla-
creada la Capitanía General seSi mercancías, pertrechos y munlcio-
fia en Cuba y alcanza, en nes de g-uerra, importados en dichas 
casi a los románticos y re- áreaB Para ns° y consumo de las mia-
j . , , ^ mas, no estarán sujetos al pag-o de de-
pw «as en que los bucaneros bri- rechos arancelarios ni a ningrún otro 
PW* bendecían a la gran Isabel derecho o carga, y los buques que los 
Utanfrahon o i«» - i i vi ' condujeren no estarán sujetos al pago 
pjaftan a los españoles, estable- de derechos de puerto, tonelaje, ancla-
•> «1 derecho y el poder inglés, II- Je ni a cualquier otro, salvo cuando di-
F ^ e imperio todo mientras Plln* chos ^«l^es se descargaren fuera de 
Vhat^h,. i , m entras ellos loa límites de las referidas áreas; y 
«UDan ilegal y jubilosamente , dichos buques no serán descargados 
í galeones de España. i fuera de los limites de las referidas 
Conformp » 1^ f¿..rv,;^„ A i Í áreas, a menos que no sea por un puer-
«rnorme a los términos del tra- to habilitado de la República de Cu-
» con España, Cuba—con inclu- ba, y en este caso tanto el cargamento 
los buques 
das las leyes y reglamentos de adua-
nas cubanos y r 
Por los Estados Unidos. Bajo ¿ > ; correspondientes. 
H d Í ^ ? ^ .ISla de PÍn0S C0nti- | (DEL TRATADO RELATIVO A L A 
* nenao administrada, lo mismo i s l a de p i n o s ) . 
•«Ules de la guerra onmn nnrto Art- I —Los Estados Unidos do Amé-
ante rtol • . .' 0 parte rica renuncian a favor de la República 
hahi» ierritorio de Cuba; de Cuba toda reclamación que acerca del 
naDltantes nativos fueron pnn derecho a la Isla do Pinos, situada en 
"̂ dos como cnhnn^., ™ i el Mar Caribe, cerca de la parte suroes-
í̂ ^T-j 3 en el censo te de la Isla de Cuba, se ha hecho o 
hiciere en virtud de los artículos I y I I 
del tratado de paz entre los Estados Uní 
dos y España, firmado en París en 10 de 
diciembre de 1898. 
Art. I I .—Esta renuncia—por parte de 
E l P r o b l e m a d e l a s C a r r e t a s 
d e C a ñ a 
E n los ingenios el t i ro de í á caña es uno' denlos factores m á s importantes de 
l a z a f r a . ¿ Q u i é n no recuerda l a escena—harto frecuente en los ingenios don-
de t o d a v í a u s a n la t r a c c i ó n an imal—de l a c a r r e t a a tascada e n e l fango pe-
sado y pegajoso del camino, las yuntas de bueyes luchando desesperada o i n ú -
t i lmente p a r a s a c a r l a y perdiendo tiempo precioso que representa dinero. C o n 
el t rac tor F o r d s o n se ev i tan estas molestias y contratiempos. L a m á q u i n a po-
derosa, guiada f á c i l m e n t e por un solo hombre, a r r a s t r a las c a r r e t a s r á p i d a 
y seguramente. E l T r a c t o r F o r d s o n es m u y e c o n ó m i c o p a r a mantener y s i em-
pre e s t á listo p a r a el t rabajo . A d e m á s de a r r a s t r a r las carre tas , el F o r d s o n 
s irve t a m b i é n para todas las tareas que necesitan f u e r z a motriz , tales como 
a s e r r a r , bombear, mover m á q u i n a s desgranadoras , etc. L a c o m p r a de u n 
T r a c t o r F o r d s o n no representa un gasto; es u n a i n v e r s i ó n que reporta g r a n -
des beneficios a l agr icul tor desde el p r i m e r d í a de s u uso 
Cualquier Agente F o r d Autorizado le demostra-
r á el Fordson sobre su propio terreno. Se pued» 
adquir i r un Fordson por el P lan F o r d de Pagos 
Semanales, 
F o r d s o i x 
R e e m p l a z a n t e d e l a s t r e s c l á s i c a s y u n t a s d e B u e y e s 
D e H a c i e n d a 
E L ESTADO D E L T E S O R O 
Hasta el día 17 de enero la exis-
tencia en efectivo en 'la Tesorería 
General de $22,412.459,62. Y lo re-
caudado por el Estado en los die-
cisiete días de enero asciende a 
?4.951.394,91. 
R E L A C I O N D E B A L A N C E S 
Se ha dirigido Circular a los Ad-
ministradores de las Zonas y Dis-
tritos Fiscales para que cumplan lo 
dispuesto en el párrafo segundo del 
artículo 72 del Reglamento de loa 
impuestos sobre utilidades, remi-
tiendo diariamente a la Secretaría 
de Hacienda relación diaria de los 
balances presentados expresando el 
importe pagado o la solicitud de 
exención. 
E N M E M O R I A D E L M A Y O R 
G E N E R A L A G U S T I N C E B R E C 0 
Anoche tuvo efecto en el salón 
de sesiones del Ayuntamiento de es-
ta capital, la velada organizada por 
la institución "Pro Maceo-Gómez", 
en memoria del Mayor General Agus-
t ín Cebreco, recientemente falleci-
do en la Habana, que era uno de 
los vicepresidentes de esa agrupa-
ción patriótica. . 
Presidió el acto el eeñor Antonio 
Navarrete, presidenlo efectivo de la 
organización. 
L a velada constituyó una sentida 
demostración de afecto al glorioso 
recuerdo dol general Cebreco, sol-
dado decidido y noble de nuestra 
epopeya libertadora, y ciudadano 
ejemplar en los días de paz. 
Con eentidas frases abrió la ve-
lada el señor Navarrete, concedien-
do luego la palabra al señor Fran-
cisco Caamaño de Cárdenas. 
Después habló el doctor Francis-
co Domenech. Finalmente ocupó la 
tribuna el señor Saturnino Escoto 
Carrión. ' i 
A las onee terminó la velada, po-
niéndose la concurencia en pie bre-
ves instantes como tributo de res-
peto al recuerdo del general Ce-
breco. 
A la derecha del señor Navarre-
te ocupó sitial de honor en el es-
trado presidencial, la señora Carmen 
Yera viuda de Cebreco, quien esta-
ba acompañada de su hija. 
Un retrato del general Agustín 
Cebreco fué colocado en medio del 
escudo cubano que orla la partj su-
perior de la Presidencia del Ayun-
tamiento. 
Asistieron a la velada reprezen-
taeiones de distintas asociaciones cu-
banas y los Boy-Scouts del barrio de 
Jesús del Monte. 
L a Banda Municipal de Música, 
bajo la dirección del maestro Mo-
desto Fraga, ejecutó distintas pie-
zas adecuadas al acto que se efec-
tuaba. 
P la Isla dn Pinna n^nA^ 'J^ como estarán sujetos a to-
ÍMfe alVoM F1I1OS—quedo so- ^ ^ -la
r— y KODierno provisional crea- ñ  al pagro de los derechos 
• DOr ln« Fc-lo,l„_ TT_ • 7 ^ . 
*/0m«do Por las autoridades 
, • E8 ahora, que hemos lle-
Punto donde, enfrentados a 
,"ca admlnlstraci6n de la Is  
03 como nnríT*^ ^ ^ ^ Estados Unidos—de pretensión a la 
«0 mnrtr P 6 de Cuba del propiedad de dicha Isla de Pinos, se 
. "uc por la Corona de E s - hace en consideración a las concesiones 
que por lag autorirtaHoo ^ n ; ',l8 estaciones carboneras y navales en 
6̂ loa E<!tn/ir.<r tt • i mi11- la Isla de Cnba, que antes de ahora se 
N l sia<10s Unidos, los opo- han hecho a los Estados Unidos de Amé 
L • este tratado renunri,™ oí r10» Por la República «ie Cuba. 
*Ur ^ Prueba rtoi 1 ^ I Art. I I I .—Los ciudadanos de los E s -
Menido 1 endeble tltu-ltados Unidos de América que —en la 
n las cartas de Meikle- fecha del canje de ratificaciones de es-
vero Sostienen 1-. - , te tratado—residieren o poseyeren tfro-
Jcana sohrft i* t , soocranla ^edades en la Isla de pinos, no snfrl-
'^tud 1 sla do Pinos rán menoscabo algnino en los derechos 
*• " aei artículo VI ño K or. V privilegios que hayan adquirido con 
Platt. E l rAia^A anterioridad a la fecha del canje de' ra-
• el dor,„T ^c1011 con esto tificaciones de este tratado; podrán per-
ueoatt en el Senado de canecer en ella o salir de ella, conser-
40 5 27 de Febrorrx An mni vando en uno u otro caso todos sus de- ' 
BCUbrlr la in* 1901, recios de propiedad, incluyendo el de-
M^do di* mterPretación que recho de vender o disponer de dichos 
sienes o de sus productos; y tendrán asi 
articulo, él cua OCaslon al m W o derecho a elercer sus industrias, 
es como si 
"•••acia. taao la fijación de V a 
L * * ^ ^ 8 (desean J u d i a r 
- ^ s L A 0 almente el di3-
iTessional Record y el 
comercio y profesiones, sujetándose con 
respecto a las mismas a aquellas leyes 
que sean aplicables a otros extranjeros 
1 Hace veinte añdg el Senado rati-
ficó el tratado por el cual adquirimos 
,61 control militar sobre las bahíasj 
cubanas antes nombradas, mas du-| 
I rante esos mismos veinte años ha 
mantenido en suspenso, sin rechazar 
ni ratificar, el tratado que confirma 
o —m.ui 1;. ,(i , a Cuba en su soberanía sobre la Isla 
n B« colega p! cjonL <íe Pinos como parte de lo conside-l 
Página - - senador „_J. An ^,-/,i,^„ Ann ^qMqo I 
1% 3049 de dkihó rado en pag0 dQ dichív?-d0s l33̂ 13-8-*rál1 a la ^nnoi,; . ,aicn.0 , Todos nosotros hemos sido culpables, 
conclusión si- to^gci^temente, de un abuso de 
^ 61 Senador Mr, confianza; hemos tomado algo y he-
a , ^ senciUame^e an creró' mos rehusado pagar el precio que 
^ v08 debíaTi o/i qií€. los prometimos. 
inda boneras n aaclulrir es-̂  Con el respeto debido' a la opinión 
lodo^^a Que fue?.!1"103 nava': de los otros, invito la atención del 
'¡íl largo d« 1 pr.ovecho- Senado hacia las dos comunicaciones, 
»iui J ^ a a s hasta , Antillas' frecuentemente citaflas. de E i H a 
: 36 Cuba el extrcmo Root. la primera, escrita en 18 de ««e el Senador m tI)Icíembre de 1903 como Secretario 
^^ente qUe ^ ^gan Ees-1 de la Guerra y la segunda, en 27 de 
artículo Vi fnq;ü0 de' Noviembre de 1905. en £\u carácter 
' Poraup t• • en-| de Secretario de Estado: 
a Por n * ^Pug- ' 
In 1 'amó n, Parte de sus Nunca aconsejó a les probables oom-
iaclUsi6n A Convicción dn S1*40"8 d0 propiedades en la Isla de 
^da Pi el -irtículn vt A Pinos; pero, cuando el asunto me fué 
in latt, Dornn^ • (le Presentado por primera vez en los co-
"'SUna ' lliue, sin Im- mienzos de 1900, di una contestación pa-
RI,r0clain(t 10r Parte de sus ra todas las consultas en el sentido de 
acl0si(^ j au COnvimiA^ ^ ^ e 14 cuestión del "status" de la Isla 
enn,f del artfcnL ttI de Pinos era una de las que no inoum-
toSIenda h.i', VI de ^ *la contestar al Departamento de la 
>t e' la artn imposible Onerra. Supe después que un anticuo 
-••ir 
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rgan <,{ de vista del general auxiliar informase que la 
en a 11 que nadie i de P^cs pertenecía a los Estados 
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aquella oraoiA <l08- "S"» nunca t>ensé así. Esa isla ha-
Uace ve,nt n, CUan h*a estado por varias centurias en las 
í, ^ aln/Urt e años, re-!11118111*8 condiciones que centenares de 
. o« 0 artículn t t otras islas que circundan la costa de 
aCcbTi »nmI-nda V la tierra firme de Cuba, incluida en la 
0Dln !• 0rzadíi f8' Pues' división política del reino español co-
e lo<, i A ianto de ese nocida como Cuba. Durante largro tlem-
s ierniinos de Ino 1,0 ha venido formando parte de la pro-
103. vínola de la Habana, que es una di-
visión política de Cuba. Mi creencia es 
que se la incluyó en el término "Cuba" 
tal como fué usado en el tratado de Pa-
rís, y por consigniente, no está com-
prendida en la expresión "Puerto Rico 
y otras islas". Entiendo que en la épo-
ca en que se hizo el tratado era una 
parte tan perteneciente a Cuba como 
Nantucltet es una parta de Massachu-
ssets. 
Xia isla está leg-almente sometida al 
control y grobierno de la República de 
Cuba, y tanto usted como sus asocia-
dos esteu en la oblig-acin de rendir obe-
diencia a las leyes de ese país durante 
todo el tiempo que permanezcan en la 
isla. . . E l tratado actualmente pendien-
te en el Senado, una vez que se le aprue-
be por ese cuerpo, renunciará toda re-
clamación de los Estados Unidos en la 
Isla de Pinos. A mi Juicio los Estados 
Unidos no tienen reclamación sustan-
cial alg-una respecto a la Isla de Pinos. 
E l tratado concede A Cuba, meramente, 
lo que está de acuerdo con la Justicia 
y el derecho internacional. 
En la época de la concertación del 
tratado de paz que puso fin a la gue-
rra entre los Estados Unidos y España, 
la Isla de Pinos era, y habla sido du-
rante varios siglos, una par<» de Cu-
ba. No tengo duda alg-una de que ella 
continúa siendo una parte de Cuba, y 
que no es nl nunca ha sido territorio 
de los Estados Unidos. Este es el cri-
terio con el cual el Presidente Roosevelt 
autorizó el presente tratado, y que fir-
mó Mr. Hay, cuya confirmación yo es-
pero interesar. 
Ahora, fíjense culdadotamenta en 
las siguientes palabras de la comu-
nicación de Mr. Root: "KTi aun en 
el caso de que se rechazare el trata-
do se pondría fin al control de Cuba 
sobre la isla. Un tratado completa-
mente contrario al que ahora se ha-
lla pendiente sferia necesario jara po 
der hacer eso". . . 
Esta es la interpretación qu^ el 
Departamento del Tesoro dió al tra-
tado con España al imponer dere-
chos de aduana sobre las importa-
ciones procedentes de Isla de Pinos. 
Por último, el coso llegó a la Cor-
te Suprema en abril 8 de 1907; v és 
ta en Percy v. Stranahan, encontró 
que la Isla de Pinos era, guberna-
mentalmente hablando, una parte in 
legrante de Cuba en la época en que 
el tratado de París fué concertado, 
un hecho el cual "todo el mundo co-
nocía", y además, que la Isla de Pi-
nos no era una de las "otras islas" 
cedidas a los Estados Unidos por 
el artículo II de dicho tratado. L a 
importancia, señor, de la decisión 
pronunciada por el Presidente de la 
Corte, Mr. Fuller, aumenta grande-
mente por el hecho de que el Hono 
rabie Willlam R . Day, Magistrado 
de la propia Corte, quien estuvo de 
acuerdo con el tratado, había sido 
Secretario de Estado cuando ter-
minó la guerra con España y sirvió 
como Presidente de la comisión de-
signada para la negociación de la paz 
con España. Los Senadores no re-
cusarán la interpretacin del Magis-
trado Day sobre el tratado de París 
o del protocolo de 12 de agosto de 
1898, que concluyó las hostilidades, 
el cual en su artículo IV se refería, 
por una parte, a la evacuación de 
"Cuba y las islas españolas adyacen-
tes", mientras que, por la otra, el 
artículo I I del tratado habla de 
"Puerto Rico y otras islas actualmen 
te bajo la soberanía española en las 
Indias Occidentales". 
1 Queda por considerarse, si alguien 
lo cree digno de consideración, el 
argumento de que hemos satisfecho 
nuestra obligación con Cuba por la 
cesión o arrendamiento a los Estados 
Unidos de los derechos soberanos en 
las bahías de Guantánamo y Bahía 
Honda mediante el pago de una ren 
ta de $2,000 anuales por el tratado 
de julio de 1903. Esa cantidad ca-
pitalizaría la más grande bahía mi-
litar de la ruta comercial de Pana-
má a razón de $50.000, mientras 
que pagamos $25.000,000 por St. 
Thomas, la cual, desde la batalla 
Ji^landla resulta insuficiente e ina-
decuada y, por consiguiente. Inútil 
y sin valor como una bahia o base 
para una flota de combate. Eso eig-
i nificaria que pagaríamos al ma^ ri -
co gobierno pequeño del mundo 2 
mil pesos al año por el uso soberano 
de la más importante bahia naval 
de este hemisferio. E n esta risible 
Interpretación Cuba nos habría ce-
dido su mas formidable bahía por un 
I aumento de menos del 1 por ciento 
¡de sus rentas anuales. Esto es real-
, mente ridículo. L a suma es una con 
' sideración nominal para el arrenda-
; miento, por el cual la consideración 
real es el título clare por tratado 30-
j bre la Isla de Pinos. 
He procurado de este modo, señor 
| Presidente, presentar al Senado el 
hecho histórico acerca de que la Isla 
de Pinos ha venido siendo uña parte 
integrante del territorio de Cuba des 
de remotos tiempos hasta este mis-
I mo instante, y que fué administrada 
\ como tal aun a través de la adminis-
\ tración de los asuntos cubanos bajo 
' el mando del Gobernador Wood, con 
anterioridad a la adopción de la Cons 
j titución de Cuba y, posteriormente. 
bajo el Gobernador Magoon durante 
el periodo de la intervención ameri-
cana. He puesto ante el Senado la 
evidencia que míe ha convenido de 
que en la decisión de la Corte Su-
prema el Magistrado Bay, Quien co-
mo Secretarlo de Estado negoció el 
protocolo y el tratado de paz, mtn-
tuvo, con el Secretario Root, que la 
Isla de Pinos era política y geográ-
ficamente una pertenecía de Cuba y 
no una de las "otras islas" que, jun-
1 to con Puerto Rico, España cedió a 
¡los Estados Unidos. 
Por último, y como una prueba 
¡ concluyente de la opinión general 
• reinante en el Senado hace veinte 
: años, he citado la negativa de nues-
! tros predecesores <in esta cámara a 
dejar fuera de la enmienda Platt el 
artículo VI de la misma, por el cual 
j proponíanse ellos gestionar algún 
1 pacto con Cuba respecto a Guánta-
,namo. Paréceme haber mostrado 
¡que el pacto se hizo; que no existe 
Impedimento constitucional para su 
I cumplimiento, el cual ha venido sien-
do demorado y aplazado con nuevas 
i y repetidas dilaciones debido, gran-
1 demente, a la influencia ejercida so-
I bre el Senado por los americanos pro 
I pietarios de terrenos en la Isla de 
i Pinos. No me sorprende que tales in-
1 dividuos deseen ver ondear la ban-
| dera de las estrellas p las barras so-
¡ bre la corte de justicia o las casas 
•de escuelas de esa isla. Hay ameri-
canos que no quisieran más bande-
ra que la americana al Norte del Ist-
' mo de Panamá, donde actualmente 
I enarbólanse una docena de otros em-
I blemas nacionales de reinos euro-
j peos y repúblicas americanas. 
Senadores: Debemos tener muy 
! presente que el gobierno actual en la 
Isla de Pinos es un gobierno cuba-
L A S H A . A i E L I A M U E i V O A . D E B L A N C H 
HA F A L L E C I D O 
\ dispuesto su entierro para hoy martes a las cuatro de 
la tarde los que suscriben, hermanos, tío. sobrinos y demás 
familiares y amigos ruegan a las personas de su amistad se 
sirvan acompañar el cadá\er desde la casa mortuoria, Car-
va jai número 7, (Cerro), al Cemerterio de Colón, por cuyo fa-
vor les quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, enero 20 de 1925. 
Ignacio, Máximo y Elena Rita Norabuena y Pérez; Gabriel Se-
deño, Oscar, Gabriel y Ana Josefa Garría y Norabuena; 
Hortensia Candína de Vorabuena; Manolo, Héctor, Ana y 
Hortensia Norabuena y Candína; Serafín, María y Horten-
sia Avedaño y Candína; María Fernándoz; Julián Stuart; 
Manuel SuArez y doctor Augusto Díaz 3¡rito. 
P. 304 20 ene. 
no, como fué cubano hace veinte 
años y también por más de una cen-
turia . No es bastante rechazar este 
tratado para traer a la Isla de Pinos 
bajo el gobierno de los Estados Uní 
dos. Otro tratado, absolutamente 
contrario al presente en propósito, 
tendría que ser negociado y ratifi-
cado por los Presidentes y Senados 
de ambos países antes de que eso 
pueda ocurri í . Y si alguien dijera 
que la ratificación de este tratado 
pondrá en riesgo la propiedad o los 
derechos individuáles de los ameri-
canos en la Isla de Pinos, les con-
testaría, priAero, que ellos han ve-
nido ejerciendo todos sus derechos 
durante veinte años bajo el gobierno 
de Cuba, y segundo, que los ameri-
canos residentes en la propia Isla,de 
Cuba son diez veceo mas que loa de 
Isla de P.nos, así como que el im-
porte total del capital americano in-
vertido en la Isla de Cuba centupli-
ca, poco mas o menos, la cantidad In 
vertida en Isla de Pinos. 
Procedamos respecto a este trata-
do en interés de esa justicia que 
afianza la solidaridad y la paz entre 
las naciones del continente ameri-
cano . 
"Justicia es la paz del pueblo", 
así reza un antiguo proverbio espa-
ñol . 
Votemos sobre este tratado con 
común sinceridad y honradez, bien 
para ratificarlo o bien para recha-
zarlo. E l tratado ha estado pendien 
te en el Senado por más de veinte 
años' Cuatro veces ha sido informa-
do por la Comisión de Relaciones Ex 
terlores. Hace cerca de veinte años 
que el Senador Foraker, con hechos 
incontrovertibles y lógica severa, re-
plicó a los oponentes del tratado, y 
con todo, año tras año hemos fra-
casado en dar frente a esta decisión. 
Permítase el Senado, si lo quiere, 
sin conciencia y animosa firmeza, re-
chazar el tratado, o permítase con 
recta conciencia e Igual civismo la 
ratificación del tratado. 
L a política, la justicia, el honor, 
todos a una climan por la ratifi-
cación del tratado. Los títulos his-
tóricos, legales y morales de Cuba 
sobre la Isla de Pinos son tan cía-, 
ros y evidentes que el hecho de que i 
el Senado rechace el tratado no se 
interpretará como una mera dlfleren-
cia de criterio entre el Senado y el 
Ejecutivo, sino algo asi como una 
dura y manifiesta Indiferencia de 
nuestra parte hacia loe derechos de 
una república hermana Incapaz de 
mantener esos derechos contra el co-
loso del Norte. L a derrota de este 
trabado no sólo afectaría Ja bené-
fica Influencia de los Estados Uní-
dos en Cuba, sino también nos cau-
sarla daño en toda la América L a -
tina. Hará dificultoso el ejercicio 
cordial de esos buenos oficios por 
los cuales, y mediante la persecu-
ción, hemos podido contrlhulr a la 
paz Interna y a la paz Internacional 
de las otras repúblicas situada» al 
Z A M A C O I S S E Q U E R E L A 
POR L A R E P R O D U C C I O N F I L 3 L \ . 
T I C A D E UNA D E SUS OBRAS 
Ayer tarde visitó las oficinas del 
Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, el célebre escritor es-
pañol Eduardo Zamacois, acompaña-
do del señor Humberto Isla, aboga-
do de la Universidad Nacional de 
México, con antelación a la hora en 
que los repórfera acostumbran 4 rea-
lizar su diaria labor. 
Nuestro distinguido huésped y 
conferencista formuló su escrito en 
sentido de denunciar la existencia 
en esta capital de una película cine-
matográfica que es exacta reproduc-
ción de una de sus más conocidas 
'obras literarias, de la cual eran pro-
| pietarios o exhibidorea González y 
¡ López Porta, agentes en esta plaza 
I de los negocios del ramo. 
Dijese últimamente, que por vía 
I telefónica se había Interesado del 
¡Cuerpo de la Policía Judicial la ocu-
! pación y remisión al Juzgado «le la 
película de que se trata. 
Ü N B U E N E X I T O 
Dr . Arturo C . Bosque. 
« Ciudüd 
Muy señor mío: 
Certifico: que en todos los casos 
de bronquitis aguda en que he usa-
do el "Gripol Bosque" he obtenido 
rápida curación o una notable ir.e-
joría 
(fdo) D r . Manuel Codina" 
Habana, 17 de Noviembre de 1923 
E l "Grippol" es una medicación de 
gran éxito en el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros, bronquitis, tu-
berculosis pulmonar, laringitis, etc. 
Nota—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre ' Bosque" que 
garantiza el producto. 
Id-20 
P O B R E H O M B R E 
Así hace exclamar el hombre que 
retorcido por el reuma, sufre y pro-
voca la compasión. E l reuma marti-
riza, tortura a quien no lo ataca vi-
gorosamente con Antirreumátlco del 
doctor Russell Hurst de Filadelfia, 
medicación que cura todos los reu-
mas, en todos los estados y en to-
dos los tiempos. Antlrreumático del 
doctor Russell Hurst de Filadelfia, 
se vende en las boticas. E s la salva-
ción de los reumáticos en esta épo-
ca. Aleje su reuma tomándolo. 
Alt . 4 B 
Sur de nuestro Pa í s . Precisamente 
en el momento en que los marinos 
americanos están retirándose de Ni-
caragua, y casi a la propia hora en 
que por un tratado vamos a Confir-
mar la justa retirada de la Repúbli-
ca Dominicana, esa actitud darla co-
lor a los cargos hechos contra noso-
tros de que tenemos poco respeto por 
los derechos de los pequeños Estados 
del Mar Caribe. Ello sin duda au-
mentará el número de los que eu la 
América Latina manifiestan eu des-
confianza hacia nosotros. E l fracaso 
del tratado causarla Inevitablemen-
te perjuicios a nuestro crédito y co-
mercio en este hemisferio; pero aun 
afectaría mucho más nuestra influen 
cia y comprometería nuestro honor 
en todas las otras repúbliqae de las 
Amérlcas. 
Ha di cha , 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E LA M A R I N A Enero 20 de 1925 
M A T A N C E R A S 
UN ADIOS GI/ORIOSO 
E l de las nuestes de Santa Cruz. Felices los públicos que disfruta-
Fuó c o m í a zarzuela en tres a c - l r á n ahora de esas veladas de la 
los del maestro Guerrero, libreto de! Compañía de Santa Cruz. 
Martín, que se despidió del públi-co I , E l DIARIO D E L A MARINA, que 
matancero la excelente, la sin igual va a todos los rincones de la Isla, 
Compañía del Teatro Martí. cine precederá en esta edición a la 
Una gran noche. | visita que hagan las huestes de San-
Porqiie se derrochaba el arte on; ta Cruz a las ciudades de la Isla, 
la escena y ^ desbordaba la sala \ ¡es llevará el eco de este cronista 
en un ambiente de elegancia, de dis-j provinciano, sincero y desinteresa-
tinción, de belleza. ; <i0t que, como justicia y no como 
Nunca, ni en las funciones anua-j reclame, declara que no l̂ a venido 
lif- .de las señoritas de la Caridad, | a Matanzas, nunca, Compañía de 
que se vende todo el teatro, ni auu | Opereta tan completa tan excelen-
cuando el mismo debut de la Iris te, tan magnifica como esta de que 
en Matanzas, hace ya algunos años,; nos ocupamos. 
rlmos a Santo como esa noche. 1 Ver a Eugenia Zuffoli y a Pilar 
E r a algo indescriptible Aznar es ver arte, es admirar a la 
Matanzas entera, entusiasmada 1 mujer en belleza, en gracia, en ju-
por el arte de esas figuras que se I ventud, en distinción y en talento, 
llaman Eugenia Zuffoli, Pilar Az-j Debo ahora ocuparme de la con-
nar, Juanito Martínez, y Matías Fe-i currencia de la última función, 
rret, Invadió la gran sala del mag- Pero temo al acometer la tarea, 
no coliseo de la plazuela de Estra-! por su éxito y en su realización ai-
da Palma, para dar, entristecidos-
liay que confesarlo—su adiós a ese 
conjunto admirable que sé ¡lama la 
Compañía de Santa Cruz. 
Cuando se oye cantar a Pilar Az-
nar, cuando se admira a Eugenia 
Zuffoli en la Marietta de " L a Ba-
yadera", o en la Rosaura de "Los 
Gavilanes", y nos fascina con su 
rosa. 
¿Cómo dar los nombres de cien-
tos de personas que ocupaban ayer 
las localidades de nuestro hermoso 
teatro? 
¿Qué espacio necesitaría descri-
bir aquel aspecto? 
Vayan, al azar, como vienen a mi 
memoria, los nombres que caracte-
A g o x c m 
Salomé, es muy corto el espacio ele | rizan en la sociedad matancera lo 
tres noches para renunciar al plu-'ciue es belleza, lo que es elegancia, 
lo que es distinción. 
Mercedes Hernández de Hernán-1 
dez, entre las primeras, con Paqui-
ta Bidaurrázaga de Urréchaga, con 
María Teresa Pérez de Ortiz Coffig-
1 ny, Evangelina Lima de Casas y Ce-
1 lina Luque de Echemendía. 
Como leaders de la elegancia ad-
mirábamos anoche en esa función 
de Santo a Berta Casas de Ducassi, 
1 c Iluminada Obias de Altuna, a Ma-
i riana Tió de Monteverde, a Mar-
cer de volverlas a oír. 
Y así nos ha pasado a los ma-
tanceros . 
Al aspirar el perfume de esas flo-
res nos la han llevado, nos la qui-
tan, nos las alejan dejándonos fas-
cinados. 
Ese, el de la brevedad de la tem-
porada, el único punto negro, la 
única contrariedad que lamentar. 
Ninguna artista se ha captado, co-
mo la Zuffoli y la Aznar un públi 
co en tan poco tiempo. Ninguna ha | garita Heydrich viuda de Peralta y 
cabido adueñarse de un auditor o | Ana Rosa Estorino de Urquiza. 
como lo han hecho estas dos mu- j Sigue la relación con nombres que 
jeres. Y es que el arte de ellas es-I son prestigios tan sólidos de nues-
tan. real, y es que su estancia en la ' tro gran mundo como Adriana Be-
escena es tan natural, ta/i d.^spro-J racierto de Cabarrocas, María Luí-
vista de efectismo, tan sincera y tan i sa Valera de Cuní, Paquita Morales 
elocuente y tan completa quo el pú-¡-Pasalodos de Rodríguez Cáceres y 
blico se compenetra con tillas des-l Berta ^eracierto de Amézaga,. 
de el primer instante que las vr-.. | Como un sol irradiando en aque-
Pero volvamos p, " L i s Gavilanes" j Ha constelación Elsa Ulmo de Soles, 
para aplaudir por última ve-5 en es-i la joven y distinguidísima dama, 
ta temporada a Pilar Aznar y a Eu-J Y en grupo muy gentil Li la Hur-
genia Zuffoli. | tado de Mendoza, Juanita Menéndez 
E n el tercer acto de la obra arre-
bataron al público. 
! Pendes, Agustina Urréchaga, Con-
i suelo Díaz Pardo, Josefina Urqui-
Tercer acto hecho expresamente¡ za, Rosa Zabala, Nena Margarolas, 
para artistas de su talla, para ver-1 Rosita* Laudman, Consuelo Caballol, 
Alda González Solís,x Consuelo Mo-
rejón, y Nena Benavides. 
Delicioso el grupo de la jeneuse 
dadoras artistas. 
Desprovista la obra de lo que es 
hoy en toda opereta o en toda zar-
suela su principal auxilio, el deco-fen el que decollaban, como flores 
rado, el atrezzo, la misse en sce- de ensueño, esas dos figulinas tan 
ne, deja el autor todo el peso de! gentiles que responden por Graciella 
la obra a las facultades de las que 
la Interpretan. 
Y si Martín y Guerrero han visto 
a Pilar Aznar en su Adriana y a 
Eugenia Zuffoli en su Rosaura, ha-
brán tenido que confesar que encar-
naban ellas el ideal que concibieron. 
Se lució mucho, también, en esa 
•representación, el barítono Ferret, 
de cuya hermosa voz pudimos go-
zar anoche plenamente, ya que la 
noche del debut se presentó algo 
afónico. 
Cantó y se le aplaudió. 
Como se aplaudió también a Jua-
nito Martínez, graciosísimo en su di-
fícil papel de Clarivan > a BóJalo 
en su Triquet. 
Pero7 entre esos aplausos que pro-
l igó el público de Matanzas a 
la representación de "Los Gavila-
nes", corresponde el mayor al maes-
tro Gómez, que dirigió la orquesta 
Impecablemente. 
y María Berta Amezaga 
Muy linda Bebyta Gaudie y Ali-
cia Silvia Ortiz, Estela Hernández 
Escalada, Nena Costales y las seño-
ritas Gil . 
Elegantísimas Sara Obias, Aleida 
Casas, Alicia Guiral y Rosita Moenk 
y, completando la relación las se-
ñoritas Junco y Gallardo, Leiva y 
Luna, Gaiteras y Daunlap y Cuní, 
y Estorino. 
Tengo que cerrar ya esta rela-
ción, porque son muchas las notas 
que reclaman hoy la atención del 
cronista. 
¿Lo haré con un adiós? No, por-
que tenemos la projnesa de Pastor 
de volver a Matanzas, antes que re-
aparezca en Martí la Compañía de 
Santa Cruz. 
Diremos, pues, "hasta luego" a 
Eugenia Zuffoli y a Pilar Aznar, 
Au revoir, fascinadoras. 
i ] E L D E L E G A D O N O R T E A M E R I - j E L S E C r n l r T 
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ENGA GKMENT 
Formalizado en Santiago. 
Nota amorosa que llega a la cró-
nica con 1» más grande aureola de 
simpatías. 
Se trata de nn joven que en es-
ta sociedad disfruta de grandes y 
sinceros afectos y de la admiración 
de todos. 
¿Cuál otro que Ei^seblo Delfín? 
Rendido a la belleza, a la gracia 
de una señorita muy distinguida de 
la sociedad oriental, ha claudicado 
el que, como Massaguer, hasta el 
pasado año pasaba por el más re-
calcitrante bachelor. 
E s la fiancéó del cantor cienfue-1 
güero la señorita Amelia Bacardí, i 
perteneciente a antiquísima, a muy 
opulenta y muy prestigiosa familia 
de la sociedad de Santiago. 
Formalizado fué el compromiso 
en los primeros días- de esta se-
mana . 
Llévenle estas líneas a esa ena-
morada pareja en la felicitación del 
cronista, las de innumerables ami-
gos con que aquí cuenta Delfín. 
Felicitaciones muy entusiásticas. 
NUEVO B U F E T E 
De dos prestigiosos abogados. 
Lo abren en Matanzas, para dedi-
carse a toda clase de asuntos civi-
les y criminales, el doctor Horacio 
Díaz Pardo, Senador electo por es-
ta provincia, y Alejandro Trelles 
Boissier, uno de los letrados más 
Inteligentes, más laboriosos y de 
mayores entusiasmos con que ac-
tualmente cuenta Matanzas. 
E n sitio muy céntrico y monta-
do a todo lujo, será ese estudio de 
los doctores Día.: Pardo y Trelles 
Inteligentísimos los dos, popula-
rísimos ambos en Matanzas, traba-
jando con afán, con fe y con tesón 
y unido a esto la influencia de que 
ha de disfrutar en el nuevo Gobier-
no el senador Díaz Pardo, de filia-
ción liberal, y uno de los leaders de 
la candidatura del general Macha-
do, en esta ciudad, está descontado 
cuanto podamos agregar sobre la 
buena marcha de ese bufete. 
Mi enhorabuena a Trelles y a 
Boissier, a los que auguro un gran i Díaz Pardo, por su acertada socle-
éxito . ^ . "1 dad. 
OX DI T 
Próximo engagement. 
Antes que finalice enero será for-
malizado un compromiso amoroso, 
que ha de atener a su publicación. 
joven muy correcto y muy simpá-
tico . 
Desciende la fiancée de uno de 
¡os nombres que en Matanzas han 
las más gpandes simpatías en Ma- llevado médicos ilustres, aboralos 
tanzas. 
Trátase de dos jóvenes, hijos am-
bos de esta ciudad, que se encuen-
tran ausentes actualmente. 
El la , una de las figuras más gen-
notables, magistrados, bibliógrafos, 
y notables literatos. 
Y, por su parte, el novio perte-
nece, también, a estirpe noble en-
tre uno de cuyos antecesores oe con-
E L C A P I T A N E . D. E . H E R N E , I N T R E P I D O A V I A D O R Q U E H A E S C R I T O ANUNCIOS E N E L 
C I E L O . S O B R E L A HABANA. O P I N A S O B R E E L A U T O M O V I L C H R Y S L E R 
Mr. E . D. C . Herne en'el Chrysler de su propiedad. 
January 8 1925. 
Walter P. Chrysler, sq. • 
New York City. 
Dcar Mr, Chrysler: 
Después de 20 años cíe experiencia con automóviles de toaas ms marcas y nacionalidades, habien-
do hecho mi aprendizaje durante cinco años en la mayor fábrica de automóviles de Europa; después de 
pasar muchos años volando en todos los tipos de aeroplanos, en varias partes del mundo, antes, durante y 
después de la guem, nunca había podido observar en motor alguno, el maravilloso sistema de combustión 
interna del C H R Y S I E R SIX el cual me ha hecho sentir en su más alto grado el entusiasmo más sincero. 
Yo hé investigado concienzudamente el chassis del C H R Y S I E R S I X y punto por punto he sido sor-
prendido agradablemente por su sencillez de líneas, solidez de ajustes, y calidad de materiales 
Examinando el motor, confieso que nunca había visto en un desplazamiento como el del CHRY" 
S I E R SIX, un eje cigüeñal de S I E T E PUNTOS D E APOYO. E l sistema de enfriamiento, así como la admi-
sión y el escape, es la más admirable combinación observada por mí hasta el presente. Y todos los ac-
cesorios, tales como el generador, carburador, distribuidor de ignición, bomba de aceite, y el filtro de aire 
•adicionado al carburador, están tan bien combinados que tiene que ser forzosamente la admiración de los 
expertos. 1 ^ ^ 
Con respecto a su velocidad, tengo que hacer una pequeña parada, pues de sólo recordar el día en 
qUe por asuntos de negocios—tuve que correr hasta 75 M I L L A S POR HORA, me hace tomar dos pas-
tillas de aspirina para descongestionarme. 
Bien Mr. Chrysler, yo sé y usted sabe también lo que significa esa velocidad para un motor de 
200 pulgadas cúbicas de desplazamiento. La resistencia del aire tiene el infortunado hábito de aumentar 
el ángulo de la velocidad, y las 75 m. p. h. en un carro de stock con fuelle y parabrisas levantado, es 
la prueba más convincente de que existe un motor perfectamente balanceado. V esto quiere decir: PO" 
TENCIA. ' . 
No ceso de divulgar mi asombro dé cuando subí la empinada colina del Fort G E O R G E con cinco 
pasajeros, en tercera velocidad, sobre una carretera de guijarros, sin sentir ni un solo murmullo en el mo-
tor a una velocidad de 25 a 30 m.p. h. 
En otra ocasión obtuve una velocidad de 70 millas con objeto de probar los frenos, y a tal velo-
cidad he soltado las manos del volante al tiempo de frenar, efectuando la parada en un tramo tan cor-
to que parece increíble; todo eso, sin desviarse en una sola pulgada del natural curso, y mientras tanto, 
con el freno puesto fuertemente, podía dominar el volante con un solo dedo. Esto se llama: SEGURIDAD 
Yo lo felicito a usted calurosamente, Mr. Chrysier por haber diseñado E L MEJOR C A R R O D E PA-
SEO Q U E S E HA CONSTRUIDO durante los pasados cinco años, del cual se puede asegurar que es al-
go más que un automóvil: E S TAMBIEN UNA V E R D A D E R A OBRA D E A R T E . 
De usted afectuosamente. 
Agencia y E x p o s i c i ó n 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
San Lázaro 192-197 
i 
C A M I O N E S M A C K C A R B U R A D O R E S Z E N I T H 
O P I O C R E E I N A C E P T A B L E UNA 
P R C F O S I C I O N I N G L E S A 
G I N E B R A , enero 19. 
Al comentar la propoelclón some-
tida en nombre de Inglaterra por 
Lord Cecil de Chelwood en la se-
sión de reapertura de la Conferen-
cia Internacional del Opio, celebra-
D E L V A T I C A N O m i ^ 
W N C I O EN M m i í r u -
ROMA, enero 7 ¡ ^ 
nombre del" p 
Secretario de E ^ / a p a Pío >. 
nal Gasparr* ha ^ ^ S j 
grama al PresirW n ^ í 
Ministroa del 
i V U E L V E * A R p o T c T r — . 
n D E L O S ^ D e P S ^ 
N O R T E A M E R I C A 
CHICAGO, e n e í T í T 
E n el mercado dp'^ 
l . eluda,,,a comacL""*1-
vio a >a dei ti 
da hoy, como posible solución al en Muni^T.6? t fiavieri i 
problema del opio en el Oriente, el minación del ™ táadolos ^ 
jefe de la delegación' norteamerica- Bavia v la o evo Concorrf 
na, Mr. Stefen G. P o r t e ó l a califi- | — L L i l J í ^ S e d , ™ 
có de "absolutamente inaceptable"" — 
Este problema estriba en repri 
gradualmente el vicio del opio e_ 
L»ejano Orlente y hacer cumplir los 
términos del famoso convenio del 
opio pactado en L a Haya. 
Los Estados Unidos quieren que 
¡dentro de un término de 10 iños 
! haya desaparecido el vicio del opio, 
j L a Gran Bretaña, por medio de 
¡ Lord Cecil, anuncia que está dis-
I puesta a reprimirlo en quince años, 
l pero con una condición, y a ésta es 
i precisamente a la que se opone Mr. 
j Porter, con grave peligro para el 
éxiito de la -conferencia. 
I Pide la Gran Bretaña que ese 
[término de quince años comience a 
j contarse desde la fecha en que la 
I China haya llegado a reprimir su 
I vicio nacional de tal forma que 
| "quede eliminado el peligro de que 
| los demás territorios del Lejano 
j Oriente ejerzan el contrabando de 
¡ esa droga en las fronteras chinas." 
Los norteamericanos sostienen 
j que ese peligro existió siempre y 
existirá y, por lo tanto, el plan in-
glés no podría nunca tener aplica-
ción. 
Conocida la idea inglesa, que en 
honor a la verdad traía el título de 
"declaración" y no de "proposi-
ción", la característica mas salien-
j te de la sesión de hoy fué la unión 
[de la Gran Bretaña, Francia y Ho-
landa contra moción presenta-
da por Norteamérica tendiente a 
reanudar las labores de la primera 
conferencia del opio y con arreglo 
a la misma poner sobre el tapete de 
la actual conferencia la cuestión del 
vicio del opio en sí . Lord Cecil, M. 
Daladier y el doctor Loudón decla-
raron que sólo Ia primera confe-
rencia tuvo el derecho de tratar del 
rebasar ei ni ; 
subida que provocó en ^ 
«es de harina un aha V 1 6 ' 
vos, hasta alcanzar í * 31 
510.15 que es el ¿ S C 0 ^ 
conocido durante la r 1( 
diaL E l trigo ¿ J V ^ 
vendió en el mercado Vl 
J2.03.1|2 el bushe fE^01 
harinas se dejó sentir v- 3 
naderías, varias de las"', e,a 
ron hoy el precio de* ^ 
centavo la hogaza, o o c 
tavos lalibra y a I U m V 
la libra y media. 
Ele 
v So. 1 




U N B U E N SESOR 
F I N D E L MUNDO P A ^ n 
6 DE^FEBRERO 
E A S T , Patchogue N -
E l señor Roben He'idt* 
Patchegue, cree que . ¡ ¡ ^ 
do se acabará el 6 d'e feĥ  
ximo a medianoche r, 
hasta ja saciedad de eHo i 
do todas sus propied^dW 
sus efectos domésticos v 
invierno, para pagar ^ 
con la humanidad y a ,̂, 
hora "del abracadabra" cor 
familia a una colina cercar 
Jefferson y disponersp a h 
gración .r.tómica. 
E l señor Reidt a^unrió 
I de sus pertenencias vicio del opio en s í . E s de advertir! ¿el TAIJ* * ?** 
que esa conferencia terminó sus ta- ™ r J ' ! V 6 y11 P6"'^! 
a firmó ei| c h ™ ^ ™ I ! L l l a enco 
obstante. Lord Cecil supo hermanar¡ R0e"d7 pe^nti^m. su nnrnhaoiÓT, ria io í„„—„„*„„„j„ I lteiQT' escepíi(amenté, en 
convenio en ellas redactado No compradnrer, prop; contra toda Ijgica a lo 
su aprobación de la incompetencia i ta p{;.ai.a id 
de la presente conferencia co lal con má„ n ' ogllIrt' ^ 
presentación de la nueva conferen-1 ^ " 0 S n l S U ^ l d a d 
cía Inglesa referente al viPin!g0s y Pj -on^don an, . ^ 
L A S E L E C C I O N E S EN 
del opio en sí, y los prohom-
bres declaraban esta noche que 
la idea que persigue Lord Ce-
d í es que el proyecto sometido por 
Inglaterra sea agregado a modo de 
protocolo al convenio confeccionado 
por la primera conferencia, instru-
mento cuyos efectos se limitabaii a 
los países poseedores de colonias en 
el Oriente. 
'3n nombre de Holanda el doctor 
Loudon se opuso a la moción nor-
teamericana tendiente a revisar la 
labor de la primera confereneia y 
aprobó la actitud observada por la 
S E H A N POSPUESTO HASTA 
MES DE MARZO 
E L CAIRO, Egipto, enero 19. 
L a posposición de las elec 
egipcias hasta el 12 de ma 
anunció hoy en un decreto fi 
por el Rey Fuad. 
L a fecha que se había señ 
antes para la celebración de las 
ciones fué la del 24de Febrero 
L a imposibilidad de comple 





delegación de los Países Bajog «a 
la misma. Puso en tela de juicio i l ; razón que s d 
éxito que pueda tener la prohibí- elecciones 
«ión de la Importación del opio en . j 
las Filipinas y sostuvo que. pensan-: itma TNVFSTTfArTflN 
do con lógica, no es posible seña- J-m VCailUAtlUIN ¡^B 
lar período de tiempo alguno para i a i E L A C U E R D O FINANCIERO | 
abolición completa dí l vicio del opio, 
puesto que ésta habrá de basarsa 
en una perseverante educación moral 
de las masas. 




WASHINGTON, enero 10 
Aunque el Gobierna adopt 
E L D I A E N W A S H I N G T O N " " 
E l secretario Hughes negó que 
por el pacto de París los Estadoc 
Unidos haj'an adquirido nuevas óbli 
gaciones, declarando el senador Hy-
ram Johnson que los estadistas ex-
tranjeros piensan de otra manera. 
E l nombramiento del Director Ge 
neral de Justicia Stone para magis-
trado del Tribunal Supremo, fué 
aprobado por la Comisión de Jus-
ticia del Senado. 
El-Senado celebró una sesión so-
lemne en honor de los senadores 
sipar toda aprensión en 
los efectos del acuerdo alcai 
en París sobre las repararionei 
que en el Senado se muestran 
de tiempo irinv.-nional opuest 
tratado de Versalles han dado 
tender rotundamente que 
nen' provocar la apertura de u 
vestigación acerca de las circim 
cias en que se efectuó d 
glo. 
E n una nota oficial exi 
la aprobación de la Casa 
Secretario Hughes decían 






Lodge, Brandegee y Colt, que falle-fCOntraen ninguna p;,li?a 
cieron dnrante el receso veraniego, 
E l proyecto de Ley de combina-
ción, concediendo créditos a los de-
partamentos de Justicia, Comerciu, 
Trabajo y Estado que s,uman la 
cantidad de $71.598.123, fué i n -
formado a la Cámara. 
E l Senado, Por 4 5 votos contra 
22. se n e g ó , a discutir la moción re-
ferente a ^a elevación del ángu-
lo "de tro de los cañones de 13 bu-
ques de guerra americanos. 
to que nos ofrecerá en Sauto la ge- ha despertado gran interés en esta 
nial cantante Emma Otero. 
Fiesta de arte exquisita, a la que 
sociedad. 
Trátase de la concertación de un 
acudirá en leño la sociedad matan- i campeonato de tiro entre señoritas 
cera, ya que a los méritos de la ar- de la sociedad de Lima (Perú) , y 
tista se une la simpatía de aquí a i la perteneciente al Club de Cazado-
la señorita Otero. ¡ras de Matanzas. 
Las localidades serán colocadas! Así lo ha propuesto, a nombre  
por un grupo de damas y señoritas, 
amigas de Emma, cuyos nombres 
publicaré en breve. 
1 Lo prometo así . 
tiles, más bellas que ha paseado por i tó aquella bella Duquesa de la To-! 
los salones del Liceo. i rre. que tanto brilló en la ariscocra-
E l , un apuesto young gentleman, | cia madrileña, 
perteneciente a acaudalada, familia, j Nada más por hoy. 
E L BA t \ CLAN 
I 
Viene a Matanzas. i oue lo deseen al señor Carlos San-
Está ya decidido por la ,empresa I jurjo, el triunfante empresario. 
de Madame Rasimi una visita a San-
io, con las huestes del Ba Ta Clan 
Nos ofrecerán una sola función 
En las •'Matanceras" de 
xima semana daré cuenta. 
la pró-
con el 
Pero qü¡"ha"de ser un ¡xíVazo't¡n i P ^ g ^ m a y el elenco de la Compa-
1 nía de Ba Ta Clan, 
Será esa visita a Matanzas cuan-
Una boda en Madrid. 
Se celebrará en el mes de marzo, 
i í iendo sus protagonistas un caballe-
ro muy conocido en esta sociedad y 
una señorita de la aristocracia es-
pañola, muy bella y muy gentil. 
¿Quiénes son los novios? 
No estoy autorizado aún parft dar 
sus nombres; pero lo haré tan pron-
to lleguen a Cuba las invitaciones 
para ese enlace. 
Que será en marzo, repito., 
de los sportsmens limeños, al doj-
tor Miguel A . Beato, el capitín Gau-
dia, qu cacaba de regresar del Pe-
rú, donde tomó parte en ejerció;-.5 
do t̂ ro que resultaron muy lucidas 
¿Crlstalizarl la idea? 
E n ese sentido hacemos voto-?, 
prometiendo ampliar detalles sobrj 
este interesantísimo tema tan pron-
to co vayan haciendo las gestiones 
noecaarias a esa finalidad. 
Manolo J A R Q U I X . 
grande como el que se acaba de 
ipuntar la Compañía de Santa Cruz 
Para apartar las localidades para i do regrese de Oriente esa- trouppe 
•sa única función que nos ofrecerá que se dirige la semana próxima ha-
íl Ba Ta Clan, pueden dirigirse los cia aquellos lares. 
Un baby. 
Lindísimo sonríe en el hogar del 
joven matrimonio Nenita Escoto 7 
Kidenclo Sánchez. 
E l tercero de esa prole. 
Que llegó hasta aquel hogar co-
mo regalo de este mil Kovecientos 
veinticinco que tan gratamente co-
mienza para esos papás. 
Mi enhorabuena. 
P O R T E R Q U E D A D 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
Dos fallos sobre la validez de la 
Ley concediendo gratificaciones a 
los soldados fueron dictados por el 
Tribunal Supremo, en los cuales no 
concretó opinión alguna acerca de 
la constitucioañlidad de la Ley. 
E l secretarlo Hoover recomendó! 
que las organizaciones americanas 
para la exportación se conserven, 
H F Í«A UARAWA'agregando que debe continuarse pres 
V í j L i / l l i m i m m t..ndoles la acc.stumbrada ayuda du 
D E L A Irante uno o dos años m á s . 
HABANA 
al material", con respecto a i 
tención del pago d? las repara' 
ni modifica o anula ninguno < 
derechos de que con arreglo 
tratados vigentes gócenlo8 ^ 
Unidos". , 
Aunque en la Secretarla c 
fado existía el deseo de dar po 
minado el asunto de las ne? 
nes de París, el presidente 
mité de Relaciones Exterio 
Senado, Borah, y el senad° 
blicano por California, Joan ̂  
tienen que la nota de M' 
se contradice directamente 
opiniones expresadas por ^ 
distas extranjeros y a'r(S 
rán todo lo posible por Q" 
una Investigación mmuc^^ 
V E I N T E MIL EUROPEOS ^ 






WASHINGTON. e"f ° V0l 
Cerca de 20.000 euro 
ahora en Cuba "^Pff3.^ 
^tunidad de deslizarse en 
i E L M I N I S T R O D E E S T A D O G R I E doS ^idos s e g m r . ^ . 
S E C R E T A R I A ! GO D I M I T E N T E I R A A L O S E S - ^ mmigración ante la C 
T A D 0 S U N I D O S 
Por acuerdo de la Junta Direc-' 
tiva y en cumplimiento a lo prevé-¡ L 0 N D R E ^ ' enero 19- , . , 
nido en el artículo 16 del Regla-1 G- Roussos, que ha dimitido el 
mentó, se convoca a los señores so-1 carg0 de Ministro de Estado gne 
Presupuestos de ia 
presentantes 
cios para la Junta General Ordina-;go 8_a.ldr,á en bre,ve P,ara j0S J L 8 / ^ 
ría que habrá de celebrarse en e:'dos Unidos portador de una misión 
edificio social el miércoles 2 8 de los'ya anunciada, según un despacho de 
corrientes, a las nueve de la noche, i Atenas recibido por el Mornin: 
Enhorabuena. 
Gloria Carballo y Baldomero Gon-j 
zález ven aumentada su prole con E l asmático que sufre todo el afio, 
ia llegada a su hogar de una mo-1 como 6l que sólo está b a j ^ loa efec-
E l día cuatro de febrero. 
Fecha fijada ya para el concier-
níslma criatura 
Un lindo babyto 
nombre el d 
L a Dama 
de las Camelfas" 
Armando. 
Para los papás régocijados y pa-
ra el nuevo matancerito mis afectos. 
L a mot de la fin. 
Para un tema muy simpático, que 
tos de su mal en la época Invernal, 
son torcos, despreocupados que no 
QÜe'írevará"por"' o re el el su-! de.1arán de P^i^cer r-unca. porque como i 
gestivo protagonista de " a  d,;so^en el « > n s ^ rabio de loa quoUac ión . 
i íes dicen que toman Sanahoga, la 
medloación del asma, que se vende 
en to.ius las boticas ^ en su d -sij^ 
silo J.l Crisol, NefKano y Manrl^ ^ , 
Habana el asma se cura en todos 
sus t-rados cuan.l.. f.e toma 8ana-
hogo. Deje su ŝn"? tcmándol .-
•:t. 2 ü 
con el fin de dar lectura a la Me-
moria anual, detallando la gestión 
de la Junta Directiva durante el 
año 1924, designación de la Comi-
sión que ha de glosar las cuentas 
del propio año y discusión del in-
forme producido por Idéntica Comi-
sión de glosa respecto a las cuen-
tas de 1923. 
L a Junta habrá de constltufrae, 
sea cualquiera el número de concu-
rrentes y para tomar parte en sus 
deliberaciones se necesita figurar 




R E O R G A N I Z A C I O N 
B A N C O NACIONAL 
Habana, enero 20 de 1925. 
E l Secretario: 
José F . Fuente. 
20 y 28 
August M. Roussos había anun-
ciado ya su propósito de ir a Was-
hington para obtener, de ser posi-
ble, el saldo de $33,000,000 pen-
diente en el crédito de $50,000,000 
concedido a Grecia por los Estados 
Unidos. 
Para el día de ^ 
21 del actual a las 
dia de ^ / a r d e . ha s e 
la Comisión de Ban 
nes de Crédito, ¿e ] * i 
cional de C o r p o r a ^ ( 
Proyecto de Keors 
co de Cuba. 
kb 
x c i n 
JSft 
B A V ^ 
C O M E R 
C B B A H A 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 20 de 192b P A G I N A T R E C E 
P R O B L E M A D E L O S C 0 -
J 1 S 1 0 N 1 S T A S E X T R A N J E R O S 
rte^ co- L a Asociación de Representantes 
0- ¿el actual. mordl'u.,lVi:l, de Firmas Extranjeras ha acome-
.'n1̂ 16* 2eDel. ¡nd;iátiia litio resueltamente la cuestión rela-
lS* comercio, ^^^^ t n t.;0iiada con comisionistas extranje-
Ir¿jx de Ia *3lai. fta Aijrcu i ros que vienen a nuestro país y ha-
Mio soci»1' Mil O.un(jo yi- cea ventas de consideración sin cum-
61 núice1*0 l1' Seedel M*'- i plir c>on ninsuna de las disposicio-
r r c'ión, si Pr0'! 1108 referentes al pago de impues-
' tos por la. clase de comercio que 
ejercen, defraüdando al Estado, la 
¡ón si Pr0' Provincia y el Municipio y perju-
tnra y apr0(?aCia Memoria dicando a los comisionistas residen-
'preámbul0 *,eción e mver- tts en Cuba, ya que aquéllos por 
jra de recauda ¡no tener que pagar contribuciones 
-ondos del ano que :ii impuestos, ni verse obligados al 
iscusión de 1°gración ¿tí la sostenimiento de una oficina y su 
,n a Ia cPllS1 • | personal, pueden vender en mejores 
í e T i ú n U .enera, 
condiciones, porque el limitar el 
marjen de beneficios por concepto 
de comisión en .cada venta, pueden 
obtener mayor número de órdenes. 
A los fines de dejar resuelta esta 
cuestión en la mañana de hoy se 
entrevistaron con el señor Alcalde 
.\Junicipal y Secretario de la Admi-
nistración Municipal, los señores Or-
icr. ¡ tega, Moris y Escoto, miembros de 
wra que pr ^ ^ „f_ . hi junta Directiva. E l señor Alcalde 
de Vicepresidentes 
ltro vocales de la Sac-
« T o : cuatro de la Sec-
m y tres de la Sec-
S a d ó n de los nuevos 
„„e resultan electos parrv 
:tÍTa- i,»r al Presidente do la nlstracioi 
^ ^ I n L d a a vender, ¡ tega, o 
el nim 
ueble propie-' ofreció cooperar con la Asociación 
solar anli-1 de Representantes de Firmas Ex-
^ ^ T í a ^ t o ' D o m i n g o , en I tranjeras. para dar fin a esta co 
rento ae sau>.̂  „ j - - • ' ' 
¡tal. 
¡ C . 4 D 0 L O C A L 
rruptela, y para ello dará órdenes 
severas al Departamento de Impues-
tos Municipales a fin de que en 
cada caso procedan a ordenar la 
/ detención de- los que realicen nego-
cios en ta^es condiciones, ponién-
D r A 7 í í f A R dolos a la disP08Íci6n del Juez co-
Et / i L U v / l i * j rrespondiente. E n este sentido la 
- Asociación de Representantes de 
Z ri 16 ayer l Firmas Extranjeras comunicará a 
t0nJ i* T L azücar, en relación ' SUs rociados que siempre que co-
kIo locai ae a* j nozcan cualquier caso en estas 
•de New York. ^ ^ ^ ^ puertog; condiciones lo pongan en conoci-
- | miento de la Sección de Impuestos 
1 | M A N I F I E S T O S 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O -
R E S D E C A B O T A J E 
-MAXIFIESTO 1755— Goleta Inglesal MAXIFIEtíTO .1759.— Vapor inglés 
MARION Li. MASON, capitán Smith,! AZOV, capitán Lean, vprocedente de 
procedente de Puerto Cortés, consigna-
do a p. • Prado. 
En lastre. 
Sagua, consignado a Oíd Times Mora-
sses. -
Con miel en tránsito. . 
MANIFIESTO I7tiü— Goleta portu-
_ lesa EINA, capitán Elvora, proceden-
dente de New Orleans, consignado a te de Marsella, consignado a Costa y 
W. M. Daniel, 
MANIFIESTO 1754—Vapor america 
no 'ABANGAUEZ, capitán Card, proce-jgu  
Hermano. 
P. S: 50,000 tejas. 
A: 50,000 idem. 
G, C. G; lOU.UOQ idem. 
P. C. V: 20U Idem. 1.800 cajas la-
drillos, 60,000 obras de barro. 
S. H: 33000 ladrillos. 
A. M: I ' caja efectos. 
Tellechea Peña Co: 1488 Idem Idem. 
T. Gómez: 1,131 idem idem. 
G. Petriccione: 4 autos, 4 cajas ac-
cesorios Idem. 
Ortega y Fernández: 18 accef #.io¿ au-
to, a autos. 
CompsJi'i Mercantil: 6 autos. 
J . L ' h V Cu: 4 autos, 1 fardo acce-
sorios idem. 
B. Haigh: 528 bultos maquinarla. 
(Por Telégrafo.? 
Casa Blanca, enero 19. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
MANIFIESTO 1761—Vapor america-
no HEREDIA, capitán Burmeister, pro 
cedente de Colón y escala, consignado 
a United Fruits. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 1762.— Vapor inglés 
SAN FRATERNO, capitán Hulbert. pro 
. MANIFIESTO 1773 
ORCOMA, capitán Donning, proceden-
te de Valparaíso y escalas, consigna-
do a Dussaq y Co. 
V I V E R E S : 
Armour Co: 100 tercerolas manteca, 
5 idem óleo, 2,562 bultos salchichas. 
X: 3,800 sacos mal». • 
A. C: 5 barriles camarón, 
V. H: 5 ideiu idefn. 
R. C: 5 idem idem. 
F . G. C: lü idem idera. 
S*. F . Guerra: 3U0 sacos harina. 
F . G: 100 cajas salchichas. 
C. M. Nacional: 250 sacos harina. 
J . Calle Co: '50 cajas conservas. 
Piñán Co: 400 scaos harina. 
Palacio Co: 300 sacos cebollas. 
MISCELANEA: 
Banco Nova Scotia: 5 fardos sacos. 
E . Sarrá: 22 cajas algodón. 
D. W. Woowolth C: 6 cajas posta-
les. 
R. R. Co: 25 barriles resina. 
M. Alonso Co: 4 cajas calzado. 
Nistal Gonzálea Co: 16 idem idem. . 
K . B. C: 36 idem idem. L . Brannen 
Toyos Tamargo Co: 7 fardos teji- A- Rio«: ^ ca3as0 Pescado "f" 17' Sus tacha- 500 sacos harina de ^.Vil^or l-
dos . t R. L.. Brannen: 2 bultos efectos es- , , , â313-0"*- ouu «at-ua iimmm UD ¡ Cienfuegos 
j ! Salles: 17 huacales vidrios. critorios. 
Morro Castle Supply: 1 huacal fru-
ta. 
F . H . Gato: 1 caja accesorios auto, 
1 caja accesorios radio. 
Vapor Antolln del Collado: Cargando 
para Vuelta Abajo. Saldrá maflana. 
Vapor Puerto Tarafa: Lllegará hoy a 
Nuevitas en viaje de ida. 
Vapor Caibarién: en reparación. 
Vapor Bolivia: llegó ayer proceden-
te de Nuevitas. Atracado en el segun-
do espigón. 
Vapor Gibara: Descargando en el se- . Estado del tiempo el lunes, a la 
gundo espigón de Paula. siete de la mañana: 
j Vapor Julián Alonso: Llegará hoy a Estados Unidos: altas presione 
vapor inglés, Sa"tla&0 de Cuba. m ^ en todo el territorio, excepto liga 
vapor Baracoa: En Puerto Tarafa. _„ i,„J„ . tn * j n I , o , 
viaje de ida. ra baJa en los Estados Central Sur 
Vapor La Fe: Saldrá hoy de Calba- Golfo de México: buen tiempo, b; 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P C 
P A R A H O Y 
DE VALPARAISO 
Alvarez Lanza y Co: 15 Ohuacales ce-
bollas , 
DE MOLLENDO 
H . J . Levin: .10 cajas whiskey, 7 Id. 
coñac. 
MANIFIESTO 1774—Vapor america-
no PARISMINA, capitán Ritchle, pro 
cadente de Tamp'ico y escala, consig- cedente de New Orleans. consignado a 
nqdo a Ahglo México Petroleum. 
De arribada por averia y con carga-
mento de petróleo. 
MANIFIESTO 1763—Vapor america-
no NDRTH LAND, capitán Crosby, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
United Fruit Company. 
V I V E R E S : 
J . y5 100 cajas macarrón. 
American Grocery: 200 sacos harina 
de trigo. . 
Martínez Ortlz: 300 idem idem. 
M González Co: 300 idem Idem. 
rómetro alto en la mitad occiden rién. 
v i a S T e retobo l1"1 E n Manzan1110' t a T y " n o r m a l e ' n i r o ^ ñ t l l , " v i e n t o 
Vapor Cienfuegos: Recibirá carga pa- V*TÍ*bj6a 
K sac.is de azúcar. 
novlmlento de azúcar en los puer-
la República, en la pasada se-
jegán datos de los señores Gu-
Jlejer. fué como sigue: 
para que éste proceda en consecuen-
A. L . Co: 25 atados mangos 
J . L . Dauturive: 2 cajas muestras. 
R. Castillo Co: 9 bultos cepillos 
F . L . Jursik: 15 bultos arados y ac-
cesorios . 
Godinez Hno: 4,600 atados cortes. 
J . Delgado: CíiO idem idem. 
Cuban Portland Ceinent: 0,720 idem 
idem. 
F . E . Colé: 1,500 idem idem. 
F . C: 1 caja tela. 
Ellis Bros: 880 sacos yeso. 
F . Taquechel: 0 cajas tónico. 
E . N. Co: 8 atados cortes. 
G:" 48 ídem ídem . 
V. G. Mendoza Co: 18 bultos bombas 
y accesorios. 
Central Camaguey: 1 pieza maquina-
rla. 
MANIFIESTO 175t)—Vapor america-
no ESTRADA PALMA, capitán Phelan. 
procedente de Key West, cunsignado a 






cia. Posiblemente el señor Alcalde buft^ I¡feCT(fsn víriot carros oon 39,88 
Lnturon a moler los centrales Te-
* en Manzanillo, y Amistad, en Ma-
C't la fecha muelen 161 centra-
ecado de New York abrió frlme 
ores para Enero a base de 
ntavos libra costo y flete, 
•meló una venta de 10,000 sacos 
furto Rico » 4.50 centavos libra, 
seguro y fleto, para llegar en 
io primero. 
destinará un Inspector Municipal 
con carácter permanente para este 
servicio que redundará en benefi-
cio de los ingresos municipales. 
Para el miércoles entrante volve-
rán a reunirse los señores citados 
en el local de la Secretaría de la 
Administración Municipal, a fin de 
ultimar todos los detalles de este 
asunto. Es posible que se interese 
del señor Administrador de la Adua-
na que demore el despacbo de todo 
equipaje que llegue a nuestro puer-
to conteniendo muestrarios o catá-
logos hasta tanto el intreesado jus-




no CUBA, capitán White, procedente de 





Halgero.sa: 3 neveras con íru-
DE KKY WEST 
A. Ríos: 5 cajas camarón, 
R. Feo: 4 ídem ídem. 
Bluhine y Ramos: 1 caja drogas. 
American R. Express: 14 byltos ex-
press. 
MANIFIESTO 1764— Vapor cubano 
MAMBI, capitán LQpez, procedente de 




Beis v Co: 1,050 sacos alimento,, 
Cristo: 800 saoos afrecho. 
C. EchevarrI Co: 250 idem harina. 
Costales Fernández Co: 3,700 Idem 
maiz. 
(12): 100 sacos harina de trigo. 
(11): 150 idem idem. 
Swift Company: 100 tcrcerolaa man-
teca, 1 caja hilo. 
F . Esquerro: 400 sacos harina. 
F . I» Cuadra: 2 cajas dulce, 3 Idem 
) pomos. 
MANIKlhrSTO 1765.— Vapor Inglés i Swift Company: 15 tercerolas salchl-
BERWINDMOOR, capitán Williams, | chas.^ 
procedente de Newport, consignado a 
la/ Ha vana Coal Co. 
Havana Coal y Co: 9,437 toneladas 
Pronóstico para la Isla: 
Buen tiempo en general hoy y « 
martes Iguales temperaturas. Te 
rrales y brisas frescas, alcan»and< 
fuerza de brisotes. 
Observatorio Kaclona*. 
ra la Costa Suf. 
Vapor Manzanillo: Llegará hoy a San-
tiago de Cuba. 
Vapor Santiago de Cuba: En Antl-
lla, viaje de retorno. 
Vapor Guantánamo: En reparación. 
Vapor Habana: Saldrá hoy para Guan 
tánamo (Caimanera), Santiago de Cu-
ba, Santo Domingo y Puerto Rico. 
Vapor Ensebio Coterillo: En Santo 
Domingo. 
Vapor Cayo Mambí: Llegará hoy a 
Cienfuegos en viaje de ida. 
apor Cayo Cristo: Llegará hoy a 
en viaje de retorno. Las compensaciones efectuato» aya. 
Vapor Rápido: en Nuevitas, viaje de por el Clearing: House de la a* 
ida. ccendieron a |8.997,863.18. 
C L E A R I N G H O U S E 
clrbón, 
MANIFIESTO 1760 .— Vapor espa-
ñol CRISTOBAL COLON, capitán Fa-
no. procedente de Tampico y escalas, 
consignado a M. Otaduy. 
DE VERACRUZ 
Cónsul d̂  México: 3 cajas muestras. 
Compañía Cubana de Joyería: 4 ca-
jas efectos de metal. 
TI. Su&rñ Co: 300 sacos frijol. 
López Ilulz Suárez: 205 Idem Id. 
MANIFIESTO 1767—Vapor america-, Idem toallas. 
Piñán Co: 300 sacos harina. 
Ribas y Compañía: 600 sacos ali-
mento. • 
H . Astorqui Co: 200 idem café. 
González y Suárez: 10 barriles cama-
rones. 
Compañía Mafg. Nacional: 250 sacos 
harina del vapor CARTAGO. 
MISCELANEA: 
tían Francisco Mineral Walter 
ja maquinaria. « 
A . G. Bulle: 10 sacos estearina. 
J . L , Dauterive: 1 bulto itinerarios 
de ferrocarril. 
Banta Cruz Hno: 157 huacales neve-
ras. 
Rabanal y Felípez; 4 cajas vidrio. I 
1 pa-
ño GOVIORNOR COBB, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado 
a R. L . Brannen. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1757—Vapor amerieu-
no J . R. PARROTT, capitán HarniiK-
ton, procedente de Key West, consigna-
ao d r . l . Brannen. 
L A I M P O R T A C I O N D E T E L A 
K H A K I 
D E L A S E C C I O N 
C O M E R C I A I 
KERCADO DE MATANZAS 
xiBtencias de azúcares en la L a Asociación de Comerciantes de 
Matanzas hasta el día 17 as- la Habana está interviniendo activa-
— mente en un problema planteado con 
motivo del Decreto que ba formula-
do el señor Presidente de la Repú-
blica, disponiendo que a partir del 
día 15 de febrero próximo quede 
W? r n u n i T A M r v n 1ITOTAIT terminantemente prohibido usar tela 
u l t u W i i m U Y t A r A N M U H 1<haki' color amarillo. cualquiera 
que sea la confección en que se em-
plee, a personas que no pertenezcan 
al Ejército Nacional. 
Esta situación viene sucedióndose 
desde el año 1917. E n septiembre 
de 1923 actuó de manera intensa la 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana hasta lograr que se dictara 
el Decretó número 129, de febrero 
2 de 1924, por el cual se derogó la 
disposición anterior que señala un 
plazo para que comenzase a regir 
la prohibición absoluta del uso de 
dicha tela, si bien se mantenía la 
prohibición de importarla. 
L a gestión de la Asociación de Co-
merciantes es bien conocida. Cuando 
se propusieron diversas medicJas, 
tales como la reexportacin del dril 
khaki y su reteñido, la Asociación 
propuso y obtuvo que se prohibiera 
la importación, declarando absoluta-
mente libre la venta de la tela, por 
cuanto así se agotarían más pronto 
las existencias 'que tenían en su 
peder los comerciantes, ya que el 
público se resistía a comprar un pro-
ducto cuyo uso estaba limitado a 
una fecha señalada de antemano. 
Manteniendo la prohibición de im-
portar la tela khakl que no sea em-
pleada en usos del Ejército Nacio-
nal, quedan resguardados por Igual 
los intereses del Comercio y del Es-
tado, y es de esperar, por ello, que 
nuevamente obtenga un triunfo la 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana. 
emirMCAciox m a r i t í m a e n -
TRE ITALIA Y CU(BA 
j ?or noticias extraoficiales reclbi-
toi se sabe que la Compañía Gene-
I I 41 Nav^gazione de Italia ha 
»»rdado inaugurar una línea direc-
J^» taporea entre los puertos de 
lTa y la Habana y algunos puer-
taportantea de la América Cen-
; así como que el nuevo servi-
comenzará a prestarse a partir 
de marzo próximo venidero, 
la existencia de esta comu-
directa y regular «ntre 
Cuba ha de facilitarse gran-
1 eí intercambio jcomercial 
obos países; y la decisión de 
agnia Genérale di Navlgazio-
onde cumplidamente a las 
"«JW Que en tal sentido hubo 
r * r la Secretaría de Agricul-
Por medio de su Sección de 
mnl Expansi6n Comercial, a 
nislón Comercial que vino a 
. e la Real Nave "Italia" en 
ae septiembre del año últi-
" « E D I O O F I C I A L D E L A 
Í O T I Z A C I O N D E L O S 
A Z U C A R E S 
-D> «a almacén, es como 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 









Canco Nacional 16 20 
Banco Español 12 17 
Banco Ksnañol, cert., con 
el 5 por 100 cobrado . . 7 13 
Banco Español, con la. y 
2a. 5 por 100 cobrado . . 3 6 
Banco de Penabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolta son para 
lotes de 5,000 pesos caa¿ u.̂ o. 
MANIFIESTO 17e8—Vapor america-
no ESTRADA PALMA, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado 
a 11. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
López y lino: SO.") cajas huevos. 
Morris y Co: 2(3.988 kilos manteca. 
^AnnourCo: 27,170 idem idem, 52 
bultos puerco, 23G idem beef. 
Cudahy Packing: 325 huacales ja-
món . 
Cuban Fruits Co: 755 cajas manza-
nas . 
R. Sánchez Hno: 756 idem Idem. 
Swift Co: 40 cajas huevos, 80 Idem 
aves. 1,600 idem mantequilla, 1 barril 
V I V E R E S : 
J . Dold P: 14o tercerolas manteca, 
1,106 piezas puerco. 
P. Yáñez: 1,441 idem idem. 
M. Cano: 400 cajas huevos. 
Swift Co :5 cajas jamón, Ot idem , 
179 tercerolas manteca, 75 cajas toci-1 lensuas, 14 cajfs, 60 tercerolas mante-
no, 11 Idem puerco, 16,829 kilos Idém. 
MISCELANEA: 
r . de Ih Torre: 6 bultos ferr¿teria. 
Unión Carbide Sales: 32 bultos ma-
teriales. 
Cuban Telephone: 11 idem idem. 
R. Fernández: 1 caja accesorios. 
Hermanos Diaz: 1 idem idem. 
G. Prats Hno: 1 idem idem. 
F . F . Agulrre: 51 bultos id3in. 
Orange Crush: 1 idem Idem. 
Havana Electric R. R: 2 Idem idem. 
M. Varas Co: 20 cajas idem para cal-
zado. 
F . M. Hoyt: 30 cajas calzado. 
Abadln Co: 12 idem idem. 
Ellis Bros: 6 bultos efectos. 
Moretón Hno: 2 fardos lona. 
P. B. Bagley: 9 bultos ferretería. 
F . Palacio Co: 1 Idem cuero. 
J . Ulloa Co: 3 autos, 55 bultos ac-
cesorios auto. 
Guerra Iglesias Co: 1 caja acceso-
rios . 
L . Sosa Co: 226 bultos bombillos. 
T-xidor Co: 260 Idem muebles, 15 
ide-i efectos de base ball. 
Arellano Co: 8 idem efectos sanita-
rios. 
Compañía Antillana: 4 idem mu:u:-
naj. 
C. B . Zetina: 8 bultos cuero. 
Carballo y Martin: 4 Idem efoitj.í. 
ca, 29,965 Kilos puerco. 
MISCELAITEA: 
L . E . Gwinn: 7 bultos máquinas. 
M. López Co: 4 fardos tejidos. 
Caso y Muñiz: 5 idem idem. 
F . Cenznlt'z y Coi 8 idem Idem. ¡ 
Diaz Mangas Co: 4 idem idem. ', 
Sobrino de Gómez Mena Co: 4 idem . 
idem . 
Alvaro Hno. Cô : 1 caja medias. 
Cfelis Tamargo Co: 1 Idem idem. 
Muore y Moore: 8 bultos maquina-
ria . 
Fraga Co: 99 cajas calzado. 
F . OUion: 1 caja accesorios. 
Clínica Fortún y Sousa: 1 idem id. 
A. Novo Co: 1 idem idem. 
Guso Hno. y Co: 13 bultos maqui-
naria . 
Central Alava: 1 huacal idem. 
Harper Bros: 24 vacas, 18 crias. 
Tarruell y Co: 920 sacos cemento. 
O, Petriccione: 11 bultos accesorios. 
L . B. Ross: 6 autos. 
Ortega y Fernández: 4 autos, 4 en-
cajas accesorios idem. 
Crusellas y Co: 26.889 kilos grasa. 
J . Planinl Co: 1.077 piezas madera. 
A A Baker: 029 idem diem. 
American Coal y Co: 33,157 kilos car 
bón. 
D. Sosa: 28 huacales postes, 8 ca-
jas bombillos y accesorios eléctricos. 
Hershey Corporation: 1 caja bomba, 
2 bultos liquido. 
R. J . D. Orn Co: 2,000 piezas lámi-
nas. 
Coll Pardo Co: 406 atados cortes pa-
ra material de cajas. 
García Hno. Co: 3 cajas botones. 
Uuu Denninger Co: 1,437 piezas ma-
dera . 
Menéndez Rodríguez Co: 2 cajas bo-
tones . 
C, T: 1 caja quincalla Japonesa. 
D . F . Prieto: 8 Idem tejidos. 
Moore y Moore: 71 bultos maquina-
I ria y accesorios. 
"West India OH Refg. Co: 3,900 ata-
dos cortes madera. 
R. Serrano: 3 cajas ejes. 
F . E . Colé: 1,800 atados cortes. 
F . Eirin y Co: 2 cajas calzado. 
Getman Comercial Co: 10 atados pos-
tes, lü fardos tiendas de campaña. 
Secretario de Instrucción Pública, 18 
cajas percheros, 
M. Porto Verdura Hno: 71 fardos mi-
llo. 
Amado Paz Co: 2 cajas medias. 
¡ López Fernández: 10 idem tejidos. 
Menéndez Cernuda Co: 10 Idem id. 
Oranda, Garda Menéndez Co: 7 Id. 
idem. 
Godinez Hno: 6,000 atados cortea. 
J . A. Diaz: 15 huacales Idem. 
Aurora Novoa: 1 caja capas. 
M. Martínez: 2 idem idem. 
Salment Brick Lumber Co: 777 pie-
zas madera. 
F . C. Unidos: 5,231 polines. 
Starks Lus: l atado cartones del va-
por HEREDIA. 
Sabatés y Co: 1,276 atados corteí» de 
caja del vapor CARTAGO. 
N . G E L A T S & C I A . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
6e avisa por este medio a !os depositantes en esta S e c c i o » 
que pueden presentar sus libretas en moneda nacional o amer- • 
cana, en nuestras Oficinas, Aguiar 106 y 108, a partir del 15 del 
actual, para abonarles los intereses correspondientes al trimestre 
vencido en 31 de Diciembre de 1924. 
Habana, Enero 7 de 1925, 
C 422 10d 11 
MANIFIESTO 1769—Tacht SAMOUV 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S " L A 
C O M E R C I A L " 
a W s o 
El Consejo de Administracióa de esta Compañía, en sesión celebí.ida 
el día 16 del corriente mes, acordó que se pague a las Acciones Preferidas, 
tres y medio por ciento (3J/2%- de su valor nominal, como complemento 
del Dividendo anual de siete por ciento (7%* correspondiente al año 1924. 
El pago se efectuará desde el d ía 2 inclusive, del próximo mes de Fe-
brero, los dias de labor, de 9 a 1í de la mañana, en las oficinas ¿ t la 
Compañía, situadas en el cuarto piso del edificio del Banco Comercial de 
Cuba, calle de Aguiar número 73, siendo indispensable para el cobro la 
presentación del Certificado de Jas Acciones. 
Habana, 17 de Enero de 1925. 
Dr. Armando Rosales, 
Secretario. 
2442. 3d-18 E n . 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E APODERADOS 
SBORE T A R I A 
fPor acuerdo de la Mesa de la 
Asamblea, de orden del señor Pre-
MANIFIESTO 1775- Vapor america- bidente de la mi.ma, y en oumpll-
no KXCELSIOR, capitán Siminons, pro-j "Hento de lo qu3 previene el artícu-
ccf]. nte de New Orleans y consignado lo 18 de los Estatutos sociales, ae 
a Munson S. Line. convoca a los ¡íeúores Apoderadop 
para la reunión ordinaria que se ce-
15 sacos ; iebrará, a las ocho de la noche del 
día primero de fahrero, en el salón 
V I V E R E S : 
Aguilera MargañOn y Co garbanzos 
Piñán y Co: 750 idem harina. 
Viña y Diaz: 50 cajas conservas. 
Morris y Co: 50 tercerola manteca. 
Swift y Co; 8 sacos maíz, 28 Ídem 
avena, 60 pacas heno 
principal del Palacio de este Centro. 
Habana, enero 20 de 1925. 
Visto Bueno: 
Enrique S A A V E D R A , 
Presidente. 
J . Z. Horter: 437 bultos ^aau.na^ cap!Wn Palta procedente de Santiago ^ 
riaM. Cabieiro: 2 cajas acccsori.s. ^ i J S S Í t COnSlBnad0 a la ^ ^ J ^ ' ^ M ^ J ^ . ' B. Balke Co: 1 caja impresos, 11 bul 
tos mesasí para billar. 
Fábrica de Hielo: 1,200 saov. malla. MANIFIESTO 1770—Vapor amerlca-
( rnupañia Cervecera: 700 ÍQftm idem,'no SAMAGUEY. capitán Church, pro-
5G,880 botf.llas. ¡cedente de New Orleans, consignado a 
C. Torrance: 42,638 kilos alcriitrán. i"W- H. Smith. 
O. Carbonell: 28,757 idem p«.soIi:i,i. 
Harper Bros: 13 caballos, 10 nulas. 
F . C. Unidos: 200 piezas ma-Jíra. 
Crespo y García: 1,130 piezas tulo-3. 
A. Valdés Co: 1S4 Idem idem. 
Ortega y Fernández: 4 autos, 2 bul-
tos accesorios. 
MANIFIESTO 1758.— Vapor Inglés 
MIDDLiEHAM CASTLE capitán Haw- o0o"ldem~m£iz: 300 Idem avena. 1,500 
ken, procedente de Amberes y oscilas, I.'y"" „t, J¿ „l~~ 
VIVSHE3: 
R. Palacio Co: 3000 sacos maiz. 
Wllson Co: 100 cajas manteca. 
.1. Dold Packing: 50 tercerolas, 67 
cajas jamón. 
Carda Co: 50 cajas maiz. 
Swift Co: 400 idem carne. 
Martínez v Ortiz: 300 sacos harina. 
Galbán Lobo y Co: 1,100 Idem Idem 
" A F A B R I C A J E H I L O , S . i 
^ las Fábricas de Cerveza y Hielo " L A T R O P I C A L " 
y " T I V O L T 
S E C R E T A R I A 
1 g e n e r a l d e A c c i o n i s l a s . S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i o . 
S ^ ^ n p l i f SeÍÍOr ^res^cnte | R I E B ; y el quorum se in teg iará 
P Por la }j^nAto ^ lo acorda- mediante la concurrencia de los 
^ ^ I 6 d i I R E C T I V A 
en señores accionistas propietarios de 
^ente cornentes, por' la mitad m á s una de las acciones 
' ORdÍvad?''003 a S E S I 0 ^ de la Compañía . 
^ a'tod c3e la J U N T A Para efcctuarla ha sido s^ñaIa' 
. j . dea 8 señores ¿ c - da la hora de las 2 p.m. del do-
d e U ^ ^ o con el párra- mingo lo. de F E B R E R O p r ó x i m o 
» 0 ' del Reglamen-! venidero, en la casa números 106 
^ r á o b j e t 0 ' ' ¡ y 108 de la.calle de Aguiar, Ban-
u" ' ÜniCOck la expresa- k c de los señores N. Gelats y Cía. 
acuerclo de la Junta ! Habana. 19 de Enero de 1025. 
consignado a Dussaq Co 
DE AMBERES 
A. P. H: 1,000 sacos Judias. 
Barandiarán Co: 55 cajas añil. 
F . C; 50 cajas conservas. 
F . Domingueaj: 8 sacos Idem. 
MISCELANEA: 
Mann Littlo Co: 937 atados barra. 
V. Marrero: 40 cajas fósforos. 
Duarte Co: 1 caja muestras. 
A. R . Langwith Co: 5 cajas alimen-
tos. 
B . Sarrá: 160 bultos botellas. 
Barañano G. Co: 3 cajas vidrios. 
Gómez: 30 bultos aceite. 
Fuente Presa Co: 607 bultos hierro. 
Aspuru Co: 915 idem Idem. 
Alegría Lorido Co: 849 idem idem. 
G Barañaqo Co: 185 idem Idem.. 
Cañada R: 571 idem Idem. 
Marina Co: 131 Idem idem. 
P. Maseda: 741 idem Idem. 
V . Salinas: 2 cajas tejidos. 
Varias marcas: 20 cajas añil, 3,500 
garrafones vacíos, 14 fardos papel, 2 
cajas muestras, 8,523 bultos hierro. 
D9 H U L L 
J . Fernández C: 2o barriles aceite. 
Fuente Presa Co: 16 Idem idem. 
F : 12 Idem Idem. 
P. C: 25 bultos pintura., 
M H: 14 idem idem. 
M: 44 Idem Idem. 
G C: 18 idem idem. 
q'& Co: 12 idem aceita., 
B . A: 1 Idem Idem. 
DE LONDRES 
nEMlSI0N D E 
^ G E N E R A L E S , S E -
C 693 
E l Secretario, 
'ristóbal Bidegaray, 
10d-20 
V I V E R E S : 
A B. C: 2,000 sacos arroz. 
M C: 42 cajas conservas. 
F T C: 26 idem idem 
c 'Conde: 900 cajas cerveza. 
G. P: 200 cajas dátil. 
M R: 50 idem whiskey, 
H J Levin: 250 idem idem. 
A:' 250 idem cerveza, 3 idem anun-
cios. 
B: 250 idem cerveza. 
BUSCEIiANE A: « 
Cuban American Express: 1 caja pa-
pel- - ... 
G. H . Wagner: 1 Ídem prensa. 
E Malgrat: 4 bultos efectos. 
W B Fair: 1 caja muestras 
P ' Rodríguez: 2 cajas efectos. 
L a Paz: 8 cajas .esencias. 
A Horn: 4 barriles aceite. 
Méndez Co: 8 bultos loza. 
E . Sarrá: 51 bultos drogas. 
Droguería Johnson: 43 idem idem. 
L . M. Blanco: 1 caja muestras. 
García y Sisto: 2 cajas jabón. 
T Ortiz: 97 bultos pintura. 
V* Gómez Co: 240 idem Idem, 
M- Verana: 1 caja libros. 
Muñoz y Agustl: 4 idem hlIou 
Tome Co: 1 idem gamuza. 
J . González: 3 bultos losa. 
Y . Pelea: 4 idem idem. 
e! Olavarrieta: 4 Idem idem. 
Merás y Rico: 4 idem idem. 
Abril y Paz: 4 idem ferretería» 
M. T . C: 27 cajas ginebra. 1 
J . M. Jackson: 24 idem libros. 
L*. C . Unidos: 51 bultos materiales. 
Havana Central: 3 Idem idem. 
Varias marcas: 1 caja muestra, 4 id. 
tejidos, 1 idem muebles, 1 idem efec-




Alvarez Menéndez y Co: 1 fardo teji-
dos. 
V. Noste y Co: 24 bultos muebles. 
L . L . Agüirre Co: 400 cajas explo-
sivos. 
M. A. Caballero: 35 cajas accesorios 
sarcófagos. 
P. González: 212 cerdos. 
B . Alvarez: 240 huacales botellas. 
MANIFIESTO 1771— Vapor ñondure-
ño ATLANTIDA, capitán Lalrd, proce-
dente de New Orleans, consignado a 
Kingsbury y Co. 
V I V E R E S : 
J . O: 300 sacos afrecho, 300 idem 
maiz. 
González v Ferrer: 100 cajas conser-
vas. . . 
Libbv M. Libby: 3.000 Idem leche. 
C Miranda: 300 sacos maiz. 
VÍadero Hno. Co: 300 sacos maiz. 
Llamedo y Portal: 5 barriles cama-
rón. . ^ . I 
C. EchevarrI Co: 350 sacos harina. 
M Vigueras: 500 cajas macarrón. 
Alonso y Co: 250 sacos sal. 
Santeiro y Co: 750 idem idem. 
M Sánchez y Co: 250 idem idem. 
H." AstdVqui y Co: 600 idem frijol. 
p ' .Ezquerro: 250 Idem harina. 
Soniájlez y Co: 500 idem idem, 300 
idem maiz. 
M Nazábal: 1,230 Idem idem. 
R" Larrea y Co: 300 Idem idem, 250 
ideni harina, 10 barriles camarón. 
Barraqué Maciá y Co: 2,600 sacos ha-
rina. 
MISCELANEA: 
López v Fernández: 2 cajas medias. 
Ford Motor: 1 camión, 21 autos. 
Sinclair Cuban Oil: 150 barriles acei-
te, 7 idem idem del vapor AMABALA. 
A. G. Bulle: 150 sacos parafina. 
MANIFIESTO 1772—Vapor america-
no J . R. PARROTT, capitán Harrlng-
ton, procedente de Key "West, consigna-
do a R. L . Brannen. 
Cuban American Jóckey Club: 212 
pacas heno. 
González y Suárez: 27,21^ kilos man-
teca, s 
Orts y Co: 50 idem idein. 
Miranda Gutiérrez: 100 Idem Idem. 
J . Méndez y Co: 250 idem sal, b id. 
harina# 
Bonet y Co: 50 idem sal. 
MISCELANEA: 
EQ, Gómez y Hnos: 6 cajas maquina-
rla y accesorios, 
E . Lamadrid: 1,300 atados duelas. 
N. Zayas: 5 cajas ferretería. 
S. Zoeller: 1 Idem atados camisas. 
B . Kelffer Hnos: 25 cajas calzado. 
P. Wolfe: 22 muías. 
No marca: 14 vacas, 8 crias. 
H . P. Laine: 1 caballo, 1 yegua. 
F . C. Unidos: 3,981 polines. 







P i n t u r a 1 R U E 1 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
L 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices de Alta Calidad 
T R U E - T A G G P A I N T COMPAJÍi 
M E M P H I S , T E K N , ü . S. A . 
Il«pre»eirtante 
r J . Oarcí* Rlrero 
; i San Tgnaoio t i , Teléfono A-4101. 
Habana. 
J 
MANIFIESTO de cabotaje del vapor 
cubano BOLIVIA, capitán Coloma, en-
trado procedente de Guantánamo y es-
calas y consignado a la Empresa Na-
viera de Cuba. 
DE GUANTANAMO! 
W. India: 100 envases. 
C. Arnoldson: 2 bultos carey. 
E . Naviera: 1 bulto cerveza. 
E E SANTIAGO DE CUBA: 
N. F . de Hielo: 200 barriles botellas. 
Orden: 300 sacos cacao. 
G . Rey: 25 Idem Idem. 
J . Dorch: 50 idem idem. 
P. Menéndez: 11 tercios tabaco. 
S* de A. González: 10 idem idera. 
A . y Blanco: 9 cajas anis. 
Co. Cubana Cemento: 12 fardos sa-
cos vacíos. 
C. Ais Products: 9 cilindros vacios. 
Co. Liquid Co: 25 Idem idem. 
Cuban Carbonie: 22 idem Ídem. 
S. de Hacienda: 1 caja muestras pe-
tróleo. 
F . Vidaud: 1 caja libros. 
Henry Clayand: 1 caja tabacos. 
E . Naviera: 5 huacales manteca, 50 
garrafones vacíos. 
E E BARACOA: 
A. Montaña: 1 caja mortadella. 
A. Domínguez: 2 cajas frutas. 
Co. Manufacturera: 30 sacos cacao. 
J . Fernández y Co: 100 Idem Id. 
N . F . de Hielo: 27 barriles botellas 
vacias. 
A. Montaña: 31 sacos cocos. 
Pita Hnos: 200 idem Idem. 
Orden: 40 idem idem. 
A. Durán y Co: 50 idem idera., 
A. Montaña: 100 idem Idem. 
Valera y Co: 60 idem idem. 
M. Gancedo: 20 idem idem. 
Orden: 10 bultos limones y cocos. 
DE SAGUA DE ANAMO: 
Nix Bros: 1 caja maquinas contado-
ras. 
Pita Hnoa: 140 sacos cocos. 
N . G e l a t s & C o > 3 E « 
V e n d e m o s C f t e q u e s ( f e U / a / e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a i t e s d e l M u n d o 
j C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E ( C A M D E A H O R R O S " 
b á t a m De;éstos a Erfi Stcdto, ftgwli Interés d 3 p r ICO M . 
To£m ti tas c p t r a c í o a e t patáem c f e f a a r w también por cwm*. 
DE BAÑES: T 
A. Barra y Co: 1 caja frazadas. 
MISCELANEA: 
J . Garcia Co: 6 cajas tejidos. 
Briol y Co: 6 idem monturas. 
M. Larin: 21 huacales muebles. 
J . L . Stowers: 20 cajas máquinas. ' j je PUERTO TARAFA; 
Granda Garcia Menéndea Co: 4 far-, A Bustamante y Co: 60 rollos Jar-
dos tejidos. Cia / 
C. Galinde* Piftera Co: 6 idera Idem. \ E avlera: 1 bulto ron, 1 bulto "re-
A. Fernández: 6 idem idem. frescos 
Menéndez Granda Co: 6 idera Idem., Rodriguex y Co: 1 fardo cartuchos. Huerta Jo: 2 idem Idem. 
Toyos Tamango Co: 20 cajas Idem. 
M. López Co: * fardos idem. 
C. Torrance. 44. | 8 kilos alquitrán. 
Lañe e HJ»- ÍL cajas vidrios. 
Jiménez y Co: 1,305 cajas bote'aa. 
Dearborn Chemical: 440 cajas ladri-
llos . 
Purdy y Henderson: 363 tubos. 
Sánchez y Hno: 1,500 idem. 
Crusellas y Co: 100 tambores soda. 
Swift y Co: 249 atados papel. 
Compañía M. Central: 34,746 kiíos 
ácido. 
Cuban Lubricantlng y Co: 75 tam-
bores grasa, 72,796 kilos aceite. 
Zaldo Martínez y Co: 459 piezas nía- lDE NUEVITAS: 
dera- • Orden: l? miltos 
» pnni 
DE COMBINACION] 
M. Aspis' y Co: 150 envases. 
DB F A L L A : 
E . Falla: 106 tercios tabaco» 
D ECHAME AS: 
W. India: 16 envases. 
DE S I L V E I R A : 
W. Indt^: 10 tambores. 
DE MORON: 
K Rodríguez: 
J . Planiol Co: 631 idem idem. caoba. 
0 barriles sebo. 
cedro, 193 idem 
G I N f f i R A A R O M A T I C A D E W O L f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
E N E R O 2 0 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A P R E a o : 5 c w J 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o n r e b l a r a s operac iones en d i s t i n -
t a s c l a s e s de a c c i o n e s , ob l igac iones y 
bonos y con tono de f i r m e z a r i g i ó a y e r 
e l m e r c a d o loca l de v a l o r e s . 
B i e n i n i p r e e i o n a d a s e s t u v i e r o n l a s a c -
c iones de Ja E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
L a N u e v a F á b r i c a de H i e l o v a a r e -
p a r t i r ob l i gac iones del 7 por 100 a los 
tenedores de a c c i o n e s . E s t o r e p a r t o es 
a r a z ó n de l y i a o b l i g a c i ó n por c a d a a c -
c i ó n . L a c a n t i d a d de ob l igac iones que 
sérá . p u e s t a en c i r c u l a c i ó n , es de t r e s 
m i l l o n e s de pesos , con a r r e g l o a l c a p i -
t a l de a c c i o n e s e m i t i d o . 
E s t a n o ¿ i c l a h a produc ido buen e fec-
to en l a B c l s a . 
E n los d e m á s v a l o r e s i n d u s t r i a l e s r i -
g i e r o n t ipos s o s t e n i d o s . L a s c o m u n e s 
de J a r c i a de M a t a n z a s denotan a l g u n a 
p e s a d e z . 
L o s v a l o r e s de l a C o m p a ñ í a C u b a C a -
ñ e r i g e n a l i g u a l que las a c c i o n e s de 
S e g u r o s . * 
F i r m e s l a s c o t i z a c i o n e s de toda c l a s e 
de bonos . i 
C e r r ó el m e r c a d o quieto a u n q u e con 
tono f i r m e . 
C O T I Z A C I O X D E L B O L S I N 
B O N . O S C o m p . Vend . 
E m p . R e p . C u b a S p e y e r . . 97 100 
E m p . R . C u b a D . I n t . . 9 1 ^ 93% 
E m p . R e p . C u b a 4 1|JJ por 
100 86 92 
E m p . R e p . C u b a M o r g a n 
1914 97 — 
E m p . R e p . C u b a P u e r t o s 95 97 
E m p . R e p . C u b a M o r g a n 
1923 96% 98 
H a v a n a E l e c t r i c R y C o . . . 94% 99 
H a v a n a E l e c t r c i , H . O r a l . 88% 91* 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 82 90 
L i c o r e r a C u b a n a 65 67 
A C C I O N E S C o m p . V e n d . 
C . U n i d o s 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . . 
K a v a n a E l e c t r i c , c o m u n e s . 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . . 
T e l é f o n o , i c o m u n e s . . 
I n t é r . T e l e p h o n e C o . . . . 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s . . . . 
N a v i e r a , c o m u n e s 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . . .. . 
M a n u f a c t u r e r a , c o m u n e s . . 
L i c o r e r a , c o m u n e s . . , 
J a r c i a , p r e f e r i d a s . . . . . . 
J a r c i a , c o m u n e s 
U . H . A , de S e g u r o s . . . . 
V. H . A . de S e g u r o s be-





























f u e g o s , N o m i n a l 
B o n o s c á . M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l 57 61 
B o n o s C c i i v e r t i b l e s C o -
l a t e r a l e s de l a C u b a n 
T t l e p h c n e C o . . . . N o m i n a l 
O b Ü g a o U - n e s C a . L r b a -
n i z a d o r a de l P a r q u e 
y P l a y a de M a r i a n a o N o m i n a l 
B o n o s H i p t . C o n s o l i d a -
ted Shoe C o r p o r a t i o n 
( C a . C o n s o l i d a d a de 
C a l z a d o .'. . . . . . . 75 
B o n o s íu . h i p . C á . P a -
p e l e r a C u b a n a . . . . 69% 
B o n o s l u p . C a . L i c o -
r e r a C u b a n a 65% 
B o n o s H i p . C a . R a c i o -
n a l de H i e l o 
B o n o s H i p . C a . C u r t i -




A C C I O N E S C o m p . V a n d . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A I i 
B o n o s 7 O b U t r a c l o n t a C o m p . V e n d . 
6 
6% 
6 R e p . C u b a S p e y e r . . . . 
5 R . C u o a D . I n t . . . . 
4% R . C u b a 4 112 p o r 100 
r> R . C u b l a 9 1 4 M o r g a n 
R . C u h a 1917 P u e r t o s . 
R . C u b a 1923, M o r g a n 
A y u ' i t a T i ' e n t o H a b a n a 
l a . h i p o t e c a 
A y u n t a m i e n t o H a b a n a 
2 a . h i p o t e c a 
G i b a r a - H o l g u l n , p r i m e -
r a h i p o t e c a 
F . C . U n i d o s , P e r p e -
t u a s 
B a n c o T e r r i t o r i a l , s e n e 
B . $2 .000 .000 en c i r -
c u l a c i ó n 
G a s y E l e c t r i c i d a d . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . 
H . G r a l . ( 10 .828 .000 
en c r i c u l a c i ó n . . . . 
E l e c t r i c S . de C u b a . 
M a t a d e r o l a . h i p 
C u b a n T e l e p h o n e . . 
C ieg o do A v i l a 
C e r v e c e r a I n t . , p r i m e -
r a h i p o t e c a 
B o n o s VÍ de l Noroes t e 
de B a h í a H o n d a a 
G u a n e (en c i r c u l a -
c i ó n $1.000,000 . . 
















N o m i n a l 
B a n c o A g r í c o l a 
B a n c o T e r r i t o r i a l 
B a n c o T e r r i t o r i a l , b e n e f . . 
T r u s t C o . $000,00 en c i r -
c u l a c i ó n 
B a n c o üu P r é s t a m o s soore 
J o y e r í a ($50.000 en c i r -
c u l a c i ó n ) 
F . G . U n i d o s 
C u b a n C e n t r a l , p r e f . 
C u b a n C c i u a l , c o m u n e s . 
V. C . G i b a r a y H o l g u í n . 
C u b a R . R . 
E l e c t r i c . de C u b a . . 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f e r i d a s 
H a v a n a E l e c t r i c c o m u n e s . 
E l é c t r i c a ü e S . S p l r i i u s . 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . 
C e r v e c e r a I n t . p r e f e r d i a a . 
L o n j a del C o m e r c i o , p r e f . 
L o n j a del C o m e r c i o , c o m . 
C a . C u r t i d o r a C u b a n a . . . 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . 
I n t e r . T e l e p h o n e a n d T e l e -
g r a p h C o r p o r a t i o n . . . . 
M a t a d e r o I n c i u s t r l a l . . . . 
I n d u s t r i a l C u b a 
7 por 100 N a v i e r a p r e f . . . 
N a v i e r a , c o m u n e s 
C u b a C a ñ e , p r e f e r i d a s . . . . 
C u b a C a ñ e cr m u ñ e s . . 
C i e g o de . A v i l a 
7 por 100 C u b a n a de P e s c a 
y N a v e g a c i ó n ( en c i r c u -
l a c i ó n S550,000 p r e f . . 
C a . C u b a n a de P e s c a y N a -
v e g a c i ó n (en c i r c u l a c i ó n 
$1.100,0!)0 c o m 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s 
I d e m idem b e n e f i c i a r l a s . . 
U n i o n O i l C o . $050,000 e n 
c i r c u l a c i ó n 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . 
p r e f e r i d a s 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . 
c o m u n e s 
7 por 100 C a . M a n u f a c t u r e -
r a N a c i o n a l , p r e f e r i d a s . 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , c o m u n e s . . m , 
C o n t t a n c i a Cooper 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a -
n a , c o m u n e s 
7 0|0 C a . N a c i o n a l de P e r -
f u m e r í a p r e f . $1.000.000 
e n c i r c u l a c i ó n , p r e f . 
C a . N a c i o n a l de P e r f u m e -
r í a $1.300.000 e n c i r c u -
l a c i ó n , c o m u n e s 
C a . A c u e d u c t o C l e n f u e g o a 
7 010 C a . d t J a r c i a de M a -
t a n z a s , p r e f e r i d a s . . . . 
C a . de J a r c i a de M a t a n z a s 
c o m u n e s 
C a . C u b a n a de A c c i d e n t e s 
L a U n i ó n N a c i o n a l , C o m p a -
ñ í a G e n e r a l de S e g u r o s 
•y F i a n z a s , p r e f e r i d a s . . 
I d e m Idem b e n e f i c i a r l a s . 
C a . U r b a n i z a d o r a del P a r -
que y P l a y a de M a r i a n a o , 
p r e f e r i d a s 
C a . U r b a n i z a d o r a del P a r -
que y P l a y a de M a r i a n a o , 
c o m u n e s 
C a . " de C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n , p r e f . . . 
C a . de C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n , c o m u n e s . 
C o n s o l i d a t e d Shoe C o r p o r a -
t ion ( C o m p a ñ í a C o n s o l i -
d a d a de C a l z a d o ) p r e f . , 
e n c i r c u l a c i ó n $ 3 0 0 , 0 0 0 . . 
40 
84% 85% 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
101% 102 
S 9 % 90% 
300 — 
62 — 
100 — ' 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
0 4 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
M E R C A D O L O C A L D E 





N o m i n a l 
N o m i n a l 
81% 85 
29 31 




N o m i n a l 







19% ^ 2 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
10 — 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , e n e r o 1 9 . 
B I m e r c a d o e u r o p e o c o n t i n ú a a i n s -
t r a n d o i n t e r é s por" l o s a z ú c a r e s c r u -
d o s d e C u b a , c o n v e n t a s a 14 c h e -
l i n e s , c o s t o s e g u r o y f l e t e a l R o i n ? 
U n i d o , s e g ú n s e a n u n c i ó h o y , l o q u e 
r e p r e s e n t a u n p r e c i o e q u i v a l e n t e a 
2 . 7 ¡ 8 c e n t a v o s c o s t o y f l e t e N u f v a 
Y o r . 
E s t a s i t u a c i ó n h a s e r v i d o p a r a es-
t i m u l a r a l m e r c a d o l o c a l d e u n a 
m a n e r a c o n s i d e r a b l e , s i b i e n l a s r e -
f i n e r í a s l o c a l e s v a c i l a n e n p a ^ a r 
c u a l q u i e r a v a n c e e n l o s p r e c i o s s o -
b r e 2 1 3 ¡ 1 6 c e n t a v o s p o r a h o n , p e -
r o l o s c o r r e d o r e s e s p e r a n m á s a l t o s 
p r e c i o s , c u a n d o l a s r e f i n e r í a s s e v e á n 
o b l i g a d a s a c o m p r a r c r u d o s d e e m -
b a n q u e i n m e d i a t o p a r a c u b r i r s u s 
compromise f f e . L a N a t i o n a l c o m p r ó 
5 . 0 0 0 s a c o s d e P u e r t o R i c o , e m o a r -
q u e e n l a s e g u n d a q u i n c e n a d e e n e -
r o o p r i m e r a d e f e b r e r o a 4 . 5 9 c e n -
t a v o s e n t r e g a , i g u a l a 2 I S j l G c e n -
t a v o s c o s t o y f l e t e p a r a C u b a , p i -
d i e n d o l o s v e n d e d o r e s 2 .718 c e n t a -
v o s c o s t o y f l e t e p a r a e n t r e g a en l a 
s e g u n d a q u i n c e n a d e e n e r o , c o n u n 
s o l o l o t e d i s p o n i b l e c o n r e b a j a d e 
1 ) 3 2 c e n t a v o s . C e r c a d e l c i e r r a so 
r u m o r ó q u e h a b í a n v e n d i d o c r u d o s 
do C u b a a S a v a n a h a 2.718 C i í m a -
vc-s , p e r o f a l t a n d e t a l l e s a c e r c a d e 
d i c h a t r a n s a c c i ó n . E l p r e c i o l o c a l 
f u é d e 4 . 5 9 c e n t a v o s d e r e c h o p a g a -
d o s . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s e n c r u d o s 
e s t u v o s u j e t o a c o n s i d e r a b l e p r e s i ó n 
d e v e n t a d e s d e e l c o m i e n z o , v e n -
d i e n d q p r o m i n e n t e s c a s a s a z u c a r e -
r a s y o p e r a d o r e s g r a n d e s c a n t i d a -
d e s d e m a r z o , m a y o y j u n i o , p e r o 
h u b o s u f i c i e n t e d e m a n d a p a r a a b -
s o r b e r l a s o f e r t a s s i n q u e e l m e r c a -
d o e e d e b i l i t a r a . L o s p r e c i o s a b r i e -
r o n d e s d e s i n c a m b i o a 2 p u n t o s m á s 
b a j o s y e s t o s v a l o r e s s e s o s t u v i e r o n 
b i e n d e n t r o d e u n e s t r e c h o l í m i t e , 
d u r a n t e l a m a ñ a n a . L a f i r m e z a d e l 
m e r c a d o d e c o s t o y f l e t e o b l i g ó a 
a l g u n o s d e l o s v e n d e d o r e s a c o m -
p r a r p a r a c u b r i r s e e n l a s ú l t i m a s 
h o r a s . L o s p r e c i o s f i n a l e s e s t u v i e r o n 
g e n e r a l m e n t e 2 p u n t o s m á s b a j o , 
m o s t r a n d o f e b r e r o , p o s i c i ó n i n a c t i -
v a , u n a b a j a n e t a d e 5 p u n t o s . L a s 
v e n t a s s e c a l c u l a r o n e n 3 0 . 0 0 0 to-
n e l a d a s . 
M e » A b r e A t o . B j o . U t m o C r r e . 
C O T I Z A C I O K E S K O N E T A K I A S 
N U E V A Y O R K , E n e r o 19. 
I n g l a t e r r a : L i b r a e s t e r l i n a , 
v i s t a 4 .77% 
L i b r a e s t e r l i n a , cab le 4 .77% 
L i b r a e s t e r l i n a , 60 d í a s . . . . 4 .74% 
E s p a ñ a : P e s e t a s 14 .18 
F r a n c i a : F r a n c o s v i s t a . . . . 6 .40 
F r a n c o s cab le 6 .40% 
S u i z a : F r a n c o s 19 .26 
B é l g i c a : F r a n c o s v i s t a . . . . 6 .02% 
F r a n c o s cab le 6 .03 
I t a l i a : L i r a s v i s t a 4 .14% 
L i r a s , cable 4 .15 
S u e c i a : C o r o n a s 26 .93 
H o l a n d a : F l o r i n e s 40 .30 
N o r u e g a : C o r o n a s 15 .27 
G r e c i a : D r a c m a a » 1.74 
D i n a m a r c a : C o r o n a s 17 .79 
C h e c o e s l o / a q u i a : C o r o n a s . . 3 . 0 0 % 
Y u g o e s l a v l a : D i ñ a r e s 1.61 
R u m a n i a : L e i s 0 .53 
P o l o n i a : M a r c o s 1 9 . 2 5 
A l e m a n i a : M a r c o s (e l b i l l ó n ) 23 .80 
A r g e n t i n a . F e s o s 40 .25 
A u s t r i a : C o r o n a s 0 .0014% 
B r a s i l : M i l r e i s 11.80 
J a p 6 n : Y e n s 3 8 . 9 ¡16 
C a n a d á : D ó l a r e s 9 9 . 9 | l 6 
P i A T A E N B A X A A 3 
P l a t a en b a r r a s 
P l a t a e s p a ñ o l a . . 
68% 
62% 
« O r S A D E M A U B I D 
k A D R I D , E n e r o 19. 
L a s co t i zac iones de l d í a f u e r o n laa 
• i g u l e n t e s : 
L i b r a e s t e r l i n a : S í . 0 3 . 
F r a n c o : 3 3 . 8 0 . 
B O L S A D E B A B C E L O J f A 
B A R C E L O N A , E n e r o 19. 
E l d o l l a r s e c o t i z ó a 7 . 0 5 . 
B O L S A S B P A B I 8 
P A R I S E n e r o 19 . 
L o s proc ios e s t u v i e r o n h o y I r r e g u -
l a r e s . 
R e n t a dej 3 por 100: 48.20 f r s . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s : 88 .25 f r s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100. 59 .30 f r s . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 18.45 f r s . 
B O L S A D E L O N D B E S 
L O N D R E S E n e r o 19. 
C o n s o l i d a d o s p o r d inero: 57 518. 
L n i t e d H a v a n a R a l l w a y . 89 l | 2 . 
E m p r é s t l c o B r i t á n i c o del ¿ por 100: 
101 1|3. 
E m p r é s t i o B r i t á n i c o Jet 4 1!2 co i 
100: 97 1|4. 
B O B O S D E L A L X B E B T A D 
N U E V A Y O R K , E n e r o 19. 
L i b e r t a d 3 l | í por 160: A l t o 101 .15 ; 
b a j o 101.10: c i e r r e 101 .12 . 
P r i m e r o 4 por 100: s i n c o t i z a r . 
Segundo 4 por 100: s i n c o t i z a r . 
P r i m e r o 1 1'4 por 100: A l t o 101 .22; 
b a j o 101.13;, c i e r r e 101 .19 . 
Segundo 4 14 por 100: A l t o 100 .30 ; 
bajo 100.27; c i e r r e 100 .28 . 
T e r c e r o i VA por 100: A l t o 101.14; 
b a j o 101.19; c i e r r e 101 .12 . 
C u a r t o 4 1|4 p o r 100. A l t o 1 0 1 . 2 6 ; 
b a j o 101 .24 ; c i e r r e 101 .25 . , 
U . S . T r e a s u r y 4 1|4 por 108: A l t ü 
104 .26; bajo 1 0 4 . 2 3 ; c i e r r e 1 0 4 . 2 3 . 
I n t e r . T a l . a n d T e l . C o . A l t o 92 1|4 
b a j o 92; c i e r r e 9 2 . 
V A L O R A S C r t J B A H O S 
N U E V A Y O R K , E n e r o 1 9 . 
H o y se l e g i s t r a r o u las .s iguientes co-
t i z a c i o n e s a l a h o r a de l c i e r r e p a r a loa 
v a l o r e s c u b a n o s : 
D e u d a E x t e r i o r 6 1|2 p o r 100 1 9 5 3 . — 
A l t o 97 718; b a j o 97 3|8; c i e r r e 97 5|8. 
D e u d a E x t e r i o r 5 p o r 100 de 1 9 2 4 . — 
C i e r r e 96 1|4. 
D e u d a E x t e r i o r 5 por 100 de 1 9 4 9 . — 
C i e r r e 98. 
D e u d a E x t e r i o r 4 1|2 p o r 100 1 9 4 9 . — 
C i e r r e 85 114. 
C u b a R a l l r o a d 6 por 100 de 1 9 5 2 . — 
A l t o 85 1|4; bajo 84 7 s, c i e r r e 85 . 
H a v a n a E . C o n s . 5 p o r 100 de 1952. 
C i e r r e 94. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , E n e r o 1 » . 
A m e r i c a n S u g a r R e f i n l n g . — V e n t a s 
13500. A l t o 54 1|2; bajo 53 1|8; c i e r r e 
63 1|2. 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r C o . — V e n t a s 
3000. A l t o 30 518; bajo 29 718; c i e r r e 
29 7|8. 
C u b a C a ñ e S u g a r C o . — V e n t a s 800. 
A l t o 13 118; bajo 12 3|4; c i e r r e 12 3 |4 . 
C u b a C a ñ e S u g a r , p r e f e r i d a s . — V e n -
t a s . — V e n t a s 2800. A l t o 58 1|4; b a j o 
56 1|2; c i e r r e 57. 
P u n t a A l t g r e S u g a r C o . — V e n t a s 
800. A l t o i¿ 1|4; b a j o 42; c i e r r e 4 2 . 
E n e r o . . . . 296 296 292 293 293 
F e b r e r o 282 
M a r z o .., i* , . 283 283 279 282 282 
A b r i l 
M a y o . . . . 297 297 293 294 294 
J u n i o . , 301 
J u l i o . . . . 309 309 306 309 307 
A g o s t o 313 
S e p t i e m b r e .. . 320 320 317 318 318 
O c t u b r e 
N o v i e m b r e . 
D i o l e m b r e m ,. 819 319 317 318 818 
R e v i s t a d e C a f é 
( P o r n i>es tro H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , e n e r o 1 9 . 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s e n c a f é 
e s t u v o m á s a l t o h o y p o r c a u s a da 
l a s c o m p r a s q u e r e a l i z a r o n p a r a c u -
b r i r s e l o s q u e f u e r o n r e c i e n t e s v e n -
d e d o r e s y d e u n a m o d e r a d a d e m a n -
d a p r o m o v i d a p r o b a b l e m e n t e p o r el 
t c n o m á s f i r m e e n e l B r a s i l . L o s 
p r e c i o s a b r i e r o n c o n a l z a d e 1 2 a 
2 0 p u n t o s y ¡ o s m e s e s a c t i v o s s e v e n -
d i e r o n d e 44 a 5 7 p u n t o s n e t o s m á s 
a l t o , c o t i z á n d o s e m a y o a x 1 9 . 7 0 . M á s 
t a r d e se r e g i s t r a r o n b a j a s d e v a r i o s 
p u n t o s , p e r o e l m e r c a d o c e r r ó c o n 
g a n a n c i a s n e t a s d e 2 5 a 3 9 p u n -
t o s . L a s v e n t a s s e c a l c u l a r o n e n 
5 8 . 0 0 0 s a c o s . 
A Z U C A R R E F I N A D O 
M u c h a d e l a d e m a n d a de e s t o s 
d í a s h a c u b i e r t o l o a m á s u r g e n t e s 
r e q u e r i m i e n t o s d e l c o n s u m o . S e h a 
n o t a d o p o c a d i s p o s i c i ó n a c o m p r a r 
p a r a r e q u e r i m i e n t o s f u t u r o s , l o q u e 
h a s i d o p r o v o c a d o p o r v e n t a s c o n 
c o n c e s i o n e s e s p e c i a l e s , y e s t o h a h e -
c h o p e r d e r a l o s c o m p r a d o r e s l a 
c o n f i a n z a e n l a s i t u a c i ó n . 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s e n r e f i n a -
d o e s t u v o n o m i n a l . 
R e v i s t a d e T a b a c o 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , e n e r o 1 9 . 
H o y s e i n a u g u r ó l a E x p o s i c i ó n d e 
T a b a c o y m u c h o s . c o m e r c i a n t e s de 
t o d a s p a r t e s d e l p a í s s e e n c u e n t r a n 
e n e s t a c i u d a d . A u n q u e l a E x p o s i -
c i ó n e s d e s d e l u e g o , lo q u e h a a t r a í -
do a e s t a c i u d a d a l o s c o m e r c i a n -
t e s e n t a b a c o , s e s a b e q u e é s t o s e s -
t á n p r e p a r a d o s p a r a h a c e r f r e n t e a 
t o d a l a d e m a n d a . 
D e h e c h o , m u c h o s c o m p r a d o r e s 
l l e g a r o n a l m e r c a d o a f i n e s de l a 
s e m a n a p a s a d a y a d q u i r i e r o n c a n -
t i d a d e s d e t a b a c o , c o n e l f i n de e s -
t a r l i b r e a h o r a p a r a a s i s t i r a l a E x -
p o s i c i ó n . L o s c o m e r c i a n t e s h a n i n -
| f o r m a d o v e n t a s de i m p o r t a n t e s c a n -
t i d a d e s d e d i s t i n t a s c l a s e s d e h o j a , 
i E l m e r c a d o p a r a t a b a c o de l a H a -
j b a ñ a e s t á a h o r a e n t o d o s u ^ p o g e o , 
1 p a s a n d o r á p i d a m e n t e a m a n o s de l o s 
f e b r i c a n t e s l a s m e j o r e s c a l i d a d e s . 
E x i s t e u n a c t i v o m o v i m i e n t o p a r a 
l a h o j a d e P u e r t o R i c o , p o s i b l e m e n -
te e s t i m u l a d o p o r l a e x p e c t a t i v a d e 
u n a p e q u e ñ a c o s e c h a e s t e a ñ o . 
A b r i ó e l m e r c a d o l o c a l de c a m b i o s 
de alza , y con l i m i t a d a s o p e r a c i o n e s . 
L a s d i v i s a s sobre E u r o p a a b r e i r o n de 
f r a n c a a l z a , s o b r e s a l i e n d o en e l l a s l a 
l i b r a e s t e r l i n a y l a p e s e t a ; l l e g á n d o s e 
a c o t i z a r Ja. p r i m e r a h a s t a 4 . i 9 y l a 
s e g u n d a a 4 .22 A l c i e r r e Quedaron u n 
poco m á s L a j a s . 
E l c a m b i o sobre N e w Y o r k e s t u v o 
a y e r a lgo m á s f i r m e debido a que h a n 
d e s a p a r e c i d o l a s c a u s a s que o b l i g a r o n 
a f o r z a r iaa v e n t a s . 
A l c i e r r e p a g a b a n por c h e q u e a 1|64 
por 100 descuento y los v e n d e d o r e s no 
o f r e c í a n a m e n o s de la p a r . E n l a p r e -
s en te s e m a n a es probab le que e s t a d i -
v i s a v u e l v a a c o t i z a r s e a p r i m a . 
H u b o o p e r a c i o n e s e n t r e b a n c o s y b a n -
q u e r o s en p e s e t a s c a b l e s a 14 .22 ; en 
f r a n c o s c a b l e s a l contado a 5 .41 y en 
l i b r a s c h e q u e s a 4 .77 112. 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
1 8 F R A N C O S 
S V i C é o t i m o § 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A D E 
C O T I Z A C I O N E S 
V a l o r 
N e w Y o r k cab le 
N e w Y o r k v i s t a . 
L o n d r e s cable . . 
L o n d r e s v i s t a . . 
L o n d r e s 60 ¿ l a s . . 
P a r í s cab le . . . . 
P a r í s v i s t a . . . . 
H a m b u r g o cab le . , 
H a m b u r g o v i s t a . . 
E s p ñ a a cab le . . 
E s p a ñ a v i s t a . . . . 
I t a l i a c a b l e . . . . 
I t a l i a v l s i a . . . . 
B r u s e l a s cab le . . 
B r u s e l a s v i s t a . . 
Z u r i c h cab le . . . . 
Z u r i c h v i s t a . . . . 
A m s t e r d a m c a b l e 
A m s t e r d a m v i s t a . . 
T o r o n t o c a b l e . . . . 
T o r o n t o v i s t a . . 
H o n g K o n g cab le 
H o n g K o n g v i s t a . 
100 
1 ¡32 P . 
4.78' 
4 .77 % 















% D . 
% D . 
56 .10 
56 .00 
5 0 L S A D E N E W Y O R K 
E N E R O I I 
P u b l i a i m o * l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l i B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r i ó -
B O N O S 
1 3 . 1 4 5 . 0 0 0 
A C C I O N L S 
1 . 4 7 4 . 2 0 0 -
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a ' X l e a r í n g H o n s e " d e 
N n e r a Y o r k , i m p o r t a r * » » : 
1 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , e n e r o 1 9 . 
C o n u n t o n o f i r m e , l a s o b l i g a c i o -
n e s de v a r i o s g o b i e r n o s y c o r p o r a -
c i o n e s d e l p a í s d e s a r r o l l a r o n f u e r z a 
y g a n a r o n n u e v o t e r r e n o . L a s t r a n -
s a c c i o n e s s e c o n c e n t r a r o n p r i n c i p a l -
m e n t e e n l a s o b l i g a c i o n e s m e j i c a : 
ñ a s y e n l o s b o n o s f e r r o v i a r i o s de 
S t P a u l , N e w Y o r k C e n t r a l y K a t y . 
L a s p e r s p e c t i v a s de q u e se a b r a n 
n e g o c i a c i o n e s p a r a r e a n u d a r e l p a -
go de l o s i n t e r e s e s d e l a d e u d a c o n -
t i n u a s i e n d o e l p r i n c i p a l f a c t o r e n 
e l c a s o d e l o s b o n o s m e j i c a n o s . L o s 
d e l 6 p o r c i e n t o g a n a r o n 1 p u n t o a 
4 1 . 
L o s b o n o s d e l S t P a u l s i g u i e r o n 
e l m o v i m i e n t o d e a l z a d e l a s a c -
c i o n e s , b a s a d o a p a r e n t e m e n t e e n l a 
c r e e n c i a de q u e l a I n v e s t i g a c i ó n q u e 
se e s t á h a c i e n d o d e l a s c o n d i c i o n e s 
de d i c h a e m p r e s a p e r m i t i r á e s t a b l e -
c e r l a s b a s e s p a r a l a t e r m i n a c i ó n de 
s u p r o g r a m a de r e f u n d i c i ó n . L o s b o -
n o s d e l 4 p o r c i e n t o d e 1 9 3 5 a v a n -
z a r o n 3 p u n t o s y g a n a n c i a s d e m á s 
d e 1 p u n t o s e r e g i s t r a r o n p o r o t r a s 
5 e m i s i o n e s de d i c h a e m p r e s a . 
K a t y a j u s t a d o s d e l 5 s e c o t i z a -
r o n a m á s d e 8 1 , e s t a b l e c i e n d o u n 
n u e v o r e c o r d a l t o . L o s c e r t i f i c a d o s 
d e l 7 p o r c i e n t o d e l a W l c k w l r e 
S p e n c e r S t e e l g a n a r o n 6 p u n t o s a 
8 4 . 1 | 2 . 
L a s o f e r t a s d e b o n o s , q u e e x c e -
d i e r o n d e $ 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 se a b s o l b i e -
r o n b i e n . U n a e m i s i ó n d e 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
p e s o s e n b o n u s d e l a S i n c l a i r C r u d e 
O i l P u r c h a s l n g C o . , y u n b l o q u e d e 
$ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 e n b o n o s d e l a M u n s o n 
S t e a m s h i p L I n e f u e r o n s u s c r i p t o s i n -
m e d i a t a m e n t e . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
R e p o r t a d a s p o r loa Co leg ios 
de C o r r e d o r e s 
M a t a n z a s . 
S a g u a . . . 




R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r n u e s r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , e n e r o 1 9 . 
L o a m o v i m i e n t o s r e a c c i o n a r i o s 
c a r a c t e r i z a r o n l a s e s i ó n d e l m e r c a d o 
d e v a l o r e s h o y , q u e no p u d o a b s o r -
b e r 'la p r e s i ó n de v e n t a q u e s e h a -
c í a p o r l o s q u e t r a t a b a n d e o b t e n e r 
b e n e f i c i o s i n m e d i a t o s y p o r l o s b a -
j i s t a s . L a s p é r d i d a s n e t a s e n m u -
c h a s e m i s i o n e s a c t i v a s f l u c t u a r o n 
d e s d e f r a c c i o n e s a 4 p u n t o s , p e r o 
u n a g r a n v e r i e d a d d e a c c i o n e s m a -
n i f e s t a r o n f u e r z a e s p e c i a l . L a s v e n -
t a s d e l d í a f u e r o n l i g e r a m e n t e m á s 
b a j a s , q u e l a m a r c a d e l m i l l ó n y 
m e d i o d e a c c i o n e s . 
' L a s a c c i o n e s c o m u n e s de l a U n i -
t e d S t a t e s S t e e l , q u e s e c o t i z a r o n a 
1 9 2 6 . 1 1 4 e n l a s p r i m e r a s t r a n s a c -
c i o n e s , e l m e j o r p r e c i o d e s d e 1 9 1 7 , 
b a j a r o n d e s p u é s a 1 2 5 , p e r d i e n d o 
m e d i o p u n t o e n e l d í a . A m e r i c a n C a n 
c e r r ó c e r c a d e 2 p u n t o s m á s b a j a 
a 1 6 1 >y B a l d w i n p r e s e n t ó u n a p é r -
d i d a n e t a d e 2 . 5 ¡ 8 a 1 3 . 2 | 8 , c e d i e n -
d o S t u d e b a k e r u n a f r a c c i ó n a 44 y 
G e n e r a l E l e c t r i c 3 p u n t o s a 3 1 5 . 
E x c e p t o l a o m i s i ó n d e l d i v i d e n d o 
s o b r e l a s a c c i o n e s c o m ü n e s d e l a 
M e x i c a n S e a b o a r d , l a m a y o r p a r t e 
d e l a s n o t i c i a s i n d u s t r i a l e s y f i n a n -
c i e r a s d e l d í a f u e r o n f a v o r a b l e s . E n -
t r e e l l a s s e e n c u e n t r a n l a b a j a d e l 
i n t e r é s d e l d i n e r o , e l a l z a e n l o s 
p r e c i o s d e l t r i g o y d e l m a i z y e l 
a v a n c e d e l a g a s o l i n a e n e l s u r . 
N a s h M o t o r c o n t i n u a r o n s u sen- 1 
s a c i o n a l g a n a n c i a , s u b i e n d o 2 0 p u n -
tos a u n r e c o r d a l t o d e 2 9 0 . O t r o s 
r e n g l o n e s f u e r t e s f u e r o n A m e r i c a n 
S u g a r p r e f e r i d a s e I n t e r n a t i o n a l H a r -
v e s t e r y A m e r i c a n E x p r e s s . 
E l i n t e r é s e n e l g r u p o f e r r o v i a r i o 
s e c o n c e n t r ó e n l a b r e v e d e m a n d a 
p o r e m i s i o n e s S t . P a u l p o c o a n t e s 
d e l c i e r r e , a v a n z a n d o l a s c o m u n e s 2 
p u n t o s a 1 6 y l a s p r e f e r i d a s 2.1 [2 
p u n t o s a 2 6 . 1 ¡ 4 . B u e n a d e m a n d a 
so a d v i r t i ó t a m b i é n p a r a N e w Y o r k 
C e n t r a l q u o m o s t r ó u n a g a n a n c i a 
d e 3 |4 a l c i e r r e . 
J e r s e y C e n t r a l a v a n z ó 5 p u n t o s 
e n u n a v e n t a , p e r o D e l a w a r e a n d 
K u d s o n , L a c k a w a n n a , G u l f M o b i l e 
a n d N o r t e r n p r f e e r i d a s , L i g h t V a -
l l e y y M i s s o u r i P a c i f i c e s t u v i e r o n pe-
s a d a s p e r d i e n d o d e 1 a 3 p u n t o s . 
M e x i c a n S e a b o a r d p e r d i ó c e r c a d e 
4 p u n t o s a 1 5 . 3 j 4 a l a n u n c i a r s e l a 
r e s o l u c i ó n s o b r e l o s d i v i d e n d o s . L a 
m a y o r p a r t e d e l a s d e m á s a c c i o n e s 
p e t r o l e r a s e s t u v i e r o n p e s a d a s . P é r d i -
d a s n e t a s d e 1 a 3 p u n t o s se r e g i s -
t r a r o n p o r H o u s t o n , C o l o r a d o F u e l , 
P h i l l i p s P e t r o l e u m y T i d e w a t e r . 
T a m b i é n m o s t r a r o n d e b i l i d a d D u 
P o n t , S e a r s - R o e b u c k s , A s s o c i a t e d 
D r y W o o d s y W o r t h i n g t o n P u m p 
q u e c e r r a r o n d e 2 a 6 p u n t o s m á s 
b a j a s . 
E l i n t e r é s d e l o s p r é s t a m o s s i n 
p l a z o f i j o f u é d e 3 . 1 | 4 p o r c i e n t o , 
q u e b a j ó d e s p u é s a 3 , r e f l e j a n d o 
e e t a han. e l a u m e n t o de ¡ r e s e r v a s 
a n u n c i a d o e l s á b a d o ú l t i m o . E l i n -
t e r é s d e l o s p r é s t a m o s a p l a z o f i j o 
y p a p e l c o m e r c i a l n o v a r i ó . 
E l c a m b i o e x t r a n j e r o s e m o v i ó 
d e n t r o d e l í m i t e s e s t r e c h o s e I r r e -
g u l a r e s c e r r a n d o l a d e m a n d a de l a 
l i b r a e s t e r l i n a y l o s f r a n c o s f r a n c e -
s e s l i g e r a m e n t e m á s a l t o a l r e d e d o r 
d e $ 4 . 7 7 . 3 | 4 y 5 . 4 0 c e n t a v o s r e s p e c -
t i v a m n e t e . E l c a m b i o I t a l i a n o e s t u v o 
m á s f á c i l , p e r d i e n d o 3 p u n t o s a l -
r e d e d o r d e 4 . 1 4 . 1 j 2 c e n t a v o s . 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , e n e r o 1 9 . 
E l a l z a de l a l i b r a e s t e r l i n a a m á s 
de 1 4 . 7 0 q u e e r a e l n i v e l q u e W a l l 
S t r e e t e s p e r a b a c o m o s e ñ a l p a r a l a 
c o m p r a p o r p a r t e d e 4 a G r a n B r e -
t a ñ a d e b o n o s a m e r i c a n o s n o h a 
c r i s t a l i z a d o e n l a f o r m a q u e se a n -
t i c i p a b a , s e g ú n d e c l a r a n l o s c o r r e -
d o r e s q u e m a n t i e n e n r e l a c i o n e s c o n 
L o n d r e s , q u i e n e s h a n a n u n c i a d o a l -
g ú n a u m e n t o e n l a s ó r d e n e s d e l a s 
ú l t i m a s t r e s s e m a n a s , p e r o d i c i e n d o 
q u e c o m o l a s v e n t a s p o r c u e n t a ex-
t r a n j e r a s e h a n d e b i d o e n s u m a -
y o r p a r t e a l e n v í o d e d i n e r o p a r a 
s e r I n v e r t i d o a q u í , a p e n a s e l s a l d o 
b r i t á n i c o r e s u l t a i m p o r t a n t e . 
A m e r i c a n Bee t S u g a r . . . . 
A m e r i c a n C a n 
A m e r i c a n C a r F o u n d r y ,* ** 
A m e r i c a n H . & L . pref.* .'* 
A m e r i c a n I c e * 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e . .* 
A m e r i c a n S m e l t i n g R e f . . ' . 
A m e r i c a n S u g a r R e f . Co 
A m e r i c a n W o o l e n * •• 
A m e r i c a n M e t a l "/ 
A n a c o n d a C o p p e r M i n i n g 
A t c h l s o n 
A t l a n t i c G u l f & W e s t i * 
A t l a n t i c G u l f & W . 1. ¿ref". 
A m e r i c a n W a t e r W o r k s . . . 
A l l l s C h a l m e r a 
A t l a n t i c C o a s t Lañe . .'. 
B a l d w i n L o c o m o t i v e W o r k s " 
B a l t i m o r e & Ohio* . 
B e t h l e h e m , S t e e l . . 
B e e c h n u t P a c k i n g . . 
B r o w n Shoe * * 
B r o o k l y n E d i s o n . . . 
C a l f . P e t , ' 
C a n a d i a n P a c i f i c . . . . 
C e n t r a l L e a t h e r . . . . .*.' J * 
C e r r o de P a s c o . . . . ' ' * | 
C h a n d l ^ r M o f ' .*' 
C h e s a p é a k e & Ohio R y ' 
C h . , M i l w & S t . P a u l com* 
C h . , M i l w & S t . P a u l p r e f 
C h i c . » N . W 
C . R o c k I & P . . \ \ " 
C h l e C o p p e r 
C a s t I r o n P i p e 
C o c a C o l a 
C o l F u e l " " 
C o n s o l i d a t e d G a s . ! | ' 
C o m P r o d u c t s . . . . ,'.* 
C o s d e n & (;o 
C r u c i b l e S tee l .V .'.* 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r N e w 
C u b a n C a ñ e S u g a r c o m . . . 
C u b a n C a ñ e S u g a r pre f 
C l u e t t - P e a b o d v . . . . 
C e r t a i n - T e e d P r o d c . 
C h & E I l l i n o i s . . *. 
C h . & I l l i n o i s p r e f . . .* . * 
D a v M s o n 
D e l a w a r e & H u d s o n . . . . 
D u P o n t 
E r l e * " 
E r l e F i r s t " .*.' 
E n d i c o t t J o h n s o n C o r p . . . ' 
F a m o u s P l a y e r a . . . . 
F i s k T i r e \ 
F o u n d a t i o n C o . . .«<. .* . , .* i 
F e d e r a l L i g h t & T r a c t i o ñ . . 
G e n e r a l A s p h a l t 
G e n e r a l Motors , . 
G o o d r i c h 
G r e a t N o r t h e r n , , 
G r e a t N o r t h e r n I r o n O r e . . 
G u l f S t a t e s Stee l 
G e n e r a l E l e c t r i c 
H a y e s W h e e l 
H u d s o n Motor Co 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r . . . . , , 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . p r e f . 
I n t e r . R a p i d T r a n s l t . . .'. 
Independent O i l & G a s . . . . 
J o r d á n Motor C a r C o 
C l e r r « K u n s a s C i t y s*. 
M i a m i Copper * . 
M i s s o u r i P a c i f i c f ú r i * •• 
M i s s o u r i P a o i f ¿ . ft*,1w«y 
M a r l a n d O ü fÍC 
M a c k T r u s t I n c ' * V 
M a x w e l l Motor « A - V 
M a x w e l l Motor « 4 - *• 
M a g m a Coppe • • > • 
.Northern J ' a c l f i c i " ** ' * 
u l t ' 
I P ^ n A m , Petl* '¿ "iv--*-f* 




7 6 ^ 
3» t 
30% 





























1 7 ' . 
46% 
P i e r c e A r r o w . . 
P i t t s . & w . V l r r i i 
P r r e s s e d Steel C a ^ 
P u í ^ O U 1 6 ^ * SUf:í 
I R o y a ! D u t c h N . Y 
I R a y C o n s o l . . ' 
I R e a d i n g . . . . 
i R e p u b l i c l r o i i ' & " s t 
: Rep log le See l 
S t . T^onis & S t . !• rancisco Dr»f' 
S e a r s R o e b u c k . . 
S i n c l a i r O i l C o r p . . . 
Southern P a c i f i c . . . ] 
Southern R a i l w a y . . . ] 
S t u d e b a k e r C o r p . 
S t d a r d . O i l (of New Jera*T) " 
S t e w a r t W a r n e r . . . 
S h e l l U n i o n O i l . . . . *.'. " " 
S a v a p e A r m s * *' a 
S t a n d a r d G a s & EleoT . . " 
T e x a s Cu " 
T e x a s & P a c 
Tobac P r o d , 
U . S . I n d u s t r i a l Ale 
U . S . R u b b e r . . . 
U S . S tee l . . . . . * 
T'tah Copper . . . . . .£1 
W a b a s h p r e f . A , . . 
W e s t l n g h o u s e . . . . ". 
W i l l y s - O v e r 
W i l l v s - O v e r pref . . 
W e s t e r n M a r i l a n d rot 
W h i l e M o t o r s . . . . 
i M E R G ñ D O E X T R / M f 
J V L E R C A D O D B O R A N O S D E C H I C A G O 
E n t r e g a s í u t n r a » 
C H I C A G O , E n e r o 19 . 
T R I G O 
A b r o C i e r r e 
M a y o . . ' I » » 1? 
ju{i0 16 4 % 166 % 
S e p t i e m b r e 153 % 1»4 % 
M A I Z 
A b r o C i e r r e 
M a y o . . 135'% 1 } J £ 
J u l i o 
S e p t i e m b r e 
13b 
13t 
A V E N A 
A b r e 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . 




C E N T E i l O 
A b r e 
M a y o . . . . . 
J u l i o . . . . 








P R O D U C T O S D E E P U E R C O 
E n t r e g a s f t i turf . i 
M a n l s c a 
A b r e C i e r r e 
E n e r o 
Muyo 
. . . . I 16.2 
. . . . ' 1 6 - ' 
COSTXI1X1 AS 
A b r e 
16.20 
16.72 
C i e r r e 
M a í z a 1.4*, 
Oleo a l l 00. 
Ace i t e nenill'.a de al^udón a t 
A r r o z F i n c y Head de 7 i« t I. 
B a c a l a o de 13.00 a H . 0 » . I 
C e b o l l a s a 2.37 1|2. 
F r i j o l e s de 10.00 a 10.15. 
P a p a s de J . 2 5 a 3.60. 
M E R C A D O D E VI'-TREI 
D E CHICAGO 
C H I C A G O , E n e r o 19. 
T r i f í o rojo n ú m e r o 1 a i . J * . 
T r i s o n á m e r o 2 duro a i **-
M a i z n ú m e r o 1 mixto .1 1.31-
M a í z n ú m e r o 2 amarillo • 
A v e n a n ú m e r o l blanca a 41 U 
M a n t e c a a 1''>.60. 
C o s t i l l a s ;•. 1 5 ; M . 
P a t a s a 1 7 .2r.ú t* , 
C e n t e n o a 1 . 56. 
C e b a d a de 0.82 a 1 
i A S P A P A S El» OUICAO 
C H I C A G O , E n e r o 19. . . . . ^ ^ 
L a s papa= l ihinras de " ' ^ " ^ 
sacos , se cot izaron de 1- r 
. I i i in ta l : ib- M nin-notn v 
de 1.05 a 1.1 "1: papas roeauas « 
de 2 .10 a 2 .25 . 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
S U R T E A'TODAf» l 
A B I E R T A TODOS 
M A R T E S TODA LA 
E n e r o 
! M a y o 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
N U E V A Y O R K , E n e r o 19 
T r i g o rojo I n v i r e n o 2 . 1 » i | o . 
T r i g o duro I n v i e r n o 2 . C 3 . 
H e n o a 2 6 . 0 0 . 
A v e n a de "0.50 a ( 6 . 6 0 . 
A f r e c h o a 3 1 . 0 0 . 
M a n t e c a a 1 7 . 9 5 . 
H a r i n a de 9.40 a 10 .00 . 
C e n t e n o a 1.67 7 ¡ 8 . 
G r a s a de 9.00 a 9 . 2 5 . 
15.82 
D e d n c i d a s p o r el p r o c e d i m i e n t o seftala-
do e n e l A p a r t a d o Q u i n t o de l 
decreto 1770 
H a b a n a 2 .390787 
C á r d e n a s 2 .418587 
M a n z a n i l l o 2 .402962 
M E ? C I E R R E 
E N E R O . . . . 
F E B R E R O . . 
M A Y O . . . . 
J U L I O . . . . 
S E P T I E M B R E 
D I C I E M B R E , 
21 . 7 4 
2 0 . 74 
19. ¡,5 
1 8 . 7 0 
1 7 . 3 5 
1 7 . 4 0 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
A l c e r r a r a y e r el m e r c a d o de T^ew 
T o r k . se c o t i z ó e l a l g o d ó n como s l e u e : 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . 
S e p t i e m b r e . . 







L a s e x p o r t a c i o n e s de a z t l e a r r e p o r t a -
d a s a y e r poi l a s A d u a n a s en c u m p l i -
miento de loa A p a r t a d o s T R I M E R O y 
O C T A V O del D e c r e t o 1770 f u e r o n loa 
s i g u i e n t e s : 
A d u a n a del M a r l e l : 5,000 s a c o s . P u e r -
to de d e s t i n o : N e w Y o r k -
A d u a n a de M a t a n z a s : 5,419 s a c o s . — 
P u e r t o de o e s t i n o : N e w O r l e a n s . 
A d u a n a dfc N u e v i t a s : 30.050 s a c o s . 
P u e r t o de d e s t i n o ; N e w Y o r k . 
A d u a n a de J f l c a r o ; 31,000 s a c o s . — 
P u e r t o de d e s t i n o : F l l a d e i f i a . 
A d u a n a de S a n t a C r u z : 31,415 s a c o s . 
P u e r t o de d e s t i n o : N e w Y o r k . 
D e s p u é s d e l a s n o t i c i a s q n e se 
p u b l i c a r o n a n u n c i a n d o q u e l a c o m -
p a ñ í a h a r á a o t r a I m p o r t a n t e d e c l a -
r a c i ó n l a p r ó x i m a s e m a n a , s e n o t ó 
gran i n t e r é s e n l a s a c c i o n e s d e l a 
G e n e r a l E l e c t r i c C o m p a n y . A u n q u e 
l a m a y o r p a r t e d e l o a d o c u m e n t o s 
e n c a r t e r a d e l a c o m p a ñ í a r e p r e s e n -
t a n b o n o s e l é c t r i c o s y a c c i o n e s , se 
| d i c e q u e l a G e n e r a l E l e c t r i c c o n t r o -
l a a ú n a l a E l e c t r i c a l S e c u r i t í e s C o r -
p o r a t i o n y a l a E l e c t r i c L i g h t a n d 
P o w e r C o m p a n y . 
O t r o e m b a r q u e d e o r o de 2 . 5 0 0 . 0 0 0 
p e s o s p o r . J . P . M o r g a n a n d C o . , p a -
r a e l R e i c h s b a n k s a l d r á e s t a s e -
| m a ñ a p a r a D r e m e n s u b i e n d o a 
1 $ 3 2 . 5 0 0 . 0 0 0 l a s t r a n s f e r e n j e i a s de 
1 e r o c o n c a r g o a l e m p r é s t i t o a l e m á n . 
S E R V I C I O P O S T A L A E R E O 
E N T R E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U B A 
E n t e n d i e n d o l a p r e s i d e n c i a de l a 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de C o r p o r a c i o -
n e s E c o n ó m i c a s de C u b a , q u e l o s 
c u a n t i o s o s b e n e f i c i o s q u e s e o b t e n -
d r í a n c o n e l e s t a b l e c i m i e n t o d e u n 
B e r v i c i o p o s t a l a é r e o e n t r e N o r t e 
A m é r i c a y C u b a , n o q u e d a r í a n l i -
m i t a d o s a u n a c l a s e d e t e r m i n a d a , s i -
n o q u e a l c a n z a r í a n a c u a n t o s d e -
s e n v u e l v e n e n n u e s t r o p a í s s u s a c -
t i v i d a d e s , I n c l u y e n d o e l p r o p i o E s -
t a d o , c u y a s r e c a u d a c i o e s p o s t a l e s y 
a d u a n a l e s e x p e r i m e n t a r í a n , p o r e s t e 
. c o n c e p t o , u n s e ñ a l a d o a u m e n t o , t i e -
n e e l p r o p ó s i t o de que u n a n u t r i -
d a c o m i s i ó n d e l C o n s e j o d e d i c h o 
o r g a n i s m o a c u d a e l p r ó x i m o m i é r c o -
l e s 21 d e l a c t u a l a l o s M u e l l e s d e l 
A r s e n a l p a r a r e c i b i r a l G e n e r a l W , 
H . R i d d e l l , s u p e r i n e n d e n t e g e n e r a l 
d e l s e r v i c i o de C o r r e o s d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s , q u e l l e g a r á d i c h o d í a 
p r o c e d e n t e d e C a y o H u e s o c o n e l 
o b j e t o de r a t i f i c a r l o s b u e n o s i n f o r -
m e s q u e s o b r e e l e s t a b l e c i m i e n t o de 
l a v í a a é r e a e n p r o y e c t o t i e n e e l 
G o b i e r n o a m e r i c a n o . 
C o n e l m e n c i o n a d o f u n c i o n a r i o 
p o d r á n e f e c t u a r l a s c o r p o r a c i o n e s 
e c o n ó m i c a s u n c a m b i o d e i m p r e s i o -
n e s a c e r c a d e l a f o r m a m á s p r á c -
t i c a p a r a l l e v a r a c a b o d i c h o i m p ó r -
t e n t e s e r v i c i o y p o r e s t e m o t i v o l a s 
i n v i t a el D r . K o h l y , P r e s i d e n t e d e 
l a F e d e r a c i ó n a q u e d e s i g n e n a s u s 
r e p r e s e n t a n t e s p a r a a s i s t i r a d i c h o 
a c t o . 
F A R l i C i A S Q U E m  
MARTES 
C o n c o r d i a 2 0 0 . 
S a n F r a n c i s c o / f » o r T « » 
P ^ r e z y V i l l a n u e v a 
I n f a n t a 1 0 7 . 
S a n L e o n a r d o y ¿ ' r ^ 
C e r r o m i m e r c 4 5 8 -
C h u r r u c a , n ú m e r o ^ .a(jc). 
1 7 e n t r e K y L « e 
C a r l o s I I I y ü q u e n a o . 
C o n c o r o t a 7 O q u e n d o . 
S a n Migue' , y L e a i t u a 
S a l u d y G e r v a s i o . 
G a l i a n o n ú m e r o ^ 6 0 . 
R e i n a n ú m e r o 71 
C o r r a l e s 7 C i e n A 8 ^ ^ 
A g u í ¡ a n ú m e r o z 
M o n t e n ú m e r o 3 - » -
C o n s u l a d o y Co. ' 
A g u i l a y 3 a r c e [ í , ° i n i ) o « t « í * 
T e n i e m e R e v y 
1 0 d e Octubre, 
T e j a d i l l o y C 0 J ? £ ¿ e , 
C o m p o s t e l a ? y " S i l . , 
S a n L á z a r o n 0 ™ ÚB,ero ' i l 
J e s ú s d e l M o n t e 
F l o r e n c i a y^ Bei¿,njUTO' 
C o n d e c e > • ¿ m ^14 
1 0 d e O c t u b r e . * 
MBMM 
I 1 0 
u b r e 32* -
F A R M ^ r I A Y 
G A M A N O * J J j j O t 
A B I E R T A T O D A V* 
L O S 9 * 
f o n o s : A - ' J l l L L i i ^ T e l é f o n o s : 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a l 
- u a i q u i e r r e c l a m a c i ó n e n 6 l 
d e l p e r i ó d i c o d i r í j a s e a l te-
- S 4 0 4 . c e n t r o p r i v a d o . P a r a 
d e l M o n t e , l l a m e a l 
, C o l u m b i a . 
F . O . 7 0 9 0 
-erro 7 J e s ú s 
p a r a M a r i a n a o 
L l o t t i y B ' j e n R e t i r 0 , 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
J S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e L e a A s o c i a d a es l a ú n i c a 
q u e posee «1 d e r e c h o d a u t i l i z a r , p a -
r a r e p r o d u c i r l a s n o t i c i a s c a b i e -
g r á f i c a s q u e e n e s t e D I A R I O se p n -
W l q n e n a s í c o m o l a i n f o r m a c i ó n lo -




¿ Í t a n d e e r i g i r u n 
W n t o e n h o n o r d e 
C A R R A N Z A . E N M E X I C O 
.ve ce c o n s t i t u i r á e n 
p i t a l u n c o m i t é e n c a r g a d o 
h a c e r v i a b l e e l p r o y e c t o | 
. c í I B I M I E N T Ó ' A O B R E G O N 
V l A B A J A a L I F O R N I A j 
. i m a c i ó n o r d e n ó q u e s e 
• vest igue l o o c u r r i d o e n j 
^ P a c h u c a c o n u n g o b e r n a d o r | 
K - D L U U O 1>L L A M A R I N A " 
L n i D D E M E X I C O , e n e r o 1 9 . ¡ 
(-; ' p aue e n cbta c a p i t a l ee c o n s - , 
! ^ m u y en b r e v e u n C o m i t é l 
K í o a r a i n i c i a r l o s t r a b a j o s t e n - • 
r l a ^ u e se e r i g a u n a e s t a t u a ; 
Wr « m o r i a d e l e x - P r e s i d e n t e G e -
r l ' v ' p n u ^ i a " 0 C a r r a n z a , t r á g i c a - , 
E ^ t # d e s a p a r e c i d u . 
• - K P A K A V n O K L R B C I B n i J K N T O 
A OIUUXÍOX 
fcnniD DE M E X I C O , e n e r o 1 9 . 
B S t v í b e r n a d o r d e l D i s t r i t o d e l a 
l u u Cal i forn ia e n u n i ó n d e l a s d e -
C i n ' o r i d a d e s s s l á n p r e p a r a n d o u n 
E ? rec ib imiento a l e x - P r e s i d e n t e 
[ £ ¡ r a l O b r e g ó n r n l a . p r ó x i m a v i -
^ Q'ie t i ene a n u n c i a d a a a q u e l l a 
F A L L E C I O E N M U N I C H L A 
E X - R E I N A M A R I A S O F I A 
A M E L I A , D E Ñ A P O L E S 
M U N I C H . B a v i e r a . e n e r o 1 9 . 
L a e x - R e i n a M a r í a S o f í a 
A m e l i a d e Ñ a p ó l e s , f a l l e c i ó h o y 
e n e s t a c i u d a d . H a b í a n a c i d o 
e n P o s s e n h o f e n el 4 d e o c t u -
b r e d e 1841 y e r a h i j a d e l D u -
q u e C a r l o s T e o d o r o de B a v i e r a . 
C o n t r a j o m a t r i m o n i o e n 1 8 5 9 
c o n F r a n c i s I I , ú l t i m o d e los 
r e y e s b o r b ó n i c o s d e Ñ a p ó l e s . 
F r a n c i s f a l l e c i ó e n d i c i e m b r e 
d e 1 8 9 4 , e n el T i r o l . M a r í a S o -
f í a se d i s t i n g u i ó e n l a g u e r r a 
f r a n c o - p r u s i a n a c o m o H e r m a n a 
d e l a M e r c e d . 
G R A N D E S I N U N D A C I O N E S P A R E C E I N M I N E N T E U N A 
A C A U S A D E L A L L U V I A , R U P T U R A D E L V A T I C A N O 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S C O N L A R E P . A R G E N T I N A 
l a p o l í t i c a d e p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a q u e s i g u e e l g o b i e r n o 
P A R I S , e n e r o 1 9 . 
D o s o b r e r o s f e r r o v i a r i o s , e n 
A l a b a m a , p e r e c i e r o n p o r h a b e r s e 
d e s c a r r i l a d o u n t r e n e n F r e m o n t 
T O D O E L S U R D E G E O R G I A Y S U P O N E S E S E A E N R E P R E S A L I A 
L A F L O R I D A , I N U N D A D O S 
D o s h e r m a n o s q u e h a b í a n i d o 
a p e s c a r e n u n a c a n o a , s e c r e e 
q u e p e r e c i e r o n e n t r e l a s a g u a s 
P I R M I X G H A M , A l a . , e n e r o 1 9 . 
D e b i d o a l a l l u v i a q u e h a e s t a d o 
c o m u n i s t a s c e l e b r a b a n n n * m a n i -
f e s t a c i ó n e n l a q u e c a n t a r o r f l a 
I<os m i t i n e e o a J ó I l c o s e n t o d a j I n t c c n a c i o m i i y o t r a s c a n c i o n e s r e -
I ' r a n c i a c o n t r a l a p o U t i c a d e j H í r s e - • v o l n c i o n a r i a s . L a s d o s f a c c i o n e s l i e -
c u e l 6 n r e l i g i o s a d e l G o b i e r n o d e l j g a r o n a l a s m a n o s , c u a n d o l o s c a -
p r i m a r m i n i s t r o H e r r i o v , c o n t i n u a - 1 t ó l i c o s s e d i r i g í a n a l a C a t e d r a l . L a 
i o n a y e r e n A i x - e n - P f c ' O T e n c e , r e g í s - j p o l i c í a , c o n v e n i e n t e m e n t e r e f o r z a d a , 
t r á n d o s e u n c h o q u e e n t r e l o s p a r - 1 i m p i d i ó q u e e l i n c i d e n t e a l c a n z a r a 
t i d a r i o s d e l g e n e r a l G a s t e l n a n y l o s ! s e r i a s p r o p o r c i o n e s , 
m i e m b r o s d e l a F e d e r a c i ó n M a r l o - j M o n s e ñ o r R l v i e r o , A r z o b i s p o d e 
r i . C a t ó l i c a , p o r u n a p a r t e , y l o s i A l x , t o m ó u n a p a r t e a c t i v a e n e l m i -
r l l K t L L \ N J D E M O N S . A N D R E A c o m u n i s t a s 1 o c a l e s p o r o t r a . | t i n d e l g e n e r a l C f e s t e l n a u , r e c o m e n -
L o s c a t ó l i c o s c e l e b r a r o n u n a p r o - j d a n d o " l a í n t i m a u n i ó n d e t o d o s l o s 
S e c r e e a u e C a r d i n a l * » c a M í i c e s t ó n d u r a n t e l a c u a l c a n t a r o n c a t ó l i c o s p a r a l a d e f e n s a d e s u s d e -
J i a ^ " « i t c s a l a r a i h i m n o s , a l m i s m o t i e m p o q u e l o s l r e c h o s y l i b e r t a d e s " , 
d e l a A r g e n t i n a e n b r e v e y q u e 
E l N u n c i o M o n s . C a r d i n a l e y s u 
s e c r e t a r i o , n o s o n p e r s o n a s 
g r a t a s a l g o b i e r n o a r g e n t i n o 
C O O U D G E . C O N E A P O Y O 
i D E S E N A D O , S E O P O N E A 
L A E L E V A C I O N D E T I R O 
L o s s e n a d o r e s r i n d i e r o n u n 
h o m e n a j e a t r e s d e l o s m á s 
v e n e r a b l e s y d i s t i n g u i d o s 
C A B O T L C D G E , B R A N D E G E E Y 
L E B A R O N B . C O L T 
e l V a t i c a n o n o n o m b r a r á o t r o 
N O R T E A M E R I C A , S E G U N 
H U G H E S , N O A D Q U I R I R A 
L U E X O S A I R E S , e n e r o 1 9 . 
S e g ú n " L a N a c i ó n " es i n i m l n e n t e 
c a y e n d o i n c e n s a n t e m e n t e s o b r e g r a n i l i n a r u p t u r a d e f i n i t i v a e n t r e e l g o -
marte d e n o r t e de A l a b a m a , l o s r í o 8 ¡ : ) i e r n o a r g e n t i n o y l a S a n t a S e d e 
se h a n s a l i d o d e s u c a u c e , c o s t a n d o i l , 0 r i h a b e r n o t i f i c a d o l a A r g e i n t i n a 
d o s p é r i d a s dt; v i d a s y d a ñ o s a l a ¡ a l V a t i c a n o q u e e j N u n c i o ^ a p a l , 
| p r o p i e d a d q u e « e c a l c u l a n e n v a - M o n s e ü o r G i o v a n n l B e d a C a r d l n a — 
ii-^os m i l l o n e s d e d ó l a r e s . D o s o b r e - Y 8u s e c r e t a r i o , n o s o n p e r s o n a s 
r o s f e r r o v i a r i o s h a l l a r o n a y e r l a g r a t a 3 e n l a r e p ú b l i c a , 
¡ m u e r t e c u a n d o u n t r e n d e l a S o n - A l p a r e c e r , t a l d e t e r m i n a c i ó n e s 
í t h e r n K a l l w a y s e d e s c a r r i l ó a c a n a m o d o d e s u n a r e p r e s a l i a p o r l a n e -
' s a d e l d e R b o r d a m l e n t o d e u n r í o s a t i v a d e l ' C a r d e n a l G a s p a r r i a 
D E S D E H O Y L A A R M A D A C O M O O P I N A E L N U E V O 
A M E R I C A N A T I E N E D O C E ' C A N C I L L E R S O B R E L A N O 
B U Q U E S E N S H A N G H A I E V A C U A C I O N D E C O L O N I A 
C O M P R O M I S O S N U E V O S , 
c e r c a d e l F r e m o n t , 
. V K r O D E L E G I S L A C I O N 
O B R E R A 
D i c e q u e l a ú l t i m a c o n f e r e n c i a 
n o i m p o n e n i n g u n a o b l i g a c i ó n 
m o r a l n i l e g a l a l o s E E . U n i d o s 
S E C R E E Q U E D E E S T E M O D O 
P I E N S A E L P R E S I D E N T E 
d a r a l G o b i e r n o e x p l i c a c i o n e s p o r 
l a s o b j e c d o n e s o p u e s t a » p o r l a 
O S I R I B C T . Í K I O S D F . L O M U L - S a n t a S e d e a l n o m b r a m i e n t o p o r 
G E E L L E V A N ' G R A N ' C A U D A L D E | P & r t e d e l G o b i e r n o d e M o n s e ñ o r do 
A n d r e a c o m o a r z o b i s p o d e l a d i ó -
c e s i s de B u e n o s A i r e a , p o r c u y o 
m o t i v o e l E s t a d o se n e g a r á , a d a r 
a l V a t i c a n o e x p l i c a c i o n e s a c e r c a des 
l a s c a u s a s y m o t i v o s q u e l e h a n 
m o v i d o a r e c h a z a r e l n o m b r a m l e n 
to d e M o n s e ñ o r C a r d i n a l e . 
N o e s d e c r e e r q u e b a j o t a l e h 
A G U A A L R I O 
M A C O N , G a . . e n e r o 1 9 . 
D e s a p a r c c m a s t o d a s l a s s e ñ a l e s 
d e l a s m á r g e n e s d e l r í o d e b i d o a l 
d e s b o r d a m i e n t o y c o n t o d o s l o s p e -
q u e ñ o s r í o s t r i b u t a r i o s l l e v a n d o 
e n o r m e s c a n t i d a d e s dp a g u a . E l r í o 
(AF D E M E X I C O , e n e r o 1 9 . 
proyecto r e f e r e n t e a l a l e g i s -
i que r e g l a m e n t e l a f o r m a d e 
lunar l a d i f e r e n c i a s e n t r e p a -
« y o b r e r o s s i r n e c e s i d a d d e 
t a los p a r o s h a b r á d e e m i t i r i WaSHINOTONt enero 19 
iforme e n s e g u i d a p o r d e s e o e x - ] 
1 ael P r e s i d e n t e 
U n s e n a d o r d i c e q u e t o d o s l o s 
e s t a d i s t a s e x t r a n j e r o s o p i n a n 
d e m o d o c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t o 
O m u l g e e a s u m i ó p r o p o r c i o n e s p e l i - c o n d l c l o n e f l e l V a t i c a n o n o m b r e u n 
g r o s a s p a r a l a v i d a y p a r a l a p r o - | " u a v o N u n c i o . E n t i é n d e s e q u e M o n 
p i e d a d , b e b i é n d o s e a b a n d o n a d o , e n SÍ , f tor C a r d i n a l e a b a n d o n a r á l a A r 
v i s t a de l a g r a v e d a d de l a s i t u a c i ó n , 
t o d o e l t r a n s p o r t e d e s d e M a c ó n a 
p u n t o s s i t u a d o s a l s u r . 
D E M O R A D O S U O S T R E N E S 
s e c r e t a n o H u g h e s d e l d e p a r - ^ V A N N A H l>()H f . . \ s I N U N D A C I O 
c a n e s , q u i e n t a m e n t o ¿e E s t a d o , d i o h o v a l a p u - \ i r c 
r e s t a r l a m a y o r c o o p e r a - ! h l i l . i d a d u n a n o t a a s e g u r a n d o q u e e l | , s b l e r n o s e n e e a r á a d a r a i V « t ^ n n r t 
s a l a s o l u c i ó n de t a n i m - 1 c o n V e n í o a c o r d a d o e n l a c o n f e r e n - ' . XT1,TA „ „ , A IVnUn.ril V v J T mi a l . ^ a t J I c a n o T E M E S E Q T T E E L G E N E R A L O H l 
m n t o . c i a c b l e b r a d a p o r l o s m i n i s t r o s d e ^ A V A N N A H . G a . , e n e r o 1 9 . u T ^ I Z f ^ J ^ » ^ U K K Ü O T A I K J 
rdo c o n d i c h a l e g i s l a c i ó n , H a c i e n d a a l i a d o s , e „ P a r í s , n o l m - ! } f s ^ " f 3 q"e vieilen a toT^H!Sr1?wJ* Í ^ ^ ^ Í S S f t 
e s t á n s i e n d o d e m o r a d o s c o m o r e s u l f o s a s a b i d a lo q u e s e p u b l i c ó e n 
g e n t l n a d e n t r o d e u n t é r m i n o d e d o s 
s e m a n a s , p e r o , ¡ i n f o r m a , " L a N o -
c h e " , s i e l V a t i c a n o s e p r o p o n e m a n 
t e n e r e n é s t a bu N u n c i o a c t u a l , t a l 
j)jrt v e z e l G o b i e r u o s e v e a o b l i g a d o a 
a d o p t a r m e d i d a ^ e x t r e m a s . 
A p e s a r d e a n u n c i a r s e q u e e l O o 
b l e r n o s e n e g a r á a 
A y e r m i s m o s a l i e r o n d e M a n i l a 
s e i s d e d i c h o s b u q u e s , e n v i s t a 
d e l a s i t u a c i ó n q u e a l l í r e i n a 
L A S L I N E A S T E L E G R A F I C A S 
H A N S I D O C O R T A D A S 
S e t e m e l a d e r r o t a d e C h i y 
q u e l a s c o l o n i a s e x t r a n j e r a s 
q u e d e n a m e r c e d d e l o s c h i n o s 
D e c l a r a c i o n e s d e l s e c r e t a n o 
d e A g r i c u l t u r a s o b r e p u n t o s 
d e v i s t a d e l p r o b l e m a a g r a r i o 
W A S H I N G T O N , e n e r o 1 9 . 
E n f á t i c a m e n t e , e l S e n a d o f e d e -
r a l h a r e p r o b a d o , a l m e n o s p o r e l 
p r e s e n t e , l a e l e v a c i ó n de l á n g u l o v e r -
t i c a l de t i r o de los g r a n d e s c i ñ o -
nes n a v a l e s n o r t e a m e r i c a n o s , r e f o r -
— * m a a l a q u e t a m b i é n s e o p o n e e l 
D i c e q u e c o n s t i t u y e u n a g r a n ¡ P r e s i d e n t e C o o l i d g e . 
. 1 . , . 1 1 . J l i '-'a v o t a c i ó n s o b r e t a l a s u n t o f u e 
v i o l a c i ó n d e l a l e t r a y d e l | de 45 a 22 c o m o r e s u l t a n t e de u n a 
e s p í r i t u d e l p a c t o d e L o n d r e s m o c i ó n p r e s e n t a d a p o r e l S e n a d o r 
A L E M A N I A H A C U M P L I D O B I E N 
Y E S P E R A R E C I P R O C I D A D 
. E l g o b i e r n o d e L u t h e r p r o p o n e 
I l a c e l e b r a c i ó n d e n e g o c i a c i o n e s 
p a r a s o l u c i o n a r e s t a c u e s t i ó n 
M A N I L A , e n e r o 1 9 I B E R L I N , e n e r o 1 9 . 
m f l i c t o s p o d r á n s o l u c i o - , p o n e " n i n g u n a o b l i g a c i ó n l e g a l n i 
J L R O 
ante a r b i t r a j e e n q u e in -1 m o r a l " a l o s E s t a d o s U n i d o s y q u e t a d o a e l c r e c i m i e n t o de l a s a g u a s , 
a m b a s p a r t e s c o n l a par-1 e s t e p a í s q u e d a l i b r e d e t o d o c o m - l d e b l , d o a I a s g r a n d e s l l u v i a s q u e h a n d e u n a ñ o a c e r c a d e l a c o n t r o v e r -
s i a s o s t e n i d a a c o n s e c u e n c i a d e l 
n o m b r a m i e n t o d e M o n s e ñ o r d e A n 
d r e a . P a r e c e s e r q u e l a s o b j e c i o -
n e s i n t e r p u e s t a s s e b a s a n e n i n f o r -
m a c i o n e s e q u í v o c a s c u y a t r a s m i s i ó n 
' l a p r e n s a b o n a e r e n s e d u r a n t e m á s 
Upación de u n 
rao. 
D e l e g a d o d e l G o - p r o m i s o c o n E u r o p a , h a l l á n d o s e e n c a ! d o y q u e h a n e l e v a d o e l n i v e l 
V I " T I U S 
( V E S T 1 G A R A L O D E P A C H U C A 
IAD D E M E X I C O , e n e r o 1 9 . 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n h a 
iwto que con t o d a u r g e n c i a s e 
1 una i n v e s t i g a c i ó n en e l i n o i -
¡ l a a c t u a l i d a d e n l a s m i s m a s c o n d l - d e l o s r í o s , p r o v o c a n d o s u d e s b o r d a -
< c l o n e s q u e a n t e s de l a c o n f e r e n c i a . [ m i e n t o . L o s v i a j e s e n a u t o m ó v i l e s 
S e g ú n l o s f u n c i o n a r i o s de l a C a - s o n d i f í c i l e s . 
s a B l a n c a , l a n o t a p u b l i c a d a p o r el E l C e n t r a l d e G e o r g i a i n f o r m a | 
S e c r e t a r i o H u g h e s t i e n e lít a p r o b a - q u e e n i m i c h p s l u g a r e s y e n a l g u - j a l V a t i c a n o y a l G o b i e r n o A r g e n t i -
c i ó n d e l P r e s i d e n t e C o o l i d g e . j n o s c a s o s l o s t r e n e s h a n p o d i d o . 0 0 8e a t r i b u y o a M o n s e ñ o r C a r d l -
A g r e g a e l c o m u n i c a d o q u e e l t e x - ' a v a n z a r c o n m o d e r a d a ( v e l o c i d a d , ¡ n a l e , t r a t a n d o e n e l l a s d e l a s u n t o 
to comple to^ d e l c o n v e n i o f i r m a d o | E l A t l a n t i c C o a s t L i n e R a i l r o a d d e A n d r e a y d e l a s d i s p o s i c i o n e s a n 
S e i s d e e t r o y e r s de l o s E s t a d o s E l l e a l c u m p l i m i e n t o p o r p a r t e 
U n i d o s q u e c o m p o n e n l a d i v i s i ó n n i i d e A l e m a n i a d e l c o n v e n i o de L o n - , 
m e r o 45 s a l i e r o n h o y de e s t e p u e r - ' d f e8 a c e r c a d e l p l a n D a w e 8 y l a ^ 
to p a r a S h a n g h a i d o n d e l o s J e f e s d e t r l c t a ap l lcJu:16n d e l a 8 l e y e 8 d i c t a . i 
l a s f a c c i o n e s y l o s g o b e r n a d o r e s m i - . - f i e n r a n e n e l n r o e r a - I 
H i t a r e s c o n t i n ú a n d i s p u t á n d o s e U ¡ a c s e n n n K u r a n e n e l p r o g r a - I 
p o s e s i ó n de e s a d u d a d . C o n l a l i e - m a * n " n c , a d o P o r e l n u e v o g o b i e r n o | 
g a d a d e l o s bugtTfes. q u e se e s p e r a ' P r e s i d i d o p o r e l D r . H a n s L u t h e r , 
o c u r r a h o y m i s m o , l a a r m a d a a m e r l - : ^ <1UQ s e d a r á l e c t u r a e s t a n o c h e 
c a n a t e n d r á 1 2 d e s t r o y e r s f r e n t e a e n e l R e l c h s t a g . 
S h a n g h a i . | A l e m a n i a , p o r o t r a p a r t e , d i c e el 
p r o n u n c i a m i e n t o , e s p e r a i g u a l m e n -
te u n a l e a l r e c i p r o c i d a d p o r p a r t e 
U M t E l H . - * U A N S I D A 
P O R E L G O B I E R N O 
d e m ó c r a t a por T e n n e s s e e , M r . M e 
K e l l a r , p a r a q u e se p r e s c i n d i e s e d e 
1 c i e r t a s r e g l a s en los d e b a t e s s o b r e 
l a e n m i e n d a q u e p r e s e n t ó a l a p e n -
1 d i e n t e l ey a n u a l de a b a s t e c i m i e n t o s 
n a v a l e s , e n l a c u a l se d i s p o n e u n 
c r é d i t o de J 6 . 5 0 0 , 0 0 0 d e s t i n a d o s a 
¡ e l e v a r el á n g u l o v e r t i c a l de t i r o d e 
I los c a ñ o n e s . 
1 S ó l o a p o y ó l a m o c i ó n e l S e n a d o r 
I r e p u b l i c a n o por C a l i f o r n i a M r . J o h n -
j s o n , y p a r a e u a p r o b a c i ó n h a c í a f a l -
ta u n a m a y o r í a de d o s t e r c e r a s p a r -
tes . 
T R I B I T O D E R E S P E T O R E N D I D O 
P O R E L S E N A D O A T R E S D B s i s 
M A S V E N B R A B L K S M I K M i m o S 
W A S H I N G T O N , e n e r o 1 9 . 
D e n t r o de u n a a t m ó s f e r a de s o -
l e m n i d a d d e s u s a d a h a s t a e n t r e l o s 
g r a v e s y r e p o s a d o s p a d r e s d-* l a 
n a c i ó n , el S e n a d o r i n d i ó h o y t r i b u -
to a l a m e m o r i a de l o s s e n a d o r e s 
S H A N G H A I , e n e r o 1 9 . 
L a s l í n e a s t e l e g r á f i c a s h a n s i d o , 
B r a n d e g e e . p o r 
L e b a r o n B . C o l t , p o r 
fido on l a c i u d a d d e P a - p o r e l E m b a j a d o r K e l l o g g y l o s d e r ' a n u n c i a i n u n d a c i o n e s e n t o d a l a p a r t l - d i p l o m á t i c a s a d o p t a d a s r e s p e c t o 
l a s a u t o r i d a d e s d e l a | m á s r e p r e s e n t a n t e s a m e r i c a n o s s e to s u r d e G e o r g i a 
G o b e r n a d o r d e S a n L u i s I d a r á a l a p u b l i c i d a d t a n p r o n t o so 
e ñ o r A u r e l i o M a n r i q u e . j r e c i b a p o r e l d e p a r t a m e n t o d e E s - j 
e l E j e c u t i v o q u e s e a . t a d o 
el a s u n t o , a f i n d e 
aplique l a l e y a q u i e n r e s u l - K l t S E N A D O R I N T R A N S I G E N T E 
mlpable. M R . J O H S O N C O N T E S T A A L A 
N O T A D E H U G H E S 
W A S H I N G T O N , e n e r o 1 9 
L a n o t a d a d a h o y a l a p u b l i c i d a d 
l l S U B L I M E P A D E R E W S K Y T O 
CA A N T E E L P A P A P I O X I 
E R I A 
Ira. el 
l ina» 
3 ^ a 
•Wrrl, 
enero 1 9 . 
1 b ib l i o t eca p a r t i c u l a r d e l 
o n t í f i c e de l a I g l e s i a C a t ó -
* r a n p i a n i s t a y c o m p o s i t o r 
Jan P a d e r e w s k y , e x - p r e s l -
el C o n s e j o de l a R e p ú b l i c a 
ola, t o c ó m a g i s t r a l m e n t e l a s 
oe f i g u r a b a n e n u n p r o g r a -
'ecclonado e s p e c i a l m e n t e p a -
ejecutado p o r é l e n p r e s e n -
Papa P í o X I y v a r i o s a l t o s 
ríos del V a t i c a n o . 
e»r io de C r i s t o e n l a T i e r r a , 
> con s u s a l b a s v e s t i d u r a s , 
6 en u n s i l l ó n d o r a d o , t e - i 
y n o r t e d e F l o r í - a e s t e . 
L a n o t i c i a d e q u e M o n s e ñ o r C a r 
d i n a l e h a b í a s i d o d e c l a r a d o p e r s o -
D O S V I D A S S E P E R D I E R O N A ¡ n a n o n g r a t a p o r e l G o b i e r n o a r g é n 
C A U S A D E L D E S B O R D A M I E N T O . t i n o d i m a n ó e n u n p r i n c i p i o d e R o -
D E L F L I X T m a y c o n s t i t u y ó u n a v e r d a d e r a s o r -
A L B A N Y . G a . . e n e r o 1 9 . 
E l r í o F l l n t h a c r e c i d o 3 2 . 6 p i e s ' G o b i e r n o a c e p t a b a l a d i m i s i ó n 
p o r e l 7 e 7 r e U r i o H Ú g h e ¡ 7 d V c Í a r ¿ n d o eflta ma*11ana a l a s s l e t e f a u n es 
q u e Ioh E s t a d o s U n i d c s n o s e h a n t í l b a s u b i e n d o . K<s1a e s l a m a y o r 
m e z c l a d o e n i o s a s u n t o s e u r o p e o s , a , t u r a « « « 'ha a l c a n z a d o , s e g u n J a s 
e n v i r t u d d e l a r r e g l o a q u e s e H e - ¡ n o t i c i a s q u e a q u í se t i e n e n , 
g ó r e c i e n t e m e n t e e n l a c o n f e r e n c i a | D o s v i d a s s e p e r d i e r o n c o m o r e - ^ u e p u s o e n s u s m a n o s e l g o b i e r n o , 
d e m i n i s t r o s d e H a c i e n d a , c e l e b r a d a s u l t a d o do l a s i n u n d a c i o n e s e n e s - E s t a ú l t i m a n o t i c i a f u é t a m b l é r f 
e n P a r í s , f u é c o n t e s t a d a p o r e l s e - ¡ t a á r e a h a b i é n d o s e a b a n d o n a d o to - u n a s o r p r e s a y a q u e , s e g ú n o p i n i ó n 
n a d o r r e p u b l i c a n o J o h n s o n , 6 o s t e - ; d a s l a s e s p e r a n z a s d e q u e A s a T i f t , g e n e r a l , e n t r a ñ a b a u n a c o n c e s i ó n h e 
p r e s a p u e s t o q u e a u n n o h a c e u n a 
s e m a n a se h a b í a a n u n c i a d o q u e e l 
h a -
c e t a n t o t i e m p o p r e s e n t a d a p o r 
M o n s e ñ o r dV A n d r e a , q u i e n r e n u n -
c i a b a a lia a d m i n i s t r a c i ó n a p o s t ó -
l i c a d e l a d i ó c e s i s d e B u e n o s A i r e s 
n i e n d o q u e e l c r i t e r i o d e t o d o s l 0 8 | d e 2 7 a ñ o s de e d a d , y W f l l T i f t , d e 
e s t a d i s t a s e x t r a n j e r o s e s c o m p l e t a - 2 3 a ñ o s , J i e r n a n o s , q u e n o r e g r e -
m e n t e o p u e s o p o r e l s e c r e t a r i o d e B a r o n e l s á b a d o ú l t i m o d e u n a e x -
E s t a d o . , ¡ p e d i c i ó n d e p e s c a e n K i n c h a f o o n e e , 
E l S e n a d o r p o r C a l i f o r n i a , q u e a u n v i v a n . Se c r e e q u e l a c a n o a e n 
c h a p o r e l G o b i e r n o a l V a t i c a n o 
p e r o a h o r a p a r e c e s e r q u e e l E s t a d o 
a r g e n t i n o a d o p t ó e s t e s i s t e m a p a -
r a p o n e r f i n a a l a c o n t r o v e r s i a . 
N o se e s p e r a t a m p o c o e n é s t a q u e 
( H e n r y C a b o t LrOdge. p o r M a s : s a c n u 
d e l a s p o t e n c i a s s i g n a t a r i a s d e l c o n - | E r e t g . F r a n k B 
v e n i o de L o n d r e s . C o n n e e t l c u t . y 
E l C a n c i l l e r d e c l a r a q u e l a no 1 R h o d e I s l a n d . 
e v a c u a c i ó n d e l á r e a d e C o l o n i a c o n s - ! K l r ^ i s m o q u e e n c u a n t o a teo-
c o r t a d a s y W e o m p a l l i M « • feTe^i t i t u y e u n a v i o l a c i ó n d e l a l e t r a y i r í a s p o l í t i c a s s e p a r a a los dos p a r -
g r a f o s c h i n a s n o a c e p t a n m e n s a j e s . I e o p í r l t u d e l c o n v e n i o de L o n d r e s y I U d o s p o l í t i c o s , f u é e c h a d o e n o l v l -
D o c e m i l s o l d a d o s d e C h a n g Y u e n l ^ e e l n u e v o g o b i e r n o se e n c u e n t r a do « i Q u l e r a fuese p o r u n m o m e n t o . 
K i n g , q u e h a b í a n s i d o I n t e r n a d o s e n l d e p e r f e c t o a c u e r d o c o n l a p r o t e s - ' deJado8 a 1 
l a c o l o n i a e x t r a n j e r a d e s p u é s d e l a j t a f o r m u l a d a p o r s u p r e d e c e s o r , 
d e r r o t a d e l a s f u e r z a s d e C h a n g a E l g o b i e r n o de L u t h e r p r o p o n e 
m a n o s d o l a s t r o p a s d e C h i H s i e h - l l a c e l e b r a c i ó n d e n e g o c i a c i o n e s a 
Y u a n , h a n e m b a r c a d o p a r a e l d ia - [ l a m a y o r b r e v e d a d p o s i b l e c o n el 
t r i t o de T s i n g T a n , i o n d e p r o b a b l e - ; p r o p ó s i t o d e s o l u c i o n a r e s a c u e s t i ó n , 
menta s e r á n l i c e n c i a d o s . j q U e e i C a n c i l l e r d e c l a r a es I n d l s -
S e t e m e q u e C h i H s i e h - Y u a n . q u e ! p e n s a b l e p a r a l a p a z p o l í t i c a i n t e -
e s P a r t i d a r i o d e a r r o j a r a j g o b i e r - r , o r t p a r a i a e c o n o m í a n a c i o n a l y 
n o d e P e k í n , s e a d e r r o t a d o e n b r e v e 
p o r l a s f u e r z a s d e l C o m i s i o n a d o d e 
l a P a c i f i c a c i ó n L u Y u n g - H e i a n g . 
q u e d a n d o d e n u e v o l a c o l o n i a e x -
t r a n j e r a e n p q f l g r o p o r l a s t r o p a s 
p e r s e g u i d a s . 
L a p r e s e n c i a d e u n a b r i g a d a r u -
s a e n t r e l a s f u e r z a s d e L u Y u n g -
p j r s o n a l e s , y en a m b o s l a d o s de l a 
C á m a r a se l e v a n t a r o n o r a d o r t r a s 
o r a d o r p a r a e x t e r i o r i z a r c o m o C i u -
d a d a n o s y c o m o , s e n a d o r e s sp r e c o -
n o c i m i e n t o a n t e l a l a b o r d e s a r r o -
l l a d a p o r los t r e ? v e n e r a b l e s m i e i n -
bros . 
L o s t r e s o s t e n t a n l a r g a c a r r e r a 
en el s e r v i c i o de l a p a t r i a , y a l n a -
s a s r e l a c i o n e s c o n e l e x t e r i o r , 
E n e l p r i m e r p á r r a f o d e s u d i s -
c u r s o I n a u g u r a l , e l D r . L u t h e r de-
c l a r a q u e c u a l q u i e r i n t e n t o p a r a a l -
t e r a r l a c o n s t i t u c i ó n r e p u b l i c a n a 
p o r m e d i o d e l a l a f u e r z a o de o t r o s 
q u e 
H s i a n g s e e s p e r a a u e s i r v a t a m b i é n ; m é t o d o s l e g a l e s s e r í a t r a t a d o c o m o 
p a r a c o m p l i c a r l a s i t u a c i ó n . 
E L V A P O R P O N C E A V I S T A 
UNA M I N A A L A D E R I V A Y 
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• .1-1 
c o n e l a p o y o d e l o s d e m á s i r r e c o n c l - c i c e r ó n l a . e x u c u r s i ó n f u é s o r - ¡ s e a a c e p t a d o e l n o m b r a m i e n t o d e 
H a b l e s de l a A l t a C á m a r a , t i e n e P r e - ; e n d l d a o r l3R v j 0 i e n t a s c o r r i e n t e s : M o n s e ñ o r B o n t o . h e o h o p o r e l V a -
s e n t a d a u n a r e s o l u c i ó n t r a t a n d o d e d r l o s u m e r g i d a e n e l p a n t a n o . I t l c a n o , c o m o a d m i n i s t r a d o r a p o s t ó -
e s e p a r f i d o , d i j o on u n c o m u n i c a d o : I a m a y 0 r p n r t e d e l a g c a r r e t e r a s l i c o do l a a r q h i d i ó c e a l s de B u e n o s 
• a d e r e c h a a l C a r d e n a l q " % a U I T e 108 a m e r l c a n o a s e ^ e - ^ c o n d u c e n a A l b a n 7 d e 8 d e t o d a s A i r e s e n a u s e n c i a d e l a r z o b i s p o 
r a s u i ^ n n i o r ^ o 01 ^ 1 g r a r í a n dfe q U e f u e r a e X a r t a l a d i r e c c i o n e s e - t á n b l o q u e a d o s y e l T o d o s los p e r i ó d i c o s d i c e n q u e e l 
¿ de l v í ? ^ V C a r - t e r p r e t a c i ó n h e c h a p o r e l Í S j f S ^ • « S S ó t Í I ' Í ó r l í r r t - L ó m b r m B l l W r t O de M o n s e ñ o r B o n e o . 
" 7 de l V a l . E l p l a n o h a - l H u g h e s , n o p u e d e n d e j a r a u n l a d o t r á f i c o e n a u T o m o v u * " ^ * r ° ~ r i " t id r e c i e n t e m e n t e p o r e l O o -
« r . " " ' " " ; 8 r ¿ H " ' n } p o r t a n c ' * 1 n e - - n j e d . d o ; t o r i o S S ^ ^ ^ S " * ^ , P . r . 
naies que d a n a la P l a z a p o r l o s e s t a d i s t a s e u r o p e o s a i c o n - ^1 s e r v ó l o oe i r e n e s e n 
e<lro. S o b r e p o n i é n d o s e a T v e n l o d e P a r í s . . y f u e r a e s t á d e s m o r a l i z a d o 
a ^ o r a m ^ . o , P a . : - . - P E T R O L E R O ' u 
s u e s t u d i o , n o s e r á a p r o b a d o p o r 
e l a l t o o r g a n i s m o j u d i c i a l . 
N O R F O L K , V a . , e n e r o 10." 
E l v a p o r a m e r i c í u i o " P o n c o " 
h n d i v i s a d o , f l o t a n d o R o b r e l a s 
a g u a s , n n a r t e f a c t o q u e s u p o -
n e s e a n n a m i n a a Ta d e r i v a , a 
l o s .13 .27 g r a d o * » d e l a t i t u d N o r -
t e y 7 1 . 4 5 d e l o n ^ l t a d O e s t e , 
p u n t o s i t u a d o t x a r t a m e n f * » r n -
f r p n t e d e l a s c o s t a s d e N o r t h 
< ' a r o l i n a . E n H a e r o g r a m a q u e 
a e s t e r e s p e c t o e x p i d i ó e l " P o n -
r e " , d i c e q u e e l o b j e t o e s t á c u -
b i e r t o d e e x c r e c e n c i a s m a r i n a s , 
e s t i m á n d o l o n n p e l i g r o p a r a loo 
n a v e g a n t e s . 
a l t a t r a i c i ó n . 
E L C A N C I L L K H M T U B B K K C O 
N O C E 8 1 N R E S T R I C C I O N E S i ,A 
C O N S T I T L C T O N R E P l ' B U C A N A D E 
W B L M A R 
3 E R L I N . e n e r o l í » . 
t o c ó e l p r o g r a m a m a g i s -
1 de la s e s i ó n , el P a p a P í o 
p e n a l e s y l o s d e m á s a l l í 
« l i c i t a r o n c a l u r o s a m e n t e 
^ « y . y e l P o n t í f i c e d i ó a l 
ltat* u n a m e d a l l a d e o r o , 
•ttiva de l A ñ o d e J u b i l e o , 
• * f o t o g r a f í a c o n u n a u -
F R O P I F I M D H A T I E C I B I I K ) E L S I N D I C A T O 
R U S O F I R M A U N 
C O N E L M I N I S T R O D E M A R I N A ! C O L U M B I O , e n e r o 1 9 . 
F R A N C E S A , a s s , e t e de , a m a ñ a n a d e - h ? y 
r O N T R A T O P O C O S d a ñ o s r:n et> A R E A D E L 
c H . \ T \ H ( * * ' H E E 
*•] T í o O h a t a h o r . d h e e h a b í a s u b i d o 
4 5 p i e s y c o n t i n u a b a s u b i e n d o l e n -
t l ' t c m e n t e . L a p r o p i e d a d h a r e c c l b i d o M O S C U , e n e r o 1 9 . L a A g e n c i a R o s t a , c e n t r o o L c i » . 
i n f o r m a t i v o d e l a R u s i a S o v i e t a . i u n - p o c o d a ñ o d e b i d o a q u e l a s m a r g e 
m b o s o b j e t o s r e - ' c i a q u e el s i n d i c a t o p e t r o l e r o h a c e - n e s d e l r i o s o n e i c v a a a s . 
I r r a d o u n c o n t r a t o c o n e l M i n i s t e r i o ! r » ¥ ^ c 
p a d e . | d e M a r i n a f r a n c é s p a r a l a e n t r e g a S I G l ' F ^'^_^}*}! . - I ? ^ w ! r » / - T V 
C A U S A E X T R A Ñ E Z A L A D E M O R A E N L A D E C I S I O N 
S O B R E L O S A R A N C E L E S A M E R I C A N O S 
p a r a e l m a n t e n i m i e n t o d e a m i s t o - j r r a r l a a d v i r t i ó s e u n t r é m o l o de e m o -
1 c i ó n e n l a g a r g a n t a de b-K 
I t r a a n p r e p a r a d o s s u s d i s c u r s o - . 
I M r e , C o o l i d g e se s e n t ó ep e l b a n -
^•o p r e s i d e n c i a l c o n M r s . C i U ^ l t e , 
e s p o s a de l P r e s i d e n t e de l a C á m a r a , 
! h a l l á n d o s e en c o m p a ñ í a de e l l a s v a -
r i o s m i e m b r o s de larí f a m i l i a s de loa 
s e n a d o r e s L o d g e y C o l t . 
S i n u n a s o l a e x c e p c i ó n , l o s q u e 
h i c i e r o n u s o de l a p a l a b r a m e u c i o -
n a r o n e l e s p í r i t u a m p l i a m e n t e n a -
c i o n a l i s t a y \ibre do t o d o p a r í ' i a -
r i s m o que a n i m ó a los t r e s s e n a d o -
r a s c a d a v e z que « u r g i ó a l g ú n p r o -
b l e m a que a f e c t a s e d i r e c t a m e n t e a l 
p a í s . Y m u c h o s de lo^ q u e e n d i -
v e r s o s a s t i n t o s f u e r o n e n e m i g o s 
E n l a d e c l a r a c i ó n d e fe p o l í t i c a « A r r i m o s de los s e n a d o r e s L o ^ I g e . 
i e í d a e s t a n o c h e on e l R e i o A s t a g p o r I B r a n d e g e e y C o l t , r e c o n o c i e r o n n o -
e l C a n c i l l e r H a n s L u t h e r , é s t e p ^ . | g e m e n t e e s ta 
m e t e e l r e c o n o c i m i e n t o i n e q u í v o c o de 
! a c o n s t i t u c i ó n r í p u b l i c a n a d e W e i -
m a r c o m o i n s t r u m e n t o l e g a l , a b a s e 
d e lo c u a l f u é f o r m a d o s u g a b i n e t e , 
y r e i t e r a l a l e a l i n l e n c i ó n de A l e m a -
n i a d e c u m p l i r c o n l a s d i s p o s i c o n e s 
d e l a c u e r d o d e L o n d r e s . 
E l n u e v o C á n c i l ' . e r a n u n c i ó que | C o m i t é p r e s i d e n c i a l a g r a r i o los p u n 
s e o p o n d r á a t o d o l u t e n t o q u e se h a - j toe de v i s t a q u e o b s e r v a n lo s In te 
g a p a r a a l t e r a r ia c o n s t i t u c i ó n r e - r e s é s c o m e r c i a l e s e i n d u s t r i a l e s a n 
p u b l i c a n a p o r l a f u e r z a u o t r o me- i te e l p r o b l e m a a g r a r i o , el S e c r e t a 
a l o i l e g a l , e s t i m á n d o l o c o m o de l i to 
d e a l t a t r a i c i ó n . 
C r e e e l C a n c l l l t r q u e l a a p r o b a -
c i ó n d e l p l a n D a w e s d e r e p a r a c i o n e s 
y t o d o lo q u e é l I m p l i c a , h a c e a c r e e -
d o r a a A l e m a n i a a l m i s m o g 
h o m e n a j e a d o s 
K i O O M B R O í b Y T , A I N D C S T B I A 
D E E S T A D O S U N I D O S A . V T K LA 
A G R I C U L T l R A 
W A S H I N G T O N , e n e r o 1 9 . 
L l a m a d o h o y a e x p r e s a r a u t o e l 
r io H o o v e r d e c l a r ó q u e l a m a y o r ga^ 
r a n t í a de p r o s p e r i d a d p a r a e l p a h 
e s t r i b a en el e q u i l i b r a m i r t i t o d j la 
p r o d u c c i ó n c o n l a p o t e i 
s u m o del p u e b l o a m e r i c 
" K n l a a c t u a l i d a d . 
de c o n -
o n . 
a M m e . 
de o r o . 
t o n - l a d a s d e p e t r ó l e o ¡ Y T O R R E N T E S E N G E O R G I A 
W A S H I N G T O N , e n e r o 1 9 . . p i l c a d a d e m o r a e n d a r a c o n o c e r s u 
L a c o n t i n u a d a d e m o r a e n a n u n - d e c L a i ó n , e e I n t e r p r e t a e n a l g u n o s 
c i a r s e l a r e s o l u c i ó n d e l P r e s i d e n t e t c i r c u i o s c o m o i n d i o a c i ó n c l a r a d e q u e 
C o o l i d g e a c e r c a d e l a i n v e s t i g a c i ó n , e l P r e s i d e n t e h a l l e g a d o a l a c o n -
p r a c t i c a d a s o b r e l o s a r a n c e l e s a m e - j c l u s i ó n d e q u e l o s a c t u a l e s d e r e c h o s 
r í c e n o s e e t á s i r v i e n d o d e t e m a e n I a r a n c e l a r i o s s o b r e e l a z ú c a r d w b e n 
l o s c í r c u l o s p o l í t i c o s , d o n d e e m p l e - i c o n t i n u a r e n s u p r e s e n t e f o r m a , 
z a a d u d a r s e q u e s e p r e s t e e n l o . C o m o l a C o m i s i ó n d e A r a n c e l e s 
e m p l e ó c e r c a d e d o s a ñ o s e n p r a c -
de 7 5 . 0 0 0 
I K I P T i i i t I c r u d o . 
' ^ A r U L A N X E S D E U N A G O - FA P r e s i d e n t e d e l s i n d i c a t o pe - A T L A N T A , e n ^ r o 1 0 . 
A R R F V T A n n c D A D t r o l e r o . M . T o m o v d i c e q u e es e s t a E s t a n o c h e no s e b a s a b i d o d e . s u c e s i v o a t e n c i ó n o f i c i a l a lo q u e 
I Y \ M c n i U K ! l a p r i m e r a t r a n s a c c i ó n c o m e r c i a l q u e v . á s m u e r t e * c o m o c o n s p c i e n c i a d e h a c e v a r i o s m e s e s e r a u n a c u e s t i ó n t l c a r l a i n v e s t i g a c i ó n , s e c r e í a p o r 
w N S P I R A C I O N ¡ s e e f e c t ú a d i r e c t a m e n t e c o n e l G o - iag i n u n d a c i o n e s o c u r r i d a s e n v a - 1 i m p o r t a n t e . a l g u n o s q u e e l P r e e i d e n t e d e s e a n a | ü e r 
I q ^ ^ . b l e r n o f r a n c é s y " e s p e r a q u e n u e s - i r i o g e s l a d c g d e l S u r . p e r o l a l l u v i a 1 H a t r a n s c u r r i d o m á s de u n m e s i h a c e r u n a n u n c i o p ú b l i c o d e s u d e - c o n 
j K"N*. N': j e n e r o 19 1 t r a s e x p o r t a c i o n e s d e p e t r ó l e o a t o r r e n c i a l q u e c a e c o n t i n u a m e n t e h a ¡ d e s d e q u e s e a n u n c i ó e n l a C a s a j t e r m i n a c i ó n . , a u n q u e s ó l o f u e s e p a - b l e i 
^ d e l o s E s t a d o s ' F r a n c i a a u m e n t e n c o n s i d e r a b l e m e n - r e q u e ]08 r í o s y t o r r e n t e s s i g a n i B l a n c a q u e e r a I n m i n e n t e l a p i b l l - . r a c o m p l e t a r e l e x p e d i e n t e , q u e m o - l o ' 
t e y l l e g u e n a h a c e r s e c o n s t a n t e s . " c j e n d o v a r r t s t r a n d o s u s a g u a s . ; c a c l ó n de u n a n o t a a c e r c a d e l a t i v ó u n i n f o r m e d i v i d i d o y j a r e - 1 
-"to d e l P r e s i d e n t e y h a s t a a b o - c o m e n d a c i ó n d e M r . C o o l i d g e a l D e -
l e a l t a d p o r p a r t e d e l a s o t r a s po ten - ¡ p r o d u c t o s a g í 
c í a s c o n t r a t a n t e s d e l 
d r e s . 
N o o b s t a n t e , a s u j u i c i o , l a no 
e v a c u a c i ó n d e l a z o n a d e C o l o n i a 
p o r i o i a l i a d o s t-e h a l l a en f r a n c a 
c o n t r a d i c c i ó n c o n e l t e x t o y e l es-
p a c t o d e L o n - de p r o d u c i r 
I e x p o r t a m o s o t r o s q u e p r o d u c i m o s 
i ,  | en e s c a l a h a r t o e l e v a d a " , a s e g u r ó . 
Cogidos e n t r e dos f u e g o s , n u e s t r o ? 
r l c u l t o r e s s u f r e n e n a m b a s d l r e c -
m e s l a c o m p e t e n c i a de l a m a n o 
p í r i t u d e l a c u e r d o de L o n d r e s y por ¡ de o b r a m á s b a r a t a y d e l a s n o r m a s 
l o t a n t o c o n s t i t u y e u n a a m a r g a de- i de v i d a m á s b a j a s q u e p r e v a l e c e n e n 
c e p c i ó n p a r a e l p u e b l o a l e m á n . E l i el e x t r a n j e r o . " 
n u e v o g o b i e r n o 8o p r o p o n e e m p r e n - « p e r m i t i m o s q u e n u e s t r a e c o -
e n b r e v e n u e v a s n e g o c i a c i o n e s , " o n i i a n a c i o n a l f l u c t ú e t a n t o q u e 
e l o b j e t o d e 
a c r e a d o p o r 
s 
n . d e t u v o h o y a l 
c a r r e t e r a s , c o n g r a v e 
Por 
a ^ b í i u o V a t r Z : E l - D E U T S C H U N D C H O C A C O N r ; - ; ^ 0 > ; ; , . , w , c i o s teTTO,u. 
P o r e, o A . P i ; . ( C T R 0 B A R C O E N E L E L B A ¿ , r u n C i o n , . 
f e r r o v i a r i o s n o t i f i c a n q u e a l : 
u n s o l o e s t á o b l i g a d o a h a c e r n i n g u n a 
a c u s á r s e l e s d e 
¡ t e n i d o s l o f u e -
r i n f o r m a d o l o s 
" í a n h a l l a -
r a n o se h a p u b l i c a d o t a l n o t a n i p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u r a y C o m e r -
s e h a p o d i d o o b t e n e r u n a e x p l . c a - ; c i o p a r a q u e f a c i l i t a r a n u e v o s i n -
r o s 
c i ó n p o r l a d e m o r a . 
E l P r e s i d e n t e , s e g ú n 
f o r m e s . 
" n a d o s a l c o n t r a b a n 
oe d i c i e m b r e , a 3 0 m i -
o S t a n t o n d i j o q u e 
i s d i s c c i ó n de 
L O N D R E S , e n e r o 1 9 . 
D e s p a c h o s r e c i b i d o s d e H a m h u r - S u r do ^ ^ ^ f ^ J ' ^ ^ ^ t h e r n l c l a r a c l ó n p ú b l i c a e n e ^ c a s o d e 
e n t r e A t l a n t a y M a c ó n . y ¡ l a * 
ú l t i m a c i u d a d 7 J a c k s o n v i l l e . | m i 
^ V u T o V y V r T n m e d ^ ^ l a í ; , r c " 1 ^ i 0 n * ^ ^ 
n i v e l a l c a n z a d o p o r i a s . — 
n o l a o p i n i ó n 
> e r m a n e n c i a de i p o r t a c i o n e s de c i e r t o s p r o d u c t o s 
d e C o l o n i a . e s e n c i a l e s y de l a s e x p o r t a c i o n e s d e 
e s t i o n e s de E « - 0 , r o s a r t í c u l o s a g r í c o l a s n o m->noe 
a c i o n a l . e l p r o - e s e n c i a l e s , n u e s t r o p u e b l o r u r a l e s -
p r a m á d e l n u e v o g a b i n e t * . t a l c u a l ' t a r á e s t r u j a d o c o n s U n t e m e n t e p o r 
í o r e v e l a l a d e c l a r a c i ó n d e l d o c t o r |109 c o n s i d e r a b l e s g a s t o s m i l i t a r e s 
E n 
t a d o 
go p o r l o s L l o y d s m a n i f i e s t a n q u e t j e n 
a u n b o t e m o - pl v a p o r a l e m á n D c u t s c h l a n d s u f r i ó R a i l w o y . 
l i g e r a s a v e r í a s e n u n a c o l i s i ó n q u e e s t á 
l i z a d a p o r l a C 
; les . n o neces : 
s u j u i c i o . L a fue 
b l a e n a g u a s d e l E l b a . E l b a r c o l l e -
g ó m á s t a r d e a H a m b u r g o . E l s i -
n i e s t r o t u v o l u g a r c e r c a d e l f a r o 
s o b r e a l t a m a r ' n i i m e r o * d e l E l b a , r e i n a n d o d e n -
e s t e c a s o . A g r e - s i s i m a c e r r a z ó n , n c o n s e c u e n c i a d e 
U e a fu e r o n a c u - i ^ l c u a l e l D e u t s c h l a n d c h o c ó c o n 
s a ¿ e l 
a g u a s . L O S S E I S M O G R A F O S D E F A E N -
E l c o n s e n s u s 
W a s h i n g t o n , s i n e m b a r g o , q u e l a ¡ u n s i m p l 
W a s h i n g t o n e s , s i n e m b a r g o , q u a l a 1 h o n d a s d 
c a r e r o s , a m e n o s de q u e a d q u i e r a I m a n a d - i s 
v i d a n u e v a m e n t e e n l a o p i n i ó n p ú - 1 C a n c i l l e r 
b l i c a p o r m e d i o d e u n a s d e c l a r a d o - . s o r p r e s a 
n e s d e l a C a s a B l a n c a , p a s a r á a s e r ' l a d o s f\e 
u n a s u n t o o l v i d a d o . 
u t h e r , e s a j u i c i o d e l o s p r o h o m -
e n j b r e s p o l í t i c o s d e d í y e r s a s t e n d e n c i a s 
i n t e n t e d e s o l u c i o n a r l a s 
f e r e n c i a s p a r t i d a r i s t a s d i -
d e l a meciente c r i s i s . E l 
h a r e o i b i d o l a a g r a d a b l e 
l e t o d o s l o s d i p u 
>one l a p r o t e c c i ó n de nu« 
p r o d u c t o s i m p o r t a d o s y de l o s 
c a d o s q u e b u s q u e m o s p a r a m u 
a g r i c u l t o r e s . " 
^ c u c h a r l e . 
E C L I P S A S E L A E S T R E L L A D E 
, a e x c e p c i ó n Vp T R 0 T Z K Y C O M O B I S M A R C K D E L 
C O M U N I S M O 
so h a l l a n d i s p u 
a p r o b a n d o e s p 
p i r a c i ó n p o r - ' o t r o s d o s v a p o r e s . 
•n e l t r a t a d o E l D e u t c h s l a n d c h o c ó c o n t r a 13 
DOS RD»^ DKL BOTADO I 
G l \ AIX A V / . W MVI i .KS INSOS-
IM ( H.\IM)S 
A T L A N T A . G a . . e n e r o 1 9 . 
E s t a n o c h e l o s r í o s O k m u l g e e J 
,k g e o r - Z A A C U S A N U N V I O L E N T O T E M - L O S R E S I D E N T E S D E L A S I S L A S T ^ l f J . * * n a d o n o i i s t a s i a m 
B L O R D E T I E R R A V I R O N E S Q U I E R E N U C I U D A - ¡ ^ i 0 a h . i e r n o r e 8 P e C t 0 a l ^ de 
e l i c o r e s , n o po-1 m o a d e l W i l d e n f e l s . c a u s á n d o l e t a -
de v i o l a c i ó n d e 1 '<>í, a ^ r l 3 8 Q u e t u v o q u e h a c e r m á -
' o n i s t a s , a c a t i v a I Q u i n a a H a m b u r g o . E l M o n t * B l a n c 
F A E N Z A . I t a l i a , e n e r o 1 9 . \ 
U n v i o l e n t o t e m b l o r d e t i e r r a r e - | 
M a c ó n , h a b i a n a l c a n z a d o n i v e l e s w M g f g t n r n í l o s s e i s m ó g r a f o s de e s t a 
D A N T A N O R T E A M E R I C A N A 
N U E V A Y O R K , e n e r o 1 9 . 
L a s r e f o r m a s I n t e r i o r e s q u e p r o -
M O S C U , e n e r o 1 9 . 
E l C o m i t é C e n t r a l E j e c u t i v o d e l 
p a r t i d o c o m u n i s t a , q u e es e l o r g a -
•mete L u t h e r t i e n d e n a e l i m i n a r l a ' °ÍAm<? P o l í t , c o m Á * P o d e r o s o d e R u 
o p o s i c i ó n d e l o s s o c i a l i s t a s , c o m o se \ h a d e s t i t u i d o a L e ó n T r o t s j c y 
^ A L A M A C 
a c a u s a 
de l o s E s t a - 1 ( l u e r e s u l t ó d a ñ a d o e n l a p o p a y 
a a 1 2 m i - i 1>er^^ s u a n c l a y c a d e n a , s i g u i ó 
1 v i a j e a I n g l a t e r r a . 
4 
c r e í b l e s y se e s p e r a b a q u e a n t e s d e l 
a m a n e c e r c u b r i e s e n u n a a l t u r a d e 
28 p i e s y m e d i o . F u e r o n v a n a s l a s 
c a s a s d e l a p a r t e o r i e n t a l d e M a c ó n 
c i u d a d a l a s 10 y 1 5 d e l a n o c h e 
d e a y e r . S e c a l c u l a q u e e l C e n t r o ! 
d e f e n ó m e n o se h a l l a b a 
6 . 0 0 0 m i l l a s de d i s t a n c i a . 
h o -
* 7 1 , 
Y o r k 
r ) E M O D A 
»e a l 
• I L E C T O 
^ s ' O S 
» r e c i b i d a p o r c o r r e o v e a l a s c , lara9 pn e i h ietho de Que I P u e n t e de l C o n s e j o R e v o -
H o y n a s i n o r e c i o i a a p o r c o r r e o o r i ^ p r a a c t u a c i ó n o f i c i a l d M r » l u c l o n a r i o d e G u e r r a , 
u n a s o l i c i t u d f e c h a d a e l 10 de e n e - * P r m . e r a a c t u a c . o n o n c i a i oe i G a - A m e n á z a s e t a m h i í n a i -
r o e n e l C l u b R e p u b l i c a n o de S t . ^ n e t e h a y a c o n s i s t i d o e n e l ^ a l d e s t i a d o 
a U n a s T h S(_ j f i r m a d a ñ o r t i m i e n t c d e l a j o r n a d a de o c h o h o r a s . r l D l s t , r o d e . I a G u e r r a c o n e x p u l s a r -
E I v i o - , ^ , ^ , ^.afaa ^ T>ara 'o s t r a b a i a d o r e s d e l a c e m v : l o ^ p a r t i d o c o m u n i s t a y d e s n o -, 1 , " i l o s r e s i d e n t e s de l a s I s l a s \ í r g e n e s . l ' a r a -os i r a o a j a a » . r e s o e i a c e r o y : i _ r l r . t r . A n . , >uesyo-
a r r a s t r a d a s p o r l a c o r r i e n t e d u r a n - ^ n t o c h o q u e q u e se a d v l r t ó p r i m e - : q u e f n e r o n A n t m s i S D a n e s a s y h o y t*™ 103 e m p l e a d o » d e o t r a s i n d n s - I ^ ^ . ^ ^ ^ . c u a l q u i e r d e -
te l a t a r d e v f u é n e c e s a r i o d i n a m i - ! r a m e n t e . f u é s e g u i d o d e o t r o s m o - ^ h a l l a n , p o r c o m p r a , e n m a n o s d e 1 r i a s c*?0* h o m b r e s e s t a b a n t r a b a - i 5 a r T . a ™ e n l 0 . P o n t l c ° 51 no a c a t a l a 
l o s E s t a d o s U n i d o s , s o l i c i t a n d o q u e J & n d o en c o n d i c i o n e s n o c i v a s p a r a l a ! . p í n a a e l P a r t l d o y a b a n d o n a 
s e l e s c o n c e d a l a c i u d a d a n í a n o r t e - i n d i v i d u a l . ' ^ ^ ' ¡ i t S ' S h L 1 ? * ^ 1 * -
a m e r i c a n a a l o s m o r a d o r e s d e d i c h a s H a b l a n d o de l a r e a v a l o r a c i ó n d e l ' ' e n t a d o s I>or e l fa lIeci<lo N i k o l a i L e -
I s l a s . * j m a r c o , e l d o c t o r L u t h e r e x p l i c ó qne Jf,' 
" H e m o s r e n u n c i a d o a n u e s t r a c i u - l s e P r o P c n e p r e s e n t a r e n b r e v e v a r i a s • ? U e 1111 t l e m P 0 ^ e m p e r a d o r 
d a d a n í a d a n e s a — d i c e e l e s c r i t a — v : 6 8 e c l a s q u e s ? t e n d r á n e n C u e n - ' , f • e l a s h"68*68 c o m u n i s t a s , 
q u e r e m o s , p o r lo t a n t o , r e c i b i r e ñ i t 2 l o s J d 8 t o s d e s e o s d e a q u e l l o s que ' ff/ e a m a r g o m a n d a t o d e l p a r -
e n C o l u m b u s G a . H á l l a s e p a r a l i z a - 1 E n e r o 1 « . s u l u g a r l a c i u d a d a n í a , n o r t e a m e r i - i fcufrier'}a l a 8 c o n s e c u e n c i a s de l a d e - ¡ ¡ i 0,, e n . " n a c a r t a s o r p r e n d e n t e m e n -
do e l t r á n s i t o p o r l a s c a r r e t e r a s cen-1 A l a s 1 1 y 5 0 d e l a n c o h e d e c a n a . " | p r e d a c i ó n d e l a m o n e d a . . ' f " ^ 6 ! , e° , J a cural ^ 
t r a l v d e l s u r , d e l E s t a d o , J f u e r o n ' a v e r h a o c u r r i d o e n e s t a u n f u e r t e ' L o s f i r m a n t e s a s e g u r a n q u e q u i e - ^ l ? r f t a S ¡ ¡ « * í 5 c o m i t é C e n t r a l a q u e 
m u c h o s l o s t u r i s t a s q u e d i r l g l é n - ! t e m b l o r d e t i e t r a d e p o c a d u r a c i ó n , r e n " o c u p a r u n i w e s t o r e c o n o c i d o . ' \^n\! t7^n ¿ r en eI 
d o s e a l a F l o r i d a q u e d a r o n d e t e n i - q u e c o m e n x ó c o n u n a l i g e r a s a c u d í - v d i g n o e n l a g r a n f a m i l i a n i r t e - ! „ . . ^ , • . . . i a b o r a T j p ^ l ^ a n f o í ! " 3 ' 7 P r o m « t t í 
d o s p o r l a s a g u a s e n A l a b a m a . G e o r - d a y t e r m i n ó s ú b i t a m e n t e c o n o t r a : a m e r i c a n a " , a u n q u e n o a s p i r a n a foffi f A B L E S E N L A P A G , 1 2 c S e r T u g ? r ' r ^ - J " " 
i d o m i n i o p l e n o d e l C o m i t é " ^ 01 
S A L E L A F L O T A B R I T A N I C A t a r u n a d e e l l a s p a r a u n p u e n t e b a - j n o s i n t e n s o s y q u e d u r a r o n t r e s 
D E L A T L A N T I C O A H U N D I R A L | ^ ó n V T e w t o n , c a p i t a i ¡ r a s -
A C C R A Z A D O M 0 N A R C H M C o n d a d o de B a k e r , s e h a l l a a i s - T E R R E M O T O K N l N A D E I . A S A \ -
l O R T L A N D , I n g l a t e r r a , e n e r o 1 9 . f i a d a v e l r í o F l i n t s i g u e s u b i e n d o . T I L L A S B R I T A N I C A S 
E s t a t a r d e se h a h e c h a a H m a r E n c a m b i o l a s a g u a s d e l R í o C h a - ; K I N G S T O W N . S t . V i n c e n t A n t i l l a s 
' a e s c u a d r a i n g l e s a d e l A t l á n t i c o | t t a h o o c h e e e s t á n r e t r o c e d i e n d o y a ¡ E r i t á n i c a s . 
c o n ó r d e n e s de h u n d i r a c a ñ o n a z o s 
el a c o r a z a d o M o n a r c h . v a l g a l a f r a -
te, q u e e s t á s e n t e n c i a d o a m u e r t e 
p o r e l t r a t a d o d e W a s h l n g t a n . 
E l M o n a r c h d e s c e n d e r á a l f o n l d o 
d e l o c é a n o a l a a l t u r a d e l a I s l a 
1 d t S c i l l y . j g i a y s o u t t C a r o l i n » 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 20 de 1925 
ANO X C I B 
E l Habana Yacht Club es ya Champion J ú n i o r de Basket B a l l de 1 9 2 5 
E l Equipo E s p a ñ o l G a n ó e l Campeonato de F ú t b o l de C a t a l u ñ c 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
Surge un nuevo campeonato do 
boxeo amateur, uno que no está ba-
jo la égida de la Unión Atlética, que 
se escapa de sus mallas, muy apre-
tadas algunas veces, muy sueltas 
otras. Me refiero al que ánuncia la 
Federación Nacional de Boxeo des-
de hace días . E s un nuevo orga-
nismo desligado d© Obra pía, 49. 
pero muy acercado a la Comisión 
Atlética que tiene sus feudos en las 
alturas universitarias. ' González 
Sellen "el incansable", es quien su 
lia encargado de organizar todo es-
to, habiendo demostrado ya sus ap-
titudes en otro campeonato (Je esta 
naturaleza amaíeur que r;e desen-
lolvió y logró triunfar por calle de-
lecha hace dos años escasos. 
E l término de inscripción expira 
hoy y el gran torneo dará comien-
zo el primero de febrero. Se en-
cuentran, entre otros, comprometi-
dos a competir los atletas púgiles 
de la l'niversidad. Fortuna y VA Pi-
lar. E l ring del Arena Colón será 
t i escenario de tales proezas de pu-
ños, para las que se nota bastante 
animación de los clubs inscriptos y 
BUS boxeadores. 
Este domingo tendremos la se-
gunda regata invernal de yates ti-
po "Estrella" frente al Malecón, pa-
trocinada por la "Federación .Na-
cional de Yates Estrellas" (otro or-
ganismo independiente de la Unión). 
Se coilrerá una copa de pura plata, 
de esas que acaba de traer de la 
gran orfebrería madrileña el amigo 
Fernílndez, uno de los dueños del 
"Palais Rojal", la exposición de ar-
te de la calle del Obispo que se es-
pecializa en estos lindos y artísticos 
trofeos de sports. 
No se corrió esta regata el pasa-
do domingo debido a la fiesta in-
augural del Habana Yacht Club, la 
que doró las blancas arenas de la 
playa con el loco coi'rer del cham-
pagne. E r a de suponer cansancio en 
los señores yatistas que dedicaron 
sus energías al baile durante toda 
la noche, desganándolos para com-
petir en la mañana con los lindos 
balandros del Astillero Criollo. Por 
eso se pospuso atinadamente para 
el 25. 
L O S C L A V E L E S R O J O S G A N A R O N L A S E R I E A L 
i M A R 1 A N A 0 D E S P U E S D E G R A N D E S E S F U E R Z O S 
L L E V A N D O A L B O X S U S M E J O R E S P 1 T C H E R S 
mejor auge de ambos campeonatos. 
Ix>s más entusiasmados hasta el • 
presente son ios muchachos de | Hasta realizarse el ú l t imo out, "no hay nada para nadie" con la gue-
Qrao Antiiia, el viejo plantel edu- ^ de jy¡erito Acosta, que en cualquier momento forma el b a t a c l á n 
cativo que dirige de manera tan 
acertada el doctor José M. Pelró, en 
la elegante barriada del Vedado. 
Gomo L a Cran Antilla con su gran 
grupo de atletas ha sido el cham-
pion inter-colegial de Cuba, ya co-
noce el sabor de la victoria y por 
eso se encuentra ansioso de !re-« 
petir. 
Lástima grande es ver cómo no 
P A L M E R O Y T O R R E S D I E R O N B A T A Z O S S O B R E L A S C E R C A S 
No olviden los señores directorer» 
de colegios de segunda eas-lanz.) 
que el Campeonato Inter-Col ."¿rial de 
Baso Hall se encuentra convocado 
de manera oficial par el doctor Ale-
jandro Muxó, presidente de la L i -
ga Inter-Colegial de Base Ball . 
E l plazo para la admisión de so-
licitudes termina el día 31 del ic-
tual mes de enero, debiéndose re-
mitir éstas a Monserrate número I 
al doctor Muxó. Ahora lo que L . l -
ta es organizarse para el campeo-
nato, que los terrenos para juga.rlo 
ya están cedidos de manera 'inia-
ble por el doctor Clemente Inclán, 
los del Stadium. Se han de celebrar 
los matches inter-colegiales a la vez 
que se efectúen los inter-facultades, 
ya de eso he tratado en esta sec-
ción no hace muchos días, el doc-
tor Inclán quiere que sea así para 
E l fanatismo está loco y no sabe lo que quiere: ayer, los concu-
rrentes de Almendares cupieron en tres carritos de la H . E . L . 
G. P. A. L . Company. 
No hay nada más exacto que lo; carrera, no habiendo más novedad 
que decía un fanático cuando regre-jen esa entrada. E n el segundo iu-
sábamos de la pelota en la carraza j nning colgaron otras dos, una más 
di tutti, a las cinco y treinta de la en el tercero, y las última en el 
se aprovecha la manzana que* el ; tarde de ayer: "la gente está em-! quinto, dando un total de seis, las 
Ayuntamiento capitalino posee en ; peñada en no darle importancU al que dieron la cantidad necesaria pa-
la calle Línea, en el Vedado, los an-!Marianao' ? perrina, es el team . ra salir por la puerta grande a los 
ique mejores juegos esta dando, i Claveles, 
tiguos terrenos del club Habana, ] mieiltra6 les queda una entrada, un \ P E R E Z L I X D O . 
que no se invierten en un bello par- out, no hay nada seguro con los 
que para dar recreo y expansión a I cubanos de Mérito", 
la muchachería, ni tampoco en na- Y afirm° lo «ue deCÍaHian ^ 
da úti l . Están dedicadis a pastar'en cus110 faDHatlC0 en J ! ? * ? ? r 
1 .carro, vociferando y manoteando, Guerre, if 2 
machos cabríos y a basurero. Y a i como lo hacen siempre que discu- g^ez.^ib S; 
L A S F O T O G R A F I A S D E L 
H A B A N A Y A C H T C L U B 
A las personas que de conti-
nuo nos preguntan cómo pue-
den adquirir las fotografías que 
hemos publicado del Habana 
Yacht Club días pasados, Ies 
diremos que llamando a nues-
tro fotógrafo, señor Federico 
Buendía, al teléfono M-6844, 
quien tiene una deliciosa colec-
ción del gran palacio náutico 
en todos sus aspectos. 
r 
c h o p p i n g 
P o r R o g e l i o P a r í s 
MARI ANA O 
V . C. H . O. A. E . 
qiíe no se hace un parque, ¿por qué ten de pelota los entusiastas q e Fabrc', cí'. y..C.'. 4 i 
el ¿señor alcalde no lo entrega ».UntegriWí las gradas de sol, el pue- Estrada rf.. . . . . 4 ó 
sociedades prestigiosas de siorM i blo-rey- Que 630 65 aSÍ 10 v?lvió *,García; 2b: .V .V M * 2 iwiauc» piesugiosas ne sporrs dem0í.trar el Marianao en el sexto i v . Rodríguez, c . 
0 0 1 
1 2 . 3 





( ara levantar en él un buen terii 
no do pelota, floor de basket, can-
día de ImuTl ball, etc., etc? 
brió Palmero con un i Palmero, p 2 
3 o u o 
innmg, que a , . 
fenomenal trancazo, una bola que D Gómez, p. 
parecía que nunca iba, a caer, la cárdenas, c. .'. 
elevó por detráis del jardinero cen- J . . López. 2b. 
3-o o 
o 
l a digo, es una lastima que te-' Cümo coü los papaloteS 
rrevo tan hermoso y tan b:cn si 
tuado se le tenca do tal numera des 
cuidado, sin ser de beneficio algu 
no cuando tantos pudiera reportar 
en la Loma de la Cruz al arriarles 
toda la bola de hilo botica. Después 
del rubio de Pepe Antonio vino 
"Big Head Marcelino" y despren-
dió un arrancamargaritas sobre la 
colchoneta de tercera que la dejó 
Están dejando bastante que desear quemada, con tal motivo el rubio 
los procedimientos que pone en uso hizo la primera entrada baldomeris-
ia Comisión Xacional de Boxeo, lia Ita en la accesoria de Margot Cha-
oMuana nmâ Am . w . . . . . 1 * leco, que hasta entonces los había semana pasada después de estarse * j T,». u , . • 1 tenido Mira^bal a pan y agua. E l 
anunciando durante cinco o seis días caso fué que los guerrilleros se en-
el encuentro de Lalo Domínguez y! redaron con las curváis de Juanelo, 
Cirilín Glano, después de realizada1 a la vez que este P ^ i a de vista el .x^i _ i * . ^ , i home, y cuando se disipó el humo 
una r é d a m e intensa por toda la • l i ~ 1 l<l ^¡aparec ieron tres carreras en el en-
prensa del programa a desarfc-ollar, casillado del Marianao, quien voj-
u ia noche del sábado, se le ocu- lv ió a repetir la dosis en el octavo, 
rre a la mencionada Comisión que i pero se quedaron cortos en una, 





0 0 0 
0 0 2 
Arango, Ib 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
ü 
Totales . . . . 36 5 7 24 18 1 
HABANA 
V . C. H . O. A. E . 
ciertos requisitos exigidos por ella, 
y suspende de golpe y porrazo ía 
función de boxeo que había de ve-
rificarse en la Arena Colón. E s de-
ber inherente a la Comisión Nació-
la] de Boxeo el velar por la pureza 
del sport a ella encomendado, cu 
eso debe ser siempre exigente; pe-
lo lo es también el no pei.-judicar 
al público ni al promotaje con me-
didas fuera de tono. 
Otra de las cosas de las que se 
me quejan los púgiles es de que la 
Comisión en vez de repartir, como 
hace a menudo, los dineros que tie-
ne en su poder entre ahilos y casas 
de beneficencia, está obligada an-
tes que a hacer esas obras altruis-
tas, a cumplir con los boxeadores y 
el público, gastando lo que sea ne-
cesario en adquirir las fajas y títu-
los para los campeones que las han 
ganado. Cada campeón debe tener 
su faja costeada por los fondos que 
acumula la Comisión Nacional de 
Boxeo, do multas y otros buenos in-
IÍI CSOS. Y en esto no están desacer-
tados los boxeadores, yo estimo que 
tienen razón, y me parece que el 
lector ha de estar de acuerdo con-
migo. Xo se debe ganar indulgen-
cia con rosario ajeno. 
Guillermo 1*1. 
cinco en total, faltándoles una pa 
ra empatar y dos para ganar a la 
hora de los murciélagos. Los Claveles 
Rojos pusieron la primera en la 
frente cuando ge levantaron las cor-
tinas, en esa entrada inicial anota - Icó i i i ez 'o; Dihigo' i)" Levis o'. 
ron dos por sendos hits de Paito y1 Bases on balls: Mirabal 3; Palmero 
Chacón, los que avanzaron por sa-
cri de Cueto, y por wild de Palmero 
Herrera, rf 4 
Cueto, 3b 2 
Calvo, cf 3 
Higgins, ss 4 
Douglass, Ib.. . . . . 3 
Funes, If 4 
Torres, c 4 
Mirabal, p. . . . . . . 2 
2 2 3 0 1 
0 0 1 1 0 
1 1 0 0 0 
0 1 3, 1 0 
1 1 8 0 0 
0 0 0 0 0 
1 3 8 1 0 
0 1 0 3 0 
Chacón, 2b 2 1 2 Dihigo, p. 
Levis, p. 
4 4 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Gastón, c 0 0 0 0 0 0 
Totales . . . . 29 6 11 27 10 1 
Anotación por entradas 
Marianao 000 003 020—5 
Habana 221 010 OOx—6 
SUMARIO 
Three base hits: Torres; Palmero. 
Two base hits: J . Pérez; Estrada. 
Sacriflce hits: Cueto: Herrera; Es-
trada. 
Stolen bases: Carlos; Riggins; Cha-
cón; J . López. 
Struck outs: Mirabnl 7; Palmero 0; 
entró en la accesoria el hombre de 
la cigüeña. Jacinto fué transferido. 
Riggins resultó out por la vía de 
segunda a primera, pero Chacón 
aprovechó para anotar la segunda 
4; (Jómez 0; Dihigo 2; Levis 1. 
Passed ballsJ Rodríguez. 
Time: dos horas 15 minutos. 
"Umpires: González (home) Magriñat 
(bases). 
Scorer: Hilario Fránquiz. 
Observaciones: Hits a Palmero: 10 en 
f> innings y 20 veces. Hits a MirabaP 
6 en 7 inning y 2G veces. 
v Corrii'i ñor Cárdenas en el octavo. 
L a C o m i s i ó n A t l é t i c a d e N e w 
Y o r k C a s t i g a r á a J . D u n d e e 
N E W Y O R K , enero 19. 
A consecuencia de su precipitada 
salida de París sin cumplir un con-
trato que había firmado para pelear 
con el peso ligero francés Fred Bre-
tonnel, es muy probable que Johnnv 
Dundee sea castigado en este país 
por la Comisión Atlética del Estado 
de New York. 
E l Presidente de la Comisión del 
Estado de New York declaró que 
su organización procederá con to-
da energía en toda queja que le pre-
senten las Federaciones francesas 
de boxeo. 
"Si se establece anto nosotros 
una reclamación oficial y compro-
bamos que el caso justifica un cas-
tigo, procederemos de acuerdo se-
gún arreglo existente entre ambos 
organismos", tal dijo el Presidente. 
PRIMERA CARRERA.—(Reclamable). 
SEIS rUKLOMíS.—PARA BJEMPIABES DE 4 A5¡0>> Y MAS. PBKMIO $600 
PAKTH1 MA PABECK GANADOR LOGICO 
Caballos Pesos Ohservuclones 
Parthema 99 
Thessaly •• 102 
Unele Jerry 107 
Lanl; 112 
Lenora P - 10Ü 
También correrán: Nerbeck, 105: Caenar, 112; Virgie K, 107; Chandelier, 107; 
Fillbuster, 102; St. Kevin, 107; Plunüity, 105; Liborio, 107; Buzz Saw, 107; 
Fondle Me, 107; Patsy I!, 105 y Richard Murray, 107. 
Pero la juega, el Kaiser. 
Del dueño da MuskaUmge. 
Debe entrar en el dinero. 
Viene mejorand rápidamenote. 
El grupo es demasiad.) fuerte. 
A L V E N C E R L O S L O B O S 
Y A T I S T A S A L B E L E N 
T E R M I N A R O N A N O C H E 
S U G R A N ' J O R N A D A 
Se dist inguió sobremanera Braulio 
Meno cal, que a n o t ó catorce pun-
tos de los 24 de su team. 
Los marqueses quedaron en se-
gundo lugar, a pesar de esta de-
rrota epilogar sufrida a manos 
de los J ó v e n e s Cristianos. 
^•?n.xel flotlf'ú* basket de L a Salle se 
aio término anoche al interesante cam-
peonato de basket ball que se venía 
celebrando entre novicios de la Unión 
Atlética de Ainateurs. Un público tan 
numeroso como distinguido invadió el 
amplio local de Calzada y seis en «d 
\ edado, para ser testigos de las proe-
zas epílogo de los muchachos cesteros. 
Los lobos del Habana Yacht Club 
contendieron en el primer juego con 
los Antiguos Alumnos de Belén derro-
tándolos con anotación de 24 por 15. 
Kn este match se distinguió sobrema-
nera Braulio Menocal que estaba en 
todas partes y se pasó la noche ha-
ciendo cestas, desde cualquier ángulo 
del floor se veía a Braulio realizar 
el tiro y colarla, como si más nadie 
que él tuviera derecho a hacer uso del 
jamo; acabó por anotarse él solo 14 
puntos de los 24 que en to-tal hizo 
su team; eso se llama ger un hombre 
útil a su club. 
Los cri'stianitos de la calle de Bgi-
do, lograron derrotar a los marqueses 
en el segundo match de la noche, les 
ganaron de buena ley, saliendo los ri-
bereños del Almendares, no .obstante 
esta derrota tardía, con el segundo lu-
gar del campeonato en el bolsillo. 
Villarino ' jugó mucho por los cris-
tianos, lo mismo que el chino Killán, 
un verdadero felino para jimpedir ano-
taciones y jugadas jugosas, es usa es-
pecie de perro del hortelano, que no 
come él, pero tampoco deja comer a 
los demás, que en basket representa 
mucho esta labor. Del V. T. C. re-
sultaron los más distinguidos Trelles 
y Argüelles. 
E l lunes 26 dará comienzo el Cam-
peonato Libre de basket en el mismo 
floor y dentro de la Unión Atlética, 
siendo los contendientes Dependientes 
y Cub Atlético de Cuba, en pftimer tér-
mino, que el segundo round lo desem-
pñoarán Jóvenes Cristianos y Yacht 
Club. 
Primer juego: 
A. S E B E L E N 
Fig. Fog. Fe. 
Iribarren, F 2 
Azqueta, G.F. . . . 2 
Tellería C. F 1 
Inclán, G 0 
Calle, G . 0 
Alvarez. C • O 
García Vélez, G. . t 0 
Jiménez, G. . . . \ 0 
grandes sustos 
y tercer set, con acores7'^ v'^^'" 
pectivamente. 1 •'•í, n 
Una íarticularidad que 
interés consignar, fué au» ̂ , a « 
matches, los dos hermanos ^ 
ron sus victorias mediante 11 
CON AMPIO MARGEN- DERROTAR LOS MARQUESES A T no 
ÑOS EN- LA RUPTURA DE HOS TILIDADES EN- E L pI VlI'I'¿i» 
TRIANGULAR DE JUKIORS DE 1925.—LOS HERMAV^1580»**. 
NAL, AL VENCER EN LOS T R E S PARTIDOS EN OtTE r.« ^ ^ t í 
RON, PUERON LOS UNICOS LO MISTAS VICTORIOSOS J^^ESíjí"' 
PC—LOMA-FERROVIARIO, E L SABADO. •DE SÜ 2(Jt£ 
Los catedráticos que vaticinaban una d'o, que se anotó 6-1 se rinA * 
fácil derrota de las huestes lomistas ' arrestos de R. Avellana? * 
a manos de los juniors del V . T. C , , se apuntA ^ 
vieron plenamente confirmados sus va- v ro ao  „ v .0 
ticinlos, después de concluida la serie 
Loma-Vedado, con que se Inauguraba 
el Campeonato Triangular de este año. 
L a ausencia de buen material entro 
los Jugadores, en primer término y la 
falta de organización debida, por par-. puramente defensivo, "esto 
te del alto mando lomista, fueron los i dose a mantener la bola en m' 
factores que determinaron este ruido- • hasta provocar la pifia del ^ 
BO fracaso, ante el equipo de los mar- i Tamto Zaldo como Pardo i" 
queses, fracaso éste que hace esperar I fundamentalmente agresivos 
un resultado análogo, en su próxima tieos, en. particular el prin 
serle con los Pulgarcitos del Ferrovia- ' 
rio, en consideración al fuerte team 
que presentaran estos últimos y que 
aparetata ser, si no superior, al menos 
de calibre similar, al del V. T. C. 
Iniciada la conitienda en la tarde 
del sábado y de acuerdo, con el "sche-
dule" del torneo, se celebraron en los 
feudos vedadistas los cinco partidos 
dcubles que representaban un valiosí-
simo porcentaje para el resultado final 
de la série, entre los cuales se desta-
có el efectuado entre las primeras pa-
rejas de ambos equipos: Los Hnos. 
Avellanal, por los viboreños y J . Calvo 










UN PUNTO ORIGINAL Y DECISIVO 
Este part.iáo en sí, no puede califi-
carse de verdaderamente bueno, dada 
la circunsitancia de que ninguno de los 
cuatro players, desplegó su juego ha-
bitual. 
Pardo-Calvo, con! ciertas dificulta-
des, lograron anotarse el primer set: 
C-4, para perder rápidamente el se-
gundo, consiguiendo apuntarse un ga-
me aislado. E l tercer set fué desarro-
llándose sin rvnguna particularidad dig-
na de reseñarse, hasta que los mar-
queses, en una racha favorable, oye-
ron cantar el intranquilizador match-
point. Y aquí acaeció lo raro del par-
tido, lo providencial para la pareja 
fraternal. La bola que a esa sazón 
devolvió uno de los hermanos y que 
hubiera sin duda alguna, castigado la 
cerca del fondo, tocó ligeramente uno 
de los focos eléctiveos del court late-
ra], declarándose de acuerdo con las 
reglas del terreno, nulo el tanto. 
Reanudado el juego, tanto, game, set 
y match, fueron a parar en sucesión, 
a manos de los lomistas, quienes de 
tan original manera transformaron en 
agradable victoria un partido perdido. 
LOS RESTANTES MATCHES 
Andrés La Guardia y Pepe Macla, 
vencieron en buena Üd a los veteranos 
bolshevikes Casellas-Roselló, con seo-
re: 6-4 6-3, en tanto que Mario La 
Guardia y Sandoval * establecieron un 
record de duración mínima, al desrati-
zar a Moragas y Folio, 6-0 6-0., 
E l Dr. la Puente, quien debido a la 
ausencia de su compañero Mazorra, no 
pudo demostrar lo que aún vale, uo 
cbstante el paso de los años, sumiriis-
tró un nuevo punto a los marqueses, 
al perder por "default". 
Finalmente, E. Cantero y Ruiz, en-
contraron un tanto amargada su vic-
toria sobre Fernández Velazco y Fer-
nández con anotao'ón de 6i4, 4-6 y 6-4, 
al notificársele al primero de los ve-
dadis.ta.s, que la misma se convertía 
automáticamente en un "debault" para 
el Loma, debido a que no está aún re-
gistrado como atleta en la U. A. de A. 
de Cuba. 
víctimas de sus propios 
que el porcentaje de los punf*8, 
llevaron a su haber por su aer». 
no compensó el número de w*** 
en sus respectivos scores aparp ' 
me outsides, nets, etc. 
UNA RESISTENCIA HEKOICA 
Podemos así calificar la míe nf-
Perico Reselló a su contrincante P 
Macla, si consideramos, no sólo i 
vel de juego de este último sino t 
h:4n la diferencia no despreciab 
edad que los separaba. ' " ' 
Después de perder el primer set 
ei veterano lomista, al borde 
la derrota se creció asombrosam» 
cargando con el segundo: 7-5 Vero 
esfuerzo habla sido demasiado intti 
y no pudo mantener esa velocidad 
el set final, que pasó ai crédito « 
dista: 6-1. • 
Otro "viejo glorioso". J . ^ < 
Puente, sucumbió también con honi? 
ante la juventud de R. Morales 
buena promesa de los mar 
desconsideradamente se anotó ¿l'orf 
mer set 6-3, repitiendo idéntica dotiid 
en el inmediato. : 
Fernandez Velazco. otra de las rau-l 
chas reliquias viboreñas que salieroa 
a la luz del día en este torneo, ma». 
tuvo mortificado con su juego de'̂ oW 
á Sandoval, quien aprovechando de a 
alta estatura y de las repetidas cal. 
das de su contrario, se anexó el matdrt 
G-3, 6-4. 
Eugenio Cantero, a quien no ti 1« 
! había aún comunicado la desagradab!» 
• noticia de su incapacidad para jupr 
! en. este campeonato, alardeó de las po-
sitivas mejoras que ha experimentad» 
en su juego últimamente, venciendo il 
veterano Casellas: 6-3, 6-3, pero a reo.' 
glón seguido, este match, al igual qwi 
e¡ qué ganó en doubles, se tradujo es 
un punto negativo para el Vedado, ti 
perderlo igualmente por '"defaulf, por 
la c/reunstaneia que más arriba qutdl1 
apuntada. 
Calvo, M. La Guardia y R. Rui* 
ganaron sus tres matchs por "fortel-
ted" con R. Mazorra, R. Moragas y L. 
Folio, respectivamente, al brillar eitoi 
tres players por su ausencia en el t»» 
rreno, lo cual debe ser severamsnt» 
castigado por la dirección lomUU 
xime tratándose de un torneo que i» 
depende del esfuerzo e jndlvlduaildid 
do un jugador, sino ael esfuerzo c»» 
lectivo de todo el equipo. 
El estado final de esta serie, arro)l 
nueve victorias para el V. T. C. con-
tra cinco del Loma T. C , quedándosi 
el match restante, entre Fernández J 
A. la Guardia, sin jugar, por no alte-
rar el resultado de la misma. 
LOS PROXIMOS JUEGOS 
El sábado 24 y en ¡os terrenoí ié 
Club Ferrov;ari.o, se celebra} n lo 
cinco matchs de doubles de la Jfjjl 
Loma-Ferroviario, cuya serle •< 
lizará en el domingo slguieulc, con a 
celebración de los diez partidos de s.n-
gles, que señala el schedu.e. 
Resultaría casJ milagroso que m 
Totales 




. . . . 0 
. . ti ' 
SEGUNDA CARRERA.—(Reclamable). 
5 Ha P U R L O E S . — P A K A EJEMPLAÜKS DE 3 ASOS Y MAS.—PKEMIO $600 
STARMATIA DEBE GANAR DE NUEVO 
i 
Caballo* Pesos Observaciones 
Morales, G 1 
Almagro, G . . . . . . 0 
Maruri, G 1 
Perkins, Q 1 




LOS MATCHES DE SINGLES 
Mario Avelianal, sin discusión algu-
na el más fuerte aspirante al título 
de Campeón Júnior de este año, se 
anotó una reñ'da victoria en su parti- bolshevikes pudieran vencer ait 
do contra el as del equipo vedadista, mosoe PUlBarcltos,^daOO^M^ 
Joaquín Pardo, revelándose como fi- " 
nalista, al vencer a su contrincante en 
el último set, con el apretado score 
de 7-5, después de perder el segundo 
C-4 y arrancar con bastante lentitud 
en el decisivo. 
Charles Zaldo, no obstante la buena 
exhibición que dió en el set intenne-
brio que existe entre ambos 
Sin embargo, ante la perspec 
que al ser derrotados de nue\ 
darían de espectadores en el 
puede ser que saquen fuerzas 
queza y suceda lo imprevisto. 
Vayan con más o menos op 
dü ganar, pti-o, nor lo inenoa._ 
R e s u l t a d o s d e L o s J u e g o s d e F ú t b o l C e l e b r a d o s e n E s p a ñ a 
i . 
3 ' MADRID, enero 19 
0 ! 
Totales 
Starmatia.. . . . . 110 
Bobs Hope 101 
Receiver •• 107 
The Creóle i 9" 
Jig Time '. . 103 
Iri<¡jcada para el triunfo. 
Corriendo en gran forma. 
Parsons confía en éste. 
Una posibilidad lejana. 
Otro que viene mejorando. 
También correrán: llerbier, 107; St. Fausj;, 107; Banty Hen, 97 y Maja, 107. 
T E R C E R A CARRfRA.(Reclainable). 
Í?EIS Plítl.ONES—PARA KJEMPLA1C s DE 4 ASOS Y MAS.—PKEMIO $70O 
EN CAHUKKA DIFICIL SISTLK SUE 
Caballos P&SOB Otaser raciones 
Segundo juego: 
Y . M. C. A. 
Fig. 
Martínez, F 1 
Bacán sse, F 1 
Villarino, C 3 
Killán, G 1 
Morales, G 2 









El calzado es una de las 
prendas de vestuario que 
más resalta. Use THOMP-
SON y estará siempre 
consciente de estar co-
rrecta y cómodamente cal-
zado. 
HORMA H E N L E Y 
THOMPSON SIGNIFICA CALIDAD 
«i.-i* ,11. 
— THOMPSON BROS.SHOE 
Sister Sue t H l 
The Almonor US 
Blgwig 115 
Figuratlon . . . . . . . 10J 
Necesita, una buena monta. 
E l /indidato de fuerza. 
Amiará muy cerca al final, 
Es de bastante calidad. 
Tambión correrán: Spods, 109; Lowitj; Wagner, 110; Momentum, 118 y Kom-
ping Mary. 104. 
C U A R T A C A R R E — ( N o Reclamable). 
SEIS PURLONBis—PAUA EJEMPLAR 1 S DE 3 ASOS Y MAS.—PKEMIO $700 
PROMI; ING LAURA COIiREKA A GAN AR 




Longa, F 1 
Castróverde, F . 
Argüelles, C. . 
Gallardo, G. . . 
Trelles. G 
Silva, F . 
Diago, F . 
Castro, G. 
Promising Laura 1*00 Ea tienen que derotar. 
Protectress 100 Advt osario peligrosísimo. 
J . G. Bickel 105 Muy veloz y dará qu:; hacer. 
Uaising Saud.. 118 .Su» anterior fué espléndida. 
Secluslon ~ 110 Primera salida. Es estrella. 
También correrán: Sun Marks, 100; C:ystal Boer, 100; Mightyl 105; Coquina, 
100; y Sam Grenat, 100. 
QUINTA CARRERA.—(Reclamable). 
1 SUELA Y 70 Y8.—PAKA EJEMPLAUKS DE 4 ASOS Y MAS—PKEMIO 9600 
IIL TTON TKOPE TIENE EA VELOCIDAD 
Caballos Posos Observaciones 
Iluttontrope 110 SI no se cansa deba ganar. 
Biddiedei 105 Hace siempre buena demostración. 
Locüst Eeaves 105 E l dut-ño mira ia pizarra. 
ambión correrán: Britiah Liner, 107; Drupery. 110 y Copyright. 100. 
S E X T A CARRERA.—(Reclamable). 
MILLA Y OCTAVO. PARA EJEMPLARES DE 4 ASOS Y MAS PREMIO $800 
ANNIE L Y I . E TIKNE E L MEJOR CHANCE 
Caballos Pasos Observaciones 
Annle Lyle 102 La posicidn le favorecí hoy. 
feeths-Ak-Sar-Ben. . . x 105 Pueda triunfar en la carrera. 
Llege . . . . 105 Este nó es ninguna jaiba. 
Our Option 160 Un cuento «emiterno. 
Tambiúa correrán: Perhaps, 122; Kcndall, 102; W'lnuípeg, 115 y Fincastle, 99 
Totales 8 
1 l t P 0 r t e & 
E l resultado de los juegos cele-
brados ayer en España con ocasión 
oel caiapeonato do foot ball, es el 
siguiente: 
Madrid: Sporting contra Atletic, 
empatados a 0. 
Barcelona: Gracio contra Eupora, 
. a 0. Barcelona contra Unión de 
Sanz, 2 a 1; Sabadell contra Tarra-
sa, 2 a 1; Español contra Mortinet, 
3 a 1. E l equipo Español quedó có-
mo campeón de Cataluña. 
San Sebastián: Real Sociedad de 
í'an Sebastián contra Unión de Irun, 
a 0. L a Real Scciedad quedó co-
mo campeón de G.rpuzcoa. 
Oviedo: Sporting de Gijón con-
tra Aviles 2 a 0, Deportivo Unión j 
jontra Racing, I r. 0; Stadium de 
Oviedo contra Deportivo, 6 a 0. 
Bilbao: Atlético de Bilbao contra 
Sestao, 2 a 0: Buracaldo y Deü.U 
empatados a 0. . 
Corana: Celta de Corana con« 
Deportivo de Vigo, 3 a 0. t-l 
quedó campeón dn Galicia. 
. iM 
D E A F E I T A R 




D E N Ü E S T R A 
" V E N T A D E E N E R O " 
C A L C E T I N E S 
Una demostración ¡freíulable de la baratura en los p £ 
dos de esta liquidación, la encierra el capítulo que hoy 
tallamos. 
Mercerizados >, $3.50 docena o $0.35 el pa'-
Idem. $6.50 o 0-60 el par-
Hilo $9.00 
Hilo 725 $10.00 
Seda.* $8.00 
Seda extra $10.00 ^ 
EN TODOS LOS TAMAÑOS Y EN TODOS LOS COLO 
DE MODA 
o 0.80 el Par-
0 l'.OO el par-
o 0.73 el par-
o $1.00 el par-
Siempre tenemos algo nue-
vo y de ¡justo. Conozca 
este lindo modelo, de os-
earía alemana, color cen' 
tén, que damos a $15. Pa-
ra el interior 50 cts. más. 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
l GENERAL CAQBiLLO 3© / i 
V _ / H A B A N A v X 
C 6S3 
1 2 5 
x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 2C de 1925 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
' n o 
G 
J Quien 
-3 y 6-4. 
>e en ai 
08 se ai 
lte un j 












i que oír* 
Encante Pi 
o sólo el 






n con 1 
Morales 
laEinpresa de 0 . Pa rk ha Acordado Aumenta r Desde Hoy sus Premios 
gas de M i l Turistas P r e s e n c i a r á n las C a r r e r a s de E s t a Tarde 
í i A M E R I C A N " Y " A l l C U B A N " 
K f A T A R D E E N A l f f i N O A R f S P A R K 
P R O G R A M P A R A L A S C A -
R R E R A S D E H O Y E N M I A M 1 
^i^hrará en "Al-1 to a los tabaqueros en su fiesta de 
««ut**1*? ' una grau n ^ a hoy. 
""cŝ 5 P olificamos asi por-, ' ' ^ line up de ambas noveaas 
-ira, T 13 de base entre 1 quedarán constitudos asi: 
C V encuentro iino oom. 
ffíormidab e ^ ^ ^ . i ^ o s , el AÜL AMHBK5ANS 
Ltfto vor P 1 * ^ jugadores cuba-1 Thomas. ir. 
^n-egrado por ^if .cat iv0 de Alien, 3b. 
PRLMEKA CARRERA.—Premio $1000. 
Pant ejemplares de 3 años y más. ó 
y inedia Furlones: Grsat Momenls, 110; 
Cup O'Tea, 105; Inver Maid, 105; Plan-
ter. 110; Vilna, 105; Sun Altos, 118; De-
corative, 110; Gran Mariner, 110. 
f R O N T O N - H A B A N A M A D R I D C l SOCIAL TENNIS ROMPIÓ EL INVICTO AL ATLETICO DEL ANGEL 
. Ü** T t ! v a y no simplemente 
P» deP0^tch". Pues este c!i.sse 
5 ^ " l y g¿tado. y «obr^ todo 
10 L estos días en los cua-
^ ^ A S O está Un animado 
ff^ÍX a los juegos de "Al-
:¡¡¡I¿ares P ^ " -
^ J laa fiestas benéficas que 
: ^ í tiempo a esta parte se nan 
»í*-?1 en nuestros espectáculos 
nn-uno merece mas la j 
fen del fanático que esa 
K S Í i lugar esta tarde eu los 
Ü ^ S Cano y añares . En pn-
mSATvoT que lo que se recau-
concepto de entradas sen. 
ríLTdo a la obra altruista de 









SEGUIDA CARRERA. — PREMIO: 
$1000. Para ejemplares de 3 año^ y más. 
5 12 burlones: Wlsh I . Win, 105; Fun 
Makar. 110; Goldan A&s, 110: Probitv, 
305; Firmament, 105; Bon Frank ín, 110; 
Cunrpact, 105; Flora S Í U T , 105 
los 
i de la 
AM, OCBoNS 










Oscar Levis no es cubano, pero 
" -a. y en segundo lugar por-; esu'i tan identificado con ellos, que 
*i fanático que contribuya p a r a : ^ ha pensado en él en vista de que 
Z noble fín 
Wio de base 
¡TL novenas de distintas nació-: mann . 
Bujdes. algo que no se ve todos | E l espectáculo, seg^n.se nos ha 
Kjas. Esto fle por sí. constituye ¡ informado .-será amenizado por una 
¡•jcontecimiento, y er, por eso por j banda de música, al objsto de darle 
(Cíae auguramos un lisonjero éxl - 'mayor animación. 
V TERCERA CARRERA.—Premio $1000 
Para ejemplares de 3 años y más. I 
mHV y 70 yardas: (6) Water Girl, 103; 
xTulsa. 103; xLady Marian. 102; Com-
posert 109; Musks, 116; xKent L., 115. 
CUARTA CARRERA.—Premio $1000. 
Para ejemplares do 3 años y más. Seis 
Furlones: Hzy, 115; Dnsky Belle, 110; 
xSand Pis, 110; Tall Crass, 115; Kirk-
fisld. 115; Dr. MacMIllan, 110; Alomln. 
110; Wild Lanf, 115. 
QUINTA CARRERA.-Premio $1000 
Para ejemplares de 3 años y mas. 5 Z\2 
Furlones: Sombrg, 114: Rrldesma'd, 108: 
Sanor, 113; aHobson, 105; Slow y Eas-y, 
108; Volante, 105; aDangerllle, 109 
las nuevae aulas que ten-
'sociedad de Torcedores de 
SEXTA CARRERA.—PREMIO $1000. 
Para ejemplares de 4 nilos y más. 5 1|3 
Furlones: Flax, 113: xElíhting: Cook, 10G 
xGold Mount, 109; Maujrhty Misba, IOS; 
Kellie Gray, 112; Pat Cassv, 105: Rock 
Salt, 110; xOld Paig-e, 105-xWho Knows. 
Me, 105: Alng's Ransom, 116; Watuli 
Charn, 110. 
 ra : se pensaao en ei en vista de aue V'1-^. ^ J 
presenciarará un gran [Adolfo Luque no puede ocupar- el %e yardas^ 
 ball. un encuentro1 box Por prohibírselo "Papá Herr-lglar, IOÜ; Bow 
SEPTI'IA CARRERA.—Premio $1000. 
de 4 Í ños y má* Mi-
Hyperion, 114; xWran-
man, 103; x.Soggart'n 
lAroom, 109; Purlty. IOS 
A la aora de todos los d ía s eran todos los que estaban y estaban 
todos los que son f a n á t i c o s . — Dos funciones brillantes. 
B U E N P R O L O G O D E L A T A R D E . L U Z Y A U R O R A D E R R O T A N A 
S A G R A R I O Y A N G E L A 
M A R I A C O N S U E L O Y L O L I N A J U G A R O N A N O C H E UN E N O R M E 
P A R T I D O . L L E G A R O N A L E M P A T E T R A G I C O GANO MA-
R I A C O N S U E L O 
Estupendo el p r ó l o g o nocturnal. — E l segundo lo perd ió G r a d a 
P O R L A T A R D E 
V é a s e e l R e s u l t a d o d e L a s C a -
r r e r a s d e A y e r e n l a p á g i n a 1 8 
H A B A N A - M A D R I D 
L O S P A G O S D E A Y E R 
{Tor el día) 
ptrtlúo: 
LES 
JNA 7 PAQUITA 




i. pero a r 





i y R. R 
; por "fon 
Moragas y 
brillar ei 
ncla en el 
severame 
lomista, i 
. serie, arr 
'. T. C. c 
., quedánd 
Fernándea 




(Por la nocbe) 
pavtldo: 
BIiANCUS 
J a c k Z i v i c D e r r o t ó P o r K . 0 . 
i T é c n i c o e n e l 5 o . R o u n d a 
y JoAyUIN. Llevaban QUEZALA 
boletos. 
lances oran Manluif y Encar- ¡ , a z u l c . s era)1 ,>jstóri v tíúrlaf.. se 
loedaron en 27 tantos y l'cva- ; (|Uctlaro„ cll 23 t.ul,os .} nevaban 4S 
nietos que se hubioran pagado j bülctos <JUe Sf ]lubit.ran 1,afr..do a |s.31 
Primera qutnlola; 
P I T T S B U R G H , enero 1». 
Están todos los que son y son to-
das las que están, el cuco frontón 
Habana Madrid, antes de ser la ho-
ra reglamentaria de ¡Adelanto con 
los faroles!, está lleno completamen-
te. Y le exorna con su corona de 
gracia, de elegancia y de belleza, 
un número tan considerable comp 
respetable de señoras y señoritas— 
las fanáticas—de las de la serie de 
puntapié de acorazado. Un poco de 
música, otro poco de alegría y mu-
cbo entusiasmo, y venga el vaivén 
del lunes lunático con su par de fun-
ciones veildaderament© señoriales. 
Palmas. 
Han salido las chicas, del prime-
ro, de 30 tantos. De blanco, Ma-
i;clita y Encarna y de azul, Ange-
lina y Paquita. 
Ante un rotundo y jacarandoso 
cié. Lro dedicó a las cuatro chicas, 
pues si estuvieron firmes y valien-
1 tes en la primera decena, en la se-
1 gunda forjaron un eleven de cate-
goría superior. 
| Aplausos en los empates de 2, 3, 
' h. 5, 6, 7, 16, 17 y 1S. E n la ter-
' cera también se peloteó muy bien, 
llegando a treinta las azules, y que-
: dando en 27 las blancas. 
Un bello prólogo del lunes luná-
I tico. / 
I Número dos. Tanda diurna. De 30 
[ tantos. Cuatro señoritas y cuatro ra-
' quetus de las que tienen usía, su 
lAMn qniniela; 
OiBATB $ 4 . 2 0 
Tantos Btos. Dvdo. 
BNOABBTA 
K . W A U ; 
b o l i t a . 
Aurora 
$ 2 . 9 9 
Tant.-s Btos. Dvdo 
—tí 137 % 2 99 
Jack Civic, de Pittsburgh, se ano-
tó un k. o. técnico sobre Lew Ten-
dler. da Filadelfia, en el <iuinto j excelencia no la tienen más que las 
round del bout a 10 que celebra-! raqUeta8 de oro fenomenales, 
ron aquí esta noche. E l segundo de | Bonita la arrancada del post. 
Tender tiró la toalla al caer : arán peloteo. Bdnitos y vibrantes 
hombro po^ segunda vez bajo unj ateg en dos t.uat ^ 
y dere 
calle. Lo pelotearon regularmente, 
nada más que regularmente, Maru-
ja y Petra, de blanco, contra los de 
azul, Isabel y Gracia, que hicieron 
una contra bastante fea, bastante 
mala, en un verdadero desastre; un 
partido que nos ^amargó las dos fun-
ciones elegantes a todos los lunáti-
cos. Se quedaron en 18, lo mismo 
•que pudieron quedarse en cero. 
¡Una aburrición! 
Al comenzar el tercero compare-
ció el amable y cortéis don Feno-
menal. Y sin duda su conspicua pre-
sencia inspiró a las chicas para ju-
gar un partido de esos que enalte-
cen, honra y prestigian el gentil de-
porte femenino de la raqueta. Pues 
las blancas, Sara y María Consuelo 
y las azules Mary y Lulina, pelotea-
ron durante hora y media como lo 
exigen los fanáticos, como lo man-
dan los cánones, como se consiguen 
las que ponen en las peleas todo su 
amor propio profesional, todo el 
cumplimiento del deber, toda su al-
ma y su arte. Así pelearon anoche, 
desde la zaga, con tan alto ¡prestigio 
Lolina y María Consuelo, saliendo 
bien, pasando do lo bien a lo gran-
El five del Social, jugando desesperadamente, logran acabar con la 
cadena de victorias consecutivas que ostentaban los muchachos 
del Ange l .—Esto pone al Dependientes en dispos ic ión de ganar. 
Villazon lo fué todo para su team. — Con la aparic ión de Pelly, 
los detallistas lograron arrebatar un juego a los boys scouts. 
En los momentos en que escribo 
estas líneas, tres de la tarde del 
viernes, me encuentro todavía ba-
jo ia emoción del inesperado trian-
pendientes 
loria. 
fo obtenido por el Social Tennis! ebeers 
Club sobre el five del Atlétlco, triun 
ío que pone en grave situación la 
victoria final del Atlético, pues aho-
ra con un juego perdido, sólo es I 
medio punto lo que los separa del 
Dependientes, que dicho sea de pa-
so, no se han dado por vencidos ni l 
un momento. 
El juego, en general, resultó una 
gran sorpresa para los concurren- Zavas f 
tes. Nadie pensó en un triunfo po- l íodríguiz 
sible del Social, y mucho menos que Rogelio C 
el Atlético se presentara en la for-1 Arredondo 
ma que lo hizo, completamente des-' fangy^ g 
Valdés. g. 
ro el jueg orápido de Pelly. Arre-
dondo y Zayas, puso en seguida mú-
sica al juego que terminó con un 
score de nueve por cinco eníre los 
de los partidarios del De-
que celebraban 
(SALIA v \ 
A continuación los scores: 
Primer juego: 




concertados y faltos l̂e la ecuani 
midad y unión de que han hecho 
gala en la primera parte del cham* 
pionató. Por eso. cuando ambos fi-
ves salieron a discutir la victoria, 
todos, absolutamente todos, pensa-
ron que pronto se iniciarla el de-i 
rrumbe final de los Socialistas; Pe" 1 }»üns f 
ro no fué así, y toclavía estamos' Latoui- f 
esperando que llegue ese luoniento- j^j^gj',.^ c 
Los chicos de Calvo jugaron con tal, ^UZIlure ' 
acometividad que des;ooncertí*'rou' R h eron P 
de lo lindo a las principales colum-i ^ ~ ' 
ñas atléticas. que al verse anulados i • 1 1 ' > 
I Í U V S S C O I T S 
Fig. F 
dieron comienzo a un juego suma 
mente rough. 
Los primeros en anotar fueron| 
ca-de, de lo grande a lo feroz y de la ¡ los boys del Angel; por buena 
ferocidad a la fenomenalidad que i nasta de CarabaMo; -pero poco des-
exalta loa entusiasmos y levanta la i pués García, del Social, empató el 
atición y arranca el aplauso. 
Tétale-. . . . . . 2 VI 
Segundo juego: ' 
ÁTLBTK O D L L A ^ G E L 
Fig. Fog. 
? l -'o , 
..... i Larnu-ncliu IO 0J | Angela . . S5 
45 Paquita Secundo partido: 
B 5 1 | 
9 77 
3 . 2 2 
hfuido partido; 
iLANOOS $ 2 . 8 5 
roso que 
cer a lo» 
> nuevo, 




e n E s p a ñ a 
do y Dê 10 
oruña con 
0. El Cf 
ALRORA. Llevaban 32 boletos 
UUles eran Sagrario y Angola: : L"jle't"s ine 
larjn en 15 tantos y llevaban 
ios que se hubienr. pagado a 
i MARUJA y PETRA. Llevaban 
I letos. 
Los azules eran Isabel 
¡ quedaron er 18 tantos y 
bo-
nido ataque de izquierdas 
chas a la quijada. 
F R O N T O N J A I A L A I 
MARTES 20 S E ENERO 
A LAS 8 1:2 F M 
| y ocho. Y como siempre que apare-
1 ce el fiambre, pasa algo; pa^ó que 
j Luz y Aurora, que completan una 
> alborada mágica, peloteando muy so-
, noro y muy bien, causaron el desas-
' tre en las filas de en frente, pues 
Sagrario y Angela cayeron en la 
fatalidad de quedar en 15. A basto- i 
nazos pusieron cuadrada la pelota. 1 
Cosas que sobrevienen con el ¡ 
fiambre. i 
Saliendo las azules por delante el 
primer empate se dió en 22, y se 
repitió en 24, 25, 27, 2S y en 
La trágica. 
Ganó María Consuelo. 
Allí todo lo que no fué inmenso 
fué enorme. 
Gracias, don Fenomenal. 









;;ido a $4..'ió 
ai. 3 2 « 3 2 1 
Tantos Btcs. Dvdo 
Primer partido a 25 tantos 
Gárate y Odriozola, olancos. 
Highiio y Angel, acules. 
A sacar ambos del cuadro 9 
Primera quiniela 
P O U L A N C K m ; 
AÜB0BA . 0 2 
Gloria . . 
Petra 1 
Eibarresía 
Tantos Btos. Dydo. ! Gracia . . 




$ 5 95 












$ 6 65 , Erdoza, Altamlra, Aristondó: 
2 I JuarlstL Machín, Cazalis, mayor 
6 45 ¡ 
6 27 | 
6 92 j 
A L A y M . CONSUJ3LO 
$ 5 . 3 7 
Sígundo partido a 30 tantos 
Juaristi y Martín. Blancos. 
IClol.i y Erdoza. mayor, azules. 
\ 'sacar ambos del cuadro 9 1ü2. 
Llc\aban ."0 Ma llaga ra: 
Segunda quiniela 
', LÚCio, Abando: 
Jáuregui, Millán, Ansola^ 
- ¡ ^ n o s - o / r o s - f e c o n d e j i s ' a 
t o d o e l p l a c e r d e JÓL v i d a . . . 
V I N O T D E S D I O S 
£ I - P P E D J U f X T O ^ L O S R E Y E S D E E S P A Ñ A 
O 
D E S . 5 . M . M . 
• U > J T C O J 1 i M P o i v r i s i b o f a L . i E J ' 
H E V I A Y 
I X Y 1 3 ' T E L E F O N O M - 1 6 2 7 
. Más fanáticos, más lindas y más 
1 ¡graciosas fanáticas, la mar de sa-
j bios, la mar de aplaudientes y los 
1 siete ríos de gritantes. No cabe un 
j alfiler más en este palacio quiméri-
r co de todos los entusiasmos, -entu-
i siasmos que baten sus palmas cuan-
! do salen los fenómenos enanos de 
i a punta de cesta. 
De blanco, Guesala y Joaquín. 
De azul. Pistón y Gárate. 
Los cuales, jugando horrores a ' 
la pelota, haciendo alardes geniales. , 
derrochando, como en todos los par-
k tidos que con gente muy bien en • 
el manejo del canasto, nos demues- " 
tran que cada día juegan más y 
mejor peloteándonitis un soberbio | 
partidp en todas sus fases y facetas, 
empatando en 2, 6, 7, 9, 20, 21, 22 ' 
v 0 .T \ 
Ganan los blancos. Grande y me- ' 
recida ovación. 
Del segundo, de 30 tantos, tene-
mos la mar de poco que hablar, pues 
resultó más tonto que todos lo^ 
tontos, y triste y dolorosamente de 
Por Ja tarde: 
La primera, Gárate. 
Y la segunda, Aurora. 
Por la noche: 
La primera, Encarnaoión. 
Y la segunda, María Consuelo. 
Brillante el desfile del lunes lu-
nático. 
Don FERNANDO. 
MARTES 20 S S ENERO 
A LAS 2 12 P W 
Primer parado a 25 tantos 
Ulacia y Joaquín, blancos, 
Urresti y Esquivel, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
Primera qnlniel? 
Paquita; Encarna: 
Aurora; Angela: I.ollta 
score con otra cesta del medio del 
sa lón . Punto a punto siguieron ju-
gando casi lodo el primer half. que 
terminó con un score de ocho por 
siete a favor de los Angelinos. 
Llegó el sesundo tiempo, y con 
la debacle, Pérez, Núñez. Troche y 
los otros dos componentes del fice 
Atlético se volvieron locos en su 
afán de adelantar el score y deja-
ron guardado bajo llave al paso, 









SOCIAL TFN N IS < L l 
Fig. F 
Gar 
ros del extremo del salón. Es'o los 1 Villazón. f. 
perdió, pues «1 Social recogía La JO-j p . Goiuález, C 
1 Carmcnchu: 
la y, entusiasmados por el fir.a! ¡ Fernández, 
inesperado del primer tiempo pa-) Mazón, g 
saron como debe hacerse y triunfa-
ron como se merecían, por "un per 
lo*'-, es decir, por un punto, des-
pués de tan grandes horas de lucha 
El héroe del juego fué, para los 
Socialistas, García, que supo tirar 
los ^oals a la hora oportuna, tres 
de ellos muy bien susados. apare-
cen en su score siendo una de las 
columnas en que descansó el triun-
fo definitivo de su club. Pero, sin 
embargo, para/ mí existe otro hé- recomendé . 
roe. "un verdadero héroe", que fue practicaran 
realmente a quien deben los Socia-
listas su magistral triunfo. Me re-
fiero a Villazón, el diestro foward. 
que trabajó durante todo el tiempo 
la bola y realizó los pases necesa-
rios que pusieron a sus compañe-
ros en posición de anotar. Precisa-
mente, el goal de que decidió el 
.juego, ejecutado por García, se de-
be no tan solo a un gran pase do 
Consuelín. blancos, | Villazón. sino que este mismo pla-






Referees: Pedro Chávez y 
Huertas. 
Score: José Ruíz. 
Tima Keeper: Galiana y Ronco 
Segando partido a 30 tants 
.Manolita 
A ^acar blancos del 11; azules del 10'i 
POST-NOTAS D E L J C E G O 
No me gusta aparecer de profe-
ta; pero, buscad el DIARIO D E LA 
MARINA del día 10 y veréis qua 
"los de arriba" que 
pues muy bien podía 
salir un Social que rompiera, y, en-
tonces . . . (? ) 
¿Entonces? Lo (ine viene es que 
ahora se jugará más basket bal!, 
habrá más interés por la victoria, 
no será tan fácil el> triunfo final .. 
con ello ganaremos los espectad 
res, que presenciaremos juegos 1110-
! vidos e inteuesantes. 
El jueves, nadie espe ver. desués de hacer bajar la bola ¡ fo ^ ^ 
desde el goal contrario supo cuidar 
Seronda /.uinlela 
M. Consuelo; Ijollna; Grí:c;a: 
Eibarresa; Gloria- Consuelín 
Tere».- partido a 30 tantos 
Maruja y M. Consuelo, blancos, 
Eibarresa y Gracia, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2; 
acules del 12 11? 
S E R A N S E I S L O S E V E N T O S Q U E S E C O R R E R A N E S T A 
T A R D E E N E L T R A C K D E M A R I A N A O 
Dos carreras e s tán destinadas a ejempares de distancias cortas y 
otras dos a los N u r m i equinos 
Muchos cenlenares de turistas a lmorzarán hoy en el H i p ó d r o m o para 
presenciar luego las competencias entre los pur sangs. 
labor adaptación IMack Djrr í Ciad Novs. y Happy 
pista ital Mouienta que !ia.co un pro.nedio ie; pasos qu 
»wn srn ganador 1 or día. Sepundos P i 's pbperan/j. 
a tiempo a su compañero, que ano-
' tóse la gloria del triunfo. 
1 Villazón! He ahí el único 'res-
j ponsable" de que el Atlético del An-i 
I gel perdiera el invicto en el pri-
1 mer campeonato inter-novicios, al 
i mismo tiempo que ha sido quien 
' ha hecho renacer las esperanzas de 
| los demás lives. que practican aho-
ra con más ahinco para ganarse 
' nuevas glorias derrotando al Atlé-
tico . 
¡ E l score final de once por cero. 
Prueba evidente de que se jugó un 
I basket ball bastante aceptable por 
ambas partes. Cierto que los Atlé-
tícos perdieron; pero lo hicieron en 
un final emocionante, donde casi 
era imposible resentir la victoria de-
finitiva de uno de los dos teams. . . 
En el primer juego contendieron 
Dependientes y Boys Scouts, ano-
tándose los primeros un bonito triun 
fo gracias a que Pelly, su capitán 
y estrella, entró a tiempo y dió y 
desarrolló un magnífico juego de 
e dieron la traste con las 
esperanzas de los Exportadores. E l 
primer half de este juego había ter-
minado con un empate a tres; pe-
La magnífica 
realizada en la de Orien ; 
Park desde que Mr. Fl . U,. Bro> 
asumió control nuevamente delitos alcanzó diez veces sobre Crys-
! mismo se está palpando actualmeu-| tal Bdor BÍn« Streuk, Lafe Bfl. Crom-; 
te con los tiempos qu" ^ cronome-j tvell. Ilutchison. Rock of Ages, Wan- - — 
¡tran en la mayoría de las justas hí-:derlusl . Onr Option l'anorel y Clin- i " ' 1 
| picas que allí se eeleuran. Aun los ging Vine. , al post el próximo viernes para un i 
| •'selling platers" de la más infeiior. La única vez que terminó en ter- interesante tírenlo a dos furlongs.-
¡calidad cubren las distancias en cer lugar fue con Pírate Me Gee el, Dentro de breves días llegará a i 
•tiempos mejores queeii an+,erijre>> j domingo, día que percibió la suma ia Habana Mr. J . O. Keene, pro1' 
años, merced al sobei!)io acolchona- de $400 por su semana de labor, la minente turfman Kentuckiano, due-j 
miento del piso lle' u.Lo a cabo fe-i cantidad mayor que ha percibido hasi ño de varios buenos ejemplares que nue se encuentran empatados en se-
lizmente por los subeiternos de Mr- fa la' fecha por su trabajo en una entrena en Oriental Park Li«e Bre-¡ Sundo lugar, tienqn un gran chaij-
Brown a raíz de hatí^r quedado la, semana. ! wster. ce de derrotar a los Angelinos • 
pista en -lamentables condiciouesl E l turfman que más percibe por¡ %\ Comodoro Gilpin, que goza ocupar ellos el puesto de honor (?> 
por las carrei'as de autos allí cele- concepto de premios durante la se-, diariamente las alegres fiestas hípi- ¿Y por qué no? ¿Acaso no lo hicie-
cas de Oriental Park, comentaba'ayer i ron los Socialistas? Que lo hagan 
ero. a final de! juc-
un fanático suinanun 
La causa? Estuvo a 
) punto de apostar cincuenta pesos -.1 
i Atlético. pero el contrario se "r i-
jó" a tiempo y todavía tenía lo-i 
mantecosos en su poder. ¡Había sa-
lido bien! / 
!Y cómo sufrieyon los players en 
el segundo juego/ cada minuto pa-
recía un siglo para los Socialistas 
y un cuarto de segundo para lo* 
Atléticos. Unos querían el final 
apresurado, otros lo esperaban plá' 
cidamente. Y digo, no fueron so-
lo los contendientes lo que sufrie-
ron ' ios ¿spectadores. Vallalta, so-
bre todo, que ve a todo esto una 
ffima gigantesca de acercarse a la 
"Copa Solo", hacia sus manos. q-.T 
ya desde el triunfo de los An"?'li-
nos aobre el Atlético había re'ron-
í.ado remotos vuelos. 
Y de los p'.ayers (ine miraban, 
¡no digamos nada! ¡Había que ver 
a Roselló. Pelly. Latour. Moreno y 
demás. Las uñas volaban como por 
encanto! Y Arredondo mientras tiri-
to, creyó ver en todo esto un gran 
tema para "Mi mayor sensación en 
ios Sports". 
Hasta cierta fanática. partidaHa 
cien por ciento de los Dependientes, 
y los exploradores, estuvo a punto 
de perder el habla. ¡Tal emoción 
sentía . • . ! 
Pero, bueho. esto conviene, pues 
ahora el Dependientes y Maristas, 
Ibradas durante los meses del vera-j mana hípica que terminó el domln-
no. go pasado inclusive es C . E . Hud- en el regio Club House en términos 
Ben Dolí, ejempl.v fine desde ha-i son. dueño de Winnlpeg quetrlun- muy encomiásCicos la reciente com 
ce tiempo no tiene bus "remos" eu| fó en dos ocasiones. I pra del famoso ejemplar Sunferen-
buenas condiciones, cubrió el sála- i Sigue a Hudson én el orden de ce, que es hijo del famoso semen-
do pasado los seis furlongs eu el mayores ganadores de premios du-| tal importado de Inglaterra Sun 
tiempo de 1,1-, habiendo hecho ía ' rante . l a semana con segundos pues-' ference es hijo del famoso semen-
E:cdia milla tín esa cnrrera triunfali tos E . E . Major, cuyos ejemplaresj tal importando de Inglaterra. San-
en 46; 4 5. tiempo que hace ires:Louise Wagner y Miss Fortune selBriar y la yegua Cor.ference. Sam 
años cuando mejor oseaba no po lía'.anotaron un triunfo cada uno. A¡ Hildreth ha dicho que Sunference 
hacer en los tracks ce Kentirtky. ¡este sigue M. Me Pherson. por los¡ es el 'thoroughbred" más veloz 
Lott Neal sube cada día un pelia-j dos éxitos de sus ejemplares Coun-i aue jamás ha entrenado, habiendo 
Iflc más er, su rápida ascensión ha-;tess Clarldge y Midnight glories. i cubierto la media milla on 45. Pron 
cía la piomiuencia. Su íeli" «::i,ja | Esta semana disfrutarán la afi-¡ to será trasladado POT su nuevo 
patas Pat gtanton eucnta con ii"jción de superior calidad de sporri dueño Gilpin a la'gran finca de re-
verdadero jockey para la defería rti» hípico Para oi;la tarde hay seis|t-ría Kentmere sthd. en el valle she-! "r:a baSP í" cálculo completamente 
MIS sedas en Oriental Park, do I-ÍDI justas, dos para los "sprinters" yinandoah. cerca de Boyce. Virginia. i erró,n'0 • •'0" tanto, dudo qq* ta 
Nirarod le ha dado también ra:isjdo3 a mayores distancias. A partir Un gfün coiTiinente de turistas I ̂ S'^ ('t;l tri .n neonato "aticnd 1 suá 
muy feTít-'es y bojenos péfios en el a ' - d e raañana habrá dikriamente un! que se halla de paso en esta capital1 Quejas". 
tual mitin hípico de Oriental Pnr-rk. | ejemplar con premio aumentado.I se reunirán en fraternal ágape al Menos protestas, amiro Latón-
Pirante la s-mana aiy ca que to: ̂  que llevará al post a muchos bue- medio día dehov martas en el Club procura jugar con más Interés 
minó el doi nrgo pataco inclusi/e nos "thorougbürf.ls-' «pie aun no House de Orienrai Park. para nre-
1 ctr NP 1 p.lcteó tri mfalmentc al han sido vistos en acción. Los ju-j senciar luego 
.locóse, Jeroboa:-!,' 
ellos, que tienen más team work, no 
fuera nada de extrañar. 
Fué. hasta cierto punto, extrafn 
que Latour no protestara el juego 
de ayer con el Dependientes, pms 
desde hace tiempo, el caro amigó 
está baciendo de notar por su de-
se-j decidi.:.r de reunir a la liara 
dia-lamente con protestas bala-líes. 
Su última fué contra el Mariscas; y 
aunom. ye nr. estuve en ariii"! jue-
go sí-gúu bs versiones exi¿tiiCí.-. 
la prr.oEla realizada descansa 
•nure 
Capt \ nue reniles nue aun nu han ganado irán hípica 
lo acradabi»! fiesta 
disciplina . V cófiste 'l'K 
buen consejo. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 20 de 1925 
E N U N A I N T E R E S A N T E E N T R E V I S T A E L . . . ¡ e x p l o t o u n a b o m b a 
(Viena de la primera página) 
—t/naa 2,500 loneladjis. A razón 
de cincuenta toneladas d i a r l a s . . . 
—¿Valen? 
— A doce pesos. Unos $3,000 pe-
to». 
—¿D« caihón sólo? 
—Sólo do íarbón. E l agua que 
aquí, en el Cristbal Colón, se derro-
cha, vale un pico también. E l "Crid-
tóbal*' emplea en un viaje 1,2«4 to 
Atún en Id. 1|2 lata. 
Bonito en escabeche, 1¡2 lata. . . 
Bonito en escabeche, 112 lata. . 
Anchoas en salmuera, 1)2 laia. . 
Besugo en aceite de 1 fcff. . . 
Merluza en id. (de 1 kj?) 112 lata 
Huevos crudos, par 
Huevos pasados por agua, par. . 
Id. fritos, par 
Id. Id. con patatas, par. . . . 
Id. Id. con Jamón, par. . . . . 
Id. id. en tortilla variada, par. . 
Beefsteak con patatas, uno. . . 
Bacalao guisado 150 gramos. 
Pescado frito, 200 gramos. . . . 
2'75 (Vieno de la primera página) 
2*75'Ateneo de Vllaclara ofrece una ve-| 
2*75 lada, y el día 29 en el "salón delj 
Cuartel de bomberos un homenaje 
^•au; a loa Jefes del Cuerpo fallecidos,1 
0*50 i doctor Tristá, Pombert, Alavarez y 
0'50 Valdés . 
0'70 
fr'SO 
, Gallina asada, 114 
ncladas de agua. Nos tuesta un do-} Pollo asado, 1|4. 
'.lar y ínedio la tonelada. Unoa mil Picllún asado, uno 
ochocientos dollars. 
— ;,En agua mil ochoefentos dol-
lars? 
—Sí, en agua . E n vinos se gasta 
nlgo m á s . . . 
—;.C'uáii(<)? 
— Pues 800 cajas de vino de me-
sa de nueve litros ¡fkra la cámara; 
116 cuarterolas para la tripulación 
y pasaje di tercera; 50 cajas de je-
rez pasto; y 50 cajas de champán... 
Se consume mucho a bordo. Se con-
sumen 0,000 .kilos de fruta fresca; 
200 cajas úc sidra; 12 de refrescos: 
0,500 kilos do granos; 1,500 aves; 
8,000 kilos de carnes; 4,200 kilos 
de pescado; 4,500 kilos de verdu-
tas; y 7,800 latas de conservas.. . 
Todo esto en un solo viaje. 
-—Y ¿se compra todo en España, 
al partir. . . ? 
— X o . E n la Habana siempre com-
pra mo? para el "Oristóbal Colón" 
i nos 22.000 dollars en víveres y 
combustibles. E s una fortuna. 
Taza de caldo, una 
Id. de sopa con huevo, una 
Id. de chocolate, una. 
id. de caé 
Id. de Té, una 
Piezas de dulce, una. , . 
Pan fresco, 200 gramos. 
Jabón duro, kilogramo 1*60 
Nota: En cantina queda terminante-
mente prohibida la venta de vinos finos 
y licores en botellas enteras. 
¿Hay queja pos ib le . . .? ¡No! 
S —velando por el pasaje do 
í e i c e i a — la Compañía, además, du-
rante el viaje se excede. 
Vean ustedes esta otra nota: 
VAPOR C O R R E O "CRISTOBAIi 
COEON" 
Nota do los artículos suministra-
dos para Enfermería durante el via-
je 10|11|1924: 
5,734 Kaciones de Caldo. 
154 „ Pescado, 
146 „ „ Gallina. 
450 pares de huevos, 
322 Beefteak. 
516 Raciones de sopa. 
142 Latas de Eeche Condena-
da. 
116 Latas dc Leche Estereliza-
da de un litro. 
E n la Mar, 30 de Octubre de 1924. 
A L V A P v Z . 
i-so I E l Alcalde de Santa Clara, señor 
rso David Rodríguez, pasó ayer un te-
roo legraiELa al Secretarlo de Goberna-
1*00 ción, dándole cuenta del tiroteo ha-
2'00 bido la noche anterior en el Parque 
^.'Ijj Vidal de aquella ciudad, y del que 
0-251 dimos cuenta en la edición de ayer. edad .y vecino de Ma 
0'80 Posteriormente comunicó el Jefe 
0*4* I <-'elltro Telegráfico que la ciu-
0-20 i dad había sido tomada militarmen 
0'20 
0*13 
I I N 4 P í Í Ñ A I A D A ! L A F R A N Q U I C I A P O S T A L A L 
w i m i ü i m L t í V ñ C U E R p 0 d i p l o m á t i c o 
P O R U N C I G A R R O 
E n una reyerta un individuo 
arrancó a otro media oreja 
E l doctor Villar Cruz, asistió en 
Emergencias anoche, a José Monte-
ro Pena, español, de cuarenta y 
Hay, en este instante, nn fuerte 
golpe de mar. . . 
Pregunto: 
— ¿ V se rompen mnehos platos y 
topiis. Capitán? 
—Bastantes^ L a Compañía, al 
taipar un buque de la Coruiui—el 
"Oristóbal ©olón", por ejemplo—, 
da por perdidas — por este concep-
to— la suma de 400 dol lars . . . E l 
"plaqué" <I\?1 scrviicio de tmctal lo i 
costó a] "Cristóbal Colón" 42,000 i Háblele ugted a „ „ rampe8Íno d 
íortuna cada bar- >,„ i„ *«i o,-.. 
E s decir: regalo. Todo esto es 
gratuito, fué donado por orden del 
Capitán Fano del "Cristóbal Colón" 
a los pasajeros de tercera. 
Nada ilustra tanto como "viajar. 
prsos, 
co. 
E s una 
—¿Cuánto costó el "Cristóbal Co-
E L GOBERNAI>OR D E OAMA-
GÜEY VISITO A CHAMBAS 
Chambas, enero 19. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. . 
Chambas se ha honrado hoy con 
la visita del Gobernador Provincia! 
señor Zayas Bazán, y de los docto-
res Sánchez del Portal, futuro Di-
rector « o Sanidad y Beneficencia, 
Jústlz Leiseca, Emilio Peláez y con-
notados liberales que acompañan ai 
eeñor Zayas Bazán en su viaje de 
despedida por estos barrios antsá 
de trasladarse • al extranjero, donde 
descansará dos meses. 
Se relaciona también esta visita 
un viaje a MC.UCO y regreso, uesuu g , . ^ ^ E , señor García Polo—el con el principio de las obras públi-
primer te legraf i s ta—sudó— pese al cas, de acuerdo con el último pre-
frío—la gota gorda. 
!ón' 
(tierra adentro de la telegrafía sin 
hilos. No la comprenderá nunca.. . 
Embarque usted a esos emigrantes 
de las montañas de Asturias y de 
setas 
—Treinta y ti es millones de pe-,Galicla Gn ,un trasatí&ntico. . . Lo 
;comprenderá todo al momento. 
— Y ¿cuár.to representa, en con.;E1 u ^ t ^ ^ Colón" transmitió— 
jauto, el costo de mi viaje redondo eii ege dc 0ctubre a la H a b ^ 
10,022 palabras por radio del "Cristóbal Colón". „ ^ „ na— 10,o^a ala ras or raaio. . . 
- F J • Cristóbal Colon" gasta en L a ma ía expedidas por los cmi> 
i   éjico  , d de v . R„ñ i. í  l l 
riña, 14, en Casa Blanca, que pre-
sentaba una herida incisa de cinco 
centímetros de extensión en el hi-
te, para evitar la repetición de los pocondrio derecho, siendo sometido 
hechos. a una 0Peración quirúrgica. 
Declaró el herido que, yendo por 
el callejón de Tallapledra, un ex-
tranjero se le acercó pidiéndole en 
malas formas un cigarro. Al ne-
gárselo él, el individuo sacó un cu-
chillo y le hirió, dándose a la fu-
ga después. 
E l vigilante de la Cuarta Esta-
ción, número 1565, J . Libi , arres-
tó poco después a Johanas W . Yu-
day, irlandés, de treinta y seis años 
de edad, fogonero del vapor "Ale-
jandría", que no está en el puerto, 
y que fué desenrolado (.aquí. Este 
individuo fué presentado en Emer-
gencias al herido, que le reconoció 
come su agresor. 
Ingresó en el Vivac. 
Se hallaba en estado de 
briaguez. 
E L S U P E R V I S O R D E C R U C E S 
Cruces, enero 19. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Ha tomado posesión del cargo de 
supervisor (Je la policía de este tér-
mino el pundonoroso Teniente del 
Ejército, señor Pedro Tandrón. 
Mucho éxito le deseamos. 
E l Corresponsal . 
E X P O R T A C I O N ,DE AZUCAR E N 
TRINIDAD 
Trinidad, enero 19. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Salló hoy de Casilda el vapor di-
namarqués "Jelling", destinado a 
Texas, conduciendo diez mil sacos 
de azúcar del central "Trinidad. 




I' A L L E C I M I E N T O D E UN \ L E S I O -
NADA 
E n el Hospital de Emergencias 
falleció ayer en las primeríts horas 
de la noche Encarnación Martínez 
González, española, de veintiún años 
E l seño.* Director General d? Co-
municaciones, en escrito dirigido a 
la Secretaría de Estado, ba comuni-, 
cado lo siguiente en relación con la 
franquicia postal al Cuerpo Diplo-
mático y Consular acr¿iitar.i i en Cu-
ta de aquellos países que componen 
la Unión , Postal P a n i m e r i c a í a : 
E n contestación a su atento es-
crito de 14 de noviembr.3 último, en 
el que se servía transcribir la nota 
que el Señe r Ministro de España di-
rigió a esa secretaría ¿n '.10 de sep 
tiembre, referente a la concesión de 
íranquij \ i postal a los Cuerpos Di-
plomáticos y Consular de los paí-
ses que componen la Un'óa Postal 
Panamericana, según estr.fifo el ar-
tículo 6del Convenio firmado en 
Buenos Aires, tengo el honor de in-
formarle que como justa correspon-
dencia hacia las naciones que han 
ratificado dicho Convenio, £« ha 
concedido igual beneficio a los re-
presentantes Diplomáticos y Consu-
lares de dichas naciones, a cuyo 
efecto se ha dictado la Orden nú-
mero 1 de fecha 2 dei actual, que 
dice lo siguiente: 
"Orden número 1. 
E n atención a lo prescrlpto en ei 
Ar^. 6 de la Convención de la 
Unión Postal Panamericana, cele-i 
brada en Bueáos Aires, República 
Argentina, en septiembre de 1921, 
sobre la franquicia postal que ha de 
concederse •ai Cuerpo Diplomático j 
Consular, de los países que compo-
nen esa Unión; haciendo uso de lasi 
facultades que me están conferidas! 
por la Sección Primera del Código1 
Postal vigente y las Ordenes *08! 
y 224, años de 1899 y 1901, a re-| 
serva de la ratificación del Cove-
nlo, por el Senado de la Repúbli-
ca, he tenido a bien conceder, como; 
justa recompensa, dicha franquicia 
postal a los Representantes Diplo 
R E S U L T A D O S D E L A S C A R R p ^ 




Go. Through „ . . . „ . 102 
Pheasant.. . . . . . . . . * 122 
Lamnos \m' 
Tiempo: 23 4|5. También 'corrieran 
Brush; Klckapoo "Woolwor 
aw also ran; Salmón y 
Stutts 
Taggart 
Williams én corrieran: Pay Girl- " ^ 
rth y Lady Sh r ' ^ornmold; H o ^ ^ 
Wilson. m1>s Sta, 
SEGUNDA CARRERA.—Premio 51 000 —P^ro Reclamable. 6 Furlones. '1-,'uo—Para ejempla 
Caballo» , 
res de 4 
Piedmont.. 
So It Gors.. 





K . No« 
J . Stevans 
I . Parks Tiempo 1:15 TamblVn "¿oiVieron: London W k . . . vr " - 5 " -
kin; Lanoll; Haard Guess y St. Quentin S r¿n yStÍC: Meekl 
TERCERA CARRERA.—Premia $1 000 —"Paro 4 Reclamable. 5 1|2 Furlones •i-"00._Para ejemplares dft , . 
Caballos Iiljs. Jockey 
Sllver Slippers , . _ i-ic 7Z I T _ • P1». _ 
Mary Johnston.. 1Ql í l ^ T u i 1 
Tlem¿o:-l:b's 216f T^mMén c o r r i e r o n : V t ? b a n e y . ^ I 
CUARTA CARRERA.-Premio 
Reclamable. 1 Mlla y 70 
CabalLoe 
•emio ?1.000—Para ejemplares t, yardas. ^ W C B a© tres y 
Jockey St. 
de edad, que el pasado domingo y _ 
al caer el automóvil en que ella: j máticos y Consulares de las siguien 
en unión de varias mujeres más vial tes naciones, que lo han rectificado: I 
jaba cayó a una furnia frente al Brasil, Costa Rica, Ecuador, E l Sal-! 
othcntii mil dollars. 
— E l personal, lo he visto, es nu 
o inos í s iu io . . . — Y ¿ n o hay temor a naufragar 
—Figúrese usted. . . Son 73 ca- Capitán? 
mareros; veintidós «ocineros y phi-| — ¿ E n el "Cristóbal Colón"? Nun-
ches; cinco despenseros; tres reposte- ea. Ni tempestades ni ciclones pue-
ros; 4 panaderos; cuarenta cama- den hundirnoá. Estas desgracias en 
reíos de cubierta; 5.? obreros de mu 
quina; 188 empicados de fonda; y 
'«¡."í oficiales. E l personal es en nó-
mina, 251. 
—Un verdadero pueMo. 
Así es. . . Un pueblo bien dis-
ciplinado. Esta recta disciplina y 
la competencia anexa es usual y r i ' 
tual en la Compañía Trasatlántica 
Española. E s su santo y s e ñ a . . . 
— Y ^el lavado dc ropa. Capitán*. 
Debe ser este detalle engorrosísimo. 
v En la Habana, no. Está muy 
bien at endida esta ciudad. 
pero, ¿uo lavan ustedes a bor-
do? 
—No. Lo hacemos en Bilbao y en 
la Habana. 
—Debe ensuciarse un horror? I estudio previo realizado por la Jun-
— L e daré cifras: Promedio: dos/ta die Economía Nacional, la nueva 
un buque de este tipo, son. producto 
siempre de la impericia. en hi 
Compañía Trasatlántica Española es-
ta impericia es imposible. . . 
E l Capitán don Eduardo Fano— 
pequeño de estatura—parece agigan-
tarse al decir todo esto. Sus ojos se-
renos miran hacia el mar. Y su om-
no derecha—que tanto bien prodiga 
—se alza en un ademán de m a n d o -
sobre las c ías gruesas, que golpean 
el casco dei buque. 
L . F R A U MARSAL. 
S E G U N L O S D A T O S . . 
(Viene de la primera página) 
mil 800 sábanas; 400 tubre camas: 
2,000 fmtflas; y 12,000 servilletas; 
1,400 chaquetas de camareros; y 200 
tamisas. 
E l pasaje de tercera ¿tiene que-
ja, en este buque? 
No. Hablo ahora por mi cuenta, 
l ia comi/da aquí, en el •'Cristóbal 
Colón", tonío en otros, en todos los 
buques de esta Compañía, es inme-
jurable. Vo la be pnjbado. Consta 
siempre de dos platos, pan, postre 
y >vino. Y la Compañía además man-
tiene abierta durante la travesía una 
supuesto de? Consejo Provincial, 
asignado para estas localidades. 
Al regreso del señor Zayas Ba-
zán del extranjero, pasará v. ocu-
par la Secretaría de Gobernación, a 
cuyo cargo lo lleva el Presidente 
electo, general Gerardo Machado, 
para bien de la nación. 
. . , • González, 
Corresponsal. 
P E T I C I O N E S D E L O S O B R E R O S 
D E E " C H A P A R R A " 
C H A P A R R A , enero 19. 
D I A R I O . —Habana. 
Reunida la Asamblea de obreros 
azucareros para considerar la res 
puente de Almendares, sufrió gra-
vísimas lesiones. 
Hoy será practicada la autopsia 
al cadáver de la infeliz españoia. 
* ' 
D E UN MORDIZCO L E ARRANCO 
3IEDIA O R E J A 
Anoche sostuvieron una reyerta 
en la casa Padre Várela 15 Celesti-
no Montes Llano, español, de dieci-
ocho años de edad, y José Cueto 
Rodríguez, español, de' d iec isé is . 
E l origen de la reyerta fué haber-
se burlado Celestino de un herma-
no de Cueto. 
E l primero le pegó un puñetazo 
a José, y éste se abalanzó sobre él 
y de un mordisco le arrancó me-
Son 0lYnf «- 113 Parke 
Vice Chalrman 1U M ^ f ^ 
Confluente • . . . 113 Power 
Tiempo: 1.44 4|5. También 'corrleron:Clock Stoclng, G r l T ^ , , ^ 
B i ? S & n r A H a C » t l F rPurrTÍOes$1^00-Para de 3 ^ 
S e x i a ^ : . v . v . v . v. \ l i f ™ r a ^ i r i T o 
r*6^5"3 , 110 Stutts ' 29-00 
Tiempo: 1:06 1|5. También corrieron: Sarko, Sunspot; ' 
SEXTA CARRERA.—Premio $1 000 —Para. «1P™T,I-. Reclamable. Seia Furlones •i-WWÜ- -Para ejemplares de 4 afios y ^ 
CateUlo» IAw. Jockey B^ 
vador España, Estados Unidos de 
América, Guatemala, Paraguay, Re-
pública Argentina, República Do-
minicana, Urugüay y a Meéjico que 
aunque no lo ha ratificado lo ha: 
puesto en vigor, en cuanto se re-l 
fiere a este extremo, quedando re-| 
guiada dicha franquicia en la si-' 
guienté forma: C U E R P O DIPLO-1 
MATICO. Franquicia ix)stal amplia,; 
con derecho a cértificación gratuita' 
cuando se estime necesario, a la co-| 
rrespondencia oficial que dirijan susj 
miembros, aunque sean Cónsules j 
honorarios y de nacionalidad cuba-' 
na, a las localidades del país que re-
presenten, sea quien fuere el des-! 
tinatario; a la que expidan a los' 











» 9-30 j 4.00 
4.40 
%. ívo juay 'u i M Tiempo: 1:14 Z\ó. También corrieron: Jackson Manokin 7*., Ú Friday y Rapid Traveler. ^«.cKson, jaanonm, Za:k Terrel, BIJ 
SEPTIMA CARRERA.—Premio 81.000 —Para elemnlar.» * . Reclamable. 1 milla y 1|16. a ejemPlare3 d« 4 afloi o ^ 










$29.90 J 6-90 i" 
3.20 
Tiempo: 1:49 2|5. También corrieron: North Wales y Brlar Cllf7 
puesta de la Compañía negando las fan Jacinto 2, se fracturó el ante 
peticiones formuladas, ésta acordó 
xatificarias, dando un plazo de veinte 
y cuatro horas para suspender la 
molienda. 
Las peticiones hechas al departa-
mento comercial y oficinas son re-
conocimiento del gremio y del dele-
gado, jornada de ocho horas, comer-




i calidades de la Unión Postal Pana-' 
d a oreja izquierda. Fué asistido en mericana y a la que dirijan, siem--
el Segundo Centro por el doctor Vx- Dre con caráceter oficial, a las auto-! 
lliers. Cueto ingresó en el Vivac¡ ri<lade8 cubanas y a la Embajada o 
por orden del doctor García Sola, i A g a d ó n del país que representen.! 
de guardia anoche en unión del se-[ Para que la correspondencia , de que 
cretario señor Ignacio Tamayo, y el «e ha hecho mención, pueda acoger-
oficial señor Oscar. se a la franquicia postal Paname-
ricana, será preciso que se consig-j 
ne en la cubierta de cada ^nvío un! 
mebrete "que diga: 'Embajada o Le-; 
Dando cranque al automóvil nú- gaclón de Correspondencia Di-i 
plomática.—Franquicia Postal Pan-] 
ara ricana, —o bien: Consulado del 
Correspondencia Oficial Con 
sular —Franquicia Postal Pana-
mericana. Esta 'última correspon-
dencia deberá ir, además de firma-
da en él reveflo pór el Cónsul re-
mlt nte. —( f ) D r . A . Cartaya — 
Director General 
DANDO CHANQUE 
mero 11,797, Jacinto Martínez, de 
Qiecisiete años de edad y vecino de 
brazo derecho. 
Fué asistido en Emergencias. 
D E S E A Q U E L E R E C L U Y A N 
E n la Segunda Estación se per-
sonó ayer Jesús Rivero Martínez, 
vecino de Sol, 112, pidiendo que re-
mitieran al Hospital Calixto García 
a su hermano José, de veinte años 
de edad y del mismo domicilio, por 
ingerir drogas heroicas. 
Reconocido en el Primer Centro 
de Socorro fué remitido al Hospital 
| citado. 
lasificación de las mercancías para 
ei pago de los derechos aduanales. 
E l nuevo repeilorio de aduanas 
otrece ligeras modiíicaciooes en re-
¡eción con el antiguo, siendo estas | E L E C C I O N E S E N L A COLO 
la undécima modificación realizada NIA ESPAJKXL5 D E BAYAMO 
en los últimos tiampos en materia i B A Y A M Ü . enero 19. 
arancelarla, la cual durante largos • D I A R I O . —Habana. 
años había sufrido muy pequeñas va-! Ayer celebró elecciones la C o l o n i a ' ¡ i p r E D E C A M T C ADIMTftN 
•"iantes. . J Española de esta histórica ciudad, I M H K t ü A m L V l l r l l U J l . 
MAS D E C I E N M I L PERSON AS | de la mayor armonía, y, co-| 
HAN OOMPIvADC B I L L E T E mo asegurábamos en telegrama del 
E S P E C I A L I pasado día 15, resultó designado 
MADRiD, enero 19. Presidente el señor Romualgo Ma-
Siguen haciéndo.-'e los preparatl-^ za ^ 
También resultüron electos Dlrec-
E l G o b i e r n o d e l a . . . 
(Viene de la primera página) 
C u a t r o h o r a s d u r ó . . . 
(Viene de la primera página) 
de Pinos, que evidenciara su vigi-
lante interés por las cosas que ata-
ñen a la Patria, y con las cuales se 
encuentra plenamente identificado. 
Pero ¿puede llamarse en rigor sê  
sión a lo ocurrido ayer tarde en la 
Cámara de Representantes? ¿Pudie-
ra decirse con propiedad que aquel 
Cuerpo trabajó en las cuatro horas 
que permaneció reunido? 
Si alguien cree que nada se hi-
zo fué el empleado público, el ser-
vidor del Estado, a quien se citó 
a las tribunas para que presenciara 
el debate y la aprobación del pro-
yecto dé ley de gratificaciones, sa-
liendo a la postre, después de unj 
pase de lista que acusó la inexisten-1 
cia del "quorum", coniTado todavía 
de que en la sesión de hoy, saldrá 
al fin esa ley salvadora, justa, equi-
tativa y necesaria. 
(Viene de la primera página) 
„u vos para la procesión cívica en ho-
cantina que vende al costo los ma ¡ menajo a ^ Reyc9) ^e*l0 grande 
trrialcs que expende Un J T * ? ! ei número de forasteros que comien-
Cristóbnl Colón - yo vi laj ^ a ilfcgar & ^ capitaK tiiu). del 
adjunta lista de, precios, que copio 
a continuación. Juzguen ustedes: 
LINEA DEL NORTE, CUBA, MEJICO 
Tarifa de prados para la venta de ex-
tras en cantina a toordo de los vapores 
de este servicio 
Pesetas 
Vino tinto en cuarterola, litro. . 
Id. L'zcudum tinto y blanco, bo-
tella 
Id. M. Oriols, id. id. botella, . 
Id.' Hioja Cádi/., id. id. botella. . 
Itioju Claiete, botella. . . . . 
Id. id., inedia boteUa 
Jerez Pasto, copa 
Id. Primera, copa . 
•Amcntilhido, Copa 
Manzanilla fina y pasada, copa. 
Málaga, copa. . 
Pedro Jiméness, Copa , . 
I'a jarete, cop.-i 
Moscatel, copa 
Según datos íacilitaxios por ios 
ferrocarriles, cerca de 100.000 per-
geñas ya han obtenido los billetas 
especiales de Ida y vuelta para las 
estas. 
Y agrega Mr. Hardir\g en otro 
uteresante párrafo: 
" E n Puerto Rico hay hoy menos 
tivos sobresalientes elementos de es-1 ¿e 2,000 norteamericanos del sex-
ta sociedad, de quienes se espera i tupio o séptuplo que allí fijaron su 
mucho en bien del progreso de esta ¡ residencia después de la guerra, a 
colectividad. 
Felicitamos por anticipado a los | 
referidos directivos. 
—•Está señalado para mañana el 
.pesar de que viven en su patria un 
E l Gobernador interino coronel An 
tonio Rulz, que ha cedido galante-
mente cí salón de actos del Ejecuti-
vo Provincial, ha dado las disposicio-
nes oportunas para que ese día la | 
señoriui mansión ofrezca sus mejores 
galas. Los hermanos Armand, due-
ños del jardín " E l Clavel", han sido 
los encargados del adorno del edi-
Ucio. 
La, velada se sujetará al siguiente 
programa: 
1. — (a) Himno Nacional, 
(b) üvertura por la Banda de la 
Marina Nacional. 
2. —Palabras de inauguración por 
E l General Primo de Rivera per- debut del Circo Pubillones. que vie 
maneerrá varios días en Madrid, ig- i ° e siemprtj a esta ciudad coa magní-
rorándose si ha da regresar después í tico elcnc0 ^ novedades, que nos-
0-70¡a Marruecos, pues según algunos in-i otro3 admiramos con gusto. 
i'i3 I ^ e A ^ ( a c p n ^ ^ t ^ exi-1 K ^ V U ^ Í T ^ 
0<90 sen que siga por más tiempo en 
(r93 Africa. 
J|*Jj Muohos de los forasteros que han 
0-25 venido a Madrid piensan aiudir a 
0*40 la estación para tributar un recibi-






O R I E N T E A MONSEÑOR 
Z C B I Z A R R E T A 
SANTIAGO D E CUBA, enero 19. 
D I A R I O . —Habana. 
Hoy por la tarde llegó a esta capí-
millón y cuarto de portorriqueños I ej comandante Alberto Barreras, 
de pura cepa que se multiplican y 
crecen rodeados de la mayor pros-
peridad. También en la Isla de Pi-
nos los norteamericanos se han en-
contrado con que sólo algunos de 
ellos pueden trasplantar las' nor-
mas americanas de vida a lo que 
nuestros compatriotas Insisten en 
calificar hasta de paraíso tropical, 
y lucrarse con la proximidad de la 
América Latina. Muchos (de esos 
han obrado maravillas y merecen 
toda consideración y justicia. Pero 
Lágrima, copa 0*40 
Vennoutli, copa. 
Aeruardienie do caña, copa. . . 
Coñac (varias marcas), copa. . . 
Ginebra, copa 
Carabancbel, copa. . . . . . 
Anís del Mono, copa 
Id. L'dalla. copa. . . . . . . . 
Id. Ojén, copa 
id. Zorrilla, copa 
Cerveza C. Blanca y Austríaca. 
Ô O 
, tai Monseñor Zubizarreta, reciente-
TIEINA TRANQUILIDAD EJÍ L A S ¡ mente designado por el Sumo Pon- como les dijo EUhu Root. legal-
ZONAS 1>K G C E R R A D E 
M A R H T E C O S 
MADRID, enero 19. 
E n Id oficina de Informaciones de 
t í í íce'para "desempeñar el importan- mente, la Isla está sujeta al con 
tante cargo de Administrador Apos- trol y gobierno de la República de 
Cuba y tanto Vd. como sus asocia-
dos a obedecer y acatar las leyes 
de ese país mientras permanezcan 
Vds. las desacatan se-
3. —Discurso a cargo del Presi-
dente de la Sociedad de Conferencias 
señor Francisco Lancís y Sánchez. 
4. —Poes ías de Rubén Darío y 
Amado Ñervo, recitadas por la seño-
rita Blanca Dopico. 
5. —Psicología de Byron, confe-
rencia por la señorita Alicia Me Car-
thy. \ 
6. —Intermezzo, por la Banda de 
la Marina Nacional. 
7. —Discurso por el doctor Juan 
J . Remos, Catedrático de Literatura 
del Instituto Provincial. 
8. —Marqha por la Banda de la 
Marina Nacional. 
Hay una nota al pié del programa 
que expresa que el acto ea por r i -
gurosa invitación. L a velada comen-
tará a las nueve de la noche. 
botella 
Id. Id. id4 id. inedia botella. 
Id. en barril, iíock 
Id. Id. id. medio bock. . . , 
Sidra Champagne, botella. 
tólico de ésta Archidiócesis. 
Al pueblo de San Luis, fué a reci-
0:*o i la Presidencia, se f * i l i t ó esta ma- t ir a Su Uustrísima una comisión de 
K ¿ana un parte of'cial a la prensa, los Caballeros de Colón integrada por en la isla. Si 
0*36 cando cuenta de que reina tranquil!-i el Grar Caballero, doctor Andrés . rán en justicia susceptibles de ser i r j n i P y f J E M f f A C \ V CAm 
O'as dad ea todos los sectores de Marrue-i Paúl AlanSo; ex-gran Caballero doc- i encausados ante los tribunales c u - j l í l ^ l l * " " * \ / l l i l l l / I / l ü I tU U r t 
eos. i tor Francisco Htrrera; el Secreta-j baños y acreedores de las p e n a l i d a - 1 I I r C n i n A O D A P T I f A 
U ̂  AMPLl'» RECONOCIMIENTO E N i i io de actas, doctor Angel de Goya; deg que ias ieyes cubanas dispongan W ü A L A l i ü L U L L A 1 K A L 1 1 L A 
1 T E R R I T O R I O D E L A CABELA D E Bdward Villiam Ramsden y el Con-
ferencista Fél ix Velázquez. 
Le felicité y saludé en nombre del 
DI ARTO D E L A MARINA. 
En la estación del ferrocarril es-
í'oo! S A H E L 
*Ü;45 • L A R A C H E , enero 19. 
j Las columnas del Tzenin, Telaza 
Id. id. 'media6boteilaTT'. '. * ! VM\S E l Jemis convergieron ayer en la 
Gas osas. limón y naranja, media | carretera que va de Larache a A r - | peraban al nuevo Prelado diversas 
botella. . . . . • • • • • • í!^yirila pa^a .realizar un amplio reco-' personandades y representaciones de 
Jarabes vaTiW?1 media L % n ¿ . ' . V &'oo uo«imiento por les aduares de la ¡ distintas Ordenes Religiosas. 
id. d. vaso. . O Ŝ cíVila de Sahel.. j Monseñor Zubizarreta se hospeda 
Granizado a la americana, vaso. o'60; E n ia posición de Jemis-Sahel se ' tu el Colegio Dolores de la Compañía 
Melocotón extraído, lata 2 00 1-
Penis id, lata. 
Ciruelas, id. lata 
Carne de membrillo, 100 gramos 
Galletas Ollbet, 100 gramos. . 
Bizcochos ¡d. 100 gramos. . . 
Pasta de guayaba y jalea, caja. 
Chocolate, paquete 200 gs., uno. 
Azúcar granulada, 100 gramos. 
Té negro, 10 gramos 
Pasas do lecho, 100 gramos. . . 
Higos de Lepe, 100 gramos. . . 
Almendras en cáscaras 100 gramo 
Nueces, 1U0 gramos 
Avellanas, 100 gramos 
Ciruelas pasas, 100, gramos. . . 
Manzanas, una 
para los delitos que Vds. come-
tan". 
Z A R R A G A . 
A M A D E O V I V E S 
L E T R A S Y C I E N O L I S L E GANO A 
L A E S C U E L A P R A C T I C A 
Goya. 
v-j- presentaron tcVos los jefes denlos de Jesús. 
i'75 aduares enclavados en la orilla iz-
o;40 ouierda del territorio del Río Ganen ! D E S F A L C O A UNA 'SOCIEDAD CO-
J,*¡?J hasta la posición de Tzenin, para i MERCTAL E X SAN ANTONIO OE 
3 0o bacer presente que no habían Inter- L O S BAÑOS 
2 50 venido en ninguna de las agresiones 1 SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS, ene-
ocurridas dentro de la cábila. Todos ro lt). 
E l pasado domingo tuvo efecto 
el juego de Foot Ball Americano 
Llegó ayer a la Habana el Ilustre Í eIitre 108 teams" de Letras y Ciencias 
compositor español Amadeo vives, i Ilifalltil >' Escuela Práctica de la 
autor de Maruxa y Doña Frasquito, i Universidad ganando el primero con 
con la compañía que ha de debutar 
en breve en Martí. 
Bienvenido sea el célebre maes-
0'40 olloe ss sometieron a los españoles 
0'40 n s 0-35 
. . 0'25 
. . 0'35 
. 0'60 
. . 0'20 
Uniones, uno Ô O 
Naranjas, una 
Aceite común, 1|8 litro . . 
Vinagre idem, 1|8 Utrg. 
Mantequilla, lata de una libra. 
Kmbuchado, 100 gramos. 
Salchichón, 100 gramos. , . , 
Jamón Asturiano, 100 gramos. 
Id. Cocido, 100 gramos. . . . 
Chorizos, uno 
Queso de bola o plato, 100 gramos 
J O E S T E C H E R D E R R O T A A 
N I C K L U T Z E E N L U C H A 





N E W Y O R K er.ero 19 
l'OO 
1'50 ' 
0'40 .Toe Stecher, excampeón de lu:ha j.Jo libre, derrotó esta noche a Nick 
Aceitunas manzanilla, loo gramos a'75 I.utze, en un tiempo estrella de foot 
2'0í) ball de 'a Universidad de Xotro Da-
2'5o :ne' en 18 minutos y 40 segundos. 
2,oo Stecher utilizó una llave de tij«ra 
Pepinillos y variantes, pomo. 
Pimientos morrones, lata.- . . . 
Leche cond-usad;!, lata. . . . . 
Id. esterilizada, de un litro, lata. 
Jd. esterilizada, de 112 litro, lata. 
Sardinas en aceite, 113 lata. . . . . 
Id. en id. 114 lata. m m m m l'00la 40 minutos. 
i-5S al cuerpo. E l bout estaba limitado 
2  j 
DIARIO.—Habana . 
Hoy fué presentada una denuncia 
contra- Emilio Domínguez Muleiro 
»?or Rafael García Robayna, a nom-
bre de la Sociedad ' J . F . Rocha y 
te sujeto desde h?ce algún tiempo. 
Bl Corresponsal. 
A C C I D E N T E AUTOMOVILISTA E N -
T R E RINCON Y SAN ANTONIO 
SANTIAGO D E L A S V E G A S , ene-
ro 19. 
DIARIO.—Habana . 
score de 12 por 0. 
E l team de Letrás y Ciencias, que 
su coach es Dncassi, promete mu-
cho, distinguiéndose notablemente 
el left End Petrlccione, Iglesias, el 
Center León, García y L . Comdom, 
que anotó loa dos Touch Down del 
juego. De la Escuela Práctica se 
distinguieron Cortina, Cañal y Me-
na. 
Bien por Echenique y sus mu-
chachos. Anoche, próximamente a las once. 
Compañía", propietaria de la marca: ocurrió un tremendo choque entre 
'Gloria Cubana '. i Rincón y San Antonio. L . f v » * / \ / i • f̂ wi r»Ai \rr»rr« 
Una vez practicado el arqueo de | Un Ford, sin matrícula, Pinteado J J ^ P | ( ( j | { | ( ( j ( j j \ Djj, F O D l l i R E ü 
la caja de dicha fábrica se notó un per Agustín Hernández, estrellóse 
ecsfalco de dos mil ochocientos diez conta un árbol en la citada carrete-
y ocho pesos y cincuenta centavos, ra, resultando heridos el chauffeur 
Dom'nguez era fPagador de la re- referid"», grave, y los pasajeros Fran-
ferida casa comercial de esta villa: cisco Cal. Julio Ferrer, Carlos Ló-
habléndose alzado c ignorándose el pez y David González, cuya vida pe-
lugar donde se liolla. Il igra. 
Ha sido muy comentado este he-l TodoH fueron asistidos por el ac-
A las tres, cuando el señor Váz-
quez Bello declaró abierto el acto a 
presencia de un público numerosa-
mente extraordinario, había en el 
hemiciclo un "quorum" de setenta 
y dos señores Representantes. 
Y desde ese momento, hasta las 
cuatro y media que el señor Helio-
doro Gil solicitó de sus compañeros 
gue la Cu mará se declarase en se 
faióii permanente hasta agocar la or-
den del día, se pasaron más de seis 
listas. 
Sometida la solicitud del doctor 
Gil a la opinión de la Cámara, ésta 
aprobóla por sesenta y cinco votot» 
contra once. 
Entonces explicaron sus votos res-
pectivos los señores Castellanos, que 
abogó por la aprobación de la ley 
de gratificaciones, el señor Germán 
López, partidario de la propia loy, 
y que pidió que se discutiera por 
espíritu patriótico y con la urgen 
cía que el caso reclamaba su mo-
ción sobre los derechos de Cuba a 
la Isla de Pinos, el señor Martínez 
Goberna, que se opuso a la sesión 
permanente, y el señor Heliodoro 
Gil, que explicó a la Cámara, en dis-
curso conciso, las razones que le 
obligaron a sustituir su proyecto de 
pago de gratificaciones por el del 
Dr. Castellanos, manifestando que 
el Estado Cubano no podía dejar de 
cumplir sus compromisos en la lla-
mada deuda flotante, que había si-
do ya depurada suficientemente y 
por cuyo pago el Gobierno dei doc-
tor Zayas recibió amistosas insinua-
ciones de la Cancillería Americana. 
Después de un vivísimo debate, eli 
doctor Castellanos pidió que se re-
produjeran en la presente l«gislatu-| 
ra todos los proyectos y proposicio-i 
nes que figuraban en la orden del' 
día de la^ anterior. 
L a proposición del doctor Caste-
llanos fué aceptada en una vota-
ción de sesenta y cinco contra tres. 
Hizo uso de la palabra el doctor 
Zaydln, y solicitó que la Cámara se 
declarase en un receso de veinte mi-
nutos a. fin de que se reuniera el 
Comité Parlamentario LfSefal con-
vocado para esa tarde, con objeto 
de confeccionar un programa de le-
yes y llevarlo a la Cámara. 
La proposición del doctor Zaydín 
dió lugar a un amplio debate, acor-
dándose el receso que duró, en efec-
to, veinte minutos. 
Al volver los Representantes al 
hemiciclo y al reanudarse la sesión 
se pasó lista, comprobándose la fal-
ta de "quorum". 
Los miembros de las comisiones 
designadas por el Congreso para 
tratar de la reforma de la Consti-
tución, celebraron ayer, en la Alta 
Cámara, nn amplio cambio de im-
presiones, exponiendo loa puntoo de 
rho a iu í , donde Domínguez gozaba íivo doctor Rainery, Director del 
do buen concepíc público; atribu-. Hospital "JVIaceo", da esta localidad, 
yéndose al juego conocido por "lal Francisco Simón, 
tolita" las pérdidas sufridas por es-i Corresponsal. 
\ 
vista y las orientaciones sobre el 
importante problema que ha de so-; 
meterse en breve a la consideración i 
del Poder Legislativo. • 
UNA P E T I C I O N D E DATOS . D E L 
S R . LOMBARD S O B R E L O S SU-
CESOS OCURRIDOS E N E L PAR-
Q U E V I D A L D E SANTA C L A R A 
E l Representante señor Aquilino 
Lombard, presentó ayer tarde a la 
mesa de la Cámara la siguiente pe-
tición de datos sobre los graves su-
cesos acaecidos en el Parque Vidal, 
de la ciudad de Santa Clara, hechos 
de que ayer dimos cuenta. 
A L A CAMARA: 
E l Representante que suscribe, 
E L A U T O M O V I L A E R E O ' 
(Viene de la primera página 
res Andrés de Ten y y Juan A 
Sollosso quienes s.-» retiraron 
mente complacidos después de 
trevisla con el Brigadier P.. 
Hernánaez, a quien felicitamoí 
los lisonjeros y fructíferos resulta 
obtenidos en la caestación púb 
efectuada en el día de ayer. 
L a recaudación obtenida por 
Estaciones y Subestaciones de F 
cía y por las comisiones de lli 
señoras y damltas que recorrií 
los distintos barrios de la du 
ayer con motivo de la celebr 
del Día del Policía, se espen 
supere a la obtenida el pagado 
en el mes de marzo, prir " 
en que se celebró este acto 
E l Comité de Damas qu< 
la señora Rosa Verdes de JSI 
Mora, y de la que son vicepres 
ta. Tesorera, Secretarla y cont 
respectivamente, las señoras C 
ñas de Cárdenas; Carmela Volta 
Hernández, señora del Cueto de 
sainz y señora de Mora, y las vo» 
les, organizaron las diferentes eorf 
sienes de damas, que en cada ft-
tación tenían a eu cargo el recorrí* 
de la demarcación con las alcanr'-
"asaltando" a los transeúntes y 
diéndoles su óbolo para el Día 
Policía. Y desde muy temprano 
cafés, las oficinas públicas, ios I 
vas. . . se vieron Invadidos por : 
pos de graciosas damitas que • 
dos los del sexo feo, ricos y po' 
pedían su contribución a la col 
Las Estaciones rivalizaron 
adornar las fachadas de las m 
distinguiéndose entre 'ellas el 
no de la Cuarta. Tercera. Duodéci-
ma, Sexta y Octava. 
E l teniente Alberto Villalón. 
la 12a. Estación, embanderó caá 
das las casas de la demarcad», 
tableciendo su cuartel general es, 
esquina de 10 de Octubre 7 
Suárez, café "Apolo", adornado 
pencas de guano y bandera^ 
lindas postulantes de este ' " ^ 
especial la bella señorita Ber» 
dia, alcanzaron una buena rw» 
C1ÓHasta la hora de cerrar <* 
clón, la Estación que mayor 
dación ha obtenido sin conUr 
caudado en las alcancías. P 
tas no han sido abiertas a ^ 
Cuarta, que obtuvo í4;-5"". ^ 
gunda alcanzó, sin contar i 
dado en las alcancías. _ 
tando además con 23 a'ca j i 
candaron $64,000. VAl)As 
C A N T I D ^ E S W ) > ^ s r 
L a Compañía de los Fer ^ 
Unidos remitió ^ ^ W 0 * „ 
pesos para Día del Jol c . 
vana Port Docks, *2oU. ,] 
$100; el ^ f * J ™ ^ o * el Secretario y Subsecr^^ 
bernación, *100 , entrel 
ra María Jaén de ^f .^ HerB* 
la esposa del Brlgad^ 0. 
$200; la Policía Secreta ^ 
Hoy dará ™™e™0*U* d< 
las alcancías por el 
mas. 
noticiado por ^ Pr^aprot 
pital respecto de u° / üe 
cial de grave carácter Q . ^ 
RJdo por escenario 
«irlo a 
nWo por ^ " r k iaCái 
Santa Clara, p de j a 
de solicitar ^ q siguiente3 " 
U República 103 . ' S ia nohj» 
—Que si es c'fcr̂  de ^ 
da al país ^ ^ % 
pital, respecto de u 
colisiones o sa*ta ^ 
clal en la dudad de £ 
2»—Que « s o de de 0rd* 
noticias que med5f SqUé 
blico ha tomado y 4 eTÍt»^ 
puesto en acc:ón pa 
lo adelante. de 1* 
SaKfe de S ^ o n ^ ]oS 
de R e p r e s ^ - . n ^ ner0de 
ve días del *ea 4 c « 






A R O X O Í i 
U i A K l ü ü t L A M A K I N A tnero 20 de 1925 P A G I N A D I E C I N U E V E 
• A R Q V I T E C T V R A - Y - C O N S I R V C C I O N 
S e c c i ó n a c a r g o 6 c l a r q u i t e c t o 5 r . ^ E n r i q u e ( 5 i l ^ ( C a s t e l l a n o s 
m A W PUBLICO E L P A L A C I O D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
u mayoria 
^ jos Arquitectos del Departamento de Fomento del | 
han demostrado en sus obras particulares 
que 
clase 
j uio.-"--- j-nJjana. nan uemustrauu en sus ooras parncu 
uniento de y saber construir. ¿Por qué en lae obras 
|)n€n gusto •argos ¿stán bajo su supervisión toleran toda 
. T&i6n de su itectónieos y desproporciones antiartísticas? L a pre 
¿¡sparaies arq 1 roinisos del cargo, no creemos puedan llega 
exterior y loó -compro v lo que con un ligero estudio y sin mayor costo po-¿ta hacer acepta^ '̂ ii'*iaclefesi0> en Una fachada que tuviese lo menos 
ria convertirse, tXigible( pr0p0Tciones. 
ie en eiia^ ^ ^ecir que deban exigirse estilos determinados n í^po , 
Mo qirrem ^ jnspiración de los autores de los proyectos, sino que, 
gje traba3 a ^ ^ j0 únjco qUe en €iios pertenece al Ar-
! aquellos en q^^-^^^ los áutorjZ,ai se supla esta falta haciendo que, 
jitocto es la farhadas. obedezcan a las reglas del buen gusto y 
- io menos î » 
jporcionalid ^ 0jvi(jo aquel estilo (? ) que con el nombre de mo 
RelegatK) ^ ^ ' - ^ caii3S y predominando los estilos modernos y Re-
(<.;nista af'e<̂  nl.liS f¿t.n sujetar la proporción de los elementos a'Xiui-l 
jaciva™1110' ciert'a'i reglas que no se deben ignorar. Xo sa trata de1 
.^tónicos a módulo, pues la inspiración artística no puede: 
aplicar estn ^ i.eg.a,. fjjaSi sjnu impedir que el aparejador de la obra ¡ 
t̂ar sujta ^ ^ . ^ ^ ^ ancho de un friso o el vuelo de una cornisa.; 
f1* ^( ,U fachada enncilla y sin adornos, pero debidamente proporcio-' 
•nsa de ci 
n pro^' 
•ter 1ue.^r 
¡a c i o ^ ^ J 
la C W * * ^ ! 
ta la no 
eD3a n J i ' aber ^ r 
de c a r * ^ 
e Santa ^ 
.ara ***** 
de V» 
artística y más barata -que otra repleta de ornamentos co 
s si" orden ni concierto y :ada. es generalmente, elegidos entre lo que se 
n el taller de adornos de cemento. Aquélla da al qu-e la,j 
11 la sensación dé buen gusto, y ésta la del rastacuerismo d« | 
de la mano del Arquitecto. Un hueco bien' itempla 
Jos* ' a& '^ j t f .Mpr / / / ? » 
I 
niptario y ausencia 
'u p - ^ H n cuesta lo mismo que uno mal h?cho. y un entablamento 
pr0PTrmStado no altera el precio de la fachada. 
i osible seria enumerar los disparates arquitectónicos que se no-
1 en los principales edificios de nuestra urbe. Como ejemplo va-
tas aun ^ saltado a nuestra vista recientemente. E n la 
3103 d ̂ de la República, muy cerca de la de Italia, existe una casa 
fachada está completamente cuajada de ornamentos; sobre ella se 
riificado un nuevo piso, tan desprovisto de ellos y hasta de lineas. 
* haĉ  el efecto de que una mano ciclópea ha trasportado allí la 
?iUe alta de algún edificio^ cercano, dejándola como ejemplo gráfico 
i loS dos po^s oouestos en materia de ornamentación. Desde luego que 
'•nnevo piso, considerado aisladamente y a pesar de su inocuidad, •es 
ferible a los de las plantas anteriores; pero colocado sobre éstas _ 
sirve para hacer resaltar más los, defectos de ellas. E n la Ave-j 
• T de Italia, al trente de un teatro, se está construyendo un porta1 
al al va construido anteriormente. E n la parte que debiera ocupar 
1 friso y arquitrabe se ha querido imitar artificialmente el despiezo en j 
linvelaa Y se han marcado estas dovelas ¡con juntas verticales: Estos, 
tetóles que pasan desapercibidos a los ojos profanos, nos ponen en j 
•idiculo ante los qae tienen la más ligera noción de construcción. No, 
c'viden quienes están llamados a impedirlos que si la responsabilidad 1 
directa recae sobr-i el profesional que autorizó con su firma esos pía-¡ 
nos. la moral es de los que deben fiscalizarlos. . 
Modo de impedir estos horrores sería, en primer lugar, exigir que | 
íl plano de fachada que se presente al solicitar la licncla, se haga en \ 
nna escala suficientemente grande para poder apreciar sus detalles. E l ; 
Contratista o encargado no tiene, generlamente, el deseo de hacer dis-¡ 
parales. Tampoco tiene por qué saber cuándo los comete, y ellos son , p ^ ^ Q 9 a ESTAbi .becim3eit tcs e j í "^a f o r m a QUE PtTDiEXA» c o n s t r I í I u s e s u p r i m i e n d o co 
I 
<5 
A P U N T E S 
Bajo el título de "Apuntes", en i Las placas de cristal pulido sotx 
este mi iprimer artículo y loa su- de color verde marino vistas por el 
ceslvos, quiero dar a entender que canto, color que gradualmente desa-
sólo pretendo desarrollar las breves! parece al exponerse a la luz del sol 
notas que siempre tomo de las co-; y a la intemperie, tornándose de un 
sas que oigo y veo. | color amarillo o castaño claro. 
Entre Jas visitas que realicé por \ Hoy en día ee fabrican láminas 
el año de 1921, a las distintas fá-i de cristal pulido 2ha&t« de 25 metros 
Dricas de productos empleados en la i cuadrados, dentro de las siguientes 
construcción de edificios, considero \ dimensiones: 
como una de las más provechosas, 
, la de la Hire Turtier Glass Com-pa-
ny, Washington, E . U . de A . Mu-
cho tiempo y espacio del que no dis-
pongo, necesitaría para explicar mi-
; nudosamente la manufactura del v¡-
10'x2r, I B ^ O ' y IS'x lS' . 
con espesores de 1|8" hasta 1.1|2", 
siendo los más corrientes los d ^ l l * " 
a 5/16", 
E l cristal de 3!8- a 112" se em-
plea en contra-cofas, placas para ca-
drlo; sólo viéndole puede compren-1 jeros, acuarios, etc., y los de 1|8" 
derse ia multitud de sus operaciones, hasta SÍ16" en ventabas de casas. 
De aquí que sólo trataré de los vi-• coches, botes, parabrisas y en gene-
drlos usados corlrentemente en núes - | ral donde se requiera superficie pu-
tras construcciones. 
¿Qué casa por modesta que sea 
no tiene vidrio en las lucetas de sus 
puertas y ventanas? Sólo en las in-
cómodas y antihigiénicas viviendas 
de nuestros campesinos, no existen 
,'/idrlos. Afortunadamente, estos su-
' cios y peligrosos bohíos, en no muy 
lejano día, los veremos reemplazar-
los por esas casitas cómodas e hí-
f.iénica'» que tan encantadoras hacen 
lida, transparencia perfecta y peso 
mínimo. 
VIDRIO 
E l vidrio se fabrica soplando me-
cánicamente, cilindros hasta de 12 
metros de largo. Estos cilindros se 
cortan en secciones transversales, 
ror el procedimiento ingenioso de un 
hilo de vidrio candente Estas seccio-
nes cilindricas una vez cortadas a lo 
Jas fincas de nuestros vecinos del: largo ?e Introducen en hornos de 
¡norte . baja temperatura donde por la ac-
j l«a fabricación del vidrio se en- ción del calor y la mano del hom-
cuentra comprendida entre las in-1 bre, se aplanan, y más tarde una vez 
idustrias de casi todos los países y ¡enfriadas se (procede a bañarlas con 
¡su inicio data de muchos siglos; pro- ápdo para limpiarlas de todas las 
j biablemonte los egipcios fueron los j materias extrañas adheridas duran-
| inventores. Sin embargo, el cristal ¡ te su corte y aplanamiento, 
pulido se elaboró por primera vez1 Indudablemente que el vidrio ela-
j en Francia, por el año di; 1688, mo-1 borado por este procedimiento no 
, l í \ ada por el desarrollo de la fabri-; puede aplanarse perfectamente por 
cación de espejos. E n los Estados (1c que siempre ocurren en las lámi-
iUnidoo, la fabricación del vidrio de! ñas, ondulaciones y combaduras 11-
! ventana comenzó casi desde la coló-¡ geras. Fácil es de comprender, que 
nización de Jamestown, Va. , en > el cristal es mucho más resistente que 
-•608 y la primer?, plancha de cris-i el vidrio, toda vez que en el primero 
tal pulido se elaboró en 1860. i la maí.a es nmetao más compacta, a 
Hasta pasado dos siglos y medio j causa de la presión ejercida por el 
despulo de fabricada por los f ran-1 cilindro en el momento (de lami-
ceses la primera plancha de cristal narse. 
pulido, no comenzó a perfeccionarse Al colocarse un vidrio de ventana 
el método primitivo, de más de un cuarto de metro cua-
En anterior artículo habíamos di-
cho que el proyecte para el Edificio 
Social del Centro Asturiano, en me-
ólo de sus grahde¿ bellezas adolece 
el resultado de la falta de dirección técnica. Si existe un plano 
lado de la fa.hada, a aquél le será niás fácil seguirlo que modifi-
Para los Arquitectos de Zona será más rápido poder comprobar 
se cumple. En segundo lugar, debe dedicarse en el Ayuntamiento a 
jfguno de sus Arquitectos de reconocido gusto artístico, a informar en 
.ada caso acerca de las condiciones arquitectónicas de cada fachada. 
i:n Enseñat. un Imián, un Castell al frente de este Departamento, sería j Je tres importante? defectos: E l ex-
pna garantía y sabrian resictir. a poco >que se les apoyase a las in-1 ceso de columnas en los establecí-
fluencias extrañas. ¡ mientos de la planta baja, la elec-
Pero si-no se quiere echar toda la carga, con sus i esponsabliidades, j ción do la piedra que se va a usar 
asóla persona, solicítese del Colegio de Arquitectos su cooperación , c u la fachada y la falta de patios de 
damos que éste nombraría comisiones que, desintefesadameute, vtnti lación. Demostramos aquí el 
Itóorasea al Deparlaincnto de Fomento en este fientido. Y si no se cree | primero de dichos defectos con un 
reto viable, nómbrese la Junta Superior de Ornato Público. Pero esto plano do la planta baja en la forma 
eerá objeto de otro artículo. | Que pudiera construirse. A los ojos 
p. s.—Escrit,io las anteriores líneas hemos recibido un brillante ¡ más profanos salla la inmensa ven-
artioulo ron el m'smo título y fines, del Arquitecto señor Pérez Beni-j taja qjo tendría esta última distri-
foft. También hemos-rwibidc hermosos trabajos de los Arquitectos se - |buc ión , pues aumentaría enorme-
íores Luis Ray, Armando Gil y Ramón Várela, los que, junto con el'mente oí valor en renta de los esta 
!• UMITAS INTERIORES 
tes en la distribución de todos los 
pisos y en cuanto a la cantería bas-
taría, previo un informe de personas 
de ^reconocida competencia artística 
un acuerdo en este sentido. 
Otroy defectos menores como la 
Las materias primas empleadas en diado debe tenerse la precaución de 
'a fabricación del cristal y el vidrio 1 colocarse la combadura o convexi-
son cas: idénticas, estribando la di-1 dad hacia afuera, para que ofrezca 
; verenda en el emp'ec de materiales! mayor lesistencia a la presión del 
i superiores para la fundición del cris-! viento y a la atmoférica a causa de la 
n̂ los casos como el que nos ocupa, ia] y principalmente en los métodos • diferencia de temperaturas entre el 
es que se nombra la Comisión de de elaboración. i exterior y el Interior. 
Obras para que o> acuerdo con el I Se fabrican dos clases de vidrios 
proyec'ista resueha todas estas di- C R I S T A L (para ventanas: el doble con un es-
licultaoes en el transcurso de la pesor aproximado de 1|9", un peso 
obra. \ Al encontrarsa la "hornada" ímez- jde 22 a 24 onzas por pie cuadrado 
Y no seríamos .imparciales si, des- ola de sílice, soda, cal pedazos de y en láminas de 30"x90", 38"x86" Taita ne escaleras anexas a los ele- ¡ 
vadores la pequenez de las cantlcfa-' i,ués de "aber señalado los defectos vidrio, etc., que constituyen las n u H T 48"xS0"; y el vidrio sencillo con 
des consignadas en el Pliego de Con- no hablásemos sobre las bellezas que terias primas), er. estado de fusión,: un espesor aproximado de 1/12", un 
diciones para decorados y pinturas,! atesora el Proyecto del señor Busto, vacíe sobre una mesa de moldear ireso de 16 a 18 onzas por pie cua-
La Oran Escalena de Honor que íionde por medio de un rodillo de'drado y en láminas de 24"x60' 
será una de las mejores del mundo, gran pe^o, que cubre todo lo ancho , ̂ " x j f y 36"x50". 
el Salón de Fiestas, la Torre del de la mesa, se lamina en chapas de! ifomca deben colocarse vidrios do-
Hoveunjé i los netalles interiores de un grueso doble del requerido en ' bles o sencillos de tamaño muy gran-
aecoración son motivos sobrados pa- la lámina. Al vmerse el vid.vj lí- de por ser de fácil rotura y defor-
me un concurso, en que no aparez- .a qUe ej Edificio resulte grandioso quido sobre la rnesp y al laminarlo, l mar los objetos vistos al través, 
can defectos -en el proyecto, defectos v monumental; la cubierta de cris- cambia rápidamente del colov rojizo ' Recomiendo igualmente que, al exa-
herrajea, etc., sor fácilmente sub-
sanables. No existe edificio alguno 
de mediana importancia1 y mucho 
más cuando los planos son motivo 
fie! señor Benitóa, verán la uu en la próxima página de Arquitectura y blecimientos, que tienen treinta co- I"6 se notan cuando se estudia este ,a]es emplomados en una verdadera al verde claro que todos conocemos.! minarse muestras de pequeño tama-
Dnetrueción. 
L í mmW D E N U E S I R A A R Q U I I E C T U R A 
iumnas menos que las proyectas. con má.i tiempo y oue son más apre- obra de Arte y el Edifiio en re;su- l na vez laminado se le hace pasar fio se tenga en cuenta la dificultad 
Un estudio de la armadura de ace- ciables para aquellas personas que men, ana vez subsr-nados los defectos tor una serie de hornos de tempe-' de apreciar en las mismas las combas 
ro resolvería «iste problema. i;un sin ser perita;- conocen más in- apuntados será una gloria para su .•aturas graduadas, donde se enfria y defectos. 
E l defecto de los patiog requiere tJma.mentv las necesidades del Edi-
ya algunos cambios más importan-, fíelo. Tara subsanar estos defectos 
.utor y el Centre Asturiano, 
orgullo de nuestra capital. 
B O L S A D E M A 1 E R I A L E S D E C f l N S T K ' O N U C E N C I A S d e O B R A S 
Hâ ta hace muy poco en Cuba la equiparado hoy en día al de arq 
" ofesúnTde arquitecto no sólo era tocto) que no eran más que' apa1 
co considerada, sino, casi total- jadores, más o menos capaces paru 
ente desconocida, debido a la es-i realizar trabajos de construcción,¡ 
(asez de arquitectos que padecíamos que siempre debían trabajar bajo laj E n esta gección publicaremos se-i Madera d«3 ciorés: $135.00 mi-
Por tanto no ee le daba la importan ; supervisión del arquitecto, el que se manalment;. iatí cotizaciones más ba-| llar. —Gancedo TAoca y C a . 
da a que es acreedor és te . ] supone generalmente autor del pro- jas que se nos remitan p0r las ca. j Masilla: $1.45 barril .—Ramón 
Aponemos de pequeño espacio enlyecto. i sas productoras y vendedorais. 
Plana y para no hacer largo este i E l alimento sé multiplicó, y ya no Acero estructural: $0.06 libra 
bajo voy a dividir en tres grandes 
Fj*^8 nuestra arquitectura, en cu-
ya piedra están escritas las de núes 
Ta civllzación hasta el presente. 
En los primeros tiempos i? coiu-
"wción. los ingenieros españoles 
sólo los aparejadores fueron msu- American steel Co 
,ficientes, sino que los meros all)a-¡ Arenas: $2.00 m.G.—Palmer 
ñiles sin la práctica prra ello, Inva- Bezaníiia. En arenal. 
dieron el campo. encargándose,; Azukjos (losa vidriada): Piedra picada: 
transcurridos los años, en transfor-| Blancos, de 020 m. $90.00 millar, j de Potosí . 
mar aquella arquitectura definida. —Ail¡ó y Csl pons y Cobo, A Ro-, Tanques para agua: $0.03 V¿ 
••"•nares en su mayoría— nos le-1 clásica, magnífica, propia de núes- drjguez 
Wron una arquitectura digna de tro ambiente y nuestro clima, en la; Blancos de 6": $ 5 7 . 0 0 . — A l i ó y 
conservarse, nue tomó tales caracte-, deplorable época del molde de ce- comp., Pons Cobo y Ca . 
•̂"cas tan ^especiales en nuestra tie-j mentó, de la viga y la losa, y delj Blancos de 3x6" $ 4 5 . 0 0 . — A l i ó y 
^ Que la distinguen, del resto 1 pino tea. Ca .. Pons Cobo y C a . 
( 'a mIsnia de toda la América E l que haya recorrido algunas de' Azulejos sevilanos: $8.00 m2 — 
a Por los mismos colonizado-: nuestras ciudades, sin ser gran ob-j pastor y Blanco 
i Propietario: Francisco Martínez 
Avenida de 10 de octubre 632. 
Arquitecto: José Reselló.—Propie-
! Méndez. Unió: Francisco Suárez.—Recreo eu-
- Mosaicos: desde $70 .00 .—La Cu- tre Esperanza y Armonía. 
| b a ñ a ^ Nuevo Almendares. i .Arquitecto: Emilio F . Juncosa.— 
y. Piedra blanca en la obra: $ . 40 ; propi<jtario. Cándido Alvarez 
; m 3 . — E . Lambarry. • ; Pransa entre Santa Teresa y Daoiz. 
$1.50.—Cantera Arquitecto: Armando Pujol.— 
Propietario: Herminia Batista.—11 
s/ 10 m/ 17, Reparto Batista. 
itutamente y al salir adquiere una ¡ E n mi próximo artículo termina-
ápariencla áspera,, ópaoa y casi o n - . i é el presente tema, tratando de las 
(iulada. Estonces se procede prime-' distintas clases de cristal y vidrio, 
rb, a pulimentarlo qon arena y cho- manera de distinguirlos, dos proce-
iros constantes de agua y segundo, dimíentos para lo fabricación del vi-
a bruñirlo con peróxido de hierro y drio retorzado Ci.n lilaila metálica 
agua, flotados cor fieltro. Al final1 y su resistencia a la flexión según los 
estas operaciones la plancha se procedimientos de elaboración. 
Arquitecto: Sergio Ruiz de Lavin. ';-a qusdado relucida a la mitad de Rafael J . C A R T E I Z . 
u espesor primitivo. I Habana, enero 14 de 1925 . 
E D f I U C E S Y V i S T A S 
—Mora. 
Tejas amirricanas: $6.00 m 2 . — 
Stesls Products Co. 
Tejas de fribo-cemento: $4 14 
pié 2 .—D'Prn y C a . 
• Tubot? de barro 6": $ 0 . 4 5 . — J . 
Alió y C a . 
i Tubos de barro de 4": $ 0 . 3 ¿ — 
C™k ̂ ropia Arquitectura Colonia t • «as perfectamente definidas, po-' can Steel C o . , Cortada Company. ÍJ . Alió y C a . 
n, ^a'.^an gallarda, sobria, seré-' drá ver la decadencia de nuestra' Cal . 53.50. E l Almendare.?. '• Tubos de hierro de 4••: $0 .80 .— 
îtecn^r ty elegante' De esta ar'i arquitectura, su inferioridad, tan-| Cabezotes: $1.80 m3. Ramón : J - Ali6 y Ca-
lo, { a conocida por todos to en su parte construciiva, como dis Ménd;z Vigas de acero de 4": $0.80 mi. 
n ,Ü.?S ,<?edi.Camos a la observa- tributiva y ornamental. Poco a po-i Cemento: $3.90 barril.—Compa- —Francsico Rodríguez. 
Arquitecto: F'ederico Arias Rey. 
—Propietario: Rafael M. Vinade.— 
Figueroa y Strampes. 
; • dando por tanto origen a núes-'Servador, habrá vsto las do.3 épo-, Cabillas de acero: $2.80.— 
dainins •0 tenenios niúltiples y co fuimos cayendo en ese abismo ñ{a cubana de Cemento Portland 
13 
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Vigas de acero de 5": $3.50 qq 
-American Steel. 
Vigas de acero de 7" a 12" 
3.80 qq.—American S t e í l . 
Vigas de acero de 12" a 
$25.00 el millar.1 $3 . 90 qq .—American Steel. 
¡ Vigas de acero de 18" a 
idrillos huecos: $30.00 pl m i - ¡ $ 4 . 0 0 qq.—American Steel. 
Yeso: 1 7 0 saco.—Ellis 
era. 
Rejas con cuadrado de 
.50 m2.—Macrino Martínez 
Rejas con cuadrados -de 
pt.OO m2.—Macrino Martínez. 
-Poca a^oible, tranquila e! glos todavía de g e n e r a c i ^ macizas: l O . e ó ! Persiana de cedro cte. de 
ejemplos, de los cuales abominable a que nos lleva siem- Fundición hierro colad*: $0.04 II-
"Spiritu- ?ag"ey' Tl'inidad- San-; pre ia ambición y deseo de lucro. jbra _ j o s é A- Foira . 
lI»a aunn g0' y la misma Ha- Por fortuna esta segunda época se Ladrillos blancos: $27.00 el mi-
"graciaH muchos de ellos van'desploma por sí misma, bajo el pe- 1]ar Toledo 
1 mano ffT6^6 desapareci3nd0 por! 80 de todas éus faltas y í11611111*33 Ladrillos rojos 
í los ca hombl"e en la mayoría j para castigo de los qué sólo miran Capdevíla. 
c. S0S" ñor su propio egoísmo, los que ven ' 
Sus Proporciones . . ai.triu,,^,^. ' Spstruir sus oroDÍedades o viven sa .. Ladrillos^ huecos: 
2.—Borrajo y Magranet. ' $10 .50—Y. Freiré. 
Mármol piso: $8.50 m2.—Penni-| Puertas de oadro cte. de 
n0. • $ 7 . 5 0 . — Y f Freiré, 
(Continuación) , Si rvitar este mai no trajera con-
dueño de un terreno, y dueño, por sigo los múltiples mayores que trae 
tanto de su luz, do su vista y de su aparejado la,carencia de sol y aire, 
aire, podría vender con justo dere- eería Siempre un exceso de precau-
cho esta luz, esta vista y este aire, ción legal y una limitación innecesa-
comprometiéndose a no abrir venta- ria al derecho de propiedad; pero de 
ñas en sus propias paredes, ni térra- iodos modos menos criticable, 
zas en sus propios techos, a cambio Nada he dicho, señores, de las 
Arquitecto: Oscar Díaz.—Propie- del dinero convenioo; pero es tan condic-ones climatológicas de Cuba, 
tarío: Fernando Péraz.—J. Delgado monsf uoso el contenido de dicho que en nada se han tenido en cuen-
m/ 22 s/ 9, Reparto Vivanco. artículo, que aun entonces debiera ta para la aplicación de este Artícu-
Arquitecto: Nicolás Quintana.— salir ese Centro Sanitario a oponer- lo 582, concebido e impuesto desde 
Propietario: H . V . Argüel les .— se a esa venta, no porque fuese in-'l" latitud de cuarenta grados, a la 
Avenida de Wilson y F , Vedado. moral como en e. primer caso, por-[ nuestra de veintitrés gradee. • 
Arquicto- Rafael Garcia Bango.— fuere su dueño el compra-1 Todos sabemos que el calor de 
Propietario: Ricardo Martínez.— dor' 8Ín0 Porque esas facultades de Cuba hace la vida insoportable si no 
Avenida de la República 16fe. su terreno, perpetuadas en su casa, hay brisa o aire en movimiento, y 
Arquitecto: Javier Campión F . no deben ser vendidas, aunque sean todos recordamos el principio ele-
F . Martínez Díaz.—Parque esquina propias, porque ellas son arecisas,! mental de física, según el cual "dos 
a Salvador Cerro. indispensables, para el mantenimien-. cuerpos no pueden ocupar simultá-
Arquitecto: Luis Delfín Valdés .— * * é i l l a salud Pública y la conserva- neamente el mismo lugar en el es-
cion d; la vida de sus moradores. Irado", y que, por tanto, en una ha-
Es parcial ese artículo en favor bitación aue tenga entrada de aire 
de l-»s ricos, porque a ellos, que, por un solo costado, por grandes 
puede/», comprar grandes terrenos yjque sean sus ventanas o puertas, no 
separar sus casas del lindero dos me- se establecerá corriente de aire' al-
Bro-_ Benavídes entre Mangos y Remedios, tros, se les permite abrir ventanas, puna, ya que el rolafien de aire con-
Arquitecto: Mario Figueroa.— ? hace balcones y terrazas, s-e les tenido en la habitación impedirá la 
Carmen Larinaga.— permite disfrutar de la luz del sol,'futrada d^l de fuera. Y que inver-
flel aire y de ia visU:. se les permite,! mámente, cuando una habitación tie-
Emilio Vasconcelos.— en fin, vivir la vida que a todos' ne una ventana en costado frente a 
Oi>car Alcázar.—Lagu- corresponde y que no es patrimonio i la otra, facilitándcse así la salida 
de los ricos solamente. ^ - ¡del aire por una de ellas, por la otra 
Propietario: M. Alfonso.—San Láza-
ro entre Carmen y V . Alegre. 
Arquitecto: Rafael García Bango. 






Arquitecto: Fernando Nuevo Ba- LaS razones que alegan unos cuan Kntra constantemente la brisa, la. 
enfrascados en la letra de los i 9ual se produce, a veces, más en el Félix Bueno tos 
•k- sinceridad en estas' ración, de la cual desaparecen sola 
fj*1- ^"e acusa el caractei • mente a^uello^eje1mV1°^ queH la - ^ ' ^ ár ol pi '- $8~50 2. Pen i-i Puertas de oadro cte. de 2": I días.—Propietario: 
' mostdeHSUS moraiores de'qüeía uCTnole^dra de la llamada civi- ^ . . . . Ingénito s/ 9 m/ 2, Ampliación de c ó d i g o s ! / o n , dicen evitar el mal que | interior de estas habitacionesque al 
hipoci-plí 0 ,al «iescubierto^ I lac ión destru>e. | Mjirmol de de Pinos, escale-} Canales de hierro galvanizado de Vivanco. . harían los moradores de una casa i aire libre, producida aquélla por el 
constn,;.?8 3 oy' los ele' Todavía nuestra antigua Escuela ^ $9 00 m2._Castiñ'3ira y Rodrí- 6": $0.20 pie lineal .—Irlbarren y | Arquitecto: Miguel Serrapiñana.— mirande el Interior de las vecinas. Y , <-iro de chimenea de estrechos patios, 
uno rt0 ' haciendo ga- Profesional nos lego algunos nom- z iLebeuf. .Propietario: Alvarez Mena y Co.— nreguuto vo ahora, ¿deja de subsis- Un'eriores de dos metros. 
1 ofinu SU calidad y fortale-i bres de buen sentido y honradez * Madera pinotea: $56.00 milla- del Instalaciones sanitarias: $40.00, Paseo de Martí 64 
íuo y ornamento. 'Es la que siguieron con gran esfuerzo los 
ladnlio y la piedra. 
-José Armada 
la caoba, del 
¿Verdad 
p,es —Gómez v Hermano. 1 cada aparato 
del pasos de sus predecesores, tratando Madera de Cedro: $180.00 mular! Cocinas de gas de 3 hornillas, $15 
j ^ ĉ prototf >< .11 1 nciu mi- co in Jim .a iucr mt- o 11 h •-•"• 
-ra<1:ible j j r f •-e elio? ¡Qué des-1 ra que el arte de New Ye 
^P^fanados Se fiitínt(' al lu ha-v >' niucha) se oculta 
mármol y la de soá'ener el amór a la Arquitec-
que se siente ! tura y velaban por el embeiiecimien 
ado. up dolor profundo 1 to de nuestras urbes; pero eran tan 
Parecer tanta grandeza pocos, que su labor quedaba casi 
1 con autoridad «u-! compliV.amente eclipsada, a mane-l 
York (que 
- hay y mucha) se oculta bajo la; 
M>r iaS ifcSt0s caserones ao sombra de I03 cajones comerciales 
Aredarl arahía de una c,iu' v rasca-cielos, por la enorme ava-
iganm ^ antihiSiénica. Pe- lancha de "constructores" improvi-
uuestro 
de p iés .—Vanus y Paredes. | Díaz Hnos. 
Madera de pino blanco: $145.00 j Cocinas de gabinete, 4 hornillas, 
millar de piés .—Gómez y Hermano, para gas $30.00. Díaz Hnos. 




E l próximo día primero de fe- Serán invitados de honor el señor 
brero i3e celebrará •su el edifico en. Presidente de la República, el Ge-
Para tratarlo con de-'' pTro^urg ió la ESCUela de mge-'construcción del Colegio de Arqui-1 neral Gerardo Machado y tí Secre-
a otro momenu, , nieroS de nuestra Universidad, v des tectos el^banquete con que anualmen-| tamo de Obras Publicas. 
' DooPOb!afion^ ampiaren-'de entonces año tras año ha ido te se despid- a la Directiva salien-i L a Comisión Organizadora nos 
^ f.T arquitecto3 que nob'sembrándose la nueva semilla en te. Apenas acordado, p a s n ya de ruega hagamos saber a todos los 
g 5froa escasos para sa- toda la Isla, la que ha fructificado setenta la,3 in^ripciones de colegia-• m.embros del Colegio que só l , se 
y rto n^nf":,s'mi;..nto de las1 alegremente para b.en de la patria dos y se espera que por 9:r .el P1"1" i ib} . n adhcsjones basía e, día 96 
viniera a na-'y hov tenemos, para regocijo núes mero que se celebra en el nuevo recib 
tir es-i mal si el que mira se aleja j ¿Cuáles son las enfermedades que 
Arquitecto: R. M. y Prieto.—'Pro- un metro más o un metro menos del s(- adquieren por falta de sol y de 
pietario: Manuel Diego.—M. Gó- ündfero? No por cierto, esto obedece | aire, y que se curan después de ad-
mef 65.V * ^ 1 * x- 1 s610 a la fuerza apl <iinero, que pu-;cuiridas con abundancia de estos 
Arquitecto: Carlos A. -Nelson.— diendo acaparar unos metros más de mismos elementos' Pudiéramos de 
Propietario: Antonio Llaguno.—Pa- terreno, puede gozar de privilegios; cir qu^ son las únicas que diezman 
dre Várela 195. sobre la pequeña propiedad ajena. ; nuestra población desde tiempo in-
Arqniteclo: Sergio Ruiz de L a - . y por otra parte, ¿qué daño puede memorial: la tuberculosis, la anemia 
vin Propietario: FtouUno López. h ¿ ¿ T un morador que mira ha(.ia el el linfatismo. etc. 
Santa Catalina y Milagros. vecino a través de las ventanas que! Podríamos asegurar que el 582 
Arquitecto: . * « ™ r Campión .— éste ha dejado abiertas, natural- Por 1.000 de las defunciones en Cu-
Propietario: F . Martínez D í a z — mente porque no le importa que lo ba son proporcionadas por la vígen-
Parque esquina a Salvador. vean?: pues de Importarle, cerradas cia de este fatal artículo. 
Arquitecto: Luis Falcon.—Propie- las ^1,^,^3, cesa la vista, tan térro-( Concebid, señores de la Junta 
taño: Santiago Milán.—D entre 21 rífica para el Código. Es más lógi-i muestras casas'de vecindad y nues-
y 23, Reparto Medina. f0 qUe ge ocuite qiñen no quiere que ; tras casas de pobres de la Habana 
Arquitecto: Francisco Sigarroa.— ¡e vean> que ocultar a todos los que.' con luí y ventllacicn por sus cuatro 
Propietario: Alvarez Casas.—17 en- desde aus .propias casas, pueden mi- costados. 
'Ul''':,r "maestros n^ tro una nueva etapa, nna or^ de edificio concurrirán 
(lafj de los miembrev; d ^ dicha ins- necesario saber con anticipación 
•Continúa oK la pág. 21) ifitución. • número coacto de comensales. 
¿Tendrían las condiciones. 
. antihigiénicas v de tem' 
Arquitecto: Rubén Díaz Inzar.— 1 reciot notar que el daño imaginario peratitra de hov? No s p j r n n ™ 
tre 26 y 28. Vedado. rar y •ambién se»* ristos. Pornue es en general 




profesional1 (Contiriúa en la p. 
que mira al d í a s se trocarían de lo que son «i 
otro 'o recibe aquél igualmente dn casas propiamente lia hita b l e . 
«iste. 1 (Centinúa en la púg. ¡íi) 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 0 d e 1 9 2 . 
A N o x a n 
f A N O N C I O S C L A S I f I C A D O S D E U L T I M A H O R A j 
S E O F R E C E N 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
J U S T I Z N U M . 1. E N T R E 
O F I C I O S Y B A K A T I L L O 
S e a l q u i l a u n a l m a c é n de dos 
p l a n t a s c o n 1 1 0 0 metros de 
c a p a c i d a d , c o n e ¡ e \ a c i o r p a ' 
r a c a r g a , y e n e l t e r c e r p iso 
u n a v i v i e n d a i n c l e p c n d i e n t e , 
se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s . 
S e p u e d e v e r a rodas h o r a s . 
I n f o r m e s ¡ c l c í o n o F - 2 1 3 4 . 
K . \ ro P E S O S S E A L Q U I L A N L O S B A -
JOS del cha le t ca l l e A e s q u i n a a 27, V e -
drido. L a s l l a v e s y dennos i n f o r m e s en-
Crente 
ISóO 22 E n . 
H A B I T A C I O N E S 
M O N ' S r n n A T K 93. A L T O S , KNT11K 
L a m p a r i l l a y O b r a p l a . se a l q u i l a n h a b i -
C R I A D A S D E M A N O 
I ^ J ^ Y M A N E J A D O R A S 
1 D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r j ^ r a c r i a d a de m a n o s , t i ene 
l e f e r e n c i a * . I n f o r m a n : P c u r o P e r n a s , 
n ú m e r o "0. L u y a n ó . 
2737 * 22 E n . 
S E O F R E C E N U R B A N A S 
A K D A D O . B I E N A M U K B L A D O S E 
q u i l a bonito piso alto, con t e r r a z a , 
A L -
i la O ' R E I L L Y 90, l ec ib ldor , gabinete con r m u b l e s án o f i c i n a i P a c i o s a h a b i t a c i ó n a m u e b l 
oo- e l s e r v i c i o . I n f o r m e . ' en lo 
SK ALQCILA ("NA KS-, 
a u e b l a d a con todol 
dro 6. 
41 
E n , 
i u a t r o ' c u a r t o * , b a ñ o , h a l l , comedor, _ 
c l n a y ca l en tador de gas , c u a r t o y S 3 r - ¡ t , 1 * r , a "E1 Modelo 
V i c i o ! de c r i a d o s . P r e c i o r e b a j a d o por í ZSZS 
e m b u r r a r p r o n t o . C a l l e 6 en tre 23 y l o , , , 7T777̂ 77~7Z- E-orD 
tt l^fono i'*-',988 , E N L A H A B A N A S E A L Q L I L A N F R K 8 -
2s2:j ' 22 E n 1 f a s y s a l u d a b l e s hab i tac iones con u n 
—""- , i i - I . i b ls ie tna dt- \ eiii l lacit5n como 'n inguna , 
c _ i -i i ii i r . T ;con luz y lavabo de a s u a c o r r i e n t e en 
o e . a^quiia en ta c a le r , en tre l e r - | i a í , m i s m a s 
s bajos , m u e - . S E D E S E A C O L O C A R l ' N A S L S O R A 
j d^ color para m a n e j a d o r a , es f i n a y c a -
r i ñ o s a con los n i ñ o s , t iano que ser c a s a 
rie m o r a l i d a d , prefer ido el campo, t iepe 
quien l a r e c o m i e n d a . S e ñ o r a M a c l a s . 
S a n Ignac io 96, ako-» 
2824 ' • 22 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
de color, s a b e de repouterta t iene bue-
n a s r e f e r e n c i a s , se co loca sOlo p a r a c o c i -
n a r . I n f o r m a n en el t e l é f o n o M-2795, no 
hace p l a z a ni d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
_2722 22 E n . 
i S E D E S E A C O L O C A R C O C I N E R A D E 
'co lor do m e d i a n a edad, es c u m p l i d o r a 
de s u deber . P a r a i n formes , G e r v a -
. s i u 129. 
2861 E n . 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A " C A T A -
1 l a n a , sabe b ien s u o b l i g a c i ó n , t iene 
I m a g n í f i c a s r e f e r e n c i a s , no d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n , ent iende un poco de d u l -
c e s . P a r a infftrmes, tener i fe 74 y me-
E n . ' d i o . P r e g u n t e n por A s u n c i ó n L a C « -
—• | t a l a n a . 
23 E n . 
I c e r a y Q u i n t a V e d a d o , u n p i s o a l t o !de.,¿'stl0í'uirirlas *n 
, de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n y c o n 
c o m o d i d a d e s . L . a s l l a v e s en el 
t odas 
c h a l e t 
prec io s reduc idos , pue- j ? , E ^ ^ a ^ 0 L p C A R S E U N A S E . S O R A 
i la ca l l e <?ol 8B c med, |ana edad bien p a r a un m a t n m o -
i la c a i i e boî  bo 0 blen para manejadora liene re. 
ZZ f e r e n c i a s . H a b i t a en l a ca l l e S a n I g n a -
G A L I A N O 
h a b i t a c i ó n 
2 ALTOS 
alva. restiuff 
SE A L Q U I L A 
¡ d e l a e s q u i n a de T e r c - r a y F . I n f o r - 1 r a t res j ó v e n e s y un m a g n í f i c o 
. . i / - » rv i p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s a 
I n d 
' .man e n M a n z a n a 
t a m e n t o 2 5 2 . 
2 7 1 3 




c i ó , 
tos . 
2747 
P r e g u n t e por l a e n c a r g a d a , 
22 E n 
, e r c a de los m u e l l e s , p r o p i a p a r a a l 
ca l lo con b a l c ó n independiente , 
2Sí 22 E n , 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O l D E L A 
c a s a de moderna c o n s t » - u c c i ó n , s i t u a d a i 
m a c a n , se a l q u i l a l a a m p l i a c a s a A c o s - | < n l a ca l l e 27 entre B y c . V e d a d o . T i e - 1 
. i • • i c I ' I n e n sa la , comedor, 4 c u a r t o s v uno p a r a ' 
ta 5 , e n t r e i n q u i f i d o r V o a n I g n a c i o , cr iados , doble s e r v i c i o s a n i t a r i o , b a ñ o i 
l á f ^ M * » ! M:<TM<J P M á . n u p y C u h a S O ; ' " « d e r n o . doble l í n e a de t r a n v í a s . L a s | I n l o r m e s i g u e l f . IVla^quez v . u o a JW. ]LAVP:. EN e] ^ a l lado p r e c l 0 J 
7 d 2 0 e. IÍS^. I n f o r m e s : A g u i a r y M u r a l l a . T e - . 
^ —— 'If-fnno A - 2 S 5 6 . 
S I ' \ L Q L I L A N L O S A L T O S D E R A Y O ' 2801 24 E n . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S , 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de mano, sabe b ien s u 
i o b l i g a c i ó n , pref iere en c a s a de c o r t a f a -
m i l i a . P a r a m á s i n f o r m e s . So l , 8. 
2766 22 E n . 
' J O V E N E S P A S O L A , " R E C I E N LLEGAT-
I da. se ofrece p a r a m a n e j a d o r a o c r i a -
| d a de mano en c a s a de poco c u m p l i d o . 
| E s t r a b a j a d o r a , m u y c a r i ñ o s a con los 
i n i ñ o s y no tiene p r e t e n s i o n e s . I n f o r -
' m a n : B e l a s c o a í n , 54. T e l é f o n o M-iMSO. 
""0 22 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R L N A C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a l l e v a t i empo en el p a í s , c o c i n a 
a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a , t a m b i é n 
hace p l a z a , t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
l a s c a s a s donde h a estado, lo m i s m o 
duerme f u e r a que en l a c a s a j en l a m i s -
m a u n a c r i a d a sabe coser ; l a c o c i n e r a 
no se co loca p o r menos de 35 o 40 pe-
s o s . I n f o r m a n 17 y F , s a s t r e r í a . V e d a d o . 
2782 2.2 E n . 
C O C I N E R O S 
y San N i c o l á s , con c inco depart inu'ntos I 
y v i s t a a la c a l l e : todas de b a l c ó n co-1 
i r l d o , fronte a la p lazo le ta y a P igle 
S l a . I»» l l ave en Ift bodsga e in forme 
en Monte .">:>. p e l e t e r í a . Prec io 65 pesos 
Te l e fono A-5252. 
2688 . 23 e 
, J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
NA J O V E N P L N r N S l L A R S I N N O V I O 
.,. J - I " i Pretens iones , desea c o l o c a r s e de c r i a -
S E S O L I C I T A í ' N A S E Ñ O i í A D K M L D l A - ! ^ r i d ; i ^ T i a ^ . 0 m a n e j a d o r a , sabe c u m p l i r 
na edad p a r a m a n e j a d o r a y l i m p i a r dos 
hab i tac ionas , en 
M a r í n T e r e s a " . 
2838 
23 
con su o b l i g a c i ó n , es m u y h o n r a d a y 
n u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , t iene f a m i -
1 y quien la recomiende . P a r a t r a -
n' E n | ^ a todas horas i n f o r m a n en C u b a 133, 
- — ' — I a l tos ne la bodega, derecha , e n t r e M e r -
y O. V e l a d o . " V . U a tf^J 
S r 
c a 
a l q u i l a en A v e n i d a 
y A r a r n b u o r u . n l o c a 
de l a R e p ú b l i - j 
de e s q u i n a ! 
U N H E R M O S O C H A L E T 
Se a l q u i l a en punto a l to y t r i s c o 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Y UNAKj11 y P a u l a . pregupten por J o s e f a G a r -
m a n e j a d o r a que s e a n ser ias , pac i en te s y j %'-cn 
c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s . Deb,?ii de s er ~ ' i ¿ 2 2 E n . 
de 
n u e v o v D r e o a r a d o p a n e s l a b l e c i m i e n " la V í b o r a . V i s t a A l e g r e 14. entre S a n 
i »| j i L á z a r o y S.-n A n a s t a s i o , a dos c u a d r a s 
to, m ó d i c o a l q u i l e r y SI S2 d e s e a se ^ j . , {-aly.dú.i con ocho c u a r t o s , g r a n ga-
r o n t r a t n I n f o r m a n en lá M a n z a - »aB« 7 tedas ias comodidades y es un d a c o n t r a t o . J n t o i m a n en la m a n ¿ d ^nta|o[ ,jo pai. 8l(a condieiones . en plinto 
n a de G ó m e z , D e p a r t i m e n l o ¿ )¿ . ^alto e h i g i é n i c o y s iendo por contra to 
-•)-7|Q "i C 1 he reoaja el prec o. I n f o r m a n en el 
¿ ' J 1 „ 1 n ú m e r o 12. 
fb 
e . s p a ñ o 1 a s . Se p r e t i e r e n r e c i é n l l egadas P A R A C R I A D A D E M A N O , S E O F R E -
B u e n sueldo y t ra to y ropa l i m p i a . M a - ¡ c e j o v e n e s p a ñ o l a ;on exce lentes reco-
tercar p i s o . 
S E D E S E A C O L O C A R J O S E A L V A -
r e z p a r a coc inero ds hote l o c o m e r c i o . 
I n f o r m a n : V i r t u d e s , 46. 
G . P . 22 E n . 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O E S P A -
ñ o l de mediana- edad p a r a r e s t a u r a n t , 
i iotei . fonda, c a s a de comerc io y p a r t i -
c u l a r . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 7 7 9 6 . 
2751 22 E n 
C H A U F E U R S 
C H A U F F E U R J O V E N , E S P A Ñ O L , M U T 
p r á c t i c o , con r e f e r e n c i a s y s i n p r e t e n -
s iones , desea c o í o c a r s i ? en c a s a p a r t i c u -
l a r o del comerc io , sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : t e l . F - 5 0 6 8 . 
2844 22 E n . 
i e c ó n 330, 
2781 E n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r de m o r a u a a a en A m a r g u r a 72, 
p r i m e r p i s o . 
2798 22 E n . 
i n ú m e r o 12, 
F R A N C I S C O i 
DOS. 
A L Q U I L O j ^ - . y S U S 
Vicente A^r.'i-. ' . (Malojft) 140, 
c u a d r a s o r R e i n a y de B e l a s c o a í n , B-*-1 | a ' ' c a s a "Correi i , 52, TTene j a r d í n , p o r t a l , ! í f a r . B u e n trato , poco t r a b a j o , 
la , sa leta , dos c u a r t o s , b a ñ o completo s a i ¿ t a lr'eg g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , i m ^ ' á " . H a b a n a 126 b a j o s . 
E N S E S E N T A P E S O S , S E 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
no y o t r a p a r a c u a r t o s . Sueldo $30 c a -
^— | d a u n a . T a m b i é n u n a c o c i n e r a . 535. 
A L Q U I L A , ^ 8 P a r a c o r t a f a m i l i a , a c a b a d a de l le -
I n f o r -
de lujo, coc ina de gas , patio, toda de 
cielo raso $02.30. L a I K v e m la bode-
g a . I n f o r m e s San Henlg-io 57. e n i r e Co-
rrea y E n c a r n a c i ó n . J ( « 0 a ü¿\ Monte . 
T e ^ é r o i o 1-3347. 
2687 25 e _ 
SjB A L Q U I L A L A C A S A G L O R T A HO, I " . . . ¡ , , , n \ 
a c a b a d a de t a b r i c a r . a l tos y i>ai >s, cotr:- ¿)e a l q u i l a e n la c a l z a d a oe L o n c h a y 
p u e s t a de j . i l a , comedor, 5 l ia!)itai |*>n s. 
b a ñ o y co-.-ina, i n s t a l a c i ó n « l ó c a i c a , lo-
do a la m o d e r n a . P r e c i o a U o s 5, b^joa 
pat io y t r a s p a t i o con p iso de cemento, 1 
c o c i n a y s e r v i c i o s , t echos de c ie lo r a s o . 
L a L a v e en l a bodega de C o r r e a y F l o -
r e s . I n f o r m a n en B e r n a ^ a , 6. J o y e r í a 
L a S e g u n d a M i n a . T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
2742 26 E n . 
¡00 23 E n . 
C R I A D O S D E M A N O 
m e n d a c i o n e s . E s p r á c t i c a en el s e r v i -
c io . C a l l e D , n ú m e r o 4. T e l é f o n o F . 5 0 5 5 , 
a todas h o r a s . 
2769 02 E n . 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A 
co locarse de c r i a d a de manos , sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n . M u r a l l a 121, p r i -
m e r p i s o . 
22 E n . 
U.VA~ M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A 
c o l o r a r s e de c r i a d a de m a n o en c a s a 
oe buena f a m i l i a . I n f o r m a n C u b a 86, 
t e l é f o n o M-9726 . 
267G 
C H A U F F E U R J O V E N . E S P A Ñ O L , S I N 
pre tens iones d « s e a c o l o c a r s e en c a s a 
p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . I n f o r m a n V i -
l l egas 72, t i n t o r e r í a , t e l é f o n o A - 9 7 0 9 . 
2820 22 E n . 
V A R I O S 
24 E n . 




G R A N L O C A L 
V E P T U N 0 , 2 2 9 
V i c t o r i a n o de l a L l a m a , u n p i s o a l -
to y o tro b a j o . E s c a s a n u e v a y de 
| a l q u i l e r r e d u c i d o . L a s l l a v e s e n l a b o -
. d e g a de la e s q u i n a de C o n c h a . I n f o r -
I m a n en M a n z a n a de G ó m e z , D e p a r 
I t a m e n t o 2 3 2 . 
i 2 7 1 3 ' 3 f 
N E C E S I T O C R I A D O D E M A N O Q U E 
h a y a t r a b a j a d o en c a s a p a r t i c u l a r ; s u e l -
do, $50. T a m b i é n necesi to un - s e g u n d o 
c r i a d o , $30: dos c a m a r e i o ó , izo: un p a r -
d inero y tres m u c h a c h o s e s p a ñ o l e s p a -
r a l a v a r botel las , $15. H a o a n a 126. 
2804 23 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
¡ m a n o s u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r . I n f o r -
¡ m a n C a l z a d » y J , Vedado, tel F - 1 1 2 6 . 
! ^ " ^ 24 E n . 
t r X A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea co locarse de m a n e j a d o r a y u n a 
joven aue se co loca de c r i a d a de m a -
no o de c u a r t o s . T i e n e n r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n 
285G 
en- el T e l é f o n o M-3473 . 
22 E n . 
C O C I N E R A S 
P r o p i u p a r a m u e b l e r í a , u o t r o g i -
r o , s e a l q u i l a e s t e g r a n s a l ó n , t o -
I S E A L Q U I L A L O C A L P A R A C A R N ' I -
' c e r í a acabado de f a b r i c a r y l i s to p a r a 
í f br i r , en e s q u i n a de H o s p i t a l y Jes f l s 
' P e r e g r i n o . I n f o r m a n ' en la bodega de 
. I en f r e n t e . 
d o c o r r i d o , p i s o d e g r a n i t o , i n i d e i _ - 2 H 32 K " -
3 4 6 m e t r o s . P r e c i o , $ 1 8 5 . 0 0 . 5 * ^ ^ ^ a ^ ? b a d < S B d e M c ? M t r u i r 
d a C O n t r a t O . P u e d " Ir»ra l ¡ d e la c a s a A v e n i d a 10 de O c t u b r e 524 ' u e c t e v e r s e e l i 
a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n , e n 
l i a n o , 7 6 . T e l é f o n o M - 4 6 3 2 . 
o c a l , j O | , 
Q a _ : T i a u l . l í e i n a 
2827 
os b a j o s . I n f o r m a doctor 
27, t e l é f o n o M-8148 . 
25 E n . 
H E S O L I C I T A N : U N A C O C I N E R A Q U E 
s e p a bien c o c i n a r y h a c e r postres , y 
u n a c r i a d a de c u a r t o que s e p a coser a 
m a n o y a m á q u i n a , y u n a c r i a d a de 
m a n o , que t engan t i empo en e l p a í s y 
que s e p a n t r a b a j a r , s ino qiie no se p r e -
sente , sue ldo a 25 pPsos c a d a u n a . C a -
l l e D , entre 21 y 23, n ú m e r o 221. V e d a -
do . 
2740 22 E n . 
C697 5d-20 
B u e n a c o c i n e r a r e p o s t e r a , l i m p i a y 
q u e s e p a v a r i a r las c o m i d a s . L a soli" 
c i t a n e n A m i s t a d 5 4 , b a j o s . N o se r e -
p a r a en el s u e l d o , c | n ta l q u e r e ú n a 
U N A M U C H A C H A D E C K I A D A D E 
m a n o . I n f o r m a r á n en es ta c a s a . U n 
m u c h a c h o de ^riado de m a n o . I n f o r -
man. O f i c i o s 32, t e l é f o n o A - 7 9 2 0 . 
íi -HÍ 22_ E n . • 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
' e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano, s i es cor-
ta f a m i l i a , p a r a c o c i n a r t a m b i é n . I n -
, f o r m a n : C o r r a l e s 4. 
| 2795 22 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o de 
( c u a r t o s . I n f o r m a n en l a . ca l l e 13 es-
qu 'na a 5, Vedado, t e l é f o n o F - 1 4 3 ^ 
S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D S E H A C E 
c a r g o de c u i d a r n i ñ o s en s u domic i l i o 
de u n a ñ o en adelante . I n f o r m a n en C a r -
m e n e s q u i n a a T e n e r i f e , a l lado de l a 
bot ica, b a j o s . 
2841 22 E n . 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L ^ S I N N i -
ñ o s , de 24 a ñ o s de edad, desea, co locarse 
Juntos , el h a b l a i n g l é s y se co loca de 
c a m a r e r o o agente de hote l o f o n d a o 
de portero y e l l a de c r i a d a de m a n o s o 
de h a b i t a c i o n e s . T i e n e n r e f e r e n c i a s y 
no les i m p o r t a I r a l c a m p o . L l e v a n 
t iempo en el p a í s . I n f o r m a n Sol 8, T e -
l é f o n o A-8082, J . Rodr. 'guez. 
2759 22 E n . 
E S Q U I N A E N L A C A L L E 
L E A L T A D 
D o s p l a n t a s , mide 8 x 2 l metros , r e n t a 
t 112 0|0 l i b r e . P r e c i o $28,500. S r . O t a -
mendi . E m p e d r a d o e s q u i n a a A g u i a r 
E d i f i c i o L a r r e a , D e p a r t a m e n t o 318. 
2792 22 E n . 
¿ D E S E A V D . V E N D E R S U C A S A 
o s o l a r ? V é a m e o e s c r í b a m e . S r . O t a -
mendi E m p e d r a d o y A g u i a r . E d i f i c i o L a -
r r e a , T e l é f o n o A-0184 de 10 a 12 y de 3 
a 5. 
2787 22 E n . 
E N $3500 A L C O N T A D O Y U N A P E -
q^jefia p a r t e a $20 m e n s u a l e s , vendo dos 
c a s i t a s de cielo r a s o con t r e n de lavado, 
s i n contra to y a m e d i a c u a d r a del t r a n -
> ía , es u n buen negocio, t ra to d irecto en 
S a n t a C a t a l i n a 49, de 6a 8 p . m . F r a n -
c i sco V a l d é s . 
2779 29 E n . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
S i us ted desea vender a l g u n a de s u s 
propiedades o c o m p r a r o h ipotecar , pue-
de us ted l l a m a r a l T e l é f o n o A - 0 Ü 6 2 , 
donde s e r á us ted s u m a m e n t e serv ido , 
pues cuento con g r a n d e s compradoroa 
que a l momento r e a l i z a n c u a l q u i e r ope-
r a c ó n por d i f í c i l que s e a . Nues tro l e m a 
es s e r i e d a d y h o n r a d e z . I n f o r m a n V i -
d r í e l a d d C a f é E l N a c i o n a l . S a n R a -
fae l y B e l a s c o a í n . S a r d i ñ a s . 
1069* • 30 e n . 
S O L A R E S A 
sos, " 
$15 
m e n s u a l e s 6 o'ft'100 ^ en, ^ 
a $20 m e n s u a i ¿ ^ *nual: i V j V 
52o m e n s u a l e s , n , ^ T «OO J t l H « 
t a r n o de L u y a n , a 
^ t r a n v í a s n o r ^ ^ s c o v.3! » 
o a s a n 
E D I F I C I O D E E S Q U I N A 
Vendo , a u n a c u a d r a de . M u r a l l a y c e r -
c a de los mue l l e s , con c u a t r o p l a n t a s , 
los b a j o s comerc io , los a l tos s e i s v i -
v i e n d a s independientes . R e n t a m e n s u a l 
$600. P r e c i o $76,000. I n f o r m e s : B . 
E c h e v e r r í a , E m p e d r a d o 30 e s q u i n a a 
A g u i a r , h o r a s h á b i l e s , t e l é f o n o M-2120 . 
2840 25 F e b . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
2810 22 E n . 
I S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L 
tos indepe. idlentes de l a c a s a S a n I n - ¡ las c o n d i c i o n e s i n d i c a d a s . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S y da lec io n a m e r o 3-B a dos c u a d r a s de ' 
f rescos a l t o s de l a c a s a S a n L á z a r o 252 I l a c a l z a d a de J e s ú s del Monte y m e d í a | 
*ltos, compues tos de s a l a , rec ib idor , 3 í c u a d r a de S a n t o « S u á r e z , con rec ib idor , , 
cuartos bafio, comedor, coc ina , s e r v i c i o s « a ' a - comedor, 4 c u a r t o s v dos b a ñ o s 
de c r i a d o s v u n h e r m o s o c u a r t o en l a p>n a g u a abundante , se puede v e r 
S E P E S E * C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o de 
m a n e j a d o r a ; l l e v a t i empo en el p a í s y 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n : C á r d e n a s 2 e s q u i n a a M o n t e . 
2811 22 E n . 
2 7 7 4 2 2 
azotea . I n f o r m a n en la m i s m a de 1 a 
1 p. m . o por el T e l é f o n o F O - 1 3 9 2 . 
^767 23 E n . 
todas h o r a s . 
2738 !3 E n / 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
¡ l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r de c r i a d a 
C O C I N E R A S E N E C E S I T A . S U E L D O de m a n o o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en 
30 p e s o s . S a n L á z a r o 105, b a j o s . 13 N o . 45, entre 4 y 6. Vedado , el E n -
2853 22 E n . 
O ' R E I L L Y 3 0 
Se a l q u i l a n dos h e r m o s o s loca le s pro-
p'os p a r a e s tab lec imientos . R a z ó n , doc-
tor P r r d o m o . J e s ú s M a v í a 33. T e l é f o n o 
A-1766. 
2800 2> E n . ' 
S E A L Q U I L A N 
í .o s f re scos y h e r m o s o s a l t o s de la c a s a 
r e c i é n c o n s t r u i d a s i t u a d a en l a ca l l e de 
B a s a r r a t o 16 e n t r e Safl Mig j j e l y Neptu-
no; compues tos de s a l a , sa l e ta , tres a m -
plios c u a r t o s , comedor a l fondo, b a ñ o 
nterca lado con todos los a p a r a t o s mo-
d í r n o e , c o c i n a y ca lentador , de tras; 
cuarto y s e r v i c i o s p a r a cr iados , a g u a 
abundante por m o t o r . Puede v e r s e todos 
ios d í a s de 8 a 11 y de 1 a 5. E n l a 
n i s m a i n f o r m a n prec io v cond ic iones . 
33 E n . 
R 0 M A Y N U M E R O 2 5 
» m e d i a c u a d r a de Monte, a c a b a d a de 
f a b r i c a r el 2 piso alto compues to de s a -
a, rec ib idor , c u a t r o hab i tac iones , b a ñ o 
Interca lado completo , comedo'-. c o c i n a 
le gas y s e r v i c i o de c r i a d o » . P r e c i o $60. 
I.a lin.ve en I n v a n t a y S a n t a Ix sa, b a r -
l i a r í a . I n f o r m e s L i b r e r í a A l b e l a . l í e -
a s c o a í n n ú m e r o 32 . T e l é f o n o A-5893 . 
rso 
i S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e d e P a t r o c i n i o 
¡ e n t r e J u a n D e l g a d o v S t r a m p e s , en p e ? u * , ñ a - A 5 l , i a i 
i i \ / ' L i i • q u i e r d a . 
l a V í b o r a , c o m p u e s t a de s a l a , c i n c o 
c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o i n t a r c a l a d o , 
c o c i n a , s j r v i c i o s p a r a c r i a d o s , g a r a -
ge p a r a dos m á q u i n a s y u n g r a n t r a s -
p a t i o . I n f o r m e s en los t e l é f o n o s A ' 8 8 7 5 
v F - 4 2 1 0 . 
2 7 7 7 2 2 E n . 
E N L O M E J O R D E L A L O M A D E L 
M A Z O 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A C o -
c i n a r y a y u d a r a loa quehaceres de c a s a 
9, segundo piso , i z -
c a r g a d o . 
2803 22 E n . 
E n . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en r e c o m e n d a r « a t a acred i tado co-
r r e d o r ; c o m p r a y vend'j c a s a s , s o l a r e s 
y e s t a b l e c i m i e n t o s . T i e n e i n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o y o f i c ina . F i g u -
r a s 78. c e r c a de M o n t e . T e l . A-6021, 
de 11 a 3 y de 5 a V de l a noche . 
2746 29 E n . 
S K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U B i 
a y u d e a la l i m p i e z a y d u e r m a en l a ' . i • ^=^r=jc^=T» 
c a s a . Concord ia 275. a l tos , entre I n f a n - S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es 
ta y B a s a r r a t e . 
2818 12 E n . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
A R A M B U R O N U M E R O 4 2 
tcabados de f a b r i c a r , los, bajos d.-» e s ta 
n a g n í f i c a c a s a , compues tos da sa la , re-
•ibidor, c u a t r o hab i tac iones , b a ñ o inter-
?alado completo , comedor, coc ina de gas 
s e r v i c i o de cr iados . L a l l ave e ' i n f o r -
n e s : L i b r e r í a A lbe la . B i l a s c o a í n nume-
ro 32-B. t e l é f o n o A - 5 8 » 3 . 
U N A H E R E N C I A 
p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o de come-
dor, en c a s a de m o r a l i d a d , t iene refe-
r e n c i a s y ou ien r e s p o n d a por e l l a . I n -
f o r m a n en C u b a y M u r a l l a , a l t o s del 
c a f é . _„ ^ 
27:^ 22 E n . 
¡ S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
l e s p a ñ o l a p a r a los c u a r t o s o los queha-
I c e r e s de un m a t r i m o n i o SfllO, l l e v a dos 
a ñ o s en el p a í s , .sabe c u m p l i r con s u 
1 o b l i g a c i ó n I n f o r m a n : So l . n ú m e r o 8. 
| 2753 2-i E n . 
l a v a d e r o s , garage 1varez; s o l i c i t a s a o e r ei p a r a c ^ . v , vr» y5 a l toa 
h a b i t a c i ó n p a r a h e r m a n o J u a n F e r n á n d e z A l v a r e z , 2758 22 E n . 
e s p l é n d i d o cha le t acabado de p i n t a r , R e -
v o l u c i ó n y P a t r o c i n i o . Se a l q u i l a . P o r - t 
t a l , gabinete , staia, comedor, l i v i n g l S - n p r o v e c h o . E n g r a c i a F e r n á n d e z A l - S E D E S E A . C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
room bjbl lo teca . ( o ? i n a . p a n t r y c u a r t o ' c n l i r i t a «¡aKer el n a r a d e r n r l i - P a r a l i m p i a r por h o r a s . B e l a s c o a í n , 
y s e r v i c i o s de c r i a d o s in Anm» r  ** I v a r e z s o l i c i t a saDCi i u 
p a r a t res m á q u i n a s 
t i c h a u f f e u r ; r a b a K í r i z a s , e s terco lero , ! , , T i , > 
picadero. 8 c u a r t o s d o r m i t o r i o s , t e r r a z a s ¡ d e b a n t a Lxu¿ de L l a n e r a s , A s t u r i a s , S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
al frente v «u fondo m a e n f t l c a vista. I : : c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s y 
p a n o r á m i c a , es .m v e r d S a s í f a t o r f o ! P 0 r Ser 8U P ^ e n C i a n e c e s a r i a p a r a coser y lo m i s m o se co loca en t a ü e r o 
L a l l ave en la bodega de O K a r r i i y U e - 1 t r a t a r d e l a h e r e n c i a d i s u t í o M a n u e l ln fo i -man: T e l é f o n o A - 6 . 8 , . 
v o l i i c i 6 n . i"r"' ,"™'»«"*«>i"'"»>'^'^' - '>* '*o^«, l . . ^ . _~. . i ¿.ÍOO 
l ie 10 
277] 
m I n f o r m e s t e l é f o n o F-2St)9. c a - A] P ' FV " r • 1 - 3a 
n ú m e r o 9 ontre 11 y 13. Vedado. | R l v a ^ e z ; ^ » a r c i a - U i r e c c i o n : L n g r a c i a S K D E S E A C O L O C A l l U N A J O ^ N E S -
24 E n . F e r n á n d e z , C e r r o 5 6 7 , H a b a n a . 
2 7 7 6 2 2 E n . 
D E P A R T A M E N T O S ' 
fin R ó m a y n ú m e r o 25, a med ia c u a d r a 
Monte, depar tamento Independient." 
•n la azo 'ea . con u n a h p b i t a c i ó n g r a n e n 
.• o tra c h i q u i t a V s u s s e r v i c i o s , a g u a 
4bundante , h a y motor . P r e c i o $25.00 con 
uz toda la noche. L a Uave en I n f a n t a y 
•'anta l l o s a , b a r b j r l i . I n f o r m e s : L i b r e -
ría A l b e l a , B e l a s c o a í n n ú m e r o 32-B, te-
é f o n o A - 5 8 9 3 . 
S!E A L Q U I L A E N O C T A V A Y D O L O R E S 
R e p a r t o " L a . v t o n " , con isl t r a n v í a por la 
puerta , bonita c a s a y f r e s c a , con cuatro 
h a b i t a c i o n e s ; t re s de un lado y u n bafio 
moderno Inrerca lado , en el otro lado, s a -
la , un c u a r t o y comedor; a l fondo, l a 
coc ina , un c u a r t o de c r i a d o s con b n ñ o y ¡ M i á j t te o n nes o a c o m o a ñ a r a 
ü e r v l c i o con e n t r a d a independiente ; 'buen 1 N e c e s i t a m o s d o s j ó v e n e s de ¿D a i i ) mendac iones V i l l eg i 
V A R I O S 
p a ñ o l a p a r a c u a r t o s y r e p a s a r r o p a y 
coser algo, l l eva t iempo en el p a í s y t ie-
ne q i V e n l a r e c o m i e n d e . O f i c i o s 56, en-
t r a d a por M u r a l l a , a l t o s . 
234fi 22 E n . 
por ta l y j a r d i n e s . P u e í e v e r s e todos 
los d í a s de unrk « c i n c o . P r e c i o $55 con 
f i a d o r . 
2709 27 E n . 
E N A R A M B U R O N U M . 4 2 
-ntre S a n . l o s é y San U a f a e l . u i i i ed l i 
cuadra del P a n i u e de T r i l l o , e s p l é n d i d o 
departamento Independiente en la azotea 
i o n BUS s e r v i o i n - í . -rriia a b u n d r n t e , h a y 
motor . P r e c i o $25 .00 . L a l l a v e e i n -
formes l i b r e r í a Albe la B e l a s c o a í n n ú -
mero 32, T e l é f o n o A-5S:to 
W * _ _ J 27 E n . 
M A L Q U I L A U*N L O C A L P R O P I O P A -
•a u n a v i d r i e r a u otra cosa qup guardo 
r e l a c i ó n con el n ^roclo de b o u ' I n f o r -
n a n Z u l n e t a 34, hotel A l f ^ n s ' i 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
r e s i d e n c i a a m u e b l a d a 
a g o , e n e l R e p a r t o 
28-tS K n . 
> E A L Q L I L A N ' L O S K S P L K . M M D O S 
Otos de I n f a n t a n ú m e r o 106-K, compii ' .s -
tOU ríe 3 h e r m o s a s h a h l t i c i o n e s , s a l í 
paleta, un departamento en la azotea, 
' .erraza y todos s u s s e r v i c i o s a la mo-
i e r n a . I i r o r m a n en San Mleruel n ú m e r o 
e s q u i n a a I n f a n t a , a l to s 111. 
Un . 
I » A L Q U I L A L A C A S A N ~ 0 ó - D . 
•alie Oquendo esquina a S a n . l o s é , u n a 
•uadra de S a n R a f a e l y tres de B e M s -
• o a í n . compties ta de t r e s hab i tac iones 
ta la , comedor, bafio v coc ina Tnfor-
í1.18,"; . c a , I e B»*^0» N o . 174. T e l é f o n o 
P * í 3 » a , L a HBV** en In <"•>ri-et»rfa de l a 
• sonina de Oquendo y S a n J o s é . 
S e a l q u i l a 
frente a l 
C o u n t r y C l u b . P r e c i o $ 2 7 5 . I n f o r -
m a : G a r c í a T u ñ ó n . A g u i a r y 
M u r a l l a . T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
2 8 0 2 2 4 E n . 
a n o s q u e s e p a n las c u a t r o r e g l a s y 
q u e b r a d o s , p a r a p r o f e s o r e s de P r i m e r a 
E n s e ñ a n z a en u n C o l e g i o C a t ó l i c o , P r o -
v i n c i a cíe la H a b a n a . $ 3 0 c a s a y c o m i -
d a , v i a j e p a g o . I n f o r m a n V i l l a v e r d e y 
C í a . O ' R e i l l y 13 , A g e n c i a s e r i a . 
2 7 9 6 2 2 E n . 
B U E N N E G O C I O 
P a r a la a m p l i a c i ó n de una i n d u s t r i a 
nueva y ú n i c a en C u b a , en comple ta 
p r o d u c c i ó n , se s o l i c i t a socio que d i s -
ponga por lo m e n o s de 500 p e j o s p o d r á 
l l e v a r la a d m i n i s t r a c i ó n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a p a r a coser y l i m p i a r h a b i t a c l o -
sefiora, t iene reco-
egas 39, a l tos , d e s p u é s 
de l a s 9 dQ l a m a ñ a n a . 
2815 22 E n . 
L E A E S T E A N U N C I O . L E C O N -
V I E N E 
S i desea c o m p r a r u n a c a s a , en S a n t o s 
S u á r e z o e l í l e p a r t o A m p l i a c i ó n M e n -
doza, tengo c a s a s desde $0.000 h a s t a 
$25 .000 . T a m b i é n tengo en l a p a r t e a l t a 
de estos r e p a r t o s , los m e j o r e s s o l a r e s 
y e r m o s , s i qu i ere f a b r i c a r . V e n d o u n a 
f i n c a en l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a y 
o t r a e n M a t a n z a s . S i n e c e s i t a c a s a o 
t erreno p a r a f a b r i c a r en H a b a n a o V e -
dado, v é a m e en S a n t a E m i l i a 79 e n t r e 
P a z y G ó m e z o l l a m e a G e r v a s i o A l o n s o 
al T e l f f o n o 1-5472. 
2481 1 f b . _ 
C O M P R O C A S A X D E 3,000 A 6,000 P E -
sos, H a b a n a o J e s ú s del Monte , no 
c o r r e d o r e s , s e ñ o r a de C u e r v o , T a m a -
r indo 45, t e l é f o n o 1-4467. 
2859-60 25 K n . 
( O M P R O S O L A R E N S A N T O S S U A R E Z 
o l a So la c e r c a de l a L í n e a de 12 a 14, 
Jrente por 30 o 32 de fondo que t e n g a 
poco p a g a d o . I n f o r m e s en el t e l é f o n o 
1-5534 o en C o n c e j a l V e l g a n ú m e r o 28, 
de 8 a 10 p . m . 
2826 s 2 2 E n . 
U R B A N A S 
C R I A D O S D E M A N O 
D E C R I A D A D E M A N O D E S E A C O L O -
c a r s e u n a j o v e n e s p a ñ o l a en c a s a de 
m o r a l i d a d , l lene b u e n a s r e f e r e n c i a s , lo 
m i s m o se d e s e a c o l o c a r p a r a e l campo 
que p a r a l a H a b a n a . I n f o r m a n : S a n 
J o s é , 97, t i n t o r e r í a . T e l é f o n o 1-2375. 
2760 22 E n . 
S K D E S E A C O L C C A P . U N J O V E N E S -
pafiol de_ c r i a d o de mano o p a r a c a b a -
l lero so lo . E s un m u c h a c h o j o v e n y 
de m u y b u e n a p r e s e n c i a y sabe p l a n -
t e n a r a 1-0, c ] iar ropa de c a b a l l e r o . P a r a In formes , 
pesos m e n s u a l e s para s u s g a s t o s y las C a i i e 23 y 4. Vedado , t e l é f o n o F - 1 1 4 0 . 
ut i l idades . E l negocio comple tamente se-1 2808 
guro , teniendo pedidos en m a n o p a r a 23 E n . 
V A R I O S 
A U I Í O Y O A P O L O . U E P A R T O M O N T K 
jo. se a l q u i l a u n a con 3 c u a r t o s , sa la , 
comedor, por ta l , m u c h o patio, f r u t a l e s , 
luz e l é c t r i c a , a g u a , con m u c h a s comodi-
dades p a r a una f a m i l i a 
n ú m e r o 11 l a l lave 
m a n en l a bodega L o s C a s t e l l a n o s . 
2666 27 E n 
g a n a r ensegu ida m á s de m i l p e s o s . M a g - ! S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
n í f i c a o p o r t u n i d a d p a r a j o v e n a c t i v o , ' i12100 pen ins iMar . T i e n e r e c o m e n d a c i ó n 
porque a d e m á s de obtener b u e n a s u t i l i - ' ^ c a s i s conoc idas que t r a b a j ó . T a m -
Idades . se r e l a c i o n a r á con el m e j o r co- blf*n se ofrece otro p a r a portero, c a m a -
= m e r c l o de la H a b a n a C a l l e Podro P e r - rero> s i r v i e n t e de c l í n i c a o j a r d i n e r o , 
ñ a s n ú m e r o 7, c a s i esqulwa a C o n c h a , ' H f l , ^ r a 126' t ^ o n o A - 4 ( 9 2 . 
t e l é f o n o 1-319!) a c u a l q u i e r h o r a . -lí>0^, 
22 E n . i ü D E S E A C O L O C A R U N T R I A D O D E 
V E N D O . V E D A D O , C A L L E 25 C A S A 
j a r d í n , p o r t a l , o|4, ba jos , é\i a l t o s g a -
rage $36 .000; ca l l e IV J a r d í n , p o r t a l , 
s a l a 514. comedor a l fondo, g a r a g e QOH 
c a s i t a s a l fondo, J 4 5 . 0 0 0 . C a l l e B l a n c o , 
s a l a , s a l e t a , 414, $24 .000 . E s p a d a , s a l a 
comedor, 314. b a ñ o moderno, reconocer 
u n censo de $200 en $17.000; u n a en 
G e r t r u d i s y A g u s t i n a . 900 metros , s a -
l a , r e c i b i d o r , 614, c u a r t o cr iado, dos b a -
ñ o s , c u a r t o c o s t u r a , comedor a l fondo, 
t r a s p a t i o garage , c o a r t o c h a u f f e u r en 
$20 .000 . I n f o r m a e l S r . G o n z á l e z , c a -
l l e P é r e z N o . 50 entre E n s e n a d a y A t a -
r é s , de 2 a 6. 
U O 2620 24 en. 
23 E n . 
n j a c n a s co oa l - j • — -— • ' innrK 
l a . C a l l e C o r t é s , A G E N T E S P A R A T R A B A J O D E C O R O S O I t i ó n 
n f r . n t e . I n f o r - y m u y r e m u n e r a t i v o , hacen f a l t a en c a - h a s 
H A B I T A C I O N E S 
m e n o s fino, sabe c u m p l i r con s u o b ü g a -
t lene r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s que 
s e r v i d o . T e l é f o n o 1-4029. 
2825 22 E n . 
C O C I N E R A S 
la local idad, h o m b r e s y m u j e r e s , m a g n í -
f i c a c o m i s i ó n para e m p e M r v , s u e l d o a l 
fine lo m e r e z c a . D i r i j a s ? s in p » r d l d a de 
t iempo al s e ñ o r Perdomo. A g u i a r n ú m e -
ro 116. H a b a n a . 
. gMgr 23 E n . 
; ZTT~: — 1 D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
j S O C I O C O N $6,000,00. S E A D M I T E S O - i r a v i z c a í n a , conocedora de s u oficio, no 
I c i o gerente c o m a n d i t a r i o p a r a a m p l i a r qu iero c a s a s c h a p u c e r a s , en l a m i s m a 
[ u n negocio de f i r m a e s t a b l e c i d a hace u n a c r i a d a v i z c a í n a t a m b i é n . Te l e fono 
• diez a ñ o s . D i r i g i r s e a eoflor R i v a s . A - F - 1 6 2 9 . C a l z a d a y B a ñ o s , 
o e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a l t a , g r a n - p u i i ' d o 416. l / a i . a n a . : 2T21 22 E n . 
H A B A N A 
Í814 E n . 
' . A M P A I Í I L L A 106 S E A L Q I I L A N A L -
' s y b a j o s . A l t o s de J e s ú s M a r í a 7:1 
•Mitre Conipnst-Ma y H a b a n a en « 7 0 . I n . 
ror>"nn Calzad: i e squ ina a 2J>, t e l é f o n o 
2J1' K n . 
V E D A D O " 
| B A L Q U I L A C H A L E T M O D K U N O . 4 
habi tac iones f a m i l i a , dos de cr iados , g a -
rage, a g u a a b u n d a n t e . C a i i e C . n ú m e r o 
de y f r e s c a , e x c l u s i v a m e n t e a perso 
ñ a s m a y o r e s de b u e n a s c o s t u m b r e s . 
2851 22 E n , 
C A R P I N T E R O S , E B A N I S T A S Y B A R NI 
i , \ , . i>* - i • 1 SSHPÍÁ8, s o l i c i t a m o s buenos operar ios 
I n f o r m e s «en V i r t u d e s n u m e r o 2 6 , des-1 O ' R e i l l y 90. m u e b l e r í a - E l ModeIo•• 
gj"4 . 22 p u e s de 
2 7 7 7 
d e I a m a ñ a n a . 
2 2 E n . 
E D I F I C I O C O R B O N 
I n d u s t r i a 72 y m e d i o , a d o s c u a d r a s 
p o r A n i m a s d e P r a d o . E s p l e n d i d o s d e ' 
p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s y c a b a l l e -
ros so los , todos c o n l u j o s o s c u a r t o s d e i o a i i n 
i n * ' a i e í l ? í í t e l é f o n o F*?303O' ' n f o r r n a n • ^ ñ o , a g u a a b u n d a n t e , c a l i e n t e y f r í a , ! —2i 
' s e r v i c i o de c r i a d o , a s c e n s o r d í a y ~ 
c h e y s e r e n o en e! i n t e r i o r . 
2 7 9 9 2 9 E n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
1 p e n i n s u l a r p a r a c o c i n e r a , sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y p r e f i e r e el V e d a -
]do . C a l l e B a ñ o s , n ú m e r o 39, h a b i t a c i ó n 
, r ú m e r o 10. 
_ | 2739 _ 2 2 E n . 
S E S O L T C I T A M P E R S O N A S Q U E Q U I E - S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a n g a n a r buenos pesos vendiendo os 
í t i moa a r e l e s Bon So ir . ú l t i m a no-
E n . 
vedad , p a r a l a s noches del B a - T a - C l a n . 
l a dos pesos docena . T e n e m o s un g r a i í 
, s u r t i d o de a r e t e s de moda de todos 
. p r e c i o s . R e m i t i m o s m u e s t r a r i o v a r i a d o 
• a l recibo de 5 pesos . L a A n t i l a n a . S a n 
M i g u e l entre L u c e n a y B e l a s c o a í n , D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A de 
( A p a r t a d o 2344, H a b a n a . J u g u e t e s , q u i n - m e d i a n a edad de c o c i n e r a en c a s a de 
r a e s p a ñ o l a , sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a 
y a l a c r i o l l a , l l e v a t iempo en el p a í s 
y .tiene b u e n a s r e f e r e n c i a s , no le I m -
p o r t a d o r m i r eh la c o l o c a c i ó n . C o r r a -
l les , 78. 
2764 22 E n . 
V E N D O C A L L E C . V E I G A . Y E . P A L -
m a , c a s a 10x50, por ta l , s a l a , 6|4, $10,500 
o t r a E n a m o r a d o s , por ta l , s a l a , r e c i b i -
dr , 214, b a ñ o in terca lado , comedor a l 
fondo. $7,000; S a n t a E m i l i a , con t r a n -
v í a a l f r e n t e por ta l , s a l a , s a l e t a , 3|4. 
b a ñ o in terca lado , 7.000 pesos; c a l l e 10 
y S a n F r a n c i s c o ; j a r d í n , por ta l 4 c u a r t o s 
l u j o s o b a ñ o , garage , $13 .000 . M i l a g r o s 
y Saco e squ ina , p o r t a l a dos ca l l e s , s a -
la . 414, h a l l , coc ina , b a ñ o i n t e r c a l a d o . 
E s t a c a s a es l u j o s a $25 .000 . I n f o r m a 
e l S r . G o n z á l e z cjaUo P é r e z 50 entre E n -
s e n a d a y A t a r é s , de 2 a 6. 
U O 2622 24 en. 
S A N T A E M I L I A C O N T R A N V I A A L 
frente , por ta l , s a l a , 414, rec ib idor , 114 
a l to , dos b a ñ o s , $13 .000 . S a n t a E m i l i a 
c e r c a t r a n v í a , p o r t a l , s a l a , r e c i b l d r , 3[4 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o cr iado , come-
dor a j fondo, g r a n patio, garage $15,000 
S a n t a F e l i c i a , c e r c a t r a n v í a , p o r t a l , s a -
la , s a l e t a , 3 4. patio, t r a s p a t i o $5 .000 . 
T e n g o c a s a s en L a w t o n , Mendoza , S a n -
tos S u á r e z . Vedado , C e r r o y H a b a n a . 
I n f o r m a : S r . G o n z á l e z . C a l l e de P é r e z 
No. 50 entre E n s e n a d a y A t a r é s . de dos 
a s e i s . 
U O 2623 24 en. 
V E N D O C E R C A D E E S T R A D A P A L M A 
c a l l e C o n c e j a l Ve lga , u n a c a s a con J a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , sa le ta , s e i s c u a r t o s , 
b a ñ o completo, c u a r t o y s e r v i c i o de 
c r i a d o s , comedor a l fondo, $10.500: o tra 
en S a n t a E m i l i a , con t r a n v í a a l frente , 
porta l , , s a l a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o In ter -
ca lado en $6.800; en S a n Inda lec io , dos 
c a s a s m o d e r n a s en $12.000 l a s dos; u n 
i e r r e no en F l o r e s , c e r c a de l t r a n v í a de 
28 x 23, se vende j u n t o o en p a r c e l a s 
de 700 metros , a $12. I n f o r m a e l s e ñ o r 
G o n z á l e z , ca l l e de P é r e z n ú m e r o 50. en-
tre E n s e n a d a y A t a r é E . da 2 a 6 . 
2809 
j o y e r í a y 
2752 K n . 
SR A L Q I I L A E N E L V E D A D O E N L A 
?alle I n ú m e r o 6 entre 9 y 11 una f r a s -
.•H y v e n t i l a d a c a s a con j a r d í n , p o r t a l . 
, , ! ; . comedor, tres h a b i t a c i o n e s y b a ñ o 
noderno, c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o s . 
I n f o r m a n a l lado el n ú m e r o 6. 
26S2 24 E n . 
>'E A L Q U I L A I N D E P A R T A M E N T O E X 
T e n i e n t e R e j ' 83. p r i m e r piso, propio 1. 
para «"-omif lonis ta . j i 
• • E n . I 
n o v e d a d e s . 
26 E n : 
S O L I C I T A U V A M t ' C H A C H A l ' l 
n i n s u l a r que sea t r a b a j a d o r a y se . ia t r a -
b a j a r p a r í a y u d a r a los q u e h a c e r e s de 
In. c a s a , s in pretens iones . C á r d e n a s 3. 
sefru'ido piso. 
2802 82 E n . 
c o r t a f a m i l i a , pre f i e re d o r m i r en el 
acomodo . I n f o r m a n : C a l l e 14. n ú m e r o 
11. entre L í n e a y 11. V e d a d o . E n l a 
m i s m a un j o v e n como cr iado u o t r a co-
s a sab iendo de c o n t a b i l i d a d y h a t r a -
bajado , no t iene Inconven ien te en s a l i r 
p a r a f u e r a . 
2773 22 E n 
E S Q U I N A A C A B A D A D E F A -
B R I C A R 
P r ó x i m a a R e i n a y B e l a s c o a í n . De dos 
p l a n t a s , c o m e r c i o en la p l a n t a b a j a y 3 
c a s a s independientes en l a p l a n t a a l t a . 
Mide 11x18. R e n t a el 9 0|0 l i b r e . P r e -
cio $¡13.000. S r . Otamondl , E m p e d r a d o 
e s q u i n a a A g u i a r . E d i f i c i o L a r r e a . D e -
p a r t a m e n t o ' 3 1 8 . T e l é f o n o A-0184. de 10 
a l 2 y d e 3 a 5 . t 
2797 22 K n . 
2829 
B E N E C E S I T A UN M U C H A C H O D E 10 
1° aftod en Obispo 31 l l b r e r ' a . 
2S19 22 E n . 
E m i l i o P r a t s , m a e s t r o ^ c o n s t r u c t o r de 
o b r a s . F a b r i c o c a s a s de l a d r i l l o y m a -
d e r a , clesde $ 1 , 5 0 0 . N o c o b r o n a d a 
¡ a d e l a n t a d o . P l a n o s y p r e s u p u e s t o s g r a -
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A i1'5- T e l é f o n o 1 -4493 . W a s h i n g t o n N o . 1 
p a r a coc inar , no d u e r m e en l a c o l o ? a c l ó n . | B a r r j 0 A z u l . 
E n . 1 2 6 9 1 S 
C a l l e 1 
2726 
n ú m e r o 543. V e d a d o . 
S E V E N D E U N C H A L E T 
en S a n t a C a t a l i n a y Sola , V í b o r a , a m -
p l i a c i ó n de Mendoza T i e n e cuatro c u a r -
tos, s a l a , comedor, h a l l , coc ina , u n b a ñ o 
completo, reg io decorado de p r i m e r a , 
como t o d a s u obra . T i o n e c u a r t o y s e r -
v i c i o de c r i a d o s g a r a g e y c u a r t o y s e r -
v i c i o s de c h a u f f e u r . E s t á en 1J m á s a l to 
del r e p a r t o . Su prec io $14,500. Su due-
ñ o ca l l e V i s t a A l e g r e entre M a y í a R o -
d r í g u e z y G o l c u r i a . Ttel. 4872. A el 
que lo desee se le pueden h a c e r l a s 
decorac iones de p i n t u r a a su guato por 
e s t a r s e t e r m i n a n d o ; todo el que s e a de 
buen gusto que v e a esto' y q u e d a r á 
complac ido . 
2812 23 E n . 
en , a c , „ r V t U A D 0 ^ 
_2S13 l n f o r m a n en el t j * » ^ 
E n lo mejor d^i v> 
te a l P a r q u e n a s / ^ f V - 0 ^ S i . -
M a r i a n a o . buena p^0l.e l a U n í ^ 
fac i l idades d ^ p J o q u i n * »• * n l 
otro de centro P e ^ ' 
mendi E d i f i c i o L a r r e a T 4 ^ Sr 
2788 * y de 3 a " 
t r a d a , ¡ l r ; ^ 6 ^ ^ - ^ fl 
a ñ o s . Prec ic f i : d8 i j ^ ü ^ a r 
L a m e d i d a de frent* \7Z *««o» í 
a u s t e d . V a r U a « ^ ^ ^ coV' 
to directo con el d Ú J ^ de í o M o 
n o s é no h a y que p ^ 0 C ' 
E c h e v a r r í a . Empedrado ^ rrela« 
A g u i a r . H o r a s h á b l ' S . 0 ^ ' 
y e n d o en l a A v e n i d a de M.n 
F r a n c i s c o . 1.000 motroa S , » 8» 
negocio p a r a el que ¿ 
tublec lmlento . y v a r i ^ l Z i u ^ ' ¿ 
e s q u i n a . Mide por San ¿tas' M 
m e t r o s y 25 ñ o r \ T . « . Frai»cÍ8c« 4 
y a l c a n t a n l l a d o yM?e0CcaaL Tlen' »tí 
por el f r e n t e . Doy f a c i F t ^ 41 t r í S 
q u i r i r l o . P a r a m á s in^dade8 Pan 2 
E m i l i a 79 entre ¿ z y r ^ 6 8 " Ü 
A i o n s o . T e l é f o n o l - ^ ^ 
V E N D O T E R R E N O S E N S A - T ^ T -
M a z ó n , e s q u i n a 12x22 a^tns J08E ] 
P l ta l c a s i e squ ina a V pereerin0- ^ 
metros a $55 metro; 0 T 0 P W 0 , 
morados . 28x23 a $12 s ^ v e ^ ' J 
ce las de 7 v a r a s . Teneo r l ^ POr » • 
$4.000 p a r a todos l o l b a r ^ 8 
m a ^ l ^ r . G o n z á l e z . C ^ T i > ( ^ 
U . O. 2621 
24 ÍB. 
C A S A C H I C A E N E L V E D A D O 
E N $ 7 . 5 0 0 
Vendo en l a ca l l e 10. Vedado , de 11 a 
la c a l l e 17, a c e r a de l a sombra , u n a c a -
s i t a de m a n i p o s t e r í a y a z o t e a . Mide 7 
por 22.50 y e s t á rentando $75. Puedo 
d e j a r $2.000 en h i p o t e c a . E s t a c a s a lo 
m i s m o le s i r v e p a r a v i v i r que p a r a r e n -
ta ; s u prec io y a lo I n d i c a a r r i b a . V i -
d r i e r a del c a f é E l N a c i o n a l . S a n R a -
fae l y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A - 0 0 6 3 . 




S E T R A S P A S A C O N T R A T O nT" 
l a r R e p a r t o V i v a n c o , ( ¿ ^ ^ 
mide diez de frente por t r ^ t a 
dos hab i tac iones y servicios PÍ0: , 
s e i sc i entos I.^SOB .0.. ^ . . . í t "-..^n m s e i s c i e n t a s pesos . £ u duefta "IO »B,I 27. V e d a d o . " « e n a . 19. NIMT TO 3 
2755 
En. 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A 
T e n g o a l g u n a s cant i dades p a r a co locar 
desde $1.000 h a s t a $15 .000 . No se f i j e 
en el t ipo; d é m e buena g a r a n t í a que 
es l a base de l negocio . Ser iedad y hon-
radez es nues t ro l e m a . V i d r i e r a del 
c a f é E l N a c i o n a l . S a n R a f a e l y B e l a s -
c o a í n . A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a . 
2017 21 en. 
L E A E S T O 
Vendo c a s a S i t ios dos c u a d r a s de B e l a s -
c o a í n , p r e p a r a d a p a r a a l tos , o x l 7 en 
$5 .500 . C a l l e de C a r m e n 20 pasos de 
B e l a s c o a í n , 5.13x16, p r e p a r a d a p a r a a l -
tos t n $6.200 ;Gervas io , dos c u a u r a s de 
R e i n a y dos de B e l a s c o a í n , dos p l a n -
tas , moderna , de c a n t e r é a en $13,000. 
P a r c e l a con las dos m e d i a n e r a s 5.50x20 
a dos c u a d r a s de B e l a s c o a í n y dos de 
C a r l o s I I I en $5 .500 . D o y y tomo d i -
nero en h i p o t e c a . Operac io i i e s en 24 
h o r a s . C á n d a l e s , l e a l t a d 180, b a j o s . 
T e l é f o n o M-6796. 
2557 20 e n ^ 
C A S A S C F U C A S F R E N T E A L P A R -
Q U E D E P E Ñ A L V E R 6 . 1 0 x 2 2 
A $ 8 0 
Vendo una. dos o t r e s p a r c e l a s de t e r r e -
no en la ca l l e de F i g f r a s , entre E s c o b a r 
y B e l a s c o a í n , f rente a u n g r a n parque 
donde usted puede c r i a r s u s h i j o s con 
h o l g u r a y comodidad, donde usted s e n -
tado en s u c a s a puede i c c r e a r s e v iendo 
j u g a r ; es punto de p o r v e n i r ; h a do s e r 
e l c en tro de l a c a p i t a l , u n a c a s a de 
e s t a yo se l a v e n d e r l a a $80 metro, lue-
go le" p o s t a r á m 4 s c a r o ; yo soy el due-
ñ o de este negocio . V e n g a a v e r m e o 
l l a m e ; no lo deje p a r a m a ñ a n a que t a l 
vez s e r á t a r d e . V i d r i e r a del C a f é E l 
N a c i o n a l . S a n R a f a e l y B e l a s c o a í n . T e -
l é f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a . 
2017 21 e n . 
C A S A E N E L V E D A D O E N 7 . 5 0 0 
P E S O S . E N L A S O M B R A 
Vendo en l a c a l l e 10, de 1J a l i , u n a 
c a s i t a que mide 7x22 p r e p a r a d a p a r a 
a l tos , a c e r a de l a s o m b r a c o n p u e s t a ue 
j a r d í n , por ta l , s a l a , comedor, dos c u a r -
tos y s e r v i c i o toda de c i t a r ó n y azo-
tea, los techos son de t i r a n t e s de m a -
d e r a s . No le sa le n i a $50 t erreno y 
f a b r i c a c i ó n ; e l t erreno solo de e s a me-
d ida y e n ese punto v a l e e l d inero; lue -
go es punto f resco , a m p l i o y vent i lado , 
roeado de g r a n d e s c h a l e t s y con e l ele-
mento m á s a r i s t o c r á t i c o del V e d a d o . 
No lo piense en $7 .500 . E s t a c a s i t a es 
negoc io . V i d r i e r a del C a f é B l N a c i o n a l 
S a n R a f a e l y B e l a s c o a í n . T e l . A - 0 0 6 2 . 
S a r d i h a . 
2557 20 en. 
S e v e n d e en l a rnes^a de 1? L o * 
de L h a p l e u n m a g n í f i c o solar que mi 
de I I 1,4 metros de frente por 2 
d e fondo . P r e c i o $ 1 1 . 7 5 la vara ¡i 
f o r m a n e n M e r c a d e r e s 19. armería l 
l é f o n o A " 1 7 4 8 . 
. 2 7 5 6 - 5 7 27 e 
S e v e n d e n v a r i o s solares situadoTe, 
l a p a r t e m á s a l t a de l a V í b o r a , Repai 
to ' L a f l o r e s t a " . S e pueden adquirí 
e n t r e g a n d o u n a p e q u e ñ a cantidad d 
c o n t a d o y el resto en plazos mensua 
les. I n f o r m e s en el Edif ic io "Barra 
q u é " , D e p a r t a m e n t o 2 0 6 , Cuba esquí 
n a a A m a r g u é , telefono A-8875 
2 7 7 7 22 E n . 
rtparanu 
¡ s a j ú 
ÑERO 
•Ülades 
• h a , Vev 
| l l t 12 y 
R U S T I C A S 
V E N D O R E G I A F I N C A D E DIE: 
b a l l e r í a s de t i e r r a de primera, e 
tada de p a r a l , y con espesa arbol< 
f r u t a l e s . D o s pozos; uno con boi 
mol ino, c r u z a d a por el río Almen( 
C e r c a d a de p i e d r a . Dos casas rfli 
9 k i l ó m e t r o s de l a Víbora, (fremt 
c a r r e t e r a ) . O f i c i n a Comercial de . 
to C o w l e y . A n i m a s , número 3, 1 
T e l é f o n o M-9092. 
2765 
L- ' i: 'Liarte 
B l •• Aguí 
I : 
B A R B E R I A , V E N D O U N A D E MU 
c h a m a r c h a n t e r í a y muy buen puní» 
s i n a t e n d e r l a , deja ciento cincuenta pe-
sos l i b r e s . I n f o r m a el Baciador de IUi 
na , 2 . 




NWo y Ag 
foa un ne; 
Kfsitan $ 





C h a l e t e n l a V í b o r a c o n 1 2 0 0 v a r a s 
e n lo m á s a l to y p i n t o r e s c o d e l R e p a r -
to M e n d o z a , $ 1 8 , 0 0 0 ; o tro c h i c o e n 
$ 7 , 0 0 0 . I n f o r m a n p o r e l te l . 1 - 4 1 1 7 . 
2 7 8 9 2 2 E n . 
V E N D O G R A N Q U I N T A Q-S R E C R E O , 
s e r á u n a .de l a s m á s boni tas de C u b a , 
a diez m i n u t o s por c a r r e t e r a a d o q u i n a -
da, y t r a n v í a en l a m i s m a p u e r t a de l a 
Q u i n t a . Se compone de dos c a s a s , u n a 
de m a m p o s t e r í a de b a j o s y a l tos , y 
o t r a p a r a s e r v i d u m b r e , todo a confort , 
dos pozos con b u e n í s l m a a g u a , u n a i n -
f i n i d a d de á r b o l e s f r u t a l e s , luz e l é c t r i -
ca , t e l é f o n o paseos a s f a l t a d o s , e l que 
l a v i s i t e q u e d a r á enamorado , y rodeada 
de g r a n d e s q u i n t a s . D i r e c c i ó n entre S a n 
F r a n c i s c o y E l C o t o r - o , P a r a d e r o de 
V i l l a R o s a , en el m i s m o l a q u i n t a de 
V i l l a C a r n ^ n , que es l a que se v e n d e . 
2701 3 F e b . 
E N T _ E L V E D A D O , A M E D I A C U A D R A 
de l a ca l l e 23, vendo l a c a s a P a s a j e 
M o n t e r o S á n c h e z 46, c o m p u e s t a de j a r -
d í n , por ta l , s a l a , comedor, t re s c u a r t o s , 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , en $6.800. S i n co-
r r e d o r . T r a t o d i r e c t o . D o l o r e s M a r í n , 
v i u d a de T r u j í l l O . S a l u d 22, a l t o s . T e -
l é f o n o A . 2 2 2 4 . 
C696 4d-20 
I N D U S T R I A E N G A N G A 
S e v e n d e g r a n f á b r i c a de dulces, 
c o n m a r c a p r o p i a acreditada, y 
c l i e n t e l a c o n s u m i d o r a de toda su 
p r o d u c c i ó n , sobre ca l zada y ff-
r r o c a r r i l , c o n espacioso local-
l ibre d e a l q u i l e r , contribución 
i n d u s t r i a l y a g u a , por cinco anos 
T i e n e m a q u i n a r i a industrial mo-
v i d a a v a p o r y electricidad, dos 
a u t o m ó v i l e s y todos sus acceso-
r ios c o m p l e t o s . S o l e a n local y 
f a c i l i d a d e s p a r a unir les otras in-
d u s t r i a s s i m i l a r e s . P o r ausentar-
se e l d u e ñ o , se v e n d e en ganga-
a i c o n t a d o o aplazadamente . n 
d a n g a r a n t í a s . In formes V . Cus-
r r e r o e n R e i n a . 2 7 . Departamen 
tos 2 0 2 - 2 0 3 . t e l é f o n o M-686ÍJ. 
ACADE 
2 7 2 9 
29 « 
S O L A R E S Y E R M O S 
G R A N T E R R E N O E N B E L A S -
C O A I N F R E N T E A U N G R A N 
P A R Q U E 
V e n d o en l a ca l le de F i g u r a s entre E s -
cobar y B e l a s c o a í n , un h e r m o s í s i m o 
t erreno que mide 80 .30x22; e s t á en l a 
a c e r a de l a s o m b r a , f rente a u n g r a n 
p a r q u e a 20 metros de B e l a s c o a í n y 
los c a r r o s por la p u e r t a , punto f resco 
y v e n t i l a d o ; v a y a n por a l l í ; e s p e c i a l -
mente por l a noche y se c o n v e n c e r á n . 
Su p r e c i o no es u n a co-ja del otro m u n -
do a $75 metro ; donde e s t á n los h o m -
bres de negocio y que no v e a n este y 
s i no es a s í qua^ v e n g a n a d e c í r m e l o . 
V i d r i e r a del C a f é E l N a c i o n a l . S a n R a -
f a e l y B e l a s c o a í n . T e l . A - 0 0 6 2 . S a r -
dlf ta . 
2017 21 en . 
B U E N N E G O C I O P A R A F A -
B R I C A R 
Mide « . 7 0 de frente por 18 de fondo m. 
en l a ca l l e de S a n N i c o l á s de Monte a 
R e i n a . P r e c i o ?8 .000. O t a m e n d l , t e l é f o -
no A-0184 . 
B O D E G A S E N V E N T A ^ ^ 
T e n g o m ' ^ h í s i m a s a Prec ,o« u , e* 
por s u s d u e ñ o s n e ^ ^ ^ ^ p r e sin v* 
f a c i l i d a d e s de Pago, no c o m p " ^ 
me. q u e d a r á usted bien serado 
decido. F i g u r a s , 78. A - b " ^ 
L l e n í n . 
C A F E S Y F O N D A S ^e | 
E n $6.500. c a f é y fonda en Mcn 
$7.500 c a f é y i o n d a cerca a» ^ 
E n $6.500 c a f é y F l f f ^ 1 
% t l r 6 0 b S r n O r f ¿ " n í n . 
C A R N I C E R I A E N G A N G A ^ 
E n 2,000 pesos ^ ^ J ^ i t í ^ P 0 -
dldo loca l moderno cerca ™ ^ 
M a r t e . H a c e buena >enta. 
L l e n í n . 23 
2745 2 lio . — ^ 
F a r m a c i a : s e v e n d e e n n i ^ ^ 
s u j u s t o p r e c i o 0 efec-
c e m u c h o t i e m p o . M u y p o c o ^ 
t i v o d e m o m e n t o y e l ^ j, 
g a r . I n f o r m a n : A l d a y a y 
D r o g u e r í a S a r r a . J Í J 2 ¡ > 
2762- T T ' r P ^ ' 
P A N G A N A T E N C I O N : A I £ ^ n d ^ . 
o fer ta Razonable por no ^ l e r * 
su d u e ñ o , se vende i-n» 
bacos, c i g a r r o s > ^ n e g o c i o . . ^ 
t r i c a , v é a n l a Y n a r a n ^ 





O t r a p r é x i m a a l a S e c r e t a r í a de S a n i -
d a d mide 6x24 mts . prec io # $7.600. Se-
ñ o r , O t a m e n t í l , E m p e d r a d o ' e s q u i n a a 
A g u i a r . E d i f i c i o L a r r e a . D e p a r t a m e n t o 
n ú m e r o 318. 
a7ai 
2843 — TTTrVRlÉSA ¡ 
AVISO. ^ V Í K D S T A V en , ^ 
tabacos y c igarros s l tuaa ^ , A r 
punto de l a H a b a n a . San _ 
c a f é 
2832 PXB4 
B U E N N E G O C I O ^ S ^ i <fÍ% 
der u n a p c q " « f t » . ^ f ' c o m a r c l a l ^ P ^ " ^ * , , ^ c o m p e l a 
m u y b u í n Pnurn*0d0r que l U s a s t r e cortador 4 mUC} p a r a u n ^ s t r * con mu 
t a j a r ^ V ^ i ^ e > ^ y po 
h a b i l i d a d e s . Demft* in a U * 
í e s . s e ñ o r C a s a s , en ^ a(,ei,fl í e s , s e ñ o r ^ m 
¿ e H a 1 y j e : 7 P- m de J i a i y "c j ' , » 3 
trato con c o r r e d q r e » . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 20 de 1925 F A G I N A V E I N T I U N . 
D E U L T I M A H O R A 
A U T O M O V I L E S 
^ i p r A Y V E N T A D E 
C R E D I T O Y V A L O R E S e s c u e l a a u i o m o v i u s t a 





A C C I O N E S 
,m ¿ e " B a r r e r a ' 
p r o v e n a cíe 
P e d r o S . N ú ñ e z . 
T e l é f o n o s 
1 - 3 6 4 8 
K E L L Y ' 
L A E V O L U C I O N D E 
( V i e n e de l a p á g i n a d i e c i n u e v e ) 
S E R V I D U M B R E D E 
( V i e n e de l a p á g i n a d i e c i n u e v e ) 
X e 
C R O N I C A C A T O L I C A 
A L O S C A B A L L E R O S D E C O L O N 
N U E S T R A A R M A D U R A 
" R e c o r d a m o s c o n e m o c i ó n y v i v a | g u a r d a d o s , p o e e i d o s y c o n d u c i d o s i n e r a l e s t i e n e l a I g l e s i a q u e n o s 8 « -
s i m p a t í a l a s c e r e m o n i a s f a s t u o s a s , ! p o r m a l h e c h o r e s i n t e l e c t u a l e s , p o r b r á n c o n d u c i r , n o s o t r o s , c o m o c o m p a 
« i m b ó l i c a s y e s p e c t a c u l a r e s c o n q u e ! f i n c h a d o s c o r r o m p i d o s , p o r e x p l o t a - 1 ñ í a a p a r t e , a u t ó n o m o s e n n u e s t r a e s -
u n h i d a l g o e r a a r m a d o c a b a l l e r o , ; d o r e s s i n e n t r a ñ a s , q u e n o s o b l i g a n f e r a , p o d e ü o e t e n e r t á c t i c a p e c u l i a r 
c o m p r o m e t i é n d o s e f o r m a l m e n t e c o n | a c u b r i r n o e p o r lo m e n o s l a c a b e z a y c a d a u n o h a de a p o r t a r l a s a r m a s ' , 
j u r a m e n t o s s o b r e l a C r u z y los S a n - 1 c o n y e l m o s a c a p a c e t e s , b o r g o ñ u t a s q u e le s o n p r o p i a s , 
tos E v a n g e l i o s a d e f e n d e r l a v e r d a d ; o c e l a d a s y a e n s o r t i j a r e n n u e s t r a i . ' C o m o t á c t i c a , h u y a m o s s i e m p r e 
l a j u s t i c i a , l a a u t o r i d a d , e l o r d e n y ' d i e s t r a l a h o n d a p a r a a c o r r a l a r a i d e l a s d i s c u s i o n e s s o b r e l o s i n d i -
l a r e l i g i ó n , y a s e r v i r l e d e s o s t é n : g u i j a r r a z o s a l o s m a l a n d r i n e s s i n j v i d u o s , e l e v á n d o l a s a l a p u r a r e g i ó n 
y a p o y o , d e e s c u d o y d e f e n s a , d e ; a r m a s de c a b a l l e r o q u e m e d i r c o n ¡ d e los p r i n c i p i o s ; n o v a y a m o s a l c a m 
a b r i g o y a m p a r o a l o s m i n i s t r o s de j l a s n u e s t r a s . Q u e v e a n lo s f o l l o n e s po d e loa p e d a n t e s , s i n o a l a n c h u r o -
D i o s y a l a s d a m a s , a loe v e j a d o s y j l a c u m e r a a g u i l e ñ a d a n u e s t r o c a r s - i s o d e l i n g e n i o y e l b u e n s e n t i d o , d o n 
a l o s d e s v a l i d o s . T o d a p e r s o n a q u e ' c o , y s e p a e l m u n d o q u e l a c a b e z a i de p o d r e m o s m o v e r n o s c o n a g i l i d a d 
e s t u v i e r a a l b o r d e de l a i n j u s t i c i a y j d e l o s C a b a l l e r o s de C o l ó n es i n v u l - i y s o l t u r a s i n q u e n o s e n v u e l v a l a a p a 
el p e l i g r o e n c o n t r a r l a e n e l q u e a c á - ! n e r a b l e . N o s o m o s t o d o s p e r f e c t o s , ¡ r a t o s a s a p i e n c i a d e l a d v e r s a r i o . 
b a b a de r e c i b i r l a s a r m a s d e m a n o s ¡ c i e r t a m s n t e , e n J a c o n d u c t a ; p e r o l E s t a s r o d e l a s q u e r e l u m b r a n t a n t o , i n u e s t r o n o m b r e s ^ V i g u r á ^ a n e n l a s , l a s a l u d a n u e s t r o s h o g a r e s y h a 
í d e u n h é r o e e n p r e s e n c i a de l i o m - i n a d i e p o d r á c o n j u s t i c i a p o n e ? e n j c o n p ú r p u r a , m a r f i l , e l e c t r o y o r o , ¡ o b r a s , p a r a q u e s u p i e r a t o d o e l i d i e n d o q u e o l v i d e m o s e l a d a g i o m u -
I b r í s de pro, r i c o s - h o m b r e s , n o b l e s , I d u d a n u e s t r a h o n o r a b i l i d a d y l a i n - I c o n e s c u d o s d e a p a l m o l a s t o m a m o s , j m u n d ó q U e i0g ú n i c o s r e s p o n s a b l e s , ¡ s u l m c n t a n r e c o n o c i d o p o r n o s o t r o s : 
ñ a l a d a c o m o l a s a n t e r i o r e s d e l a ' H a c e a ñ o s q u e e se C e n t r o d i ó ef 
q u e f u i m o s f e l i z m e n t e i n i c i a d o r e s , p r i m e r p a s o dje a v a n c e a l o b j e t o q u » 
t a l e s c ó m o M o r a l e s y M a t a , P u r d y b o y i n d i c o , y e s p r e c i s o q u e a h o r s 
& H e n d e r s o n , G i l y G u a r f c h e , R a f e - c o n t i n ú e p o r s u b u e n c a m i n o . H 
c a s y T o ñ a r e l i , A l b a r r á n y B l b a l , G i l A r t í c u l o 54 d e l a s O r d e n a n z a s S a 
y N a v a r r e t e H e r m a n o s D e d i o t . C a s - 1 a l t a r l a s v i g e n t e s d i s p o n e s a b i a m e n t » 
t e l l s , S á n c h e z M o u s o , e t c , e n l a c a - q u e sfe e x i j a u n p a s i l l o n o m e n o r d« 
p i t a l ; b é g r e r a R a v e l o y M i y a r e s e n ! c i n c u e n t a c e n t í m e t r o s e n t r e e l l in-
S a n t i a g o ; R o m e n s a g u a , M a r c e t e n a e r o y e l p a r a m e n t o e x t e r i o r d e lo» 
M a t a n z a s , R o d r í g u e z y e l q u e s u s - ¡ m u r o s l a t e r a l e s y d e f o n d o . E s t a 
^ r i b e o n C a m a g ü e y , e t c . , e t c . , y a s í j d i s p o s i c i ó n p o r s: s o l a n o t i e n e ol> 
o t r o s m u c h o s q u e e n e l m o m e n t o ! j e t o p r i m o r d i a l de b e n e f i c i o a l g u n o 
m e es d i f í c i l e n u m e r a i : y q u e t o d o s ; s i n o s e c o m p l e m e n t a c o n l a o b l i g a 
loa) a r q u i t e c t o s c o n o c e m o s , r o m p i -
m o s c o n l o s a n t i g u o s m o l d e s , y c o -
m e n z a m o s a l a b o r a r c o n fe y v i v o s 
c i ó n de p r a c t i c a r h u e c o s s u f i c i e n t e 
m e n t e g r a n d e s , u n o o d o s m e t r o i 
c u a d r a d o s c o m o m í n i m o , p a r a qu< 
C l a s e s de d í a y de n o c h e . S e e n s e ñ a 
ei m a n e j o y el m e c a n i s m o d e l a u t o -
m ó v . l m o d e r n o e n m u y c o r t o t i e m p o 
y a p r e c i o m ó d i c o . C l a s e s s e p a r a d a s ! al>adc'' y P i s p o s , p a j e s y e s c u d e r o s , ; t e g r i d a d de n u e s t r a fe 
d e s e o s d e m e j o r a m i e n t o p r o p i o y d e i í á c i l m e a t e d e s a l o j e n o d e n e n t r a d s 
l a A r q u i t e c t u r a e n n u e s t r a t i e r r a y! a l a i r e y p a r a q u e e l s o l r e s p l a n d e 
l l e g a m o s h a s t a , — p a r a l o s q u e c a s i j c í e n t e v m i c r o b i c i d a d e n u e s t r o s t r ó 
n o s e d a n c u e n t a d e l a s c o s a s q u e ; p i c o s v i s i t e d e s v e c e s d i a r i a m e n t » 
o c u r r e n e n s u d e r r e d o r — , a q u e n u e s t r o s l e o h o a , p o r t a n d o l a v i d a 3 
^ C Í T Í J C A R E R O S p a r a s e ñ o r i t a . . P r e p a r a c i ó n especial.^0"cxelIC!asi,ny ndai"as y . a u n de T*inas S I u n g a y a n r o m p i e r a l a c a b e z a de J 
B O N O b A I U W V v u ^ ^ ( .hauf f^ ir ( ; p : J a n „ r ' | S J e > e s 1 l i n ^ e ¿ h o a m i g o y u n b r a z o . u n t a j o a u n o d€- i o s n u e s t r o s y l e d l s c u 
^ ^ n t f Valor M r - > ^ i . y . r a p d a p a r a c h a u t i e u r P i d a n p r o s - , e s t o r z a d o q u e le p o n d r í a n a c u o i e r - 1 abat¡ ,£Jra c o n e s t r é p i t o p o r e l w e l « 
M » p0vr..nfl Obi3oo y A g u i a r . pec to i n s t r u c t i v o . M a n d e n 6 sel los d e l t a d e l a t r o p a l l o y l a i n f a m i a . d e r r o t a d o v m a l t r e c h o , toda, l a C a - c a i c o 
g a y a n r o p i e r a l a c a b e z a d e | a l o s d i s c o s p s e u d o - c i e n t í f l c o s . N o 
d i s c u t a m o s c o n c h a r l a t a n e s s o b r e l o s 
t i e m p o s a n t i g u o s y l o s t e x t o e a r -
i c s , c u a n d o t a n o b s c u r o s s o n l o s 
a 2 c e n t a v o s , ¿ s c u e l a A u t o m o v i l i s t a ! P a r a d e f e n d e r a l d é b i l h a y n u e ^ a Í l e V í a ~ C o l o m b i a n a se e s t r e m e c e r F a I t i e m p o s P r e s e n t e s y t a n a m b i g u a s y 
. K e l l v . S a n L á z a r o 2 4 9 . ¡ s e r f u e r t e y e l h o m b r e f u e r t e de l a y q u e d a r í a u l t r a j a d a , e l g o l p e r e c i - 1 e n r e v e s a d a s l a s f r a s e s d e loe l i b r o s 
C 5 4 9 15 d 15 e E ^ r i t u r a S a n t a , g u a r d a d o r de s u ; b i d o P o r u n o d e s u s m i e m b r o s a l -
, c a s a , es u n f u s r t e a r m a d o . E n r e a l i - 1 c a n z a r i a d e r e c h a z o a t o d a l a I n s -
S r i n P Ó T E C A S r ; A c 4 500 ' A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S d a d ' no s e c o n c i b e u n c a b a l l e r o s i n i t i t u c i ó n : 
, todas ^ ^ ' ^ / " d o c t o r e s { - J o ' ^ c . c _ u . . . : _ _ ! r."1"10, b a t u t - c a m i s ó n y c o t a d e m a - j V e d p o r q u e h o y l e v a n t o l a v o z y 
C o n h u m i l d e s e n c i l l e z v e n c e r e m o s i o s ú n i c o s a u t o r e s d e l o s p r o y e c t o s ! " d o n d e no e n t r a e l s o l e n t r a e l m é -
f f f f H M C A S ; 
lc lcDeoartamentos ¡«ou y a g a s e u n p o r v e n i r . S a b e r m a n e j a r H a , y s o b r e . p e t o c a ñ o n e s y g r e . d i g 0 . C a b a i i e r 0 s , c a s c o s a l a c a b e -
de G ó n v z . T e l s . M-130S es n e c e s a n o c o m o s a b e r e s c r i b i r . $ l 0 0 ¡ b a s h o m b r e r a s , codale i? y m a n o p l a s | z a y l a n z a e n r i s t r e ; q u i e n c a r e z c a 
a l rm 
n a n a 
es . c o m i s i o n e s y gas tos p a g o s , : e s c a r c e l a s ' r o d i l l e r a s y e s c a r p a s , r i s - 1 d e a r m a s q u e s e q u e d e e n s u c a s a ; • g u a j i r 
u n b u e n c h a u f l V u r S o b r e c u r - i t r e ' I a n z a ' r o d e l a 7 e s p a d a s i n c o n - ¡ q u i e n l a s t e n g a y s e p a m a n e j a r l a s I o a l l e s 
¡ T ' p f . R C I E X T O . 5,ooo ^ L ^ . rr i 1 t a r los d e m á s a d m i n i c u l o s q u e o n s - i q u e s a l g a a p e l e a r . C a b a l l e r o s s o - m a g 0 m p n n » e ranñ^-
ocar SULa&oer0Bollvai 27.' a-5955, la A u t o m o v i l i s l a y de A v i a c i ó n K e l l y , i N o p u e d o ' e n t r a r e n m a s d e t a l l e s 
• ¡Kf » vuitro. Depto 4 0 ^ ^ ¿ ; a n L ¿ 2 i l l 0 9 ^ 9 {xenlc a l P a r q u e d e ! e n e' itas c u e s t i o n e s d e i n d u m e n t a r i a 1 b a j e m o s a l p a l e n q u e . I d e a l i s t a s s o - c o n m a 3 0 ^ n o s e l e g a n c i a y h a -
M a c e o . P a r a . rosoectes m a n d e n 6 se | s u e ñ e r a m e d i o e v a l , yo q u e m e R w r - . W W f p e r o d i s c r e t o s , p r e v i s o r e s , ^ b i e n ' b l a n c o n m a y o r o m e n o r f i n u r a ; p e r o 
h a n d e c o n s e n t i r n u e s t r a s h a z a ñ a s e n 
m o d e r n o s . S i c o n o c é i s p r o f u n d a m e n 
t e v u e s t r o c í r c u l o d e a c c i ó n , l oe c o -
n o c e r l e s t o d o s c o n so lo r e p e t i r e n 
c í r c u l o s m a y o r e s l o s e x p e r i m ? n t 0 9 
q u e h a y á i s h e c h o e n e l v u e s t r o . 
— " N u n c a h e s a l i d o d e C a m a g u e y 
n i lo n e c e s i t o , P a t e r — m e d e c í a u n 
f o . E n l a H a b a n a h a y p l a z a s , 
y c a s a s m a s o m e n o e b o n i t a s , 
o, c o m o 
a l i e s y o a s a a 
c o m o e n C a m a g u e y . E n l a H a b a n a 
q u e s u s c r i b i m o s , l o s ú n i c o s q u e d e -
b e n i n t e r v e n i r e n a r q u i t e c t u r a , s o n 
l o s q u e lega'l y m a t e r i a l m e n t e e s t á n 
q u e n o s m u e l a n a p a l o s a u l a v e z q u e ! h a y h o m b r e s y m u j e r e s q u e v i s t e n 
l a c e o , r a r a ^rospec 
D I N E R O l í o s de a 2 c e n t a v o s , 
en todas cantidades, des- j 2 4 2 6 
hasta c incuenta mi l , p a r a 
us b a r r i ^ . Vedado. M a -
terminar f a b r i c a c i ó n . j P A I G E S P O R T I V O 
I d o en el d é d a l o d a v e s t u a r i o s mat-cu-1 a i m a d o s , a p e r c i b i d o s p a r a l a l i d i a y 
¡ l i n o s y f e m e n i n o s de o g a ñ o ; q u i e r o i e l t o r n e o , l a e s c a r a m u z a y l a b a t a -
2 0 c I i n d i c a r s o l a m e n t e q u e no p a r e c e que11*4 l a l u c h a y l a g u e r r a , l a T i c t o r i a 
l e s C a b a l e r o s de C o l ó n p u e d a n e x - 1 0 líV m u e r t e . C u a n t a s v e c e s s e a n e -
I c a s a r s e de a l g u n a d e f e n s a , s i q u i e r a c e s a r i o , c o m b a t a m o s c o n b r i o , e n t u para lermi""»' ' 
tfíptuno, b a r b e r í a . L - i sber t . ^ ^ ^ pa ige ' n o *Sb v i s t a n ^ b i e n o c o m o í o s h o m ¡ s l a s m o . p a s i ó n y f i e r e z a , m á s n o e n -
• t ipo S p o r t i v o de i pasajenMj. color a z u l , b r e s de a n t a ñ o ; n u e a ú n c o n e l v e s - i t r e n , o s e n l a l i z a s i n p r e p a r a c i ó n 
n P O T É C A S ^ E N ^ r O D A S C A N - ' ^ ^ T c ^ s ^ ^ r ^ 
d«*,le ^ I d a d " C o n i p r a m o V V ó - n i a g n t f i c a a cond ic ionermec^nfcas1 .0 K d - i e s f o r z a d o s 
r í ^ p r o ^ d a d e s y vendemos , ^ i n W . M i l e s . P r a d o y G e n i o s . | C a b a l l e r 
o itvHr 27 Depto. 405. L a g o 
, K o . a d o s a i . iPo a 12.^ E n | P A I G E . 7 P A S A J E R O S 
S e vende barato un P a i g e de 
q ie n o s o t r o s 
b a l l e r o ^ s o m o s y l a l u c h a n o s 
Q u i e n c a r e z c a d e a r m a s q u e no 
c o m b a t a ; e s p r e f e r i b l e h u r t a r e l 
n o lo d u d e , P a t e r , poco m a e o m e 
n o s s o n h o m b r e s y m u j e r e s c o m o l o s 
d e C a m a g u e y . ' ' 
Y t e n i a e n a l g ú n m o d o r a z ó n e l 
g u a j i r o : q u i e n c o n o c e lo s u b s t a n c i a l 
d i c o " . 
S e p t i e m b r e 2 3 d e ' 1 9 2 4 " . 
A r t i c u l o 5 8 3 . — - L a s d i s t a n c i a s d( 
c a p a c i t a d o s p a r a e l l o . H a s t a e n t o n - ! g u e se h a b l a e n e l a r t í c u l o a n t e r i o i 
oes e l a r q u i t e c t o e r a u n s e r d e s e o - ¡ pe c o n t a r á n e n l a s v i s t a s r e c t a s des-
n o c i d o , q u e s ó l o e r a u t i l i z a b l e p a r a ¿ e i a l í n e a e x t e r i o r d e l a p a r e d de 
a u t o r i z a r u n o s p l a n o s a n t e e l A y u n i o s h u e c o s e n q u e no h a y a n v o l a d i -
t a m l e n t o , y e l q u e n o t e n í a p a r t i d - ; Z0S( J e s d e l a l í n e a d e é s t o s d o n d e 
p a c i ó n a l g u n a e n laj c o n p t r u c c í ó n | i o s h a y a , y p a r a l a s o b l i c u a s d e s d e 
n i e n l a s i n v e r s i o n e s d e l d i n e r o q u e l a l í n e a d e s e p a r a c i ó n d e l a s dos 
e l p r o p i e t a r i o p o n í a d i r e c t a m e n t e e n ; p r o p i e d a d e s " . 
m a n o s d e l c o n t r a t i s t a . 1 C o m o s e v e s ó i o t r a t a de l a f o r m a 
P f l j f o r t u n a élsa é p o c a v a p a s a n d o , , d e a p 1 j C a r l o s e x - a b r u p t o s e x p l i c a -
y l a f u n d a c i ó n d e l C o l e g i o d e A r q u t - ¿ 0 S ( p 0 r lo q u e ) ¿ e r o g a d o s é s t o s , se 
t e c t o s , c o n s u l a b o r c o n s t a n t e y de - j t a c e i n n e c e s a r l a s u e x i s t e n c i a . 
c l d l d a , h a l o g r a d o d i s m i n u i r e l m a l , * - n « ^ i ^ K Q A - T « ^ { o „ „ „ „ * 
, J. J , i . » • , A r t í c u l o 5 8 4 . — L o d i s p u e s t o en 
i r t e t r z S s z n s s s s d < ? . 
. , . , - u n - l o s e d i f i c i o s s e p a r a d o s p o r u n a ^ i a 
a m b i e n t e e n e l p u b l i c o q u e p o r ig - i p ú b u c a -
n o r a n c i a h a p e c a d o de I n o c e n t e e n ^ 
l a m a y o r í a d e l o s c a s o s . L 4 D e r o S a d o e l A r t í c u l o 5 8 2 , s i e n d o 
A l a s o m b r a d e e s e C o l e g i o de é s t e P a r a ujlna exce l>c i0n d e a ( l u é l P1 ̂  
A r q u i t e c t o s , se h a f o m e n t a d o l a f r a - c l s a ^ m b i é n d e r o g a r s e . 
A r t í c u l o 5 8 5 - -l e r n i d a d y . e l m e j o r a m i e n t o d e l o s ' A r t i c u l o b & b - — " C u a n d o p o r c u a l -
a r q u i t e c t o s , y e n e s a l u c h a c o n u n a ' Q u i e r t i t u l o s e h u b i e r e a d q u i r i d o d -
c a r g a p e s a d a e i n e r t e q u e a r r a s t r a r , r e o h o o t e n e r v i s t a s d i r e c t a s , b a l e o - » 
de u n "pueblo y ^ u n r é p ^ c a r c o n o c e T o I h e m o s l e g a d o a l o s u r e s e n t e s d í a s n e s o m i r a d o r e s s o b r e l a p r o p i e - c U 
e s e n c i a l de t o d o s l o s t i e m p o s y t o d o s I 6 " <lue l a v i c t o r i a q u e c o r o n a r á c o l i n d a n t e , e l d u e n o d e l p r e d i o s i r -
D I N E R O 
e s p s r a ; no se t r a t a de h o s t i l i z a r m o -
l i n o s da v i e n t o , a g u j e r e a r o d r e s y 
p a s a j e - e s p a n t a r r e b a ñ o a . t e n e m o s f r e n t e a 
l o s p u e b l o s . 
¡ N u e s t r a t á c t i c a , p u e s , d e b e a p a r -
i r o s , p intado de m a r r ó n con v e s t i d u r a ! n n s n t r r u nanHI lrM r l ^ « n h p r h i a v o i i 
nueva , r u e d a s de a ' a m u r e g o m a s bue- ' c a s t i l l o s Ge s o D e r D i a . v e j i -
os so- na8. motor Cpnt inenta ! , .. c i l i n d r o s en i o a s ^e v a n i d a d y h a t o s de i m b é c i l e s 1 
m a g n í f i c a s condic iones y m e c á n i c a s . 
c u e r p o q u e p e r d e r l a p e l e a ; q u i e n l u j taTn043 d€ t o d a ^ € m p l e a n d o e l 
c h e s i n a r m a s o c o n a r m a s m a l a s e s - , m a c h e t e c r i o l l o » 
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c a . L a a c t u a l p u e d e v e r s e p o r e j e m - ; b , e s a 109 a g o n i z a n t e s t i e n e n u n c a -
p lo e n A r r e g i r . S u n i m a r i u i u T h e o l o - r á c t e r * n c i e r t a m a n e r a m á s p r i v l -
i í i e M o r a l e s . E l c a p í t u l o I I d e d i c h a l e g i a d o Q u e l a s a p l i c a b l e s a l o s d i -
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1: S i d e s p u é s d e l c a n 9 3 0 p e r s e -
v e r a t o d a v í a l a e x i s t e n c i a d e l a l t a r 
r r i V U e g i a d o p o r l o s a g o n i z a n t e s . E n 
í - a s o a f i r m a t i v o : 
i 2 : C ó m o h a de e n t e n d e r s e l a i n -
d u l g e n c i a p l e n a r i a p o r l o s a g o n i z a n -
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J u n t a e l acuerdo de l a d i s o l u c i ó n T , c r i o ' c o n c e d e I n d u l g e n c i a d e u n a ñ o 
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C O M P R A M O S 
A d . 1: A f h n i a t i v e . 
A d . 2 : L a i n d u l g e n c i a d e b e e n -
t e n d e r s e c o m o p o r l o s v i n o s , p o r 
m o d o d e a b s o l u c i ó n . 
( j u i d a c i ó n de l a C o m p a f U a . P a r a c o m p a - a l o s q u e v i s i t e n l a i g l e s i a o a l t a r ' A d . 3 : N í ; g a t i v e . 
d í a de l a C o n s a g r a c i ó n , y e n e l A d . 4: P r o v l s u m i n 3 . 
i v e r s a r i o . 50 d í a s s i e s O b i s p o ; ' ( C o n c l u i r á ; de l a r e v i s t a " S a l - T e -
0 s i e s A r z o b i s p o y 2 0 0 s i C a r d e - r r e , e n e r o 1 9 2 4 ) . 
n a l ( c a n o n 1.1 oH, p á r r a f o 3 ) . 
S e g ú n l a s p a l a b r a s d e l a C o n s t i - C ) I N D U L G E N C I A S P O R L O S D I -
t . i c i ó n q u e c o m e n t a m o s , q u e v i e n e n I x F U N T O S 
a s e r l a s m i s m a s de B e n e d i c t o X I V i E n e s t a r e v i s t a e x p l i c a m o s l a d i s -
= = = - ^ • ! e n l a b u l a d e l j u b i l e o d e 1 6 5 0 , p 3 r - j t i n t a m a n e r a c o m o l a I g l e s i a c o n -
P Ü E B L O ' j n i a n e c e n t o d a s l a s i n d u l g e n c i a s e p i s - , c e d e l a s i n d u l g e n c i a s p o r loe v i v o s y 
n e c r c t a r i o , 23 E n . 
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:«írtbi,rlc,oa,i arch ivos , m á c u J e l f a m o s o v i n o m a r c a 
• 4e coser 3 de cauda le s y i 
r',,,« a l tnli58e^, los P a g a m o s 1 D T T 
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c o p a l e s , o s e a l a s q u e p o r e l d e r e c h o ; p o r los d i f u n t o s ; a l o s v i v o s s e l a s 
, , , c o m ú n d a n l o s P r e l a d o s e n n o m b r o i a p l i c a p o r m o d o d e a b s o l u c i ó n y 
Y a p u e d e s b e o e r V i n o p i r o a p i ' e - ,. n i o E n c u a n t o a l a i n d u l g e n c i a a l o s d i f u n t o s p o r m o d o de s u f r a g i o 
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tíun l o s P r e l a c o s d o s v e c e s a l a ñ o . I XNO t o d a s l a s i n d u l g e n c i a s s o n a p l i 
l a S C o n g d e I n d ú l g e m e l a s l a d e - c a b l e s a l o s v i v o s , v . g r . l a d e l a l -
e b r ó s u s p e n d i d a p a r a l o s ' v i v o s d u - . t a r p r i v e l i g i a d o . n i t o d a s p ü e d e n a p l i 
r a n t e e l a ñ o s a n t o . L a r a a ó n d e es-1 c a r s e a l o s d i f u n t o s . S m e s p e c i a l 
t a q u e a p r i m e i a v i s t a p a r e c e u n a | O c u l t a d d e l P a p a n a d i e p u e d e c o n -
X » - » [•! \J\U\J . l^lí v-u»»">-v. u . „ _ 
c i ó r a z o n a b i e . Y a e s t á a l a v e n t a ^ n t j a u l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a q u e 1 ( c a n . 9 1 : 
• t • ihin l o s P r e l a c o s d o s v e c e s a l a n o . toai 
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L A I G L E S I A 
I n t e h c l o n e s d o c a d a d í a . 
D í a 1 8 : F i e s t a d e l a C á t e d r a d e 
S a n P e d r o e n R o m a . P o r l a c o n v e r -
s i ó n p e l a s " o v e j a s d e s c a r r i a d a s " , 
p a r a q u e s e f o r m e " u n s o l o r e b a ñ o 
c o n u n so lo p a s t o r " . ' 
D t a 1 9 : C o n v e r s i ó n d e l a s I g l e -
s i a s c i s m á t i c a s o r i e n t a l e s . 
D í a 2 0 : C o n v e r s i ó n d e l o s a n g l i -
c a n o s . 
D í a 2 1 : C o n v e r s i ó n d e l e s l u t e r a -
n o s y d e m á s p r o t e s t a n t e s d e l c o n t i -
n e n t e e u r o p e o . 
D í a 2 2 : U n i ó n de t o d o s l o s c r i s -
t i a n o s de A i n ó r i c a c o n l a S a n t a S e -
d e . 
D í a 2 3 : C o n v e r s i ó n d e l o s m a l o s 
c a t ó l i c o s . 
D í a 2 4 : C o n v e r s i ó n d e l o s j u d í o s . 
D í a 2 5 : F i e s t a d e l a C o n v e r s i ó n 
d e S a n P a b l o . Q u e e l r e i n a d o e s p i -
r i t u a l d e C r i s t o s e e x t i e n d a p o r t o -
d o e l m u n d o . 
P i d a m o s , p u e s , a l S e ñ o r s e d i g n e 
c o n c e d e r a t o d o s l o s h o m b r e s e n -
t r a r e n l a v e r d a d e r a I g l e s i a , d e 
s u e r t e q u e n o h a y a e n t o d o e l m u n -
do m á s q u e U n s o l o R e d i l c o n u n 
s o l o P a s t o r . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l J u b i l e o C i r c u l a r e n e í t e m p l o 
p a r r o q u i a l d e S a n N i c o l á s de B a r í . 
E n l o s d e m á s t e m p l o s l a s M i s a s 
r e z a d a s y c a n t a d a s d e c o s t u m b r e . 
A R C H I C O F R A D I A D E L P U R I S I M O 
C O R A Z O N D E M A R I A P O R L A 
C O N V E R S I O N D E L O S P E C A D O R E S 
C e l e b r a e l p r ó x i m o s á b a d o l a f i e s -
t a m e n s u a l r e g l a m e n t a r i a , a l a s 8 
a n t e s m e r i d i a n o . 
n u e s t r a m o r a d a o f i c i a l n o s e r á u n í v i e n t e no p o d r á e d i f i c a r a m e n o s 
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' C a l z a d a e n t r e 1 6 y 1 8 , V e d a d o . 
A r q u i t e c t o : R o d r i g o G . S a a v e d r a . 
— P r o p i e t a r i o : A n t o n i o G . P r e z . — 
E s p a d a 9 1 . 
A r q u i t e c t o : R a f a e l J . G a r t i e z . — 
P r o p i e t a r i o : I s i d o r o G o n z á l e z T e -
j a d i l l o 6 1 . 
A r q u i t e c t o : P . O t e i z a . — P r o p i e t a -
r i o : L ó p e z y R o d r í g u e z . — R e f o r l i a 
e n t r e H e r r e r a y C o m p r o m i s o . 
M a x B O R G E S . 
Migue! 
P R O F E S I O N A L E S 
A p l i c a r s e l a m i s a e I n d u l g e n c i a p o r j i a m u e r t e s e a p l i q u e a l a s á n i m a s i c o ¿ " o é l? • y U Í g Í M e n - e m p ; e n d e ^ i a I A r q u i t e c t o : R a m i r o d e O ñ a t e . 
E n 
D R . O M E L Í C F R E Y R E 
'N b o 
a l t a r e s p r i v i l e g i a d o s p o r l o s d i f u n t o s . | l n d u l g e n c l a 3 se c o n s e r v a n e n f a v o r : d e seo g i pU€8 m u c h a s p e r s o n a s se p u 
e n l o s c u a l e s p a r a g a n a r l a i n d u l - de l o s d i f u n t o s d u r a n t e e l a ñ o s e n - s i e r 0 n b a j 0 s u d j r e c c i ó n ( y se p o b l a -
r 1 A B O G A D O y N O T A R I O g e n c i a e s m e n e s t e r a p l i c a r l a m i s u t o ? 
A s u n t o s Í-IVIICS y m e i c a n i M e * . o i v o r - e i n d u l g e n c i a p o r e l m i s m o d i f u n - i I . T o d a s l a s q u e e n los a ñ o s or 
^ ^ S S ? i & a ^ ^ í S ^ í S l l K to d e t e r m i n a d o . _ _ ¡ d i ñ a r l o s s o n a p l i c a b l e s a o l i o s . 
r o n a q u e l l o s d e s i e r t o s d e e s c l a r e c í 
d o s s a n t o s 
l o s a g o n i z a n t e s e n g e n e r a ! , a l r e v é s d e l p u r g a t o r i o . 1 d a p e n i t e n t e y c o n t e m ¿ l a t v a ET s e - Í 7 ^ ? * . 4e M e ^ a d a l . - -
A * i « « « a P s t á . d e p a r a d o n a r a l o s V l p c h a q n^tas a d v e r t e n c i a s ; n u é ' - i % . < . M a r i a n a o € n t r e A u d ^ 
6 q u e j ñ o r c o r o n ó b j e n p r o n t o s u s s a n t o s , A r q u i t e c t o - A l b e r t o C a m a c h o 
P r o p i e t a r i o : A r m a n d i t l n a de l a T o -
r r e . — A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a 14 5. 
A r q u i t e c t o : J o s é R . M a r t í n e z . — 
P r o p i e t a r i o : A v e l i n o G o n z á l e z . — P a -
s e o de M a r t í e s q u i n a a A . A r i a s . 
A r q u i t e c t o : E v e l i o G o v a n t e s . — 
P r o p i e t a r i o : L u i s E s t r a d a P e r d o m o . 
— P a s e o d e M a r t í y j G e n e r a l A g u i -
r r e . . 
A r q u i t e c t o : M a n u e l G a r c í a . — P r o -
p i e t a r i o M . L e z a m a d e A r g ü e l l e s . — 
19 e s q u i n a a A , V e d a d o . 
A r q u i t e c t o : P e d r o L e s s a e l e r . — 
P r o p i e t a r i o : A d e l a i d a V á r e l a . — 1 1 
e n t r e G y H , R e p a r t o B a t i s t a . 
A r q u i t e c t o : P e d r o L e s s a e i e r . — 
P r o p i e t a r i o : J e s ú s P o l o — 1 1 e n t r e 
G y H , R e p a r t o B a t i s t a . 
A r q u i t e c t o : J e s ú s O l i v e r . — P r o -
• " U S 8UE- vlfin con^ula i !HS c e c i n a d a s a 
Puco ; , r " e ¡ o . 
•io s r ¡ o m u  i e x t r a . . - P u e s b i e n , p o d r í a o c u r r i r s e e s t a i I I . A d e m á s t o d a s l a s o t r a s i n - m a d o d e m e r e c i m i e n t o s a l o s no 1 A r a n 
' í S ú m X ^ Í J S t o r f i c ? n ° l n r S u * r P e g u n t a : E s a s i n . i u l g o n c i a s q u e l o s d i l i g e n c i a s p l e n a r i a s o p a r c i a l e s y a v e n t a y s ¡ e t e a ñ o s de s u c d a d e] d í a l t a r i o ^ 
^ a « ^ « l S o Í S f f i : i B 7 r ' f i e l e s p u e d e n g a n a r , a p l i c a b l e s a l o s c o n c e d i d a s o q u e e n a d e l a n t e se c o n - ' s o de E n e r o d e l 4 7 3 . i A r q u 
P r o p i e t a r i o : A r m a n d o R o e a l e s . — K P ^ t a r i o : J o s é P a z y L o r e n z o . — S o l a 
e n t r e 9 y 1 1 , V e d a d o . I e n t r e G e n e r a l L e e y G e n e r a l L a c r e t . 
A r q u i t e c t o : E m i l i o F . J u n c o s a . — A r q u i t e c t o : J o s é R i c a r d o M a r t í -
P r o p i e t a r i o : J o s é H e r n á n d e z . — I n e z . — P r o p i e t a r i o : M a n u e l de D i e g o 
E n f i n , S a n E u t i m i o m u r i ó c o l - P r e n s a e n t r e V e l a r d e y W a s h i n g t o n . ! — H o r n o s 8 
,,0S1 ^ I A r q u i t e c t o : M . B e n i t e z . — P r o p i e - 1 A r q u i t e c t o : M a n u e l R i c o y . — P r o -
A g u . s t i n L l a t a . — V i g í a 9 . 1 p i e t a r i o : A n s e l m o P r i e t o . — B e n i u -
A r q u l t e c t o : A r t u r o M a r q u é s . ' m e d a y A r b o l S e ' 
a ñ o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A 
E n e r o 2 0 d e 1 9 2 5 
D A O B R E R A P R O F E S I O N A L E S 
R A l i M U N D O M O R A 
n o t a r i o c o m e r c i a l 
a d m i n i s t r a b i e n e s 
D i n e r o e n h i p o t e c a s 
c o m p r a y v e n d e p r o p i e d a d e s 
v i l l e g a s num. 2 2 
. t e l e f o n o a - 5 2 1 5 
1 0 5 0 9 14 t 
\ i \ D I K K Í 1 1 \ . \ n i : \ . \ \ 
S O C I K D . M ) \>V. T ( > K ( I<:I>OKI;S 
H e BQttl l o s u o m b r e s de l a D i - j 
l é c t i v a do la S o c i e d a d d e T o r c e d o - ' 
r o s . de c u y a t o m a de p o s e s i ó n eli-
m o s c n r n u i r r c i f M U e i m ' n t e : 
r r e s i d e n t e : M a n u e l S u á r e z V a ! - ! 
d e s . V l c e í J o s é A c o s t á l l v d r í g u e z . ! 
S e c r e t a r i o de A c t a s : J u a n l í v a n - i 
s e l i n o Ü á r c f á y M a r t í n e z . V i c e : ! 
s e ñ o r M a t e a ( i o J i z a l e z F a l c o u . V i -
A u d a ^ V a l d i v i e s o R o q u e . ' 
S e c r e t a r l o d e C o r r e s p o n d e n c i a : ! 
ct'; N i c o l á a d e J e n ú s M a c h a d o . 
( o n t a d o r : J o a q u í n Q u i n t a n a l 
D u e ñ a s . V i c e : F r a n c i s c o D o m i n g o i 
B e r r i o . 
T e s o r e r b : 1̂ i g u a l L ó p e z P é r e z . } 
V i c e : J o s é A n t o n i o R a v e l o . 
V o c a l e s : P e d r o A r e u C a s a u o v a ; 
M a n u e l G a r c í a G a r c í a ; J o s é L . C a r -
b o n e l l ; R a f a e l G H a r i n e r o ; « u , w r n c k » p r t f e w o ^ k » f4 D r , 
no M a r t í n e z R o d r í g u e z ; H o r a c i o A r 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B O G A D O S 
E d i f i c i o del B a n c o C a n a d á . D e p a r t a m e n -
to 514. T e l f s . M-J6a9. M-6654. 
l loSQ 31 m y . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a . 57. T e l f . A-5313. 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
PBRO. MANUEL G. E E R N A L 
ABOGADO 
Bufe te : A s u l 1 * y B a r c e l o n a . Caitos fle 
lu f a r m a c i a ) . De noche, d a t e s de D e -
recho, L e i r . i a y B a c n i U e r a t J . c a s i g v i . 
tuita--. • 
796& 11 • 
m a s V a r g a s ; E u f e m i a n o C a b r e r a 
F e r n á n d e z ; M a n u e l A l v a r e z I g l e -
s i a s ; D o m i n g o Z a l d í v a r ; L u c a s D i e -
go M a r t í n e z ; , R a m ó n G u i m F e r n á n -
d e z ; C a t a l i n o E l o z e g u i L e a l ; M i g u e l 
G a b e i r a M a n t e c a ; J u a n C a s t a ñ e d a ; 
M a n u e l B a r c e l ó Q u i n t a n a ; G u s t a v o • 
A l m a n z a ; A n g e l B a h a m o n d e ; M i - | 
g u e l A n g e l O r t i z ; E i n i l i o C a d a l l ó n ; ! . 
P ^ d r o C a m i n o R o d r í g u e z ; J u l i o ! G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
A f i l i a r . P R O C U D A D O R 
Dnlf. r.,,iMC . , i r « n l l ¿ t o « - l . . „ „ , , „ I ̂ •'i h a c e n cargo ¿ e toda c l a á e 6e a s u n 
U e l e g a d o a a l C o n g i e s o . A r m a n d o ' t o g j j ^ c i a i e s tanto c i v i l e s como c r i 
V á l d e s ; L u í s G a r c í a K e s s e l ; C a n d i - 1 m i r a l i s y del cobro de c u e n t a s U r a 
S A U L S A E N Z D £ C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
do B a r b ó n B a r b ó n ; R o g e l i o V a l d é s ; 1 ,ía,?a„s B u ? 0 ^ , 
i . i , , , , • „ i i i » T • ,̂ ; A-oOJi e '-o693. 
t u n r i q u e del A m o ; A m b r o s i o C o n -
T e j a d i l l o . 10, telefono 
P R O C U R A D O R E S 
c e p e t o n R ; i m o s ; N i c o l í i a de J e s ú s , 
M a c h a d o ; J o s é A c o s t a R o d r í g u e z ; | 
P f a n c i a c ' ó U o m i n g o B e r r i o ; J o s é A n 1 = • 
l o n i o L o r e n z o E l a v e l Q . S i X Í O C A R D E N A S 
S u p l e n t e s : T o m á s B e c e r r a V i d a k y > ' ^ r a d o , . p ú b l i c o . E s p e c i a l i s t a en 
B r u n o . M a r t í n e z ; M i g u e l R o m e r o y t r á m i t e : : de d ivorc io . ; is í como h e r e n -
J t l á n C a s t a ñ e d a < ias. bobro d-» c u a n t a s , por a t r a s a d a s 
\ , ' r '(IUC ^stafl sean y todo loa d e m á s a s u n -
M a n e n t r a d o a f o r m a r p a r t e de tus j u d i c i a l e s p a r a los c u a l e s no1 nece-
l a D i r e c t i v a v a l i o s o s e l e m e n t o s q u e sit; l us ted im-cho d i n o r o . S.itios 126. 
en t i e m p o s p a s a d o s p r e s t a r o n a 1 , 1 ! ' ^ " J ™ 0 M-t í ! i i3 - ífi en 
s o c i e d a d b u e n o s s e r v i c i o s . ' ~ 
P R O F E S I O N A L E S 
P A G I N A 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T K S 
C i r u g í a G e n e r a L 
J - A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D ^ L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
C o n s u l t a s : lunes m i é r c o l e s y v i e r n e s ' A p l i c a c i o n e s de N e o s a l v a r s á n V í a s U n -
t A ^ r e i é l o n o 1 ' ! / ^ 0 0- * ! on ^ " f ^ r n ^ d a d e s v e n é r e a s . C i s t o s -
y ¿6. l e l é t o n o 1-44..8. copla V C a t - f . i» ^ uréter»»». 
n^,1^ K. C a t e t e r i s m o de «os , u r é t e r a s 
i" . 0.1110: Monte 374. T e l é f o n o A-9545. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z K o T t i í i f dt; 3 H ti- E n r i q u e i o - A , . a i -
I t e l é f o n o A-5469. C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O ? 
C o n s u l t a s de *z ^ ^ S ^ Í s S D r ' C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
sábados». C á r d e n a s . 45, aJtos. t e l é f o n o ! G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
o e p e n -
mier -
ono M -
Ind 15 i l . C 6430 
D r . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O C O V A -
D O N G A Y H O S P I T A L D E D E M E N -
T E S 
E n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y n e r v i o s a s . 
C o n s u l t a de 1 a 3 y m e d i a . E s c o b a r , 
166. T e l é f o n o M-7237 . 
D r . M A N U E L G A L I G A R C I A 
M é d i c o C i r u j a n o y A y u a a n t e por Opo-
s i c i ó n de l a i a c u x t a d de M e d i c i n a . Cin-
co 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y m é d i c o de v i s i t a de l a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes . A f e c c i o n e s v e n é r e a s , v í a s 
u r i n a r i a s y en fermedades de s e ñ o r a s . 
M a r t e s , Jueves y s á b a d o s , de 3 a 6. 
O b r a p l a n ú m e r o t e l é f o n o A-4364. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
^ S a r a o s 
C O M P A Ñ I A i j j 
C 10422 ¿ 0 d I I 
D R . R E G U E Y R A 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l , con espe-
c i a l i d a d en e l a r t r i t i s r a o . r e u m a t i s m o 
piel., e czemas , b a r r o s , ú l c e r a s , n e u r a s -
tenia , h i s t e r i s m o , d i speps ia , h i p e r c l o r -
h í d r l a , ac idez , c o l i t i s , j a q u e c a s , neu-
r a l g i a s , p a r á l i s i s y d e m á s enfermedades 
n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 4, juevea , 
g r a t i s a- los pobres. E s c o b a r . 105, a n t i -
guo. 
D r . S A N C H E Z D E F U E N T E S 




iNerviosas y rpresu'ntos" E ñ a j é ñ a d o s ' d e L • S g g J S Í 1 * 1 * / í e a 5« n ú m e r o 
mencionado H o s p i t a l , m e d i c i n a O e - 8 r a I , 1 i ü J ' ^ y « ^ d o A - ^ ^ u s t r i a ^ 130. de o a 6. 
¿ . p e J á r m e n t e ^ T n f ^ A - 9 t í 8 6 ' ^ -5309 . 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d K a c f o n a l 
M é d i c o de v i s i t a de l a Q u i n t a Covadon-1 
ga , S u b - D l r e c t o r del S a n a t o r i o L a M i - ' 
l a g r c e a , S a n R a f a e l . 113, a.'tos. T e l é f o -
no M - 4 Í 1 7 . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . C i r u t í a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 1 
a 3 p . m . 
C 10509 30 d 2« 
y M s n t a l e s , E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s y reconoc imientos , $5 de 3 
a 5, d i a r i a s en S a n L á z a r o , 402, a l -
tos, e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o . T e l é f o -
no i : - i 3 9 i . 
D R . E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a de 
v í a s u r i n a r i a s , e s t rechez de l a o i l n a . 
v e n é r e o , h idroce ie , s í f i l i s , s u t r a t a m i e n -
to por inyecc iones s i n do lor . J e s ú s 
M a r í a , 33. de J a 4 . T e l é f o n o A - I 7 0 6 . 
D O C T O R A A M A D O R 
•Espec ia l i s ta « n l a s e u r e r m e d a a e s aol 
e s t ó m a g o e I n t e s t i n o s . T r a t a m i e n t o de 
la co l i t i s y en te>r i t í s por p r o c e d i m l e n -
to propio. C o n u u ' t a s d i a r i a s de i a 3. 
P a r a pebres , junes , m i é r c o l e s y v i e r -
nes. R e i n a , iO. 
C 4505 L i d 13 mz 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n , r a d i c a l proced i -
miento, pronto a l i v i o y c u r a c i ó n , pu-
diendo e l e m e r m o s e g u i r aus ocupac io -
nes d i a r i a s y s i n do lor . C o n s u l t a s de 
1 a 5 p , m . S u á r e z 32. P o l i c l í n i c a P . 
H a b a n a . T e l é f o n o iA.-'6S.Z'¿. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e l a te s t lnos . l a m p a r i l l a 74, 
a l t o s . C o n s u l t a n de S a 10 1|2 a. m. y 
oe 1 a 2 p . m . C u r a c i ó n de l a ú l c e r a 
j e s t o m a c a l y ü u o d e n a l , s i n o p e r a c i ó n , 
por m é t o d ' j j e spac ia l e s u h o r a s y p r e - : A n t i g u a s , m a l c u r a d a s y p r o s t a t i t i s , 
c ios convenc iona les . T e l 6 í o i » o M - ^ 2 ü . | impotencia , e s t e r i l i d a d C u r a c i o n e s g a -
JTW 1 fb i r a n t i ü a s en pocos d í a s . S i s t e m a nuevo 
' • | a l e m á n . D r . Jorgo W i n k e l m a n n , E s p e -
" P U L Í C L i ^ 1 1 ' ' l i A B A N A " ¡«--ialista a l e m á i l r e c i é n l l e g a d o . Obispo 
8 F e b . 
D r . N I C A N O R M. B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A I N U 
E s p e c i a l m e n t e ; E n f e r m e d a u e s de defie-
r a s . C o n s u l t a s de J a 5 , -en A v e n i d a do 
S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) , b8, ba jos te-
l é f o n o M-7811. D o m i c i l i o : A v e n i d a de 
S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) 88, bajos , t e l é -
no M-9323 . 
10661 
O C U L I S T A S 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
O c u l i s t a , G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s f\>n 
s u l t a s d é 1 a 4; p a r a pobres, de l a ' 2 -
'2-c0c?,7al meB- a a n N i c o l á s , 52, t e l é f o n o 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
C o n s u l t a s de H a 12 y de 3 a 5 . T e l é -
i.ono í-íosl. tono 912 
. . a o H A M B ^ ^ 
A b ^ " T O L E D O - fil. 
MEXICO ^ 
V a p o r " T O L E D O ^ ^ E n ^ o H 
P R E C I O S ^ I 
^ 0 : P A R A J E P A R A 
Ni 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
80 E n . 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
P a r t o s , en fermedades de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s . M é d i c o de la A s o c i a c i ó n de E m -
pleados del C o n g r e s o y de l a -Sociedad 
B i j a s de G a l i c i a C o n s u l t a s de 7 8 a. 
m . y de 1 a 3 p . m . L u n e s , m a r t e s 
v i e r n e s y s á b a d o s . T e l é f o n o F-5857 . C a -
llo 17. 487. 
S l ü l t í » i n d . 13 m a 
O c u l i s t a de l C e n t r o G a l l e g o y C a t e d r á -
t ico por o p o s i c i ó n de U F a c u l t a d de 
M e d i c i n a 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
O c u l i s t a del Centro C a n a r i o y M é d i c o 
del H o s p i t a l "Mercedes" 
C L I N I C A D e I n F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
P r a d o . ND. 1 0 5 * T e l f . A-1640 
C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a 5. H a b a i a 
6 fb I N C L U S O T O D Ó s 
- P a r a In48 i X ^ * 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a del C e n t r o Aflturlano 
N A R I Z , G A R G A N T A Y O I D O S 
C a l z a d a del Monte, 386. C o n s u l t a s da 
a 4. T e l é f o n o M-2330 
c i n d . 4 d 
S A N I G N A C I O . 5 4 A L T n ^ 
E N 1 4 D I A S 
H A M B U R G O , 
H A V A N A ^ 
H A V A N A 
D R . E M I L I O B . M O R A N j L Ü M A U K U I X A S h A t U L í A T I V A S 
Celes t ino A I . V A R E 3 I i \ ( i E N I E R G S Y A R Q U I T E C T O S 
A B C L A R Ü U D A L M A U 
1JI¿( ulero E l e c t r i c i s t a y C i v i l , ^ r q u i t e c -
to. B a n c o H i s p a n o C u b a n o . D e p t o . 409 
Ui! 2 a 5 . T e l f . M-2071 . 
1048Y 29 a 
E S P A Ñ A L A I G N O R A D A 
L A U N I C A O B R A Q U E D A A C O N O -
C E H , A. E S P A Ñ A E N T O E O S S U S A S -
P E C T O S , S I N C O N T E N E R R O M A N T I -
C I S M O S , C O M O U N A D E L A S N A C I O -
N E S M A S C I E T A S , M A S P R O G R E S I -
V A S T üífAS R I C A S 
E S P A Ñ A L A K : : • . x m A D A , , es un l i -
L>ru que no debe f a l l á r en n i n g ú n hdzat' 1 i —•» 
de e s p a ñ o l e s o tlesc»: a d í e n tec; de \os 
niisnios , pues a los p r i m e r o s les ¡ - e r v i - j 
rd p a i u poder conocer su propia P n l r i a . ' 
en l a m a y o r parte de los casos per- \ 
l ec tapiente desconoc ida y a los s e g ú n - i C ó l o n y 
¡los p a r a poder h a c e r c o m p a r a c i o n e s en- s u l t a de 5 a i p . n i . 
tre l a E s p a ñ a de l a que a menudo h a n I Ü 6 . T e l é f o n o A-4410 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
2694 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Recto , ( H e m o r . - e i d e s ) . C o n -
G e r v a s i o n ú m e r o 
18 F e b , 
b u a i e 2 , l l . T e l e i o ü o M - 6 2 Í 3 . 
D l R i ^ u T O i ; 1 ' A C U L I A l' i V U D R . F O I i -
T UN A T u S. O S S O R I O . 
i)e M e d i c i n a y C lr i i f í l a cu g e n e r a l , t s -
l ec iu l i s ta u a r a c a d a e n t n r m e i L » . . 
t i R A Í l b f A K A LU¿> l ' U b R E S 
C o n s u i t a a de 1 a ."> de l a tarde 
y de 7 a ü de l a noc l ie . C ó n s u l - , 
tas especia les , dos pe.Jos. R e c o n o c í - ! 
gctentros trtjs pe sos . E n í e r m e d a d e s de j 
s e ñ o r a s y n i ñ o s . G a r g a n t a , iNurii; y Oí-
dos?. ( . O J O S ) . E n í e r m e d a d e s nerv io sas , 
E t t ó m a g o , C o r a z ó n y P u l m o n e s ; V í a s 
L u n a r i a s , E n f e r m e d a d e s o© la pie l , .Ble-
n o r r a g i a y S í ü l i s . I n y e c c i o n e s i n t r a v e -
nosas p a r a el A s m a , R e u m a t i s m o y T u -
Oerculos is , U b e f d d a ü , Par to ; . , H e m o r r o i -
des, Dia.-jeteu y e u i e r r j e u a í i e s menta les , 
etc. A u á ' l s i s en genera l , U a y o s X , M a -
s a j e s y c o r r i e n t e s e l t c i n c a b . L o s t : a -
tan. ientos , s i ' _ » / " g o s * a p i a z >s '.V'^léfo-
no 
N o . 9 7, 
105S5 
A toda h o r a del d í a . 
D r . J a c m t o H e n é n d e z M 
M E D I C O C I R U J A N O 
28 f b . 
7 — 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L V E N E R E O ; S I F I L I S 
C u r a c i ó n de l a u r e t r i t i s . por los . rayos 
i n l r a - r g j o s . T i a t a m i e n t o nuevo y ef i -
c a z de l a I M P O T E N C I A . C o n c i l l a s de 
J. a 4. C a m p a n a r i o , 38, No v a a domi-
c i l i o . 
C 3425 30 d 2 • 
M A R I A NUNEZ 
C o n s u l t a s ü e I a o p. m . xeic- iono A -
.418 . I n d u s t r i a 57. 
D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 2 a 4- E n A g u s t i n a y L a -
g u e r u e l a . V í b o r a . , T e l é f o n o 1-3018. 
DR. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O " 
oido contar , como u n a de l a s nac iones 
m a s a t r a s a d a s y E s p a ñ a r e a l y v e r d a -
dera . 
E S P A Ñ A L A I G X O R A D A f o r m a un 
vo lumen en 4o. m a y o r con m a s de lOü'J 
grabados d i s l r i b u i d o s en 512 p á g i n a s , , 
en las que se dan a conocer las n i a r a - l ^ ^ s I -acu l tades de M a t i n u > la t i a -
v í l l a s y ade lantos que e n c i e r r a cada1 b a ñ a . Con 34 anos de p r a c t i c a pro ieMo-
u:ia de las p r o v i n c i a s s i gu ien te s : I na l . E n i e r m e d a ü e s d-í ¡a sangre , pecho, 
G A L I C I A a l a q i ^ < s tan ded icadas ¡ o e ñ o r a s y n i ñ o s , par tos , ' i r a t a n u e n t o 
100 p á g i n a s cons tando s u s mas bel los ' e spec ia l c u r a t i v o de l a s a f ecc iones g.j in-
patsajes y s u s progresos en lodo'i los I l a i e s ü e la m u j e r . C o n s u l t a s d i a r i a s 
í r d e n e s . loe i a 3 . G r a t . s los m a r t e s y v i e r n e s . 
A S T U R I A S a la que se dedican 70 j L e a l t a d 53, t e l é t o n o A-0Ü30 . H a b a n a , 
p á j i i n a s , descr ib iendo s u s be l lezas n a - i ^135 XI 
t t irales y s u s pueblos m a s p r o g r e s i s -
tas . 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De l a F a c u l t a d de l a H a b a n a . E s c u e l a 
P r á c t i c a y H o s p i t a l b i o c a de P a n e . 
S e ñ o r a s , par tos , n i ñ o s y c i r u g í a . D e 9 
a l i a . m . y d » l a 3 p m . U e r v a s i » ; 
60. T e l é f o n o A-6861 
C 1)083 i n d o 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Ü l i c i n a t'e C o n s u l t a s ; L u » , 16, M-4644, 
l l á b a n a . C o n s u l t a s Oe 1 a 3. D o m i c i l i o : 
S a n t a I r e n e y S e r r a n a J e s ú s »vji M o n -
te, l - lb4u . M e d i e . n a lIlttr^aa 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o s , N a r i s y G a r g a n t a . C o n s u l t a s , 
L u n e s , M a r t e s y J u e v e s , de 2 a 4 C a 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I D N A I , 
T E L E F O N O A-0344 • 
L e a l t a d 112. entre S a l u d y D r a g o n e s 
De ü a *. 
27 y 2. Vedado. D e 8 a 10. 
C o n s u l t a s y reconoc imientos o c a d a 
I n y e c c i ó n i n t r a v e n o s a $1.00. 
D R . D A V I D C A R A R R O C A S . E n f e r m e -
dades de s e ñ o r a s , v e n é r e a s , p i e l y s í f i -
l i s . C i r u g í a , i n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s 
p a r a Ja s í f i l i s ( i \ e o s a l v a r s á n > . R e u m a -
t i smo, a s m a , tubercu los i s , a n e m i a , p a l u -
d ismo, etc. A n á i i ó i s en g e n e r a l ^2. P a -
r a la s í l i l i s , ¡M.uo. R a y o s X . 
S E R E G A L A N M E D I C I N A S P A T E N T E S 
A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s e spec ia l e s de 4 a 6 
F a c u l t a t i v a en p a r t o s . C o m a d r o n a del*' 
C e n t r o B a l e a r . T r a t a m i e n t o de las em-
b a r a z a d a s , inyecc iones y a n á l i s i s . C o n -
s u l t a s p a r a las a s o c i a d a s y p a r t i c u l a -
res , de I a 2 p . m . E s p a d a lu5 bajos 
T e l é f o n o U - I 4 1 8 . 
401 2 f b . 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l por '¿p nuevo proce-
amiento inyec tab le . S i n O p e r a c i ó n y 
lie O.' entre I n f a n t a y 27 No hace v i - s i n n i n g ú n dolor y pront»j a l i v i o , p u -
s i U s T e l é f o n o U-246Ó. diendo e l en fermo c o n t i n a a r s u s t r a b a -
" ' j o s d iar ios . U a y o s X , c o r r i e n t e s e l é c -
G i K i f ó m L K I R A S 
J . B A L C E L L S Y C 0 . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 . 
H a c e n p a g o s por e l cable y g i r a n '« 
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w 
^ o r k , L m d r e s , P a r í s y sobre t o j a s las 
c a p i t a l e s y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de la 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a I n c e n d i o » . 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
i E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o , u i ies t inos , 
— — ¡ Htgai'M, l 'ancroas , C c r a - í ó n , K i ñ ó n y 
ftL K M r A R n n A I R A H A I F í n i P u i m o n e a . E n f e r n i e d a d e a d e ' s e ñ o r a s y 
S A N T A N D E R deponiendo en 4:) p á - i Vt* I V L w i A L A J t\L£>t\\Jt\l^LuJKJ ¡ n i ü o s , de l a p ie l , s a n g r e y v í a s ur ina- ' . 
r í a s y p a n o s , obes idad y e n f l a q u e c í - ' 
miento, a f ecc iones n e r v i o s a s y menta-
D r . J U A N P O R T E L E V I L A 
E N F E P - M E D A D E S N E R V I O S A S 
Co laborador dle I n s t i t u t o Ue I n v e s t i g a -
c iones N e u r c l ó g i c a s de B e r l í n y del 
D i s p e n s a r i o de P r o f i l a x i a M e n t a l de 
P a ' - i s . C o n s u l t a s de 3 a á . H e f u g i o , 'j. 
H a b a n a . T c i é t o n o A 4 8 2 3 . 
5J6 4 F e b . 
t r i c a s y m a s a j e s , f . n á h s i s de o r i n a com-
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
R a c e n g i r o s de todas c la se s soorc co* 
das l a s c iudades de E s p a ñ a y s u s per-
t e n e n c i a s Se rec iben d e p ó s i t o s en cuen-
ta c o r r i e n t e . H a c e n pagos por cable, 
O.-WN i - \ . N i -1 ^ í' v' 111 ̂  i HÍ u r 11 't. / p a - l - -— — — — — — f I 
ginas. ol progreso uue l ia a l c a n z a d j 1 K s p a o i a l i d a d en v í a s u r i n a r i a s . T r a t a -
ppso lii'inpo e s t a p r o v i n c i a y s u s be- i uaul l tu e t ípcCmi p a r a ia b l e n o r r a g i a , un-
l í o s p a i s a j e s . ' uote i ic ia y r e u m a t i s m o . e l e c t r i c i d a d 
:vF£SY**¥*a V A S C O N Q A S D A S Y N A - I ^ í é d í w * R a y o » L P r a d o , «4, e s q u i n a 
\ A R R A a la^oue se dedican 80 p a g i n a s ¡ C o l o n . C e n s u i t a s le i a ¿ . Te le fono 
CH l a s que pm Jen a d m i r a r s e l a s que- I .4 
zas y be l l ezas que e n c i e r r a n . ' 'c 1¡>M I n d . 15 m 
L E O N i» m que se dedican / i págrl- | 
^ S U R C O S ; F A L E N C I A , V A L L A D O - i D r . F R A N C I S C O R . T I A N T ' 
L I D . S A L A M A N C A . S O R I A , Z A M O R A , nea j u t r a m u s c u l a r e s y l a s v e n a s i.Neo-
- S I N O V I A exponiendo en 00 ffi^}^ y ^ ^ ^ ^ £ ^ ¡ ^ f v a U n ) . R a y o s X ^ u l t r . v l o . e t a s ^ n a -
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
A y u d a i i t e G r a d u a d o por O p o s i c i ó n ae. la 
E s c u e l a de M e d i c i n a . T c c ú l o g o d e l D i s -
pensar io T a m a y o . P a r t o ; y E n f e r m e d a -
les, en fermedades de los ojos, g a r g a n -
ta, n a r i z y o^ios. C o n s u l t a s e x t r a s 12 
Ueconoc i in ientos j a . 0 0 . C o m p l e t o con des de S e ñ o r a s . D o m i c i l i o . \ J o v e l l a r es-
aparatos , $ 5 . 0 0 . T r a t a m i e n t o moderno f q u m a a M , Vedado C o n s u l t a s . Pxado, 33, 
de l a s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , tuberculoaia , I i f c i é l o n o s A-5UÍU. F - l ¿ « i 4 . 
a sma , d iabetes por l a s n u e v a s i n y e c c i o - ' C 761S I n d 21 a s 
nes, r e u m a t i s m o , p a r á l i s i s , n e a i a s t e n i a i ^ 
c á n c e r , ú l c e r a s y a l m o r r a n a s , i - i yecc io - ! D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
l ia . t ras ladado s u s consu l tab gra t i s , 
lo mas notable Que e n c l . r r a n e s t a s pro- ¡ P>el. s i t i l i s^ y v / " 2 ^ * % ^ ^ 3 J ^ ¡ ^ I S ^ ^ i f t é n u 5 e l é c t r i c a s ; v m J d r c í n a í e s i de M i r S 4u. a Monte 74. e i u r e ludio 
V ' ^ A O I U D a l « « e so. dedican 40 p á g l - i r ^ f e r l T M a d ^ de l a P ie . y . Í D u s en ^ ^ ^ ñ i ^ r ^ T ^ ^ ' S e í i L ^ en en fermedades oe ^ 
m i é r c o l e s y v i e r n e s , I de W a s e r i t i a n ) . esputos , heces t ec t l ed y | fioraa, partoa , v e r . é i e o y s í f i l i s . E n f e r -hermosos ed i f i c ios y p i i n c i p a l e s edi f i - ¡ t a s ue U a 
c ios 
¡ T O L I ' l J ». Z A R A G O Z A , e t c . a 
s r dedican 20 p á g i n a s y en las 
flemus sorf iremier i n f i n i d a d de 
h a s t a a h o r a comple tamente d e s c o n o c í - I j-j J U A N J M I G N A G A R A Y 
:S 8 f l o r a s esueViaies u i ^ v ^ C o ñ s u - l ^ u i d o c é f a l o - r a q u í d e o . C u r a c i o n e s , p a - j medades ü e l pecho, c o r a z ó n y r í ñ o n e s . £ 
l a s q u e ! aou l i u ^ ^ gos s emana le s , ( a p l a z o s ) . e n g o d o s - s u . p e r i o d o ^ T r a t a m i e n t o d« g 
, nn .14U4 ^ ^ m j A b ' enformeDades por i n y e c c i o n e s i n t r a v e - é 
b ' i h ^ i — '— DR. I 0 R G E L E - R O Y Y CASSA "^±./SewsaiWi0,i i" ^ * c i lusU 60 -
en « e n e i a l y eopeciai idau de n i ñ o s . T r a - l e s . R i e l a 37-A. D o m i c i l i o C a l l e 2 n ú m 
tani lento del R e u m a t i s m o agudo y e r ó - 161, V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 0 8 7 . 
netpdo e s p u c i a i . C o n a n i t a s de meo por 
1 a 3 . C a m p a n a r i o 5 7, b a j o s . P a r a po-
Ures: Muí les , j u e v e s y ñ a u a d o s , l í e c o -
nbcihi iedtbU j o . 0 0 . C o n s u l t a s $2 .00 . 
1882 12 f b . 
D e regreso a tu v i a j e por E u r o p a , se 
h a vuel to a hae-er cargo de su gabine-
te de c o n s u l t a s en l a s h o r a s expresa-
d a s . 
1050 7 f 
. J O  -   A S S A 
M e d i c i r a G e n e r a l , P a r t . i s . E n f e r m e d a d e s 
S E V I L L A , C O R D O B A y G R A N A D A | i ¿ S i , e c i a i i s l a do n i ñ o s del H o s p i t a l M u - de S e ñ o r a s y Secretas . C o n s u l t a s de 4 
a l a s que se ded ican ''.O p á g i n a s en l a s | l liClUiil .. j a m e r B e u c i a s M e d i c i n a I n t e r n a a 6 de t a r d o . Se dan h o r a s especiu-
quo se exponen todas a q u e l l a s be l lezas1 ' ' 
que l ian omit ido p u b l i c a r las obras que 
b a s t a la focha se h a n p u b l i c a d . » . 
A d e m á s en E S P A Ñ A L A I G N O K A D ' A 
e iuontran' in los l ec tores la d e s c r i p c i ó n 
m a s comple ta do t o d o » ios R e a l e s S i t i o s 
de E s p a ñ a , los r e t r a t o s de s u s l iombres 
m a s i l u s t r e s ; g r a n d e s obras do ingenie-
rta qpe so han rea l i zado en E s p a ñ a v 
cur io sos m a p a s on rol ¡ e v o ; los C e n t r o s 
de C u l t u r a y F á b r i c a í ; mas importantes , 
e t c . . e t c . 
l íSPA-ÑA L A I G N O R A D A , no es s o l a -
mente u n a l l u s t r á c t / i n g r á f i c a de lo que 
ea La BJspafta d^ boy, s ino que' t k m b i é n 
l iay ?electoa*artt< i i los de los osni-Uores 
m a s p r e c l a r o s sobre .-Agricultura, I n -
d u s t r i a v C o m e r c i o : s u c u l t u r a balo e l 
punto de v i s t a c i e n t í f i c o : s u poder eco-
n ó m i c o , su l e g i s l a c i ó n , e t c . . e t c . 
L a L I B R E R I A C E R V A N T E S , en s u 
a f á n de d a r a conocer mejor e s ta i n i -
mitable obra, se h a hecho o?.r~-j ;e to 
í 1 ! 0 7a r n ^ c í f S r i s V p ^ s | W l ^ ' a c ó r ü r i a r g a ^ ^ v l s t a ^y 
í n s i t o ' c i r n i i ^ ^ ^ c e ^ ^ 3 T e & d - do c r M i t o - b r e L o n d r e s , 
H A M B U R C G 
Serv ic io r á p i d o de m ^ -
Por los hermosos bnm.Jerc8 
ladas'' . je ' hé l i ce "d'e ^ 
R Í O B R A V O R I O P ; 
DE U 
" O Z E A N U N E " 
D o t a d o s de 40 camarotes ¡ n ^ 
Sui t^s de lujo ciT-.rr.t mixik 
y tres personas. S i i t r » ' w?* 
josos s a l o n e s - y comedores 
• A U L T I M A P A L A B R A E N CONFn 
Y S E G U R I D A D 
E s t o s barcos admiten únicamem, 
ta ¿0 pasajeros de tercera. 
" R I O P A N U C O " 
L l c g a r i a la Rabana DrocM.JÍ 
v e r a c r u z el dfa 6 de Febrero 
el m i s m o d í a para Plymouth 
burgo. " 
" R I O B R A V O " 
L l e g a r á a la Habana procedwJ 
H a m b u r g o y Sotithampton el dhl 
de F e b r e r o , saliendo el mismo di. J 
\ eracruz , Tampico y^ Galveston. 1 
P a r a Informes, etcétera, dlricinki 
L Y K E S B R O T H E R S , INC. 
Agentes Generales en C.\iit.A 
L o n j a 404-408. Teléfono JI-íMÍ 
C 10013 INI , J 
L í n e a H o l a n d e s a A m e n c a a 
BEIAC 
A-0861 , 
D R . C , E . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a de l a U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e 27, 
a l tos , t e l é f o n o A-4611, F -1778 . C o n s u l -
tas d? 10 a 12 y de 2 a 4 p . m . o 
por c o n v e n i o . 
I P a r í s , M a d r i d . B a r c e l o n a y New Y o r k , ! — 
>'ew O r l e a n s , P i l a d e l f i a y d e m á s c a - I V A P O R r c m P R C O C U H 
p í t a l e s y c i u d i d e a de los E s t a d o s U n í - 1 ^ rtru^1--' ^ U 1 \ K L U 3 H U , y 
¡ d o s , M é j i c o y E u r o p a , a s i como sobre 
I todos los pueblos . 
N . G E L A T S Y C O M P A i l I A 
103, A g u i a r IOS, e s q u i n a ' a A m a r g u r a . 
H a c e pagos por el cable, f a c i l i t a c a r t a s 
A M r v o r o r> A r t n , A n T \ ; f - r - » » 1de c r ¿ d i t o V BirAn pagos por cab le ; 
D r . A I N D K L S G A R C Í A K L V L R A g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre 
„ ^ . . . , , *, , , , r todas l a s c a p i t a l e s y c iudades impor -
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de la E s c u e l a de Me- pueblos de E s p a ñ a . D a n c a r t a s de crfi-
d i c i n a . E n f e r m e d a d e s t rop ica l e s y pa-1 dito sobre N e w Y o r U L o n d r e s , P a r « i , 
r a s i t a n a s . M e d i c i n a i n t e r n a . C o n s u l t a s y K u r o p a . a s i como Bc^rc «wdos loa 
de 1 a 3 y m e d i a p . m . S a n Migue l tan tes de los E s t a d o s Un idos , M é j i c o 
117-A, t e l é f o n o A - 0 8 5 7 . I H a m b u r g o . M a d r i d y B a r c e l o n a 
E l v a p o r h o l a n d é s 
< í 
c . 30 j n . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
D r . J O S L V A K E L A Z E Q U E I R A ! l * s t enemos en n u e s t r a naveaa , cons-
, f . , , . . , , , .* i f r u i d a con todos los ade lantos moder-
a t e d r á t i c o « • A n a t o m í a de l a E s c u e - t nos y l a ^ ' a l q u i l a m o s para g u a r d a r v a -
l a d » M e d i c i n a , D i r e c t o r y o i r u j a n a de 
l a C a s a ' de S a l u d u e l C e n t r o G a l l e o , 
H a t r a s l a d a d o s u gabinete a G e r v a s i o , 
6, a l tos , entre S a n R a l a c l y S a n J o -
C o n s u l t a s de 2 a 4. T e l é f o n o A - 4 410 
DR, J . B . R U 1 Z 
De los h e s p i t a l e s a s P i l a t l e i f ia, N e w 
i ' o ik y C a l i x t o C a r d a E s p e c i a l i s t a en 
v e n é r e a s . L x a m e n v i s u a l ue la u r e t r a , 
v í a s u r i n a r i a s , ¡alfilU: y e í u e r m e d a d e s 
ve j iga y c a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . 
Ael iUIl lo . 84, do 1 * 3 . 
C37 9 - d - l o . 
D r . A B 1 - L 1 0 V . D A Ü S S A 
E s p e c i a l i s t a en T u b e r c u l o s i s . C u r a c i ó n 
por proced imentos inoUernos; cese r a -
da la e d i c i ó n , p a r a que bien d i r - c t a - | ^¡QO de i a ios y la l i e b r e . A u m e n t o e n 
mente o bien por l a m e d i a c i ó n de s u s ei apet i to y P 
i n n u m e r a b l e s agentes en tod 
puedan a d q u i r i r l a 
I N S T I T U T O . C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 . 
T e ' é f o n o A-0861 . T r a t a m i e n t o a por es-
p e c i a l i s t a s en c a d a e n f e r m e d a d . M e d i -
genera l 
C o n s u l t a s g r a t i s p a r a pobres , de 8 
a l i a . m . Monte 74, en tre I n d i o y 
S a n N i c o l á s y p a g a s de 3 a 6 en Sau 
L á z a r o -üU, e n t r e ü e l a s c o a i n y G e r v a -
s i o . T o d o s Ion d í a s . P a r a a v i s o s . Te -
l é f o n o U-S266. 
7S69 9 m a s . 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medic ina y C ' r u g l a . C o n p r e r a r o n c l a , 
par tes , e n f e r m e d a d e s de " ' ñ o s . uel pe-
cfo y . s a n a r e i.;oii)H'.::iíid de 2 a 4. A g u i a r 
11, l e i e lono A - 6 4 8 e . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C U n i c a M é d i c a de l a 
c i ñ a y C i r u g í a de u r g e n c i a y t o t a l , i C n n e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a I n -
c o n s u l t a s de 1 a 5 de l a tarde y de 7 t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f ecc iones del 'jo-
D O C T O R S T 1 N C E R 
C a t e c i r á t i c c de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
de ÍH i<acultivd de M e d i c i n a . C i r u j a n o 
P R E C I O D E L E J E M P L A R L U 
.1 O S A :'- E N T E E N C U A D E R -
N A D O 
L I B R E R I A C O R T A N T E S 
¡i ui . ' -uit i - i uiuo ue i a í e s y la n c «re. ^\UIIICIII.U e n ~- ^ • 
ó u de s u s 1 ^ Zpétito y peso, d e t e n c i ó n uel d e s a r r o - 1* ^ ^ u h l í ^ C o Z a d . & n u r - V C , T U B J a * ¿ V 
a l a I * * . uo Le xa ICMO.. . A s m a , C o l i t i s , D i a b e - Co"sulta1:,Q d v , a S ? 1 , ^ ^ 
| t e s K e u m a i i s m o . i n y e c c i u m s i n t r a v e - o. ontre l i y 19, Ve.'.ado. l e l t . V--¿¿1¿. 
A v e n i d a de I t a l L i 62 . A p a r t a d o 1115. ! aaljado . u - ^ ^ u . 
ñ v s a s , c o r n e n t c s e l é c i r i c a o , m a s a j e . D e 
'd a i l en D t l a s c o a m O i J - i J , entre C a r -
$ 1 . 0 . 0 0 | m e n y ^ a y u n a s , ue 1 a o en S a l u d otí, 
l $ ó ) POtorea d»; v e r d a d m a n e s , j u e v e s , 
T^lé fonr- A-4958. H a b a n a i y ú 7 ,13 E n . 
D i K i i L í 0 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
D R . S. P I C A Z A 
D E L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S 
i E n f e r m e d a d e s Oei e s t ó m a g o e i n t e s t i -
nos. Nuevos t r a t a m i e n t o s p a r a las a f ec -
c i o i u s ü e l c o r a z ó n y Uel p u l m ó n . E x a -
m e n a l o s , t u y o s X . H o r a s do c o n s u l t a 
'Ue 2 a 4. ii.scoOar 47, t e l é f o n o s M-1ÜT5 
! y F - 4 y J « . 
I 1842 14 f 
i - L L I P E R i V E R O . 
f v l A N U a D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
ü p l o . T e l é f o n o 4 7 2 . 
D R . R A M O N P A L A C I O 
LNír L K M E D A D h b 
D E 
S E Ñ U K A S 
E m p e d r a d o 4 0 . De 
• 1 8 3 0 v 
D R . G O N Z A L O P E D R O S 0 
C I U U J A N O D E L H O S P I T A L M C A I C I -
P A L D E E M E R G E N C I A S 
E s p e c i a l i s t a en V í a s U r i n a r i a s y E n f e r -
medades venérea«» ^ " í o s c o p í a y C a t e -
t er i smo de los u r é t e r e s . C i r u g í a de V í a s 
t r i n a r í a s . C o n s u l t a s de 10 a 12, y do 
2 a 5 p . m . en la c a l l e do C u b a . ü'j. 
r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4 . C a m p a n a -
r io , 52, bajos I t e é f o n o A-1324 y P-
3679 
C77 S l d l o . 
D r . S U A R E Z 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S D E 
L A N A M I Z , G A K G A N T A 2 O I D O S 
Desue ei d í a p r i m e r o de 1925, i a c o n . 
s n l t a s e r á de doce a d o s . H o r a espe-
c ia l , l l a m a r a l M-2783 . 
10454 29 e 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A u i L T A 
D e b i l l J a d s e x u a l e s t ó m a g o « 
nos . C a r l o s I I I . 20'J, <le 2 a S . 
D i . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a i^speczal idad a l ecc io -
nes ae l pecho a g u d a s y c r ó n i c a s . C a s o s 
inc ip i en te s y avanzados ' de T u b e r c u l o s i s 
P u l m o n a r . H a t ras iaUado s u domic i l io 
y c o n s u l t a s a A n i m a s , i i 2 , t a l l o s ) l e l é -
lono M-J»)'>ü. 
12 a 3. 
12 f 
J U A N ) 0 S E M A Z A Y A R T 0 L A 
J U A N N. M A Z A Y S A N T O S 
A B O G A D O S 
C o n s u l t a s de 11 a I . T e l é f o n o A - Ü 5 9 8 . 
H a b a n a . 
Uenera l C a r r i l l o io gantes San R a f a e l ) 
10526 " 30 en. 
^ ^ N U £ L 1 Í S Í Í Ñ É F * L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A i ^ 8 A R C E L 0 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Kan Ignac lu , 40, altos, entre Obispo y 
O b r a p l a . t e l é f o n o A-S701 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
A B O G A D O 
B u í í t e . E m p * i r a d o 64. T e l é f o n o M-4037 
E s t u d i o pr ivado , Neptuno. 220, A-6850. 
C 1006 I n d 10 f 
D R . A ; G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de la F a c u l -
tad de M e d i c i n a . V í a s ' J r i i . a r i a s . E n -
f e r m é d a d e s de s e ñ o r a s y de l a s a n g r e . 
CoDSUUuH do 2 a 6 . , N e p t u n o 125. 
C7220 I n d 7 A . 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o de la A s o c i a c i ó n C a n a r i a . Me-
d ic ina en genera l , c s p e c l c l m e n t e « n -
f c i i n e d a d e s del s i s t e m a nervioso , s í f i -
l i s y v e n é r e o . Consu . ' . a s d i a r i a s de I 
a 2 p . m . , en S a n t a C a t a l i n a , 12, en-
tre D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a , V í b o r a , 
T e l é f o n o 1-1040. C o n s u l t a s g r a t i s a los 
pobres . T a m b i é n recibe a v i s o s en J e -
s ú s d ? l Monte 562 e s q u i n a a V i s t a A l e -
gro . T e l é f o n o 1-1703. ^ 
1276 | « 
D R . R 0 B E L L N 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D U . C A R E O S G A R A T E B R U 
A B O G A D O 
C u b a , 1» Te' .^ouo A-2434 
P E L A Y O G A R C Í A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
A b o g á d o a A g u a r . 71. 5o. piso. T e l f . 
A-2435 . O - 9 a 12 n.. ra. y de 2 a 5 p . tn . i 
E S P I C C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L A P I E L Y S A N G R E . 
C o n s u l t a b d i a r i a s : d;j 12 a 4 P . M . 
J e s ú s M a r í a n ú m e r o 91. 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s 
P o b r e s ; lunes, de I I a 12. 
T e l é f o n o A-13o2 
1123 7 f 
D R . j . L Y O N 
D e la F a c u l t a d de P a r t s , e s p e c i a l i d a d 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s h e m o r r o i -
des, a l a o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s de 1 a 3 
i p. m. d i a n a s C o r r e a e s q u i n a a S a o I n -
d a l e c i o . 
E V A R I S T O L A M A R 
t D R . G A B R I E L M . L A N D A 
[ F a c u l t a d ce P a r í s . N a r i z , G a r g a n t a y 
A B O G A D O V N O T A D O I I J B L I C O l O l d o s . V i n i t a n d o m i c i l i o . C o u s i j l t a s de 
Uereuc lav , d ivorc ios , á d i u l m í u f a c i 6 n 13 a '>•' t . 'ampanarlo. .r>7. eÁ gutna a Con 
Je liii'iit s. a^tmtos hipotectir ios . C u b a , j c o r d i a . ' . " t l é f o n o A-45J! ) . Domic i l i o , i 
¿já e w j u i u u a U b r a p i a . T t i i é í o u o A-4952 M.uniero Htp. l e l é f o n o l'-22.';6. 
'iqW¡ 2* E n . j P 30 d 15 oc 
a t l - ! D R . A N T O N I O P I T A 
— M e d i c i n a . i n t e r n a . T ^ a t a m i e n i o etect lvo 
n D r d T O D i P M n i AA' |tie l a Nexjrustenla , I m p o t e n c i a , U b e s i -
U r \ . L L i l — L J l \ . L L l l L / ± / \ l \ ¡ c u d . R e u m a , woi' la i s i u i e r a p i a . S a n E á -
C o n s u K a s todos los d í a s d á b i l c s ue 3 a : s:aL0'„4.^.hü,"aíl ü e - a * P . m . 
D R . E . c a s t e u í ; 
De .'a Soc iedad F r a n c e s a de D e r m a t o l o -
g í a y S i f i l o g r a f í a . 
E s p e c i a l i s t a en en fermedades ue l a piel 
y de l a sangre , del H o s p i t a l S a i n t 
L o u i s , de P a r í s 
C o n s u l t a s de 10 a 12 m . D e 3 a 7 p m 
V i r t u d e s 70. e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
l ores de todo.» c lases , bajo l a prop ia 
c u s t o d i a de lo.? i n t e r e s a d o s . E n es ta 
o t i c i n a daremos todos los de ta l l e s que 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
v A r O K f ó ú í Í K A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ Í A T R A S A r L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A u t e s A . L O P E Z y C « . ) 
D R . J . M . V E R D U G O 
F . S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l de l a C í c e r a e s i o m i ^ a i 
Í A ^ ^ o V ^ ^ la t e l e g r a f í a i i n h i l o s ) 
pec ia i eu . C o n s u l t a s oe s a 4. T e i é i o n o P a r a todos los i n f o r m e s r e l a d o n a -
ind . e do. dos c o n es ta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o . 77.. a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
A-4425 P r a d o tío. bajos 
C 11028 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . Se 
h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s 14J y medio, 
al tos . C o n s u l t a s : de 2 a 6. T e l é f o n o A -
9203. 
C 2230 I n d 21 sp 
C Í R U J A N C S D E N T I S T A S 
AVISO 
A los s e ñ o r e s p a s a j e r o ? , tanto es* 
p a ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s ta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a -
s a j e p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r 
E 9 A M 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 31 de ENEHI 
p a r a : 
V Í G O , 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D i 
P r ó x i m a s sa l idas : 
V a p o r " E D A M " , 31 d.- l.nuo 
Vapor " L E E R D A M r ' . :1 de Kcbr*i 
V a p o r " S P A A K D N D A M " 1 N' 
V a p o r " M A A S D A M " . 4 de Abril 
V E R A C R U Z Y TAMPICO 
\ a p o r " L K K i : L ' A M , ? . * 2 : . d 
\-Apnr " S P A A R N D A M " 1̂  de KíW 
V a p o r ' -AIAASDAM". í M m»™ 
A d m i t e n pasajeros de priman 
y de T e r c e r a Ord inar i i , ¡eunieno 
dos e l los comodidades espiriaiM i 
los p a s a j ^ o s úo Torcera < 
A m p l i a s cubierta? c m tolao!1. 
ro les numerados para dos, c";atrj,-, 
l . e r sonas . Comedor con asienta "» 
duales . 
E x c e l e n t e comida a la cspnfiola. 
P a r a m á s informes, dirigine a: 
R . D U S S A Q S , en C. 
O f i c i o s , N o . 2 2 . Te lé fonos MÍ 
y A - 5 6 3 0 . Apartado 1617. 
.«1LDA, 
no. D 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I U U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a - j sus p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s O v i sados 
b a ñ a . E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s dn i ~_ r ' \ J r 
l a boca que tengan por c a u s a a fecc iones | P o r e l s e n 0 r C ó n s u l de b s p a n a . 
de l a s enefas y d ientes ; O e n t i s t a ü e l ¡ H a b a n a . 2 de a b r i l d e 1 9 1 7 . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a : b , 7 2 . a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
H a b a n a . 
C e n t r o de D e p e n d i e n t e s . C o n s u l s de 
t a l l y d e P ¡ a 3 p . m . . M u r a l l a 82, 
a l t o s . 
1920 14 fD . 
4 p . m . M e d i c i n a i n t e r n a espec ia lmen-
te del c o r a z ó n y- Ce los pu lmones , c a r -
tea y e i i í e r n i e ü a J e s de n i ñ o s . C o n s u -
lado. 20. t e l é f o n o M-2t>7I. 
C 2222 I n d . 3 ma 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A í e c c i o n o a del c o r a z ó n , pu lmones , es-
t ó m a g o o in tes t inos . C o n s u l t a s ios i l las 
laborables , do 12 a 2. H o r a s e spec ia l e s 
o-^vio av i so , tíai'id. 34, t e b H o n o A-541Ü. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Comple to 2 pesos . P r a d o 62, é a g v j á a a 
C o l ó n . L a b o r a t o r i o C U u i c o - y u I m i c o del 
doctor i t i c a r d o . » l b a l a d e j o . T e l . A-3344. 
/ I n d . 9 m y 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
P r o f e s o r de O b s t e t r i c i a , por o p o s i c i ó n 
de l a E a c n i t a d de M e d i c i n a . E s p e c i a l i -
d a d : P a r t o s y en fermedades de s e ñ o -
_ | i a s . C o n s u l t a s , iunes y v iernee , de 1 a 
L s p e - i a u s t a en enferraedados de los ojos ^ 79 . D o m i c i l J c : l Í en tre J y 
r S i L ^ ó l ^ V ^ ^ P ^ ^ t e l é r o n o P - 1 8 6 2 . 
' ^ ^ • ^ " ^ J ^ I C L I N I C A B U S 1 A i M A N T P - - N U Ñ E Z 
c 8882 _ J Ü I _ f _ I _ 1 C a l l e J y l i . Vedado. C i r u g í a genera l . 
C i r u g í a do e spec ia l idades . P a r t o s , K a -
>os X , t e l é f o n o l " - » l i i 4 . 
a28sa l o . d. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
D r . J o í é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de U p c i a c l o ^ t s de l a r a -
cul tad de M e d i c i n a . C o n s u l l a s , L u n e s , 
M i é r c o l c * y V i e r n e s , de 2 a ' ó . Paseo 
¿ s u u i n a a 19. V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 4 6 7 . 
G i n d . 23 D . 
D R . L U I S H U G U E T 
T a r t o s y crrermeO.ades oe s e n d a s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 . T e i é . í o n p F - 1 3 4 6 . 
ri, n ú m e r o ó, entre 5 a . y Ca- lzada, \ e-
' iado. 
¿ y a i K E a . 
D R . R A M J - R O C A R B O N E L L . 
E s p e c i a l i s t a en e n r e r m e a a a e s ae n i ñ o s . 
M e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 1 
a Z. E s c o b a r , 142. T e l é f o n o A-1336, l l á -
bana 
C 8024 I n d 10 d 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d c | 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o da . l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
I M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en las enfer-
I medades de los n i d o s . M é d i c a s y Q u i -
' i b r g i c a s . C o n s u l t a s de 12 a 2 . O, n ú -
i mero l l t» e n t r e L i n e a y 13, Vedado. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I K U J A i X O D E N T I S T A 
A v e n i d a de I t a l i a n ú m e r u 24, en tre V i r -
tudes y A n i m a s . T e l é f o n o A - 8 5 Ü 3 . D e n -
t a d u r a s de 15 a u0 pesos. T r a b a j o s se 
g a r a n t i z a n . C o n s u l t a s de 8 a 11 y de 
i. a i p . m . L o s domingos b a s t a las 
dos de l a tarde. 
1358 10 f 
D R . J O S E F . B A U D Í N D E ,' 
C l U U J A N U D E N T I S T A 
D e la Un ivers idad de l a H a b a n a y del 
I 'os t G r a d ú a t e Sehool of D e n t i s t r y of I 
P l i i l a d e l p h i a . l -;speciaUsta en E s p i g a s , ! 
C o r o n a s , P u e n t e s y D e n t a d u r a s . CQJWUI-I 
taS de 1 a á p . if i . A v e n i d a de l a l í o -1 
p ú b l i c a ( S a n l á z a r o ) , lió, a l tos , H a b a -
na, t e l é f o n o A-Olob . 
2133 28 f I 
E l v a p o i 
C a p i t á n : E d u a i J o F A N O 
s a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O . N y 
S A N T A N D E R 
s o b r e el 
2 0 D E E N E R O 
a las d o c e de l a m a ñ a n a , l l e v a n d o l a 
C I R U J A N O D E N T I S T A | c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó í o se 
D e l a F a c u l t a d <U B a l t i m o r e . E s t a d o s ! a d m i t e e n la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
L n i d o s . C a b i n e l e en Obispo 97, a l t o s . 
C o n s a l t a s de 8 a 11 a . m . y ne 2 a 6 1 r r e o s . 
p . m . K a p i d e z c u l a a s l o t e n c i a . 
C 4291 I n d 12 ra 
D R . A . A L B E R N I 
D R . H . P A R I L U 
C I K U J A . N O D E N T I S T A 
De l a s F a c u l t a d e s de F i l a d e l f i a y H a -
b a n a . D e 8 a I I a . m . E x t r a c c i o n e s ex-
c l u s i v a m e n t e . D e 1 a ú p . m . C i r u g í a 
dental en g e n e r a l . S a u L á z a r o 318 y 
320. T e l é f o n o M-6094. 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D R . L A G E 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e spec ia l para e x i r a c c i o n e B . i r a -
c l l idades en el ti'.go H o r a s de consu l -
ta do 3 a . I U . a 8 p m . A los emplea-
A c a b a de r e a r e s a r d o s p u é a ae i .aoer! M e d i c i n a genera l . E s p e c i a l i s t a estoma-1 dos del comerc io , d o r a s e spec ia l e s por 
t rabajado en e s p e e l á l l a a d en P a r í s , 3 e r - ; go. D e b i l i d a d eeexual . A f e c c i o n e s de s e - l l a n o J ie I V o c a d . - i o 68 -B frente a l 
l ln y L o n d r e s . Ha" Ins ta lado su gabino-1 fieras, de l a s a n g r e y v e n é r e a s . De 3 i c a f é E l D l i . l e l é f o n o M-i>«96. 
te en Concord ia , 44 e s q u i n a ft M a n r l - 1 a 4 y a h o r a s e s p e c í a l e » T e l é f o n o A - ¡ 
que . C o n s u l t a s : de 10 a 12 y de 4 a • . ¡ 3 7 6 1 . Monte . 12i>. e n t r a d a por A n g e l e s 
T e l é f o n o A- t502 . * . 
111?. 
D e s p a c h o dd b i l l e tes • D e 8 a 11 d e 
l a m a n a r a y d e I a 4 d e ía t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r 
d o D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a -
d a e n el b i l l e t e . 
" C O M P A Ñ I A D E L PAClFiCO' ; 
" M A L A r I a T i N G I ^ A ' 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o 
" O R C O M A " 
de 23.800 toneladas de f ^ ^ i j ¿ T B 
S a l d r á F I J A M E N T E ^ 1 
ro a las 12 m . . adinitienu", 
ros p a r a : 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
L A P A a i C E - R O C H E L U I 
P r e c i o s I n c l i i í o impuestos: ^ 
P r i m e r a claMe: J.25,!-"¿uro* 
$141.90. Cocineroí - f rara 1141 
co y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s P" m 
e a t e g o r í a s de pasaje. s A F l f ^ T 
c o M O D m A D . g C O S P i m ¿ 
P R O X i M A S S A L I D A 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
c I N G L A T E R R A . ^ 1 
V a p o r " O R T E G A " 4 d«-ebrU 
V a p o r ' • O K l T A \ 18 ' 
V a p o r " O K O P E S A , «3 a j 
Vapor " O K O V A " , , 2 | j e ^ 
V a p o r " O R I A N A » ^ j 
\>Dor " O K C O M A . 1» 
P a r a C O L O N . P « r l 0 5 ^ 
P E R U y de C H I L E y P " 
el f e r r o c a r r i l T ^ a n d i n o 
a B u e n o s A i r e » . 
V a p o r " O R l f A .• 4 5 (je 
^ : : ^ t o g L v ^ 
V a p o r . E í f ' } " •.. g de 
Vapor o u - 0 * ~ v ^ 




U E S : : 
Para \ 
< 
C 9675 I n d . 22 d 
A l t 4 d 2t> 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
D R . M A N U E L B E T A N C C U R T 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C i R U . T A V O D E N T I S T A 
E s o e c I a U d a d G a r l e s dentales , rApiaa cu-
r a c i ó n e r dos o t r e s ses iones , por da 
S a l i d a s . nien^uaie^. • 
' \ ' l a s u r i n a r i a ' . iCspec ia imunta b i e n o r r a - fiado q u ü e s t é el diente. T r a t a m i e n t o 
P u l m o n e s e s t ó m a g o e in iet , i .nos . C n n i e i a , v i s i ó n d i r e c i a de l a \ e j ; g « y la ' de la P i o r r e a por la F i s i o t e r a p i a bucal I . - r i£ * 70i>A 
s u l t a s de' l ú a , H o j i o r u i i o s c inco pe- ¡ u i e t r a . C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 2 n 5, , l l o r a f i j a a cada c l iente . D e 9 a 5 p. m. S a n I g n a c i o , i C, altOS. I Clí . A- l57 '»V 
á o s C o n c o r d i a ' 113. T e l é t o n o M-I41&. ! rocreso . 14. entr«i A g u a c a t e y C o m - | C o i n i > «teitt \¿%t a l tos , e s q u i n a r Lita 1 
I p u s i e l a , t e l é f o n o » , r -2144 y A - I 2 S 9 . * l i 1 Maz l'JUü'J Z% e 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n : s c r i b i r s 0 - ¡ trHVatiAnticos 
b r e todos Io« bu l tos de su . e q u » P a Í e ! 
s u n o m b r e y p u e r t o de des t ino , t o n , de c%iombia, E c u a 0 ^ j ^ j o r 
t o d a s sus l e t ras y c o n l a m a y o r c l a - l ^ a g u a , Hon > 0 ^ 
• • J - J P A R A M A S . 
D L ' S S A Q ^ ^ ? 
I i n I c r í o 0 0 5 
¡ O f i c i o s . 3 0 . 
| 4 - 7 2 1 8 . 
H a b a n a 
r i d a d 
S u c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A I U Y 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 0 d e 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
las Para-
C O y 
O 
A S E ^ 
r E DE 4 A * 
:;de <\ 
rONC 
c H Q R E L I N E 
O n a H A S E N : 
v f t r t S a v a n n a l i , J a c b o n T f f l e , l a m p a N e w O r i e a n i , 
NcW G a l v e s t o n , H o u s t o n , B a r c e í o n a y H a b a n a . 
DE T O E , REGULAR, 
Y m m 
0 R V A P O R E S D E . A C E R O D E P R I M E R A C L A S E 
bajeros r 
>' de »M! 
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l0les par» ^ 
- r .AP^* 
DAl> 
S A L I D A 
NC1A 
4 de ^ ,r0. 
* • ^ f^r f 
5 de 7ufiJ. 
1« de *0' 
r íos * 
t y P0' 
de ^¿¿§0 
>"• m S t f * 
de ^ t J b r f * 
de F ^ U r 22 de '• «(¿r 
)" 3 & « • • 
•• y ^ 
Y C I A -
18. 
ESPAÑA, PORTUGAL, IAP0N, 
V BLIPINAS A LA HABANA 
j o t r o f p n e r t o i e n C n b a , s e g ú n s e p r e s e n t e c a r j t . 
f echas , t i p o s l a f l e t o » y d e m A s d e t a l l e s , d i r í j a l e « i 
^ T f l M P f l I N T E R - O C E f l H § . S . C O . 
QpenuJores do r a p o r o s d r t G o b i e r n o d e l o » B E . U T J . , d e A m é r i c a 
E D I H C I O C A S T E L E I R O 
T E L F . a V 7 5 0 6 f c H A B A N A . 
B O V E D A S C O N O S A R I O A $ 1 9 5 . 0 0 
l i s tas p a r a u t i l i z a r l a s , c o n s t r u i d a s de 
c o n c r e t o y t a p a s d e m á r m o l d ^ C a " 
i r a r a , t r a s l a d o s d e restos de u r a d u l t o 
c o n c a j a d e m á r m o l $ 2 2 . I d e m d e n i ñ o , 
$ 1 8 y $ 1 9 ; I d . d e a d u l t o c o n c a j a d e 
z i n c $ 1 4 ; i d e m d e n i ñ o , $ 1 3 . O s a r i o s 
c o n t a p a d e m á r m o l a p e r p e t u i d a d $ 5 8 
R e c i b i m o s ó r d e n e s p a r a e l i n t e r i o r . 
L a s T r e s P a l m a s . L a m a r m o l e r í a m á s 
g r a n d e d e C u b a , d e R a m ó n M o n s y 
G r i l l o . C a l l e 12 n ú m e r o 2 2 9 . P r ó x i m a 
a i C e m e n t e r i o d e C o l ó n . T e l . F - 2 5 5 7 . 
C 1 8 8 2 9 d 3 
M I S C E L A N E A 
S I D E S E A A L G U N A R T I C U L O P A R A 
la l i m p i e z a d o m é s t i c a o d e s i n f e c t a n t e s o 
pape les s a n i t a r i o s de inodoro, toa l la , ¡ 
s e r v i l l e t a s , pape les de envo lver , f í o s o -
t ros podemos s e r v í r s e l o I n m e d i a t a m e n í 
te . S ó l o l l a m e a c a s a R i v e r a . H a v a n a . ^ 
P a p e r H o u a e . M-7601 . A g u i l a 96, entre j 
S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
r 
V E R S A L L E S 
J O Y E R I A Y O P T I C A 
T e n e m o s m a g n í f i c a s f r a z a d a s p a r a etj 
piso, E s c o b a s , E s c o b i l l o n e s , C e p i l l o s , , 
P l u m e r o s , Jabfln A m a r i l l o p a r a f r e g a r j C o l l a r e s y a r e t e s de bola . U l t i m a no-
y l a v a r . U n J a b ó n Sapol io super ior , F a - vedad, se r e m i t e n a c u a l q u i e r p a r t e a l 
ro la . P e r l i n a P o l v o i l a r m o l i n e p a r a f r e - rec ibo de $4.00. importe de u n c o l l a r 
g a r p i s o s de m á r m o l y m o s a i c o s Creo-1 y u n p a r de a r e t e s p la teados , dorados , 
l ina , S a l f u m á n , P i n o l a y toda c l a s e de 
d e s i n f e c t a n t e s e i n s e c t i c i d a s . L l a m e a l 
T e l . M-7601 y A - Í S 6 8 y le e n v i a r e m o s 
nues tro vendedor a v e r l e , con m u e s t r a s 
y p r e c i o s . 
2241 20 ea . 
' E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
g^X P Z D B O 6 . — D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : • E K P K E N A V E " . A p a r t a d o 1041 
A - 5 3 1 5 . — X n f o n x m o i ó a O e n e r a L 
A - 4 7 3 0 . — S e p t o , de T r á f i c o y n e t o s . 
_ _ . T T W V T / ^ C A - 6 2 3 8 . — C o n t a d u r í a y P a s a j e » . 
I t l x r U i l U d í A-3966 .—Depto de C o m p r a e y A J - i a c t o . 
M - 5 2 9 3 . — P r i m e r E s p l g ó a de P a u l a . 
A-5634 .—Segundo K s p l g ó n de P a u l a . 
BE1ACIOK D E I . O S V P O R B 8 QTTE E S T A N A I i A C A R G A E N B S T H P U B » T O 
C O S T A N O R T E 
P U E R T O 
Vapor " P T T B B T O T A S A P A * 
Saldrá el v iernes 16 del a c t u a l , p a r a N U E V I T A S , M A N A T I y 
DRE (Chaparra) . 
V a p o r " B A R A C O A " 
fialdri el s á b a d o 17 del a c t u a l , p a r a T A R A F A , G I B A R A ( H O L G Ü I N Y 
[ ASCO) V I T A Ñ I P E ( M a y a r l , A n t i l l a . P r e s t e n ) , S A G U A D E T A N A M O 
yo Marábí). B A R A C O A G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O D E 
b.v. 
Este buqua r e c i b i r á c a r g a a f lete corr ido eu corabinac ldn con los F . C . 
vorte de Cuba ( v í a P u e r t o T a r a f a ) p a r a l a s e s tac iones s i g u i e n t e s : M O -
s' E D E N , D E L I A G E O K G I N A , V I O L E T A V E L A S C O . L A G U N A L A R G A 
LKRA. C U N A G U A C A O N A O , W O O D L V . D O N A T O , J 1 Q U I . J A l l O N Ü , K A N -
UELO L A ü H I T A , L ü M B I L L O , S O L A , S E N A D O , N U Ñ E Z , L U G A R E Ñ O . 
SGO L E A V I L A S A N T O T O M A S , 3 A N M I G U E L , L A R E D O N D A C E B A -
OS F I N A C A R O L I N A S 1 L V E R A , J L C A R O . F L O R I D A L A S A L E G R I A S , 
SPÉDtS L A Q U I M A , P A T R I A . F A L A , J A G Ü E Y A L , C H A M B A S , S A N 
F A E L , T A b O D N U M E R O UxVO, A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos l o » v e r n e s , p a r a l o » de C I E N F U E G O S , C A . 
,DA. T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O . 3 A N T A C R U Z D E L S U R , M A N O P L A , 
AYABAL, M A N Z A N I L L O , N 1 Q U E R O , C A M P E C H U E L A . M E D I A L U N A . E N * 
ÑAUA D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A . 
V a p o r " C A Y O TffAWBT" 
Saldrá el v iernes 16 de l a c t u a l , para l o s puer tos a r r i b a mencionados , ex-
luando a E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
V a p o r " A N T O L I N D E L C O I A A D O " 
Mrá fle este puerto los d í a s 10, 20 y 80 de c a d a mes , a l a s 8 p . na . , p a -
os de B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O . B E U R A C O S , P U E R T O E S P E R A N -
ZA, MALAS A G U A S , S A N T A L U C I A , ( M i n a s de M a t a b a m b r a ) , R I O D E L M E -
MO, D l i l A S . A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
U N E A D E C A I B A R I E N 
V a p o r " l»A P E -
6al£r& todos los s á b a d o s de este puerto , d i rec to p a r a C a l b a r i é n , recibiendo 
H** a í ' e i e corrido p a r a P u n t a A legre y Punta . S a n J u a n , desde e l m i é r -
"ts hasta las nueve de l a m a ñ a n a , d e l d í a de l a s a l i d a . 
U N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C Q 
( S E S V I C X O D B P A S A J E B O R T C A R G A ) 
( P r o v i s t o s de t e l e g r a f í a I n a l á m b r i c a ) 
, V a p o r " S A B A N A ' 
este Puerto el s á b a d o d í a 17 de E n e r o a l a s 10 a . m . d irecto 
¿ i \ r r 7 L ^ - 1ANa:v10. S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O P L A T A . S A N T O D O -
n i1 ; ^ A - N p l ü > R O D E M A C O L I S ( K . D ) , S A N J U A N , M A 1 A G U E Z , P O N -
TW •DIL'LA' (P- B - ) 
« • Santiago de C u b a s a l d r á e l s á b a d o d í a 24, a l a s 2 p . m . 
I M P O R T A N T E 
rus Y Í $ l c * m ° s * l o » e m b a r c a d o r e s que e f e c t ú e n e m b a r q u e de d r o g a » y m a t » * 
buon» „am . ' e8crIban c l a r a m e n t e on t i n t a r o j a en el conoc imiento de om-
Jonlahi/. HN 1,os bultos. I t p a l a b r a " P E L I G R O " D e no h a c e r l o a s í , s e r á n r e » -
— a e ios d a ñ o s y p e r j u i c i o s que deb ieran o c a s i o n a r a l a d e m á s c a r g a . 
SAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
K A J 0 C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
í f ? ? L L 0 S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S M U E -
R i D n i S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M * 
0 A Í ( Q Ü E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
J 5 . 0 0 . Se g a r a n t i z a no se m a n c h a . 
M I S C E L A N E A 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C f S A 
• M A U R I C I O Y M O R A 
S a n R a f a e l . 1 2 . T e l é W A - 0 2 1 0 
T r a b a j e s a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E C E D E U N G R A >' L O C A L P R O P I O 
p a r a torta c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o con 
s u s a r m a t o s t e s , m o s t r a d o r e s con v i d r i e -
r a s , todas s i r v e n p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
v í v e r e s con e x i s t e n c i a o s i n e l l a . E s -
p e c i a l m e n t e p a r a bodega, c a f é , l e c h e r í a . 
N o t i ene que g a s t a r n i u n cent&vo, con 
m u c h o b a r r i o , a l q u i l e r barato , t iene 10 
a ñ o s contrato , m e j o r punto c a l l e C a r -
m e n entre G l o r i a y V i v e s . I n f o r m a n : 
C a r m e n 46 frente a E s p e r a n z a . T e l é -
fono M-6873 o v e n g a p e r s o n a l m e n t e 
m e j o r . 
2615 2 t b . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H a b a n a . S e a l q u i l a n los b a j o » 
de l a c a s a H a b a n a 3 , c o n c o m e -
d o r , dos c u a r t o s , p a t i o y s e r v i -
c i o s s a n i t a r i o s . $ 5 5 . 0 0 m e n s u a l e s , 
I n f o r m n a A r e l l a n o y H n o s . C u -
b a . 5 0 . T e l f . A - 8 2 9 7 . 
2 3 4 1 2 0 e 
S e a l q u i l a n los aftos d e l a c a s a c a l l e 
B e m a z a 4 ó , p r o p i o s p a r a n u m e r o s a 
f a m i l i a o s o c i e d a d . I n f o r m a n : M o n -
s e r r a t e 1 1 7 . E l V i z c a i n o . 
2 5 2 0 2 7 e n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A A V E . D E L A 
R e p ú b l i c a 64 y 56, ba jos , a n t e s S a n L á -
zaro , a u n a c u a d r a dd P r a d o , c o m p u e s t a 
i de 4 h a b i t a c i o n e s , s a l a , comedor, c u a r t o 
de b a ñ o , coc ina , c u a r t o de c r i a d o s con 
s e r v i c i o s a n i t a r i o y p a t i o . P a r a m á s 
i n f o r m e s : M a U c O n 12, bajos . M a n u e l E . 
C a n t o . 
. 2302 . 24 en. 
A L Q U I L O U N A E S Q U I N A C E R C A D E 
C u a t r o ' C a m i n o s , p a r a bodega o c a r n i -
c e r í a . D o y c o n t r a t o ; a l q u i l e r l^ajo, buen 
b a r r i o . I n f o r m e s e n B e l a s c o a i n 118, de 
8 a IX y de 1 a 5 . 
2544 20 e n . 
A R M A T O S T E S M O S T R A D O R E S Y V i -
d r i e r a s , se v e n d e n m u y b a r a t o s en S a -
l u d , 22 . - r w 
2731 25 : E , l • 
P A R A H A C E R L L A V I N B 8 S E V E N D E 
u n a m á q u i n a b a r a t a en L a S e v i l l a n a . 
H a b a n a 90 entre Obispo y O ' R e i l l y . 
2625 22 en . 
NO P A R A C O M E R C I A R . S E V E N D E 
a p a r a t o de l i m p l a b o t a e n $12 . G e r v a -
s io 16. ú l t i m o p i s o . T e l . M-5591 . 
2609 21 en . 
R e l o j g a r a n t l í a d o do p l a t a , m á q u i n a 
A n c o r a , con s p u l s e r a , se r e m i t e a c u a l -
quier p a r t e a l rec ibo de $ 8 . 7 5 . 
S i este í e l o j no t iene h o r a f i j a se a d -
mi te l a devo luc ldn . 
P a s e o d e M a r t í ( P r a d o ) . 1 0 9 - 1 1 5 
S e a l q u i l a l a c a s a S a n R a f a e l 1 2 6 , 
e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a i n , P e q u e ñ a 
y l u j o s a p l a n t a b a j a , p r o p i a p a r a c o -
m e r c i o . L a l l a v e e n e l p r i m e r p i s o . 
I n f o r m e s p o r e l T e l . F - 5 7 0 8 . 
2 5 5 3 2 0 e n . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L , 
propio p a r a r e s t a u r a n t o m u e b l e r í a con 
220 m e t r o s de nave , punto c o m e r c i a l , 
m ó d i c o a l q u i l e r y no se c o b r a r e g a l í a 
e n t r e C o r r a l e s y M o n t e . S o m e r u e l o s 3 
2582 20 en. 
S A L O N D E B E L L E Z A 
M A D A M E P U G A U 
N E P T U N O , 36, E N T R E A M I S T A D H 
I N D U S T R I A . T E L E F O N O M-8177 
E n » | t 3 n i ü d ü r n o Sa'úi t de B e i l e s a 
ú n i c o que en &u ciaso ex is te en C u b a , 
se h a c e n los sU'U'fl i ' .es t r a b a j o s : 
M a s a j e s , f u m i g a c i o n e s p a r a e l r o s t r o 
y b a ñ o s de luvs y v a p o r . 
T r a t a m i e n t o cspecu-1 c o n t r a l a d i l a -
t a c i ó n da los poros , c u t i s secos, man-
chas , pecas , granos , e s p i n i l l a s y o t r a s 
i m p u r e a a a de l a p ie l . 
E x t i r p a c i ó n r a d i c a l de l a s a r r u g a s de 
los ojos , f r e n t e y boca. 
A p l i c a c i ó n de los m o d e r n í s i m o s a p a -
r a t o s de e s t é t i c a , ú l t i m a c r e a c i ó n <ft l a 
A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E B E L L E -
Z A de P a r í s , c u y o s produc tos los r e c i -
be ú n i c a m e n t e " E l E n c a n t o " . 
E n e l D e p a r t a m e n t o de P e l u q u e r í a 
p r e s t a n s u s s e r v i c i o s los conocidos y ex-
pertos pe luqueros F e r n á n d e z y Sant iago . 
E n este depar tamento pueden n u e s t r a s 
d a m a s h a c e r s e los pe inados de ú l t i m a 
moda, a s í como t a m b i é n c o r t e s de me-
lena l a s s e ñ o r i t a s y n i ñ o s , y t e ñ i d o s 
l e cabel lo e n todos ios tonos e t c . e t c . 
P r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l p a r a dar a l pe-
lo e l m á s b r i l l a n t e y suges t i vo color 
caoba, ú l t i m o d ic tado de l a m o d a p a -
r i s i e n s e . 
N u e s t r o s post izos s o n confecc lonadof 
con a r t e y p e r f e c c i ó n a b s o l u t a s . 
L a s " m a n i c u r e s " d e j a r á n p l enamente 
s a t i s f e c h a s a l a m á s ex igente c l i e n t e . 
L a s s e ñ o r a s del i n t e r i o r pueden so-
l i c i t a r por e scr i to los c o n s e j o s y rece -
t a s que deseen p a r a e l u s o de l o s p r o -
ductos de l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a de 
B e l l e z a , de P a r í s . 
A todas p a r t e s de l a I s l a se e n v í a n 
los menc ionados p r o d u c t o s como t a m -
b i é n los e l e g a n t í s i m o s pos t i zos confec-
c ionados bajo l a e x p e r t a d i r e c c i ó n de 
M a d a m e P u g a u . 
C 10.266 I n d 15 n 
2480 
L O R E N Z O D E T O R O 
3 d 18 20 22 
G A N E D I N E R O C O M P R A N D O B A R A -
to; c o m b a t a toda c o m p e t e n c i a ; e s t a c a -
s a le r e s u e l v e e l p r o b l e m a . Globos r e -
dondos g o m » con pito SI .60 g r u e s a ; ze-
pe l ines pito N o . 1, $1 .00 g r u e s a ; g a l l i -
tos con p l u m a s y p i tos $2.00 g r u e s a ; 
cub ier tos a l u m i n i o 3 p i ezas $4.40 g r u e -
fea; r a n a s c h i c h a r r a s 60 c e n t a v o s g r u e -
s a ; e spe j i to s mano p a r a p r e m i o s y r e -
ga los 66 cen tavos g r u e s a ; g lobos r é d e n -
l o s y zepel inea c h i c o s colores . 90 c e n -
tavos g r u e s a ; j u e g o s do a f e i t a r comple -
tos con espejo $2 .00 docena; l l a v e r o s 
n ique lados c a d e n a $1.80 g r u e s a ; sobres 
b lancos c o m e r c i a l e s N o . 6 3|4, $1 .75 
m i l l a r ; sobres M a n i l a 6 314 $1.55 m i l l a r ; 
zopel ines pito g r a n d e s N o . 65. $4 .25 l a 
g r u e s a . M i l e s de a r t í c u l o s m á s de j u -
g u e t e r í a , q u i n c a l l a , b i s u t e r í a y J o y e r í a í 
a prec io s s i n c o m p e t e n c i a . R e c u e r d e 
que p a r a no s u c u m b i r t iene que c o m -
p r a r b a r a t o . A t e n c i ó n e s p e c i a l a los 
pedidos de! c a m p o rec ib iendo el Importe 
m á s gas tos de f l e t e . L a A n t i l l a n a , l a 
c a s a que m á s b a r a t o vende en C u b a . 
S a n M i g u e l en tre L a c e n a y B e l a s c o a i n 
A p a r t a d o 2344, H a b a n a . 
2S57 20 e 
i B R I L L A N T E O P O R T U N I D A D P A R A 
h a c e r s e de u n negocio .con reduc ido C*.- I . « 
' p i t a l . Poseo l a r e p r e s e n t a c i ó n de doce1 _ £ ^ 1 ^ 
f á b r i c a s europeas y a m e r i c a n a s sobre 
a r t í c u l o s de m u c h a v e n t a en l a I s l a de 
C u b a y p r i n c i p a l m e n t e en l a H a b a n a . 
Me p r e c i s a l i q u i d a r es te negocio por 
embarque en el p r e s e n t e m e s . Sup l i co 
m e v e a n s o l a m e n t e p e r s o n a s i n t e r e s a -
d a s en d icho negoc io . . I n f o r m a n en V i -
l l egas 9, ba jos , de 10 a 12 a . m . y de 
4 a 9 p . m . 
2613 21 en. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
O ' R e i l l y 72, en tre V i l l e g a s y A g u a c a t e 
n a r a e s t a b l e c i m i e n t o . L a l l a v e en los 
a l to s v P a r a I n f o r m e s en S a n R a f a e l 105 
21 e n . 
S E V E N D E N T R E S V I D K 1 W K A S M o s -
trador , c a s i n u e v a s y p r o p i a s p a r a c u a l -
q u i e r g j r o . I n f o r m a n I n f a n t a 68. 
2525 21 en . 
L I F E C O L C H O N E S , C O L C H O N E T A S ^ A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
^ ^ 5=5===f=5=j 
p u e d e ^ o s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e , T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , ' S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 i 
R e f o r í n a i n ^ T C o l c h o n c r 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
L O C A L E S D E E S Q U I N A 
p r ó x i m o a t e r m i n a r s e de f a b r i c a r , a l - j 
qui lo en I n f a n t a , p a r a f e r r e t e r í a , s e r á 
un buen negocio po r e í punto i d e a l . 
M á s i n f o r m e s : A r r o j o . B e l a s c o a i n 50. 
C a f é 
2652 21 e n . 
S E A L Q U I L A E N J E S U S M A R I A 33 E N 
c a s a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , u n a bon i ta 
h a b i t a c i ó n a m a t r i m o n i o ; i g u a l s e ñ o r a s 
u h o m b r e s solos, b u e n b a ñ o , a b u n d a n t e 
agua y c t r e a todos cabr i to s c i u d a d 
25S4 21 e n . 
M O N T E , 2 1 1 . A L T O S 
Se a l q u i l a n . S a l a , sa l e ta , comedor, c i n -
co c u a r t o s de d o r m i r , bai lo y c o c i n a de 
g a s . I n f o r m a : E n r i q u e L ó p e s O ñ a . T e -
l é f o n o A-8980 , L a l l á v o en los b a j o s . 
2501 TA e n . 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O ^ t l A E : . ' 
M a r q u é s G o n z á l e z y B e u j - a m e d a . I n f o r -
m a n en l a b o d o g a » 
, - 4 4 0 20 • 
G r a n o c a s i ó n p a r a e s t a b l e c e r s e e n 
c u a l q u i e r g i r o . S e a l q u i l a e n C i e n f u e -
gos y A p o d a c a . g r a n l o c a l p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o , a c a b a d o d e r e f o r m a r ; se 
d a c o n t r a t o y se a l q u i l a n los a l tos si 
c o n v i e n e n I n f o r m a n e n l a b o d e g a d e l 
frente . 
2 4 0 4 19 e n . ^ 
S E A L Q U I L A A M E D I A C U A D R A D E 
los t e r r e n o s de pe lota A l m e n d a r e s , los 
t a j o s de P o z o s D u l c e s 24, e erv l c lo i n -
terca lado y p a r a cr iados , o a s a n u e v a . 
L a l l a v e c I n f o r m e s e n l o s a l t o a . 
. 23S5 ¿o en^ 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E 
se a l q u i l a a m p l i o l o c a l p a r a a l m a c é n 
o d e p ó s i t o en A g u i a r 9 5 e n t r e M u r a -
l l a y T e n i e n t e R e y . I n f o r m a n CP 
E L N A V I O 
A g u i a r y M u r a l l a 
. 2 3 9 9 21 e n . 
E N O ' R E I L L Y 5 E N T R E S A N T G N A -
cio y C u b a , se a l q u i l a u n h e r m o s o lo-
c a l de 15 por 18. c u a t r o p u e r t a s a l a 
ca l le , aprop iado p a r a u n a c o m p a ñ í a de 
v a p o r e s o e x h i b i c i ó n de a u t o m ó v i l e s o 
comerc io en g e n e r a l , buen contra to en 
m ó d i c o a l q u i l e r . L . O u j o y Co. O ' R e i -
l l y 5, p r i m e r p i s o . 
2369 31 e n . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A . 
F i n l a y 152, Z a n j a , a l lado de l a e s q u i -
n a dg I n f a n t a , c o n c a p a c i d a d p a r a I n -
d u s t r i a de I m p o r t a n c i a . L l a v e e in for -
m e s en S a n P e d r o 6, J o s é B o l a d o . T e -
l é f o n o A - 9 6 1 9 , 
2331 •' 31 e n . 
S e a l q u i l a n los b a j o s L a m p a r i l l a 6 0 , 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r -
m e s : G a l i a n o 1 2 6 d e 12 a / T e l é -
fono A - 4 0 7 2 . 
2 1 8 7 2 3 
S E " V E N D E N 60 M E T R O S D B P I E D R A 
p a r a c e m e n t o s . Son cabezotes g r a n d e s . 
Oquendo y M a l o j a . Se da b a r a t a . 
2478 21 en. 
P R O X I M A S S A U D A S 
correo f r a n c é s " F L A N D R E " s a l d r á el 9 de * ebrero. 
' •• M " C U B A " , s a l d r á el 4 do m a r z o . 
" E S P A G N E " , s a l d r á el 3 de A b r i L 
,. " C U B A " , s a l d r á el 18 de A b r i l . 
" L A F A Y E T T E , s a l d r á e l 3 de M a y « 
„ " E S P A G N E " s a l d r á el 18 de M a y o . 
raVaC0RÜÑA, S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
aPor correo f r a n c é s " F L A N D R E " s a l d r á e l 15 de F e b r e r o a l a s 12 del d í a . 
QTA* p i • 
tCisCo o Ma6-5"1111^6 de l )odeSa y camarote se r e c i b i r á en e l m u e l l e de S a n 
^fbrero de 8 ^en <ionde e s t a r á a t r a c a d o el v a p o r ) , s o l a m e n t e e l d í a 14 
¡ l o s Podrán n a - l a m a ñ a n a . E l equ ipaje de mano y bul tos peque-
'••í'ebrerf» rt« oVar 'os s e ñ o r e s p a s a j e r d s a l momento de l t m b a r q u e e l d í a 
u 8 a lo de l a m a ñ a n a . 
^ O R U Ñ A . g i J O N . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
• «>rreo f r a n c é s " C L ' B A " , s a l d r á el 15 de M a r z o 
" E S P A G N E ' , 15 de A b r i l . 
» M .. " L A F A Y E T T E " . s a l d r á el 15 de M i , 
M " C U B A " , s a l d r á el 15 de J u n i o . 
" . . " E S P A G N E " , s a l d r á el 15 de J u l i o . 
" C U B A " , s a l d r á el 15 de A g o s t o . 
V I G 0 . 
apor 
C O R U J A . G I J O N y S A I N T N A Z A I R E 
Corrco f r a n c é s " L A F A Y E T T E " . s a l d r á el 25 de M a n 
" C U B A » , s a l d r á e l 30 de A b r U . 
" E S P A G N E " s a l d r á el 30 de M a y o . 
" L A F A Y E T T E " . s a l d r á el 30 d^ J u n i o . 
C 0 M ) P E a £ I ! Í E M A T O G R A F D D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
r A N I A » S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
K I M P O R T A N T E 
« n e n a comici 
" " a a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s 
U , ^ N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
^ S ^ ^ í i f ^ c o s 0 1 1 ' ^ 8 ? » ? ^ 1 1 5 " Pasajes por e s t a l í n e a por l e s r á p i d o s y l u -
0 I E " . " L A T V C ^ I S • " F R A N G E ' , " S U F F R B N " , " R O C ^ A M B E A U ' , 
^ O R R A I N E " . etc. e t c . 
D ú m e r n 0 
P a r a ~ i á s ' ' - . ' i r m e s , d i r ig i r se a : 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a 
y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l " 
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a U e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s . , e n 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u e t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a 
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s 
d e $ 2 . 5 0 . 
H A G A H O Y S U P E L I C U L A 
n o lo d e j e p a r a m a ñ a n a . C u a n d o u s -
t e d t e n g a q u e h a c e r u n a p e l í c u l a o re" 
v e l a r l a , d i r í j a s e a l e x p e r t o c i n e m a t o -
g r a f i s t a c o n 5 a ñ o s d e p r á c t i c a e n los 
E s t a d o s U n i d o s , S r . M a r t í n e z I l l a e n 
Q u i n t a :v4. V e d a d o . T e l . F - 5 1 3 0 . 
2 5 3 4 2 0 e n . 
\ r A B R I C A N T r S 
A F T D 0 . 1 9 9 7 T T E I F / A ^ 7 2 4 
S e a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o e l p i s o 
b a j o d e A v e n i d a d e I i a l i a ( G a l i a n o ) j 
N o , 3 , c o m p u e s t o d e u n s a l ó n de 1 0 0 j 
m e t r o s p l a n o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , ; 
U l l a v e a l a v u d U p o r S a n L f e a r o . I f ^ ^ ^ A ^ S L ^ ^ 
c a s a l a r a c i d o . I n r o r m i n : Q u i n t a o a s - i'6 de ^ W a r d L i n e . I n f o r m a Vlconto 
, • ' V o c . n ' o - Eope . C o m p o s t e l a 213. t e l é f o n o A-3274. 
l i e n . Z a p a t a y P a s e o , b r t a . D í a z P i e - 2117 ¡g 
j d r a de 1 0 a 2 , d u r a n t e e l d í a y de 
8 a 10 p . m . T e l é f o n o s F - 1 8 8 3 y 
F - 1 5 5 1 . 
2 5 2 6 2 3 e n . 
I n d 19 F a b 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l to s de l a c a s a Obispo 119, con s a l a , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , comedor, coc ina y 
s e r v i c i o a . T a m b i é n los altog del 121. 
con l a s m i s m a á p i e z a s . I n f o r m a n en 
los b a j o s . 
2384 . 22 e n . 
P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e , se a l q u i l a pa" 
t a c o m e r c i o l a c a s a M u r a l l a 6 7 . I n f o r -
L O C A L E N N E P T U N O 
E n s u m e j o r z o n a c o m e r c i a l , c é d e s e , 
por c a m b i a r de R i r o un bonito loca l con 
dos v i d r i e r a s a l a c a l l e y o t r a I n t e r i o r ' m a e l S r . F r a g a . M u r a l l a V C o m p o s -
p a r a nopoclo de p e r f u m e r í a , s o m b r e r o s ] 1 ( ' J tr 
o ve s t idos de sef ioras, s e d e r í a , o s l m i - | l e l a i C a f e . 
l a r . S ó l o $30 a l q u i l e r , pudtendo tener-1 JJQ 21 
se a d e m á s dos h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s , t - ~ e n . 
S O L I C I T A M O S P E R S O N A S A N S I O S A S 
do g a n a r m u c h o d i n e r o ; m i l e s de a r -
t í c u l o s en q u i n c a l l a , l u g u e t e r í a , b i s u t e -
r í a y j o y e r í a a prec ios e x t r e m a d a m e n t e 
b a j o s . A n t e s de c o m p r a r , v i s í t e n o s o 
e s c r í b a n o s . L a A n t i l l a n a . S a n M i g u e l 
entre L u c e n a y B e l a s c o a i n . A p a r t a d o 
2344, H a b a n a . R e m i t i m o s c a t á l o g o g r a -
t ' s . 
2667-59 25 en. 
B O V E D A S , A $ 2 0 0 . 0 0 
No pague m á s de $200. H e c h a s de con-
creto, con s u osar io y t a p a s de m á r -
m o l do c u a t r o c e n t í m e t r o s de espe-
sor, con e s c a l ó n y nombro del p r o -
pie tar io y cuando no se l a den, pue-
de p a s a r por L a P r i m e r a de 23, M a r m o -
lor ia de Roge l io S u á r e z . ca l lo 23 e s -
q u i n a a 8, Vedado, t e l é f o n o s F - 2 3 8 2 , 
F-1512, F - 2 9 5 7 . E x h u m a c i o n e s con c a -
j a s de m á r m o l , $23; o s a r l o s $60 .00; de 
m a d e r a o z i n c , $16 .00 . Se r e c i b e n a v i s o s 
a todas h o r a s . 
10498 29 • 
L a f a m o s a N I A G A R A , A m i t a d de ' ^ T ; 
p r e c i o . D e s p a c h a m o s p e d i d o s p a r a e l 
i n t e r i o r . P i d a c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C I A . 
T r o c a d e r o N o . 3 8 . T e l f . A - 5 0 6 8 
2299 24 e 
con S e r v i c i o s completos , p a r a ta l l er , s a - S E A L Q U Í L A E N L A A M P L I A C A S A 
l ó n de e x h i b i c i ó n o prueba , e t c . D e b e n de E g i d o n ú m . 9, u n a m p l i o comedor , 
c o m p r a r s e m e r c a n c í a s v e n d i b l e s de a j - ¡ c o n g r a n coc ina , i n s t a l a c i ó n p a r a co-
t í c u l o s de tol letee. I m p o r t a n d o u n o s $1501 c i ñ a de g a s y uoc lna de c a r b ó n ; buen 
y r e e m b o l s a r $*?00 por g a s t o s Insta la-1 negocio p a r a un coc inero; y a puede e m -
c l ó n Pe da c o n t r a t o . E F é l i x . E m p e - pezar con v a r i o s a b o n a d o s . I n f o r m e s 
drado o5 D o m i n g o 3 a 6 p . m . d e m á s e n l a m i s m a o en M o n t e 5. a l tos . Q6-
20 en. 
S E A L Q U I L A 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
A V I S O V E N D E M O S V I D R I E R A S D B 
todas c l a s e s y t a m a ñ o s ; u n a c a r r e t i l l a 
de m a n o de 3 r u e d a s . A p o d a c a 58. 
1925 23 e n . 
A T E N C I O N , V E N D O L O S U T I L E S D E 
u n c a f é y fonda, por que voy a poner lo 
nuevos , e l que q u i e r a a b r i r u n a c a s a 
con poco d i n e r o v a y a a l a l e c h e r í a M o n -
te, entre F e r n a n d i n a y R o m a y . Ñ i c o . 
2311 21 e 
S u r t i d o completo de los a f a m a d o s B I -
L L A R E S m a r c a " " B R U N S W I C K " . 
H a c e r a s ^ v e n t a s a p lazos . 
T o d a clasfi de a c c e s o r i o s p a r a b i l l ar . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y prec ios . 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 9 7 S t •od i 
4 
S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A ¿ 5 
L a m á s g r a n d e de l a H a b a n a . N e p -
tuno 38. A-7034. 
E l m e j o r rega lo de P a s c u a s lo o fre-
ce e s ta g r a n P e l u q u e r í a C a b e z a s , a to-
das s u s d i e n t a s , y es: un bonito a l -
m a n a q u e 1925. a c o m p a ñ a d o de u n c a r -
net con c i n c o cupones que d a n dere -
cho a un s e r v i c i o g r a t i s , a u n r i z o per -
manente , a u n cor te de m e l e n a en to-
dos los e s t i l o s o u n r i z o de l a s m i s m a s 
p a r a ocho d í a s de d u r a c i ó n y p a r a los 
n i ñ o s sa le r e g a l a n j u g u e t e s y t a r j e -
t a p a r a r e t r a t a r l o s g r a t i s , t a m b i é n s u 
c a r n e t p a r a u n pelado y r i zado s i n co-
b r a r l e . 
E s m u y I m p o r t a n t e que e n e s t a g r a n 
P E L U Q U E R I A C A B E B A S no h a y que 
e s p e r a r t u r n o p o r n i n g ú n s e r v i c i o da 
p e l u q u e r í a . 
L o s s e r v i c i o s p a g o s de e s t a pe luque-
r í a s o n : 
Cor te de me lena p o r l o s ocho 
empleados 
C o r t a d o y r i z a d o por l o s m i a -
mos 
C o r t a d por el e x p e r t o p e l u -
quero C a b e z a s 
R i z a d o por e l m i s m o p a r a ocho 
d í a s de d u r a c i ó n con l a on-
d u l a c i ó n M a r c e l 
P e i n a d o s de moda y f a n t a s í a 
por e l g r a n pe inador C a b e -
z a s 
M a n i c u r a 
A r r e g l o de C e j a s . . . A . . . 
M a s a j e 
R i z o p e r m a n e n t e p a r a un afto 
de d u r a c i ó n y hecho en u n a 
sola h o r a $20 .09 
T i n t u r a s p a r a s e i s meses , a p l i -
c a c i ó n $5 .00 
P o r correo y l i b r e de porte m a n d a -
mos l a t i n t u r a f i n a de H E N N E R á p i -
do . P r e c i o $ 2 . 5 0 . E s p u r a m e n t e vege-
t a l y s u d u r a c i ó n es i n c o m p a r a b l e con 
los d e m á s . 
T ó n i c o R i z a d o r de l cabel lo , s e r i z a e l 
pelo a l a p r i m e r a a p l i c a c i ó n . P r e c i o 
$3 .50 e l e s t u c h e p a r a el i n t e r i o r . 
U n i c a p e l u q u e r í a que t r a b a j a los do-
mingos . 
N e p t u n o . 3 8 . T e l é f o n o A - 7 0 3 4 
C A B E Z A S 
1604 31 e 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y r e i n o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 5 9 7 7 . 
H a b a n a . 
P A D R E V A R E L A 9 5 
2 5 3 9 21 e n . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O A L -
to de l a c a s a A r a m b u r o 38 entre S a n 
R a f a e l y S a n J o s é , compues to de s a l a , 
s a l e t a , comedor y t r e s c u a r t o s y s e r -
m e z . 
1062 23 e 
S e a l q u i l a n dos l o c a l e s p e q u e ñ o s , a c a -
b a d o s de f a b r i c a r , s i n c o l u m n a s , p i sos 
d e g r a n i t o y d e m á s s e r v i c i o s , j u n t o s 
o s e p a r a d o s , e n $ 4 5 c a d a u n o , en M e r -
c e d N o . 10 ontre C u b a y S a n I g n a -
c i o . I n f o r m a n e n l a m i s m a o e n V i r 
t u d e s 7. 
1 4 2 2 2 0 r n . 
S E A L Q U I L A L A G A S A D E 2 P L A N -
tas, independientes , c a l l e de F r a n c i s c o 
v T d o s V o d e í n o k . ' L a T l a v r ^ A g u i l e r a ( M a l o j a ) 149. ba jos c o m -
I n f o r m a n R a y o 69 e s q u i n a a S i t i o s . T e - P . ^ t o s de s a l a s a l e t a y se s h a b i t a -
l é f o n o A - 1 4 4 3 , <- "o. c jones y s e r v i c i o s . A l t o s : s a l a , s a l e t a . 
2568 21 en , 
S e a l q u i l a e l g r a n l o c a l C o n c o r d i a 1 4 9 
e s q u i n a a L u c e n a , f r e n t e a l F r o n t ó n 
J a i A l a i y a l l a d o d e l g a r a g e E u r e k a , 
p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o e s t a b l e c i -
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e - 1 1 ™ 6 0 » 0 - I n f o r m e s : A r a m b u r o 8 y 10 . 
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e L 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e s u s t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n e c c i ó n . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E D B -
sagile. 22, en tre M a r q u é s G o n z á l e z y 
2 5 4 7 2 3 en . 
S E A L Q U I L A P A n T E D E U N h e r m o s o 
loca l d e a l tos , f r e n t e a l T e a t r o C a p i -
tolio, uno de los p u n t o s m á s c é n t r i c o s 
de l a c a p i t a l , propio p a r a o f i c i n a s o 
sociedades reg iona le s . I n f o r m e s t e l é f o -
no A-4831, 
2451 21 e. 
c u a t r o hab i tac iones , b a ñ o completo y 
s e r v i c i o de c r i a d o s . L a l l a v e en l a m i s -
m a o en el No . 151. I n f o r m e s H a b a n a 
N o . ~48. a l t o s . 
2.",5n 21 e i i . _ 
S e a l q u i l a e n C u b a 1 1 0 , e n t r e M u -
r a l l a y S o l , u n a l m a c é n a m p l i o y 
v e n t i l a d o , c o n a r m a t o s t e s y e n s e r e s . 
S e d a c o n t r a t o . I n f o i m e s C u b a 1 0 8 , 
A - 9 1 9 8 . ' 
1 8 0 2 21 e 
P R O P I E T A R I O S 
N O P A G U E N C O M I S I O N 
S O L I C I T O E N A L Q U I L E R : 
L o c a l e s C o m e r c i a l e s . 
C a s a s a m u e b l a d a s y s i n a m u e b l a r . 
D e p a r t a m e n t o s „ „ „ • 
E d i f i c i o s . „ , , , , 
O F I C I N A C O M E R C I A L 
D E 
A L B E R T O C O W L E Y 
A n i m a s , 3 . ( b a j o s . T e l . M - 9 0 9 2 
3 2 3 2 31 c . 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O P R L M i . K 
p iso a l to de L e a l t a d 68 . S a l a , gabinete, 
rec ib idor , baflo in terca lado , 6 cuar tos , 
comedor, p a n t r y y d e m á s s e r v i c i o s con 
f i a d o r . I n f o r m a M a r t í n e z . R e i n a 25, 
T e l é f o n o s : A-5301 y F - 5 1 0 1 . 
1909 21 en. 
E N 50 P E S O S L O S A L T O ? D E F L O . 
r l d a 88, nuevos , con s a l a , s a l e t a , t r e s m i s m a i n f o r m a n 
S E A L Q U I L A 
P r o p i a p a r a a l m a c é n y o f i c i n a s , l a 
c a s a M a r t a A b r e u ( A m a r g u r a ) 1 3 , c e n -
tro de l a z o n a c o m e t c i a l . L a p l a n t a 
b a j a t i e n e a r m a t o s t e s , m e s a s , m e s o ' 
n e s . c a r p e t a s , c a r r e t i l l a s y o tros o b -
j e t o s d e n e c e s i d a d e n los a l m a c e n e s ; 
l a p l a n t a a l t a t i ene l o c a l e s a p r o p i a d o s 
p a r a o f i c i n a s o v i v i e n d a s y e n l a a z o ' 
t ea t a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s h i g i é n i -
c a s y h a b i t a b l e s . N o se a l q u i l a p a r a 
v í v e r e s o g i r o a n á l o g o . S e h a c e c o n -
t r a t o s i n r e g a l í a . P u e d e v e r s e todos 
los d í a s d e 7 a . m . a 6 p. m . E n l a 








$ 1 . « U 
O q u e ñ d o . con s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a t t - A g u a abundante . I n f o r m a n t e l é f o n o A -
taciones . b a ñ o I n t e r c a l a d o , s e r v a í l o p a - 1 1 0 5 i - „ , -
r a c r iados , c o c i n a , comedor , natlr» v , 
t r a s p a t i o . I n f o r m e s : F-1896 . 
2667 
p t i o y 
24 e 
1841 2 8 C 
S E A L Q U I L A N ' L O S H E R M O S O S Y 
f r e s c o s a l t o s de G e r v a s i o 174. en tre S a -
lud v R e i n a . I n f o r m a n en los b a j o s . 
2703 26 e 
S E " A L Q U I L A E S Q U I N A M U Y c o -
m e r c i a l , M a l o j a A n g e l e s , p r o p i a bodega 
de b a r r i o , a l m a c é n v í v e r e s , expos ic io-
nes, a c a b a d a c o n s t r u i r . L l a v e : S o m -
b r e r e r í a . A l q u i l e r 120 p e s o s . I n f o r m e s : 
A g u i l a , 6 2 . 
2724 3 F e b . 
| S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
! C a m p a n a r i o No . 1 ( c a s i e s q u i n a a S a n 
L á z a r o ) , con sa la , s a l e t a de comer, t r e s 
hab i tac iones , c u a r t o de b a ñ o y c o c i n a de 
g a s . I n f o r m a n en V i l l e g a s 113. T e l é -
fono M-3498 . L a l l a v e en el segundo 
p i s o . 
2601 21 eq, 
S E A L Q U I L A N L O S C O M O p O S Y E s -
pac iosos a l t o s de R e i n a 127. V e n t i l a c i ó n 
' e spec ia l , dos b a ñ o s de l u j o . $250 m e n -
j s u a l e s . F i a d o r . I n f o r m e s e n los b a j l s , 
d e l O a . m . a l p . m . 
2640 »3 en 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
l a c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r , Neptuno 
175. L a l l a v e en el t e rcer p i s o . I n f o r -
m e s : Habana . 86, D e p a r t a m e n t o 310. 
2495 21 en. 
U N R A D I O 
S e a l q u i l a n los b a j o s de l a c a s a E s -
O F R E C E M O S E N A L Q U I L E R E N ^ 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y M o -
d e r n a c a s a S a n N i c o l á s 208, con s a l a , 
j ' sa l e ta , se i s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de ba-
con todas l a s e x i g e n c i a s modernas . 
C o n c o r d i a , a l tos , 314, amueb . m u y 
bonitos 
V i l l e g a s , a l to s , 3|4, cornple tumen-
te a m u e b l a d o s . $160 
V E D A D O 
C a l l e 6, a l t o s ( 6|4, m u e b l e s de 
l u j o $200 
C a l l e A , p a r t e b a j a 814, s i n m u e -
bles , u n a p l a n t a $300 
S U B U R B I O S 
C e r r o , D o m í n g u e z , alto^ a m u e b l a -
dos. 3 c u a r t o s grandes , b u e n a 
s i t u a c i ó n $150 
A v e n i d a C h a p l e , 4|4, f a m i l i a , 2 
c r i a d o s ( 2 b a ñ o s , garage . J a r -
d í n y t e r r a z a s , p a r t e I n m e j o -
r a b l e $165 
A r r o y o N a r a n j o , 7 c u a r t o s , 2 b a -
ñ o s , s i n m u e b l e s $150 
H a b i t a c i o n e s con y s i n mueb le s , c o n y 
s i n comidas , desde $60 en ade lante , 
N E C E S I T A M O S I N M E D I A T A -
M E N T E 
C a s a s con y s i n muebles , en e l V e d a -
do, f a m i l i a s a m e r i c a n a s y c u b a n a s , 
desde $150 en ade lante . 
G A N G A , V E R D A D . V E N D E M O S 
U n a g r a n c a s a de h u é s p e d e s , c é n t r i c a 
c o c i n a de gas y s e r v i c i o de cr iados . L a 
I 75! l l a v e a l lado, a g e n c i a de m u d a d a s . I n -
f o r m e s H o s p i t a l i e P a u l a , t e l é f o n o I -
1193. 
716 21 « 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E 
se a l q u i l a a m p l i o l o c a l p a r a a l m a c é n 
o d e p ó s i t o e n A g u i a r 9 5 e n t r e M u r a -
l l a y T e n i e n t e R e y , I n f o r m a n e n 
E L N A V I O 
A g u i a r y M u r a l l a 
1 3 1 5 - 1 6 2 1 e n , 
E S C O B A R 4 2 . S E A L Q U I L A E L P I S O 
p r i n c i p a l y e l segundo, de e s t a moder-
n a c a s a . S a l a , 3 c u a r t o s y b a ñ o in ter -
c a l a d o . I n f o r i n e s en S a l u d 34 . 
1954 24 e n . 
S e a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l tos de 
C o n c o r d i a 1 6 3 - A , a l a b r i s a , e l f r e n -
te y l a s h a b i t a c i o n e s , c o n s a l a de tres 
¡ h u e c o s a l a c a l l e , c u a t r o c u a r t o s m a s 
s i t u a c i ó n , todas l a s h a b i t a c i o n e s a m u e - l d o s e n l a a z o t e a , c o c i n a d e c a s V d e 
b l a d a s y ocupadas . $12.000. buena in-1 rarV\An „ U , „ k „ ^ U . L . L - . 
Se v^ende u n R a d i o de los m á s moder-
nos, m a r c a W e s t i n h o u s e . T i e n e 3 bom-
bi l lo s , u n p a r de t e l é f o n o s , u n a c u m u -
lador P r e s - O l l t e y dos b a t e r í a s B . I n -
f o r m a n : P é r e z . G a l i a n o 117. a l t o s . 
2261 22 « 
c o b a r '9 c o n s a l a 'salega 5 h a b i t a r i n - T f r s ! ? n y e s p l é n d i d o negocio: P a r a 1 ^ ^ " y , 1 ^ 0 ™ l a P r i m e r a h a b i t a -
c o o a r * c o n s a l a , s a l e ^ D h a b i t a c i o ¡ a l q u i l e r e s de c a s a s y v e n t a s de propie - c i ó n . T o d o d e c i e l o r a s o . P r e c i o $ 8 5 . 
¡ n e s y d e m á s s e r v i c i p s . E l p a p e l d i c e ' d n d e s ' v e a n a n t e s a 
¡ d o n d e e s t á la l l a v e . I n f o r m a S r . A l - 1 B E E R S A N D C O M P A N Y E l D e c a n o 
i v a r e z . M e r c a d e r e s 2 2 , a l to s 
l 2 5 6 0 
¡ A - 3 0 7 0 O ' R e i l l y , 9 - 1 1 2 . M - 3 2 8 1 
V i ' e n . i c 623 * d 18 I 
L a l l a v e e n l a b o t i c a e s q u i n a a O q u e n -
d o . I n f o r m a n e n J , 2 0 5 , t e l é f o n o F ' 
2 0 7 0 . 
2 1 2 7 20 i 
A G I N A V E I N T I C U A i i v o D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 0 J e 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E G A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
f i e a l q u i l a n e s p l é n d i d o s b a j o s e n M a n -
r i q u e 1 4 2 , c a s i e s q u i n a a R e i n a . C i n -
c o h a b i t a c i o n e s . L u j o s o b a ñ o i n t e r c a -
l a d o . S a l a . R e c i b i d o r . C o m e d o r . A g u a 
f r í a y c a l i e n t e e n t o d o s los s e r v i c i o s . 
I n f o r m a n e n e l s e g u n d o p i s o . 
C 11541 b d . 21 d e . 
R E A I . Q U I L j V y L O S B A J O S D E R E I -
n a 113f bajos , c o m p u e s t o s de ea la , co-
juedor , s a l e t a pequefia, c u a t r o c u a r t o s , 
b a ñ o completo , c u a r t o y s e r v i c i o de 
c r i a d a , c o c i n a de gas . pa t io y t r a s p a -
t i o . I n f o r m a n e n los a l t o s . 
2389 20 e n . 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O T C O M O -
do p r i m e r piso, derecha , de C á r d e n a s , 
n ú m e r o 6. D a r á n r a z ó u : Z u l u e t a , 36-Q, 
a l t o s . 
1691 22 E n . 
F E A L Q U I L A U N A C A S A KN L A C A -
He L e a l t a d , bajos , N ú m . 24, m o d e r n a y 
decoraday con s a l a , sa le ta , c u a t r o c u a r -
tos , b a ñ o In terca lado , con s u ca l en tador 
comedor a l fondo, bai lo do c r i a d o s , c u a r 
to de cr iados , coc ina y dos p a t i o s . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . 1-5058. 
2356 , 20 en. 
S e a l q u i l a u n p i s o m o d e r n o , a l t o s 
d e l c i n e " L i r a " , f r e n t e a l t e a t r o 
" C a p i t o l i o " . T i e n e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c o c i n a , s i e t e h a b i t a c i o n e s 
y c i n c o b a ñ o s . D o s e n t r a d a s : u n a 
p o r S a n J o s é y l a o t r a p o r I n d u s -
t r i a . A d e m á s t i e n e e n l a a z o t e a 
u n a h a b i t a c i ó n c o n s u b a ñ o y e s -
• c a l e r a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m e s , 
e n ' ' E l E n c a n t o " . 
S e a l q u i l a n los a l tos d e C a s t i l l o es-
q u i n a a C á d i z ; t i e n e s a l a , tres c u a r -
tos , c o c i n a , b a ñ o m o d e r n o c o n todos 
s u s a p a r a t o s . L a l l a v e e n l o s b a j o s . 
I n f o r m a n e n 2 3 e s q u i n a a I , n ú m e -
r o 1 8 1 . 
2 1 4 0 2 2 e 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A R M E N N U -
m e r o 47, entre V i v e s y E s p e r a n z a , p r e -
cio 60 p e s o s . L a l l a v e en l a bodega es -
q u i n a a V i v e s . IMíef io: C a s t i l l o . 45 . 
T e l . A -0221 . 
2002 . 20 E n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e a l q u i l a , c a s i f rente a l a E s t a c i ó n 
de L o s P i n o s , u n a c a s a c o n p o r t a l , 
j a r d í n , s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o -
n e s , p i s o d e m o s a i c o , s e r v i c i o s s a n i t a -
rios y p a t i o . I n f o r m a n e n L e a l t a d , 4 0 , 
a l to s . T e l é f o n o A - 2 0 5 9 . 
G I n d 2 6 o c 
N A V E 
Se a l q u i l a u n a n a v e a l t a de 450 m e t r o s 
m u y v e n t i l a d a y con f u e r z a m o t r i z p a -
r a m o v e r a p a r a t o s . S e d a b a r a t a . I n -
f o r m a n U n i v e r s i d a d 15 . T e l . A-3061 . 
1623 26 e n . 
C 5 9 1 I n d 17 e 
A V E N I D A D E - V I E N O C A L ( A n t e s I n r a n -
i a ) n ú m e r o 27, c e r c a de l a I n q u i n a de 
T e j a s , l oca l de t r e s c i e n t o s m e t r o s , pro-
p i o p a r a u n a I n d u s t r i a . L a l l a v e en e l 
j i ú m e r o 8. I n f o r m a n p o r ei t e l é f o n o 1-
2478, de 2 a 4 p . m . y e n l a r e f e r i -
d a c a s a I n f a n t a n ú m e r o 3. 
2110 23 « 
S e a l q u i l a l a p l a n t a a l t a d e l a c a s a 
S u b i r a n a 6 , e s q u i n a a E s t r e l l a , c o n 
c u a t r o c u a r t o s m u y g r a n d e s , s a l a , s a -
l e t a , a c a b a d a d e f a b r i c a r , c o n d o b l e s 
s e r v i c i o s , m u y f r e s c a y l u j o s a . E n los 
b a j o s i n f o r m a n . 
2 1 2 2 r 2 1 e 
S E A L Q U I L A N , N E P T U N ü , 142; L O S 
dos p i s o s a l t o s a c a b a d o s de c o n s t r u i r 
con v e r d a d e r o l u j o ; s a l a , t r e s h a b i t a -
c iones , b a ñ o I n t e r c a l a d o de g r a n l u j o , 
comedor , coc ina , p a n t r y , c u a r t o c r i a -
dos, s e r v i c i o p a r a e l m i s m o , a g u a c a -
l i ente e t c . e l segundo piso t iene ade-
m á s r e c i b i d o r . L l a v e e i n i o r m e a en l a 
m i s m a . 
2296 21 E n . 
S a l u d 5 2 . S e a l q u i l a e s ta e s p a c i o s a 
c a s a acabada1 de r e e d i f i c a r , p r o p i a 
p a r a c u a l q u i e r a c l a s e d e i n d u s t r i a , 
c a s a d e h u é s p e d e s o f a m i l i a n u m e " 
r o s a , c o m p u e s t a d e u n a m p l i o z a g u á n 
r e c i b i d o r , s a l a e s p a c i o s a , o c h o h a b i -
t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , p a t i o y 
t r a s p a t i o , d o b l e s e r v i c i o , p i s o s de 
m á r m o l y m o s a i c o , c ie los rasos y c u a -
tro h a b i t a c i o n e s a l t a s i n d e p e n d i e n t e s , 
'con s e r v i c i o c o m p l e t o . L a l l a v e e n e l 
n ú m e r o 7 9 , a l f rente , p a r a i n f o r m e s , 
N e p t u n o 3 9 , e s q u i n a a \ m i s t a d . T e l f . 
A - 4 3 7 6 . 
1 8 3 9 2 3 e. 
C E D O U N A C A S A D E A L T O S Y I5A-
Jos, p r o p i a p a r a hu4sp . des o c u a l q u i e r 
i n d u s t r i a o p a r a tina f i i m i l l a que «K-seo 
v i v i r g r a t i s , qued^ndodale a s u f a v o r 
s a l a grande, s a l e t a y ios c u a r t o s . E s -
to es s i n e x p l o t a r l a , pues cntonceg da-
r í a m u c h o m á s , p o c a renta , buen con-
t r a t o . I n f o r m a n T e l . M-9833 . 
2071 20 en. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
X e p t u n o 16, con c u a t r o c u a r t o s , í a l a , 
rec ib idor , comedor, coc ina , c u a r t o de 
b a ñ o In terca lado , y un depar tamento s a -
n i t a r i o p a r a c r i a d o s ; todo,? «rstos depar -
tamentos son m u y a m p l i o s y e s t á n en 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n en los 
ba jos C a s a de p r é s t a m o s " L a E q u i d a d " , 
t e l é f o n o A-9531 . 
1370 13 f 
S E A L Q U I L A N E N 200 P E S O S B I E N -
s u a l e s los esp lendidos b a j o s de C a r l o s 
I I I n ú m e r o 219. e s q u i n a a S u b i r á n . , . 
Informe*» C a l z a d a del V e d a d o 62, t e l é -
fono F-1321. 
1820 23 a 
V E D A D O 
I N D U S T R I A 1 9 . ( A L T O S Y B A J O S ) 
S e a l q u i l a n , a c a b a d o s d e c o n s t r u i r , 
c o m p u e s t o s de s a l a , r e c i b i d o r , c i w t r o 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e -
d o r a l f o n d o , c o c i n a d e g a s y u n a 
h a b i t a c i ó n c o n s e r v i c i o s d e c r i a d o s . 
L a s l l a v e s e i n f o r m e s e n l a m i s m a , d e 
8 a 11 a . m - y de 1 a 5 p . m , 
2 1 3 8 2 5 c 
S E A J L Q U I L A C A L Z A D A D E Z a p a t a 
e s q u i n a a TJ, u n a na,ve con c a s a a n e x a , 
p r o p i a p a r á ta l l er o i n d u s t r i a : g a n a 
todo 50 pesos c i n f o r m a n en la bodega, 
t e l é f o n o F-5792 . 
2e672 26 e-
H E A L Q U I L A L A « A S A M U Y F R E S C A 
de p f a n t a b a j a , c a l l e G N o . 208, c o m -
puesta de sa lu . sa le ta , 4 hab i tac iones , 
s e r v i c i o s correspondientes y t r a s p a t i o . 
I n f w m a u T e l . F - Ü 6 9 4 . I -a l l a v e en la 
c a s a 6tl Jado No . ¿vC, ówriáu vanftAéu 
i n f o r m a r á n . 
2593 28 en. 
S E A D M I T E N P K O P O S I C I O N E S P O R 
el l oca l en c o n s t r u c c i ó n p a r a bodega, 
a c e r a de la s o m b r a . C a l l e 21 y 20, V e -
dao . 
3650 - i . ^ n 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S a l - ¡ E N L A E N T R A D A l > r x V E D A D O . La 
tos segrundo p i s o de l a c a s a A g u i l a - m e j o r c u a d r a de la H a b a n a . San L á z a -
131, entre S a n J o s é y B a r c e l o n a , c o n ' r o 4S4, entre M y N. a l tos , m u y frescos , 
i.cho e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a -
le ta , gabinete , g a l e r í a y c o m e d o r , » p a n -
t r y , coc ina , a g u a ca l i ente y f r í a , dos 
b a ñ o s I n t e r c a l a d o s , todo m u y c l a r o r 
f r e s c a y s e r v i c i o de cr iados . I n f o r m a n 
en l a m i s m a , b a j o s . 
2164 20 e 
S E A L Q U I L A M O D E R N A C A S A E N $66 
V í b o r a , A v e n i d a de C h a p l e , A , c a s i e s -
q u i n a a la C a l z a d a , con s a l a , s a l e t a de 
comer, t r e s c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , 
buen patio , etc. I n f o r m a n en J e s ú s del 
Monte 442, t e l é f o n o I-3'176. 
2671 23 « 
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A U N A 
e s p l é n d i d a c a s a , en A v e n i d a C o n c e p c i ó n , 
n ú m . 159, entre A r m a s y P o r v e n i r , c o n 
porta j , s a l a , sa le ta , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , comedor pat io y t r a s -
patio. I n f o r m e s en R e i n a , 123, t e l é f o n o 
A-í»636. 
2716 23 o 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
| E A L Q U I L A E N 80 P E S O S L A C A S A 
F l o r e a 76. en J e s ú s del Monto, a u n a 
c u a d r a del t r a n v í a ; c o n s t a de s a l a , s a -
leta , c u a t r o cuar tos , c u a r t o de b a ñ o , 
p a n t r y y c o c i n a . Gkarage. I n f o r m a n : 
Cueto y C a . s . en C A g u a c a t e 63. 
T e l é f o n o A^8516. 
2148 21 « 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A -
l le de E s t r a d a P a l m a e n t r e J u a n D e l -
gado y D ' E s t r a m p e a , moderna , s a l a , co-
medor, 4 cuar tos , dos b a ñ o s , l a v a d e r o , 
despensa , g a r a g e . L a l l a v e a l l ado . T e -
l é f o n o 1-6058. 
2856 20 en . 
H A B I T A C I O N E S 
E D I F I C I O C A N O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N D O S N A V E S P R O P I A S 
p a r a a l m a c é n o I n d u s t r i a , e n l a ca,lla 
C a r b a j a l c u a d r a y m e d i a de l a C a l z a d a L a , c a s a que t iene l a s m á s f r e s c a s ^ 
del C e r r o y tros de l a E s q u i n a de T e - h i g i é n i c a s h a b i t a c i o n e s , con e l evador 
j a s . I n f o r m a N o r a b u e n a y S t u a r t , B u e - a g u a c o r r i e n t e y buen s e r v i c i o C o m i -
nos A i r e s 16 . T e l . A - 6 3 6 6 . 
2618 
I t r e S o l y M u r a l l a . 
I 2561 
' d a s i se desea , b u e n a y b a r a t a ' " H a b l a -
J0 e n . j m o s I n g l é s y f r a n c é s . V i l l e g a s 110. « n -
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E J A R -
d í n , por ta l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s 
grandes , c u a r t o de b a ñ o y c o c i n a con 
b a s t a n t e terreno , f rente a la c a r r e t e r a , 
pasado L u y a n ó , en e l L u c e r o , t r a n v í a , 
g u a g u a s , a g u a prop ia , s a n i d a d . L a g o , 
1-5940. L u c e r o . A-5955 . B o l í v a r , 27. 
T a m b i é n se vende con 500 pesos conta-
do y res to h ipoteu . 
2733 23 E n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A J O S E A . S A C O 
'ntre O ' F a r r l U y A c o s t a . en l a V í b o r a , 
con porta l , sa la , sa le ta , t res c u a r t o s , ba-
ñ o completo , g a l e r í a f rente a los c u a r -
tos, comedor y coc ina , pat ios c e m e n t a -
dos . P r e c i o $70. I n f o r m a : Pedro G u e -
r r a en A-5890 . S a n L á z a r o 199. a l t o s . 
2634 25 en. 
M O Y R E B A J A D O S A L Q U I L O D O S P i -
sos a l to s en J e s ú s del Monte, 258, c a s i 
e s q u i n a a T o y o , con s a l a , s a l e t a , c i n -
co c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o y dobles 
s e r v i c i o s . L l a v e ert los bajos , p e l e t e r í a 
A-6523. 
2477 22 c. 
A L Q U I L O A R M A S 32 B N T R B S A N T A 
C a t a l i n a y San M a r i a n o en $55 con s a -
la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , moderna , 
t r a s p a t i o con f r u t a l e s . L a Uave en la 
bodega. 
C 661 4 d 18 
E N L A C A L L E A R M A S N U M E R O 44. 
entre M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a , f r e n -
te a l parqufe, Be a l q u i l a l a b o n i t a c a s a 
c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , « a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , s e r v i c i o I n t e r c a l a d o , c o m e d o r 
^ fondo, pat io y t r a s p a t i o , con u n a i 
n a b i t a c i ó n a l t a con s u s s e r v i c i o s y 
con u n a e n t r a d a independiente : L a l l a -
ve en l a bodega. P a r a u i á s i n f o r m e s s u 
uueno: R o m e r o , edi f ic io C a s t e l e r o . O f i -
^ 0 ? ' ..1S' ti( p a r l a m e n t o 204. T e l é f o n o 
_ 2351 20 E n . 
A U N A C U A D R A D K ? ! T R A N V I A , 
u n a l i n d a c a s i t a en D o l o r e s 28, e n t r e 
l^awton y S a n A n a s t a s i o , de s a l a , co-
medor, do.;, cuar tos , c o c i n a y b a ñ o e Ino-
Goro: piójo do mosaico. P r e c i o 34 pesos . 
T r a t o directo , en l a c a l z a d a de J e s ú s 
del Monte 438 : |2 , entre L u z y Poc i to , 
_ 2419 21 e 
E N $45, O U R K C P 3Ú; P U N T O A L T O 
entre S a n t o s S u á r e z y E n a m o r a d o . B a l a 
dos c u a r t o s , b a ñ o completo , e t c . L a 
uuve al iad^, dos m e s e s . A - 5 8 9 0 . S a n 
i .ar,aro 199, a l t o s . 
H A B I T A C I O N E S 
c o Í K ^ ^ ' t o s de \ Zlxk¿&*t*' 
con t a ñ o p r i v a n ^ 6 do» ». . TA. 
508 ¿nt%r&** Z l " l * K í Í ' f e j ^ ou« 65, 5Ü 6U "9 <* la CJ,."» oitlfT^* 
« o s men8¿afc0¿ 7^ «0, i t l faJ* i*** 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I - f,esos h i ^ t a c i ¿ n " ^ l i * £ 
ú t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s en l a c a s a i v o » " l f c*** r n ^ ^ ül * * 
Y C h ^ K B T A N f A de « > ? s t i : u r. lo m á s moderno ^ p o d a * 1 ^ 4,46^ <*H 
C A S A B L A N C A | ^ r h ^ u S ^ " ^ , T r o o V / r . : £ ^ ^ s s r 4 ^ S & 
l ec l to con buen lot" de t erreno , p a r a ¿ . e c o r r a l e s y C a m p o M a r t e d o a ^ L P ? r la P u e r u *f- ^ * 
1276 l a r : u d ^ . T e ^ ^ o . ^ , 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
27 e n . 
c r i a n z a s y c u l t i v o s . I n s t a l a c i ó n s a n i -
t a r i a y de a g u a s , $15 m e n s u a l e s . J o s é 
D í a z , C a s e r í o V i l l a M a r í a , G u a n a b a c o a . 
2270 24 •» 
í l l 22 en . 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U I W B 1 A Y P O G O L O T T I 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A , E N $86.00 
el c6:/.odo c h a l e t de dos p l a n t a s , de r e -
c iente c o n s t r u c c l d n , con m i l metros , s i -
tuado en lo m e j o r de M a r l a n a o , c a l l e 
de S a m A e s q u i n a a" S a n A n d r é s , c o n to-
das l a s - comodidades y garage . L a U a -
en el 3 2 . I n f o r m a n T e l . 1-5916. 
25i»l 23 e n . 
2581 20 e n . 
L E A L T A D 30 E N C A S A D B F A A I I L I ~ . 
se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a p e r s o n a so^ 
l a o m a t r i m o n i o . 
2441 20 L 
C A S A D B H U E S P E D E S O A L L A N O 117 
a l tos , e s q u i n a a B a r c e l o n a . Se a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y con v i s t a 
a l a c a l l e . T a m b i é n se d a comida , b ien 
s a z o n a d a . y de lo m á s s a n o . T e l é f o n o : 
A - 9 0 6 9 . 
2362 26 en. 
E N $20 S E A L Q U I L A U N A H A B I T \ -
c i ó n con buen s e r v i c i o a hombre solo 
o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o con mueb les o 
s i n e l l o s . E n Neptuno 164, segundo piso 
entre G e r v a s i o y E s c o b a r 
. 2600 20 en. 
A V I S O 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M A N -
gos 3, a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a con 
s a l a , rec ib idor , 5 c u a r t o s , s a l e t t de co-
medor, dos s e r v i c i o s y e s p l é n d ' d a co-
c i n a . E s t á n a la b r i s a . L a l lave en l a 
bodega . T e l é f o n o A-4178 . 
2497 24 en. 
S E A L Q U I L A L A COMODxV C A S A S A N 
B u e n a v e n t u r a 31 entre C o n c e p c i ó n y 
D o l o r e s . P o r t a l , s a l a , sa le ta , t r e s c u a r -
tos, b a ñ o , c o c i n a de gas, pat io y un 
g r a n t raspa t io , cercai 'o de manipos te -
r í a . P r e c i o ? 6 0 . L a l l a v e a l l a d o . Due-
ñ o : C u b a 113 a l t o s . S r . K e i m u n d e , de 
11 a 1 y por ia n o c h e . 
2530 21 en. 
S E A L Q U I L A B O N I T A C A S I T A C O N 
p o r t a l , sa la , comedo'r, dos c u a r t o s , co-
c i n a y s e r v i c i o s indep- ndiente-; a u n a 
c u a d r a del puente A g u a D u l c e . S e r a -
f ines 7. In l 'ornian F a c t o r í a 64. T e l é -
fono M-4;M7. 
2532 -1 en. 
S L A L Q U I R A C O M O D A Y H E R M O S A 
c a s a m e d i a c u a d r a del t r a n v í a , a c e r a , 
de l a b r i s a , San L á z a r p 12 entre S a n 
f r a n c i s c o y M i l a g r o s , V í b o r a . S a l a , s a -
leta , t r e s c u a r t o s , b a ñ o comple to con 
todos los a p a r a t o s modernos , s a l ó n de 
comer c o c i n a de gae y c a r b ó n , c u a r t o 
y s e r v i c i o de cr iados , despensa , t r a s p a -
to con arbo le s f r u t a l e s , e n t r a d a Inde-
pendlente . L a l l a v e en el 10. I n f o r m e s 
T e l é f o n o 1-2804. $75 .00 . 
M A R I A N A O . G E A L Q U I L A H E R M O S A 
c a s a S a m á 16, a u n a c u a d r a de l a s dos 
l í n e a s de c a r r o s en $60. I n f o r m a n en el E l H o t e l B o m a , Cs J . SocarrtLs . se t r a s -
T e l é f o n o r - 4 2 8 3 . L a l l a v e en e l fondo l a d ó a A m a r g u r a y C o m p o s t e l a , c a s a 
de l a c a s a . de seip P i sos , c o n todo confort , h a b i -
181 23 e n . tac ionea y d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o , 
agua ca l l en te a todas horas , p r e c i o s 
206Í 22 en. 
EN I A M A R I N D O . A D O S C U A D R A S D E 
a ca lzada de J e s ú s del Monte , a l q u i -
lo e s p l é n d i d o s a l to s con c i n c o t a b i t a -
uiones f r e s q u í s i m a s , s a l a , comedor, 
s i e m p r e a lqu i ladas , ochenta , h o y 55 pe-
s o s . L a l l a v e en l a bodega e I n f o r m a 
J u n q u e r a 1-3151. 
_ 2132 21 e 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E -
medios 75 en L u y a n ó , a m e d i a c u a d r a 
de l a c a l z a d a , f rente a. l a I g l e s i a nue -
va , compues to de t e r r a z a , s a l a , r e c i b i -
dor, t r e s hab i tac iones , comedor a l fon-
do, b a ñ o completo, c o c i n a de g a s y 
c u a r t y s e r v i c i o p a r a c r i a d o . I n f o r m a n 
en U n i v e r s d a d 15. T e l . A - 3 0 « l . 
3 522 1 21 e a 
S e a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a e n l a 
L o m a d e l M a z o , c o n c o m o d i d a d e s p a -
va n u m e r o s a f a m i l i a . P r e c i o m ó d i c o . 
I n f o r m a n t e l é f o n o 1 -2484 . 
I n d . 1 4 o c 
M A R I A N A O . E D I F I C I O N O G U E I R A , 
f r e n t e p a r a d e r o H a v a n a C e n t r a l , d e p a r -
t a m e n t o s dos y t r e s c u a r t o s con baft 
c o n f o r t moderno , desde $20. T a m b i é n 
l oca l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y c a s i t a s . 
I n f o r m a n T e l í f o n o F O - 7 0 1 4 . 
2248 23 e n . 
B U E N R E T I R O . S E A L Q U I L A " V I L L A 
M i g u e l " , c a l l e P a n o r a m a , e s q u i n a a 
R o b a u , f r e n t e a l P a r q u e . C o m p u e s t a 
de s a l a , - comedor , t r e s c u a r t o s d o r m i -
torios , c o c i n a , b a ñ o y buen p a t i o . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o F - O - 7 0 7 4 . 
1410 20 E n . 
S A M A . 2 5 . M A R I A N A O 
Se a l q u i l a e s t a h e r m o s a r e s i d e n c i a c o m -
p u e s t a de z a g u á n , dos h e r m o s a s s a l a s , 
c i n c o h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a , g a l e -
r í a , h e r m o s a c o c i n a , c u a r t o p a r a c r i a -
dos, g r a n s ó t a n o c o n t r e s h a b i t a c i o n e s , 
s a l ó n a l t o con u n c u a r t o , pat io , t r a s -
pat io e tc . e t c . L l a v e s en e l n ú m e r o 26 
e I n f o r m a n ú n i c a m e n t e J o r g e A r m a n -
do R u z . B u f e t e de " C h a p l e y S o l a " . T e -
l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
1964 22 E n , 
moderados . T e l é f o n o s M-6944 y M-6945 
C a b l e y T e l é g r a f o R o m o t e L Se a d m i t e n 
abonados a l comedor U l t i m o piso . H a y 
a s c e n s o r . 
" B R A Í J A 
C R I S O L " 
, H O T E L E S 
^ roejorea c a s a s . , 
¿ * l a . h a b i u d o o e , v b 
H A B I T A C I O N E S E V ~ T ^ r ~ - ^ i • 
1 2 . . / t r e ^ o ^ T ^ ^ 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A C A S A M O -
d e r n a en G e n a r o S á n c h e z , e n t r e P r i m e -
S E A L Q U I L A D L O S A L T O S S A N T O S r a y C a l z a d a , a u n a c u a d r a del t r a n v í a 
S u á r e z No . 3 . T e r r a z a , s a l a , comedor. H a v a r t ó , C e n t r a l , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
•i c u a r t o s , h a ñ o , c u a r t o do c r i a d o s , s e r -
c ic io , c o c i n a . , L a l l^ve en los b a j o s . 
I n f o i m a n T e l é f o n o F 11. 
2537 22 e n . 
S E A L Q U I L A 
l a m e j c f s i t u a c i ó n de la V i h o t a , u n a 
c u a d r a de. E s t r a d a P f ' m a y ¡ ' l ó x i m a a 
l a C a l z a d a , a c a b a d a de f a b r i c o i . a l a 
garge , s e r v i c i o s dobles e t c . P r e c i o úl-
t imo 80 posos . I n f o r m r á n : O b i s p o 21, 
c o l e c t u r í a . A - 9 8 3 3 . 
1235 2* E n . 
J e s ú s d e l M o n t e 2 9 1 , c a s i e s q u i n a a 
T o y o , se a l q u i l a u a p a r t a m e n t o s m o -
d e r n o s , d e dos c u a r t o s , c o c i n a y b a -
ñ o p r i v a d o . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
I n d . 31 d 
S e a l q u i l a u n g r a n z a g u á n de 1 2 x 6 
y u n c u a r t o p a r a u n a i n d u s t r i a d e 
b u e n a s p e c t o y a p e r s o n a d e c e n t e , c o -
m o v e n t a d e l i b r o s , e tc . , e tc . m u y b a -
r a t o e n c a s a r e s p e t a b l e o p a r a g u a r 
d a r a u t o m o r i l p a r t i c u l a r . P l á c i d o 3 6 
e s q u i n a a T e n i e n t e R e y . 
2 2 6 7 31 e n . 
t a r r a z a , sa le ta , c inco « -uartos . c ó m o d o ) 
$140 ú l t i m o procio. I n f o r m a n en San 
R a f a e l 133, t e l é f o n o M-1744. P a r a g a -
r a g e a l lado. E d i f i c i o Andlon . 
_ 2470 21 
V E D A D O . S E A L Q L 1 L A I ; s i J L l I N D I D A 
c a s a calUi 21 entre N y O . G a r a g e p a -
r a dos m á q u i n a s . L l a v e ; i n f o r m e s 23 
e s q u i n a a D o s . S r a . V i u d a de L ó p e z . 
2494 21 en. 
S i : A L Q I T L A N L O S A L T O S . C A L L E 
23 No! 156 c a s i e squ ina a 10, a c a b a d o s 
de f a b r i c a r ^ con 4 h a b i t a c i o n e s , s a l a , 
comedor, h a l l , c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a y 
u n a h a b i t a c i ó n grande, con s e r v i c i o s en 
l a a z o t e a . L a l l ave e I n f o r m e s en f r e n -
te J a r d í n L a A m é r i c a . 
2558 21 en. 
b r i s a , a l q u i l e r e c o n ó m i c o , p o r t a l , s a l a , i ™ 
j r e c i b i d o r , tres c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o ! S E A L Q U I L A N TIU-J» OACÁS^ A C A B A 
r e g i o , c l o x , c o m e d o r , p a n t r y , s e r v i c i o 
p a r a c r i a d o s , c u a r t o a l to p a r a los m i s 
m o s , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . D e c o r a d a 
c o n m u c h o gusto . I ñ i o r m a n E s t r a d a 
P a l m a 2 0 . T e l . 1 -2042 
2 4 6 2 \ 2 5 e n . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A V F R E S -
oa c a s a s i t u a d a en l a c a l l e C o n c e j a l V e i -
g a 5, e s q u i n a n E s t r a d a l ' a l ina , ( V í b o r a ) 
c o m p u e s t a de j a r d í n , por ta l , garage , s a -
l a , rec ib idor , comedor, c i n c o c u a r t o s , 
b a ñ o interca lado , coc ina , c u a r t o de c r i a -
dos y serv ic io . i p a r a los m i s m o s y en-
t r a d a independiente . L a l l a v e on l a bo-
ck-ga de ¡a e s q u i n a do E s t r a d a P a l m a . 
I n f o r m a n t e l é f o n o A-6 120. 
2277 28 e. 
S e a l q u i l a n tres c a s a s d e d o s p l a n ' 
t a s , s i t u a d a s e n B r u z ó n , c a s i e s q u i n a 
P A N I G N A C I O 84, S E A L Q U I L A U N 
local nuvo, m a g n í f i c o p a r a c a s a comer-
M o L c e í a u ^ L u z I6n3f.0r:nan ly'lesÍ!l ^ l * C o n t ó l o , c o m p u e s t a s c a d a p l a n t a 
TOT ' 21 e [ d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , tres h a b i t a c i o -
Ines p a r a f a m i l i a , m a g n í f i c o c u a r t o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r a l t o n d o , c u a r t o y 
F n l a V í b o r a , se a l q u i l a l a c a s a C a r -
m e n 4 a u n a c u a d r a de los t r a n v í a s 
das de f a b r i c a r , a l t a s y b a j a s ; s a l a , 
sa le ta , t r e s h a b i t a c i o n e s y b a ñ o I n t e r -
calado, c o c i n a de g a s en mftdlco prec io 
en S a n L u i s e n t r e Q u l r o g a y R e m e d i o s 
a t r e s c u a d r a s de l a I g l e s i a de J e s ú s 
del Monte. I n f o r m a n F O - 7 G 2 3 , M a r l a -
nao . 
1S99 23 en. 
S E A L Q U Í L A E S P L E N D I D A C U A R T E -
r i a a p e r s o n a f o r m a l . Se d a en m ó d i c o 
p r e c i o . S a n L u i s entre Q u i r o g a y R e -
medio* . I n f o r m a n F O - 7 60o. A v e n i d a 
C o h i m b i a , B u e n R e t i r o , M a r i a n a o . 
1SÜ8 23 en. 
R E P A R T O C H A P L E 
S e a l q u i l a l a c a s a S a n F r a n c i s c o , en-
tre C e n t u r i ó n y C h a p l e , a dos c u a d r a s 
de l a c a l z a d a , con 5 c u a r t o s , t e r r a z a y 
g a r a g e . I n f o r m a n : Zapotes , e n t r e S a n 
I n d a l e c i o y D o l o r e s . J . del M o n t e . 
1608 20 E n . 
y c o n t o d a c l a s e de c o m o d i d a d e s , es" c a l c a d a de J e s ú s del Monte ; t iene 
. i r £ ( t n c I ta l , s a l a , com-idor, t ros c u a r t o s ; 
q u i n a d e t i a i l e y m u y t r e s c a , 5» 1 / 5 . c u a r t o a l to ; b a ñ o con b a ñ a d e r a . 
M U R A L L A , 8 4 
S e a l q u i l a e s ta c a s a a c a b a d a de re -
p a r a r , c o m p u e s t a de u n a g r a n n a v e 
. « c r v i c i o de c r i a d o s , c o c i n a de g a s , c a -
l e n t a d o r y pat io . L a s l l a v e s e n l a m i s -
a l f rente c o n s u e s t a n t e r í a , c a r p e t a p a - m a . í n f o r m a n - e n O ' R d l I y 1 1 . D e p a r -
r a e s c r i t o r i o y d i e z h a b i t a c i o n e s , a l l a m e n t o 2 0 3 . T e l é f o n o M - 6 3 4 9 . 
fondo y en los a l tos , p r o p i o p a r a ! 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a , a l m a c é n o u n g r a n 
e s t a b l e c i m i e n t o . L a l l a v e e n el n ú m e -
ro 8 6 , y de su p r e c i o y c o n d i c i o n e s . 
I n f o r m a n en E m p e d r a d o 15 , . 
2 1 6 3 2 0 e 
K N S A N I U N A C I O 84, Slfi A L Q U I L A u n 
m a g n í f i c o piso al to , acabade -de cons -
t r u i r , •compuesto de s a l a , sa l e ta , c u a t r o 
bfebitaclones grandes , b a ñ o in teroa ladc , 
comedor, c o c í h a . c u a r t o y s e r v i c i o pa-
r a c r i a d o s . I n f o r m a n en lu i g l e s i a de 
M o n s e r r a t » : y en L u z 63 . 
TU8 21 « 
A l t o s d e e s q u i n a , c o n b u e n a s g a r a n -
t í a s , se a l q u i l a b a r a t o e l s e g u n d o p i s o f 
d e J e s ú s M a r í a 4 7 ; t i ene 5 h a b i t a - tonio. Vedado;" c o m p u e s t a ^ r d l n 
. i j - r i • ' I por ta l , -«a la , comedor, t re s c u a r t o s , un 
c i o n e s y a g u a a b u n d a n t e . 1 a m b l e n ; b a ñ o c o c i n a y u n a n a v e g r a n d e pro-
pia p a r a garage u o t r a i n d u s t r i a . T i e -
ne a d e m a s un g r a n patio. L a s U a v e s 
en l a bodega de 35 y i , t e l é f o n o F-21S<. 
21 
2 2 7 2 2 6 e n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L ^ L A C A S A 
Montero S á n c h e z n ú m e r o 46, entro li y 
8, a media c u a d r a de la c a l i e 23 . P o r t a l , 
s a l a , c o m e d r r . 3 hab i tac iones , c o c i n a y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . M ó d i c o a l q u i l e r . L a 
l l a v e a l lado . S u d u e ñ a , cu S i l u d 22, 
a l t o s . T e l ó f o n o A - 2 2 2 4 . 
C49i; > ld-13 
S E A L Q U I L A L A M O D F R N A C A S A C A -
Ue M i l a g r o s n ú m e r o 6, c a s i e s q u i n a a l a 
por-
otro 
c o c í -
T a m b i é n ' s e a l q u i l a n los a l to s c o n e n - ^ ¿ ^ ¿ Í ^ S & f S S & ^ í S S 
l ' -ada i n d e p e n d i e n t e . $ 7 ^ . I n f o r m a n : 
F - 5 6 3 5 o 2 7 N o . 3 3 8 e n t r e A y P a -
seo , V e d a d o . 
2 3 1 1 2 2 c u . 
1 1 , E N T R E K Y L , V E D A D O 
S a l a , comedor, o d i o hab i tac iones , toda 
de azotea , s e r v i c i o s a n i t a r i o . N ú m . ro 
139 L a l l a v e en el 137, a l lado. K l due-
ñ o : C h a l e t de 12 y 15, Vedado. No se 
a l q u i l a por t e l é f o n o . 
2100 23 e 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o se a r r i e n d a p o r 
a ñ o s C o n c o n t r a t o , l a p l a n t a b a j a . 
L l a v e s e i n f o r m e s en L u z 2 4 . 
1 7 0 7 2 0 e n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 35 en-
re 2 y 4, n ú m e r o 12, R e p a r t o S a n A n -
25 
V E D A D O , S E A L Q U I L A E N L A C A -
lle 15. entre I I y O, u n a c a s a con se i s 
c u a r t o s , dos b a ñ o s , s a l a , comedor, r e -
A G U I A R 112. S E A L Q U I L A E L H L R - ; j ) o s i e r í a , por ta l , coc ina , dos c u a r t o s 
moso segundo piso a l t o compues to de cr ia( ios , b a ñ o , g a r a g e . I n f o r m a n : H , n ü -
s a l a , s a l e t a de- comer, c inco c u a r t o s y ; mero l'44. 
uno de c r i a d o s con e s p a c i o s a coc ina , b a - I 1993 * 24 E n . 
fio y dobles s erv i c io s , en e l prime»- p i - j 
BO de l a m i s m a . L a l l a v e . I n f o i m a n : ] 
T e l é f o n o F - i y 8 t } . 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O * D B L A C A -
s a D o l o r e s 31 1(2. compuestos dt s a l a , 
rotnedor y c u a t r o l i a b i t a c i o n r s . l l a -
ve en l a bodega. I n f o r m a n en S u s p i r o 
12. a l tos , t e l é f o n o M-1750. 
2289 e 
S E A T Q L I L A T NA C A S A I;N I , A 
l ie Pérez, e squ ina a Cueto , s a l a , c i sco 
c u a r t o s , prec io 50 P'ÍSOS. I n f o r m a l , en 
H o s p i t a l 11, t e l é f o n o A-797r>. 
2159 - J e 
¿ " « ' " A L Q U I L A R O S A E N R I Q P B Z , 5*Ü-
113, con frente a S a n t a A n a , 
F e r n á n d e z , H a b a n a 86, D e p a r t a m e n t o 
12. T e l é í o n o s M-4S34 y A-1213. 
761 21 e 
N A V E 
Se a l q u i l a u n a e s p a c i o s a n a v e propia 
p a r a c u a l i i u l e r i n d u s t r i a o c o m e r c i o en 
la c a l l e U n s e n a d a . I n f o r m e s : L a C u -
b a n a . F á b r i c a de M o s a i c o s . 
K i M 7 f b . 
L A e l E R R A S E A L Q U I L A N U N O S 
h e r m o s o s y f r e s c o s a l t o s en P r i m e r a en-
tre C y 8, c o m u u e s t c f í de s a l a , v e s t í b u -
lo, h a l l , comedor a l fondo, c u a t r o c u a r -
tos, b a ñ o I n t e r c a l a d o , c u a r t o de or lados , 
g a r a g e y c u a r t o de c h a u í f e u . . T e l é f o -
no F - 2 2 4 9 . 
2601 ' 22 e 
A L Q U I L A S E L A C A S A P R I M E R A n ú -
m e r o 11, e n t r e C u a r t a y ü e x t a . R e p a r -
to L ^ S i e r r a , c o m p u e s t a de j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a de comer a l fondo, 
h a l l , c u a t r o h a b i t a c i o n e s d § u n lado, 
dos a l otro, m a g n í f i c o b a ñ o I n t e r c a l a -
do, p a n t r y . coc ina , despensa , c a l e n t a -
dor, dos h a b i t a c i o n e s e x t e r i o r e s p a r a 
c r i a d o s , con s u s s e r v i c i o s , y g a r a g e . 
A l q u i l e r J 1 0 0 . L a l l a v e a l a s dos p u e r -
t a s de l a c a s a . I n f o r m a n 23 n ú m . 185 
entre H e I . T e l é f o n o F - 5 2 4 1 . 
JS54 21 e 
M A R I A N A O . A L M E N D A R E S . CAJ-.JLiii B 
y 14, E n l a m i s m a l í n e a de l a P l a y a 
se a l q u i l a n dos m o d e r n a s c a s a s p a r a 
r e g u l a r f a m i l i a . P r e c i o m ó d i c o . T e l é f o -
no F-0 -1407 . I n f o r m e s e n l a m i s m a . 
1094 23 e 
H A B I T A C I O N E S 
G R A N H O T E L 
R e s i d e n c i a s p a r a f a m i l i a s 
A v e n i d a d e B r a s i l . ( T e n i e n t e R e y ) , 
e n t r e M o n s e r r a t e y Z u l u e t a 
P r o p i e t a r i o : F r a n c i s c o H e r n á n d e z S o l . 
C a s a d e p r i m e r o r d e n e n lo m á s o é n " 
t r i c o s d e l a c i u d a d . H a b i t a c i o n e s a m -
plia!» c o n t e l é f o n o s , d e p a r t a m e n t o s p r i -
v a d o s y todo e l c o n f o r t m o d e r n o . G r a n 
c o c i n a . P r e c i o s m o d e r a d o s . T e l é f o n o s 
C e n t r o p r i v a d o M - 9 8 9 6 , M - 9 8 9 7 . M -
9 8 9 8 . A d m i n i s t r a c i ó n , A - 1 0 0 2 . D i r e c -
c i ó n c a b l e g r á f i c a : 3 0 L R O M A . 
1 3 5 9 9 f 
t r imon ios de m o r t l t e b r e s solos 
M á s i n f o r m e s e ¿ ¿ a^,en C o n - ¿ 
r a ^ T e l é f o n o l-n4204 mlsnia a 
P i é n d l d a s habi tac iones ^ u u a r i <lc« „ 
m ü i a ^ S e h a b U i i £ i | l . ea « « a de g 
20 La. 
S E A L Q U I L A , Ü N A HADTTT 1— 
uno o dos h w n b - e s Í ^ ^ O y 
H a b a n a 62. a l tos ' ' ^W-tei t 
1775 
— ^ 28 .IL 
A G U I A R 92. E N T R E O B I S P O Y O B R A -
pla , d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c inas , h o m -
bres so los o m a t r l m o i i l o s da e s t r i c t a 
m o r a l i d a d ; h a y de $15, $20 y $25 con 
mueb les o s i n ; l a c a s a m á s t r a n q u i l a 
L u z toda l a noche, a b u n d a n t e agua* 
2098 24 e n . 
P R A D Q 105. S E A L Q U I L A N H A B 1 T A -
c iones con v i s t a a l P r a d o e Inter iores , 
c a s a de e s m e r a d a l i m p i e z a y t ra to p u -
r a m e n t e f a m i l i a r ; l a c o m i d a v a r i a d a y 
e x q u i s i t a ; h a y b a ñ o con a g u a c a l l e i j t e . 
T e l é f o n o M-5492 . 
2094 22 * n . 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S , 
c ó m o d o s , f r e scos , e legantes , a 80 pesos 
y 100 pesos en L a m p a r i l l a 86 y 88, en-
t r e B e r n a z a y V i l l e g a s , lo m á s c é n t r i c o 
de l a H a b a n a y a u n a c u a d r a de- todos 
los t e a t r o s . I n f o r m e s en i a m i s m a . 
2732 1 25 E n . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
S i t u a c i ó n e x c e l e n t e ; e n e l c o r a z ó n d e l 
c e n t r o c o m e r c i a l y a l m i s m o t i e m p o 
g o z a n d o d e m a g n í f i c a b r i s a p o r s u a l -
t u r a . H a b i t a c i o n e s d o t a d a s c o n todo 
s e r v i c i o y b a ñ o p r i v a d o . M u y b u e n a 
c o c i n a y a p r e c i o s i n c o m p e t i b l e s . E l e -
v a d o r a u t o m á t i c o d e d í a y d e n o c h e . 
S e r v i c i o e s m e r a d o . E s q u i n a O b r a p í a 
y C o m p o s t e l a . 
1 0 5 5 4 • 2 9 e n . 
H O T E L T U R I S 
í m l f e b t i i ^ c f r S t e 1 1 ^ 
comidas , s e r v i c i o de r o D ^ vCOn 3 
^ C h t l ü l l P i e 2 a . c a n d e s bañ 
f r í a y ca l iente , precios 
M a n r i q u e . 123, entre R e i n l , B a í ^ H 
P i a n o l a y radio para l o s h u é S i d i 
reaj 
1092 
H O T E L S A N T A N D E R 
T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s exteriores- t» 
r a d a r a c o n o c e r las comodidades , 
b u e n s e r v i c i o de es ta casa se alquiL 
a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . L a casa va cá 
g i e n d o f a m a d e d a r m u y bien de co 
m e r . B e l a s c o a i n 9 8 y Nueva del Pi|a 
1908 
12 fb. 
K X L O M E J O R Í'K T..\ ]\ABT' 
l l egas 41, a l to , se a lqui la una "e« 
s a l a con b a l c ó n a !a calle Se 
b a r a t a . E a i a m i s m a Inlorman 
l e 44 , 
1 en. 
E n lo m e j o r de l a p o b l a c i ó n , frent 
a l hote l S e v i l l a , ofrecemos elegantí 
y fresca- , h a b i t a c i o n e s amucbhdn, 1 
c o n t o d a a s i s t e n c i a , p a r a matrimonifl 
c o n b a l c o n e s a dos calles y cxcelen 
le t r a t o . T r o c a d e r o entre Prado y Con 
s u l a d o , a l tos de l caí'.;, segundo p H 
Ind. ,¿4 d 
C A L L É L U Z N U M . 4 6 
S E A L Q U I L A N I I A B I T A C I O y E S g r a n -
des y m u y v e n t i l a d a s , con luz e l é c t r i c a , T 
en M a r q u é s de l a T o r r e 81, por Quiro-1 Jnj)°r,.?líl l a encargada, casa 
ga, c a s i e s q u i n a a l a c a l z a d a , l a c a s a 
da f rente a l m i s m o p a r q u e de J e s ú s 
del Monte, a l lado de l a Ig le s ia . 
1579 22 e 
Se a l q u i l a un departamepto atil; 
b a l c ó n a la c a l l e . (Jaiia J1C C** 
de 
20S5 
P A R A U N O O D O S H O M B R E S S O L O S 
de e s t r i c t a m o r a l i d a d , se a l q u i l a h a b i -
t a c i ó n con o s i n m u e b l e s con c o m i d a 
y todo s e r v i c i o ; es c a s a de f a m i l i a ho-
norab le y no se q u i e r e n p e r s o n a s m a l 
e d u c a d a s . B e l a s c o a l n 98 A , a l t o s . 
25S9 21 e n . _ 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A " H A B I -
t a c i ó n en c a s a m o d e r n a y de m o r a l i -
d a d a m a t r i m o n i o u h o m b r e s s o l o s . 
M i s i ó n 67 . E l e n c a r g a d o a l fondo . 
2611 22 e n . 
A U N A C U A D R A D E L I ^ R Q U E C B N -
t r a l , en c a s a de f a m i l i a , u n a h a b i t a c i ó i i 
c a s a m o d e r n a , con g r a n b a ñ o , luz t o d a 
l a noche y t e l é f o n o . M u t u a s r e f e r e n c i a s . 
No h a y papel en l a puerta, de l a c a l l e . 
B e r n a z a 18, ú l t i m o piso, i z q u i e r d a . 
2637 21 en. 
C A S A P A R A F A M U L A S 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s l u j o s a m e n t e 
a m u e b l a d a s , con y s i n comiua , a prec ios 
de a c t u a l i d a d , s e r v i c i o de cr iados , m u -
cha l impieza , b a ñ o s a todo confort , h a y 
p i a n o l a y r a d i o . M a n r i q u e 123, entre 
R e i n a y S a l u d . 
10112 26 E a . 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s 58, e squ ina - Obrapla. 
c a s a P;L:M faiiii;ia.s estables. Casa M. 
derna y prec ios m ó d i c o s . Se admití 
abonados a l comedor. Te l é fono A-lMÍ. 
109 7 7 t 
E n A g u i l a 1 4 ! , entre S a n José y M í 
j c e l o n a , r e a l q u i l a n , c o n muebles o «ii 
| e l los , e s p l é n d i d a s habitaciones y « 
p a r t a m e n t o s c o n e n t r a d a independien H O T E L A L F O N S O 
Amp.' ias y e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s con I te, p r o p i o s p a r ? , profesionales. S í M 
^ V s S f ^ T r t o Á T e s l e o ^ a b o n a d o s a l comedor y se « i 
p a r a v i a j e r o s . L A g r á m e n t e , a n t e s Z u - gen r e f e r e n c i a s , 
lue ta 34, a med ia c u a d r a del P a r q u e 
C e n t r a l , H a b a n a . T e l é f o n o A-5937. J . 
M . Y ú ñ e z . 
710 5 f 
r U B A 46, C O N V I S T A A L A C A I . I - U . 
H a y dos dopartai iu ntos eli $40; propios 
p a r a o f i c i n a s Ó floa ina lr in ionio^. m u y 
\ M i t i l a d o s . I n f o r m a n en la m i s m a y 
su d u e ñ o A g u i a r 9 4, c a f é . 
2099 24 en. 
C 3 4 0 15 <M 
T I . O R I E N T A L " 
C E R R O 
KN É L « K R I I O . A T E N I D A B L A N C O H E 
rrar« (antes C a l z a d a do P a l a t i n o ) a me-
d i a c u a d r a de la c a l z a d a del Corro , y 
con t r a n v í a s por l a p u e r t a , se a l q u i l a n 
E N O ' I Í K I K L V 72, A L T O S . K N ' T ü i : V I -
Ibga . s y A g u a c a t e , h a y h á b l t a c j o n c s CÍ-
modfis, f r e s c a s y b a r a t a s , j u r a p e r s o -
nas de m o r a l i d a d . 
IJj ^ 
¡ S E A L Q U I L A H K R M O S A S A L A O Q N f S E . M A j r t L A N D O S H A B I T A C I O N K S . 
gabinete , a g u a corr i en te , b a l c ó n corr f t IO. luna i.rraiidc, p a r a m a t r i m o n i o solo y u n a 
H pro fe s iona l , consu l tor io , etc. B e l a s - ' c h i c a p a r a u n h o m b r e t r a b a j a d o r . E s 
c o a í n 32, a l t o s do L a S e c c i ó n H . / c a s a pUrt icu lr . Se exigep r e f e r e n c i a s . 
2457 20 e ( J e s ú s M a r í a , fiS1, bajos . 
1806 23 e 
m e r o i 1 " " i " * " / - ^ K „ i*T„ X . . . 
m o d e r n a y v e n t i l a d a c a s a en lo m e j o r ¡ ̂ j 1 1 ^ » > v ° ^ L j S 5 f o . . ^ í ? ^ L ™ 
de L u y a n ó . L a l l ave e i n f o r m e s en 11 
bodega. T e l é f o n o E - 7 5 4 9 . M a r i a n a o . 
s a l a , s a l e t a , t res h e r m o s o s c u a r t o s , co-
c i n a , pa t io y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s de c 
P r a d o 8 7 , a l tos de l c i n c L a r a , a l q u i l o 1 
u n d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s , } P R A D O 
1645 20 E n . 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O K A , S K 
a l q u i l a u n a , c a s i t a in ter ior con s u s s e r -
v i c i o s completos y pat io independien-
tes . C o r t i n a 42, entre M i l a g r o s y S a n -
t a C a t a l i n a , a med ia c u a d r a de l a l í n e a 
de S a n t o s S u á r e z . 
1874 2.3 e 
p iezas , a c a b a d a s <Ic coflistruir y con U s -
e n c i a en los b a j o s . I n f o r m a n 1-5281. 
B a g u e r . 
18 21 e n . _ 
S e a l ^ u i ' a p r o p i a p a r i C o l e g i o y 
( a m í l i d n u m e r o s a 
l a p l a n t a a l t a de l a c a s a A | o c h a n ú -
mero 1, a l lado del pnraderd de l o » 
t r a n v í a s de P a l a t i n o , c o m p u e s t a de re-
c o n v i s t a a l P r a d o , l u z y a g u a e n 6 0 S e a l q u i l e n - s p l d n d i d a s h a b i t a c i o n c : - , 
pesos , y dos h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s , c o n a g u a c o m e n t e , e x c e l e n t e c o m i d a , 
m p h a s y v e n l i l a d a s en 3 0 y 2J c a d a l j ^ $ 3 5 . 0 0 p o r p e r s o n a . E l m e j o r 
p u n t o d e la H a b a n a , frente a H a b a n a u n a . 
2 4 6 4 2 5 
H E R M O S A Y F R E S C A H A B I T A C I O N , 
con b a l c ó n a l a ca l le , l u z y s e r v i c i o s , 
prec io m ó d i c o . V ó a l a hoy m i s m o s,; de-
s e a n p e r s o n a s de m o r a l i d a d . S o l 94, 
a l tos , c a s i e s q u i n a a V i l l e g a s . 
2473 20 c 
t - E A L Q U I L A . A V I V I R B A R A T O , S O -
lo por $25.00, s a l a , t r e s c u a r t o s , por-
t a l y todos s u s s e r v i c i o s , f rente a l a • - , . . . 
A m b r o s í a c a l i » V e g a v S e r a í l n e a lu-1 c lb ldor , un s a l ó n grande , s é l s habi ta-1 H O T E L V I L L A L \ A . G R A N D E S H A - d l -
f o r m a n bodega 'de la e squ ina . B o n i f a c i o c i enes , c u a r t o de b a ñ o moderno y c u a r - tac iones y f r e s c a s p a r a f a m i l i a s , p r e -
o - i ? og en to de c r i a d o s con s u s s e r v i c i o s . L a l c i o s m ó d i c o s , b u e n a c o m i d a . S a n J o s é 
P a r l e . T e l é f o n o M - 5 5 4 1 . 
1711 2 0 
1990 21 E n . 
C a s t i l l o 13 , c a s i e s q u i n a a M o n t e , c u a 
t r o c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r , c i e l o r a -
r o , b u e n b a ñ o y c o c i n a . L a l l a v e e n | 
l a p e l e t e r í a de l a e s q u i n a 
I 1 2 1 8 . 
I n d . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
I n f o r m a n 
15 e 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C O N -
cor»i!it 116: L a l l a v e en los a l tos e I n -
f o r m a n en S a n K a f a e l 53 . 
- 2268 22 P 
P r ó x i m a a d e s o c u p a n e , se a l q u i l a l a 
a m p l i a y f r e s c a c a s a , e d i f i c a d a s o b r e 
3 0 0 metros de t e r r e n o , c o n 2 0 0 m e -
t ros de p a t i o . C a l l e B . L a g u c r u e l a n ú ' 
m e r o 18 , e n t r e l a . y 2 a . c o n j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a -
c i o n e s , c o m e d o r , l u j o s o c u a r t o d e b a -
S A N M I G U E L 290, L . V ' i R E I M ' A . N T A • • J 
y B a s a r r a t e , se a l q u i l a en s e s e n t i c l n c o ñ o , g a r a g e y c u a r t o y s e r v i c i o de 
pesos m e n s u a l e s . T i e n e s a l a , sa le ta , t r e s T i p n e t e r r a / a a l f o n d o v o tro 
hab i tac iones , bafio y d e m á s s e r v i c i o s , c r i a d o s , n e n e t e r r a z a a i r o n a o y o tro 
M o d e r n a y a dos c u a d r a s d e ' l a U n l v e r - ! i a r d ¡ n . S e d a m u y b a r a t a . I n f o r m e s : 
s i d a d . L a l l a v e en e l 292, e i n f o r m a n 
23 n ú m e r o 185, e n t r a H e 1. 
1855 21 e 
HE A L Q U I L A C A S A E N R O D K I G U K Z 
y J u s t i c i a N o . 150, L u y a n ó . S a l a , dos 
cuar tos , c o c i n a y s erv i c io s , a c a b a d a de 
c o n s t r u i r , m u y b a r a t a . L a l l a v e en l a 
bodega de M a n r e l . 
2375 -0 en. 
A L Q U I L O S A N F U A N C I S C O 2<i2, K N -
tro O c t a v a y N o v e n a ( V l í j o r a ) c a s a 
c h a l e t m o d e r n í s i m o , con portal , s a l a y 
s a l e t a de c o l u m n a s , c u a t r o hab i tac io -
nes, h a l l de p e r s i a n c r í a , b a ñ o comple-
to in terca lado , s a l e t a de cpmer al fun-
do, c o c i n a con ca lentador , s e r v i c i o de 
cr iados , pasando el t r a n v í a por la puer -
t a . L a lljive a l lado. P a r a t r a t a r . T e -
niente Hoy 30. T a l a b a r t e r í a K l E s t r i b o , 
P r e c i o ?80. T o l ó f o u o ' A-31SU. 
A L T O S E N $ 6 0 . 0 0 
S e a l q u i l a el s e g u i d o p i se a ' to de l a 
c a s a T a c ó n N o . 4 f r e n t e a l a S e c r e 
t a r í a d e G o b e r n a c i ó n . L a l l a v e e in 
formes e n l a raism». S u d u e ñ o , 1 -2319 
c 
S E - A L Q U I L A Ñ ~ L O S ~ M A 3 5 1 F l C O S ^ a N 
tos de la cas;; G e r v a s i o 130, e n t r a d a por 
Kan J o s é , compues tos de s a l a , rec ib idor 
sa l e ta , c inco " l a b l t a c í o n e a , c u a r t o p a r a 
cr iado , b a ñ o I m e r c a l a d o y c o c i n a . I n -
f o r m e s c-n G e r v a s i o n ú m e r o 91. a l tos . 
2014 23 E n . 
í-q-: A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tot ' lecorados de A n p e l e s 43, pegados 
a b funté , con dos s é r v i e l Q i ) con todas 
las comodidades que rocniu-re u n a f a -
m i l i a de c-fuato o (los m a t m i u n i o . s 0̂11 
s a l a , sa le ta , i-iuco c u a r t o s Bf landés , los 
mUtB frescos de l;l l a H a b a n a , l i i f o r m a n 
1.11 ••! tvreer p ip" 
t e l é f o n o s 1 -1557 y A - 8 4 5 0 . 
7 d 2 0 e. 
E N A R A N G O Y F O M E N T O , S E A L -
q u i l a u n a c a s a de p o r t a l , s a l a , come-
, d ó r , dos c u a r t o s g r a n d e s , pat io , b a ñ o y 
' d e m á s s e r v i c i o s , en b u e n a s condic4o. 
I n é s , b a r a t a , en l a bodega l a l l a v e . 
I 2702 29 E n ' . 
I J e s ú s d e l M o n t e 2 8 3 , a l t e s d e l c a f é 
| de T o y o . E n este e d i f i c i o r e c i é n c o n s -
1 t r u í d o , se a l q u i l a u n a c a s a e n 7 5 pe" 
I sos , d e r a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o , c o n a g u a 
a b u n d a n t e , c a l i e n t e y f r í a . S e r v i c i o s 
p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n e n la a z o t e a . 
2 7 0 5 2 3 c 
l l a v e en el bajo y d e m á s I n f o r m e s D r . 
A l e j a n d r o C a s t r o , t e l é f o n o s A-2502 I -
2560, 1-2361. 
2471 25 e 
V E L A R D E 11 
E n t r e C h u r r u c a y P r l m e l l e s , en L a s C a -
ñ a s , C e r r o . Se a l q u i l a en $50 .00 m e n -
s u a l t s e s t a c a s a , c o m p u e s t a cU- s a l a , co-
medor. 4 cuar tos , coc ina , b a ñ o , patio y 
t r a s p a t i o . A U j u i l e r ade lantado y fia-
137. T e l é f o n o U-2348, 
1418 
H a b a n a . 
20 E n . 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S 
L i n d í s i m o c u a r t o grande , amueblado , 
p a r a m a t r i m o n i o o dos c a b a l l e r o s de 
g u s t o . Son m o d e r n a s . C o n faml lh i . a m e -
r i c a n a . . C e r c a de todos los t e a t r o s y 
t i endas y o tro a l lado: el b a ñ o : toda 
A L Q U I L O E N $ 4 0 
depar tamento con tres hab i tac iones , v i s -
t a a l a ca l le , coc ina , b a ñ o y d e m á s s e r -
v i c i o s complctOH. N a r c i s o L ó p e z 2 y 4 
a n t e s I ;nna frente al Mue l l e de C a b a -
l l e r í a y P l a z a de A r m a s . E s c a s a de 
todo o r d e n . E n l a m i s m a I n f o r m a d 
e n c a r g a d o . 
2377 20 en. 
S E A L Q U I L A 
g r a n d e . A g u i l a 131 p r i m e r piso, c a s i 5 a n los s e r v i c 
E n Monte 2 A , e s q u i n a a Z u l u e t a , her-
moso d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i ó n :-
y comedor con v i s t a a la ca l le , propio 
p a r a f a m i l i a de t res personas . L e qu<-
d o r . I .a l l a w en la bodega de l a e s q u í - 1 2442 
e s q u í IUI a S a n J o s é . 
na d t h ú m i c a I n f o r m e s en C u b a Ib , S,.. * L Q U H A A H E R M O S A H A B Í T A C I O X 
do 8 . a I I y de 1 a 4 . T e l é f y n o ¿ M 8 8 5 . , n azotc;i en j 2 « a p e r s o n a m o r a l . A m l s -
20(f? [ _ ta-d S3, A , a l t o s . 
B E A L Q U I L A U N A C A S A P R O P I A p a - 25.'4 20 e n . ' 
ra e s tab lec imiento , por e s t a r en e s q u i -
n a T a m b i é n s i r v e p a r a c a s a p a r t i c u -
l a r . Puede vers.^ a todas h o r a s en K l o -
renola > San Q u i n t í n . K e p a r t o B e t a u -
c o u r t . L a l l a v e a l lado. 
1586 20 c 
L O C A L P R O P I O P A R A I N D U S T R I A . 
E n m i L m e t r o s de terreno , h a y u n a bue-
n a nave , u n a c a s i t a y el res to de pat io 
c e r r a d o . lu;"crnian: S a n I n d a l e c i o y 
E n a m o r a d o . B o d - g a . 
1989 22 E n . 
S E ~ A L Q r i L A E N L A C A L Z A D A P E 
C o n c l j a e squina a E n n a un h e r m o s o edi-
f ic io , acabado ríe t e r m i n a r . T i e n e t r e s | — ~ ~ ~ ' i 
c a s a s en l a p l a n t a a l t a y en l a b a j a ; g a b i n e t e , h a l l y s e r v i c i o d e c r i a d o s e n 
dos c a s i t a s y u n s a l ó n p a r a c o m e r c i o . 11 i . . - i ; i „ L l L > - . 
d u e ñ o : Maz'm 11 entre >Vp- los b a j o s y c u a t r o e s p l e n d i d a s h a b i . a 
S e a l q u i l a en T u l i p á n , 1, e l c h a l e t 
m á s c ó m o d o y e l e g a n t e p o r s u d i s t r i ' 
b u c i ó n i n t e r i o r ; t i ene s a l a y s a l e t a . 
•ios n m y el ba-
lodo or 
Tdiient .- . K e y y Zulueta. So Í 
hauitr'.cione;; ^niUvíbiadas. utipllH 
modas, con v i s t a a l a CóU*. A 
razonables , 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Ki. l a loma üc la UnlversUtad 1W* 
n a l . ' Habi tac ión- . .^ par . i f'!n>111,i* L |¡ 
nonas e s tab les . Precios finjaiti-
j ,., . i asa de urden y inoraltoaa. 
m i s m a so a l q u i l a un garage con 
para el c h a u f f e u r . . n 
" B I A R R I T Z " ^ 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . H ^ Í J L , ^ , 
desde 25 30 y 40 p ^ o s P°f gg 
inc luso comida y pintos sen^'"^, 
ñ o s con d u c h a f r í a y caliente. £>« 
ten abonados a l «Oined,^0 * inmeJo»» 
m e n s u a l e s en adelante. r r ^ ° roB8 m* 
ble. e f ic iente serv ic io y ngu 
r a ü d a d . Se exigen r ^ e r e n c » » . | 
t r ia , 124. al tos . 
? lito8' 
A M I S T A D 
l é n d i d a s h ^ K w " , ! ' 86 aJquilan 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores C viuda de R w d r i g u « . P ^ 
t a r i a . T e l é f o n o A - 4 i l 8 . f1*1., n ha5 
e squ ina a C o l ó n Se ak-ulUn ^ 
ciones a m p l i a s , f rescas y « ^ 
de l a c iudad . , agua f ^ " ^ ^ ' odos. ^ 
m i d a y prec ios a l a lcance ae 
b'a y v é a l o . 
1437 
ñ o a dos m e t r o s . Ra 
den, lu/ . toda ia p e c ü é . 
•';;7S 20 en 
¡ p r e c i ó P;0 I" . (-.""/''Vl 
S e a l q u i l a n a m p l i a s h a b i t a c i o n e s a l t a s ,] V ^ ^ V " v e r b en' e l 0 * P * $ 
S E A L Q U I L A U N W S » 
tainento de < ̂ i " ^ H ^ n c l l 
^ ^ - e i a d o ' c o i s ' S ^ e í 
- ' ^ ^ l a d o s sala , ! „ o s i i f ten a a o , • crjado 
t iy - y . m f o m 
T E N E M O S H A B I T A C I O N C S A M P L I A S 
y v e n t i l a d a s , con b a l c ó n a l a ca l l e con 
o s i n m u e b l e s con comida, o s i n e l l a ; 
en la c a s a de h u é s p e d e s C o m p o s t e l a P" 
e s q u i n a a C h a c ó n . T r a n v í a s en l a 
p u e r t a . 
en . 
I i \ f o r m a el 
tuno y San Miguel 
2516 20 en. 
¡ c i o n e s , h a l l y los m á s a c a b a d o s s e r -
. I ^ i c i o s , todo b i e n d e c o r a d o , e n ¡ o s a l -
S K A L Q U I L A L A ( A S A . M A T I A S I X - ' 
t a n z ó n n ú m . r . í o , en L u y a j i ó , con s a - tos. K u e n g a r a g e c o n s u g r a n a p e a 
ia, saleta, y .r . - s grandes c u a r t o s , do- ¿ g l o r i e t a y c u a r t o d e 
bles s e r v i c i o s , en trada l i idependienU- a l ! rr i II r* T 
patio, m u y fresca c a s a y . m u y buen pa- c h a u f f e u r . L a s l l a v e s t n ( . e r r o y l u -
l i p á n , b o d e g a . 
S E A L Q U I L A Ü N A H A B I T A C I O N E N 
O b r a p í a 67, por A g u a c a t e . 
2545 20 en. 
y b a j a s , b a r a t a s . A g u i a r d S y u n s a 
l ó n p a r a c s c r i i o r i o , dos h a b i t a c i o n e s 
c o n c o c i n a i n d e p e n d i e n t e . 
2 3 9 8 2 4 e n . 
j S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A B 5 A -
" b i tac iones con toda a s i s t é n c l i l y con \ is-
t a a l P a s e o del P r a d o . E s p l é n d i d o L a ñ o 
con a g u S f r í a y c a l i e n t e . C a s a de f a m i -
l i a . * r a d o 31, a l t o s . 
2406 • 21 en . 
E N C A T O R C E P E S O S 
2392 
9 3 1 2 2 
A L Q l l L i i CNA^ C A S I T A C O N P O R T A L 
y d o p a r t a i n c n t o al to , con s e r v i c i o y 
baVeón IndfepetidleíVle B dos c u a d r a s de 
Concha< B n n a y Oueto, L i l y a n d . T e l é -
fono f-5035. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S V D K -
p a r t a m e n t o s con b a l c ó n a la ca l lo en 
Se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n l l t f ) , R é l ñ a y M a n r i q u e , a l to s del c a f é , 
m u y c l a r a y f r e s c a , en c a s a de m o r a l i - ' 
d a d . A m a r g u r a 16 c a s i e s q u i n a a S a n 
I g n a c i o , punto m u y c é n t r i c o . 
2548 22 e n . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N T Se a l q u i l a n dos e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
u n depar tamento con b a l c ó n a l a c a l l e , . n e s a m u e b l a d a s . L a v a b o de a g u a co-
E e l a s c o a l n N o . 6, a l to s del R e s t a u r a n t fre iente y exce lente c o m i d a . P r e c i o s mo-
L a I d e a . j d l c o s . 
2505 20 en. P . 20 en-._ 
E N Z U L U E T A 7 3 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
J e F e l i p e P é i e z 
¡ E N M O X T K 49 í[2 E N T R 5 ) F A f ^ T O K I A 
y Somerue los se a l q u i l a en el segundo 
¡ p i s o un g r a n depar tamento con v i s t a a 
l i a c a l l e . R a z ó n en los bajos , t i e n d a de 
21 
tio. I n f o r m a n H a b a n a , 135. 
2444 22 e 
S E A L Q U I L A L A C A S A - E N A M O r a d o , 
8. entre D u r e g e y S a n J u l ' o , de 3 c u a r -
tos, b a ñ o in terca lado , g a l e r í a , pat io , g a -
rage, c u a r t o cr iado y s e r v i c i o y t e l é f o n o 
M a y í a R o d r í g u e z n ú m e r o S . T e l é f o n o ' Se a l q u i l a n b a r a t a s y c ó m o d a s hab i ta 
I -C392 . K i n c a d e . ¡ c l o n e s on la c a s a C a l z a d a de l C e r r o , 
1956 • L'O E n . ] 544. 
sTf A l I O U t L A N ' E N SAM M A K I A N o "y ' 
J o s é A n t o n i o S m o . V í b o r a , frente a l C o - 1 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A M U E 
loglo do l<«s Ib r m a n o s U a ^ « t a s , u i i a j l i l a d o s d f D o m í n g u e z 2. C e r r o , a inedia ! t r i m o n i o s . $2.00 y |2'.69j a g u a c o r r i o n - • y c i i i ' a s . ron lavabofl de a g u a c o r r i e n 
casa do j a r d í n , por ta l , s a l a , ijomedon > ; cuati ra dr la ca l zada , troncos y n r i j j t e en todas l a s h a b i t a c i o n e s ; b a í i o s : te. f r e S c á s i y baratas . B n S a n R a f a e l 
2 cuar tos , coc ina de iros y s e r v i c i o , r a g u a r n a b u n d a n c i a , t r e s » c u a r t o s i-on, f r í o s y c a l i e n t e » ; v e c i n a s u p e r i o r y 144. h-V' h a b i t a O ^ p e a a l L i s y b a j a s 
P^ecip í t ' i . O O . I n f o r m a n T e l . l-X4.'iT y! b a ñ o Interca lado , s a l a , c o j o d o r y r o c i - j e c o n ó m i e j . s e r v i r l o esmerado. Se a d i r . l i desde 10 peso.'3, con s u s l avabos . I 
un depar tamento de so la , comedor, un ¡ n a . T a m b i é n con gar-me*ry ouar lo d e ' t e n abonados desde 25 
cuarto , s e r v i c i o y coc ina 0 ¡-'.-io en la « l i a d o s , s i se dc.vea. T e l é f o n o A-4S05 i - : c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , i r a n c e s a y\ 
m i s m a . (de S a . m . a - " «». i a m e r i c a n a . j 
bajos , e s q u i n a . 
V E L i A D Í " H A B I T A C T ^ g 
v v e n t i l a d a s ! ,ara . ™ a t caJli 
i-os u h o m b n s sô oa. ^ 
entre T e r c e r a y Q " « " t 3 -
2&1-
S ¡ T " \ L Q U 1 L A U N A H A B L 
dos balcones a l a ^ c a l ^ 0 
na a B a ñ o s , x 
2:i<'7 
• T E N S I O N G E O R G I N A : 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i ó n ^ ^ 6 
Veuudo. t e l é f o n o F - « " 
í o s y bajos, dos h a b i t a d 
E n e s t e a n t i g u o y a c r e d i l u d o hotel 8 e ¡ r 0 2 ^ o s 
¡ C q u l l a n h a b i t a c i o n e s desde 25 pesos 
m e n s u a l e s en ade lante ; p a r a p a s a j e r o s S É A L Q U I L A N BN R E Í N Á 14, I N T f f E 
h a y h a b i t a c i o n e s de ! , 2 y o pesos ; m a - G a l i a n o y Hayo , h a b i t a c i o n e s grandes 
l pe!>08 eu ade lan*} J o v e l l a r I»; Ritas y b a j a s B n O b r a p í a 
, c r i o l l a , f r a n c e s a y ' " . " n a g r a n d ? eren b a l c ó n a la cal le . 
tOS y uoj"^. —"-,^<na y 11 independientes , cocina > 
o - •? ..T^tre ¿ * * 
H O T E L S A V 0 . 
R e s i d e n c i a a r i s t o c r á t i c a 
par* 
Ind. 
f a m i l i a s . E n J a p f ^ 
f i e s t a d e l V e d a d o . ^ T c 
c i ó n : F . e s q u i n a a 
I d f o n o F - 5 2 7 0 . 
8 0 3 
2 ¿ 9 
le n-
•dicit 
2» t n . 
IABAXA. n 
ina esnuclua 
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' Z K r i E m P « i r a d o y A g u l a r . v i d r i e r a de os f o r m a l y t r a b a j a d o r a . T i e n e b u e n a s n r á c t l d a . s« 
de me 
C N D E D O R E N P L A Z A S O L I C I T O « r - ' ; ~ " ^ C T " t t U , J * m o r l  p i , e o f r e c e n a l c o m e r c i o e n 
- p a r a t r a b a j a r en l a p laza . E s - 1 og?^ I r e c o m e n d a c i o n e s y q u i e n l a g a r a n t i c e , h o r a s , a s í como p a r a los demáLs t r a b a -
de ta l l e s y cond ic iones X . "X", - ~ 24 e I n f o r m a n : V a p o r 65, a l tos de l a bodega, h o r a s , a s í c o m p a r a los d e m á s t r a b a -
r - n a l A p a r t a d o 1721- ' U N A J O V E N B 8 P A A O L A D E S E A C O - ' prol l l -nten por A n t o n l a - Jos prop ios de o f i c i n a . M u c h a r e s e r 
d i a 1 2698 24 » Mocarse de c r i a d a o m a n e j a d o r a ; es t r a 2340 
,. cnaaa " ,cr\hn y t e n g a ; s E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N 
1 \epa. \ter' Quinta P a - | s u l a r , que s e a Joven y s e p a s u ob l l 
ríe la 
^ 22 en 
>• aU22 E n . . 
5 Á D A D £ „ f A la c a f a 
b a j a d o r a y _ t i e n e qu ien r e s p o n d a por 
e l la C a l l e fcaoiz, 15, a l tos , en tre P r i -
m e l l e s y C * u r r u c a , a u n lado del p a -
radero de t r a n v í a s dA C e r r o , L e a n d r o 
S i e r r a . 
2675 22 e 
20 en. v a . P r e c i o s m ó d i c o s . D i r i g i r s e a E x -
per tos C o n t a d o r e s , t e l é f o n o M-7039. 
2230 15 f 
CRIADOS DE MANO 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es- para toda clase de trabajos de conta" 
p a ñ o l de 20 a ñ o s de edad de c r i a d o de 
Experto tenedor de libroa, se ofrece 
— « V ^ D I ^ T C T T ^ TIV M I Tf^TT A f W f t " P A R A 1 ' „ — ^ — — — — p a n o l ue -u a n u a u o eu<tu u e u r m u o a o i - i - 1 l i I i-i 
r ^ T ' c R l A ü A hncer m a n d a d o s C a l z a d a ^ 1 Monte 41^ 0 a y u d a n t e de c h a u f f e u r , sabe b l l l d a d L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a 
(antes 
22 e 
^ h a c e r a s ^ ^ 
2645 21 e n . 
A P R E N D I Z A S 
A d e l a n t a d a s de c o s t u r a se s o l i c i t a n en 
P r a d o 71. 
2519 ' 21 * n . 
P A R A A T E N D E R U N P A T I O Y U N A 
h u e r t a , so l i c i to u n ch ino con r e f e r e n -
c i a s . C a l l e de A l m e n d a r e s 22 e n M a -
r i a n a o . 
_ 2563 20 e n . 
* ^ H Á D A ^ ^ o r - j A G E N T E S ( H O M B R E S J M U J E R E S ) . 
iÓ i n a ñ i n a ; t r a t a r jact ivos^ y e f icaces , p a r a v e n d e r a f a m i -
c a . L l e v a tiempo' en tí. "pafs; n o ' ~ d u e r - ¡ 2728 ' 22 E n , 167, bajos, teléfono A-1811 
n ú m 6 1 1 ! ^ Colocac l6n- P o c i t o 40 c u a r t o S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E i C 750 
og f̂t * „ , mano , p r á c t i c o en el s e r v i c i o y s i n p r e - -
. 23 6 tens iones . No lo I m p o r t a s a l i r a l c a m -
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A . C H A P0 e I n f o r m a n en el t e l é f o n o F - 1 9 S 0 . 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a - 2711 22 • 
d o r a . I n f o r m a n en M a l o j a 181, o I l a -
Alt Ind 19. 
m e n a l t e l é f o n o M-7781 
2669 
de la m3' 
refei"enci -^ ' l a ' t a r d e 
cmco ae 
en Monte z-
5ÍTWVA C U I A D A 
S T A ^ : oue Heve t iempo 
í0"1 ninlnsular. 0 8US obli-^ V s e V ^ ^ l J en adelante 
25 » ñ o s • , i n r a y t raer r e -
r ? o í ¿ r r UJs ca^as7 donde h a 
Í ¿ 'OI,ef no' r lune estaa c o n d i c i o ¿ 
iro» v; no te sueldo 5áU.uu 
•l**1 « s© presente. r del 
"P* la y uniformes, c a i z * 
i V*:f ¡etr» D . 21 en. 
9 ^ — RNTA J O V E N D E 
• ^ L O C A R S E ^ N A •> „ i 6 n . 
K ^ í . 1 " ^ ^ ! ? ; Tener i f e 74 112. 
una joven para 
121. Reparto Men-
20 e 
l i a s 
B u 
el a cred i tado choco la te P u r l t y . 
22 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o ; s a b e 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n o i n f o r m a n 
en S a n M i g u e l 181, a l tos , t e l é f o n o U -
2607. 
•J663 22 
S r l T é l i x h N e u t u n o r l t 0 5 O d e P 5 C « f n " " ^ S E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 2573 ^^tuno 10o. do 6 a 7 p . m . | d e m e d i a n a edad- p a r a todo8 lo3 que . 
e n . ^ n c p r o s de l a c a s a ; p r e t i e r e c o r t a f a -
. \ 7 i i -i • i i m i l l a . I n f o r m a n C a l z a d a de C o n c h a , 128. 
A g e n t e V e n d e d o r o L h s t n b u i d o r 2689 ^ 22 e 
Se s o l i c i t a n unos cuantos agentes p a - J O V E N E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E G A -
r a l a s p l a z a s de A g e n t e s o D i s t r i b u í - ( ^ m u y educada , se ofrece p a r a c r i a -
dores que a ú n tenemos v a c a n t e s en l a ' ( i a de mano o m a n e j a d o r a en c a s a de 
R e p ú b l i c a de C u b a y a l c u a l le d a r é - ' mora l idad . T i e n e b u e n a s recomendac io -
n e s . P a r a i n f o r m e s . P r o g r e s o 20, a l tos . 
2664 22 o 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
m a n o . Sabo s u o b l i g a c i ó n y t iene re fe -
r e n c i a s de 4 a ñ o s de l a ú l t i m a c a s a que 
s i r v i ó . T e l . A - 7 7 7 0 . 
2501 21 en. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
p a ñ o l , de c r i a d o de m a n o o p o r t e r o . 
Sabe b ien s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
C a l z a d a de G u a n a b a c o a , L u y a n ó N o . 7. 
21 en. 
C R I A D O D E ICAÑO, S E O F R E C E U N 
Joven p e n i n s u l a r , a c o s t u m b r a d o a s e r -
v i r en c a s a s f i n a s en m u c h a p r á c t i c a 
en e l s e r v i c i o de m e s a y toda s u obl i -
g a c i ó n . Sabe p l a n c h a r r o p a de c a b a -
l l e ro y t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n T e l . M-3020 . T r e n de L a v a d o . 
2632 21 e n . 
Tenedor de libros con inmejorables re" 
ferencias se ofrece por horas. Infor-
man " E l Pedal", Aguacate 50, teléfo-
no A-3780. 
274 20 E n . 
VARIOS 
mos derechos e x c l u s i v o s de v e n t a p a r a 
sobres y pegamento p a r a o f i c ina , f a b r i -
cados por G . V e r a n e s , E n t r a d a P a l m a , 
41 (antes C o n s u l a d o ) . H a b a n a . 
2424 24 o 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
14 a 16 a ñ o s , p a r a a y u d a r a los queha-
ceres de u n m a t r i m o n i o en c a s a de mo-
r a l i d a d . B u e n t r a t o . I n f o r m a n : E s c o -
b a r 143, b a j o s . 
20 en. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de mano o p a r a co-
c i n a r . I n f o r m a n en L a g u n a s y B e l a s -
coaln , c a r n i c e r í a . 
2690 22 e 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea co locarse de c r i a d a da mano o m a -
n e j a d o r a . T i e n e q u i e n r e s p o n d a por 
¡ e l l a . I n f o r m a n t e l é f o n o F - 2 e 0 8 . a todas 
" 1 • I horas . P a s e o y C a l z a d a , Vedado. 
En las poblaciones y Centrales impor- j , 2710 22 e 
tantes de toda la República, solicito D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
n i n s n l a r rio r r l n d n m n r m AD r a s a sft-
agentes activos y competentes, con 
buenas referencias, para la venta a 
las familias de los modernos y finos 
„. r - R T A D A E N T E N D I 
^ C l T A U N A C R ^ e o m e d o r y 
J íara « ^ V ^ t e b a j a de l a c a s a 
8 dotra criada y ^ i o n e s 5 d e m i a s artículos bordados suizos. Se facih" 
^ / V ^ e s ^ d o . B u e n ^ s u e W o t a n e|egantes muestrarios. " E l Suizo" 
San Rafael 45, Habana. 
2283 20 e. 
l ¿ p l a . o y ». 
. ios carros. 
"a l a derecha . 
28 o 
una criada fina que sepa 
1 , para lidiar habitaciones y co" 
tSueldo $35.00. Informan: Linea 
Habana. 
20 en. 
T I rv \ B U E N A M A N K J A D O -
L * r a jugar con los n i ñ o s ; h a 
^ X V t r a e r r e c o m e n d a c i ó n L o 
Mancayque de color . C a l z a d a 8b 
[jjn A, Vedado 20 en. 
, v í r \ f \ H A C E F A L T A P A R A T O -
Trouehaceres de casa, f a m i l i a cor -
tévez No- 9. P r i m e r piso, dere-
22 e 
í V l T A UNA B U E N A C R I A D A 
idos l^s quehaceres de u n a eor-
llla. Cárdenas 3. ú l t i m o piso, te-
20 e 
SA UNA C R I A D A Q U E S E P A 
tyudar a la •oc lna , que duer -
u casa, de buenas m a n e r a s y 
Esido 85, altos, a todas h o r a s . 
21 e 
L I C E N C I A P A R A R E V O L V E R Y 
C A Z A 
S o l i c i t a m o s g e s t i o n a r l a s . Pob lado $22.50 
Despoblado $12.50; a m b a s $33 .50 . C a z a 
$11 .50 . T í t u l o s de c h a u f f e u r $29 .00 . 
C a r t a s de C i u d a d a n í a ( D e C u b a n o ) $10; 
(De E s p a ñ o l e s $18 .00 . P a s a p o r t e s $10. 
G a r a n t i z a m o s e n t r e g a en 24 h o r a s . No 
neces i tamos dinero ade lantado; s ó l o 
u n a g a r a n t í a a s a t i s f a c c i ó n . F e r n á n d e z -
G o n z á l e z . A m a r g u r a 94. A p a r t . 2330. 
1706 22 e n . 
n i n s u l a r de c r i a d a de ano en c a s a se-
r i a . I n f o r m a n L a m p a r i l l a 46. b a j o s . 
T i e n e quien l a g a r a n t i c e . 
2588 22 e n . 
S E Q F R B C E U N A B U E N A C R I A D A D E 
mano, p e n i n s u l a r y o t r a p a r a m a n e j a -
flora o c r i a d a ' d e c u a r t o s y c o s e r . T i e -
nen m a g n í f i c a s r e f e r e n c i a s de las c a -
s a s que t r a b a j a r o n . H a b a n a 126. T e l é -
fono A - 4 7 9 2 . L a P a l m a . 
2606 24 en. 
D E D S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano u n a p e n i n s u l a r r e c i é n l l e g a d a . 
I n f o r m a n en A t a r é s 16 e s q u i n a a P é -
rez, bodega . J e s ú s del M o n t e . 
2605 21 e n . 
UN B U E N N E G O C I O 
Se s o l i c i t a u n socio con u n c a p i t a l de 
20,000 pesos p a r a l a G r a n F á b r i c a de 
f ideos " R e y " s i t u a d a en M a t a n z a s : se 
le g a r a n t i z a s u c a p i t a l . P a r a pormeno-
res d i r i j a n Ja c o r r e s p o n d e n c i a a E n r i -
que F e r n á n d e z . A p a r t a d o 257. M a t a n -
z a s . 
C339 15d-15 E n -
CRIADAS P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
LICITA U N A C R I A D A B L A N C A 
color para l impiar habi tac iones , 
ipa planchar, ^yeldo $30. T i e n e 
ler buenas recomendaciones. L I -
•ntre n y C, Vedado . 
21 en. 
C O C I N E R A S 
iSULADO 59, B A J O S , S E S O -
ira un matrimonio, u n a buena 
española, que ayude en a l g o a 
« i ; que sea joven y d u e r m a 
locación, si no tiene r e f e r e n c i a s 
»e presente. \ 
22 E n . 
0K M O U A L I D A D S E D E S E A 
japañola para c a s a c h i q u i t a y 
w de cocina . B u e n t r a t o y 
la. Calle Sol 19, a l t o s . 
21 en . 
• trah - C 0 C I N E R A Q U E S E P A 
t i » SM'M » p r ó f l e r e c o ? » i d a a m e -
k blin s i 20 sabe t r a b a -
B j n » que no se presente . E d i f i c i o 
h Marina 2, Apartamento A, pi.so 
L — 2 i en. 
• r S . C i . T A l'NA B U K N A r o - ' T X E -
^ K / p l ™ ' qye vaya a l a p l a z a . S u e l -
• T u . I1"8® ^ 9 de la m a ñ a n a 
Calle 8 N o . 18, en tre 
Representantes necesitamos 
P a r a l a v e n t a de I j l c o r e a y V i n o s so l i -
c i t a m o s buenos A g e n t e s en todas l a s 
p l a z a s i m p o r t a n t e s del i n t e r i o r . D e s e a -
mos s o l a m e n t e p e r s o n a s a c t i v a s con a p -
t i tudes p a r a v e n d e r . S o n i n d i s p e n s a -
bles buenas r e f e r e n c i a s . R i v a s y C o m -
p a ñ í a . A p a i t a d o , 1758. H a b a n a . 
1409 25 E n . 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A P A R A 
m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o . Sabe s u 
o b l i g a c i ó n y t i ene qu ien la g a r a n t i c e . 
L l a m e n a l T e l . 1-2740, bodega . 
2624 21 e n . 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
u n a m u c h a c h a e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de 
mano, bien p r á c t i c a y t iene buenas r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n en M a l o j a 160, por 
E s c o b a r . 
2646 21 e n . 
Desea colocarse una muchacha espa-
ñola, de criada de mano o de cuartos 
en casa de familia de moralidad. In" 
forman en Industria 14; entrada por 
Refugio. 
2617-18 2 l_en ._ 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O L A 
p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . E n -
tiende a lgo de c o c i n a . T i e n e r e f e r e n -
c i a s . E m p e d r a d o 12 . 
2467 20 e 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
p a ñ o l . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; de 
c r i a d o de m a n o . S a l e p a r a e l c a m p o . 
S i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n : T e l é f o n o : 
F - 2 2 1 5 . 
2552 20 en. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l de c r i a d o de mano o dependiente; 
no v a f u e r a de la H a b a n a o V e d a d o . 
P a r a I n f o r m a n d i r i g i r s e a O ' R e l U y 91, 
bajos . H a b a n a . 
2378 20 en. 
COCINERAS D E S E A C O L O C A R S E U N A F R A N C E S A de c o c i n e r a ; sabe c o c i n a r a l a c r i o l l a y f r a n c e s a y e s r e p o r t e r a de t o d a s c l a -
s e s . P i c o t a 66, h a b i t a c i ó n 14, a l t o s . 
2695 22 « 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color, p a r a c o c i n a r a m a t r i m o n i o JBOIO 
c o r t a f a m i l i a , n f o r m a n c a l l e 2 entre 
Z a p a t a y 31, N o . 148. 
. . . 4 d 23 en. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
en c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . E n 
Costurera de ropa blanca y de color, 
desea colocarse en casa particular; cor-
ta por figurín; no tiene inconvenien-
te en zurcir la ropa y limpiar alguna 
habitación. Razón San Rafael 134, 
altos. 
2707 22 e _ 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
uno de 15 a ñ o s , e l otro 17. e l de 15 p a r a 
u n a bodega y e l o tro p a r a u n a f o n d a 
o c a f é o c o s a a n á l o g a . C a l l e 27, e s q u i -
n a K . T e l é f o n o F - 1 9 1 9 . V e d a d o . 
2706 22 E n -
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS A C A D E M I A " M A R T I " Corte , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r a r o s . D I . 
r e c t o r a s : S r a s . G I R A L y H E V I A . F u n . 
dadoras de es te s i s t e m a e n l a H a b a n a , 
con 16 m e d a l l a s de oro. 1A C o r o n a G r a n q u i e r e n l u c i r , a p r e n d a n con l a s P r o f e -
P r l x y l a G r a n P l a c a de H o n o r de l J u . s o r a s A m e r i c a n a s que t i enen e s p e c i a l l -
rado de l C e n t r a l de B a r c e l o n a , quedan , dad p a r a e n s e ñ a r a los e s p a ñ o l e s m á s 
do n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s a s - perfecto , r á p i d o y barato que nadie e l 
B A I L E ! B A I L E ! 3 A I L E I 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
Se a c e r c a n los c a r n a v a l e s y s i u s t e d e » 
p i r a n t e s a p r o f e s o r a s , con o p c i ó n a l t í 
tu lo de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a d a 
c l a s e s d i a r l a s a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
domic i l io , por el s ' s t e m a m á s moderno 
y p r e c i o s m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s p a -
r a t e r m i n a r en poco t i e m p o . Se vende 
el m é t o d o de C o r t e . P i d a n I n f o r m e s a 
N entuno, 47, a l t o s , en tre A g u i l a y 
A m i s t a d . P a r a t r a t a r sobre l a s c l a s e s 
de u n a a t r e s . 
i 0 4 S l 29 • 
F o x , V a l s . T a n g o y todos l o s ba i l e s m o -
d e r n o s . P r i v a d a s J 1 . 5 0 a d o m i c i l i o . N o 
gas te s u d inero en ba lde . A p r e n d a n con 
l a s P r o f e s o r a s A m e r i c a n a s . A g u i l a 131 
a l tos , p r i m e r p i s o . 
2017 21 en. 
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
12fb. 
Se o frece a l a s f a m i l i a s p r o f e s o r a da 
L o n d r e s , e d u c a d a y p r á c t i c a en l a ense -
, , , . . . . r , . , , . ^ . . . . . fianza: A c e p t a a l u m n o s de l I n s t i t u t o y 
APRENDA INGLES E N 15 MINUTOS d e l c o m e r c i o . M é t o d o s modernos , h a -
v • n |fclan<lo I n g l é s desde l a p r i m e r a l e c c i ó n , 
por O í a en 8U casa. S in maestro. U a I n f o r m e s : M r s . F i d d y C a l l e D e s q u i -
rantizamos asombroso resultado ea p o - r V a , 1 1 " 6 8 >'0- 7' V e d a d o . 
cas lecciones con nuestro fácil meto-1 m •— 
do. Pida información. P R O F E S O R A D E P I A N O 
T H E U N I V E R S A L I N S T I T U T E (D-56) [ t ^ m S t e í á S S ^ S w S 
1 0 2 r Q/- 1 KT v 1 1 doy c l a s e s a domic i l i o en e l Vedado ó 
l¿3 L a s t OO t í L O t INCW l o r K L l t y . en m i r e s i d e n c i a . M i s a l u m n a s p o d r á n 
p T » q n A 7 0 1 e x a m i n a r s e y r e c i b i r t l t u i u del C o n s e r -
L*AU a ¿.w | v a t o r l o N a c i o n a l , pudiendo t o m a r ref e-
1 ¡ r e n d a s del D i r e c t o r de l m i s m o , s e ñ o r 
• A P R E N D E R A B A I L A R l-ubert de B'ank- Para LratHr asunto 
20 E n . 
l l a m a r p r o v i s i o n a l m e n t e a l T e l . F -5304 
E s c a s a s e r l a , p a r a a p r e n d e r , no p a r a | g y j M a r í a P i q u é 
J u g a r . E n s e ñ a n z a r á p i d a , c o r r e c t a y | -
b a r a t a . C l a a e s p r i v a d a s con 4 profeso- \ A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T D R A 
r a s a m e r i c a n a s q u i e n e s e n s e ñ a n todos ' E,st(>rn„ . __ ,,ív-aV 
los p a s o s ú l t i m o s . A g u i l a 131. p r i m e r ! g fr t^8a c l a « e 9 
T»W / . «« i - S a n J o s é T e l é f a n o T.oi o a l t e r n a s . P r e c i o s convenc lo -
fi^ui J o s é , x e i e i p n o u a l e s . S e g a r a n t i z a é x i t o . A g u a c a t e 72. 
1 a l t o s . 
1875 21 en . 
p iso , c a s i e s q u i n a 
A - 7 0 2 8 . 
2442 55 e n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
p a ñ o l de 18 aflos, l l e v a dos aneses en 
el p a í s , p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o que se 
le p r e s e n t e . T i e n e qu ien lo recomiendo. 
I n f o r m a n Z a p a t a 17 o p o r e l t e l é f o n o U -
19297 
2 7 Í 4 23_ e 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a con b u e n a s r e f e r e n c i a s . L l a -
m e n a l T e l . F - 2 0 8 7 . 
2608 *1 «n-
D E S B A C O L O C A R S E U N A C O S T U R B -
r a e s p a ñ o l a . S a b e coser a m a n o y a 
m á q u i n a . Sabe c o r t a r . No t leno incon-
v e n i e n t e en l i m p i a r u n a o dos h a b i t a -
c i o n e s . D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n S a n F r a n c i s c o N o . 1 e s q u i n a a 
I n f a n t a , b a j o s . 
21(11 21 en. 
C L A S E S A D O M I C I L I O P O R U N P R O -
fesor t i t u l a r cubano, do m u e n a e x p « v 
r iencto . P r i m e r a y « s e g u n d a E n s e ñ a n z a , 
b a c h i l / j r a t o , e to . C u o t a s mfidioas. A d -
m i t e p a g o s q u i n c e n a l e s y d e v u e l v e e l L -
d lnero s i el a l u m n o no a d e l a n t a . Te-1 S en 1909- I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A N A C I O -
N A L A D M I T I M O S P U P I L O S 
l é f o o o M-4857 . 
26.26 21 en. 
U N J O V E N E S P A Ñ O L , S O L I C I T A C O -
localpi<5n en c a s a p a r t i c u l a r , de c r i a d o 
t iende de r e p o s t e r í a G a n a buen sue ldo . , de ^ o m e d o r . eg p r á c t i c o y t i ene reco -
A p o d a c a 30 . T e l . M - 9 Ü 0 7 . I m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s donde s i r v i ó : 
21 e n - , ¡ s a b e p l a n c h a r c a s i m i r . T e L M-2013 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
en l a ca l l e 8 en tre 21 y 19 N o . 190, 
V e d a d o . D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . T i e -
ne r e f e r e n c i a s . 
2393 
2647 21 en . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
p a r a l i m p i a r o p a r a c o c i n a r a l a e s p a -
ñ o l a o c r i o l l a . C a l l e C a s t i l l o 810. 
2616 21 en . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a p a r a u n m a t r i m o n i o 
s o l o . L e g u s t a r l a l a c o c i n a . I n f o r m a n 
Z u l u e t a 71, p o r D r a g o n e s . T e l . A - o ü 8 5 
2630 21 en. 
U N A B U E N A L A V A N D ^ A D E S E A 
e n c o n t r a r ropa p a r a l a v a r en s u c a s a , 
s ó l o en el V e d a d o ; no p i e r d e n i u n p a -
1 en- _ ñ u e l o y l a e n t r e g a p u n t u a l . C a l l e 13, 
" 8?, Vadado j l l á m e l a a l F - 4 2 1 4 . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r , de c o c i n e r a en 
c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : Z a n j a 
140, a n t i g u o . 
2029 21 en. 
M A N I C U R E S 
Solicitamos expertas manicures 
para nuestros salones, si es posi-
ble que conozcan massage. Casa 
Dubic. Obispo, 103. 
C 515 5 d 14 
S E S O L I C I T A UN A G E N T E 
v i a j a n t e p a r a negocio de buena u t i l i -
dad. B a n c o N o v a tícotia 205, C u b a y O' 
K e l l l y , H a b a n a . 
1833 23 e 
S E S O L I C I T A UN A G E N T E 
que t enga a p t i t u d e s p a r a g a n a r 250 pe-
sos m e n s u a l e s o mú.s, depende de u s -
ted m i s m o : p a r a l a U a n a n a o S a n c t l 
S p l r i t u s , S a n C r i s t ó b a l . N u e v a P a z . R e -
medios. M a n z a n i l l o . N u e v a G e r o n a . V i e -
j a B e r m e j a . C a n d e l a r i a , C r u c e s , P l a c e -
tas , M a y a r I , G i b a r a , Y a g u a j a y , G u a n t á -
namo, J ú c a r o , C o l ó n . J o v e l l a n o s , M o r ó n , 
I tanchue lo , B a y a m o , C a i b a r i é n y o í r o s 
m á s . B a n c o N o v a Sco t ia , 205, C u b a y 
O ' R e i l l y . H a b a n a . 
183S 23 e 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a t iene buenas r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s quo h a t r a b a j a d o de m a n e j a d o -
l a o p a r a c r i a d a de mano, c a s a de c o r -
t a f a m i l i a . I n f o r m a n en P a u l a 79, ao-
p a r t a m e n t o 5 . 
2472 20 e 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A 
co locarse de c r i a d a de m a n o en c a s a 
de b u e n a f a m i l i a . I n f o r m a n C u b a 50 . 
2518 20 ( 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a ; es f i n a y t iene r e f e r e n c i a s . O f i -
c ios 76. a l t o s . T e l é f o n o M-3623 . 
2528 20 e n . 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . Sabe c u m p l i r con s u deber . I n -
f o r m a n R e p a r t o L a S i e r r a . C a l l e 7 en-
t r e 10 y 12. 
2487 20 en. 
S E O F R E C E C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
p a r a f a m i l i a poco n u m e r o s a . Coc ino a 
l a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y s o y r e p o s t e r a . 
I n f o r m a n : O b i s p o 67. azotea . P r e g u n -
ten por J o s e f a C o r t e s . 
2633 21 en. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a c o c i n a r ; c o c i n a 
a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; sabe de r e -
p o s t e r í a , es m u y l i m p i a y t iene r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n en R a y o , 51. bajos , c a -
s a p a r t i c u l a r . 
2479 20 e 
No 
21 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a . I n f o r m a n en c a l l e 
I N o . 39, t e r c e r p i s o . T e l . F - 5 6 7 8 . 
2661 21 e n . 
M O D I S T A C O M P E T E N T E . D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r . M a l e c ó n 31 
s ó t a n o s . 
2641 21 en. 
P E R I T O C O M E R C I A L D E L R A M O M E -
t a l ú r g i c o a l e m á n . 26 a ñ o s , conocedor 
del m e r c a d o europeo e s p e c i a l m e n t e de 
A l e m a n i a , d e s e a c o l o c a c i ó n o a s o c i a -
c i ó n con p e r s o n a o c a s a y a e s t a b l e i -
da p a r a e x p l o t a r negocio d e r e p r e s e n -
t a c i ó n . G e r m á n K l e i n k n e c h t , F r a n c i s c o 
R o j a s , 1, p r i m e r o . M a d r i d . 
2475 27 e 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a (Je c o c i n e r a en c a s a de c o m e r -
c io ; es l i m p i a y t r a b a j a d o r a . T i e n e 
qu ien l a r e c o m i e n d e . D o l o r e s y T e j a r . 
R e p a r t o de l M o n t e . I n f o r m e s en l a bo-
d e g a . > 
2436 ' 21 en. 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , R E C I E N L L E -
g a d a de M a d r i d , se ofrece con i n m e j o -
r a b l e s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á la inte -
r e s a d a en B e l a s c o a i n 41 1|2, p r i m e r 
p i s o . 
252j 20 en. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
D K S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A j ^ ñ 2 l i „ ^ . f 0 C l " V A L 5 ° c l " 5 i , - d V * ° ? 0 
de c r i a d a de m a n o o p a r a todos los que 
h a c e r e s de c a s a c h i c a . N o sa le m á s le-
j o s del V e d a d o . I n f o r m a n I n d u s t r i a 115 
l e t r a A , c u a r t o N o . 94 yriraer p i s o . S a -
be c o c i n a r . 
2543 20 en. 
D E S E V C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o ; desea 
c a s a de m o r a l i d a d ; e3 f o r m a l y t iene 
quien l a r e c o m i e n d e . P r e f i e r e e s p a ñ o -
l e s . M o n s e r r a t e 129. T e ; é f c n o A - 3 2 5 7 . 
2573 21 e n . 
es r e p o s t e r a . I n f o r m a n C a l l e C u b a 28 
e n t r a d a por C u a r t e l e s . 
2476 20 e 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a ; sabe c o c i n a r a l a c r i o l l a y 
i a l a espafiola; e s t á p r á c t i c a en s u of i -
c io ; no h a c e m á s que c o c i n a r ; S a l u d 86 
h a b i t a c i ó n 52, 
2420 20 e 
wusada. 
20 e n . 
A U N A C U I A D A P K M N 
cocinar y l i m p i a r . Sue ldo 
/m ca sa c h i c a y 3 p e r -
. • baJOs entro M a n r i -P»nario. 
21 
COCINEROS 
C O C I N E R A P A K A 
a. TU.ffcy"dar " m p i a r l a c a s a , 
Conrhl que dorniir en la co-
Ira C i „fa<;"¿lna a G u a s a b a c o a 
la aletp * -?0- P r e ^ n t L r d o des-»ieie de l a m a ñ a n a . 
Í^LICIT - en . 
^ Q u í J i ^ J O V E . \ C O C I N E R A 
y hacer^,^11115111- bien BU ob l l -
í* M la l.",3 I ' ^ u e ñ a l i m p i e z a 
^ I * . C e r r T n- Sueldo r¿0 
AGENCIA DE COLOCACIONES V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A O R e U l y í í . T e l é f o n o A - 2 3 4 3 . C u a n d o 
usted neces i te u n buen serv i c io , como 
cocineros , c r iados , dependientes , f r e g a -
dores, porteros , j a r d i n e r o s , e t c . L l a m e 
a e s ta a c r e i l t a d u a g e n c i a que g a r a n t i -
z a s u a p t i t u d y m o r a l i d a d , operar los 
en todos g i r o s y of ic ios , nos e n c a r g a m o s 
d j m a n d a r toda c l a s e de t r a b a j a d o -
r e s p a r a co lonias e ingenios . V i l l a v e r d e 
y C o m p a ñ í a . O ' R e l U y 13. T e l . A-2348 . 
1871 21 e 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N DÜJ 
c r i a d a de m a n o o de m a n e j a d o r a . T a m -
, b i é n se co loca u n a s e ñ o r a de c o c i n e r a ; 
es r e p o s t e r a y no g a n a m e n o s de $35. 
yo hace l i m p i e z a . I n f o r m a n T e l é f o n o 
M-347C. 
2572 20 e n . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De M a r c e l i n o M e n é n d e z , es l a ú n i c a quo 
en c inco m i n u t o s f a c i l i t a todo el per-
sona l con buenas r e f e r e n c i a s P a r a den-
tro y f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
T e l A-3318, H a b a n a 114. 
3456 24 e. 
L A C O M E R C I A L 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s de E m i l i o C a -
neiro , centro de negoc ios en g e n e i a l . 
' • L N C O C I N E p . o o r o r T I A b s o l u t a g a r a n t í a y a p t i t u d . L a s s e ñ o -
'cinar y sea f o r m a l s e ' r a s p a g a r á n tan s ó l o u n peso por s u 
i F-0.7603, A v e n a d a d e ' e m P , e o - S i r v o c u a d r i l l a s g r a n d e s y c h l -
lnhart. v i l a P i l a r e n ' ^ s p a r a e l c a m p o , M o n s e r r a t e l l t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A .1 O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a 
I n f o r m a n t e l é f o n o A-8189. 
2437 20 e 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r p a r a c r i a d a do m a n o ; sabe a l -
go de c o s t u r a ; l l e v a t i empo en el p a í s ; 
17 y F . s a s t r e r í a . T''edado. 
2423 20 e 
S E D E S E A C O L O C A R ~ U N A J O V E N P B -
n i n s u l a r de c r i a d a de mano . T i e n e bue-
nas r e f e r e n c i a s . P a r a i n f o r m e s l l a m e n 
a l F -4541 . 
2453 30 e 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A re -
c i é n l l egada , de c r i a d a o m a n e j a d o r a ; 
tiene buen c a r á c t e r y c u e n t a 23 a ñ o s . 
C a l l e A . n ú m e r o 164. en tre 17 y 10, 
Vedado. 
2293 20 e 
T e l é f o n o A - 2 3 8 8 . 
142 F e b . 
SE OFRECEN l ^ ' " ^ CÜATDEIANO^ 
J«i , jP3ara "^"o persea. Suel 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABITACIONES Y COSER 
CHAUFEORS 
tUN C I D A . U F F E U R 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E -
d l a n a edad, desea c o l o c a r s e en c a s a de 
mora l idad , p a r a l a s hab i tac iones . Sabe 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en F o m e n t o 2. 
bajos en tre M u n i c i p i o y A r a n g o . 
2586 22 en. 
J O V E Ñ ' P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de c u a r t o s o m a n e j a -
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
c a r s e . C o c i n a a l a criol la^ y a l a e spa-
ñ o l a . P u e d e h a c e r p l a z a . E n t i e n d e de 
du lces y d u e r m e f u e r a . I n f o r m a n T e l é -
fono A - 1 2 6 3 . ( 
23C6 20 en. 
L A V A N D E R A D E R O P A F I N A S E h a -
ce cargo de r o p a p a r t i c u l a r p a r a l a v a r 
en s u c a s a . T i e n e r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s donde h a t r a b a j a d o . C a l l e H . 229, 
entre 23 y 25, V e d a d o . 
2485 20 e 
J A R D I N E R O C O N V A R I O S A Ñ O S D E 
p r á c t i c a , tanto en J a r d i n e r í a como h o r -
t a l i z a s y á r b o l e s f r u t a l e s y toda c l a -
se de In jer tos . A m i s t a d 75. T e l é f o n o A -
8903. No t iene inconven ien te en s a l i r 
a l c a m p o . 
2434 25 e 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N B U E N A S 
r e f e r e n c i a s . S3 c l ' e c e p a r a * l l e v a r l o s 
l i b r o s de c a s a f.eria P-. A . P é r e z . S a n 
B e n i g n o 68. T e l . 1-4327. 
2381 20 e n . 
E N F E R M E R O 
G r a d u a d o en E s p a ñ a y C u b a , con 10 
a ñ o s de p r á c t i c a o f r e c » s u s s e r v i c i o s . 
C l í n i c a D r e s . C a s u s o . T e l . 1-1065. 
2334 15 f b . 
Se desea colocar un joven para fre 
gar automóviles y otras pequeñas aten 
ciones de la casa. Calle 10 entre A 
y B, Reparto Almendares, Armando. 
1833 23 e 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A . 
M e c a n o g r a f í a , o r t o g r a f í a , o a l l g r a f l a , 
m a t e m A t l c a a , d i b u j o l i n e a l y m e c á n i c o . 
E n s e ñ a n z a a domic i l i o o por c o r r e s p o n -
denc ia , p o r e l p r o f e s o r F . H e e r t z m a n . 
R e i n a 34. a l t o s . M - 9 2 4 7 . 
435 8 f b . 
C O L E G I O " L O P E Z S E Ñ A " 
(Solo para n i ñ a s ) 
C O N C O R D I A . 2 5 . A L T O S 
E N T R E A G U I L A Y 
G A L I A N O 
Dirigido por el plan de los prin" 
cipales colegios privados de los 
Estados Unidos. Limitado número 
de alumnas en las aulas. Aten-
ción individual. Enseñanza segu-
ra del inglés. Profesorado compe-
tente que educa a la par que ins-
truye. Comida excelente. No es 
sólo un colegio nuevo sino un 
colegio diferente, para los padres 
que saben apreciar lo mejor y lo 
desean para sus hijas. 
Teléfono A-1441. 
y S u p o r i o r . C a s e s desde l a s 8 de l a 
m a ñ a n a h a s t a l a s 10 de l a noche T a -
q u i g r a f í a , M e c a n o g r á f l a , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m p e t e n -
te cuadro de profesores . A t e n c i ó n espe-
c i a l a los a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o T e -
l e g r a f í a y R a d l o t e l e g r a t l a . A d m i t i m o s 
p u p i l o s y medio pupi los . T a m b i é n en -
s e ñ a m o s por c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í t e n o s 
o p i d a i n f o r m e s . S a n U a f a e l 101 entre 
G e r v a r J o y E s c o b a r , T e l . A-7367 
842 5 fb . 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U B A . 58, E N T R E O ' R E I L L Y T 
E M P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a , I n s t r a c c l O n P r i -
m a r l a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
a m b o s sexos . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a dependientes del C o m e r c i o 
N u e s t r a s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o h a n 
s ido todos aprobados , 22 pro fe sores y 
30 a u x i l i a r e j e n s e ñ a n T a i j u i g r a f l a e n 
e s p a ñ o l e i n g l é s , Oregg . O r e l l a n a , P l t -
m a n , M e c a n o g r a f í a a l l a c i a en 30 r^á-
Qulnas , comple tando nuevad* ú l t i m o m o -
delo. T e n e d u r í a de l ibros por p a r t i d a do-
ble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y R e d a c c i ó n 
c á l c u l o s M e r c a n t i l e s , i n g l é s p r i m e r o y 
segundo c u r s o s , f r a n c é s y todas l a s c l a -
ses del C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c u t e d r á t i c o s . C u r s o » 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n i f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s y p r e -
c i o s m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l l a m e 
a l \ « l é f o n o M-2766, C u b a 58, en tre O' 
R e U i y y E m p e d r a d o . 
10640 30 d 
2353 22 e n . 
C O L E G I O "SAN E L 0 Y ' c 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . P R E P A R A T O -
R I A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R C I O E 
I D I O M A S 
E s t á s i t u a d o en l a e s p l é n d i d a Q u i n t a 
S a n J o s é de B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a 
de l a c a l z a d a de l a V í b o r a , p a s a n d o e l 
c r u c e r o . P o r s u m a g n i f i c a s i t u a c i ó n es 
el co legio m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . 
G r a n d e s d o r m i t o r i o s , j a i i l n e s , arbolado, 
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s de T a q u i g r a f í a P i t -
m a n pur u n a e x p e r t a t a q u í g r a f a . M é -
todo p r á c t i c o y r á p i d o . C l a s e s a d o m i 
c i l i o . S e g a r a n t i z a é x i t o . C l a s e s por co-
rresponde! i c ia . I n f o r m e s : S e ñ o r i t a P r o -
f e sora , L u z 26 
m o ? . >• -
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
' Aguila, 13:, altos 
L A S N U E V A S C L A S E S C O M E N Z A R A N 
E L D I A 2 D E F E B R E R O 
C l a s e s n o c t u r n a s 0 pesos C y . a l m e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s i por e l d í a en l a A c a -
d e m i a y fk domVsilJo. ¿ D e s e a , u ü t e d 
a p r e n d e r pronto y bien el i d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e us ted ei M E T O D O N O V l -
c a m p o s de s p o r t s a l es t i lo de los gran-> ¡SIMO R O B E R T S , reconocido u n i v e r a a l 
des co leg ios de Norte A m é r i c a . D i r e c - mente como e l m e j o r de l o s m é t o d o s h a s 
c i ó n : B e l l a v i s t a y P r i m e r a . V í b o r a , t e - . t a ia f e c h a publ i cados . E s e l ú n i c o 
l é f o n o 1-1894 y 6002. P i d a p r o s p e c t o s , r a c i o n a l a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; 
9 f I c ó n é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i -
n a r en poco t iempo l a l e n g u a I n g l e s a , 
t a n n e c e s a r i a hoy d í a en e s t a R e p ú b l i -
c a . T e r c e r a e d i c i ó n . P a s t a J 1 . 5 0 . 
1089 31 • 
A C A D E M I A M A R T Í 
D i r e c t o r a s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . S e 
dan c l a s e s de C o r t e , C o s t u r a y S o m b r e -
ros. C l a s e s a domic i l i o . S a n M a r i a n o 
n ú m e r o *. entre C a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e y B u e n a v e n t u r a , t e l é f i c n o 1-2326. 
2111 14 f 
COCINEROS 
A G E N C I A S 
U n i v e r s a l E x p r e s o . O b r a p l a 63 . T e l é -
fono A - 7 4 6 3 . D e 4 a 7 p . m . inc luso 
d lus fes t ivos . L e g a l i z a c i ó n de documen-
tos por los M i n i s t e r i o s de M a d r i d , eco-
n o m í a y s e g u r i d a d a b s o l u t a , 
405 2 f b . 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L 25 
p a r a d e p e n c í i e n t e , t r a b a j j de hote l o de 
| a l m a c é n . 6 a ñ o s en e l J i ro de t a b a c o . L . D K S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E color, de coc inero o c r i a d o e m a n o o de 1 .^"¿'gi, 
a y u d a n t e de c h a u f f e u r . S a n R a f a e l 154 C447 * 5 d - l l 
l e t r a A entre Oauendo y S o l e d a d . I ——_ - - — 
2597 21 en ' U N A S E Ñ O R A ' D E M E D I A N A E D A D 
| desea c o l o c a r s e como s e ñ o r a de c o m p a -
ñ í a o de a m a de l l a v e s , b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . D i r i g i r s e a Z u l u e t a , 73, a l tos , de 
1 a 3 y de 9 a 1, s e ñ o r a P r a t s . 
2313 19 E n . 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L . D E R E G U L A R 
edad, se co loca en c a s a p a r t i c u l a r o co-
m e r c i o . Sabe su o b l i g a c i ó n y repos-
t e r a . R e i n a 98 . T e l . A - 1 7 2 7 . 
8 M * 23 €n- , R E P R E S E N T A C I O N E S . M E E N C A R G O 
S E O F R E C E U N E S P K C I A L C O C I N E - del r epar to de a n u n c i o s y toda c l a s e 
ro y repos tero , p a r a c a s a comerc io o1 de p r o p a g a n d a c o m e r c i a l o p r o f e s i o n a l 
c a s a h u é s p e d e s . I n f o r m a n T e l . 1-6197! m e d i c i n a s patente e n _ l a s p r o v i n c i a s de 
o C a l z a d a del C e r r o 538. 
2638 21 en. 
CRIANDERAS 
H a b a n a . M a t a n z a s y P i n a r do'» R í o . I g -
nac io V e g u i l l a s y C a . S a n R a f a e l , 62 -A 
y B . T e l é f o n o M-2210 . 
2006 24 E n . 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA. 
con b u e n a y abundante leche, recono-
c ida por los m é d i c o s de dos meses de P E R S O N A C O N B U E N A S R E F E R E N -
p a r i d a desea c o l o c a r s e de c r i a n d e r a . N o c í a s , c o n o c i m i e n t o s y m u c h a p r á c t i c a 
PRACTICO D E F A R M A C I A . S E S O L I -
c l t a uno con poco dinero p a r a h a c e r so-
c iedad con u n f a r m a c é u t i c o y a es table -
c i d o . I n f o r m a el s e ñ o r T r o y a . C a l l e 
S a n J o s é . G ü i r a de M e l e n a . 
1916 23 en. 
t iene inconven iente en s a l i r a l c a m p o 
o f u e r a de l a I s l a . I n f o r m a r á n en l a 
ca l lo C h i c h o V a l d é s e s q u i n a a 2. en 
Ciego de A v i l a . P u e d e n i n f o r m a r t a m -
L i é n por e scr i to . 
2120 20 e 
S E D E S E A C O L O C A R S E Ñ O R A . D E 
c r i a n d e r a , con a b u n d a n t e leche, y c e r -
t i f i cado de S a n i d a d . I n f o r m a n en A n -
t ó n R e c i o 33. t e l é f o n o A-fi669. 
2130 20 e 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
S e d a n c l a s e s de T a q u i g r a f í a P i t m a n . 
en e s p a ñ o l , p a r a a s p i r a n t e s a t a q u í g r a -
f o s . Se g a r a n t i z a é x i t o . S e o t o r g a t i -
t u l o . I n f o r m e s : S h o r t h a n d A c a d e m y . 
L u z 26. 
1307 24 en. 
C E N T R A L • • P A R R I L U T 
C o r t e y costujra. c o r s é s , bordados , s o m -
breros , ces tos y f l o r e s de papel c r e p é 
p i n t u r a y toda c l a s e de labores m a n u a -
les. E n e s t a C e n t r a l se t i t u l a n a n u a l -
mente de v e i n t e a t r e i n t a p r o f e s o r a s , 
las que en s u m a y o r í a se e s tab lecen y 
c u e n t a n con buen n ú m e r o de d l s c l p u -
las. C i a s e s de cor te y c o s t u r a y de 
sombreros , por correo. P i d a i n f o r m e s a 
l a A u t o r a del S i s t e m a y D i r e c t o r a de 
l a C e n t r a l " P a r r i l l a ' . C u a t r o m é t o d o s 
en uno, a l m ó d i c o prec io de $7.50. 
N o t a : E s t a a c a d e m i a h a montado u n 
s iKAN A C A D L M i A U J M 1 1 K C I A L 
D L IDIOMAS. T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
MIADA E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C L L E B P A D O E L 
28 D E M A Y O D E 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B , 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E . 
S I A D E J E S U S D E L M O N T F C L A -
SES N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
C 8704 I n d . 1» 
t a l l e r e spec ia l p a r a l a s d l s c l p u l a s . don- z a , d e f i n i t i v a . C l a s e s de ba i l e s c l á s i c 
de üe e n s e ñ a l a m á s p e r f e c t a ' c o n f e c - srupoa, 10 pesos m e n s u a l e s . B a l l 
B A I L E S , M-6620 
P R O F . W I L L I A M S 
P o r s e ñ o r i t a s a m e r i c a n a s e n s e ñ a n -
icos 
les 
a n t i g u a p r o f e s o r a de l a R e p ú b l i c a 
9683 23 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Academia de Corte y Costura 
S I S T E M A P A R R I L L A 
| C o r t e cors^, sombrero y r i n a a l a b o r e s . 
Y M A N F l A D O R A S doraT es" c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t i ene I f l / U l f i k l i U / v I l I l U buenas r o f e r e n c l a s , l l e v a t i empo en e l 
p ^ . T e l é f o n o M-2238 . C a l l e So ledad , 
22 E n . 
M UBROS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de ! n ú m e r o 
nríná-L de m a n o o m a n e j a d o r a , c o n o c e , ¿'¿s 
a leo de c o s t u r a , r e f e r e n c i a s en I n q u l - ; S E ~ E ) E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es -
Kidor 23 T e l é f o n o A - 3 4 9 U . p a ñ o l a p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s o 
070-, 22 E n . | m a n e j a d o r a , ent iende de corte , es p e r -• ¿ a U o J 0 ^ , referencias "y' m á s 
*•> No « r ^ V 0 ^ C a l l e de • " E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe- t iempo en el p a í s , sabe c u m p l i r 
7 s o n a s e r i a desea c a s a de m o r a l i d a d . 
n i n s u l a r p a r a c o r t a f a m i l i a , ent iende de ^ o ñ " s u " o b l i g a c i ó n , ' i n f o r m a n : T e l é f o -
c o c i n a o p a r a m a n e j a r un n i ñ o . T i e n e l-"u , f u . 
CHAUFEURS 
en el p a í s se ofrece de contador . T e n e -
dor de L i b r o s y p a r a toda c l a s e de t r a -
b a j o s de o f i c i n a . I n f o r m a n O ' R e i l l y 22 
y 24. T e l . A - 8 5 2 7 . 
2227 20 en. 
S E ~ O F R E C E U N A S E Ñ O R A P A R A 
c u i d a r c a s a de s e ñ o r so lo; p a r a m á s 
i n f o r m e s a l T e l é f o n o 1-5340 o t a m b i é n 
p a r a h a c e r s e cargo de c a s a de h u é s p e -
des o cosa a n á l o g a . 
2232 18 e n . 
ENSEÑANZAS C H A U F F E U R M E C A N I C O Q U E D E S E A P R O F E S O R A . C O N L A R G A B X P E R I E N -t r a b a j a r en c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . I c i a e s c o l a r y f^noc imientos , p r e p a r a T i e n e -re ferenc ias e i n f o r m a n F - 1 3 9 3 . ' p a r a B t c h i l l e r a t o , N o r m a l e s , C o n s e r v a -
P e r f e c t o C a s t r o . i tor io N a c i o n a l , pudiendo p r e p a r a j a t a -
2683 22 e I q u l g r a f p s m e c a n ó g r a f o s P i t m a n n , labo-
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L . D E S E A C O - Í ^ J o a d ° r 0 s S u d c a S ' " P r í n l a S-34A i r.-,Ba na i -Hmi iar s^ha Ki^r. ciiio_ o _ en s u c a s a , p r e n s a ái, a l tos . 
C l a s e s n o c t u r n a s de t e n e d u r í a do l i b r o s ' P l n t u r a de Oleo, o r i e n t a l p a r a v e s t i d o s 
y c á l c u l o s m e r c a n t i l e s p a r a a s p i r a n t e s y en t erc iope lo . A j u s t e s p a r a t e r m i n a r 
a t enedores de l i b r o s . M é t o d o r á p i d o . en poco t i e m p o . L a u l u m n a puede con-
P r á c t i c a s i g u a l que en u n e s c r i t o r i o i Secc ionar s u t r a j e a l o s 8 ü í a s . P r e c i o s 
i n f o r m e s : C u b a 99 a l t o s . ' r e d u c i d o s en bordado en m á q u i n a . Se 
10705 80 en. - vende e l m é t o d o . M u c h a s e r i e d a d y or -
' den en c l a s e . N e p t u n u , 134, a l t o s , en -
i t re L e a l t a d y E s c o b a r . 
[ 1231 8 F e b 
D o s s e ñ o r i t a s a m e r i c a n a s r e c i é n l l ega - P R O F E S O R A A L E M A N A . e l . A S K S D E 
das de N e w Y o r k , e n s e ñ a n e l F o x T r o t I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , a p a r t i c u l a r e s 
de m o d a "Col l egean" y d e m á s ba i l e s por h o r a s , se h a c e c a r g o da la e d u c a -
modernos . C l a s e s p r i v a d a s de 8 a 11 c l ó n de s e ñ o r i t a s . I n f o r m e s s e ñ o r a da 
por s o l a m e n t e $ 1 . 5 0 . H a b a n a , 24, a l t o s . " 
730 
B A I L E S 
tos . . H e i t z . t e l é f o n o M-&523 de 10 a 1. 
t ' 2474 27 t 
COLEGIO "AMELIA DE VERA" 
P R I M E R A ENSEÑANZA Y B A C H I L L E R A T O . — I N T E R N A S Y E X -
T E R N A S . — C A T E D R A T I C O S D E L I N S T I T U T O 
G A L I A N O No. 20 . 
1195 
T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 , A - 1 0 9 2 
8 f 
q u i e n l a ' g a r a n t i c e , en S i t ios , n ú m e r o 
38. 
2704 22 E n . 
no M-4518. 
2700 22 E n . 2686 
m i s m a J a r e c o m i e n d a n 
2699 23 E n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A - M U C H A 
» P o a . r L - \ T E N E D O Í T I S F T T ! c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a - | c o r « ; 
» * o 7 f " a l d ^ una rfnVni n i ne iadora , e.i t r a b a j a d o r a y c a r i ñ o s a con . tos,_ 
. . - ^ ^ ^ d a . T e ^ é f o n n 3 7 0 ^ 1 ^ ^ C a l l 1 5; *' en l a 1 — ^ DE IGÑOSO PARADERO 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
p a ñ o í a p a r a l a l i m p i e z a . I n f o r m e s C o n -
cord ia , 207. c a s i e s q ú i n a a Soledad, a l -
moderno. 
22 e 
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r . Sabe bien to,̂ Afr,r,er A I I I S 
s u o b l i g a c i ó n y t iene b u e n a s r e c o m e n - * 
dac iones de l a s c a s a s e n que t r a b a j ó . 
T e l é f o n o ü - 1 1 8 4 . S i él no e s t á , deje su 
d i r e c c i ó n . 
2592 21 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
I p a r a c u a r t o s y r e p a s a r r o p a ; l l e v a t i e m -
21 en. 11-1759. 
rr,1 2498 
••to , ! r r n i a n o i A . ..'ue ' 
20 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N n r TfifT v ^ H A r H A 
o a ñ o l a de c r i a d a de m a n o ; es t r a b a - D E S E A C O L O C A R S E U N A - M U C H A C H A 
? a d o r a y no t iene pre tens iones de n i n - e s p a ñ o l a , en c a s a s e r i a , p a r a la i m -
B u n a c l L e y t iene r e f e r e n c i a s . L o m i s - p i e z a de h a b i t a c i o n e s y c o s t u r a . T i e n e 
i c ^ ^' a - ? H m o le da d o r m i r en s u c a s a como en q u i e n l a g a r a n t i c e ; s i no es a s i no p i e r -
20 d a n p o r g a n : P a z l era D T i n -
hace s .ftP ^ . " T e l é f o n o A - 5 7 3 9 . tOTWrta, S a n t o s S u á r e z . T e l . I -^18o. 
^ c h o ind iv iduo e l ! 
21 en. 
P n n ? ; O n c e j o de J O V E N E S P A Ñ O L A , R E C I E N L L E O A -
2556 20 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
E L C O L E G I O M A R T I 
O f r e c e l a s m a y o r e s v e n t a j a s a l u m -
C H A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , nos y p a d r e s . P i d a u n p r o s p e c t o . C a -
con 16 a ñ o s de p r á c t i c a , con m u y bue- l i e s C y 11, R e p a r t o B a t i s t a . F . J . 
ñ a s r e f e r e n c i a s de c a s a s donde h a t r a - P a e z , d i r e c t o r . 
ba jado l a r g o s a ñ o s , desea e n c o n t r a r c a - 2652 23 en. 
s a p a r t ' c u l a r que s e a s e r i a . I n f o r m a n -'^.-•'rzn . _T; - ~— . -
T e l é f o n o M-1985. de 1 a 3 p . n i . S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A . G R A D U A D A 
2660 21 en. 
^ o- ^ in ioa . ere a "todo da ' desea" co íoc íTrsé" 'de c r i a d a de mano de c r i a d a de c u a r t o s ; sabe r e p a s a r r o p a i q u l e r r a m o , con m u c h a p r á c t i c a co 
C e n t r a en la" I s . 
22 « 
en c a s a de m o r a l i d a d . P a r a m á s infor-
m e s . D i r í j a n s e a l a c a l l e 23 N o . 259. 
T e l é f o n o F -4074 , V e d a d o . 
2644 i 21 en. 
y tiene b u e n a r e f e r e n c i a de la c a s a con-
de h a e s t a d o . I n f o r m a n en l a ca l l e P a z 
l e t r a J , S a n t o s S u á r e z . 
2421 20 en. 
de un co legio en el Norte, se ofrece pa-
r a d a r c l a s e s en su c a s a y a domic i l io , i 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C O - D a c l a s e s e n M a r i a n a o y s u s r e p a r t o s , 
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r - I n f o r m a n F O - 7 5 7 5 . 
c í o . T i e n e r e f e r e n c i a s y pocas p r e t e n - 2504 27 en 
s i enes . C a l l e 8 y 25, t e l é f o n o F-1093 . ~ r , - ^ r, • ~ '— 
24S6 20 e S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , G R A D U A D A ' 
— de U n i v e r s i d a d , qu iere c o l o c a c i ó n co-
mo m a e s t r a de n i ñ a s m a y o r e s . H a b l a 
f r a n c é s y a l e m á n $100 por mes o p a r t e 
del d í a $50. T e l é f o n o M-3918 . I 
= 2439 20 en. 
T E N E » O R D E L I B R O S P A R A C U A L - — 
A L E M A N F T N G I F S 
m e r c i a l e I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , de- / • V L . L i T i r u x H J - Í I V J I ^ O 
s e a empleo f i jo en c a s a s e r i a . C a r t a C l a s e s p a r t i c u l a r e s . I n f o r m e s : P e r s e v e -
J . B . M e d i n a . P l ñ e r a , 29, C e r r o . r a n c i a n ú m e r o 59, a l t o s . 
1273 24 E n . I 1878 20 en. 
TENEDORES DE LIBROS 
C 0 L £ G / 0 ACADEMIA PITMAN 
Calzada deJ Cerro número 599, esq. a Patria, Teléfono: M-608J 
Pupiloa y Medio pupilos. 
Bachillerato, Ingreso, Comercio, Primera Enseñanza. 
Garantizamos el bachillerato en dos años, clases atendidas por 
los señores Catedráticoe. Completo éxito en loa centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales y dormitorios. Campo de Depor-
tes, Jardines y arboleda. 
Comida abundante y nutritiva 
10 años de establecido. Diplomas oficiales. 
Severidad y disciplina. 
Academia Pitman: Taquigrafía en Inglés y Español, Mecano-
grafía, Contabilidad, Gramática y Redacción. 
Manzana de Gómez 208 y 209. Teléfono: M-7035. 
Diretrtor: R. FERltER FERNANDEZ. 
C 248 27 d 4 • 
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E N S E Ñ A N Z A S i P A R A L A S D A M A S 
Profesor He Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptunc 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
C u r s o e s p e c i a l del B a l a n c e genera l 
c i e r r e y a p e r t u r a de l ibros , p a r a a l u m 
nos a d e l a n t a d o s . I n f o r m e s : C u b a 99 a l 
tOE . 
507 4 F e b 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
Corte , c o r s é s , s o m b r e r o s y bordados. 
C l a s e s de d í a y de noche. I n f a n t a 83, 
altoa. e s q u i n a a Z a p a t a . 
9501 2 i « 
SANCHEZ Y TIANT 
Colegio de ciñas 
Ave. de S. Bolívar, ant-ís Reina, 
núms. 118 y 120. Telf. A-4794 
La parte más alta de la Habana. 
Veinte años de fundado. 
Bachillerato, enseñanza superioi y 
primaria 
Veinte afamados profesores. 
Alumnas internas medio pupilas y ex" 
ternas 
Se facilitan prospectos. 
9884 25 e 
P R O D U C T O S D E B E L L E Í A 
4 , M I S T I • R I O ' , 
A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s Asperaa , p ie l l e v a n t a d a 
o cuar teada , se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n rjue usted l u i s a con la famo-
s a C r e m a M i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m -
b i é n e s t a c r e m a q u i ' a por completo l a s 
a r r u g a s . V a l e | 2 . 4 0 . A l Inter ior , l a 
mando por $. ' .50. P í d a l a e n bot icas o 
m e j o r en s u d e p ó s i t o , QUS n u n c a f a l t a . 
P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de J u a n M a r t i -
" 1 nez, N e p t u n o 82 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
B l a n q u e a , forta lece ios te j idos del c u -
t is , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s S u j e t a los p o l i o s , 
envasado en pomos de $ 2 . 0 0 . De v e n -
t a en s e d e r í a s y bot icas . E s m a l t e " M i s -
ter io" p a r a dar briHo a l a s u ñ a ? , de 
m e j o r c a l i d a d y m á s duradero . P r e c i o 
P A R A L A S D A M A S [ M U E B L E S Y P R E N D A S [ M U E B L E S Y P R E N D A S ¡ R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
9784 23 
P A R A L A S D A M A S 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería " L a Parisién", 
de Salud 47 > 
E l corle de melena 
E l rizo permanente 
Y la tintura Margot 
C 6 M l O d 1 5 
\ las familias. Gran realización de 
restidos de señora de última novedad 
t precio^ no vistos; véalos. Virtudes 
166, moderno entre Oquendo y So-
ledad. 
2507 24 en. 
Bordados cadene-
ta, plisados y be-
llotas, festones 
Federico. 
San Miguel 72 
Taller de Plisados. 
Vendo una maqui-' 
na de plisar. 
Teléfono M-1378 
2575 20 Pf!. 
C I N T U R O N E S 
para señoras y señoiitas. Acabamos 
de recibir de parís un surtido enorme 
:le elegantes modelos que realizamos 
al ínfimo precio de ^0.30 cada uno. 
Descuentos especiales para revendedo-
res. El Pensamiento. Monte esquina a 
Prado. 
2506 24 en. 
C 584 
A R E T E S B A T A C L A N 
L A U L T I M A M O D A 
P o r $3 en giro e n v i a m o s 
n n p a r en oro 10 k. , c i e r r e 
f r a n c é s . P o r $2 u n p a r en 
p l a t a , c i e r r e f r a n c é s . P o r 
$1 u n p a r en negro, r o j o , 
c o r a l , a m a r i l l o o a z u l , c ie-
r r e oro a m e r i c a n o . E . O. 
S á n c h e z , N e p t u n o 100, H a -
b a n a . P r e c i o s espec ia les por 
doaenas . 
10 d 16 e 
M A S A G I S T A 
L u z R o d r í g u e z , E s p e c i a l i s t a en defec-
tos f í s i c o s ; nuevo s i s t e m a p a r a recupe-
r a r e n e r g í a s , r i e x i b i l l d a d y buenas for-
m a s , d e s e n v o l t u r a y a t r a c t i v o ; garan-
t izo r e d u c i r bus to y abdomen, de 2 a 3 
Hote l R o m a , C o m p o s t e l a y A m a r g u r a 
t e l é f o n o M-6944. 
2435 1 f 
oi) centavoa . 
LOCION M I S T E R I O DE LA 
F U E N I B I I L U 
P a r a q u i t a r i a c a s p a , e v i t a r l a c a í d a 
del cabel lo y p i c a z ó n de l a cabeza . G a -
r a n t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n de s u d i -
nero. S u p r e p a r a c i ó n ea vegeta l y d i -
ferente de todos los p r e p a r a d o s do* s u 
n a t u r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n los hos-
p i ta l e s y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $1.20. 
D E P I L A T O R I O "MISTERIO" 
P a r a e x t i r p a r e l bello de Ja c a r a y b r a -
zos y p i e r n a c , d e s a p a i t c e p a r a s i e m p r e 
a l a s t r e s veces que es ap l i cado Xvu 
use n a v a j a . P r e c i o $2.00. 
AGUA MISTERIO D E L NILO 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? Lio cons igue í á c i l -
tnente utiando este preparado . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e el pelo'.' T a n i n o f e n s i v a es 
e s t a a g u a que puede emplearse en l a 
c a b e c i t a de su.i n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el 
color del pelo. ¿ P » r q u é no se qui ta 
esos t in te s teos qu<5 us ted se a p l i c ó en 
su pelo, p o m é n d o M l o c l a r o ? E s t a a g u a 
no m a n c h a . E s vegetal . P r e c i o : tr^a 
pesos. 
AGUA RIZÁDORA 
¿ P o r q u é usted t iene gu pelo lac lo y 
í l e c h u d o ? ¿ N o conoce e l A g u a R i z a d o r a 
de l P r o f e s o r E u s f e , d© P a r í s ? E s lo me-
j o r que se v e n d e . C o n u n a sola a p l i -
c a c i ó n le dura h a s i a 45 d í a s ; use un 
solo pomo y se convencer* . V a l e J3.00. 
A l In ter ior . $ 3 . 4 0 . D e . venta en S a r r á ! 
W i l s o n , T a q u e c h e l , E a C a s a G r a n d e , 
J o h n s o n , F i n de S ig lo , L a B o t i c a A m e -
r i c a n a T a m b i ó n venden y r e c o m i e n d a n 
los productos M i s t e r i o . D e p ó s i t o P e l u -
q u e r í a de M a r t í n e z , Neptuno, 8 l , t e l é f o -
no 5039. 
QUITA PECAS 
P a ñ o y m a n c h a s de ia c a r a . M i s t e r i o 
se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de l a 
c a r a ; es i n í ' a l i b r e y con rap idez q u i t a 
pecas , m a n c h a s y p a ñ o de s u c a r a ; es-
tas , produc idas por lo que sean, de m u -
chos a ñ o s , y aunque us ted l a s c r e a I n -
c u r a b l e s . V a l e $3.00 y p a r a el campo 
$3.40. P í d a l o en l a s bonicas y s e d e r í a s 
o en s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de J u a n 
M a r t í n e z , Neptuno , 81 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a la c a s p a orque-
t i l l a s da br i l lo y s o l t u r a a l cabello 
p o n i é n d o l o sedoso. Use u n pomo. Va le 
un peso . M a n d a r l o a l I n t e r i o r $1.20. 
B o t i c a s y s e d e r í a s o m e j o r en su- de-
p ó s i t o , 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 8 1 . Telf. A-5039. 
MANTONES de Manila, mantilla? y 
peinetas españolas en/todos colores, 
¡trajes típicos do todas épocas, peítr 
¡cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionado?, con un gran surtido de 
rii:fraces para el Carnaval; se sirven 
compañías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila, teléfono M-93Q2 
9784 23 e 
P I L A R . Peluquería de señora y nr G A N G A , V E N D E M O S U N J U E G O D E 
; _ _ J t i f if i . U ^ » ^ » f o ^ e ^ o r c o l o n i a l ; un juego rec ibidor , 
nos; peinado $ I . Ü U ; lavado de ca- tapizado, baratos A p o d a c a 58. 
beza $0.60; masaje, $0.60; minien- - 1925 _ 23 e n . 
r e , 50 c t s ; arreglo de cejas- 50 c t s ; j " i A P E R L A " 
c o r t e de pelo por experios peluque-j 
-os; niñas 50 c t ? ; señoritas 60 c t s ; I Animas, 8 4 
Tañido del cabello, desde $5. Tintura | M U E B L E S 
"La Favorita", $1.00. Moños, t ren* S u r t i d o genera l , lo m i s m o f i n o s que 
*mm k . ' e ^ ñ » m « l « n i f a « v tnrla r í a » * corr ientes . G r a n e x i s t e n c i a en j u e g o s 
r a s . bisoñes, m e l e n H a s y toda ciase de 6aiai c u a r t o y comedor( e s c a p a r a t e s , 
de postizos. Aguila V Concordia O, ;carna9. coquetas, l á m p a r a s y toda c í a -
Teléfono M-9392 
D I N E R O 
L o damos sobro a l h a j a s a Inf imo I n -
t e r é s . 
Vendemos j o y a s f i n a s . 
\ ' ¿ J t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 . 
T E L E F O N O A ^ 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C I A . 
S . en C Í 
A V I S O . S O L O P O R U N P E S O L I M P I O 
y reparo u n a m á q u i n a de coser p a r a f a -
mi l ia s , b a r n i z a r l a y n i q u e l a r l a conven-
c ionalmente . P a s o a domic i l io . L l a m e a l 
A-7416. F r a n c i s c o G . Santos . 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S J U E G O D B D E S E O A R R E N D A R R E S T A U R A N T , 
f o n d a o c a a a de comidas , doy b u e n a g a -
r a n t í a . I n f o r m e s : T e l é f o n o A-2348 
2326v 19 E n . 
cuarto , e s c a p a r a t e 3 cuerpos , compues to 
de 6 p iezas y coc ina de g a s . A p o d a c a 
n ú m e r o 58 
1925 28 en 
Regalárnosla todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. £1 pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 8 1 , 
P A R A S U M E L E N A R I Z A D O R E S a l e -
m a n e s c inco c e n t a v o s ; h e o l ü a s 5 c . s ; 
redec i l l a s , 20 cto; T r e n z a s ae cabe l l o ; 
ú l t i m a moda f r a n c e s a , $2 .00; " P e l u q u e -
r í a P i l a r " . A g u i l a y C o n c o r d i a . T e l é -
fono M-9392 . 
9784 23 E n . 
F U E R A CANAS 
Obtenga un hermoso color negro o 
castaño- usando " L a Favorita", tin-
tura instantánea vegetal, a base de 
Quina. Estuche: $1.00. De venta en 
boticas y sederías. Deposito "Peluque-
ría Pilar". Aguila y Concordia, telé-
fono M-9392. 
9784 23 e 
S I D E S E A V E N D E R S U M A N T O N wn. 
lo compro p a g á n d o l e m a s que nad ie ; y 
si n e c e s i t a uno de lo mejor , se lo v e n -
do m á s I jarato que n a i i e . C o n c o r d i a 8 
Y A g u i l a , t e l é f o n o M-S392 . 
9784 23 E n . 
SOMBREROS 
para s e ñ o r a s y n i ñ a s , v e n t a e spec ia l 
por todo el m e s de E n e r o . A p r e c i o s de 
costo vendemos modelos o r i g i n a l e s , ú l -
t i m a s novedades de P a r í s . F i j e n en l a 
e x p o s i c i ó n do modelos en n u e s t r a s v i -
d r i e r a s de Neptuno 74. L a C a s a de E n -
rique, l a m á s « c r e d i t a n a de l a K e p ú -
b l l c a . 
_ 4ñ.t 3 f b . 
ABANICOS. Se visten y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadas en Flo-
res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arreglos de abanicos de nácar. 
Abaniquería E l Paseo, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 Ind 4 * 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras, 
CORTE DE MELENAS 
Coatamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa oue mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Neslle a parliculf.res y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de IOÍ- tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte * 'Misterio'*, desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenu-
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio*', la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio*se apli-
ca con las manos, no mar.cha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
i Hacemos consultas por correo. 
| Peinados artístico», arreglo de 
1 cejas, manicure, masajes, chain-
poo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Cir.a e Hijos. 
j Neptuno, 8 Í . Tlfuo. A-5039. 
P A R A L A S C A N A S 
T i n t u r a P a r í s . M a s a j e s genera les y f a -
c i a l e s ; v e n t a de todas l a s c r e m a s p a r a 
t i c u t i s . Se c o r t a la m e l e n a . Se hacen 
toda clasfi de pos t i zos . A g u a c a t e 29, ba-
j o s D r a . J u a n a A l o n s o . T e l . M-6814. 
2056 29 e n . 
"PILAR". Peluquería de señoras y ni-
ños. Coite de melenas "Garzón a 
señoritas, 60 centavos; niños, 50 cts. 
Tintura " L a favorita" $1.00. Aguila 
y Concordia, teléfono M-9392. 
9784 23 e 
25 « 
A V I S O . S E V E N D E U N P I A N O . P R O -
pio p a r a estudio y u n a c a j a de cauda-
les mediana , en A g u i l a 139. 
2596 2 f b . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E P " 
P a r a ta l l eres y c a s a s de f a m i l i a , j D e -
sea us ted c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r 
m á q u i n a s de coser a l contado o a p l a -
zos? L l a m e a l T e l . A-8381. A g e n t e de 
S i n g e r . P í o F e r n á n a e z . 
208 31 e n . 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA'* 
San Rafael, 1 1 5 . 
Juegos de c u a r t o $100 con e s c a p a r a t e 
de t r e s cuerpos , $220; J u e g o s de sa la , 
$18; J u e g o s de comodor, $75; e s c a p a r a -
tes Í 1 2 ; con lun^c en a d e l a n t e ; co-
queras modernas . $20; a p a r a d o r e s $15; 
. c ó m o d a s $ lo ; m e s a s c o r r e d e r a s $8 .00 ; 
m o d e r n a s ; pe inadores , $3; ves t ideros , 
$12; c o l u m n a s de m a d e r a $2; c a m a s 
do h ierro , $10; s e i s s i l l a s y dos s i l l o -
nes de caoba, $25.00; h a y s i l l a s a m e r i -
canas , J u e g o s e s m a l t a d o s de g a l a $95; 
s i l l e r í a de todos n<odeIo8; l á m p a r a s , 
m á q u i n a s de coser, b u a ó s de c o r t i n a y 
planos , prec ios de u n a X v e r d a d e r a gan* 
g a . S a n R a f a e l . 115. t e l é f o n o A-4203 
• JUEGOS D E IviíMBRE 
Acabamos de recibir en estos días 
del Japón veinte y cinco juegos 
de mimbre, para recibidor o sa-
la. Es el último grito de la mo-
da. " L a Zilia" calcula que la pe-
queña cantidad recibida en es" 
tos regios mimbres se terminará 
de vender en la presente quin-
ballero, le gusta en su casa una 
cosa buena y elegante,' no deje 
de venir pronto a Suárez, 45. 
Se vende un magnífico juego de mim-
bre, completamente nuevo, con 4 si" 
lloncs y una mesa de centro, en Con-
sulado 62, altos, (teléfono A-1689. 
1644 20 e 
'LA NUEVA ESPECIAL** 
Neptuno, 191-193, entre G e r v a s i o y 
Be lascoa ln , t e l é f o n o A-2010. A l m a c é n 
importador cíe m u e b l e s y objetos de 
f a n t a s í a . 
V t i ldemos con u n 50 p o r c iento de 
descuento, j u e g o s de cuar to , j u e g o s de 
cena. Si a usted, señora O ca" * comeder, j u e g o s de m i m b r e y c r e t o n a s 
muy baratos , e spejos dorados , juegos 
tapizados, c a m a s de h i e r r o , c a m a s de 
pino, b u r ó s e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a -
j d r o s die s a l a y comedor, l á m p a r a s de so-
Lrenit isa , c u l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i -
cas , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e squ inas dorados, p o r t a - m a c e t a s es-
mal tados , v i t r i n a s , coquetas , entremeses , 
ther iones , adornos y f i g u r a s de todas 
c iases , m e s a s correderas , redondas y 
i uatlradas, r e l o j e s de pared, s i l l ones de 
puntal, e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibre-
ros, s i l l a s g i r a t o r i a s , neveras , aparado-
res, p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s en 
todos los est i los . 
L l a m a m o s l a atencIOn a c e r c a de unoa 
juegos de rec ib idor f i n í s i m o s de me-
pie, cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, ele-
gante, c ó m o d o y s ó l i d o que h a n venido 
u C u b a , a prec ios m u y b a r a t í s i m o s . 
Vendemos los mueb les a p l a z o s y f a -
b r i c a m o s toda c lase de modelos , a gus-
to del niáfj ex igente . 
L a s ven tas del campo no p a g a n e m -
JUEGOS R E C I B I D O R 
L i q u i d k m o a v a r i o s juegos rec ib idor , f i . 
nos, en caqba, tapizados , a $60 y 80 pe-
s o s . J u e g o s de s a l a , desde $10 de c u a r -
to, desde $90, de comedor, desde $80, 
c a l i d a d s u p e r i o r . G r a n s u r t i d o en m u e -
bles sue l tos , j o y a s de oro, p l a t i n o 
b r i l l a n t e s a prec io s de g a n g a . E l V e s u -
b io . F a c t o r í a y C o r r a l e s . • 
2569 22 en. 
SE ARREGLAN TODA CLASE DE 
MUEBLES 
Se b a r n i z a n , e s m a l t a n y se t a p i z a en 
r a n t í a a b s o l u t a . Iv^feocios s e r i o s 
de l l a m a r a l T e l é f o n o M-7566 
atendido a l momento. 
2396 31 en 
P u e -
S e r á 
todos e s t i l o s . T a m b i é n c o m p r a m o s . J ^ a - , bala j e y se ponen en l a e s t a c i ó n o 
' muel le . 
D i n e r o sobre p r e n d a ? y objetos de 
va lor , se da en todas cant idades , co-
brando un m ó d i c o i n t e r é s , en L A V U E -
V A E S P ü C I A L , Neptuno. 191 y 193, te-
l é f o n o A-2010, a l lado del c a f é " E l S i -
glo X X " , H a b a n a , 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s m u e b l e s y 
prendas . L l a m e n a l A-2010. 
T a m b i é n a l q u i l a m o s m u e b l e s . 
G A N G A . S E V E N D E U N A H E U M O S A 
n e v e r a con s e r p e n t í n , n u e v a , buen f a -
b r i c a n t e . S a n L á z a r o . 142, t e l é f o n o M -
1301. 
2284 21 e 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye" 
ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tarrr 
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-Í 
rrales y Gloria. Teléfono M"2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A C O C I N A 
de g a s con m u y poco u s o . T i e n e t r e s 
fogones, r e v e r b e r o , ' horno y ca lentador . 
I n f o r m a n : V i l l e g a s 69, a l t o s . Se v e n -
de por no haber» l u g a r donde c o l o c a r l a . 
2502 20 en . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
S i s u s muebles e s t á n deter iorados , l l a -
me a este ta l l er , que es el que m e j o r 
t r a b a j a y e l que m á s b a A t o c o b r a ; h a -
cemos toda c lase de t r a l » j o s f inos co-
mo barn iz de m u ñ e c a , e s m a l t a m o s y t a 
p izamos y doramos muebles f inos ; es -
pec ia l idad en a r r e g l o s de m i m b r e s ; g a -
r a n t i z a m o s n u e s t r o s t r a b a j o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o M-6430 . S a n M i g u e l 146. 
1774 22 en. 
B I L L A R E S 
Se venden t res m e s a s con todos s u s a c -
cesor ios , completos y nuevos , u n a de 
palos , o t r a de p i ñ a y c a r a m b o l a y o t r a 
de c a r a m b o l a s , se d a n b a r a t a s por no 
n e c e s i t a r l a s . A l m e n d a r e s y S a n M a -
n u e l . T e l é f o n o F - O - 7 9 5 6 . M a r i a n a o . 
1379 26 E n . 
MUEBLES BARATOS 
U n h e r m o s o juego de m i m b r e con co-
j i n e s en $145; uno Idem de caoba con 
D I N E R O ? 
H I P O T E ^ 
$ 4 2 0 . 4 ' ^ 
L O S C o l o c o l o rr 
« e s que n ^ í ^ ^ ' ^ o 
D E M U S I C A w s ^ ^ t r - -
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462. 
• > i c re s Ftg l in la v<lra faK 
neces i ta algo ^ S u r t í a 
Porta U c l n t ^ f ^ de"*,, 
P e d i d o 17. d e V a S u a r e / 
P I A N O S D E S D E $375. A U T O P I A N O S 
desde $430. No compre n i n g ú n piano „ _ 
autopiano , s i n ver a n t e s n u e s t r o s es-1 ^ n toda* caat ida^ " 
p l é n d i d o s i n s t r u m e n t o s a prec ios r e d u - , f a b r i « i r , entrAe ^",0*8- Ta»,,., 
c l d o s . M a n u e l y G u i l l e r m o S a l a s . A l - K ^ H . S al c o r r e n . r J»01" n u . ' * » ^ 
m a c é n de M ú s i c a . S a n R a f a e l 14 . lM-6263 . Sres M ^ , T€ 
SIEMPRE DINFRrwr^-í 
. Sre 
30 e n . I « o q u e . Compostef^t1 
los D r o g u e r í a <í! i . y 
NO " T O N " ' 9422 BUl-na ^ r á . 
S E V E N D E U N G R A N P I A N 
color c a o b a con m a r q u e t e r í a , e s t á como 
nuevo y se da barato , t a m b i é n se vende I P A G A R C O T T o ^ r r 
L r i ™ e r a . hipoteca c u f ^ u n a n e v e r a e s m a l t a d a " E l B r i l l a n t e " . 
2340 
A g u i l a 211. 
23 • 
| m a y o r de $12.000 a T 
i a i í c . b a n a \ m " 
sobre f i n c a s 10 P 
P I A N O S D E A L Q U I L E R , P A R A R E U - so lares de l o " R ^ 8 -
niones, ba i les , estudios , e t c . M a n u e l v i r a y M i r a m a r v ^ r t o 
G u i l l e r m o S a l a s . A l m a c é n de M ú s i c a y P r o v i n c i a de la u ? 
T«..„^fo A <^.. 1 — . ~ J , D rían muel les , tapizado y laqueado m a r f i l c o n . j o y e r í a . A r t í c u l o s p a r a r e g a l o s . S a n su ^espejo $85; uno de c u a r t o 5 p iezas , ¡ K a f a e l 14. 
$85; u n b u r ó de c o r t i n a moderno, s ie te 
g a v e t a s $25; u n a v i t r i n a m o d e r n a $22; 
coquetas a $15; a p a r a d o r e s a $14; s i l l o -
nes de por ta l , de c a o b a a $14; c u n a s 
de n i ñ o a $7 .00 ; m e s a s de c o r r e d e r a s 
con dos o t r e s t a b l a s a $7 y $8; neve-
r a s desde $15; c ó m o d a s desde $10. V a -
r i o s objetos m á s que no d e t a l l amos a 
como q u i e r a . A v e . de M e n o c a l 108, c a s i 
e s q u i n a a S a n M i g u e l . 
2396 22 en. 
A H O R R E D I N E R O 
SI su bas t idor t iene f l o j a o r o t a l a t e l a 
no lo bote, l l a m e a l A-57S9 y, p a s a r á u n 
empleado a recoger lo y se lo d e j a r e m o s 
nuevo por poco dinero. C o m p r a m o s co-
lombinas de h i e r r o u s a d a s . C a m p a n a -
r io 1.12. 
iTTn i i fb. 
JUEGO DE CUNRTO $78 
E s c a p a r a t e , cama , coqueta , m a n a noche, 
banqueta , todo nuevo y s u s l u n a s b ise-
l a d a s . 
JUEGOS DE COMEDOR $ 7 0 
V i t r i n a , aparador , m e s a redonda, 6 s i -
l las , todo de cedro y caoba, l u n a s b ise-
l a d a s y t a p a s de c r i s t a l . 
J U E G O S D E S A L A $ 7 0 
2196 30 e n . 
A U T O P I A N O E N G A N G A . S E V E N D E 
uno comple tamente n u e v o . S ó l o 3 me 
v e n c i o n a l . 
Obispo 17 
1965 
D i r i g í 
-cas 
Haba na, a 
rse a Josí 
ses de c o m p r a d o . C o s t ó $ 8 5 0 . ' S e " d a ' V n i c a s ' i t Í U ' d p 3 - " 0 / 1 " . ^ ' 0 ' ' 3 ^ ^ 
$450. L u z 76. b a j o s . ¡ L a n a S r " v í L * ^ Pesos 
2200 30 en. n a . B e t u n c o u r t ^ ^ " ^ r a d ' 
2090 V I C T R O L A S D E M E S A D E S D E $30 00 I 
tipo Se gabinete, $140. D i s c o s de to-
das c l a s e s ; tenemos los nuevos fox 
trots , danzones y canc iones de a c t u a l i -
d a d . A l m a c é n de M ú s i c a , J o y e r í a y A r - *»» 1 
t l cu los p a r a R e g a l o s de M a n u e l y G u i -
DINERO PARAHIPOTEcí 
. I a * m e Í o r e « cond ic iones I 
F J V í á r q u e z . C u h a . 5 0 
E N m p o T E c T ~ S E ~ D A ~ r ^ 
$1,000 s i n c o m i s i ó n t ^ . ^ t i 
H ia i i wa>i>.iuau uo mueuies , toao ae pri-1 a. SPrtnnn T«Í ' taroljién al 
m e r a ^cal idad a prec io s i n c r e í b l e s y con z a r " C a m b o a m o ™ ^ ; ^ * o * 
3. T e l é f o n o M-7573 ¿ a ^ 1 1 
Uermo S a l a s . S a n R a f a e l 14 
2201 30 en. 
P I A N O L A S , P I A N O S , V I C T R O L A S , Y 
g r a n c a n t i d a d de muebles , todo de p r l 
f a c i l i d a d e s de pago . L a E l e g a n c i a . S u á -
rez 52. 
2246 23 e n . 
D E A N I M A L E S 
1968 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
R e c i b i m o s el lunes 75 m u l o s de supe-
r i o r c a l i d a d y propios p a r a todas c l a -
ses de t r a b a j o s , tenemos m u l o s de uso 
y b i c i c l e t a s n u e v a s m u y b a r a t a s . T a m -
b i é n r e c i b i m o s 50 v a c a s Holst 'e lns y 
J e r s e y de lo m á s f ino que se i m p o r t a 
p a r a C u b a , m u c h a » de e l l a s r e g i s t r a -
Se i s s i l l a s , 4 s i l lones , s o f á , espejo, con- daa de pul.a r a z a TeneE10B c * b a l ^ s 
SIN CORRETAJE 
V í b o r a , e tc . por el t l L ^ * * * 
cuatro afios. A-3470 ®?-Po..<1« 
s o l a y ^ e s a de centro, todo d « caoba, 
nuevo y bien b a r n i z a d o . 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
D e pala, c u a r t o y rec ib idor , m u y f inos , 
todo m u y barato . A c e p t a m o s v e n t a s a 
p lazos ; tenemos toda c l a s a da muebles 
p a r a e n t r e g a I n m e d i a t a . L a C a s a V e g a . 
S u á r e z 15 entre C o r r a l e s y A p o d a c a . 
T e l é f o n o A-1583 . 
432 24 e a 
Vendo una caja de caudales de 2 
p u e r t a s y los enseres de u n a o f i c i n a 
en $500. P u e d e v e r s e en A m i s t a d 136, 
G a r c í a . 
f inos de K e n t u c k y m a r c h a d o r b a y de 
trote a prec ios m u y a r r e g l a d o s . V i s í t e -
nos y s a l d r á usted complac ido , vende-
m o s a prec ios s i n c o m p e t e n c i a . C a l z a -
d a de C o n c h a , 11, e s q u i n a a F o m e n t o . 
L u y a n ó . H a b a n a . 
2285 15 F e b . 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
C o m p r a m o s mueb les que e s t é n en buen 
estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie . D a -
mos dinero sobre j o y a s y m u e b l e s en 
todas cant idades , con un m ó d i c o inte-
r é s . Neptuno 197 y 799, t e l é f o n o M-1154 
1666 11 Mz. 
• I M P O R T A N T E . C O M P R A M O S C A J A S 
de h ierro , contadoras , v i d r i e r a s y mue-
bles da o f i c i n a . L l a m e a l T e l . M-3288. 
1070» 30 e n . 
GRAN LOCAL 
NEPTUNO. 229 
Propio para mueblería, u otro gi-
ro, se alquila este gran salón, to-
do corrido, piso de granito, mide 
346 metros. Precio. $185.00. Se 
da contrato. Puede verse el local, 
a todas horas. Informan, en Ga-
'liano. 76. Teléfono M-4632. 
C 5 6 4 5 d - 1 5 
MUEBLES P A R T I C U L A R E S 
Se venden todos los m u e b l e s de u n a 
c a s a p a r t i c u l a r por e m b a r c a r l a f a m i - _ 
l ia . son m u e b l e s f inos de caoba . H o r a s ^ a F r a n c e s a ; f á b r i c i de espejos , con 
de 1 a 6. T a m b i é n se a l q u i l a l a c a s a . ia ^ a q u m a n a m . í s m o d e r n a que ex i s -
AZOGUE SUS ESPEJOS 
C a l l e C 171, entre .17 y 19. V e d a d o . 
2531 24 en. 
MAQUINAS DE E S C R I B I R 
Me urge l i q u i d a r u n g r a n lote de 50 
m á q u i n a s donde h a y U n d e r w o o d 5 mo-
derna , n u e v a s R e m i g t o n 10, R o y a l 10, 
M o n a r c h 3, O l l v e r L 10, W a n d e r e r mo-
derna . F o x modelo 5; R e m i n g t o n 7, 
S m i t h B r o s , modelos 8: R o y a l 5; todas 
Victrolas. pasando los mejores pre-(cs fiarantiznn; h a y m á q u i n a s desde $5 
r 3 ' r Se venden s e p a r a d a s y pueden v e r s e a 
CIOS. » (.todas h o r a s en I n d i o 39, c a s a p a r t i c u -
l a r . A p r o v e c h o n gangas , por tener que 
d e s a l o j a r el l o c a l . 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $ 3 0 0 . 0 0 . Una 
lámpara comedor, 
de bronce, en $ 1 0 0 . 0 0 . 
Una lámpara de pié da 
mármol de Verona, eu 
$ 8 0 . 0 0 . Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
2492 24 en. 
" L A C O N F I A N Z A " 
A g u i l a 140, entre S a n J o s é y B a r c e -
lona. 
te i m p o r t a d a d lrectatnente de P a r í s 
e j e c u t a c u a l q u i e r t r a b a j o por m á s d i f í -
c i l que sea, c o n o espejos a r t í s t i c o s ame-
r i c a n o s P a r í s y Venec ia , t r a n s f o r m a 
los v i e j o s en nuevos , toilette, n e c e s a i -
res , v a n i t í s , mano y bols i l lo . F a b r i c a -
mos adornos s a l ó n , c a r r o u s e l , espejos 
convexos , m o l d u r a s , v a r i l l a s p a r a en-
t r a d a s de puer tas , p a r a b r i s a s l a t era l e s , 
grabados ú l t i m a novedad, faro le s , re -
f l ec tores de oua lquer c lase , e spejos de 
a u t o m ó v i l e s , r e p i s a s do c r i s t a l ; p a r a 
pesos y c o r t a m o s p iezas por m á s c o m -
i p i l c a d a s , todo en c r i s t a l ; t a l a d r o s en 
el m i s m o de c u a l q u i e r c i r c u n f e r e n c i a 
y grueso . A z o g a m o s con los m e j o r e s 
proced imientos europeos, g a r a n t í a abso-
lu ta . H a c e m o s todos los t r a b a j o s impo-
s i b l e s de r e a l i z a r en C u b a h a s t a l a fe-
c h a . R e i n a 44, entre S a n N i c o l á s y 
M a n r i q u e , t e l é f o n o M-4507. Se h a b l a 
f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a n o y p o r t u g u é s . 
MUEBLES 
E x i s t e n c i a en muebles f i n o s y co-
rr ientes , t a l e s como j u e g o s de cuar to , 
comedor, s a l a , rec ib idor y toda c la se 
de p i e z a s s u e l t a s . 
MUEBLES DE OFICIÍÑA 
A r c h i v o s , c a j a s de acero , b u r ó s p l a -
nos y de c o r t i n a en c a o b a y roble, m á -
q u i n a s de e s c r i b i r , etc. 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O ? . R f t L O -
j e s p u l s e r a , are tes , a n i l l o s , boqui l las , 
e tc . y toda c la se de cb je tos f i n í s i m o s 
p a r a d a m a s y c a b a l l e r o s . P r e c i o s redu-
c idos . Manue l y G u i l l e r m o S a l a s . A l -
m a c é n de M ú s i c a y J o y e r í a . S a n R a -
fael 14. 
2198 30 en. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S Y 
a r c h i v o s de acero , s e c c i o n a r l o s de m a -
dera, b u r ó s de roble y c a o b a . A p o d a c a 
N o . 58, a todas h o r a s . 
1925 23 e n . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n m i p o r t a a o r de 
muebi te y o b j e t e : ¿ c f a n t a s í a , s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n , Neptuno lo!*, entre B s -
cooar y U e r v y s i o , T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n c e m o s c o a un 50 »>or ciento de 
descuento, juegoa de cuar to , j u e g o s de 
comedor, juegos de s a l a , s i l l o n e s de 
m i m l r e , e s p e j e s dorades , juegos tap i za -
dos, c a m a , de bronce, . . .unas de h i » -
r'o, c a m a s de n i ñ o , • j u r e s c r i t o r i o s 
de sr iüura, c u a d r o s de s a l a y comedor, 
A m p a r a s de eobremesa , c o i u m n a s y m a -
cdtad n i a > ú ú c a s , t igurat i e l é c t r i c a s , 
s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n a s doradas , por-
ta-nlaceta. i . e s m a l t a d a s , v i t r i n a s , co 
D I S C O S 
E n este a r t í c u l o tenemos u n s u r t i d o 
completo en m ú s i c a c l á s i c a y del p a í s 
que d e t a l l a m o s a c u a l q u i e r precio . 
J O Y E R I A Y RELOJES 
T e n e m o s ca g r a n s u r t i d o que pode-
mos vender m u y b a r a t o s por ser proce-
dentes de p r é s t a m o s v e n c i d o s . 
COMPRAMOS 
V i c t r o l a s , f o n ó g r a f o s , d i scos , mue-
bles m o d e i n o s y de o f i c ina , m á q u i n a s 
de e s c r i b i r y coser. T e l é f o n o A-289 8. 
I n d . 
2020 13 f 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, le-
cheras. Jersey, Holstein y 
Guemsey recentinas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de tra-
bajos agrícolas. 
Todos esto^ animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y C I A . 
Calle 2 5 , número 7 , entre 
Marina e Infanta. 
Teléfono U - n 2 9 . Habana. 
C 10984 Ind 5 d 
noche . 1-1156 
2335 D í a z . 
A U T O M O V I L E S 
Y 
.ta. Ir-f 
CABALLOS Y MULAS DE MONTA 
A c a b a m o s do r e c i b i r u n lote de caba l lo s 
de K e n t u c k y y m u í a s de m o n t a . T e n e -
mos u n g r a n s e m e n t a l . P r a n o s s i n pre-
l e n s i o n e s . J a r r o y C u e r v o , M a r i n a y 
A t a r é s . J e s ú s de l M o n t e . T e l é f o n o 1-
1376. 
J F e b . 
MULOS Y VACAS BARATOS 
H e m o s recibido c i en m u í a s de p r i m e r a , 
s e g u n d a y t e r c e r a c la se s , n u e v a s , sa -
nas , m a e s t r a s y de todos t a m a ñ o s . R e -
c i b i m o s t a m b i é n g r a n sur t ido de 
C a b a l l o s y m u l o s de monta m u y finos. 
E s t e ganado se rec ibe r e m a n a l m e n t e 
T e n e m o s a d e m a s 12 c a r r o s , 2 zorras , 10 
b ic i c l e tas a m e r i c a n a s y del p a í s , G fae-
tones nuevos 2 a r a ñ a s , 15 e s c r e p é s , 10 
c u c h a r o n e s . H a y m u l o s de uso m u y ba-
r a t o s . P a s a por e s t a s u c a s a y s e r á 
b'en s e r v i d o . J a r r o y Cuervo , M a r i n a 
n ú m e r o 3, e s q u i n a a A t a r é s . J . del 
Monte, f rente a l t a l l p r de G a n c e d o . 
T e l é f o n o I - 1 S 7 6 . 
83 1 F e b . 
MAQUINA DE E S C R I B I R 
C e r r é o f i c i n a y vendo r e g a l a d a s 3 m á -
q u i n a U n d e r w o o d . R e m i n g t o n y R o y a l , 
todas v i s i b l e s , 30, 40 y 60 pesos . U n a 
Underwood s i n e s t r e n a r . Monte 59, a l -
tos de M a r l b o n a . Dto 4. D e 8 a 12 
1885 23 en. 
" L a Sociedad" continúa ofreciendo. 
Muebles en general, cotizando precios 
muy módicos. Juegos de cuarto, bar 
nizados de $78 a $350; Juegos esmal-
tados desde $120; Juegos de come-
dor desde $65; redondos, muy finos 
a $125; Juegos de üala en esmalte. 
MUEBLES BARATOS 
g a n a r á dinero s i a n t e s de c o m p r a r ve 
n u e s t r o v a r i a d o s u r t i d o en j u e g o s com-
pletoa. y p iezas s u e l t a s ; juego de c u a r -
to m a r q u e t e r í a , $110; comedor $75; s a -
la . $50; sa l e ta , $70; esseaparates desde 
$10; c a m a s $7; c ó m o d a s $14; a p a r a d o r 
$14: m e s a s c o r r e d e r a s $7; s i l l a s , $150; 
s i l l ó n $3; y otros que no se d e t a l l a n ; 
todo en r e l a c i ó n a los p r e c i o s antes 
menc ionados . Tambi f ta se c o m p r a n y 
c a m b i a n en 
"LA PRINCESA" 
SAN RAFAEL, 107. Telf. A-6926. 
CONTADORA NATIONAL 
Urge v e n d e r l a a l a p r i m a r a o f e r t a r a -
zonable, y s i r v e p a r a c u a l q u i e r ne-
gocio. No e s t á c a s i usada . I n f o r m a n en 
la c a l l e A m i s t a d , 106, R e s t a u r a n t C a m -
poamor. 
1GS8 20 e 
L I B R O S E I M P R E S O S 
; PENDIENTE! 
i ¡ . ) »;i . ¡ N a d i e p a g a m e j o r que n o s o t r o s . C o m -tapizados o barnizados, todos estilos | p r a m o s l lbr03 de text0 en uso a c t u a l , 
. iuetaa eut i emeses , cher iones , m e s a s c o - | y de todo* los precios, lamparas, ne- en el estado que se e n c u e n t r e n . L i b r e 
i r e d e r a s r e o t n d a s y c u a d r a d a s re lo jes • i . i - r í a E l T a l i s m á n , b a j o s del T o a t r o P a y 
de parea s ; i i cnes -.^ porta l , e s c a p a r a t e s veras, pianos, pianolas, coquetas, cm-, ret, por S a n J o s é 5, f rente a l Parqu< 
r m e r i c a n o s l ibreros , s i l l a s g i r a t o r i a s , foniers. sillones etc. etc. Damos faci" " 
n e v e r a s , aparadores , p a r a v a n e s y s i l l a - « V i ' > , 
l í a ü e l p a í s en todos los e s t i l o s . V e n - iidades para el pago; nos hacemos 
demos i o j a f u m a a o s juegos de meple, „ £ „ „ J _ i _ . . . . i . i „ . 
compues tos de e s c a p a r a t s , c a m a . CO- c a r g 0 en iondo de SUS muebles; los 
iue ta . m e s a de noebe. c t l í f o n l e r y ban-lmUebles usados tomados a cambio de guet. , a | l i s 6 . 
A n t e s c o m p r a r , h a g a n u n a visita ¡otros los liquidamos al costo. Antes 
a " L a K s p t c l a r . N e p t u n o 159, y se- J K , r ( . r , „ , . r n m n r a » n n Afir Ae vUi-
r a n bien set-vldoa. N o c o n f u í ü r . N e p - , 0 6 nacer sus compras no üeje ae V1SI-
luno. 169, tar L a Sociedad en Suárez 34. Ofre" 
Ver'do .os mueb les a plazos y f a b r l - , , • 
c a m u s toda c la se de muebles a gusto cemos dinero en préstamo con bajo 
" e L a " á v e m a I e S l ! - c a m p o no pagan em-j inter«|s sob.re muebles finos pianos. 
b a i a j e y a eonen en la e s t a c i ó n . pianolas, victrolas. objetos de arte y 
valor; joyería en general. Para el 
campo no cobramos el embalage de 
I a r a comedor, de caoba , redondo, t ino , > • • . . . , 
i s p iezas , c o m p l e t a m e n t e nuevo; í d e m los muebles, poniendo especial aten" 
dt, s a l a i s m a i t a d o ; Idem r e c i b i d o r de nar* n n c l l e o n e n #>n nrrírctn 
ci ioba; Idem -le c u a r t o e smal tado ere- c l o n Para que 'leguen en pertecto CS-
m a ; un b u r ó y s i l l a u n l ibrero caoba , tado a SU destino. Visite usted La So-
tres l á m p a r a s bronce, v a r i o s gobel inos • j j c ' IA A _ J 
y i m i e b i M m a s que se l i q u i d a n a pre - ciedad en Suarez 34 entre Apodaca y 
c i ó de g a n g a . P u e d e n v e r s e a todas ho- Gloria. Tel. A-7589. 
r a s pn C o r r a l e s 33, b a j o s . . , .-'0 ' nr . 
2569 22 e n . 1 1 4 7 8 « 0 
JUEGO CON BRONCES 
ue 
C e n t r a l . R o m e r o y V a d í l l o . A t e n d e m o s 
en el acto s o l i c i t u d e s a d o m i c i l i o . T e -
l é f o n o M-5591 . 
610 21 en. 
A R T E S Y O F I C I O S 
S K V E N D E E N 70 P E S O S U N A P E -
r r i t a p o l i c í a . I n f o r m a : L u i s S a n j u a n . 
S a n R a f a e l 152, t ercer p i s o . 
2320 ' 20 E n » 
G A R A N T I Z A M O S L A P U R E Z A D E R A -
z a de los conejos que vendemos; c r i a -
mos azu le s de V i e n a p r e c i o s í s i m o s , c o m -
ple tamente a c l i m a t a d o s y s a n o s . M u y 
p r o d u c t i v o s . G r a n j a L o a Cocos , c a s e r í o 
V i l l a M a r í ^ , G u a n a b a c o a . 
1367 25 e 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E D l C S E Á T O M A R $1.000 ( M I L ) P O K 
u n p a g a r é antes del d í a 25 . A v i s a r por 
e s c r i t o . S r . T . M e r a ü a . P a t r o c i n i o 14, 
V í b o r a . 
2443 25 en. 
DINERO PARA HIPOTECA 
Se f a c i l i t a en todas cant idades sobre 
c a s a s y terrenos . H a b a n a , b a r r i o s y r e -
p a r t o s , a l tipo m á s bajo en p l a z a . I n -
f o r m a n B a n c o N o v a E s c o c i a . D e p a r t a -
m e n t a 206. C u b a y O ' R e i l l y . 
2524 21 en. 
HIPOTECAS 
Des^o tomar en h ipoteca de $13.000 a 
$14.000 sobre t r e s c a s a s , en u n a s u p e r -
f ic ie de 900 m e t r o s ; e s u n a b u e n a g a -
r a n t í a y s«? d a buen i n t e r é s . O t r o s i n -
f o r m e s en Monte 317. 
2555 20 en 
GANGA CAMION 
de 8 1|2 toneladas, en bnei 
nes .Se puede ver a toda 
d a í ^ f , a c , l i d a d e a - Informan: ¿607 
i C A M I O N E S . C A M I O N E S ! 
No compre caml6n sin visitar utM 
a g e n c i a B r o c k w a y . Los hay 
de uso . Verdaderas gangas, 
des de pago. Camiones de vo 
dos tone la je s . E . Caamaflo 
co 44. T e l . U-1180. 
2579 
PIEZAS DE REPUESTi 
p a r a c a m i o n e s . Cuando se rompa 
m i í i n v a y a a la agencia del B 
T e n e m o s el surtido m'is corr 
p i ezas p a r a las principales m 
c a m i o n e s . Prec io s razonables 
T e l é f o n o U - 1 1 8 Ü . Arbol BM0 
C a a m a ñ o . 
2580 
Fiat, cuña de carrera, en perffeto 
tado y funcionando correctamfnfe 
precio 330 pesos. Es i na ganga. \ 
ga a verla. San Lázaro 29/. 
2438 20 ( 
S E C A M B I A O V E N D E UN Al'TOl 
v i l 7 p a s a j e r o s por uno de 5. Pan 
t a r : L l a m e a l F - 0 - I 7 1 8 . Calle U j 
R e p a r t o A lmendares . M¿mje;; 
1659 i a 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un ub 
móvil de uso, en inmejorables 
diciones, visite el Garage EurelB ^ 
Antonio Doval. Concordia 149, 
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros, i 
cas: las de mayor circulación. 1^ 
lidades para el pago. 
C 9935 ^ 18 
G A N G A . S E V E N ' P E l'NA MAQt 
de 5 pasa jeros , complptamente « 
de r u e d a de alambre, con goniM 
v a s . P a r a informes: vives, n 
gunte por Saturnino . 
2310 
GRAN GAKAGE EU 
E L MAYOR DE LA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa c u e n t a con el mejor 
para s torage de automóviles, t£ 
lidad en la c o n s e r v a c i ó n y H 
de lo? m i s m o s . Novedades y 
,ios de a u t o m ó v i l e s en genera 
cordia. 149. t e l é f o n o s A-813». A 
C 9936 
GARAGES DOVAL . 
L o s m á s c é n t r i c o s , « « ^ ¿ 3 
y cf.modos de todos loa K J 
lentes en Cuba. y ^ • 
A u n a cuadra de Prad° ' 
efin, c u e n t a con todo^n'v 
modernos, su m á q u i n a n° - nte M 
lugar que ocupa; es d-, ° " p í t e i i » ! 
y c u i d a d a por personal con F ^3 
Gran Surtido de Accesono! 
Automóviles J 
GOMAS " U S. R O V A L ^ 
A u t o m ó v i l e s cernidos 
bodas ; 
O F I C I N A S Y G A B A O » | 
c 1 ' , , r „ 99-B v Morr0 San Lázaro, y 
Teléfonos A-2356 y 
C 8708 
SE VliNDEN DIEZ Y ^ 
, , 04 esta" 
M á q u i n a s F o r d del ; • vecheB 
v a s . Compradores »prp01o9 I 
. ^ r e t i r o del negoc 1^ % t 0 , 
entre j u g a r e n " ^ ~ - . , jueg' 
He de los t ó r r e n o s ^ e i ¡8 co 
de A l m e n d a r e s 
GRAN O P O R W N ^ 
REPARTO DE BUENAVISTA 
Vendo m i bodega s u m a m e n t e b a r a t a , 
por tener que a tender a otro negocio, 
pues va l e bien $3.500 y l a doy en $3.000 
o a lgo menos de eso| V é a m e o Uame a l 
F O - 1 0 7 7 . S r . B o r a d o . C a l l e F u e n t e s 14 
esqu ina a D í a z . Ueparto A l m e n d a r e s , 
M a r i a n a o . No c o r r e d o r e s . 
2345 31 en-
L A M E J O R I N V E R S I O N D E L A H A -
b a n a . 150.000 a l 7 0|0, se s o l i c i t a n pa-
r a c o n s t r u c c i ó n u l t r a m o d e r n a ; a r e n -
tar $600 m e s . S i t u a c i ó n : C r u c e r o Ve-
dado a media c u a d r a de M a l e c ó n y de 
L i n e a . - T e r r e n o 25x50. V a l e hoy $55,000 
antes de t e r m i n a r s e o b r a s en progreso 
C h a n d l e r de 7 P^sadJ a ra 
n _ _ estado de ^ . ^ y W 
~ UN PRECIOSO M 
C i n c o PasaÍern0SAelÚvSte ' r a d o r separado ^ 1 , s 
c a p ó J G ^ a s 
t o r i a . FlamaIntaemáciuln» 
semi -ba l lon- L a m ^ 
que ha r o ^ d o en ^ por 
un precio de o c a ' á a u i n a 
Tocal p a r a " " a f T » U 
N o . 16. bajos, ae 
y 1. 
R E P A U A C I O N D E T O D A C L A S E D E 
re lo jes f inos y de p r e c i s i ó n . T r a b a j o s 
g a r a n t i z a d o s ; con tamos con los serví-1 en a m b a s gr 
c ios de u n e x p e r t o . M a n u e l y G u i l l e r - 1 y e r m o mitad terreno en esqu ina . P l a z o j no 
mo S a l a s . S a n K a f a e l 14. A l m a c é n de | m í n i m o 10 af ios . No corre ta je 
3 112. 
2061 
Mrtsica, J o y e r í a y A r t í c u l o s p a r a R e -
g a l o s . 
2199 30 en. 
¿QUIEN ES VARELA. QUIEN? 
V á r e l a es el ú n i c o m e c á n i c o p lomero. 
A ^ ^^^^«J-» til 
i n d e s A v e n i d a Q u e d a r á G A N G A » sU dueño 
^rreno e  e squ ina . P l a z o n  neces i tar de 5 to 
•s. No c o r r e t a j e . T r a t o I >nan, B u e s s m g ^ ^ 
r t l c u l a r e x c l u s i v a m e n t e . Vn.rR J ™ " ! ? ^ . á"e* i directo con p a 
D i r i g i r s e por escr i to antes del 30 ai 
s e ñ o r L a u r e n t . A p a r t a d o 1530, H a b a n a 
2183 25 e n . 
HIPOTECAS 
que lo m i s m o t r a n s f o r m a s u c u a r t o de | D o y p a r t i d a s de 3, 4, 5. 6, 7, f 
baf ío en est i lo venec iano que en es t i lo 15 y 20 m i l pesos en el V e d a d 
I m p e r i a l ; hago los t r a b a j o s t e r m i n a -
dos en l a s condic iones que deseen y „ 
a prec ios m/Wicos . P i d a n presupues to 1-2647. P a z 12 entre S a n t o s S u á r e z y 
a l t e l é f o n o F-C-'OO y s e r á n comolar idos .1 S a n t a E m i l i a . JesO»" V i l i a m a r t í n . 
xnfl. 6 • i 155 1 fb 
10. 12, 
C e r r o , 
V í b o r a y " L u y a n ó del 7 a l 9 en l a H a -
b a n a d e l 6 112 a l 8. L l a m e a l T e l é f o n o 
gile ^ - . ^ U " artarnea Comerc io D e p a n » 
A-0285. 
GANGA 
de un auto R ^ e carroce 
bueno de metor eS. 
P a r a ver lo e m 
T e l é f o n o A-O»»»-
2281 
p O T H C A s i T O M O V I l E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 0 d e 1 9 . . . . - A G I N A V E I N T I S I E T t 
U R B A N A S 
C H A L E T E N G A N G A $ 1 8 , 0 0 0 
U R B A N A S 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
F a b r i c o y reedi f ico a prec ios e c o n ó m i -"Ti f inSDN J u l ^nedao 7 6 Vendo en lo m e j o r de M a r l a n a o , r t d e a 
j j j j l A ^ con « . " . Q S v re do de buenas r e s i d e n c i a s y se c j m p o - i c o p . T r a b a j o b ien hecho, y ser i edad en 
nli de " 88í.eHí.ra í a " " ne de por ta l , s a l a . gaWnete . h a ' l r t ; i t r a l | l o S c o n t r a t o s . C . V a l l a d a r e s , . C o n a t r u c -
• u n » v0 concoir l la . 514. de 5x5, co-nedor, 3 b a ñ o s I n t a r c s l a - 1 t o j de o b r a a . T e l . U-1422. Neptuno 212 
, * * ? , í n £ o n o e 8 - dos 3 m á s de c r i a d o s 3 c u a r t o s ( 
21 E n 
de c r i a - a l to s . 
^ f a ^ V l i l u e n d a s 
20 E n 
dos. g a r a g e p a r a t res m á q u i n a a , «¡os te-
r r a z a s u n a a l fondo y l a o t r a a i trente , 
su terreno t iene u n a e x t e n s i ó n d « 4,100 
tennis , á x b o i e a í r U a -
de g a l l i n a s , da 
i t u l a c l ó n l i m p i a . 
.-. B e l a s j í ¿ " ' n ^4. 
-0516. 
2653 2* « n . 
I 2C35 20 en. 
| S K V E N D E U N A C A S A D E P L A N T A 
J 9 112 ba^a en l a caI l e d6 Neptuno con s a l a , 
de ¿- 1 n I comedor, 4 c u a r t o s , doble s e r v i c i o , co-
fenieí 
„ calD018 i A c e n t o c i l i a >' buen P a t i o . I n f o r m a s u d u e ñ o , 




5 0 . 
^ - afecto csiauo. 
^ ^ de Pag0- T a l l e r 
1 efl P ^ ^ ^ cranc¡sco e s q u i n a a 
| ¿ CQ S a n r i A" 1 9 4 7 . Acep-
T ^ 1 - ^ i d ó n r a z o n a b l e . 
J ^ ^ t e ^ m o ^ o r ^ 
Sfe^10 f propio P,-Q0 M a t í a s del 
,t-il3?^¿' precio 5--^" JQT, esquina a 
f ^'cJto í 3 , nfl?or la ca l l e H . 
(L,Cdo. Garage por e j ^ 
B i r T T M A V C U A T R O 
K í b U 8 d a d a i r n l a E s c u e l a K e l l y , 
• C i l i n d r o s . E n 
" U ^ F I A T , E S T A 
J K DE J 
C O M -
j p B u « ' * ; e " i , d a " n ñ i y barato , 
^ nueV0San J o s é 174. M á s m -
rs« on b <.ia 37 a l t o s . 
A s e v e r a n c i a , á ' , 22 E n -
[ A Q E I N A S H U D -
Standard C e ' DOS M 
^ ' ¡ S V o o ' Se g a r a n t i z a 
rito' . 'cerro 793, H a b a n a 
22 en. 
E N $ 9 . 5 0 0 
Se vende c a s a a n t i g u a en A g u i l a , t r a -
mo de Monte a M i s i ó n , a c e r a s o m b r a , 
s m e t r o s frente , 20 fondo, a l q u i l e r $60. 
D u e ñ o : E d u a r d o A c o s t a . O ' l í e i l l y 79. a l -
t o s . 
2509 20 e n . 
B E L A S C O A I N . D O S P L A N T A S 
S e vende u n a c a s a n u e v a , con es tab le -
c i m i e n t o » los a l tos t ienen s a l a , come-
dor, t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o y 
u n c u a r t o y s e r v i c i o en l a a z o t e a y los 
bajos s a l ó n p e r a comercio , los techos 
de concreto , c a r p i n t e r í a de cedro, dos 
p u l g a d a s ; gana $160; prec io $22 .500 . 
I n f o r m e s : s u d u e ñ o an Neptuno 197. 
M u e b l e r í a , de 5 a 7 . C a r l o s U o d r i g u e z . 
2503 22 en. 
20 e 
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t ^ - ^ T s A J E R G S . M E J O R 
^ ^ u c h o s e ^ r a f = .Bahr^tea S ' M w ^ u é s G o n z á l e z , b a s t a l a s 
I) 21 e 
^ F T \ S I ^ D I A N C O N S I D E -
^ í m b i se vende en $190. 
„ en Salud, 11* g-arage. bu 
¿ í é E l i m p e r i a l , G a l l a n o 
27 © 
«KsONEN G A N G A , S E V E N D I , uno 
^VntfiPüs condiciones, motor C o n -
• S f S e b a ! cinco ruedas de a l a m -
^ s ' u s gomas. U l t ^ o prec io 
Garage General L e e n ú m . 6, a 
cuadra del paradero de los Que-
llnea de Marianao y Z a n j a . 
G A N G A V E R D A D 
E n M o n s e r r a t e m u y inmediato a l P a -
lac io , vendo u n a c a s a por l a m i t a d de 
s u v a l o r . E l terreno solo v a l e $20.000 
S e da todo en $18.000. L a c a s a es de 
dos p l a n t a s y e s t á en m a g n í t i c a s con-
d i c i o n e » . A s u n t o s que puedo e s p l i c a r l e 
p e r s o n a l m e n t e me obl igan a d a r l a en 
este p r e c i o . No atiendo a c h a r l a t a n e s . 
S i á r e z L ó p e z . E m p e d r a d o IV, de 0 a 12 
2567 20 on. 
L O S T R E S M E J O R E S N E G O C I O S D E 
l a V í b o r a , tengo p a r a vender. P r e f i e -
ro entenderme con. p e r s o n a s que se de-
diquen a revender , que ent i endan . E n 
E s t r a d a P a l m a , g r a n c a s a c h a l e t con 
460 metros , moderna , en $10.750. E n M i -
lagros , L a w t o n , c a s a de dos p l a n t a s en 
$9.500. m o d e r n a . O t r a con 14 x 40. c a -
s a moderna , c a s i dos p l a n t a s , $10 .000 . 
S u á r e z G á c e r e s . H a b a n a 89. 
C 661 4 d 18 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A E N L A 
ca l l e H a b a n a , p r ó x i m a a los m u e l l e s . 
Mide 360 m e t r o s . Se d a b a r a t a por ne-
c e s i t a r e f e c t i v o . I n f o r m e s L u i s I g l e -
s i a s , R a s t r o y T e n e r i f e , ibodega L a 
C a s a de I g l e s i a s . 
2469 20 e 
V E D A D O . S E V E N D E C A S I T A E N L A 
c a l l e 19 m e d i a c u a d r a del t r a n v í a . I n -
f o r m a n 23 y D o s . S r a . V i u d a de L ó -
pez . 
24Í16 21 eri. 
L I Q U I D A C I O N . S E V E N D E 
cada uno. un lote de K l a x o n s , A . o 5 ] 6. 
V E N D O C A S A V I E J A 
E n el r a d i o de G a l i a n ó a B e l a s c o a l n y 
de S a n L á z a r o a Neptuno . Mide 11x47. 
P r e c i o b a r a t a . I n f o r m a S r ; Q u i n t a n a . 
B e l a s c o a l n 54, a l t o s . T e l . M-4736 y 
la marca l e g í t i m a K l a x o n , 
quelada, modelo 20, de 6 > 
iltlo», completo, con p ie p a r a 
el estribo.. T a m b i é n h a y pie-
uesto. E i w i n W - Mi l e s , P r a d o 
2655 21 en . 
a, en per 
correctamen 
i na ganga 
aro 297. 
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7 pasajeros. V 
circulación. N 
M A Q U I N A R I A 
E N $4.500 V E N D O C A S A V I B O R A , 
J a r d í n , por ta l , s a l a , comedor. 4 c u a r -
tos, y s e r v i c i o s de m a n i p o s t e r í a , u n a 
c u a d r a E s t r a d a P a l m a . L u i s E s t é v e z 7 
entre C o n c e j a l V e i g a y J u a n B r u n o z a -
y a s . I n f o r m a su d u e ñ o en l a m i s m a a 
todas h o r a s . N o c o r r e d o r e s . 
2514 20 e n . 
Se venden dos c a s i t a s a p l a z o s . ~ * 
ATEROS, V E N D O U N A M A Q L 1 - . , i ^ • j . i R ^ ^ r t o Al" 
%uez. en $2.00 y una m á q u i n a , luadas en lo m e j o r d e l K e p a r t o A i 
i desviradora en $1.75; u n motor mencJai.ss ¿t Nicanor d e l Campo entre 
caballo; otro de dos, corr i en te s . i /-. i i - l l í J « 
220. en $f.o. P a r a in formes . C a l a - 1 la Calzada de Columbia y l a linea a e 
da la Habana, Ca l l e R e a l f r e n t e !os tranvías de Marianao. Tienen las 
>0 e 
T I N T O R E R I A S 
;iguientes comodidades: portal, sala, 
comedor, tres habitaciones y baño in-
tercalado completo con agua fría y 
S E V E N D E B E N A V I D E S 120, con por-
tal , s a l a , t re s c u a r t o s , comedor, s e r v i -
cios, coc ina , pat io y t raspat io . I n f o r -
m a n G u a s a b a c o a y H e r r e r a , F e r n a n d o 
G o n z á l e z . 
2431 27 e 
V E N D O E N E L C E R R O , U N A P R O P I E -
dad que r e n t a dosc ientos pesos m e n s u a -
les en doce m i l qu in ientos pesos . ' M i -
tad contado , i n f o r m a r / : de 7 a 9 y de 
12 a 2 . P a l a t i n o No . 1. S r . R o d r í g u e z 
2512 20 en. 
L O M A D E C H A P E E 
V í b o r a . V e n d o bonito cha lec i to , todo de-
corado, con j a r d i n e s , por ta l , sa la , h a l l , 
dos c u a r t o s , buen b a ñ o , c o c i n a de gas , 
comedor, etc. E s u n a m o n a d a este c h a -
lecito. Se vende en 6.200 pesos . I n f o r -
m a : F . B l a n c o , C o n c e p c i ó n 15, V í b o r a . . 
T e l é f o n o 1-1608. 
2427 . 20 e 
U N C H A L E T B A R A T O 
Se vende u n c h a l e t de rec iente cons -
t r u c c i ó n , en punto a l t í s i m o de l a V í -
bora y a menos de tres c u a d r a s de la 
ca lzada . T i e n e h e r m o s o garage , p o r t a l , 
s a l a , rec ib idor , t r e s dortnitorios , buen 
b a ñ o , comedor, c o c i n a de gas , c u a r t o 
y s e r v i c i o s p a r a c r i a d a y e n t r a d a inde-
pendiente. P r e c i o $11.000. I n f o r m a F . 
B l a n c o , C o n c e p c i ó n 15, V í b o r a , t e l é f o n o 
1-1608. 
2429 20 e 
S E V E N D E S A N T A F E L I C I A 17. S A -
la, s a l e ta , t r e s c u a r t o s y s u s s e r v i c i o s ; 
toda de azo tea m u y D u e ñ a f a b r i c a c i ó n 
y se d a b a r a t a . I n f o r m a n H a b a n a 135. 
D u r á n . 
2445 27 e. 
S Í vende en Acosta cerca de Egido, 
casa de dos plantas, moderna cons-
trucción, acera de la brisa. Alquila" 
da muy barata, renta $1.800. Precio 
$20.000. Trato con su dueño, Man-
zana de Gómez, 260. 
2332-33 20 e 
P E R F E C T A M E N T E F A B R I C A D A , V E N 
do en S a n F r a n c i s c o , ca^a de porta l , s a -
la, rec ib idor , 3|4, b a ñ o m a g n í f i c o , co-
medor, c u a r t o y s e r v i c i o de cr iado , co-
c i n a de gas , ca lentador , pat io , t r a s p a -
t io y l a v a d e r o . 1-4392. 
2358 19 en. 
V E N T A D E U N A C A S A 
E s moderna , l i n d í s i m a y e s t á s i t u a d a 
en u n a de l a s m e j o r e s ca l l e s de l a V í -
bora, d i s tando de l a c a l z a d a m e n o s de 
dos c u a d r a s . C o n s t a de e legante por-
tal , h e r m o s a s s a l a y sa l e ta , t re s bue-
nos d o r m i t o r i o s a la b r i s a , lu jo so c u a r -
to de b a ñ o con ca lentador , copiedor co-
r r i d o con lavabo, c o c i n a de gas , c u a r -
to y s e r v i c i o s p a r a c r i a d a , e n t r a d a i n -
dependiente, etc. T i e n e m a g n í f i c a c a r -
p i n t e r í a , e s t á l u j o s a m e n t e decorada y 
puede h a b i t a f s s en el a c t o . P r e c i o f i -
jo 9.500 p e s o s . I n f o r m a F . B l a n c o P o -
lanco, C o n c e p c i ó n 15, V í b o r a . T e l é f o n o 
1-1608. 
2428 20 » 
V E N D O U N A C A S A E N L A A V E N I D A 
M a y í a R o d r í g u e z entre L i b e r t a d y M i l a -
g r o s . T i e n e j a r d í n , por ta l , s a l a , sa l e ta , 
5 c u a r t o s , comedor y dos s e r v i c i o s i n -
dependientes de lo m á s m o d e r n o . I n f o r -
m a n A g u i a r 116 encargado. A - 6 4 7 3 . A 
h o r a s de o f i c i n a . E s t á a l t e r m i n a r s e . 
$10 .500 . y se puede d e j a r en h i p o t e c a . 
2565 21 en. 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E R D A D E R A G A N G A . V E N D O E N L A ! T R A S P A S O E L C O N T R A T O P O R L O D Q S F I N C A S R U S T I C A S . V E N D O f i 
de o f i c ina , e l e n c a r g a d o . des que puede v e r el comprador , f a b r i -
c a d a en 980 v a r a s de terreno donde la 
v a r a va le a 8 o' 10 pesos ; e s t á a s e g u -
r a d a ^ todo es ta como ú l t i m o precio l a 
doy en $8.005 y e s t á a l q u i l a d a todo el 
a ñ o a $75 m e n s u a l . P u e d e d e j a r s e a l g u 
h i p o t e c a . I n f o r m e s Soler, 10 de O c t u -
bre r.03 e s q u i n a a Poc i to , b a r b e r í a . No 
c o r r e d o r e s . 
1542 26 e n . 
S E V E N D E U N A C A S A M Ú Y ~ B I E N 
s i t u a d a en lo m e j o r de l repar to J u a n e l o 
r e n t a ve in te pesos, ca l l e B l u m e R a -
mos, entre U l a c l a y y l a B i e n A p a r e c i d a , 
t iene cuarto , s a l a , por ta l , c o c i n a y p a -
s i l l o y t iene 4.80 m e t r o s . T r a t o d i -
recto con e l d u e ñ o , no a d m i t o o f e r t a s 
de c o r r e d o r e s . I n f o r m a n : V i c e n t e P é -
r e z . C a l l e 24 y 23 . V e d a d o . 
1975 20 E n . 
L U I S G O N Z A L E Z 
Contador M e r c a n t i l C o r r e d o r . M u c h a 
p r á c t i c a y e x p e r i e n c i a en los negocios; 
todo e l que q u i e r a vender o c o m p r a r 
e s tab lec imientos , c a s a s y so lares e h i -
potecas, que me a v i s e . C a f é I n d e p e n -
d e n c i a . R e i n a y B e l a s c o a i n . T e l é f o n o 
A-9643 . 
1453 20 e n . 
V E N D O M I C A S A 
M a m p o s t o r í a , azotea , c ie los r a s o s , a z u -
le jos s a n i t a r i o s . p a s i U o s con c a n t e r o s 
y f lores , m u y c l a r a , v ' í n t i l a d a y f a b r i -
cada en u n a loma, f o r m a u n c h a l e c i t o ; 
e s t á p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o o c o r t a 
f a m i l i a . P r e c i o $1.900 de contado y 
11.500 por largo t i e m p o . I n f o r m a su 
d u e ñ o en l a m i s m a . C a l l e F u e n t e s 14 
e s q u i n a a 7, a n t i g u a ca l l e D í a z . R e p a r t o 
A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . T e l . F O - Í 0 7 7 . 
T r a n v í a s de M a r i a n a o , P a r q u e C e n t r a l 
y M a r i a n a o c a l l e A g u i l a . B á j e s e en e l 
P a r a d e r o F u e n t e s . P r e g u n t e n por e l se-
ñ o r D o r a d o . 
2345 31 en. 
C a s a e n e l M a l e c ó n , c u a t r o 
p l a n t a s , d a b u e n a r e n t a . P r e -
c i o , $ 1 1 0 . 0 0 0 . S e d e j a l a 
m i t a d e n h i p o t e c a a l 6 p o r 
c i e n t o , p o r e l t i e m p o q u e s e 
d e s e e . A g u i l a n ú m e r o 1 4 8 . 
T e l f . M - 9 4 6 8 . M a r c e l i n o 
G o n z á l e z . 
2521 20 en. 
B E V E N D E U N A C A S A E N E L R E P A R -
to o r i e n t a l de M a r l a n a o , c a l l e S a n J u -
lio e s q u i n a a A v e n i d a de C o l u m b i a ; 
t iene j a r d í n , porta l , s a l a y t r e s c u a r t o s , 
comedor, c o c i n a y c u a r t o de b a ñ o c o m -
pleto, toda es de azotea y c i e lo s r a -
sos m o d e r n a . Se dan f a c i l i d a d e s de p a -
go s i se d e s e a . I n f o r m a n en G e n e r a l 
L e e n ú m . 8, M a r l a n a o , t e l é f o n o F - 0 -
7252. 
1856 21 e 
2568 21 en. 
T a m b i é n vendo a c c i ó n contra to a r r e n d a -
m i e n t o de u n a c a b a l l e r í a , cor. todos s u s 
V E N D O E N L O M E J O R D E L V E D A - I c u l t i v o s y a n i m a l e s y aperos . J - D . 
do, c a l l e 4 entre 19 y 21. a l a b r i s a 7 ' H Í 1 " ^ 1 " 0 , ^ s e r l o V i l l a M a r í a , G u a n a -
u n a p a r c e l a de ' 10x25 m e t r o s s o m b r a 
a 840 e l m e t r o . M á s in formes , l l a m a r 
a s u prop ie tar io a l T e l A - 6 4 8 3 . 
25'0 25 en. 
bacoa. 
2269 >4 e 
Vendo mi bodega con mucho barrio, 
sola en esquina. No paga alquiler, co-
L I Q U I D O D O S S O L A R E S 
E n l a c a l z a d a de C o l u m b i a , b ien s i t u a -
d o s é lo doy a $5.00 v a r a . A u n a c u a -
dra del S r . M o n t a l v o y a l lado de l a 
l i n e a , con medio m e t r o sobre e l n i v e l modidad para familia. Su precio 4.000 
de l a a c e r a a $3 .75 v a r a . V a l e a $8.00 
i^n la l í n e a de l a P l a y a a $3 .50 v a r a , se 
vende a $7 .00; hay b u e n a s r e s i d e n c i a s , 
i n f o r m e s : D í a z y F u e n t e s , bodega de 
• P . m . en a d e l a n t e . P r e g u n t e por e l 
b r . P i z . R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
2049 21 « n . 
Hotel y casa de huéspedes, pegada al 
Parque Central, 30 habitaciones, amue 
blada y alquiladas, está muy acredi" 
lada. Precio único $2,250, venga a 
ver esta ganga y se convencerá que 
iólo los muebles lo valen. Consultoría 
Nacional, altos-de Marte y Belon' 
Amistad 156. Fernández. M-3311. 
„ j 2407 20 en. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ^ . ^ M I L C O S M A G N I F I C O — . 
' tablec irnlento de v í v e r e s y l i c o r e s , b i ¿ n 
s u r t i d o y b u e n a s m e r c a n c í a s . E l d u e ñ o 
16 y 7, R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
2102 25" e 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me, le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. No perderá su tiempo. No soy 
corredor. Informes Enrique, Calzada 
de la Víbora 596. 
2538 22 e 
$2.50 M E T R O V E N D O D U L A R 20 X 50 
con c a s a a n t i c u a , r en tando pegado g r a n -
j a D e l f í n y c a r r o La-.vton, t a m b i é n otro 
de 6 x 26 en 9a.. a $6 metro . S u á r e z 
C á c e r e s , H a b a n a 89. 
. C 661 4 d 18 
V E D A D O . V E N D O D O S L O T E S D E 800 
m e t r o s c a d a uno c a l l e 2 y 37, propio 
p a r a p e q u e ñ a i n d u s t r i a . I n f o r m a n 23 
y D o s . S r a . v i u d a de L ó p e z . 
. 2493 21 en. 
S E VTEJNDE U N S O L A R E N L O M A S 
a l to de J e s ú s de l M o n t e . Mide 8 de 
frente por 29 de f o n d o . E s t á a t r e s 
c u a d r a s de l a C a l z a d a en l a A v e n i d a 
de A r e l l a n o ; u r b a n i z a c i ó n completa , pre-
cio de o c a s i ó n . J e s ú s P a z . V i s t a H e r -
m o s a 25 e s q u i n a a L a R o s a , C e r r o . 
2540 25 en. 
V E N D O E N L O M E J O R D E L A C A L L E 
C a l z a d a (Vedado) m a g n í f i c o s t e r r e n o s 
p a r a f a b r i c a r pa lacetes . A p a r t a d o 1215. 
2458 20 e 
lodos deseamos tener una casa. Nos-
otros le vendemos el terreno por so-
lo seis pesos mensuales y sin inte-
rés, y se puede fabricar de madera, 
a unas 15 20 cuadras del parade-
ro de los tranvías de la Víbora. In-
formes Ensanche de la Víbora, Cal-
zada de la Víbora, 596. 
2337 22 e 
con 2.500 al contado y el resto a 
plazos. Informes en Zanja y Escobar, 
bodega. 
2743-44 . 26 * 
G R A N O P O R T U N I D A D . C O N P O C O d i -
nero puede c o m p r a r m e m i c a f é c o n 
b a r r a p r e p a r a d a p a r a c a n t i n a ; o lo p r e -
f i ero de socio pgr e n c o n t r a r m e e n f e r -
mo. I n f o r m a A l e j a n d r o U z , A m a r g u r a 
24. a l tos , de 1 a 6 tarde . 
2692 22 e 
Bodega en $1.200. Se vende en un 
próspero Reparto, próximo al para-
dero de la Víbora. Ocupa una casa 
esquina, toda moderna. Está algo sur-
tida, con buena cantina, mostradores 
y caja caudales. Entra también casa 
familia y casilla de carne, todo mo-
derno. Mucho barrio, y se verá la 
causa por qué se da tan en propor-
ción. Poco alquiler. Informa Sr. Beni-
tez. Pocito 7, Habana, de 12 a 2 y 
por la noche. 
2595 21 en. 
V E N D O U N A G R A N B O D E G A E N 
E L P I L A R 
Vendo u n a g r a n bodega, ú n i c a en l a 
e s q u i n a en el b a r r i o de l P i l a r . T i e n e 
5 a ñ o s de contra to ; p a g a $50 y da e l l a 
$54 en $5.000; es dec ir que no p a g a 
a l q u i l e r . Se q u e m a por e s t a r s u d u e ñ o 
malo y se d a a p r u e b a p a r a que v e a n 
s i es v e r d a d . V i d r i e r a de l C a f é E l Na-
c i o n a l . Sai} R a f a e l y B e l a s c o a i n . T e -
l é f o n o A - 0 0 « 2 . S a i : d i ñ a . 
- ' 2 1 * . 
B O D E G A , V E N D O E N | 3 . 5 0 0 S O L A E N 
esqu ina en lo m e j o r d « l a H a b a n a ; no 
p a g a a l q u i l e r , b u e n a v « c t a y es c a n -
t inera , v e r o a d e r a ocasif in . G o n z á l e z . 
V i d r i e r a del C a f ¿ I n d e p e n d e n c i a . R e i -
na y B e l a s c o a l n . 
2538 21 en. 
C A F E . C A N T I N A Y H E L A D O S 
Vendo -ín u n paradero de t r a n v í a s , con-
trato 5 cfios, a l q u i l e r reducido, punto 
ideal p a r a estos g i ros . P r e c i o $14.000; 
IcW mueb le s va len m á s i n f o r m a s e ñ o r 
J c s ó P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54. a l tos 
T c l ó f o n o M-4i '35. 
V E N D O U N A G R A N B O D E G A 
en $8.000, 6 a ñ o s de contrato , vende 
d i a r i $75; es m u y c a n t i n e r a , se g a r a n -
t i z a todo cuanto se d ice ; s o l a en e s q u i -
na y s i n e l pe l igro que v e n g a u n a t r e -
v ido a q u e r e r h a c e r c o m p e t e n c i a No 
I n f o r m o m á s que a c o m p r a d o r e s iden-
t i f i c a d o s . B e r n a r d o A r r o j o . B e l a s c o a i n 
No . 50 . C a f é E l So l de C u b a . 
2652 2] e n . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende un magnífico café, en una 
preciosa esquina, montado a la mo-
derna y próximo a Caliano. No paga 
alquiler. Se dan facilidades de P a 8 0 - ! £ 0 ] a 
C A F E . C A N T I N A Y B I L L A R 
S i tuado p r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l , ven-
de d i a r i o $100 y se v j n d a en $19,000. 
Z. P . Q f í n t a n a . B e l a s c o a l n 54, a l tos , 
entre Z a n j a y S a l u d . T e l . M-47G5. 
C A F E Y F O N D A . V E N D O 
en $10 .000 . V e n t a d i a r i a $70 y rrj dan 
f a c i l i d a d e s de pago . J . P . Q u i n t a n a . 
L c l a s c o a i n 54, a l t o s . T e l . M-4735 . 
V E N D O B O D É G A . $ 2 . 2 0 0 
S o l a en e s q u i n a , c o n t r a t a 5 a ñ o s , aqui-* 
1er ¿ 3 0 , m u c h o barr io . J . P . Q u i n t a n a . 
B e l a s c o a i n 54. a l t o s . Tcl)> M-47o5. 
Vendo bodega $5,250, so la en esquina 
contrato 1 a ñ o s , a l q u i l e r S20, s i tuada 
p r ó x i m o a M o n t e . Se dan f a c i l i d a d e s de 
pago . J . p . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54. 
a . tos . T i l . M-4735 . 1 
B O D E G A E N $ 9 . 0 0 0 
S E V E N D E N D O S S O L A R E S R E P A R T O 
A l m e n d a r e s , f rente a l a doble l í n e a que 
v a a la P l a y a , con toda l a c u a d r a por 
s u f r e n t e f a b r i c a d a y m u y c e r c a del 
p a r q u e J a p o n é s . I n f o r m e s F-5372 . 
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G A R A G E 
3 y Morro : 
156 y A - ^ 
n palias nuevas de 2, 3, 4, 5, - . , -n-
, .jpeclales para carLOu o l e ñ a ' caliente en todos los s e r v i c i o s , ne-
Mo |115 a $180. T a m b i é n p a r a gas1 • j ' „ ^ J „ o f^Jo lo r a t a 
Uí. S, repr.ran. pai las y se h a c e n nen jardín que rodea toda la casa. 
A*?4S)FabriCÍ0' Vives 37* Telé"|La fabricación completamente moder-
i :' 26 I n a y de primera calidad. El tranvía 
: pasa cada 3 minutos a cuadra y me" 
« I r K A I V t N T A D E U N - dia de las casas. También vendo otra 
'casa situada al lado que tiene portal, 
Isala, comedor, tres habitaciones, baño 
I intercalado, garage, cuarto de cria-
dos y servicio de criados. Precio de 
las dos primeras $1,300 de entrada 
y el resto a pagar en diez años con 
¡el 7 0,0 de interés anual. L a otra en 
R A P i D A M E N T i ; C A S A A N T I - $3.000 de entrada y el resto a pagar 
S r f y i ^ U a S L e ^ e C ¿ e a i - . e n d i e z a ñ o s con 7 0¡0 de interés 
l:«Jos. T e l . M-6796. ¡anual. 1 rato directo con su propie 
I t a r i o . Informan: Campo y Colete, ofi-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
»1 apartado 1215. 
teguros 
los gara 
c ^ e ^ ^ e ^ S ^ n c r De^icina crucero de los tranvías de Playa 
20 e 
l A R U N T E R R E N O . „ , A - . 
>8, yermo, o con c a - r U - l u J H . 
o en l a par te a l t a o ¿ n a 
la U n i v e r s i d a d y e l | ^ J U O 
T a m b i é n por P r í n - | 
|de Marianao de 8 de la mañana a 6 
'de la tarde. Teléfono^ I:0-|367 y 
22 en» 
:anos a l E n s a n c h e de 
"UIUÜ o.o. H a b a n a . 
29 E n . 
U R B A N A S 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
' c o n frente a l a l í n e a , p r ó x i m o a l c r u -
cero, vendo u n a c a s a . P o r t a l , 4 h a b i -
tac iones y s e r v i c i o s ; el t erreno mide 
1656 v a r a s y lo doy $4.000; es rega lado; 
p r ó x i m o a l crucero vendo un so lar de 
115x45 v á r a s a $4 .75 v a r a . E n e l R e p a r -
| to N del C a m p o a u n a c u a d r a de l a 
' l í n e a , vendo un s o l a r 23.58 por 47 v a -
r a s a $5.00 . v a r a en é l m i s m o se vende S E V E N D E 
•agiie 22, entre M a r q u é s C o n - ' a * $ l b . " É n el R e p a r t o L a S i e r r a , pon 
inlJ ' <los i ' ^ m a s y c a s i t a donde p a s a la n u e v a l í n e a vendo u n 
I 
, e 6 metros de frente ñ o r s o l a r con tres habi tac iones , u n a c a n 
Jo. liiformei.. Sr v.tZ(,uez j.1/ t idnd de contado y el resto en plazos 
«», de 3 A 5 p 1T1 - c ó m o d o s . I n f o r m e s en la L í n e a de M a -
18 f • r ianao y P a r a d e r o F u e n t e s . C a f é . P r e -
l i g a n t e por el S r . V a l c á r c e l de 10 a 12 
_ y de .2 a 6. 
m o d e r - . . . ^ n 21 e n . 
lén " 
^ " n . tres lindas CaSas m o d e , -
^ m l t ^ J T ! : . V E D A D O . $ 4 8 M E T R O , T E R R E N O 
\ 1 ̂  Por ciento la c a n t i d a d nwe >' f a b r i c a c i ó n . Se venden dos casas , c a -
' ^ C O m n ' a ^ r n ? , , He de l e t ra , a c e r a sombra , entre 19 y 21 
r W - JP1*00^ D u e ñ o , Malecón C a d a c a s a t iene s a l a , comedor, 5 c u a r -
^ « r o . Hay a s c f M í n r „nfu C tos, b a ñ o in terca lado , e t c . moderna 
J San W- . , e4'sor> ent^e U a - t .onstrucc;6n. c ie los r a a o s . U u e ñ o L d u a r 
' QU Pico las . ¡ d o A c o s t a . O ' U e i l l y 79. a l t o s . 
* ^ t \ 2510 20 en. 
S E V E N D E 
l a c a s a C o n c o r d i a n ú m e r o 1 2 , 
e n t r e A g u i l a y G a l i a n o , e n 
$ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 . I n f o r m a : G a r -
c í a T u ñ ó n , A g u i a r y M u -
r a l l a . 
251) 20 en. 
C A S A S B A R A T A S 
C a m p a n a r i o $12.000; E s c o b a r $17.000; 
A n i m a s $16,000; F i g u r a s . $12.000: C o n -
cordia , dos c a s a s , $18.000; M a l e c ó n , en 
$24.000; Merced $35.00i-; M a l o j a $16.000 
Neptuno $17.500 y $$3r. .000: S a n N i c o -
l á s $28.000; V i r t u d e s , $35,000; C o n c o r -
d i a $20 .000: R a y o $24.000; So l $26.000 
L e a l t a d $18.500; C a m p a n a r i o $30.000; 
ACOF^*. $28.000; S a n I s i d r o , $16.000; 
A g u i a r $13.500 y m u c h a s m á s . E v e U o 
M a r t í n e z . H a b a n a 66. 
257 4 20 en. 
S E V E N D E N L O S 2 M E J O R E S C H A -
lets de J e s ú s del Monte, de lo m á s 
moderno conocido, hechos con todo el 
confort moderno, p a r a personas que 
q u i e r a n v i v i r a gus to en e l m e j o r p u n -
to de J e s ú s del Monte y a dos c u a d r a s 
de la C a l z a d a . Se vende m u y barato e 
i n f o r m a n en L e a l t a d J4 de 9 a 10 y 
de 3 a 4 . T e l é f o n o I - 5 0 5 S . No tra to con 
i n t e r m e d i a r i o s . 
2356 20 e n . 
S E V E N D E U N A N A V E E S Q U I N A E N 
L u y a n ó , 800 metros terreno, 470 f a b r i -
cados , b a r r i o m u y c o m e r c i a l , prec io r a -
zonab le . I n f o r m a n de 6 a 8 p . m . G a -
l i a n ó 117. a l t o s . 
2354 20 en. 
E N $7.500 S K V E N D E U N A C A S A K N 
l a V í b o r a , ca l l e de L a w t o n , a media 
c u a d r a del t r a n v í a , toda de cie lo raso , 
con s a l a , sa le ta , 4 g r a n d e s c u a r t o s , u n 
b a ñ o con todos s u s piezas , c u a r t o y s e r -
v i c i o s ^le c r i a d o s . E s t á a la. b r i s a . I n -
f o r m e s S r . R o b l e s . V i v e s 123. T e l é -
fono M-5018. 
2344 21 e n . 
R E P A R T O D E B U E N A V I S T A 
V e n d o u n a e s q u i n i t a f a b r i c a d a de m a m -
p o s t e r í a . con frente a los t r a n v í a s del 
V ' p d a í o a M a r l a n a o , p r o p i a p a r a e s t a -
b lec imiento en $3 .000 . Puedo d a r l a m á s 
bara ta s iendo el negoc io i rApido . S u due-
f.o cale F u e n t e s y O ' F a n M l bodega en 
el R e p a r t o A l m e n d a r e s . T e l . F O - 1 0 7 7 , 
S r . D o r a d o . 
2345 31 en. 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A E N L A 
c a l l e de L e a l t a d , n ú i r . a r o 24, toda de-
c o r a d a y moderna , de t r e s p i s o s . N o 
quiero i n t e r m e d i a r i o s . T r a t o d irec to con 
s u d u e ñ o . E n l a m i s m a i n f o r m a n de 
a 1 0 - y de » a 4. T e l é f o n o I-.5058. 
2356 20 en. 
V E N D O E N Z E Q U E I R A 
a dos c u a d r a s de l£. c a l z a d a , nala , s a -
leta, dos c u a r t o s , c o c i n a y bervic lo , to-
da m a n i p o s t e r í a , r e n t a 35 pesos en 
3,500 pesos , o t r a s a l a gabinete , t r e s 
c u a r t o s , comedor a l fondo, b a ñ o i n t e r -
calado, f a b r i c a c i ó n moderna , a u n a c u a -
d r a de l a c a l z a d a del C e r r o en $5,700, 
pudiendo d e j a r en h i p o t e c a $4,000 a l 8 
y o t r a de m a d e r a p o r t a l , s a i a , comedor , 
dos cuar tos , pat io , s e r v i c i o s a n i t a r i o en 
$2,100. I n f o r m a n : S a n t a T e r e s a , 23 . 
T e l é f o n o 1-4370. 
1411 25 E n . 
U n a v e r d a d e r a o p o r t u n i d a d p a r a 
a d q u i r i r . u n a g r a n c a s a e n l a A v e -
n i d a d e E s t r a d a P a l m a , c o n j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a d e 7 p o r 5 , c u a t r o 
c u a r t o s d e 4 . 5 0 x 5 , g r a n g a l e r í a 
c o n p e r s i a n a s y c r i s t a l e s , s a l ó n c o -
m e d o r , b a ñ o , t e r r a z a a l N o r t e , g a -
r a g e p a r a d o s m á q u i n a s , t r e s c u a r -
t o s c r i a d o s , g r a n t r a s p a t i o , m a n i -
p o s t e r í a , c i e l o r a s o , s e d a e n e s t a 
s e m a n a s o l a m e n t e $ 1 0 . 7 5 0 . D i -
r e c t o , s i n c o r r e d o r . S u á r e z , T e l é -
f o n o 1 - 1 8 5 3 . 
C 462 4 d U 
S E V E N D E 
U n a h e r m o s a c a s a que r e n t a mensual*' 
$500: mide ¿60 m e t r o s . Se d a en $54,000 
l ibre de g r a v á m e n e s . I n f o r m a n : E s p e -
r a n z a 65 No se t r a t a con c o r r e d o r e s . 
1444 20 en. 
E N E L C E R R O 
u n a c a s a de s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r -
tos y s e r v i c i o s a n i t a r i o de mampos te -
r í a a t res c u a d r a s de l a C a l z a d a en 
$4.300. I n f o r m a n : S a n t a T e r e s a 23. T e -
l é f o n o 1-4370, en tre C h u r r u c a y P r l -
m e l l e s . 
1414 25 E n . 
C O N P O C O D I N E R O , S E V E N D E E N 
el m e j o r punto, de l R e p a r t o L a Sola 
c a s a do porta l , s a l a , comedor, c u a r t o y 
s e r v i c i o s . I n f o r m a n A - 1 4 7 2 . G o n z á l e z 
2190 21 en. 
L A G A N G A D E L D I A 
Informan: García. Campanario 146, 
esquina a Salud, altos, de 11 a. m. a 
3 p. m. y de 6 a 9 D . m. 
2657 21 en. 
en e squ ina , contra to 6 a ñ o s , a lqu i -
ler $23; v e n t a d i a r i a $60; todo de c a n -
t i n a . Se g a r a n t i z a l a -^enla. Se oan 
faci l idade. i de pago. S r . Q u i n t a n a De-
l a s c o a i n 54, a l tos , e n t r j S a l u d y Z a n j a . 
M-4'i 35 . 
C A F E Q U E V E N D E $ 1 5 0 
a p r u e b a ; s i us ted no es m u y p r á c t i c o 
en e l g iro ,el d u e ñ o lo p r a c t i c a h a s t a 
el 20 de M a y o que e m b a r c a . S i u s t e d 
E n e l V e d a d o a u n a c u a d r a de los c a - desea es tablecerse a p r o v e c h e e s t a opor-
r r o s en c a l l e de l e t r a y p a r t e a l t a , so > tunlcl<'ld- ^í0-3 de ta l l e s a c o m p r a d o r e s : 
vende u n a m a g n í f i c a e s q u i n a a $3 .00 | ^ r r o J 0 - B e l a s c o a i n 5u, C a f é , E l S o l de 
el metro de terreno y f a b r i c a c i ó n a Cui5í,Vo 
$15; la f a b r i c a c i ó n e n t i é n d a s e so lamen-1 ¿ " j 2 21 en -
te l a s u p e r f i c i e c u b i e r t a ; los t echos son 
m o n o l í t i c o s . E s t a f a b r i c a c i ó n no h a y 
q u i e n l a h a g a por $40 e l m e t r o . Se d a 
todo en menos de l a m i t a d de s u v a l o r . 
T r a t o so lamente con e l interesado. S u á -
rez L ó p e z . E m p e d r a d o 17, de 9 ' a 12. 
2567 20 en. 
E N T A M A R I N D O 
Se a l q u i l a u n s o l a r con 2.500 v a r a s , 
cercado y propio p a r a d e p ó s i t o de m a -
d e r a s o c u a l q u i e r o t r a I n d u s t r i a . I n -
f o r m a n S e r r a n o 6. T e l . 1-3121. 
2084 20 e n . 
S O L A R E S E N G A N G A 
Vendo en l a s s i g u i e n t e s c a l l e s : ca l l e 5 
entre 14 y 16, A l m e n d a r e s ; m i d e n 20 
por 47.1i'>. P r t c i o $5.50 l a v a r a . S o l a r 
en l a cal le 12 t n t r e P r i m e r a y T e r c e r a , 
A l m e n d a r e s ; mide 10 per 4 0 . 7 5 . P r e c i o 
a $4.75 l a v a r a , s i tuado a c e r a a l a b r i s a 
y pegado a la e s q u i n a ; s o l a r en l a c a l l e 
4 entre P r i m e r a y T e r i o . » , L a S i e r r a , 
mide 12 por 46; prec io $0 .50 l a v a r a ; 
s i tuado a c e r a l a b r i s a y pegado a vun 
g r a n c h a l e t ; s o l a r en l a ca l l e í en^re 
D y A ; L a S i e r r a ; m i d » 12 por 37; este 
s o l a r e s t á pegado a l R e p a r t o M i r a m a r . 
P r e c i o $2 .800 . D o s s o l a r e s en l a A v e -
n i d a S é p t i m a entre l a s c a l l e s 3 y 4, de 
P u e n a V i s t a . M i d e n cada uno 14.74 por 
47. P r e c i o a $2.50 c a d a v a r a a l con-
tado $562.00 y el res to a p lazos a r a -
sión de 313 c a d a m e s ; s o l a r en l a c a l l e 
T e r c e r a entre 10 y 12, R e p a r t o M i r a m a r 
precio $7.50 l a v a r a ; s o l a r de e squ ina , 
s i tuado en l a A v e n i d a S e x t a y cal le 
S é p t i m a , B u e n a V i s t a . Mido 9.50 por 
£ ( . . 5 0 ; precio $1.500, s ó l o $500 de con-
tado y $10 c a d a m e s ; e s t á p r o p i a p a r a 
bodega. I n f o r m a n de todos es tos s o l a -
r e s el S r . J . P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 
54, a l tos del B a n c o de F o m e n t o . T a l é -
fono M-4735 . 
l ' S S 23 en-
Reparto L a Sierra, calle 4 entre 3 y 5 
En este herqioso Reparto, vendo un 
solar que mide 12 de frente por 46 
de fondo, rodeado de buenas residen-
cias. Precio: lo vendo a $6 50; por 
aquel lugar se vende hasta a $10.00 
Su dueño, Sr. Tuñón. Padre Várela 
No. 54. altos. Tel. M-4735. 
J E S U S F E R N A N D E Z 
Corredor de la Consultoría Nacional 
de Comerciantes, Industriales y Pro-
pietarios, altos del Café Marte y Be-
lona. Amistad 156. Tel. M-331!. Com-
pra-venta de toda clase de estableci-
mientos y propiedades, operaciones 
seguras y reservadas. Facilito dinero 
en hipoteca al tipo más bajo. No com-
pre ni venda sin verme, 
2603 21 en. 
B O D E G U E R O S . S E V E N D E N 10 B O D E -
g a s en l a s m e j o r e s b a r r i o s de l a H a -
b a n a , desde $1.000 h a s t a $10 .000: con-
tado y plazos c ó m o d o s ; bien s u r t i d a s , 
buen contrato y poco a l q u i l e r . P a r a 
m á s i n f o r m e s en A p o d a c a y E c o n o m í a , 
C a f é , s o l a m e n t e de 2 a 4. P r e g u n t e n 
por P r a d o . 
2042 21 en 
Vendo casa de huéspedes situada en 
el corazón de la ciudad. Edificio mo' 
derno de tres plantas, 24 habitacio-
nes. Produce $600 mensuales libres. 
Oficina comercial de Alberto Cowley. 
Animas 3. bajos. Tel. M-9092. 
2614 21 en. 
V E N D O U N G R A N 
C a f é y helados , s i t u a d o en un paradero 
de t r a n v í a s , contrato ü a ñ o s , m ó d i r c 
í . q u i l e r . P r e c i o $13.000: v a l e el d o b l é ' 
s i u s t ed lo vo lo c o m p r a . Sr . Q u i n t a n a 
B e l a s c o a i n 54, a l tos entre S a l u d y Z a n -
j a . M - < ; 3 5 . 
C A F E T F O N D A 
Vendo en. $4.500, con tra to 6 a ñ o s , a lqu i -
ler b a r a t o , t iene c a s a p a r a f a m i l i a ; se-
i.or Q u i n t u n a . B e l a s c o a i n 51. a l tos en-
tre S a l u d y Z a n j a . T e l M-473^. 
C O M P R O U N 0 ~ 0 T R E S S O L A R E S 
on los s i g u i e n t e s r e p a r t o s : M i r a m a r "Lo 
S i e r r a , A l m e n d a r e s . S r . T u ñ ó n P a . i r í 
V á r e l a D4, a l tod . T e l é f o n o M-1725 
23 en. 
UNA GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
Con más de ¡00 camas y 21 habita-
ciones; con sala, saleta y comedor, 
inmediata al muelle de Luz, ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la 
instalación eléctrica; todov nuevo, con 
todo confort. ,Se da barata. Luz 4, 
altos, informarán a todas horas. 
842 31 e 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A D E L A 
c a l l e S a n J o s é con g r a n c a n t i n a , c inco 
a ñ o s drj contrato , poco a l q u i l e r , hace 
m u y b u e n a v e n t a . P r e c i o ú n i c o , ,$6,000. 
E s t á m u y b a r a t a , f a c i l i d a d e s de pago . 
C o n s u l t o r i o ; a l t o s de M a r t e y B e l o n a . 
A m i s t a d 156. F e r n á n d e z . 
C A F E , C A N T I N A . L U N C H , C O N V i -
d r i e r a de tabacos , vende $50; buen con-
t r a t o ; e s t á s i tuado en punto c o m e r c i a l ; 
prec io $5 .750 . A l t o s de M a r t e y B e l o n a 
C o n s u l t o r í a . A m i s t a d 156. F e r n á n d e z . 
! % J I N A l S 0 D E ^ ^ F A B R I C A D A . 4 
lna buma rsnn Vendo por 12.000 pesos. ' E b t á 
Jen e í tabWirT, ! en H a b a n a c u a d r a de I n f a n t a ; t iena es tab 
media 
i b l e c i m i e n -
mto. l i enta un to' ̂ es" «fe m a m p o s t j r í a , r e n t a $120. M i -
ice e l 9 010 a l ¿ e ' 7 i | a por 60; son c u a t r o c a s i t a s y 
. u u a r d e bien su d i - ia esquina . No se r e b a j a el precio. No 
'; H ^ 0 " B e l a s c o a i n trato c o r r e d o r e s . S ó l o de 9 a 10. E m -
ae C u b a . . pedradu 18. M a z ó u . 
¡482 20 e. 
Cor> vendo preciosa casa Vedado, cerca de la calle 23 a la bri-
S E V E N D E E N L A V I B O R A U N A P R B 
P A S A S ' c l 0 8 ^ c a s a qu inta , de 4 c u a r t o s , g a l e r í a 
i - w . . todas las comodidades m o d e r n a s . I n -
i - „ 11- C-„ > a, o cW. O*» f o r m a n en la ca l le S a n A n a s t a s i o 9: 
2008 29 en. 
S i ; V E N D E U N A E S Q U I N A E N L A 
C a l z a d a de l a I n f a n t a con u n s o l a r ane -
xo. E s t á en l a c u a d r a c o m p r e n d i d a en -
tre las ca l l e s de V a l l e y Z a n j a . M i d a 
con el s o l a r anexo 1.311 metros . T r a t o 
d irecto I n f o r m e s : N o t a r í a del doctor 
S e l l é s . V i l l e g a s 98, a l tos . 
1953 22 e 
S O L A R E S Y E R M O S 
G A N G A . V E N D O U N S O L A R 10x40, 
R e p a r t o L a E s p e r a n z a . T e l . 1-5344, s u 
d u e ñ o . 
2599 21 en. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
V E N D O S O L A R E S A P L A Z O S 
G A N G A . S E V E N D E L A H E R M O S A 
e s q u i n a de G e r t r u d i s y S e g u n d a , V í b o -
r a , a dos c u a d r a s de la c a l z a d a de l a 
V í b o r a . Mide 1.390 v a - a s 84.75 . t ¿ esquina, propios para 
de f rente por 55.60 v a r a s de fondo. I i i - , a c e-cui iu y , 1 X\t¿\ 4 0 tV.M T O M K J t l R D E L A W T O V A r \ ' 4 
f o r m a n en B . L a g u e r u e l a , 25, V í b o r a , bodega, solo de entrada $100 y $9 0 J^ádrtP d ^ ^ a d o b í e l ü í ^ a ^ e n ^ ^ a ¿ a U e í 
2297 14 C I r>l _ „ J ~ . I i _ A . . ~ .— 1 ^ . c „ na 
Reparto Alturas de Miramar. vendo 
un lote de terreno frente a la línea y 
acera la sombra que mide 1.720 va-
ras. Precio a $11 la vara; es ganga. 
Sr. Quintana. Belascoain 54. altos. 
Teléfono M-4735. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A . T I E N E 
buen c o n t r a t o ; a l q u i l e r $25: se da a ta -
s a c i ó n . S u dueilo no es del g i r o . Puede 
tener de e x i s t e n c i a s $1 .500 . D e s e n g á -
ñ e s e v i é n d o l a . C o n s u l t o r í a N a c i o n a l , 
a l tos de M a r t e y B e l o n a . A m i s t a d 156. 
F e r n á n d e z . 
: 1 21 e n . 
• B O D E G A S E N C A L Z A D A 
Vendo cuatro , l a s m e j o r e s de l a H a b a -
n a ; v é a m e y se l a s e n s o ñ a r é y v e r á l a 
s e r i e d a d de m i s negoc ios . M á s in for -
m e s : A r r o j o . B e l a s c o a l n 50. C a f é E l Sol 
de C u b a . 
2652 21 e n . 
V E N D O K I O S C O D E B E B I D A S S E i S 
a n o s contrato , p ú b l i c o 15 pesos a l q u i -
ler, i n m e j o r a b l e l u g a r , t iene todos los 
enseres y s e r v i c i o s s a n i t í i r i o s , l o c a l 
p a r a d o r m i r dos, se vende por no po-
derlo a t ender s u d u e ñ o . A g u i a r , 140 
19«9 22 E n . 
B O D E G A . S E V E N D E ' U N A B U E N A 
bodega con c a n t i n a en m u y buen puntu 
y b u e n a c l i e n t e l a . Se d a b a r a t a Se 
puede v e r de 10 a 12 del d í a . R e p a r t o 
P o r v e n i r , f rente a l a Q u i n t a C a n a r i a y 
ul P a r a d e r o de las g u a g u a s . 
1804 -¿-i e n . 
B O D E G A E N $ 2 . 8 0 0 
Vendo en lo m e j o r de l a V í b o r a , con-
t ra to 5 a ñ o s , a l q u i l e r 830; v e n t a d i a r i a 
g a r a n t i z a d a $50; m u c h o de c a n t i n a . S« 
dan f a c i l i d a d e s de pago . I n f o r m a J o s é 
P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l tos S) 
us ted v e l a bodega l a c o m p r a 
ia08 23 en. 
Reparto La Sierra, vendo un solar de 
12x37. medida especial. Este solar 
linda con el reparto Miramar y está 
a media cuadra de la nueva línea que h a c e pOCO en $4.000 
se está poniendo, $2,750; es ganga; menos que e s t a . B e l a s c o a l n 50. c a f é . 
Sr Quintana. Padre Várela H altos F Ü N D A V ^ D O K N 
del banco de romento. leí . . ' l ' n / J D . | punto m u y c é n t r i c o , co i \ b u e n a v e n t a . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo u n a m u y bien s i t u a d a ; e s t á en 
l a m e j o r e s q u i n a de l a H a b a n a : m i l e s 
de personas le c r u z a n por el f r e n t e . 
P r e c i o $1 .700 . O t r a s que se v e n d i e r o n 
$5.000 v a l e n 
1908 2 3 No p a g a a l q u i l e r ; e s un g r a n negocio; se vende por tener s u d u e ñ o u n a bode-
L O S P I N O S . V E N D O U N S O L A R C O N l g ' a . P r e c i o $ 2 . S 0 u . F a c i l i d a d e s de pago 
428 v a r a s f a b r i c a d o con s e r v i c i o s a n l - G o n z á l e z . V i d r i e r a del C a f é I n d e p e n -
t a r i o en la c a l l e C u e r v o , é n t r e F i n l a y 
y N a r a n j l t o en la c a n t i d a d $1,800. l«i-
f o r m e s en M e r c a d e r e s n ú m e r o 42 . G e 
r a r d o del P o m a r . 
1403 25 E n . 
deno ia . R e i n a y B e l a s c o a i n . 
2538 21 en. 
as> o a p a r t i m e n t ^ c ^ íl-uclkJU' — - — . " . V " , ' ' . ¡ G A N G A Y A P L A Z O S 1 
b ^ . .1 ' . . ^ m e n t e s con as casa moderna, hdl , sala, come | l cos t6 $7o .ooo .oo ) . E l mod 
$]Q al mes. Plan'os y demás informes 1 vendo uno e dos s o l a r e s de 6 por 26 
M S36 000.U0, ¡rl 1 • c. Á \K - 7 • c . ' m e t r o s , l l a n o s y f a b r i c a d o s los cos tados 
j e r n o y lujoso Belascoain 5 4 . altos enere ¿anja y O a | y f0ndo a $1,000. S u á r e z C á c e r e s . H a -
5 0 M É W 
t,im J 
• A l q u i l a d a . $ 1 1 0 . 0 0 0 . p u - Hnr 5 r u a r l o s dos baños garaae dos cha l e t de dos p l a n t a s , con g a r a g e p a r a lud ¿e Q ¿c \a mañana a 6 de la tar-i ^ n * . 89 
"hasta U .1 / A i " d o r ' 5 cuano?' a0^?a"^:' 8, , g ' , i t re s m á q u i n a s en A v e n i d a ^ u n d a en- j ^ • ^ ^ ^ ^ M 4 7 3 5 y A.0516. — , T-wse hast  I? 1 A n n u u , • ^ i - - " " A , . q s e g u n a ..
^chaeL f. 3 m i t a d a ' 6 0 i 0 - cua-tos c r adei $ 2 ^ . 5 0 0 . Llamen a l u r e Doce y T r e c e . R e p a r t o A m p l i a c i ó n 
r j . ' ^ a a . Dueño' M a l p r n n ^ I-Z-N - 7 ^ 1 r M ' , ;„ A l m e n d a r e s . f rente a l P a r q u e F u e n t e 
^no y San IV j - 0 - 7 2 3 ! . G . Mauriz y pasare a m- L u m f n j c a . A I contado $10.000 y el r e s -
20 
í o r n u 
en. 
D E 3 P L A N T A S 
V E N D O D O S C A S I T A S 
Son de m a n i p o s t e r í a , con f r e n t e a los 
Ja por un ' " I "bf) 77^1 r U a u r ; 7 v n a d a r é ' t r a n v í a s del Vedado a M a r i a n a o , R e p a r 
M la v e n - -^e a l f U - Z Z : ) ! . U . . M a u r i z y p a g a r e ^ B u e n a V l s t a u n a en $1.5oo y otrs 
i Vedado, calle G , a la brisa, dos plan-
Jas independientes, con 6 habitaciones 
corn- y gaiagt: caen planta. $ 4 6 . 0 0 0 . Lia 
to en hipoteca a l 7 CIO. T i e m p o que 
Q u i e r a n . T e l é f j n o M-62i;3 y A-4358 . A l -
tos B o t i c a S a r r á . 
2388 23 en . 
» ? v V v ^ r F ' r r r 7 r r - - 2 1 en— Vedado, calle 2 3 esquina próxima a 
* fee,' ^ ^ c a ^ n í f r f e ^ ^aseo. dos plantas, cantería $47.000. 
E ^ - ^ - í ! ! ! ! ! ' HA4adnais8:)- ,JARNE AL F " 0 ' 7 2 3 1 - G - MAURIZ Y P A ' 
• ^ n i G o o ^ " 1 ^ caré a infomar-
2654 
4 d - l l 
B O D E G A . V E N D O . S O L A E N E S Q U I N A 
en lo m e j o r del C e r r o . E l d u e ñ o lo e s 
t a m b i é n de la f i n c a . E s t á m u y s u r -
t ida , m u y c a n t i n e r a , m u c h a s f a c i l i d a -
des de pago . G o n z á l e z , V i d r i e r a d » i 
C a f é I n d e p e n d e n c i a . R e i n a y B e l a s -
c o a l n . 
2538 n en. 
B U E N A 0 P 0 R U N I D A D 
G R A N ' N E G O C I O ? S E V E N D E U N A 
p e l e t e r í a , s o m b r e r í a y t i enda de ropa, 
Dien s i t u a d a , no p a g a a l q u i l e r , m o d e r n a 
y puede a d q u i r i r s e con m u y poco d i -
n e r o . I n f o r m a n en M a r t í , 4, G u a n a b a -
c o a . 
1984 24 E n . 
G R A N N E G O C I O 
C a f é , F o n d a y Bodega , se vende en uno 
de los m e j o r e s p a r a d e r o s de g u a g u a s 
por no poderlo a t e n d e r s u d u e ñ o , ocho 
a ñ o s contrato , a l q u i l e r reduc id P r e -
cio ? 3 . 0 0 0 de contado y $2.000 a p la -
z o s . I n f o r m a s e ñ o r A t a ñ e s , V i d r i e r a 
E l G a l l i t o . D r a g o n e s y G a l l a n o T e l é -
fono A-2429 e 1-4327. 
2380 20 en 
S E V E N D E U N A G U A N C A S A D E h u é s -
pedes CJII 27 hab i tac iones , t re s a ñ o s 
da contrato. I r í o r m a n en G a l i a n o lü3 
altos . 
2019 21 e 
S E V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A 
de tabacos, c i g a r r o s , q u i n c a l l a y bi l le-
tes do L o t e r í a , c e r c a del P r a d o , con 
siete a ñ o s de contra to . I n f o r m a n en 
S a n M i g u e l 42. d í a y noche, F r a n c i s c o 
M a n e i r a , s a s t r e r í a . 
1846 21 e 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T a -
bacos, c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e tes en 
el paradero de l a V í b o r a , a l lado de la 
bodega. 
- 29 en. 
U N A G R A N B O D E G A 
C A N T I N E R A 
Se vende' buen contrato, poco alqui-
ler, no corredores. Informan Deoar-
P O R $125 D E E N T R A D A Y $16.00 A L , ^ - t a m e n t o de A n u n r i m A* es'-. nmr\A-21 en. mes , vendo s o l a r e s a t r e s c u a d r a s d « . P < » tei ier a u s e n t a r s e el d u e ñ o se ^ a m e n t o a e « n u n c i o s de esvO peno 
l a ca lzada de J e s ú s del Monte, urba-1 t r a s p a s a en la c a l l e R e i n a 49, un t a l l e r d lCO, de 7 a 10 1*2 p . m . 
2 T E R R E N O j n j j a c i a n c o m p l e t a : t a m b i é n c a s a s ba-1de z a P a t a r I a c o m P l e t a m e n t e en ™a 10273 20 en. 
V E N D O 2.712 M E T R O S D E 
con frente a t res c a l l e s que son M a r i - j j .atas. P o c i t o Vo, e s q ü l n a ~ a S a n " A r í a s t a - 1 J^^2 
' ' a l o , d í a s h á b i l e s de 11 a 1, s á b a d o s y I V E N D E C A S A D E H U E S P E D E S , 
domingos todo el d ía . 
1360 20 e 
27 
na, P o i t o y D u l c e , propio p a r a u n a i n -
d u s t r i a . Se d a . b a r a t o y f a c i l i d a d e s . 
A l o n s o . C o n c o r d i a 38, a l t o s . T e l é f o n o 
M-48S9 . 
2612 21 e n . 
en. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
e quie1r.a' ^ Q j y i p j ^ ^ Y Y E N T A D E 
R U S T I C A S 
en $ 2 . 0 0 0 . V é a m e que me e m b a r c o . j v e n d o s o l a r que mide 664 v a r a s en l a ¡ S E V E N D E U N A F I N C A . M U Y C E R C A 
I n f o r m e s bodega C u b a G a l i c i a . I -uentes manaLana frente a l C h a l e t d e l S r . R i - la H a b a n a , en c a r r e t e r a de G ü i n e s , 
t r a b a j a r dentro en c a s a de b u e n a 
dad, por e s t a r en m u y buen punto , c e r -
c a de los b a n c o s y l a s p r i n c i p a l e s o f i -
c i n a s . Se d a b a r a t a por no p o d e r l a a ten-
der gu d u e ñ o . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
C o m p o s t e l a 69. T e l . A - 0 8 8 0 . 
2576 20 e n . 
O ' F a r r i l l . R e p a r t o A l m e n d a r e s . T e l é -
fono F O - 1 0 7 7 . S r . D o r a d o . 
2345 31 en. 
de j . 
2 4 « 4 22 en. 
v e r o . A v e n i d a d e l ^ R í o . P r e c j o ^ a _ $ 7 ¿ 0 0 , pueblo L o m a de T i e r r a de 1 1|4 caballe-1 S E V E N D E U N A G R A N C A S A D E h u é s -
r í a de t i e r r a y f rente a l paradero de pedes en lo m e j o r de l a H a b a n a . I n -
l í n e a e l é c t r i c a , con pozo y en l a m i s - f o r m a M. M a r t í n , O ' R e i l l y 23. 
v a r a . I n f o r m e s : M a r t í n e z 
M - 7 : 8 5 . 
2574 
H a b a n a 66 
20 en. 
del Monte y O P O R T U N I D A D . E N M E N D O Z A , J O - | i é f o n o M-62G3 y A-4358 
'0 boni ta c a - bÍ. A Saco, a dos c u a d r a s pasque y ' - S a r r á . 
m má.s mo- y r a p v í a s , c a n t a r l a , m u r ) s 0 .42 . 350 me- y ^ s ; 23 en. 
• Ocupado o! TR0B c u a d r a d o s . J a r d í n , por ta l . , gabi-1 - S 3 T * 5 7 Í ? ; r ^ ' T ^ ^ . ^ T 
* a lqu . lado a nete. h a l l , comedor, ooctna, cr iados , ga-1 S E % E N D E L N A C A b -V D E D A R L O -
mente, r e n t a rape A l t o s cinco grandes bal . i tac 'ones j m i d a s a m u e b l a d a con a l g u n o s abonados 
| r i P e n i t e * l ¡ ñ,, lu io Dov todas l a c i l i d a d e s p a g o . i p o r no poderla a t e n d e r . I n f o r m a n en 
I n f o r t h e s : A - 3 S 3 7 . U n a a t r e s . | H a b a n a 116. B a r b e r í a 
i G A N G A Y A P L A Z O S E N $ 1 7 . 0 0 0 . 0 0 . 
( C o s t ó ^30 .000 .00 ) l a moderna y l u j o -
s a c a s a de dos p lantas en C a t o r c e es-
q u i n a a T e r c e r a R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
A l contado $5.000 y el res to en h ipo- „ 
teca a l 7 0!0. T i e m p o eme q u i e r a n . T e - i Mendoaa. s o l a r de 8 por 22 con $80 de c v p n J . £• J r - r r - n v n - n 
A l t o » B o t i c a e n t r a d a y $16 a l mes , 11 por ao, con ^ venae una rmea ne recreo y p i O -
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en S a n t o s S u á r e z y A r n p ' i a c i ó n 
m a c a r r e t e r a . Se vende b a r a t a . I n f o r -
m a n en l a c a l z a d a de C o n c h a , 11, L u -
y a n ó . H a b a n a . 
22S6 26 e 
21 en. » 21 en . ¡49 cu. 
$150 de e n t r a d a y $35 al m e s E s q u i n a s 'ducejón de 2 1 ¡4 caballerías, tierra de 
de ll¡ fondo y 30 frente , $300 e n t r a d a I , 1 1 1 <• 1 1 
y $60 a i m e s . S o n v a r a s . P u e d e f a b r i - primera, colorada de rondo, buena ca' 
c a r m a ñ a n a . D o y c r o q u i s g r a t i s . M á s 1 ' : r ^ 1 
i n f o r m e s T e l é f o n o 1-2647. P a z No. 12 sa. muchísimos trutales. es una pre 
e n t r - Santos S u á r e z y S a n t a E m i l i a . Je-1 ciosidad. Por detalles. Tel. M - 9 2 1 9 . 
SÚÍ. V l U a n i a r l n . • n - m o n 
ibG ' i b . ¡ 2 2 2 9 3 0 en. 
2454 21 e 
S E V E N D E U N A F O N D A , E N U N A D E 
las m e j o r e s c a l z a d a s , se da por l a m i -
tad de su v a l o r , lo m i s m o a p lazos que 
:il contado, o a r r e n d a d a , por 110 poder-
l a a tender s u d u e ñ o , como ae puede com-
p r o b a r . P a r a i n f o r m e s : V i v e s , e s q u i n a 
a R a s t r o , bodega . 
2309 24 E n . 
Z A P A T E R I A M U Y A C R E D I T A D A , S E 
vende, mejor punto de l a H a b a n a . P a -
r a t r a t a r en l a m i s m a . T e n e r i f e y B e -
l a s c o a l n . 
23G4 N «o e n . 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
A C C I O N E S Z A P A T O S 
C o m p r o por e fec t ivo de l a Conso'Jdate 
Shoes C r p o r a t l o n . pagando buen tipo 
T a m b i é n tomo de l a f o c o i d a l^muaf i fa 
I n t e r n a c i o n a l de Seguros , B o n o s ele) 
C e n t r a l F i d e n c l a y del M e r c a lo Unico 
S r . B e n l t e z . P o c i t o 7, H a b a n a , de l í 
a d o i . 
A L R E C I B I R D O S ' P E S O S E N G l U C 
postad, m a n d a r é por correo cer t i f i cado 
cuatro m i l l o n e s de m a r c o s a lemanes , bi-
l le tes de c i en m i l marcos . E n v i a n d e 
bi l le tes a m e r i c a n o s , c e r t i f í c a s e l a c a r t a 
Ada lber to T u r r ó , A p a r t a d o 806. H a b a 
n a . Cuenta c o r r i e n t e con T h e Nat ion . 
C i t y B a n k . 
476-77 4 r 
E N E R O 2 0 D E 1 9 2 5 LA m 5 C E N I A , . 
D E D I A E N D I A 
Hemos l e í d o n n a denuncia perio-
d í s t i c a donde se acusa a l Je fe de l a 
P o l i c í a de l L a z a r e t o de S a n L á z a r o , 
de tener organizada u n a t imba en 
é l expresado l u g a r . 
No tenemos otras pruebas de que 
ese funcionario aproveche de ese 
modo las horas l ibres ; pero exami-
nado e l caso, h a y detalles que lo per-
jud ican . 
E n pr imer lugar , que u n hombre 
que comienza por jugarse l a existen-
cia, metido entre los leprosos, nada 
tiene de part i cu lar que sea u n Juga-
dor reca lc i t rante . 
Luego , l a c ircunstanc ia de que los 
reclusos sean ciudadanos a quienes 
el porvenir no pueda y a p r e s e n t á r -
seles m á s oscuro, por m a l que se les 
den las c a r t a s . 
Y por ú l t i m o que e l noventa y 
nueve por ciento de nuestros Jefes 
de P o l i c í a v iven a s í ; y cuando v i -
ven a s í , dicho sea de p a « o , es porgue 
en el noventa y nueve por ciento de 
nuestras poblaciones hay m a t e r i a 
p r i m a p a r a emprender ese negocio 
U n a ó p e r a de ¿Alinka, m u y notable 
á l decir de los que l a conocen y que 
f u é es trenada en R u s i a hace varios 
a ñ o s , con e l t í t u l o "Ajeno p a r a el 
C z a r " , h a vuelto a escr ibirse nue-
vamente—nos referimos a l l ibreto— 
q u i t á n d o l e , por acuerdo del Soviet, 
toda a l u s i ó n de c a r á c t e r m o n á r q u i -
co . E n vez de l t i tulo or ig inal , le 
l ian puesto este otro: " L a hoz y e l 
mart i l l o" . 
T a m b i é n h a sido modif icada " C a -
v a l l e r í a r u s t i c a n a " . E l cable no nos 
dice en que consiste í a transforma' 
c i ó n de l a famosa ó p e r a . Pero sagfe. 
ramente le h a b r á n dado otro t í t u l o 
menos cabal leroso. P o r ejemplo 
"Ordinar iez comunis ta" . 
U n auto se p r e c i p i t ó desde l a ca-
l le 2 3 a l fondo de u u barranco de 
dpce metros, con terr ibles consecuen 
t í a s para los pasajeros . 
E l chauffeur, siguiendo l a tradi-
cional costumbre, s a l i ó i l eso . Des-
p u é s de los congresistas, son estos 
los ciudadanos m á s inmunes que 
se conocen. 
C o n respecto a las causas de la 
c a t á s t r o f e , hemos o í d o var ias ver-
siones. Se dice que el mecanismo de 
la m á q u i n a s u f r i ó una i n t e r r u p c i ó n 
en su buen funcionamiento; se dice 
que el auto v e n í a regateando con 
otro y que c h o c ó . H a y quien asegu-
r a que el dr iver venu» "embalsama-
do". L a m á s v e r o s í m i l de las ver-
siones, a nuestro Juicio, es esa de 
que e l chauffeur, v i ó l a furnia y 
hecho a los baches, c r e y ó de buena 
fe que l a s ima era uno de tantos y 
t r a t ó de p a s a r . . 
Hubo otro choque en el Parque 
V i d a l de Santa C l a r a , entre ciuda-
danos de u n a y o tra raza , a s e g u r á n -
dose por algunos colegas que Se c r u -
zaron m á s de m i l disparos de r e v ó l -
ver . 
L a s autoridades civi les y mi l i ta -
res intervinieron con p r e m u r a e h i -
cieron despejar el campo de bata l la 
A l invest igarse las consecuencias 
de l a tragedia, se v i ó ce 4 asombro 
que los blancos h a b í a n salido . m u y 
mal parados . 
No se hizo uno s ó l o a pesar de los 
mil d i sparos . 
C R O N I C A 
UN C U A D R O C U B I S T A 
" H a y " muchas cosas en la H a b a -
na que t o d a v í a no existen • E s t o só -
lo es una incongruencia s i n t á c t i c a . 
E n real idad las hay sin ex is t ir . L a s 
hay en el concepto y faltan en la rea-
l idad . n5 principal es el ortiato pú-
blico. L o garantizan orrienanzas mu-
nicipales y sani tar ias , arquitectos, 
jardineros , sentido de lo bello, usos 
y costumbres . L o defienden la edu-
c a c i ó n y los agentes de la P o l i c í a . 
Y , s in embargo, el ornato p ú b l i c o no 
aparece por ninguna parte . 
% V a l l a s de anuncios; postes de t e l é -
fonos, de t r a n v í a s , del a lumbrado; 
basuras mal recogidas; veredas ab-
surdas hechas a fuerza de pisadas en 
los jard ines ; p e r i ó d i c o s regados poi; 
L a colecta p a r a el homenaje 
a Sanguily y a V a r o n a 
hiera crecido en otra ciudad que no 
fuese la Habana cr i spar la los ner-
vios. A.quí es una gracia m á s , y a que 
se ofrece como contraste violento en 
el panorama de n á c a r 7 l u z . Se re-
corta con p r e c i s i ó n agres iva y j a c a -
randosa . E s un "taco". Parece que. 
dice a las casas de dos pisos, con el 
tono provocativo de un agente elec-
tora l : " ¿ Q u é h u b o ? " Y como nadie 
osa a lzar hasta é l la m ir ada , r e z ó n -
ga: " ¡ A h , bueno!" E s un don J u a n ^ " V f ^ " " ' ?3 423-78 
S o l í s , E n t n a l g o y Compa-
A u m e n t a cada d í a el i n t e r é s por 
honrar a nuestros venerables con-
ciudadanos Manuel Sanguily y E n r i -
que J o s é V a r o n a . 
L a F e d e r a c i ó n de Es tud iantes de 
la Univers idad Nacional , abordó por 
unanimidad en su ú l t i m a s e s i ó n , ad-
herirse a l homenaje y laborar por-
que todos los c-fitudiantes de nuestro 
pr imer centro docente den su esfuer-
zo a la obra de glorif icar a los dos 
viejos Maestros . 
L a l i s t a , siguiente da idea de la 
m a r c h a de la colecta: 
C O R R E O D E L N O R T F 
fiía, " E l E n c a n t o " . . . . 
S r . J o s é Re.nó Morales 
V a l c á r c e l 
de azoteas. E l gallo de las ve le tas . 
E l R a n d a l del " B a - t a - c l á n " . T r a t a 
de t ú a la farola del Morro, a los 
m á s t i l e s dfl banderas, a las torres ¡ D r . Pelayo G a r c í a . 
de la t e l e g r a f í a s in hilos y a las de E | r - l?™ V ^ } 0 B ™ 6 -
, . , . j . D r . Rogel io D í a z P a r d o , 
las igles ias , ge cree que verdadera- , D r Carlo8 IvIanuel de cég_ 
el suelo; zapatos y a lpargatas col-j mente e s t á por encima de las fuerzas pedes 
gando de los a lambres; los mismos ; armadas , de la ciencia, de la e n s e ñ a ' s r . Alfonso H e r n á n d e z C a -
t á a lambres tendidos como una tela dei nacional y de D i o s . M á s que un rasca 
a r a ñ a gigantesca sobre nuestras ca-¡ cielos parece un rasca-tr ipas , pop lo 
bezas; á r b o l e s s in podar o excesiva-j que desentona y desaf ina . Suena co-
mente podados; floristas con bigote mo el s a x o f ó n de un " j a z z " . Jü! "ras-
S r , Car los M . T r e l l e a . . 
D r . Pedro Diago 
Dr. Oscar Garc ía H e r n á n -
dez. 
y carre t i l la ; ropa tendida a secar eni ca" me hace el efecto de una casa, Dr . Aure l io H e r n á n d e z Mi-
les balcones; toldos ripiados; blasfe-j colonial que se fuera a pasar cuatro 
mias de carreteros y blasfemias de | semanas a Nueva Y o r k y viniese ha-
carne y hueso; a l b a ñ i l e s que l igan el1 blando i n g l é s , d e s p u é s de olvidar 
concreto en las aceras; aceras q u e ' e l castel lano. E s , por supuesto, ane-
ró 
D r . Miguel Angel Campos 
D r . Lorenzo C h a b a u . . . . 
D r . J u c n Baut i s ta L a n d e -
t a , 
no ligan las losas; calles s in barrer x ionista . Viste a la ing lesa; un traje |gr> Jorge Washington 
y barridos que distribuyen el polvo j a cuadros, de forma r e c t a . Se em-
equitativamente en los pulmones, los! borracha todas las noches con un lu-
tejidos y las fachadc.s; trajes de, mfnico que se le sube a la cabeza, 
"paillette" a las tres de la tarde; i y lanza a l espacio hipos de ron y 
estatuas con l a cabeza torc ida; es-1 g inebra . Usa- como b a s t ó n una pal-
tatuas con el arte tuerto; pasquines| mera , y cuando l lueve y se aca tarra 
en las estatuas, en las paredes y en 'se suena con una' n ü b e . E s un "poco 
el suelo; pescadores do c a ñ a en «1, "chota"; 1c hace s e ñ a s a Cayo Hue-
muro del M:«lecón; piropos, prego-|so por encima del Gol fo . No confor-
nes, organillos, chupinazos y concur-i me con rascar el cielo, ra sca otra 
S r . J o s é Hurtado de Men-
doza 
D r . E m i l i o - N ú f t e z 
D r . C a r l o s P í ñ e y r o 
Recaudado por los docto-
res Gonzalo F r e y r e de 
A n d r a d e y G a b r i e l L a n -
da, en el 4'Unión C l u b " 
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T e s t i m o n i o d e g r a t i t u d a l d o c t o r R e y , de L a B a l e a r . — A c u e r d o s de 
l a s H i j a s d e G a l i c i a . — A r t i s t a s c a n a r i a s . — E l b a i l e d e l F o m e n t 
C á t a l a . — E l h o m e n a j e d e l C e n t r o V a l e n c i a n o . — V a r í a s 
j u n t a s . - — T o m a de p o s e s i ó n d e l a S e c c i ó n de S a n i d a d 
d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
S O L E M N E S H O N R A S F U N E B R E S P O R E L A L M A D E L S E Ñ O R 
F E R N A N D E Z C A N E J A 
Sfcñor Cron i s ta de Sociedades E s p a -
ñ o l a s de l D I A R I O D É L A M A R I - I 
N A . , 
Muy s o ñ o r m í o : 
Mucho le a g r a d e c e r í a , tuviese la 
bondad de concederme un espacio 
en BU amena y l e í d a s e c c i ó n , para 
hacer p ú b l i c o mi profundo agradeci-
miento a l eminente c i r u j a n o y V ice -
director de la qu'nta de sa lud "L»a 
Balear" , doctor E n r i q u e del R e y ; 
por cuyo favor le q u e d a r á sumamen-
te agradecida su atenta y s. s., 
HunUnada A l m a r a l de Navarro . 
Muchas veces he o í d o elogiar al 
Centro Dalear , a l que desde hace 
algunos a ñ o s tengo e l honor de per-
tenecer, por los buenos servicios y 
excelente asistencia que se preeta a 
PUS socios y aociadoa en su quinta 
de salud "L»a Baolar" , que en mu-
chas ocasiones ha merecido las a l a -
t a n z a s de propios y e x t r a ñ o s , y que 
he podido a p r e c i a r . por mi misma, 
ton motivo de haber sido reciente-
ujente operada en e l l a . 
Por esta causa , p e r m í t a m e , s e ñ o r 
cronista, que obedeciendo a un 
mandato e s p o n t á n e o de mi concien-
cia , haga p ú b l i c a m a n i f e s t a c i ó n de 
la buena asistencia, que haciendo 
iust ic ia a todos puedo cal i f icar de 
insuperable, que en d icha quinta he 
recibido, tanto de los m é d i c o s y en-
fermeras , como del personal admi-
nistrativo en general ; pero de ma-
nera imponderable, del doctor E n r i -
que del Rey, a l que le debo la v ida 
y al qae ofrezco este testimonio de 
profunda grat i tud, por su peric ia y 
ct lo demostrado en la d i f íc i l opera-
c i ó n que me p r a c t i c ó , y m á s , por el 
fstado de suma ¿ r a v e d a d en que me 
h a l l a b a . 
Quince d í a s he permanecido bajo 
ia d i r e c c i ó n facultat iva del experto 
c i r u j a n o ; e n c o n t r á n d o m e completa-
mente restablecida, l ibre de los pa-
cVecimientos que me atormentaban 
antes d t operarme, gracias a l acierto 
y habil idad del doctor del Rey , que 
d e s p u é s de Dios, puedo decir que 
ha sid^ mi sa lvador . 
Sociedades que cuentan en su cuer-
po facultativo con m é d i c o § . como el 
ioc tor del Rey, l e g í t i m a gloria de 
la. c i r a g í a cubana, tienen derecho a 
gozar del c r é d i t o que disfruta el C e n -
tro Balear , cuyos progresos son l ó -
gica cousecuenoia do la buena asis-
tencia que se presta en su m a g n í -
f ica quinta de sa iud. que a d e m á s de 
contar con personal atento y di l i -
gente, ocupa uno de los sitios m á s 
taludables y pintorescos que c i rcun-
dan la ciudad l e ^ H a b a n a . 
T a m b i é n deseo hacer l legar mi re-
conocimiento a la .peñori ta Mercedes 
Casa l , que con sus c a r i ñ o s o s cuida-
dos hizo que fueran menos doloro-
ecs los primeros (^ías de operada . 
Grac ias , por su bondad, s e ñ o r cro-
nista y mande a s. s., 
I lumimida A l m a r a l do Navarro . 
Taco Taco CPinar del R í o ) , ene-
••o 17 de 1925 . 
H I J A S DW. G . A L R IA 
He a q u í los ñ l r i m o s acuerdos de 
la Junta Direc t iva: 
Se a p r o b ó el informe mensual de 
la S e c c i ó n de Sauidad , el cua l fué 
« e m e n t a d o muy satisfactoriamente 
por toda la J u n t a . 
Se n o m b r ó un mensajero para la 
farmacia del Sanator io . 
Se a c o r d ó hacor una g r a t i f i c a c i ó n 
u\ s e ñ o r E m i l i o C a r e y , delegado de 
I n m i g r a c i ó n , por los valiosos servi-
cios prestados a la Sociedad. 
Se a u t o r i z ó a l Secretarlo para que 
sos de claxons; americanos vestidos ! cosa, ya que fisga todo lo que pasa 
de alpinistas; criollos disfrazados de; en la ciudad con los cien ojos que 
yanqui ; checoeslovacos -disfrazados| tiene en las cuatro c a r a s . E s el po-
de vendedores; portales d i s f r a z a d o s ¡ l i c ía de t r á f i c o de las a u r a s U ñ o s a s y 
de zocos m a r r o q u í e s . . . I el censor de los anuncios de los ae-
L a Habana no merece ese t ra to . I roplanos, de los que con frecuencia 
L a Habana tiene un cielo para e l la ' borra alguna p a l a b r a . T o c a la gui-
s ó l a , con un azul ú n i c o ; una s a l u d i t a r r a en los a lambres del t e l é f o n o . , 
inalterable, unas mujeres inconfuu-! • — L a H a b a n a e s t á p e r d i d a — a t a j é 
dibles, una a l e g r í a e n d é m i c a y mu-
cha sabrosura en los movimientos . 
No logi'a ser fea a pesar de todos 
los andrajos que le echan e n c i m a . 
a un amigo . 
— ¿ Q u é ? ¿ N o le gustan los rasca 
cielos? 
— L o que no me gusta es la pin 
haga uso del personal necesario pa-
ra la c o n f e c c i ó n de la memoria anual 
Se a c o r d ó celebrar J u n t a General 
Ord inar ia el d ía 25 del corriente, en 
los salones del Centro Gallego, en 
'a c u a l se d a r á n a conocer l a labor 
real izada por la Direct iva y el mo-
vimiento social habido durante el 
a ñ o que f i n a l i z ó . 
M A T I L D E M A R T I N Y L O S 
C A N A R I O S 
E n la c o m p a ñ í a del insigne maes-
tro Vives ha llegado a esta capital 
la notable cantante Mati lde M a r t í n . 
L a J u n t a Direct iva de la Benefi- ! 
cenc ía C a n a r i a en pleno a c u d i ó a j 
Baludarla y entregiarle hermosa , 
ofrenda f l o r a l . 
Mati lde M a r t í n , a l agradecer el 
homenaje de sus c o t e r r á n e o s y r e - , 
rordar en deliciosa c h a r l a la t ierra 
uativa, o f r e c i ó su valioso concufso , 
para todo aquello que redunde en I 
provecho de l a Beneficencia C a n a r i a . J 
E n Idtioha c o m p a ñ í a h a llegado1 
igualmente el joven tenor Jorge Pon- ¡ 
ce que ha sido objeto t a m b i é n del 
cordial saludo de sus compatriotas, | 
los canar ios . 
F O M E N T C A T A L A 
He a q u í el programa que ejecuta-
rá la orquesta en el gran baile de 
Sala , qi'e se c e l e b r a r á en el F o m e n t 
C a t a l á el d í a 25 del a c t u a l . 
P R I M E R A P A R T E 
V a l s : D a n z ó n ; One Step; Schotiz; 
Fox T r o t ; Tango; M a z u r c a ; Schotiz; 
D a n z ó n y S a r d a n a . 
S E G U N D A P A R T E 
Paso Doble; Schotiz; F o x T r o t ; 
D a n z ó n ; One Step- T a n g o ; F o x T r o t 
D a n z ó n y V a l s J o t a . 
J U V E N T U D D E L A B A R Q U E R A 
Celebrar J u n t a C e n e r a l y de E l e c -
ciones el d ía 25 del corriente a las 
dos de la tarde, en el local que ocu-
pa l a S e c r e t a r í a , Aven ida de B é l -
gica n ú m e r o 1 3 3 . 
Orden del d í a . — L e c t u r a del acta 
anterior; Balance Genera l ; Compra 
del terreno en L a B a r q u e r a ; E l e c c i o -
nes Parc ia les y Asuntos var ios . 
T U N T R O V A L E N C T A N O 
E n la B a r r a c a , blanca y gentil, ce-
lebraror, los ches art istas la ve lada , ' 
?¡ue oportunamente anunciamos, ho- ¡ 
menaje de su Direct iva y asociados, 
a la dama s e ñ o r a Be lda , flor de ar-1 
le de Valenc ia , el j a r d í n de flores, i 
A l acto, que r e n u l t ó bri l lante , | 
r it ist ió numersa y dist inguida con-1 
nurrencia . Se d e s e m p e ñ a r o n a ma-
ravi l la todos los ni-meros del pro-
grama y fué encango general el des-
e m p e ñ o de la Comedia en dos actos 
"Calvo y C o m p a ñ í a " y la pieza en 
un aclo t i tu lada " L a R e a l g a n a " . 
U n gran triunfo del Centro V a l e n -
ciano . 
B E N E F I C E N C I A V A L E N * TA NA 
L a J u n t a Genera l de Elecc iones 
que ha de celebrarse el domingo d í a 
25 del corriente mes a las tres de I 
la tarde en el domicil io social CPra-1 
do y N e p t u n o . ) 
L I G A S A N T A B A L L I s \ 
E n la J u n t a general celebrada el 
día 13 se a p r o b ó una m o c i ó n la cuaU 
S r . Regino T r u f f í n . . . . 
D r . Gonzalo F r e y r e de 
A n d r a d e 
S r . Gabr ie l L a n d a 
D r . Alfonso Duque de H e -
red ia 
D r . Car los M . de V a r o n a 
General Miguel V a r o n a . . 
D r . Clemente V á z q u e z 
Pel lo 
D r . Alberto de la T o r r e . . 
S r . Antonio de la G u a r d i a 
S e ñ o r F r a n c i s c o Zayas 
A r r i e t a 
D r . F r a n c i s c o L l a c a . . . 
S r . J c s é A . C a b a r g a . . . . 
Y a usted lo veo yo D r . Alberto Ponce . . . . , 
S r . Mauric io L ó p e z A l d a -
z á b a l 
D r . N é s t o r G . de Mendo-
za 
S r . Carlos J i m é n e z - R o j o 
Saladrigas 
S r . L u i s D í a z 
S r . R a m i r o E . Contreras 
fija la fecha de entrega , en vez de tasio F e r n á n d e z , del Seminar lo C o n - ; s r . Adolfo G . de B u s t a -
cesar en Diciembre como hasta aqu í cilico a Isaac F e r n á n d e z , de la P a -
se v e n í a haciendo. ¡ r r o q u i i del Vedado cantaron un so-
Se cita para el d í a 20 ( m a r t e s ) ! lemne responso por el a l m a del de-
del corriente con el objeto de cele-, saparecido. 
brar junta reglamentaria , que se. A s í elevaron al A l t í s i m o sus ora-
e f e c t u a r á en la secre tar ia Genera l , I ( ¡ones los castellanos, e s p a ñ o l e s de 










Se me h a b í a olvidado consignar! tura cubista 
los rasca-c ie los . j e n el p r ó x i m o s a l ó n do Be l la s Artes 
U n art i s ta me d e c í a la otra tarde ¡ con un rasca-cielos colgado de la pa-
c o n t e m p l á n d o la H a b a n a desde u n ' r e d . ¡Erl , lo que le faltaba a l ornato 
balcón' de un quinto piso: ¡ p ú b l i c o ! 
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Tota l recaudado ihasta 
hoy . . . $3,875.78 
D i r i j a su donativo a: Doctor An-
fe, por el a l m a de1 que en v ida f u é ! t o n i o s de Fnetamante , Aguacate 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Anteayer por la m a ñ a n a en cum-
plimiento de un acuerdo tomado el 
viernes ú l t i m o por la S e c c i ó n de Be-
ref icencia de la As'ociac ión de De-
pendientes del Comercio, se cons-
u nobly Pres idente . 
G A -A G R U P A C I O N A R T I S T I C A 
L L E G A 
E l p r ó x i m o domingo, 25 del ac-
tual, t e n d r á efecto el almuerzo cam-
pestre conque la D irec t iva de esta 11 
t i t u y ó Ifl, S e c c i ó n en pleno en la i m - : 8CCiedad o b s e q u i a r á a los miembros 
12S; Doctor Jul io Vil loldo, Cuba 5;^; 
Doctor J u a n Marinel lo , R e i n a 27; 
Doctor E m i l i o Ro ig de Leuschen-
r ing , Cuba 52; Doctor R a f a e l Mon-
tero, Neptuno 1 0 2 . 
portante Quinta de Salud " L a P u -
r í s i m a C o n c e p c i ó n " , bajo la presi-
que componen las dist intas seccio- c ión de Sanidad de este Centro, co-
dencia del nuevo presidente, s e ñ o r triun{o alcanzado el o r f e ó n s0 . 
E n r i q u e R e n t e r í a , U n a vez consti-
nes de la i n s t i t u c i ó n , con motivo d e l , mo una muestra ú e confraternidad 
a l presidente de la m i s m a en las la -
tu ída d i r i g i ó una¿ breves palabras c ia l en el ú l t i m o certamen de ma-1 bores han realizado durante los 
de s a l u t a c i ó n al Cuerpo Facul ta t ivo J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a ñ o s que han trabajado juntos , 
el s e ñ o r R e n t e r í a , a quien acomipa- f0011 c o u , Patatas; empanada, to- h acordado celebrar un a lmuer 
•aaba en l a mesa el segundo vicepre-I í ° r ( ? ^ 0 f . a ? ° ^ , o n e l r j ^ ^ ^ f e zo í n t i m o campestre para cerrar con 
D E L I N C U E N C I A 
N U E V A Y O R K , 14 de E n e r o . 
• t 
E l tema de la delincuencia a r a e r i - ' 
C M a sigue dando juego. U n diario 
de I n d i a n á p o l i s , Tbe News, ha pu-
blicado un a r t í c u l o efectista, en el 
tua l dice que esta r e p ú b l i c a "es pre- ! 
eminentemente la t i erra del asesi-
nato"; y a ñ a d e : " L a s e s t a d í s t i c a s ; 
Eon conocidas; tanto que ya no nos 
imnres ionan . Has ta p a r é c e n o s dis-
puestos a a-oeptar lais condic iones ' 
presentes como parte de un orden 
na tura l 7 normal y existe c ierta ten-
dencia a bromear sobre las muertes1 
por v io lenc ia . Con un asesinato sen-1 
sacionai no se puede y a a traer l a 
a t e n c i ó n , porque el asesinato ha ce-' 
cado de ser sensacional ." 
Y dice t a m b i é n este diario que 
a q u í se mata "por razones tan fú t i -
les que ni s iquiera j u s t i f i c a r í a n el 
que un individuo dejase de sa ludar 
H otro . Se mata ai p r ó j i m o como se 
espanta una mosca Todo esto pare- i 
ce indicar una baja mental idad." 
Aunque las e s t a d í s t i c a s y a no i m -
presionan, como af irma este aprecia-
ble diario, será bien consignar que 
en los Estados Unidos, s e g ú n las ú l -
t imas, hay 7 .2 homicidios porreada 
100 m i i habitantes, y en I t a l i a , 3 . 9 , ; 
diferencia notable. porque se nos 
b a h í a dicho que ¡a gente i ta l iana era 
menos impuls iva y muy dada a ope-
r a r con el "stiletto". Y es t a m b i é n 
notable que en dos p a í s e s , coloniza-
dos por gentes n ó r d i c a s , las m á s v ir-
tuosas del mundo. A u s t r a l i a y la 
U n i ó n Sud Afr i cana , la c i fra es de 
1 .9 y 1 .8 respectivamente, mientras 
que en E s p a ñ a , habitada por un pue-
blo tan sanguinario como el Italiano, 
no l legua al 1; nc es m á s que 0 . 9 , ' 
casi tan baja come la de Ing la terra 
y Noruega, de la famil ia n ó r d i c a am-
bas, donde es de 0 . 8. 
¿ C u a l e s son las causas y los re-1 
medios de esta al ta c i f ra de la delin- ! 
c u e n d a amer icana? V í c t o r H u g o ; 
c r e í a que el cr imen proviene de la | 
miser ia y la ignorancia . "Cuando se 
abre una escuela —-rdljo— se c ierra I 
u n a c á r c e l " . Pero cuando vemos que i 
en este p a í s de prosperidad gene-
r a l y en el cual , si hay analfabetos, ' 
la m a y o r í a es instruida, sobre que 
abundan los homicidios, son tantos 
de ellos cometidos por personas c u l - ! 
l a s y que no pasan hambre, la ex-1 
p l i c a c i ó n del gran poeta nos parece 
insuficiente. 
Has ta ahora, que yo sepa, solo 
Una ha sido estudiada de una mane-
r a c i e h l í f i c a ; y esto por el C o m i t é 
Nacional de Higiene Menta l . E l a ñ o 
16 variof centenares de del incuentes; 
fueron examinado? en la p r i s i ó n de 
S ing Sing, en este Estado de Nueva ' 
Y o r k , por un perito en p s i q u l o t r í a y 1 
con larga experiencia en la psicopa-! 
telogia del c r i m e n . Se d e s c u b r i ó que' 
de 608 hombres, el 59 por 100 esta-! 
t a mentalmente enfermo, por su i n - ! 
í e l i g e n c i a d é b i l o por a lguna otra 
anormal idad . E s t e resultado impre-
s i o n ó tanto a las autoridades del E s - . 
tado que decidieron a ñ a d i r un-depar- ' 
lamento de c l í n i c a p s i q u i á t r i c a a l r e - i 
edif icar aquel la p r i s i ó n ; departamen 
lo en que s e r á n examinados y trata-1 
dos los penados. 
D e s p u é s , el C o m i t é ha estudiado 
unos 10 m i l penados en estableci-
mientos de varios Estados de la 
U n i ó n ; estudios costeados en gran 
parte por la I n s t i t u c i ó n Rockefe l ler , ; 
^ue» como es sabioo, presta grandes i 
s erv ic i r s a la c iencia y a la h u m a -
n idad . L o s resultados de estos t ra -
bajos han corroborado los obteni-l 
A M E R I C A N A 
dos en Slng sing- e, ftA 
os individuos ten<a -H ^ I k J 
la sa lud mentar d^Tiacio2!l 
Por 100 era de 5 n 8 ? a i " - ^ a 
j u d i a d o s el Iño ^ 1^ ^ 
de esta ciudad y el ^ ^ 
uores. hembras y i l 9 ^ 
dos en el Tribuna' jtv0ne.s' 
De aqui ^ ^ ^ e n u . 
c l ín i cas en C l e v e i a ^ 
Has. Minneapolis. S a i J a<lelnM 
Angeles, que se e s n ' 
^dad, sobre todo 
ce del personal que den 
pene de r e l n c i d e n l s " 1 1 ^ 
¡orno se les llama aciui 
Se piensa que si ¡ ^ J j * 
Primerizos se les conliL* 
ferinos y 8e les somete ' 
miento especial, se babrá J " , 1 
t a s t a ^ e para disminuir V ? ^ 
E l hecho de que tsntn. 
- t r e n tan temprano ^ ^ 
del mal es interesante- ¿ l * 
raordinario si se considera » 
os el pa ís de la prisa- u V * 
7 la i m p r o v i s a c i ó n . Donde 
res son D i r e c t o r a de Ba 
de cumpl ir los 2? años d * ^ 
debe sorprendernos que en i 
Moíhe. las cajas ds esos Baño 
abiertas, cintíficaroontp con , 
por operadores que apenas I Z 
los 17, pas< 
E l G r a n Jurado del Cond^ 
SuffolV, en Massachusetts en 
lorme publicado Imeo dos K l 
d e s p u é s de consignar que niUc? 
los autores de delitos graves u 
venes de 18 a 25 años, añade 
esto se debe a razones e^onót 
a malas c o m p a ñ í a s o a desm 
vida do familia, los Jurados no 
den decirlo" y termina aconsel» 
las asociaciones cívicas y a la* < 
nidadas religiosas mayor acti 
para combatir esta tendencia a 
men y a los padres que se 1 
cargo, (realize) de sug respoi 
lidades. 
Acerca de este último punt, 
tela que cortar. Hay quleuss o 
—sobro, todo entre los extraj 
—que los padres americanos n 
cipl inan bastante a sus hijos 
los miman demasiado y qu? ] 
gilan poco. L e s conceden muc 
berta d y los tratan (¿omo peí 
mayores antes de tiempo. Es» 
supuesto con las excepciones qi 
de just ic ia y cen variedad d* 
dos. Dsdas estas condiciones, 
plica que tantos youngsters si 
ten. 
Cuanto a la acción que el 
públ ico debe ejercer, se pide 
otras -íosas la reglamentación 
ya existe en algunos Estados-
'a venta de las armas de fuego 
r e n partidarios la pena de a n d 
y la de exhib ic ión pública para í 
tos delitos. Se ha dicho —7 
me parece atendible, aunque no 
per i to— que convendría alegar « 
ladronr.!'. estafadores *y otros 
mismo jaez, de su teatro de op 
d o n e s , esto es. enviarlos a rúa 
la pena fuera dedos Estados M 
en alguna isla pequeña de Filipi 
donde podr ían ser vigilados ti 
mente y s e r í a n difíciles sus co 
nicaciones con sus compadres 
aqu í . 
Si la de l lncuencí . i aumenta, va 
b ién creciendo la clarma que ori| 
y por aqu í se irá de seguro a b¡ 
algo eficaz; pornii-1 el pueblo i 
Ticano es inteligente y resuelto 
Antonio ESTOIU 
sidento s e ñ o r J u a n de la Puente, y go "Cuque ira" . L a fiesta t e n d r á 
el secr- tar lo , s e ñ o r Car los Mart í , c o - | ^ e c t o . en ^ manant ia les de San 
rrespondiendo a la s a l u t a c i ó n el di-1 Franc i s co , y, aquellos socios o sim-
rector del Sanatorio, doctor Bernar-1 patizadores de la A g r u p a c i ó n que 
do Moas, quien estaba en la junta i deseen test imoniar sus s i m p a t í a s a 
en u n i ó n del Adminis trador , s e ñ o r ' 
Juan A e d o . 
A c o n t i n u a c i ó n !á S e c c i ó n en p í e -
la A g r u p a c i ó n , p o d r á n separar sus 
cubiertos antes del d ía 23, en el lo-
cal social, Neptuno y Prado . A l c u -
e! importe del pasaje de ida y vuel-
ta, l a cant idad de $2.50. E l coro 
t í p i c o gallego y la f i l a r m o n í a so-
cial a m e n i z a r á n el a c t o . » 
L A F U N C I O N D E L D I A 25 
no, con s u presidente y viee a l fren- bierto se le ha s e ñ a l a d o , incluyendo 
te a c o m p a ñ a d o s del s e ñ o r D irec tor ' 
y Adminis trador vis i taron p a b e l l ó n 
por p a b e l l ó n d e t e n i é n d o s e pr incipal -
mente en el p a b e l l ó n para enferme-
dades nerviosas y mentales que se-
rá inaugurado probablemente el do-
mingo primero de febrero próximo.^ 
T e r m i n a d a la acostumbrada v i s i * 
ta, l a S e c c i ó n de Penef icencia , en 
u n i ó n de los facultativos p a s ó al 
nuevo edificio J u a n Aedo, en cuyos 
altos—o sea el nuevo e s p l é n d i d o co-
medor—donde fu'! servido un mo-
desto lunch, b r i n d á n d o s e con s idra 
" E l Gai tero" por que recuperen su 
salud todos los asociados enfermos, 
por e l mayor progreso de la Quinta 
y por el engrandecimiento de la Aso-
c i a c i ó n . 
L a numerosa colonia gallega, co-
nocedora de lo que representan y 
significan esas p e q u e ñ a s sociedades 
fomentadoras de la i n s t r u c c i ó n , a l l á 
en Gal ic ia , ha acogido, con v e r d a d e - ¡ como dejamos indicado, pues es 
ro entusiasmo la idea del C o m i t é bien sabido por todos el c a r i ñ o que 
Representativo de las iSociedades I le u n í a a l presidente fallecido, con 
Gallegas de I n s t r u c c i ó n , referente a I el que s iempre sostuvo la m á s es 
broche de oro las labores de sus 
respectivos. No quieren los miem-
bros de la S e c c i ó n de Sanidad que 
ello resulte una fiesta por motivos 
del reciente fallecimiento del s e ñ o r 
F e l i p e F e r n á n d e z Oaneja , tan re-
ciente, y por ello le han dado el ca-
r á c t e r í n t i m o que tiene el referido 
almuerzo, siendo m á s bien una ex-
p r e s i ó n de c o m p a ñ e r i s m o por parte 
de los miembros de la S e c c i ó n , a l 
que supo sostener la integridad de 
la misma durante tanto tiempo, el 
s e ñ o r Alfredo B a j o , con su habi-
tua l modestia, quiso declinar el ho-
nor que ello s i g n i f i c a r á ; pero la in -
sistencia de los miembros ha hecho 
que aceptara el referido almuerzo, 
poniendo como c o n d i c i ó n el s e ñ o r 
B a j o que el mismo fuera fntimo. 
D O N F E L I P E F E R N A N D E Z C I R C U L O MEDICO DE CÜÜ 
C A N E J A I L A S E L E C C I O N E S D E A> 
celebrar una grandiosa f u n c i ó n , don 
de predomine el arte gal lego. E s t a 
fiesta t e n d r á efecto, como ya he-
mos anunciado, el d í a 25 del actual , 
en e l gran Teatro N a c i o n a l . 
L a s entradas e s t á n ya a la ven-
ta, pudiendo ser adquir idas todos 
los d í a s , de ocho a diez de la no-
H O N R A S F T N E B R E S 
Ayer , por la m a ñ a n a , se celebra-
ron en la Ig les ia de San Fe l ipe , las 
H o n r a á F ú n e b r e s , dedicadas por la 
Direct iva , y los socios del Centro 
Castel lano, para rezar a Dios por e l , 
a lma de] que en vida f u é su noble | ^ el Palacio de los gallegos 
Presidente, s e ñ o r Fe l ipe F e r n á n d e z 
C a n e j a . 
Acto tan solemne de fe, lo presi-
dió el s e ñ o r Manuel R a b a n a l , V ice -
presidente en funciones presidencia-
les, rodeado del Presidente de Honor 
del Centro, don Manuel Alvarez V a l -
corcel , del s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a ; 
trecha amistad y af inidad en los 
problemas del Centro . 
E S P A Ñ A I N T E G R A L 
E n los salones del Centro Galle-1 
go de la Habana " E s p a ñ a Integral"! 
c e l e b r a r á en la ciudad de la H a b a n a 
che, en el local que ocupan las Se- y con ^ b e n e p l á c i t o dp toda la co-
c r e t a r í a s de las sociedades gallegas I lonla e s p a ñ o l a que a q u í reside, la 
fiiesta o n o m á s t i c a de S . M. . C . A l -
fonso X I I I , R e y de E s p a ñ a 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
Se e s t á n haciendo las necesarias 
adaptaciones para la i n s t a l a c i ó n en 
la casa de salud "Santa Teresa de 
J e s ú s " de los aparatos Rayos X , 
que v e n í a siendo una necesidad des-
de hace tiempo-, pues aunque este 
den N i c c l á s Merin-v Presidente de la , servicio se v e n í a prestando con apa-
Benefi ¡encía C a s t e J a n a ; de todos los 
Presidente de S e c c i ó n ; de todos los 
s e ñ o r e s vocales de la. D irec t iva ; de 
Lumerosee asociados; de la repre-
s e n t a c i ó n de la U n i ó n Caste l lana; de 
!as rep?esentaciones de los clubs cas-
tellanos de F a l e n c i a , Sa lamanca , 
Burgos, Zamora, L e ó n , Madr id; Cen-
tro M o n t a ñ é s ; Juventud M o n t a ñ e s a ; 
el Presidente del Casino E s p a ñ o l y 
del C o m i t é de Sociedades e s p a ñ o l a s ; 
representantes tíe las Sociedades E s -
p a ñ o l a n : representando a los fami -
iiares el doctor G a r c í a C a r r a t a l á ; 
gran n ú m e r o de damas y damltas y 
un p ú b l i c o numeroso que ocupaba 
todas las naves del templo . 
ratos fuera de la quinta , resul taba 
molesto para los enfermos tener que 
trasladarse al gabinete para poder 
a p l i c á r s e l o s . 
Es te es un paso de avance que dan 
los Castel lanos en pro del mejora-
miento de la casa de s a l u d . Tene-
mos entendido que en la semana que 
viene e m p e z a r á n a funcionar los c i -
tados aparatos . 
T o d a v í a no conocemos q u i é n ser-
v irá estos aparatos; pero en breve 
daremos a conocer este estreno, tan 
pronto como se nos comunique, pues 
as í se nos ha ofrecido. 
Fe l i c i tamos a los Castel lanos por 
T r e s Bandas de m ú s i c a , entre ellas, 
la banda " E s p a ñ a I n t e g r a l " y la 
banda " L a l i n " , con la E s t u d i a n t i n a , 
de l a "Juventud M o n t a ñ e s a " mere-j 
c e r á n la a t e n c i ó n del numeroso pú-i 
blico que en esa noche del día 23 
a c u d i r á n al Centro Gallego a rendir; 
p l e i t e s í a con su asistencia a l pa-
t r i ó t i c o acto que en esa noche rea-
l i z a . \ 
E n l i nave central se levantaba el los constantes esfuerzos que intro 
severo y elegante t ú m u l o rodeado 
de cirios ardientes, y los muros de 
la ig le i ia a p a r e c í a n tapizados de ne-
V r o . » 
Se c a n t ó una solemne misa de re-
quien. 1 
T e r m i n a d a la misa los P P . Anas -
E l E x c m o . S r - Ministro de '3spa 
ña, el C ó n s u l General de E s p a ñ a yj 
las al tas representaciones de las So-, 
ciedades E s p a ñ o l a s y las altas re-
presentaciones de las sociedades 'Es-
p a ñ o l a s a c u d i r á n ese d í a a los her-
mosos salones del Palac io del Muy 
I lus tre Centro Gallego de la H a -
b a n a . 
L a noche anterior a l a fiesta, se-
rá cursado un cablegrama a S- M . 
C . Alfonso X I I I inspirado en tonos 
altamente p a t r i ó t i c o s , como adhe-
s i ó n y f e l i c i t a c i ó n por las m ú l t i p l e s 
pruebas que en ese d í a r e c i b i r á de 
la n a c i ó n e s p a ñ o l a 
E n esta semana q u e d a r á listo el 
programa de la fiesta, que .ha de 
l l enar las aspiraciones y los nobles 
deseos de toda una colonia qu^ se 
i s u m a a l acto para hacer just ic ia a 
Confratern idad nuestro Rey , el m á s caballeroso y 
L o s miembros que forman l a Sec- B e n e m é r i t o de todos los Monarcas . 
duce progresos en la casa de sa lud, 
y por lo que es constante la satis-
f a c c i ó n de los socios que salen c u -
rados de dicho establecimiento. 
E l v i l 'asesinato del Presidiente 
del Centro Castel lano don F e l i p e ! 
F e r n á n d e z y D í a z Caneja , i lustre 
hispano, padre ejemplar, modelo de! 
honradez, espejo de caballeros, co-
merciante de acierto y bondad poco 
c o m ú n y amigo leal y sincero, ha 
conmovido hondamente a la o p i n i ó n 
p ú b l i c a que indignada repudia esos 
alentados de v i leza sin nombre y de 
los que los obreros dignos protestan 
a irados . 
Cuando los cerebros perturbados ar 
man un brazo para segar l a vida do 
un hombre út i l a sus s e ñ i e j a n t e s hon 
da pena Invade el á n i m o de las so-
ciedades honradas por la vida que 
se pierde y por a f a t í d i c a semil la 
que deja el cr imen, propicia á fruc 
tif icar en los seres anormales se-
dientos de sangre y e x t e r m i n o . 
De I U I Z debieran extirparse esast 
malas ' l i i er ' i i s empleando p r o c e d í - ; 
mientos e n é r g i c o s para quo el mal.1 
ejemplo de :a irapugnidad de que 
gozan muchos, por una misericordia 
mal entendida no est imulase a los 
desalmados a continuar en sus ocio-
sas y cr iminales p r á c t i c a s . 
U n par de castigos ejemplares , 
b a s t a r í a n para desarmar los brazos 
que nos amenazan continuamente y 
que perturban la a r m o n í a que debe 
existir entre el capital y el traba-
jo- T f„ 
Don Fe l ipe f u é siempre un Jete 
bondadoso y humanitar io con sus! 
obreros, un extranjero digno quo, 
honraba a C u b a y a su P a t r i a y un 
entusiasta y c a r i ñ o s o castellano que 
en u n i ó n de reducido n ú m e r o de\ 
c o t e r r á n e o s hizo resurg ir el Cen 
tro que le e l i g i ó y r e e l i g i ó Pres i -
dente. , 
E l e v a d , pues, castellanos a l Todo 
todereso una p legar ia por e l alma 
del inolvidable compatriota y noble 
amigo t r á g i c a c injustamente desa-
parecido . 
D r . Abelardo R . E c h e v a r r í a . 



























U N . i , 
OEM 
E L G O B E R N A D O R D E P U E R T O 
R I C O , M R . T O W N E R , N O S E 
P R O P O N E R E N U N C I A R 
W A S H I N G T O N , enero 19. 
E l Gobernador Towner , de Puer-
to Rico , d e s p u é s de la conferencia 
celebrada hoy con el Presidente Coo-
lidge, d e s m i n t i ó c a t e g ó r i c a m e n t e los 
rumores que c irculaban referentes 
a que se p r o p o n í a dimit ir . 
Hay , en todo momento, <* 
ambiente familiar en el simP* 
C í r c u l o Médico de Cuba; ayer 
de h a b í a un inconfundible aspi 
de fiesta fraternal, con mot'° 
efectuarse elecciones reglamei" 
para renovar pai;cialmínte ia 
Direct iva . , » 
Constituida a las 6 p. m. " 
sa electoral", dirigida Ia , ¿ t fm 
"comicial por el Presidente de' j ^ S 
lo M é d i c o , doctor FTaTlclsc0fl. 
n á n d e z , e f e c t u ó s e la Y0**clll T g i 
campo de cordialidad .¿JM 
l o r á d a por la permanente " - j 
d e r í a que allí reina s iempre. M 
Aquel la grata animación n o j 
t ó , claro es, a la mar/h* tt| 
r a l " de la s e s i ó n , l lef D°°a(}jS| 
mente a determinar la 
ra triunfante. ^ 
A consecuencia del ^ c T ^ ^ 
tuado resultaron electos ios 
tes s e ñ o r e s : ^ 
Vicepresidente: doctor 
Garc ía D o m í n g u e z . Ĉ M 
Secretario: doctor Alfreao ^ 
Calero . ' 0yjrH 
Tesorero: doctor Bia8 
Vocales: doctores bam 
deja. Pedro A. Bar.llas. ^ 
G u e r r a , Armando ^ 1 
Hurtado, Emi l io Martíne» J 
Vento. ' -OÍCSTÍO 
Suplentes: doctores | 
chin, J o s é B i sbé . Car os * | 
chel , Ensebio Humaar, 
Franc i sco Tiant . 26i t 
E l lunes próximo, nía loJ 
r á n p o s e s i ó n de sus carg ^ ^ 
vos miembros de la de ( 
va del Círculo ^ é d . f cer. ú 
Acto que no habrá..,," aUe «'( 
m á s animado y c o r d ' ^ d a S , n 
elecciones ayer eie<-L ara el " 
de sucesivas mejoras f Cflbi 






V I S I T A D E 
E l Obispo de ^ T J e á e í M 
ministrador Apostó l ico , 
cesis de la Habana. - de * 
nuel Ruiz , a c o m p a ñ a d o ^ , 
cretario, estuvo en f de A r 
aver en la S e c r e t a ^ áe ¿ 
tura , haciendo ."n» 
s ía a l Secretario ^ a 
m e n t ó , general ^ / p e r ^ 
Durante la bjeve v ^ 
de M o n s e ñ o r ?u¿ objet0 i | 
de Agricul tura íuó ^ 
mayores atenciones. V" & 
general B e t a n c o u r t ^ 
empleados que en ^ p - . h . 
encontraban en su 
